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V I I I 
SATZUNG 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
(Neufassung vom 20Juli 1972) 
I . A L L G E M E I N E S 
§ 1 Der Ludwig-Maximilians-Universität obliegt die Pflege der Wis- Aufgabe 
senschaft in Forschung und Lehre. 
§ 2 (1) Die Ludwig-Maximilians-Universität ist eine staatliche Hoch- Rechtliche Charakter 
schule. 
(2) Sie hat in ihrer Eigenschaft als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts das Recht der Selbstverwaltung nach den Bestimmungen 
dieser Satzung. 
§ 3 Die Ludwig-Maximilians-Universität gliedert sich in vierzehn Fa- Fakultäten 
kultäten: 
1. Katholisch-Theologische Fakultät 
2. Evangelisch-Theologische Fakultät 
3. Juristische Fakultät 
4. Staatswirtschaftliche Fakultät 
5. Forstwissenschaftliche Fakultät 
6. Medizinische Fakultät 
7. Tierärztliche Fakultät 
8» Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
9. Philosophische Fakultät II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
10. Fakultät für Mathematik 
I L Fakultät für Physik 
12. Fakultät für Chemie u. Pharmazie 
13. Fakultät für Biologie 
14. Fakultät für Geowissenschaften. 
§ 4 (1) Der Lehrkörper der Ludwig-Maximilians-Universität setzt 
sich zusammen aus ordentlichen Professoren, außerordentlichen 
Professoren, Honorarprofessoren, außerplanmäßigen Professoren, 
Abteilungsvorstehern (und Professoren), Wissenschaftlichen Rä­
ten (und Professoren), Universitäts- und Privatdozenten, Lekto­
ren und Lehrbeauftragten. 
(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in Forschung und Lehre sind, 
soweit nicht habilitiert, die Akademischen Räte, die Oberärzte, 
die wissenschaftlichen Assistenten und die wissenschaftlichen 
Angestellten. 






II. ORGANE DER GESAMTKÖRPERSCHAFT 
L Rektor 
6(1) Der Rektor ist das Haupt der Universität. Er hat den Vorsitz im Aufgabe 
Akademischen Senat sowie im Rektoratskollegium. Er ist Dienst­
vorgesetzter der nicht zu den planmäßigen Professoren gehörenden 
Mitgliedern des Lehrkörpers und der wissenschaftlichen Mitarbeiter 
der Universität. 
(2) Der Rektor vertritt die Universität nach außen. 
(3) In der Leitung der Universität stehen dem Rektor der Prorektor 
sowie zwei Konrektoren und der Kanzler zur Seite; diese fünf 
Amtsträger bilden das Rektoratskollegium. Dem Rektor obliegt die 
Koordination der Tätigkeit der Mitglieder des Rektoratskollegiums. 
(4) Der Rektor führt die althergebrachte Ehrenbezeichnung "Mag­
nifizenz". 
: 7 Der Rektor und die Konrektoren werden im Sommerhalbjahr auf Wahl 
zwei Jahre gewählt. Bei der erstmaligen Wahl wird ein Konrektor 
auf ein Jahr gewählt. Der Akademische Senat legt den Wahltag fest, 
der Rektor beruft die Wahlversammlung ein. 
I 8 (1) Wahlberechtigt sind die ordentlichen und außerordentlichen Kreis der 
Professoren, auch wenn sie entpflichtet sind. Wahlberechtigten 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, AbteilungsVorsteher (und 
Professoren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), Universi­
täts- und Privatdozenten sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
und die Studenten nehmen durch Wahlmänner an der Wahl teil, 
Wahlmänner sind die Vertreter dieser Gruppen im Senat und in den 
Fakultäten.Das nichtwissenschaftliche Personal entsendet 40 Wahl­
männer in die Wahlversammlung. Die Wahlmänner des nichtwissen­
schaftlichen Personals werden in einer eigenen Wahlversammlung 
durch die Personalratsmitglieder der Universität gewählt. Die Wahl­
ordnung für die Wahl des Vertreters der Bediensteten im Akademi­
schen Senat vom 29 Januar 1970 findet entsprechend Anwendung. 
(3) Die Teilnahme an den Wahlen ist, außer für die Emeriti, Pflicht. 
Vertretung ist nicht zulässig. 
§ 9 (1) Zum Rektor ist jeder Professor wählbar, der in dieser Eigen- Wählbarkeit 
schaft seit wenigstens zwei Jahren an der Universität München im 
aktiven Beamtenverhältnis steht und nicht entpflichtet ist. Wieder­
wahl ist zulässig. 
(2) Zum Konrektor ist wählbar, wer seit wenigstens zwei Jahren 
hauptberuflich an der Universität München tätig ist und dem Per­
sonenkreis von § 4 der Universitätssatzung angehört. 
§ 10 (1) Zur Vorbereitung der Wahlhandlung beruft der Rektor eine Vertrauensmänner-
Vertrauensmänner-Versammlung ein, zu der jede Fakultät zwei ge- Versammlung 
wählte Vertreter entsendet. Mitglieder der Vertrauensmänner- Ver­
sammlung sind auch die Mitglieder des Akademischen Senates 
nach § 18 Absatz 1 Ziff.5, 6 und 7 der Universitätssatzung. Der 
Rektor und die Konrektoren nehmen an der Versammlung nicht 
teil und können nicht als Vertrauensmänner entsandt werden. Die 
Versammlung wird von dem dienstältesten Vertrauensmann gelei­
tet. 
X 
(2) Sie bespricht Wahlvorschläge und legt der Wahlversammlung 
das Ergebnis ihrer Beratung vor. 
§11(1) Die Wahl ist geheim und vollzieht sich gemäß der vom Akade- Wahlgeschäft 
mischen Senat beschlossenen Wahlordnung. 
(2) Der abtretende Rektor leitet die Wahlhandlung, es sei denn, 
daß er zur Wiederwahl vorgeschlagen wird und diese nicht eindeu­
tig ablehnt. 
(3) Die Wahlversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der zur Wahl Verpflichteten anwesend ist. Es entscheidet 
die absolute Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; kommt 
es in einem weiteren Wahlgang zu Stimmengleichheit, so entschei­
det das Los. Ist die Wahlversammlung nicht beschlußfähig, so ist 
frühestens nach 14 Tagen und spätestens nach 21 Tagen eine neue 
Wahlversammlung abzuhalten, die ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Anwesenden beschlußfähig ist. 
I 12 Die Wahl des Rektors und der Konrektoren unterliegt der Bestäti- Bestätigung 
gung durch das Staatsministerium für Unterricht und Kultus. 
\ 13 Die Amtszeit des Rektors, des Prorektors und der Konrektoren be- Amtszeit 
ginnt am 1 .September. Sie endet 
1. durch Zeitablauf nach zwei Jahren, abgesehen von der in § 7 
vorgesehenen Ausnahme, 
2. durch Amtsverzicht, 
3. durch Abwahl, die durch die Wahlversammlung erfolgen kann, 
wenn es von einem Drittel der Wahlberechtigten beantragt und von 
der nach § 11 Absatz 3 beschlußfähigen Wahlversammlung mit 
Zweidrittelmehrheit der Anwesenden beschlossen wird. 
'• 14 (1) Der Rektor wird im Falle seiner Verhinderung durch den Pro- Vertretung 
rektor vertreten. Prorektor ist der Amtsvorgänger des Rektors. 
(2) Bei Verhinderung des Prorektors oder eines Konrektors regelt 
sich die Vertretung nach der Geschäftsordnung des Rektoratskolle­
giums. 
(3) Zur Wahrnehmung von Repräsentationspflichten kann sich der 
Rektor von Fall zu Fall durch einen Professor vertreten lassen. 
§ 15 (1) Die Führung der Geschäfte geht bei vorzeitigem Ausscheiden Vorzeitige 
des Rektors auf den Prorektor über. Bei vorzeitigem Ausscheiden Amtserledigung 
des Prorektors oder eines Konrektors geht die Führung der Ge­
schäfte auf jenes Mitglied des Rektoratskollegiums über, welches 
von diesem Kollegium bestimmt wird. 
(2) Die Nachwahl durch die Wahlversammlung ist alsbald an einem 
vom Akademischen Senat festzulegenden Tag durchzuführen. 
§ 16 (1) Dem Rektor steht zur Erledigung der Rechts- und Verwal­
tungsangelegenheiten ein Kanzler zur Seite. Er führt im Auftrag 
des Rektors und nach Maßgabe der Beschlüsse der Universitäts Or­
gane die Verwaltung der Universität. 
(2) Der Kanzler wird auf Vorschlag des Senats vom Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle ei­
ner beabsichtigten Abberufung des Kanzlers wird das Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universi-
X I 
tat München vorgehen. Er muß die Befähigung zum Richteramt 
oder zum höheren Verwaltungsdienst haben. 
(3) Der Rektor ist der unmittelbare Dienstvorgesetite des Kanz­
lers. 
2. Der Akademische Senat 
§ 17 (1) Der Akademische Senat ist das oberste beschließende Organ Aufgabe 
der Universität. 
(2) Er ist zuständig in allen Angelegenheiten der Gesamtkörper­
schaft, soweit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
(3) Er ist insbesondere zuständig für; 
a) Die Festlegung des Vorschlags für den staatlichen Haushalts­
plan der Universität einschließlich der Vorschläge über die 
Reihenfolge der Bauvorhaben, 
b) den Erlaß von Richtlinien für die Führung der Verwaltung, 
c) die Anordnung der Verwendung nicht zweckgebundener Ver­
mögenserträgnisse und Zuwendungen Dritter, sofern diese 
DM 10 000, - übersteigen, 
d) die Zustimmung zu Rechtsgeschäften, die das Körperschafts­
vermögen wesentlich mindern, belasten oder in Gestalt und 
Wert verändern, 
e) die Zustimmung zur Veräußerung von Gegenständen, die 
einen geschichtlichen oder künstlerischen Wert haben. 
(4) Der Akademische Senat hat Anträge der Fakultäten mit eige­
ner Stellungnahme an das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus insbesondere in folgenden Angelegenheiten weiterzuleiten; 
a) Besetzung von Lehrstühlen, 
b) Bestellung von Honorarprofessoren, 
c) Ernennung von Universitätsdozenten zum "außerplan­
mäßigen Professor5', 
d) Verleihung der Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor*' 
an Privatdozenten. 
§ 18 (1) Der Akademische Senat besteht aus; Zusammensetzung 
1. dem Rektor, 
2. dem Prorektor und den Konrektoren, 
3. , den Dekanen, 
4. je einem Wahlsenator jeder Fakultät aus dem Kreis der plan­
mäßigen Professoren, der beamteten außerplanmäßigen Pro­
fessoren, der Abteilungsvorsteher (und Professoren), der lei­
tenden Oberärzte, der wissenschaftlichen Räte (und Professo­
ren), der Universitätsdozenten sowie der übrigen Bediensteten 
an der Universität, die im Besitz der Lehrbefugnis sind, 
5. vier Wahlsenatoren aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mit­
arbeiter (§ 4 Abs.2), 
6. vier Wahlsenatoren aus der Studentenschaft, 
7. zwei Wahlsenatoren aus dem Kreis des nichtwissenschaftli­
chen Personals. 
(2) Gehören den Wahlsenatoren gem. Abs.l Nr.4 nicht mindestens 
vier Mitglieder der Hochschule ohne Lehrstuhl an, so werden aus 
dem Kreis der beamteten außerplanmäßigen Professoren, der Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren), der leitenden Oberärzte, der 
wissenschaftlichen Räte (und Professoren), der Universitätsdozen-
X I I 
ten sowie der übrigen Bediensteten an der Universität, die im Be­
sitz der Lehrbefugnis sind, so viele Senatoren in den Senat ent­
sandt, daß insgesamt die Zahl 4 erreicht wird. 
(3) Der Kanzler, sein Stellvertreter und der Leiter des Planungssta­
hes nehmen an den Sitzungen des Akademischen Senats mit bera­
tender Stimme teil. 
§ 19 ist aufgehoben. 
§20(1) Die Wahlsenatoren gem. § 18 Abs.l Nr.5 und § 18 Abs.2 Wahlen zum Senat 
werden in eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom 
Rektor einberufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt. 
(2) Die Wahlsenatoren gemäß § 18 Abs.l Nr.5 und 6 werden in 
eigenen Wahlversammlungen dieser Gruppen, die vom Rektor ein­
berufen werden, für zwei akademische Jahre gewählt. Zugleich 
sind jeweils zwei Ersatzmänner zu wählen, die im Falle des Aus­
scheidens eines Wahlsenators in dessen Amt nachrücken. Bei der 
Wahl entscheidet absolute Stimmenmehrheit im ersten, einfache 
Stimmenmehrheit im zweiten Wahlgang. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. Das Nähere regeln Wahlordnungen, die vom 
Akademischen Senat zu genehmigen sind. 
(3) Die Vertreter der Studentenschaft werden vom Konvent ge­
wählt. Wählbar sind nur ordentliche Studierende der Universität 
München, die mindestens ein Jahr an dieser Universität immatriku­
liert sind. 
(4) Die Vertreter des nichtwissenschaftlichen Personals werden in 
einer eigenen Wahlversammlung durch die Personalräte der Univer­
sität München für zwei akademische Jahre gewählt. Das Nähere 
regelt eine vom Akademischen Senat zu erlassende Wahlordnung. 
§ 21 Das Amt des Senators ist an seine Person gebunden. Stellvertre- Ausschluß der 
tung ist nicht zulässig. Vertretung 
§ 22 Der Rektor beruft die Sitzungen des Senats ein und setzt die Ta- Einberufung 
gesordnung fest. Er ist auf Verlangen einer Fakultät verpflichtet des Senats 
bestimmte Verhandlungsgegenstände in die Tagesordnung aufzu­
nehmen. Auf Verlangen eines Drittels der Senatsmitglieder muß 
der Rektor spätestens innerhalb von 14 Tagen eine Sitzung des Se­
nats abhalten. 
§ 23 Der Senat ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß ein- Beschlußfähigkeit 
berufen und wenigstens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglie­
der anwesend ist. 
I 24 Die Beschlüsse des Senats werden mit absoluter Stimmenmehrheit Beschlußfassung 
gefaßt. Der Rektor stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit, so­
fern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei Wahlen 
entscheidet das Los. Zur Ernennung von Ehrensenatoren der Uni­
versität ist eine Dreiviertelmehrheit notwendig. 
} 25 Der Rektor kann Sachverständige zu einzelnen Gegenständen der Sachverständige, 
Tagesordnung einladen sowie einen Protokollführer hinzuziehen. Protokollführer 
5 26 (1) Zur Erledigung bestimmter Aufgaben kann der Akademische Einsetzungen von 
Senat Ausschüsse einsetzen. Bei der Zusammensetzung eines Aus- Ausschüssen 
Schusses kann über den Kreis der Senatoren hinausgegangen wer-
X I I I 
den. Soweit studentische Angelegenheiten berührt werden» sollen 
auch Studenten in die Ausschüsse berufen werden. 
(2) Senatsausschüsse und Beauftragte des Senats sind an ihren Auf­
trag gebunden und dem Akademischen Senat verantwortlich, so­
weit diese Satzung nicht etwas anderes bestimmt. 
§ 27 (1) Beratungen und Beschlüsse über Personalangelegenheiten sind Verschwiegenheit*' 
geheimzuhalten. Im übrigen besteht eine Pflicht zur Verschwiegen- Pflicht 
heit über Angelegenheiten, für die es der Senat mit einer Mehrheit 
von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschließt, sowie über 
Voten und Stellungnahmen der Senatsmitglieder. Jedoch können 
die Vertreter der Fakultäten ihren Mitgliedern, die Vertreter der 
außerplanmäßigen Professoren, Abteilungsvorsteher (und Professo­
ren), Wissenschaftlichen Räte (und Professoren), sowie Universi­
täts- und Privatdozenten, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Studenten den sie entsendenden Organen über die Beschlüsse, 
den Gang der Verhandlungen im allgemeinen und ihre eigene Stel­
lungnahme berichten. 
(2) Eine gesetzlich vorgeschriebene Verschwiegenheitspflicht, ins­
besondere die beamtenrechtliche Verschwiegenheitspflicht nach 
Art.69 bis 72 des Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9.11.1970 (GVB1. S.569), bleibt unberührt. 
3. Rektoratskollegium 
§ 28 (1) Das Rektoratskollegium ist ein Kollegialorgan. Es gibt sich eine Aufgabe 
Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Akademischen Senats 
bedarf. Die Geschäftsordnung hat insbesondere zu bestimmen, wie 
die Aufgabenbereiche unter den Mitgliedern des Kollegiums zu ver­
teilen sind. 
(2) In Verwaltungsangelegenheiten obliegen dem Rektoratskollegi­
um folgende Entscheidungen: 
a) die Verteilung von Mitteln und Stellen, die der Universität 
global zugewiesen werden, 
b) die Festlegung der Vorschläge für die Raumprogramme und 
für die Einrichtung und Ausstattung neuer Hochschuleinrich­
tungen, 
c) Entscheidungen über das Körperschaftsvermögen und in Stif­
tungsangelegenheiten (einschließlich der Stiftungsangelegen­
heiten des Maximilianeums und des Herzoglich Georgiani­
schen Priesterhausfonds), soweit es sich nicht um Maßnah­
men handelt, die durch laufende Bewirtschaftung oder Ver­
waltung bedingt sind. 
Der Kanzler bereitet die unter a) bis c) genannten Entscheidungen 
des Rektoratskollegiums vor. 
Vor Entscheidungen, welche die Stiftungen des Herzoglichen Ge-
orgianums und des MaximUianeums betreffen, sind Vertreter 
dieser Einrichtungen zu hören. 
(3) Das Rektoratskoliegium führt seine Geschäfte unter eigener 
Verantwortung, es ist dem Akademischen Senat zur Auskunft ver­
pflichtet. 
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(4) Sämtliche Steilen und Mitglieder der Universität sind dem Rek­
toratskollegium zur Auskunft über alle für die Planung erheblichen 
Umstände verpflichtet. 
4. Planungsausschuß und Haushaltsausschuß 
§ 29 (1) Der Planungsausschuß hat die Aufgabe, im Benehmen mit den 
Fakultäten den Entwurf eines Hochschulentwicklungsplanes zu er­
arbeiten und dem Akademischen Senat zur Entscheidung vorzule­
gen. Der Planungsausschuß sorgt in gleicher Weise für die jährliche 
Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplanes. 
(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Planungsausschuß 
nach Anhörung des Rektoratskollegiums die HUfe eines Planungs­
stabes in Anspruch nehmen, der dem Rektoratskollegium unter­
steht. 
(3) Der Planungsausschuß setzt sich zusammen aus 
1. dem Prorektor als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 
d) 1 Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals. 
Bei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. Die übrigen Mitglieder des Rekto­
ratskollegiums gehören dem Planungsausschuß ohne Stimmrecht 
an. 
(4) Die Mitglieder des Planungsausschusses gem.Abs.3 Ziff.2 wer 
den vom Akademischen Senat auf Vorschlag der Vertreter der Fa­
kultäten bzw. der Gruppenvertreter im Senat gewählt, Wiederwahl 
ist möglich. Die Amtsdauer beträgt für die Hochschullehrer und 
den Vertreter des nicht-wissenschaftlichen Personals vier Jahre, für 
die wissenschaftlichen Mitarbeiter zwei Jahre und für die Studen­
ten ein Jahr. Bei Ausscheiden eines Mitglieds aus der Universität 
oder aus der Gruppe, die es vertritt, endet seine Zugehörigkeit 
zum Ausschuß. 
30 (1) Der Haushaltsausschuß legt dem Senat den Entwurf für den 
staatlichen Haushaltsplan der Universität vor. Er unterbreitet dem 
Rektoratskollegium Vorschläge zur Entscheidung für die in § 28 
Abs.2 genannten Angelegenheiten und stellt allgemeine Richtlinien 
für Berufungsverfahren auf. 
(2) Der Haushaltsausschuß entscheidet selbständig: 
a) über den Haushaltsplan der Körperschaft und der von ihr 
betreuten Stiftungen, 
b) über die Verwendung der nicht-zweckgebundenen Vermö­
genserträgnisse und Zuwendungen Dritter unter DM 10000,-. 
(3) Der Haushaltsausschuß setzt sich zusammen aus 
1* dem Kanzler als Vorsitzer, 
2. a) 5 Hochschullehrern, 
b) 3 wiss. Mitarbeitern, 
c) 2 Studenten, 










JBei der Zusammensetzung soll eine angemessene Vertretung der 
Fakultäten angestrebt werden. 
Die übrigen Mitglieder des Rektoratskollegiums gehören dem Haus­
haltsausschuß ohne Stimmrecht an. 
(4) § 29 Abs.4 gut entsprechend. 
5. Stipendienreferent, der Stipendienausschuß und 
der Gebührenerlaßausschuß 
31 (!) Der Stipendienreferent entscheidet im Auftrag des Senats über Stipendienreferent 
die von der Universität zu vergebenden Stipendien und Studien­
beihilfen. Er überwacht den Gebührenerlaß* 
(2) Der Stipendienreferent wird aus dem Kreis der ordentlichen 
Professoren von dem Akademischen Senat auf zwei Jahre gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
| 32 (1) Der Stipendienausschuß ist dem Stipendienreferenten beige- Stipendienausschuß 
ordnet. Der Ausschuß gibt Richtlinien für die Vergebung der Sti­
pendien und Studienbeihiifen, soweit hierfür nicht bereits ander­
weitige staatliche Richtlinien bestehen. Er beschließt über strittige 
Fälle. 
(2) Der Stipendienausschuß besteht aus je einem Professor und 
einem ordentlichen Studierenden jeder Fakultät. Der Stipendienre­
ferent fuhrt den Vorsitz im Ausschuß. 
(3) Die Vertreter des Lehrkörpers werden von den Fakultäten auf 
zwei Jahre gewählt. Vertreter der Studentenschaft sind die Fakul­
tätssprecher. 
§ 3 3 Der Stipendienausschuß ist zugleich Gebührenerlaßausschuß. Im Gebührenerlaß" 
Rahmen der staatlichen Vorschriften gibt er Richtlinien für den ausschuß 
Erlaß von Gebühren und beschließt über strittige Fälle, 
6, Der Disziplinarausschuß 
Die §§ 34 mit 37 werden seit längerer Zeit nicht mehr angewandt 
III. DIE FAKULTÄTEN 
§ 38 (1) Die Fakultäten haben, jede in ihrem Bereich, die Verantwor- Aufgabe 
tung für die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre. 
(2) Zu den Aufgaben der Fakultäten gehören insbesondere die 
Durchführung des akademischen Unterrichts, die Verleihung aka-
demischefc'Grade und der Aufbau des Lehrkörpers. 
(3) Jede '"Fakultät gibt sich eine Satzung, die über den Akademi­
schen- Senat dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur 
Genehmigung vorzulegen ist. 
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1» Verfassung der Fakultäten 
§ 39 Der Dekan fuhrt die Geschäfte der Fakultät und den Vorsitz in Dekan 
den Fakultätssitzungen, Der Dekan wird aus dem Kreis der ordent­
lichen noch nicht entpflichteten Professoren auf ein Jahr gewählt. 
Die Wahl ist innerhalb von acht Tagen nach der Rektorwahl vorzu­
nehmen und bedarf keiner Bestätigung, Wiederwahl ist zulässig. 
Der Dekan tritt sein Amt gleichzeitig mit dem Rektor an. Er führt 
die Ehrenbezeichnung "Spektabilität". 
§ 40 Der Dekan wird im Falle seiner Verhinderung durch den Prodekan Prodekan 
vertreten. Prodekan ist der Dekan des Vorjahres. Bei Verhinderung 
des Prodekans kann der Dekan einen anderen ordentlichen Profes­
sor mit der Vertretung beauftragen. 
§ 41 (1) Die engere Fakultät besteht aus: Gliederung 
1. den planmäßigen Professoren und 
2. den gewählten Vertretern der 
a) außerplanmäßigen Professoren» Abteilungsvorsteher 
(und Professoren), Wissenschaftlichen Rite (und Profes­
soren), 
b) Universitäts- und Privatdozenten, 
c) wissenschaftlichen Mitarbeiter (§ 4 Abs.2) und 
d) der Studentenschaft. 
Die Fakultätssatzungen können auch eine Vertretung der Lektoren 
in der engeren Fakultät vorsehen. 
(2) Über die Anzahl der Vertreter der in Abs.l Nr,2 aufgeführten 
Gruppen treffen die Fakultätssatzungen nähere Bestimmungen. 
Die Satzungen haben vorzusehen» daß die in den Fakultäten beste­
henden Fachgruppen (§ 42 Abs.l) angemessen vertreten sind. Be­
stehen keine Fachgruppen» so ist für je angefangene zehn planmä­
ßige Lehrstühle je ein Vertreter zu wählen. Für je angefangene 
zwanzig außerplanmäßige Professoren einer Fakultät ist min­
destens ein Vertreter vorzusehen. 
(3) Die Medizinische Fakultät kann zur Erprobung von Struktur­
modellen in ihrer Satzung auch eine höhere Beteiligung der Grup­
pen als in Abs.2 Satz 3 und 4 befristet vorsehen. 
(4) Zur engeren Fakultät gehören die Professoren auch nach ihrer 
Entpflichtung; wegen ihres Stimmrechts wird auf § 46 verwiesen, 
(5) Die Wahiverfahren werden durch Fakultätssatzung geregelt. 
Die Stimmabgabe ist geheim, 
§ 42 (1) Die engere Fakultät entscheidet in allen Fakultätsangelegenhei- Zuständigkeit 
ten. Durch Fakultätssatzung» andere Fakultätsordnungen und Fa­
kultätsbeschluß können die Entscheidungen über einzelne Angele­
genheiten auf Ausschüsse» auf die in der Fakultätssatzung genann­
ten Fachgruppen oder den Dekan übertragen werden, An den Aus­
schüssen und Fachgruppen sind die Vertreter der in § 41 Absatz 1 
Nr.2 genannten Gruppen insoweit angemessen zu beteiligen» als es 
sich nicht um Prüfungsausschüsse handelt, 
(2) Art und Umfang der Mitbestimmung der gewählten Vertreter 
der Lektoren» der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studen­
ten werden durch Fakultätssatzung festgelegt. 
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(3) Werden die Vertreter der in § 41 Absatz 1 Nr.2 genannten 
Gruppen in Angelegenheiten, die ihre Gruppe betreffen, nicht mit 
2/3-Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Mitglieder 
der Fakultät überstimmt, so können sie einmalig eine erneute Bera­
tung und Beschlußfassung verlangen oder einen Vermittlungsaus­
schuß anrufen. Der Ausschuß ist noch in derselben Sitzung zu 
wählen, in welcher der Antrag auf dessen Einsetzung gestellt wird; 
er hat der Fakultät tunlichst bis zur nächsten Sitzung, spätestens 
binnen drei Wochen das Ergebnis seiner Beratungen zur endgülti­
gen Entscheidung zu unterbreiten. 
(4) Der Vermittlungsausschuß wird gebüdet aus zwei Vertretern, 
welche die betreffende Gruppe benennt und zwei weiteren Mit­
gliedern der Fakultät, die mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Fakultätsmitglieder gewählt werden und nicht der betroffenen 
Gruppe angehören dürfen. Den Vorsitz führt ein im Einvernehmen 
mit der betreffenden Gruppe gewähltes weiteres Universitätsmi­
tglied, falls kein Einvernehmen zu erreichen ist, der Dekan. 
\ 42a (1) Die Fakultätssatzungen, die über die Anzahl der Vertreter ge­
mäß § 41 und über Art und Umfang der Mitbestimmung gemäß 
§ 42 Abs.2 bestimmen, sind dem Senat bis zum 15.2.1969 gemäß 
§ 38 Abs.3 zur Weiterleitung vorzulegen. An der Beschlußfassung 
über diese Satzungen sowie an der Beschlußfassung über die Bil­
dung von Fachgruppen sind die Vertreter der apl. Professoren, Ab­
teilungsvorsteher (und Professoren) und Wissenschaftlichen Räte 
(und Professoren), der Universitäts- und Privatdozenten sowie der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft mit 
Stimmrecht in der Zahl zu beteiligen, wie sie § 41 für Fakultäten 
vorsieht, in denen keine Fachgruppen bestehen. 
(2) Die Wahl der Vertreter ist durch Wahlordnungen zu regeln, die 
von den zur Wahl zuständigen Gruppen aufgestellt werden und der 
Zustimmung des Akademischen Senats bedürfen. 
§ 43 (1) Die Fakultät kann ihr nicht angehörige Lehrer oder Bedienste­
te der Universität und weitere studentische Vertreter zu ihren Ver­
handlungen mit beratender Stimme zuziehen. In dringenden Fällen 
hat der Dekan allein diese Befugnis; auch kann er zu einzelnen Ge­
genständen der Tagesordnung Sachverständige zuziehen. 
(2) Mit Genehmigung der Fakultät kann der Dekan die Berichter­
stattung über eine Fakultätsangelegenheit einem nicht der engeren 





\ 44 (1) Die Einberufung der Fakultät in jeder ihrer Formen obliegt Einberufung 
dem Dekan. Er ist auf Verlangen eines Drittels der Fakultätsmit­
glieder verpflichtet, innerhalb von 7 Tagen eine Fakultätssitzung 
abzuhalten. 
(2) Alle nicht entpflichteten Mitglieder der Fakultät sind, soweit 
berechtigt, zur Teilnahme an den Fakultätssitzungen verpflichtet. 
| 45 Die Fakultät ist beschlußfähig, wenn die Sitzung ordnungsgemäß Beschlußfähigkeit 
einberufen und wenigstens die Hälfte der jeweils zur Teilnahme 
verpflichteten Mitglieder anwesend ist. 
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§46 (1) Die Beschlüsse der Fakultät werden, soweit die Fakultätssat- Beschlußfassung 
zung nicht etwas anderes bestimmt mit absoluter Stimmenmehr­
heit gefaßt. Der Dekan stimmt mit und gibt bei Stimmengleich­
heit, sofern es sich nicht um Wahlen handelt, den Ausschlag. Bei 
Wahlen entscheidet das Los. 
(2) Die Fakultätssatzung kann bestimmen, daß nur zur Teilnahme 
an den Fakultätssitzungen verpflichtete Mitglieder zur Stimmabga-
• be berechtigt sind. 
§ 47 (entfällt) 
§ 48 Auf die Pflicht der Mitglieder der Fakultät zur Verschwiegenheit Amts-
findet § 27 entsprechend Anwendung. Verschwiegenheit 
2. Der akademische Unterricht 
§ 49 (1) Jede Fakultät hat in ihrem Wissenschaftsbereich dafür zu sor-
gen, daß die zu einem planmäßigen Unterricht erforderlichen Vor­
lesungen und Übungen gehalten werden. 
(2) Die Vorlesungen und Übungen werden in dem Vorlesungsver­
zeichnis bekanntgegeben. 
§ 5 0 (1) Jeder ordentliche Professor ist berechtigt, alle Vorlesungen und 
Übungen zu halten, die mit seinem Wissenschaftsgebiet in Zusam­
menhang stehen. Alle anderen Professoren und Dozenten sind auf 
den Umkreis ihrer Lehrbefugnis beschränkt. 
(y pie planmäßigen Professoren und die Honorarprofessoren 
kündigen ihre Vorlesung selbständig an, die außerplanmäßigen Pro­
fessoren, Universitäts-und Privatdozenten nach Fühlungnahme mit 
dem Fachvertreter. 
§ 51 (1) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren ergibt sich 
aus dem in der Ernennungsurkunde festgelegten Lehrauftrag. 
(2) Die außerplanmäßigen Professoren, Universitäts- und Privatdo­
zenten sind verpflichtet, für jedes Studienhalbjahr wenigstens eine 
zweistündige Vorlesung oder Übung anzukündigen, sofern die Sat­
zung der Fakultät nicht etwas anderes bestimmt. Die beamteten 
außerplanmäßigen Professoren und Universitätsdozenten können 
unbeschadet ihres Rechtes auf freie wissenschaftliche Entfaltung 
von der Fakultät verpflichtet werden, an den planmäßigen Lehr­
aufgaben mitzuwirken. 
(3) Die Lehrverpflichtung der planmäßigen Professoren entfällt 
mit ihrer Entpflichtung. 
(4) Jeder Lehrberechtigte ist verpflichtet, eine von ihm angekün-. 
digte Vorlesung oder Übung zu halten, wenn sich dazu wenigstens 
drei Studierende einfinden. 
(5) Außerplanmäßige Professoren, Universitäts- und Privatdozen­
ten, die ihre Lehrverpflichtung in zwei aufeinander folgenden Stu­
dienhalbjahren ohne Genehmigung der Fakultät nicht genügt ha­
ben, gewärtigen den Verlust ihrer Lehrbefugnis. 
§ 52 Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind verpflichtet, nach Weisung 
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i 53 (1) Die Fakultäten verleihen jährlich Preise für hervorragende wis­
senschaftliche Arbeiten, die aus dem Studium und den For­
schungsaufgaben der Fakultäten hervorgegangen sind, 
(2) Der Rektor verkündet auf dem Stiftungsfest der Universität die 
Preisträger. 
3. Verleihung akademischer Grade 
$54 Als akademische Grade auf Grund wissenschaftlicher Leistung 
können die Würde eines Doktors und die Würde eines Lizentiaten 
verliehen werden. 
| 55 Die ordentliche Verleihung eines akademischen Grades erfolgt auf 
Grund einer Dissertation und einer akademischen Prüfung. 
§56(1 ) Die Würde eines Doctor honoris causa darf nur für anerkannte 
besondere wissenschaftliche Leistungen verliehen werden. 
(2) Die Beschlußfassung bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der Fakultät 





Ehrenp romo tio n 
\ 57 Die Fakultäten erlassen Promotionsordnungen; diese bedürfen der 
Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus. 
\ 58 Die Fakultäten können nach Maßgabe der geltenden Vorschriften 





4. Lehrkörper und wissenschaftliche Mitarbeiter 
§ 59 (1) Die Zulassung eines Privatdozenten erfolgt auf dem Wege der Habilitation 
HabUitation. Die Fakultät erläßt eine Habilitationsordnung; diese 
bedarf der Genehmigung des Staatsministeriums für Unterricht 
und Kultus. 
(2) Der Bewerber muß befähigt sein, das gewählte Fachgebiet in 
Forschung und Lehre 
zu vertreten. 
(3) Die Fakultät erteüt die venia legendi mit Zustimmung des 
Akademischen Senats. Die für die Katholisch-Theologische Fakul­
tät und die Evangelisch-Theologische Fakultät geltenden Sonderre­
gelungen bleiben unberührt. 
§ 60 (1) Privatdozenten, die sich in Forschung und Lehre bewährt ha- Verleihung der 
ben und den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi- Bezeichnung 
scher Lehrstühle gestellt werden, können von der Fakultät nach "apL Professor' 
mindestens sechsjähriger Tätigkeit für die Verleihung der Bezeich­
nung "außerplanmäßiger Professor" durch das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus vorgeschlagen werden. 
(2) Unter den gleichen Voraussetzungen kann die Ernennung von 
Universitätsdozenten zu beamteten außerplanmäßigen Professoren 
vorgeschlagen werden. 
(3) Bei Vorliegen außergewöhnlicher wissenschaftlicher Leistungen 
kann die Sechsjahresfrist bis auf vier Jahre abgekürzt werden. 
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§61 (1) Zur Neubesetzung einer planmäßigen Professur stellt die Fakul­
tät eine Liste auf, die in der Regel drei Vorschläge enthält. Vertre­
ter einer abweichenden Ansicht können der Fakultät ein Sonder­
votum einreichen. 
(2) Die Vorschlagsliste der Fakultät und die etwa eingereichten 
Sondervoten samt einer Stellungnahme der Fakultät sind dem 
Akademischen Senat vorzulegen. 
§ 62 (1) Persönlichkeiten, die zur Mitarbeit in Lehre und Forschung ge­
eignet und bereit sind, und die nach ihren wissenschaftlichen Lei­
stungen den Anforderungen entsprechen, die an Inhaber akademi­
scher Lehrstühle gestellt werden, kann die Fakultät, - sofern sie 
nicht im Hauptamt dem Lehrkörper einer Hochschule angehören, 
für die Bestellung zum Honorarprofessor vorschlagen. 
(2) Der Beschluß der Fakultät bedarf einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen, falls die Satzung der 
Fakultät keine höhere Mehrheit vorsieht. 
\ 63 Über Anträge zur Bestellung eines Lektors oder Lehrbeauftragten 
beschließt die Fakultät mit absoluter Stimmenmehrheit. 
i 64 Die Ernennung wissenschaftlicher Mitarbeiter, die einem Seminar, 
einem Institut, einer Klinik oder einer anderen wissenschaftlichen 
Anstalt zugewiesen werden, erfolgt auf Antrag des Vorstandes der 
Anstalt über den zuständigen Dekan, die Ernennung der Fakultäts­









IV. DIE STUDIERENDEN 
1. Die ordentlichen Studierenden 
§ 65 (1) Die ordentlichen Studierenden werden durch Immatrikulation 
in den Universitätsverband aufgenommen. Mit der Immatrikula­
tion werden die Universitätssatzung und die übrigen Vorschriften 
der Universität für die Studierenden verbindlich. 
(2) (entfällt) 
§ 66 Der ordentliche Studierende hat das Recht» in jeder Fakultät alle 
Vorlesungen und Übungen zu belegen, mit Ausnahme der Vorle­
sungen und Übungen, für die Zulassungsbeschränkungen bestehen. 
§ 67 Die aus den ordentlichen Studierenden bestehende Studenten­
schaft büdet einen Teilverband der Universität, der sich nach der 
Fakultätszugehörigkeit der Studierenden in Fakultätsgruppen glie­
dert; diese können Fachschaften bilden. 
68 Die Studentenschaft und die Fakultätsgruppen ordnen die rein stu­
dentischen Angelegenheiten selbständig gemäß einer vom Akade­
mischen Senat mit Zustimmung des Staatsministeriums für Unter­
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§ 69 Die Vertretung der Studentensehaft wird von den ordentlichen Vertretung 
Studierenden in geheimer Abstimmung gewählt. 
70 (1) Die Finanzverwaltung der Studentenschaft wird unterstützt 
und überwacht von dem Wirtschaftsrat. 
(2) Der Wirtschaftsrat besteht aus 
1. zwei vom Akademischen Senat auf 4 Jahre gewählten Mitglie­
dern des Lehrkörpers» von denen das dienstältere den Vorsitz 
im Wirtschaftsrat 
2. aus zwei studentischen Vertretern, die von der Studenten­
schaft zu wählen sind und die nicht dem AStA angehören, 
3. dem Geschäftsführer des Studentenwerks oder in seinem Ver­
hinderungsfalle einem vom Vorstand des Studentenwerks zu 
benennenden Vertreter. 
Wirtschaftsrat 
i 71 Freiwillige Vereinigungen von ordentlichen Studierenden der Uni­
versität können auf Antrag in das Verzeichnis der an der Universi­
tät bestehenden Vereinigungen aufgenommen werden» soweit es 
sich nicht um parteipolitische Gruppen handelt 
2. Die Gasthörer 
Studentische 
Vereinigungen 
72 Gasthörer können nur zum Besuch einer beschränkten Anzahl von 
Vorlesungen und Übungen zugelassen werden. 




V. WISSENSCHAFTLICHE ANSTALTEN 
§ 74 Den Zwecken der Forschung und Lehre der Universität dienen fol- Arten 
gende Anstalten: 
1. Institute der Gesamtkörperschaft, insbesondere die Universi­
tätsbibliothek und das Universitätsarchiv, 
2. Seminare» Institute und Kliniken der einzelnen Fakultäten» 
3. sonstige wissenschaftliche Anstalten, die der Universität zur 
Wahrnehmung von Fprschungs- und Lehraufgaben eingeglie­
dert sind. 
§ 75 (1) Der Direktor der Universitätsbibliothek wird vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt» hierfür werden von 
Rektor und Senat Vorschläge eingereicht. Dem Direktor der Uni­
versitätsbibliothek steht eine Bibliothekskommission beratend zur 
Seite; die Kommission gibt insbesondere Anregungen für die Be­
schaffung von Büchern. 
(2) Jede Fakultät entsendet in die Bibliothekskommission einen 




VI, DIE VERWALTUNG 
5 76 (1) Leiter der allgemeinen Universitätsverwaltung ist der Kanzler. Kanzler 
(2) Er ist Dienstvorgesetzter des nicht-wissenschaftlichen Personals 
der Universität. Soweit es sich nicht um Angehörige der allgemei­
nen Universitätsverwaltung handelt, trifft er seine Entscheidungen 
nur nach Benehmen mit dem in Betracht kommenden unmittelba­
ren Vorgesetzten des Beamten» Angestellten oder Arbeiters. 
(3) Der Kanzler ist Sachbearbeiter des Haushalts im Sinne der 
Wirtschaftsbestimmungen. 
\ 77 (1) Der Leiter der Rechtsabteilung der allgemeinen Universitätsver- Syndikus 
waltung führt traditionsgemäß die Bezeichnung "Syndikus". 
(2) Der Syndikus ist der ständige Stellvertreter des Kanzlers. 
• (3) Der Syndikus wird auf Vorschlag des Senats vom Staatsmini­
sterium für Unterricht und Kultus ernannt. Im Falle einer beab­
sichtigten Abberufung des Syndikus wird das Staatsministerium 
für Unterricht und Kultus im Benehmen mit der Universität 
München vorgehen. 
(4) Vorgeschlagen kann nur werden, wer die Befähigung zum Rich­
teramt oder zum höheren Verwaltungsdienst hat. 
i 78 Im übrigen werden die Zuständigkeiten innerhalb der allgemeinen Geschäftsverteilung 
Universitätsverwaltung durch einen vom Senat zu genehmigenden 
und jeweils bekannt zu gebenden Geschäftsverteüungsplan gere­
gelt. 
VII. HAUSRECHT UND ORDNUNGSGEWALT 
> 79 Das Hausrecht und die Ordnungsgewalt in der Universität und Hausrecht und 
ihren Anstalten wird von dem Rektor, in den Unterrichtsräumen Ordnungsgewalt 
auch von den dort amtlich tätigen Mitgliedern des Lehrkörpers 
ausgeübt. In Anstalten außerhalb des Universitätsgebäudes stehen 
diese Befugnisse den Anstaltsvorständen zu, soweit es sich um die 
Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung im akademischen 
Leben handelt, dem Rektor, in dessen Stellvertretung den An­
staltsvorständen. 
VHI. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
l 80 Änderungen dieser Satzung werden nach Anhörung der Fakultäten Satzungsänderung 
vom Akademischen Senat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
stimmberechtigten Mitglieder beschlossen. Sie bedürfen der Geneh­
migung durch das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus. 
X X I I I 
§ 8 1 Diese Satzung wird nach der Genehmigung durch das Bayerische Inkrafttreten 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus durch den Rektor be­
kannt gemacht und tritt am Ersten des auf die Bekanntmachung 
folgenden Monats in Kraft.*) 
*) § 81 bezieht sich auf die Neufassung der Universitätssatzung von i960. 
Diese Neufassung war vom Akademischen Senat am 24juni/24.August 
1965 beschlossen und mit Entschließungen des Bayerischen Staatsmini­
steriums für Unterricht und Kultus vom 13./18.August 1965 Nr. V 
69 469 genehmigt worden; sie trat dementsprechend am 1.September 
1965 in Kraft 
Die Universitätssatzung wurde geändert durch Beschlüsse des Akademi­
schen Senats vom 
a) 27Juni, 25Juli und H.November 1968, 
genehmigt mit KME vom 22.November 1968 Nr.I/9-5/142 035, I 
in Kraft getreten am S.Dezember 1968; 
b) 24.0ktober 1968 und 8.Mai 1969, 
genehmigt mit KME vom 14.April 1969 Nr.I/5-5/29 161, 
in Kraft getreten am 17.Mai 1969; 
c) 8.Mai und 19Juni 1969, 
genehmigt mit KME vom 9.Juni 1969 Nr.I/9-5/65 163, 
in Kraft getreten am 26Juni 1969, und 
d) 17 Juli 1969, 
genehmigt mit KME vom 20.August 1969 Nr.I/9-5/99 242, 
in Kraft getreten am 2.Sept.1969; 
e) 29Januar 1970, 
genehmigt mit KME vom 31.März 1970 Nr.I/9-5/26 846, 
in Kraft getreten am 17.April 1970; 
f) 18.Juni und 22.0ktober 1970, 
genehmigt mit KME vom 20.Oktober 1970 Nr.I/9-5/81 506, 
in Kraft getreten am 24.0ktober 1970; 
g) 19.November 1970, 
genehmigt mit KME vom 17.Dez.1970 Nr.I/9-5/173 755, 
in Kraft getreten am 31.Dezember 1970. 
h) 20.August 1972 
genehmigt mit KME vom 29Juni 1972 Nr.I/5-5/80 997, 
in Kraft getreten am l.Scptcmbcr 1972. 




Da die Bundeswehrangehörigen erst 
zum 1. Nov. 1972 zu Studienzwecken 
beurlaubt werden können, hat der 
Akademische Senat in seiner Sitzung 
vom 20. Juli 1972 den 
Vorlesungsbeginn 
im Wintersemester 1972/73 auf den 
2. November 1972 
im Sommersemester 1973 auf den 
2. Mai 1973 
festgesetzt. 
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
Z u r B e a c h t u n g ! 
Beginn der Neueinsehreibung» Kartenerneuerung 
(Rückmeldung) und Einschreibung als Gasthörer jeweils 
von 08,00-11,00 Uhr 
Ende der Neueinschreibung, Kartenerneuerung 
(Rückmeldung) und Einschreibung als Gasthörer um 
11,00 Uhr 
Nach dem Einschreibetermin ist eine Neuaufnahme, 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) und Einschreibung als 
Gasthörer nicht mehr möglich. 
Beginn der Vorlesungen des Wintersemesters 1972/73 
Ende der Vorlesungen des Wintersemesters 1972/73 
Kartenerneuerung (Rückmeldung) für das Sommerseme­
ster 1973 
Belegen (auch LAG, BVG sowie alle Stipendiaten ein­
schließlich BAFÖG von 08,30-11,30 Uhr) 
In dringenden Fällen kann die Belegung ab ersten Ein­
schreibetag von 08,30—11,30 Uhr vorgenommen wer­
den. 















26. 1.73 bis 
1. Stipendien: 
Alles in Stipcndienangelegenheiten Wissens- und Beachtenswerte (Fristen, Bewerbungsbe­
stimmungen, Prüfungstermine usw.) wird durch Anschlag am Schwarzen Brett bekannt­
gegeben; Auskünfte erteilt die Kanzlei I (Zimmer 152). 
Alle Kurszeugnisse, die als eine Ergänzung des Sprachunterrichts der Höheren Lehranstal­
ten zu gelten haben, kommen weder für die Stipendien- noch für die Hörgeldprüfung in 
Betracht. 
2. Belegen von Arbeitsplätzen: 
Zwecks Belegung eines Arbeitsplatzes wollen sich Studierende der Pharmazie und Le­
bensmittelchemie an das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie (Sophienstra­
ße 10) wenden. 
Die Immatrikulation schließt nicht das Recht auf einen Arbeitsplatz in den Übungen und 
Seminaren ein, bei denen im Vorlesungsverzeichnis eine Teilnehmerbegrenzung angege­
ben ist. Bei der großen Zahl der Studierenden gibt es vorläufig in einigen Fachrichtungen 
Raumschwicrigkeiten, so daß eine Gewähr für einen Hörsaalplatz nicht gegeben ist. 
3. Testate: An der Universität München besteht kein Testatzwang: 
I Die Studierenden werden gebeten, Änderungen, die sich in Vorlesungsankündi- 1 gungen nach Erscheinen des Vorlesungsverzeichnisses noch ergeben, den An- I schlagen an den Schwarzen Brettern zu entnehmen. | 
4. Sonderregelungen für ausländische Studierende: 
Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Bestimmungen, die bei der Senats­
kommission für das Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Telefon 
3 88 61, erhältlich sind. 
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I n f o r m a t i o n 
über die Einschreibung an der Universität München 
für das Wintersemester 1972 /73 
L EINSCHREIBEBESCHRÄNKUNGEN 
bestehen ab Wintersemester 1972/73 für Studienanfänger in folgenden Fachrichtungen.* 
a) Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Pharmazie, Lebensmittelchemie, Biologie, 
Psychologie und Chemie-Diplom. 
Bewerber (Studienanfänger) dieser Studienrichtungen müssen sich, sofern sie deutsche 
Staatsangehörige oder Staatenlose mit deutschem Reifezeugnis sind, ab Anfang Juni 
1972 mit der 
Zentralen Registrierstelle 
2 Hamburg-Norderstedt 3 
Berliner Allee 42 A, Telefon 0411 / 5 23 43 86 
in Verbindung setzen. 
Folgendes Verfahren für die Zulassung in den o. g. Fachrichtungen für die Zulassung zum 
Wintersemester 1972/73 ist zu beachten: 
Alle Bewerber für einen Studienanfang fordern von der Zentralen Registrierstelle das 
Merkblatt über Zulassungsbedingungen und den einheitlichen Bewerbungsfragebogen an. 
In Ihrem Interesse wird gebeten, das Merkblatt der Rcgistrierstelle aufmerksam durchzu­
lesen. Die Entscheidung über die Auswahl treffen die einzelnen Zulassungsausschüsse der 
U.M. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird voraussichtlich nicht vor 
Anfang Oktober 1972 erfolgen. 
Die Entscheidung über Zulassung oder Ablehnung in zulassungsbeschränkten Fächern 
erfolgt nach den Bestimmungen des Gesetzes über die Zulassung an den Bayerischen 
Hochschulen vom 8.7.1970 (GVB1. 1970, S. 273) und der Verordnung zur Ausführung 
dieses Gesetzes vom 31.7.1970 (GVB1. 1970, S. 386). 
b) In der Fachrichtung Psychologie ist ein Studienortwechsel nach München im 2. und 
3. Fachsemester nur unter folgenden Voraussetzungen möglich: 
1. Der Bewerber muß an einer anderen Universität der Bundesrepublik mindestens ein 
volles Semester Psychologie studiert haben (Nachweis durch Studienbuch und Lei­
stungszeugnisse). 
2. Er muß triftige (z. B. soziale) Gründe für einen Studienortwechsel nach München 
nachweisen. 
Bewerbungen um einen Studienortwechsel im 2. und 3. Fachsemester sind an das 
Psychologische Institut der Universität München, Zimmer 498, zu richten. Die An­
meldung muß bis 1. September 1972 erfolgt sein. 
3. Ab 4. Fachsemester besteht keine Zulassungsbeschränkung mehr. Es ist jedoch der 
Nachweis über das Studium von drei vollen Fachsemestern an einer Universität der 
Bundesrepublik zu erbringen (Studienbuch und Leistungszeugnisse). 
4. Ein Studienplatz tausch zwischen Universitäten und innerhalb der Universität Mün­
chen ist nicht möglich. 
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WANG löst Probleme: Statistische» tech­
nische, mathematische» Zum Beispiel ein© 
Varianzanalyse oder eine zweidimensionale 
Normalverteilung. KeinProblem für WANG. 
Mit WANG könnenSierechnen. Vor allem 
bei der Lösung mathematischer Probleme. 
Einfach und übersichtlich, gleich ausgedruckt 
und formatiert, Ohne daß Sie vorher eine 
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nen müssen. Mathematik ist die Sprache von 
WANG Kleincomputern: Logisch, klar, ein­
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c) Für die Fächer Chemie-Diplom und Biologie (auch für das Lehramt), ab dem 2. Semester 
ist für die Zulassung zum Studium eine Voranmeldung bei der Abteilung II der Universi­
tätsverwaltung, Zimmer 212/1, anzufordern. Das ausgefüllte Formular muß bis spätestens 
15. Juli 1972 bei der Abteilung II der Universitätsverwaltung vorliegen. 
Es wird gebeten, allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift verse­
henen frankierten Briefumschlag beizufügen. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird voraussichtlich nicht vor 
Anfang Oktober 1972 erfolgen. 
d) Die Zulassung zum vorklinischen und Minischen Medizinstudium setzt eine Voranmel­
dung voraus (als Vorkliniker sind in diesem Falle diejenigen Studierenden anzusehen, die 
bereits ein Semester als Humanmediziner an einer westdeutschen Universität immatriku­
liert sind — Hochschulwechsel —). 
Die Voranmeldefrist für diese Fachrichtung endet ebenfalls am 15. Juli 1972. Das An­
meldeformular für Vorkliniker und Kliniker kann bei der Abteilung II der Universitäts­
verwaltung, Zimmer 212/1, (Universitätshauptgebäude), angefordert werden und muß bis 
zum o. g. Termin auch dort wieder vorliegen. 
Die zur Voranmeldung erforderlichen Unterlagen sind in beglaubigter Abschrift oder 
Fotokopie einzureichen. Unvollständige Voranmeldungen gehen unbearbeitet zurück. 
Der Antrag auf Zulassung zum Studium der Medizin im vorklinischen bzw. klinischen 
Semester kann nicht bearbeitet werden, wenn die naturwissenschaftliche oder ärztliche 
Vorprüfung noch nicht abgelegt ist. Nach § 2 Abs. 3 des Fakultätsbeschlusses, der durch 
den Akademischen Senat am 14.11.1968 bestätigt wurde, ist die Vorlage dieses Zeugnis­
ses bis zum Anmeldeschluß für das Wintersemester 1972/73 erforderlich. 
Über die Anträge befindet ein von der Medizinischen Fakultät eingesetzter Zulassungs­
ausschuß. 
Die Benachrichtigung über Zulassung oder Ablehnung wird nicht vor Anfang Oktober 
1972 erfolgen. 
Doppelstudium Medizin — Zahnmedizin: ' 
Die Medizinische Fakultät genehmigt, solange die jetzigen Bestallungsordnungen Gültig­
keit haben, Studierenden der Medizin oder Zahnmedizin auf Antrag ein gleichzeitiges 
Studium der Medizin und Zahnmedizin, sofern der Antragsteller die naturwissenschaftli­
che Vorprüfung, — bei einem Studium von bereits 5 Fachsemestern die ärztliche bzw. 
zahnärztliche Vorprüfung —, mindestens mit der Note "gut" bestanden hat und in dem 
entsprechenden Semester des zusätzlichen Studienfaches ein Arbeitsplatz frei ist. 
Das Anmeldeformular für die Zulassung zum Doppelstudium der o. g. Fachrichtungen ist 
bei der Abtcüung II der Universitätsverwaltung, Zimmer 212/1, Universitätshauptgebäu­
de bis zum 15. Juli 1972 erhältlich. 
e) Eine Zulassung zum Studium der Zahnmedizin ab dem 2. Semester ist nur über einen 
Studienplatzwechsel möglich. Die Anmeldung hierfür erfolgt bei der Fachschaft Zahnme­
dizin, 8 München 2, Goethestraße 70, Universitätszahnklinik. 
f) Den Studierenden der Fachrichtung Tiermedizin ab dem 2. Semester wird empfohlen, 
sich vor Aufnahme des Studiums mit dem Dekanat der Tierärztlichen Fakultät, 
8 München 22, Vctcrinärstr.13, in Verbindung zu setzen. 
g) Pharmazeuten und Lebensmittelchcmikcr Höheres Semester unterliegen gleichfalls der 
Zulassungsbeschränkung. Die erforderlichen Anmeldeformulare sind für diese Fachrich-
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tungen nur im Institut für Pharmazie und Lehensmittelchemie» 8 München 2, Sophien­
straße 10, erhältlich. AnmeldescMuß ist der 15. Juli 1972.1s wird gebeten, auch diesen 
Voranmeldungen einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten Briefumschlag beizu­
fügen. 
h) Für ausländische Studienbewerber gelten besondere Vorschriften, die bei der Senatskom* 
mission für das Ausländerstudium, 8 München 40, Leopoldstraße 15, Telefon 3 88 61, 
erhältlich sind. 
I L K E I N E N BESCHRÄNKUNGEN 
unterliegt das Studium in der Katholisch-Theologischen, Evangelisch-Theologischen, Juristi­
schen, Staatswirtschaftlichen, Philosophischen Fakultät I (außer Psychologie), Philosophi­
schen Fakultät II , ferner in der Fakultät für Mathematik, für Physik, Chemie für Lehramt (in 
Verbindung mit Mathematik und Physik) und Geowissenschaften. 
Wegen näherer Einzelheiten in den verschiedenen Fachrichtungen wird gebeten, sich auch 
hier mit den in Frage kommenden Instituten bzw. Seminaren in Verbindung zu setzen. 
I I I . Z U R B E S O N D E R E N B E A C H T U N G ! 
1. An der Juristischen Fakultät tritt zum Wintersemester 1972/73 ein neuer Studienplan in 
Kraft. Danach beginnt das Studium mit Grundkursen im Bürgerlichen und öffentlichen 
Recht, die für alle Studienanfänger obligatorisch sind. Die Grundkurse erstrecken sich 
über die ersten beiden Semester (Studienjahr). Anmeldeformulare sind ab 1. August 
1972 beim Juristischen Dekanat erhältlich. (Anmeldepflicht; Frist: 1. August -
10. Oktober 1972). Zulassungsbeschränkungen bestehen nicht. 
Studienplan und Merkblatt können angefördert werden vom Dekanat der juristischen 
Fakultät, 8 München 22, Geschwister-Scholl-Platz 1. Weitere Auskünfte erteilt die Stu­
dienberatung, Seitenflügel des Juristischen Seminargebäudes, Zimmer 35. 
Die Studierenden werden auf den Stufenaufbau sowie auf den Übungskartenzwang hin­
gewiesen (vgl. Merkblatt) sowie auf den Wegweiser "Das Studium an der Juristischen 
Fakultät München" Kaufmann/Behrendt; Boorberg Verlag, München 1971). 
2. In der Staatswirtschaftlichen Fakultät ist die Zulassung im Wintersemester 1972/73 nicht 
beschränkt. Für Studenten im 1.—3. Fachsemester (Betriebwirtschaftslchre, Volkwirt­
schaftslehre und Dipl.-Handelsichrer) ist jedoch aus organisatorischen Gründen eine Vor­
anmeldung erforderlich. 
Die Voranmeldefrist für diese Studienrichtungen endet am 15. Juli 1972, d.h. das Voran* 
meldeformular muß bis zu diesem Zeitpunkt in der Abteilung II der Universitätsverwal­
tung, Zimmer 212/1 (Universitätshauptgebäude), 8 München 22, Geschwister-Scholl-
Platz 1, vorliegen. Nach dem 15. Juli ist eine Voranmeldung nicht mehr möglich. Voran­
meldeformulare werden auf Anforderung von dieser Stelle zugesandt. Es wird gebeten, 
allen Anfragen und der Voranmeldung einen mit Ihrer Anschrift versehenen frankierten 
großen Briefumschlag beizufügen. 
Allen nach München wechselnden Studenten der Fachrichtung Betriebswirtschaftslehre, 
Volkswirtschaftslehre und Dipl.-Handelslehre wird dringend empfohlen, sich vor Beginn 
ihres ersten Münchener Fachsemesters über die Münchener Zwischenprüfung zu informie­
ren. Auskünfte erteilt das Zwischenprüfungsamt, 8 München 22, Ludwigstraße 28, Zim­
mer 04. 
I V . N E U E I N S C H R E I B U N G 
1. Die Frist für die Neueinschreibung, Kartenerneuerung (Rückmeldung) und Einschreibung 





ß O P O l ^ k l Mit Ihren volks-
L^13l vUlv^I I oder betriebswirtschaftlichen, 
mathematischen oder juristischen 
Kenntnissen bringen Sie gute 
Voraussetzungen mit, 
um im Marketing-Bereich unserer 
Versicherungsgruppe Ihren Weg 
zu machen - auch wenn Sie Ihr 
Studium vor dem Abschlußexamen 
beenden mußten. 
Die moderne absatzorientierte 
Geschäftspolitik unserer Unternehmen 
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Gothaer Allgemeine Versicherung AG 
34 Göttingen, Gothaer Platz 
2. Die Vorlesungen beginnen am Donnerstag, 2.November 1972 und enden am Mittwoch, 
28.Februar 1973. 
3. Bei der Einschreibung sind vorzulegen: 
Originalreifezeugnis, ferner beglaubigte Abschrift oder Fotokopie des Reifezeugnisses, 
Personalausweis, 
gegebenenfalls Dienstzeitbescheinigung der Bundeswehr, 
3 Lichtbilder, 
gegebenenfalls Exmatrikel (Abgangszeugnis) der zuletzt besuchten Hochschule im Sta­
dienbuch. 
In den Fällen, in denen eine Zusage eines Studienplatzes erforderlich ist, ist diese vorzu­
legen. 
Fehlt eine der genannten Unterlagen, wird die Immatrikulation nicht vollzogen. 
Stellvertretung oder schriftliche Immatrikulation ist nicht möglich. Angehörige der Bun­
deswehr, die noch nicht entlassen sind, werden nicht immatrikuliert. 
Die zur Immatrikulation erforderlichen Formulare werden erst ab 9. Oktober 1972 im 
Lichthof der Universität von 8.00—11.00 Uhr ausgegeben; sie werden nicht versandt. 
Deutsche Staatsangehörige mit ausländischen Vorbildungsnachweisen können als ordent­
liche Studierende erst dann immatrikuliert werden, wenn ihre Ausbildungsunterlagen als 
mit einem deutschen Reifezeugnis gleichwertig anerkannt sind. Bei Aufnahme des Studi­
ums an der Universität München ist der Antrag auf Anerkennung an den Ministerialbeauf-
tragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 70, Wackersbergerstr.59, zu rich­
ten. 
Diesem Antrag ist ein ausführlicher Lebenslauf nebst sämtlichen Zeugnissen in amtlich 
beglaubigter Abschrift oder Fotokopie und in amtlich beglaubigter deutscher Überset­
zung beizufügen. 
4. Personen, die ein Hochschulstudium abgeschlossen haben und bereits in einem Beruf 
oder in der Vorbereitung zu einem solchen stehen, werden an der Universität München in 
der Regel nicht mehr als ordentliche Studierende, sondern nur als Gasthörer aufgenom­
men. 
Personen, die in unmittelbarem oder mittelbarem Staatsdienste oder in der Vorberei­
tung auf solche Dienste stehen, dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der vorge­
setzten Behörde als Studierende aufgenommen werden. 
5. Lateinkenntnisse setzt die Zulassung zum Studium nicht voraus. Jedoch ist für die Zulas­
sung zu einzelnen Prüfungen der Nachweis von Lateinkenntnissen vorgeschrieben. 
Die Geschäftsstellen der Fakultäten (bei Studierenden der Human- und Zahnmedizin die 
Med. Prüfungskanzlei, Univ.-Hauptgebäude, Zimmer 114/0) erteilen Auskunft darüber, 
ob und in welchem Umfang.dies der Fall ist und bis zu welchem Termin der Lateinnach­
weis erbracht werden muß. Den Studierenden der Medizin wird empfohlen, bereits vor 
Beginn des Studiums den in der Bestallungsordnung für Ärzte vorgeschriebenen Kranken­
pflegedienst abzuleisten und falls im Reifezeugnis keine Leistungsnote in Latein (Latein 
als Hauptfach, nicht als Wahlfach) erscheint, auch möglichst vor Beginn des Studiums das 
Kleine Latinum abzulegen. In der Fachrichtung Humanmedizin kann das Kleine Latinum 
jedoch auch durch einen Kurs für medizinische Terminologie ersetzt werden. Diese Rege­
lung gilt vorerst n i c h t für Studierende der Zahnmedizin. Nähere Einzelheiten darüber 
erteilt die o.g. Prüfungskanzlei. 
Das Latinum kann nicht an der Universität München, sondern nur an einer höheren 
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Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag 
Zwei Verlage-
Eine neueTaschenbuchreihe 
Die Hochschule ist in Bewegung: 
Weiter wachsende Zahlen von 
Studierenden. Neugründung von Univer­
sitäten. Fachhochschulen. Umgliederung 
der Fachbereiche und Abteilungen. 
Neue Forschungsbereiche. Interdiszi­
plinäre Forschung. Reform von 
Studiengängen. Kontaktstudium. 
Der Athenäum Verlag»Frankfurt» mit den 
ihm zugehörigen Verlagen „Akademische 
Verlagsgesellschaft/Athenaion", „Steiner 
Verlag" und „Joh. Ambrosius Barth" und 
der Fischer Taschenbuch Verlag» 
Frankfurt» haben eine Tochterfirma 
gegründet, um in Kooperation das 
Programm auszuarbeiten und zu 
realisieren. 
Das Programm ist systematisch auf 
einzelne Fachdisziplinen ausgerichtet 
und wird von anerkannten Wissen­
schaftlern - unter anderem die 
Professoren Badura, Briegleb, Holzkamp, 
Jaeggi, Kubier» Mollenhauer, Offe und 








Die Reihe wird im weiteren Ausbau vor 
allem Erstveröffentlichungen bringen. 
In der Ausstattung kennzeichnen sich 
die Taschenbücher zunächst durch 
sechs verschiedene Umschlagfarben. 
Die Einrichtung des Satzes nimmt 
Rücksicht auf den Studiengebrauch 
(durchschossener Satz, nicht zu schmale 
Rinder). Die übrige Ausstattung 
entspricht dem allgemeinen Taschen­
buch. 
Nach der Erstauslieferung von etwa 
16 bis 20 Bänden im September 72 
werden monatliche Auslieferungen von 
voraussichtlich 8 bis 7 Bänden erfolgen. 
Bitte fragen Sie Ihren Buchhändler oder 
wenden Sie sich direkt an den Verlag. 
Vorerst stellt sich die neue Taschen­
buchreihe in sechs verschiedenen , 
Fachbereichen vor, die späterhin M 
erweitert werden: 
Athenäum Fischer Taschenbuch Verlag 
6 Frankfurt am Main, 
Mainzer Landstr. 10-12 
Postfach 3489 
Lehranstalt abgelegt werden. Termine der Prüfungen sind im Juni und Dezember. Die 
Anmeldung ist jeweils drei Monate vorher. 
Die Vorbereitung auf das Latinum ist im Rahmen der Veranstaltungen des Seminars für 
Klassische Philologie an der Universität München möglich. Nähere Auskünfte erteilt das 
Seminar. 
Z U R B E A C H T U N G ! 
1. Ober die Anrechnung bisher belegter Semester entscheiden — nach erfolgter Einschrei­
bung an der Universität München - die jeweiligen Prüfungsausschüsse, bei Lehramtskandi­
daten das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Prüfungsamt für das 
Höhere Lehramt» 8 München 2, Salvatorplatz 2, Telefon 2 18 61; das Prüfungsamt behält 
sich sämtliche Auskünfte vor» die das Lehramtsstudium betreffen {Fächerverb. u. ä.); 
ebenso das Staatsinstitut für die Ausbildung als Realschullehrer, 8 München 60, Planeggcr 
Straße 22» Telefon 88 09 71. 
Über die Anrechnung bisher belegter Semester für eine Promotion entscheidet — eben­
falls erst nach erfolgter Einschreibung an der Universität München — die jeweilige Fakul­
tät. Auskünfte über Promotion erteilen ausschließlich die Fakultäten. 
Nähere Auskünfte über den Verlauf des Studiums (Praktika, Zwischenprüfungen» Prü­
fungsordnung u. a.) erteilen die in Frage kommenden Institute bzw. Prüfungsausschüsse 
oder die Studienberatung der der Universität» Zimmer 207, Universitätshauptgebäude. 
2. Auskünfte über ein Stipendium nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz er­
teilt n u r das Studentenwerk, Förderungsdienst, 8 München 40, Leopoldstr. 15» Tel. 
3 88 61. 
3. Der Wohnungsdienst im Studentenwerk ist Ihnen bei der Suche nach einem Zimmer in 
München behilflich; evtl. Unterbringung in einem Studentenwohnheim erfolgt ebenfalls 
durch das Studentenwerk. 
4. Das Vorlesungsverzeichnis für das Wintersemester 1972/73 erscheint Anfang August 
1972 und kann durch eine Universitätsbuchhandlung bezogen werden; ebenso der Stu-
dienfuhrer. Er wird nicht von der Universitätsverwaltung herausgegeben. 
5. Studienbescheinigungen und Anträge auf Schülerfahrkarten können erst dann ausgestellt 
bzw. bestätigt werden» wenn der Student hier immatrikuliert und im Besitze des Studien­
ausweises der Universität München ist. 
Ermäßigte Schülerfahrkarten auch für die erste Fahrt der Studierenden zum Hochschul­
ort können ausgegeben werden, wenn die beiliegende Bescheinigung an den Fahrkarten­
stellen der Bundesbahn vorgelegt wird. 
6. Als Gasthörer können nur Studierende anderer Münchner Hochschulen und Personen mit 
abgeschlossenem Hochschulstudium eingeschrieben werden. Gasthörer können nur 8 
Vorlesungsstunden pro Woche belegen; sie erhalten keinerlei studentische Vergünstigun­
gen, wie Betreuung durch das Studentenwerk» stud. Krankenkasse, Bahn- und Straßen­
bahnermäßigung und keine Studienbescheinigungen. Gasthörer gelten nicht als Studie­
rende, können keine Seminare besuchen und keine Prüfungen ablegen. Für die Einschrei­
bung als Gasthörer gelten die gleichen Fristen wie für ordentliche Studierende. 
Z U R W E I T E R E N B E A C H T U N G ! 
7. Als gültige Vorbildungsnachweise für deutsche Staatsangehörige sind anzusehen: 
a) Reifezeugnisse von 9-klassigen westdeutschen staatlichen oder staatlich anerkannten 
höheren Lehranstalten; Reifevermerke nur mit dem Zeugnis eines Ergänzungs-, FÖrde-
rungs- oder Uberbrückungskurses. 
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b) Reifezeugnisse von bayerischen Wirtschaftsoberschulen. 
Reifezeugnisse, die von den Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Lan­
des Baden-Württemberg ab Frühjahr 1962 ausgestellt wurden, werden auch in Bayern als 
Nachweis der allgemeinen Hochschulreife anerkannt, wenn diese in dem Zeugnis ausge­
sprochen wurde. 
c) Reifezeugnisse der zur allgemeinen Hochschulreife führenden Wirtschaftsgymnasien, die 
jetzt allgemein "Gymnasien wirtschaftswissenschaftlichen Typs" genannt werden, der 
Länder Bremen, Hamburg, Hessen und Niedersachsen, wenn das Zeugnis in dem Land, in 
dem es ausgestellt wurde, die allgemeine Hochschulreife verleiht; das Abschlußzeugnis 
von Wirtschaftsgymnasien (früher Wirtschaftsoberschulen) dieser Länder, mit dem in 
dem jeweiligen Land die fachgebundene Hochschulreife verbunden ist, berechtigt nicht 
zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule in Bayern. 
d) Reifezeugnisse, die ab Ostern 1964 an den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen 
Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen erworben wurden, vermitteln auch in Bay­
ern die uneingeschränkte Hochschulreife. 
e) Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschulen des Landes Baden-Württemberg bie 1961, au­
ßer denen, die in den Fächern Deutsch, Geschichte, neuere Fremdsprachen (Französisch 
und Englisch) sowie in Mathematik mindestens die Gesamtnote "gut" aufweisen und 
damit in Baden-Württemberg gemäß Bekanntmachung des dortigen Kultusministeriums 
vom 5.11.1954 U 10 111 - K . U . U . S. 438 die allgemeine Hochschulreife vermitteln, 
und Abschlußzeugnisse der Wirtschaftsoberschulen bzw. Wirtschaftsgymnasien des Lan­
des Baden-Württemberg, mit denen in diesem Land nur die fachgebundene Hochschulrei­
fe verbunden ist, berechtigen in Bayern nur zum Studium der wirtschaftswissenschaftli­
chen Fächer. Die Reifezeugnisse der Wirtschaftsoberschule Saarbrücken, die in den Jah­
ren 1956 bie 1961 erworben wurden, und die Reifezeugnisse des Wirtschaftsgymnasiums 
(Gymnasium Wirtschaftswissenschaftlichen Typs) des Saarlandes, jeweils soweit mit dem 
Zeugnis die allgemeine Hochschulreife ausgesprochen wurde, gelten als entsprechender 
Nachweis auch in Bayern. 
Abschlußzeugnisse des Gymnasialen Zweiges der Höheren Handelsschule in Nordrhein-
Westfalen vermitteln auch in Bayern die allgemeine Hochschulreife. 
g) Auf Grund der Empfehlungen der 135. Plenarsitzung der KMK vom 12./13. März 1970 
zur Fachhochschulgesetzgebung wurde durch Verordnung vom 17.5.1970 (GVB1. 
S. 241) bestimmt, daß Absolventen von Ingenieurschulen und höheren Wirtschaftsfach­
schulen in Bayern unbeschadet besonderer Zulassungsvoraussetzungen für einzelne Stu­
dienrichtungen grundsätzlich unbeschränkt zum Studium an einer Hochschule zuzulassen 
sind. Dies gilt nicht nur für Absolventen bayerischer Schulen, sondern auch für die 
Absolventen vergleichbarer außerbayerischer Einrichtungen. Soweit Zweifel an der 
Gleichwertigkeit außerbayerischer Schulen bestehen, sind diese Fälle dem Bayerischen 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus zur Entscheidung vorzulegen. 
h) Nichtschülerreifeprüfungen, die im Anschluß an den Ausbildungslehrgang an der Hoch­
schule für Arbeit, Politik und Wirtschaft in Wilhelmshaven ab 1953 abgelegt wurden, 
berechtigen zum Studium an der Universität. 
i) Zeugnisse über Begabten- oder Sonderreifeprüfungen; über eine Zulassung zu diesen 
Prüfungen entscheidet nur das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 
8 München 2, Salvatorplatz 2. 
i) Gem. § 32 der Schul- und Prüfungsordnung für die öffenüichen und die staatl. anerkann­
ten privaten Höheren Fachschulen für Sozialarbeit können Sozialarbeiter, welche die 
staatliche Abschlußprüfung nach Abschnitt III dieser Schul- und Prüfungsordnung mit 
Erfolg abgeschlossen haben, an einer Hochschule studieren. 
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ACHTUNG! 
k) Reifezeugnisse bzw. Abschlußzeugnisse von Wirtschaftsoberschulen bzw. im jeweiligen 
Ausstellungsland nur zur fachgebundenen Hochschulreife fuhrenden Wirtschaftsgymna­
sien aus den anderen Ländern der Bundesrepublik berechtigen nicht zum Studium an der 
Universität München, auch wenn bereits außerhalb Bayerns ein Hochschulstudium durch­
geführt wurde.
 ( 
1) Abschlußzeugnisse der Frauenoberschulen der Länder Nordrhein-Westfalen und Rhein­
land-Pfalz können nach Ablegung einer Ergänzungsprüfung durch die dortigen Unter­
richtsministerien dem allgemeinen Reifezeugnis gleichgestellt werden. O h n e Ablegung 
der Ergänzungsprüfung ist eine Immatrikulation an der Universität München nicht mög­
lich. 
m) Reifezeugnisse eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums in Aufbauform zur Erlangung 
der fachgebundenen Hochschulreife berechtigen nicht zum Studium an den bayerischen 
wissenschaftlichen Hochschulen. 
n) Reifezeugnisse aus der Ostzone Deutschlands bis zum Jahre 1950 sind gültig, wenn sie 
zwei Fremdsprachen aufweisen. Zeugnisse ab 1951 müssen in jedem Einzelfall, wenn 
nicht schon von einem Westdeutschen Unterrichtsministerium schriftlich anerkannt, dem 
Ministerialbeauftragten für die Gymnasien in Oberbayern, 8 München 25, Wackersberger* 
straße 59, vorgelegt werden. Ohne Anerkennungsvermerk darf niemand immatrikuliert 
werden, auch nicht probeweise. 
Prof. Dr. Nikolaus Lobkowicz 
Rektor 
Es gibt ein Zeichen für Leute, 
die von einer Lebensversicherung 
mehr erwarten als nur Sicherhett. 
Das Gütezeichen 





A. Ehrenbürger und Ehrensenatoren der Universität 
A1 b r e c h t, S.K.H. Herzog von Bayern 
A l z h e i m e r Alois» Dr.jur., Generaldirektor a.D.» Vorsitzender des Aufsichtsrates der 
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, 8 München 23, Königinstraße 107 
B a u r Käthi» Inhaberin des Versandhauses Friedrich Baur, Burgkunstadt/Ofr. 
B ö h m e Otto, Dr., Direktor der Farbenfabriken Bayer, Leverkusen 
Boess Heinz, Dr., jur., Generalbevollmächtigter der Münchener Rückversicherungs-Gesell­
schaft, 8 München 27, Bürgerstraße 12 
B r o e r m a n n Johannes, Dr., Ministerialrat a.D., Inhaber des Verlages Duncker u. Humb-
lot, 1 Berlin 41 (Steglitz), Dietrich-Schäfer-Weg 9 
E h a r d Hans, IJr.jur., Ministerpräsident a.D., Staatsminister der Justiz a.D., Grünwald bei 
München, Schilcherweg 4 a 
E s c h Wilhelm, Dr.phil.h.c, Industrieller, Duisburg 
G r a s m a n n Max, Dr., 8 München 27, Oberföhringer Straße 3 
H e c k e l m a n n Edgar, Dr., Gesellschafter der Deba Deutsche Baugruppe und ihrer 18 
Tochtergesellschaften, Alleiniger Gesellschafter der Klosterbrauerei Biburg GmbH u.Co., 
Generalkonsul, 8 München 80, Möhlstr.44 
Heger Robert, Prof., Staatskapellmeister, 8 München 22, Widenmayerstraße 46, Ehren­
bürger 
H e r z o g Friedrich Franz, Generaldirektor der National Registrier Kassen G.M.B.H., 
1000 Berlin 44, Thiemannstr.1-11 
Kaess Franz Josef, Dr., Direktor der Süddeutschen Kalkstickstoff-Werke, 822 Traunstein, 
Adalbert-Stifter-Straße 7 
M e l ü n g e r Ludwig, Dr., Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayerischen Vereinsbank, 
8 München 22, Ludwigstraße 35 
M c u s c h e l Walther, Vorstandsmitglied der Münchener Rückversicherungs-GeseUschaft 
LR., 8 München 23, Königinstraße 107 
P e l l e n g a h r Ludwig, Ministerialdirektor, 507 Bergisch-Gladbach, An der Engelsfuhr 33 
P i e r s t o r f f Walter, Vorstandsmitglied des Jenaer Glaswerkes Schott und Gen., 
6500 Mainz, Mattenbergstr.10 
R e i n h o l d Fritz, eh. Mitglied des Vorstandes der Dresdner Bank A.G., 8 München 2, 
Promenadeplatz 7 
R i e d l Karl, Dr.jur., Ministerialdirektor, 8 München 85, Stiftung Maximilianeum 
S c h ä f e r Georg, Dr.h.c, 8720 Schweinfurt, Kiliansberg 12 
S c h u s t e r Georg Naumann, Assistent to the President University of Notre Dame, 
2819 York Raod, South Bend, Indiana 
S i e m e n s Ernst,Dr.-Ing.e.h,Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens-Aktiengesell­
schaft, 8 München 2, Wittelsbacherplatz 2 
S t e i g e r Werner, Lehrer, St.Gallen/Schweiz, Bernhardswies 27 
S t i n g l w a g n e r Otto, Dr., Oberbürgermeister der Stadt Ingolstadt, 8070 Ingolstadt, 
Neues Rathaus 
T a c k e Gerd, Dr.sc.pol„ Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Siemens 
A.G., 8 München 90, Meichelbeckstr. 2 
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W a c k e r Karl Heinz, Prof., Dr.rer.oec, 8 München 40, Osterwaldstr. 145 
W a c k e r Wolfgang, Dr., A 5630 Bad Hofgastein, Griesgasse 15 
W i 1 c k e Gerhard, Generaldirektor der BMW A.-G. i.R. und Chilenischer Konsul in Bayern, 
811 Murnau/Obb., Hagener Straße 63 
W i l l Walter, Dr., Landesgerichtsdirektor a.D., Duisburg, Kari-Schurz-Str.14 
W o e r m a n n Emil, Dr.rer.nat., o.Professor an der Universität Göttingen, Göttingen, Ni-
kolausb erger Weg 11 
Z a l l i n g e r — T h u m Meinhard von,Prof., Staatskapellmeister, 8 München 80, Lamont« 
straße 1 
1 . Akademische Organe und Stellen 
Rektor (712. seit Bestehen der Universität) 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor; 
Prof. Dr.med.vct. Peter W a l t e r 
Rektoratskollegium: 
Rektor Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prorektor Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Konrektor Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Konrektor Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n 
Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Sekretariat der Konrektoren: 
Leopoldstr. 3/IV, Konrektor I: Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 40 
Konrektor II: Prof. Dr. Hans-Jürgen B a n d m a n n , 
F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Vorzimmer: Frau v. M a 1 m, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 22 60 
Akademischer Senat: 
Prof. Dr.phil. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Prof. Dr.oec.publ. Richard P l o c h m a n n 
Prof.Dr.med.Hans-Jürgen B an d m an n 
Prof. Dr.theol. Peter S t o c k m e i c r 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü n d e 1 
Prof. Dr.theol. Trutz R e n d t o r f f 
Prof. Dr.theol. Horst B ü r k 1 e 
Prof. Dr.jur. Peter B a d u r a 
Prof. Dr.jur. Arthur K a u f m a n n 
Prof. Dr.phil. Wolfgang Z o r n 
Prof. Dr.rer.pol. Johannes B a u m g a r dt 
Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Univ.-Dozent Dr.rer.nat. Dietrich F e n g e 1 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r 
Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Prof. Dr.phil. Barthel H r o u d a 
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Prof. Dr.phil. Laetitia B ö h m 
Prof. Dr.phil. Walter M ü 11 e r - S e i d e 1 
Prof. Dr.phil. Helmut G n e u s s 
Prof. Dr.phil. Karl S t e i n 
Prof. Dr.rer.nat. Günther H ä m m e r l i n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav H o f m a n n 
Prof.Dr.phil.nat. Alfred F ä s s l e r 
Prof. Dr.phil. Hans Dietrich S t a c h e l 
Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfhardt R ü d i g e r 
Prof. Dr.rer.nat. Werner R a u 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
f
' P r ' m e ( L v e t - Albrecht S c h m i d I
 a l g V e r t r e t e r d e r Nichtordinarien 
Wiss.Rat Prof. Dr.jur. Hans Ullrich G a l l w a s | 
Dr.rer.nat. Klaus H u s e m a n n j ^
 V e r t r e t e r d e r w i s s . Assistenten 
DKphd. Reinhard K r e e k e l J 
t Vertreter der Studentenschaft: 
Barbara B r u m m , Karl E i n h ä u p l 
Amtsrat Albert S 1 o w i c k als Vertreter der Bediensteten 
Der persönliche Referent des Rektors: 
RR Dr. Stephan L u 11 i e s, Zimmer 403* Nebenstelle 24 09, Leopoldstr.3/IV 
Vorzimmer des Rektors: Frl. D ö b 1 e r, Zimmer 403, Nebenstelle 24 12, Leopoldstr.3/IV 
Planungsausschuß: 
Vorsitzender: Prorektor Prof. Dr.med.vet. Peter W a l t e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , PhU.Fak.II 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t t e r , Tierärztl.Fak. 
Prof. Dr.sc. Karl Martin B o 11 e, Staatsw. Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Eike v. S a v i g n y , Phil.Fak.I 
Prof. Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , Med. Fak. 
Wiss. Assistenten: 
Dr. Hans B r o c k a r d , Phil.Fak. I 
Dr. Klaus S c h r ö d e r , Tierärztl.Fak. 
N.N. 
Studenten; 
Hermann E i s e n h a r t , PhiLFak. II 
N.N. 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Hans B a r 11, Sektion Physik 
Haushaltsausschuß: 
Vorsitzender: Kanzler Franz F r i e d b e r g e r 
Hochschullehrer: 
Prof. Dr. Heinz G o e r k e , Med. Fak. 
Prof, Dr. Armin W e i s s , Fak.f.Chemie und Pharmazie 
Prof. Dr. Ernst S t e i n dorff ,Jur. Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang R i c h t e r , Kath.-Theol.Fak. 
Priv.-Doz. Dr. Wulf S t d n m a n n , Naturw. Fak. 
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Wiss. Assistenten: 
Dr. Bernhard H a f f k e, Jur. Fak. 
Dipl.-Ing. Oswald S t a d l e r » Sektion Physik 
Dr. Bartho Tre i s» Staatsw. Fak. 
Studenten; 
Dieter B 1 a u 1, Staatsw. Fak. 
Carl Michael M ü l l e r , Fak.für Physik 
Nichtwissenschaftliches Personal: 
Fritz J a h n » Zahnklinik 
Fakultäten: 
Katholisch-Theologische Fakultät: 
Dekan; Prof. Dr.theol. Peter S t o c k m e i e r 
Prodekan: Prof.Dr.theol.Johannes G r ü n d e l 
Dekanat; Frl. Anna H ö r m a n n 
Universitätshauptgebäude Zimmer 242, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 24 16 -
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Evangelisch-Theologische Fakultät; 
Dekan; Prof. Dr.theol. Trutz R e n d t o r f f 
Prodekan: Prof. Dr.theol. Klaus B al tz e r 
Dekanat: Frau S c h ü t z 
8 M 22, Veterinärstr.l/H, Zimmer 207, F-Durchwähl-Nr. 21 80 /.34 78 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30 - 11.30 Uhr 
Juristische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.jur. Peter B a d u r a 
Prodekan: Prof. Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c. Arthur K a u f m a n n 
Dekanat: Frau L u n z e r 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244a, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 26 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00 - 11.30 Uhr 
Staatswirtschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.phü. Wolfgang Z o r n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.pol. Johannes B a u m g a r d t 
Dekanat: Frau S e d 1 m e i e r, Frau T h e i 1 i g 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 246, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 32 57 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00 - 11.30 Uhr 
Forstwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Peter S c h u t t 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Dietrich Lö f f l e r 
Dekanat: Forstliche Forschungsanstalt, 8 M 13, Amalienstraße 52 
Medizinische Fakultät: ' 
Dekan: Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n 
Prodekan: Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t 
Dekanat: Frl. d'E 1 s a, Frau S o m m e r 
8M2, Sendlinger-Tor-Platz 7/2, F-Durchwähl-Nr. 59 55 09 
Geschäftszeit: Nur Mo. und Do. 9.00 - 12.00 Uhr 
(nachmittags kein Parteiverkehr) 
Sprechzeit des Dekans wird im Dekanat bekanntgegeben. 
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Tierärztliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr.med.vet. Erwin D a h m e 
Prodekan: Prof. Dr.med.vet. Joachim B o e s s n e c k 
Dekanat; Frl. Annamaria S p e i s e r 
8 M 22, Veterinärstr. 13, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 25 12 
Philosophische Fakultät I : 
Dekan; Prof. Dr.phil. Barthel Hr .ouda 
Prodekan; Prof. Dr.phil., Dr.jur.h.c. Johannes S p ö r 1 
Dekanat; Frl. L e i ß 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 244» F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 31 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Philosophische Fakultät I I : 
Dekan: Prof. Dr.phil. Walter M i l l e r - S e i d e l 
Prodekan: Prof. Dr.phil. Helmut G n e u ss 
Dekanat: Frau P r o b s t 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 211, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 35 23 
Geschäftszeit: Di. mit Fr. 9.00 - 12.00 Uhr 
Fakultät für Mathematik: 
Dekan: Prof. Dr.phil. Karl S t e i n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat.Günther H ä m m e r l in 
Fakultät für Physik: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Gustav H o f m ann 
Prodekan: Prof. Dr.phil.nat. Alfred F ä s s l e r 
Fakultät für Chemie und Pharmazie: 
Dekan: Prof. Dr.phU. Hans Dietrich S t a c h e l 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß 
Dekanat: Frau S c h i e b 1 
Universitätshauptgebäude, Zimmer 248/1, F-Durchwähl-Nr. 21 80 / 23 28 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 9.00 - 11.30 Uhr 
Fakultät für Biologie: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Wolfhardt R ü d i g e r 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Fritz K a u d e w i t z 
Dekanat: Frau J . C z u d ay 
8 M 19, Menzingerstraße 67, Tel. 17 40 33 
Geschäftszeit: Mo. mit Fr. 8.30 - 11.30 Uhr 
Fakultät für Geowissenschaften: 
Dekan: Prof. Dr.rer.nat. Hans Günter G i e r l o f f - E m d e n 
Prodekan: Prof. Dr.rer.nat. Gustav A n g e n h e i s t e r 
Erziehungswissenschaftliche Fakultät: 
Vorstand: Prof. Dr.Paul N o a c k, 8 München 60, Am Stadtpark 60 
Stellv. Vorstand: Prof. Dr. Karl S e e b a c h , 8 München 60, Am Stadtpark 60 
Stipendienreferent: 









Phil. Fak. I und II: 
Prof. Dr. Werner D e 111 o f f 
Prof. Dr. Leonhard G'oppe l t 
Prof. Dr. Sten G a g n h 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s 
Prof. Dr. Werner B e t z 
Vertrauensdozenten in den Fakultäten für die 
Stipendiaten; 
Kath.-Theol. Fak.; Prof. Dr. Dr. Klaus M ö r s d o r f 
Ev.-Theol. Fak.; Prof. Dr. Leonhard G o p p e l t 
Jur. Fak.; Prof. Dr. Sten G agn 6r 
Staatsw. Fak.; Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Forstwissensch.Fak.: Priv.-Doz. Dr. Karl K r e u t z e r 
Med. Fak.: Prof. Dr. Kurt S c h w a r z 
Tierärztl. Fak.: Prof. Dr. Dr. Jürgen T ie w s 
Phil. Fak. I und II : Prof. Dr. Werner B e tz 
Senatsbeauftragte für Wohnheime: 
N.N. 
Wirtschaftsrat: 
1. Vorsitzender: Wiss.Rat Prof. Dr. Hans Ullrich G a l l was 
Beisitzer: Priv.-Doz. Dr. Peter P e n z k o f e r 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n 
Joachim J a n d a s 
Alfred S c h r e m p f 
Universitäts-Archiv: 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m, Vorstand 
Universitäts-Bibliothek; 
Siehe Wissenschaftliche Anstalten 
Universitäts-Forstverwaltung; 
Betriebsleitung: Prof. Dr. Hubert Frhr. v. P e c h m a n n 
Studienstiftung des Deutschen Volkes: 
Vertrauensdozenten: Prof. Dr. Hans F r o m m (federführend) 
Prof. Dr. Jürgen A s ch o f f 
Prof, Dr. Wolfgang B a u e r 
Prof. Dr. Wolfgang F e l i x 
Dr. Klaus G r u b m ü l l e r 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e 1 
Prof. Dr. Albrecht H u s m a n n (TU) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s 
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Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Prof.Dr.Hans M a i e r 
Prof. Dr. Hans Dietrich P a c h e 
Dr. Peter R e h der 
Prof. Dr. Gerhard R u h e n s t r o t h - B a u e r 
Prof. Dr. Siegfried S k o r k a 
Prof. Dr. Georg S ü s s m a n n 
Deutsche Forschungsgemeinschaft; 
Vertrauensdozent; Prof. Dr. Anton S p i t a l e r 
Beauftragte des Hochschulverbandes; 
Prof. Dr.jur. Axel Freiherr v. C a m p e n h a u s e n 
Univ.-Doz. Dr.jur. Wolfgang B 1 o m e y er 
Bischöfliche Studienförderung Cusanuswerk: 
Vertrauensdozent; Prof. Dr. Theodor H e l l b r ü g g e , 
8 München 2, Kinderzentrum, Gülls tr. 3 
Senatskommission für das Auslands- und 
Ausländerstudium: 
Die Kommission ist die verantwortliche Hochschulstelle, die im Auftrag des Akademischen 
Senats die Studienzulassung, die Studienförderung und die Studienberatung für die ausländi­
schen Studienbewerber und Studenten in Zusammenarbeit mit den Akademischen Organen 
und der Universitätsverwaltung, insbesondere Abtlg. II der Universität München wahrnimmt. 
Ihr obliegt es ferner» die Partnerschaften und internationalen Hochschulkontakte aufzubau­
en und weiterzuführen. Sie unterhält für die deutschen Studenten und jüngeren Wissen­
schaftler, die im Ausland studieren wollen, eine eigene Beratungs- und Stipendienstelle. 
Vorsitzender; Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s 
Richtlinien- und Prüfungsausschuß; 
Mitglieder; Prof.Dr.Hans-Joachim B e c k e r 
Prof. Dr. Lottlisa B e h l i n g 
Priv.-Doz. Dr. Wolfgang B l o m e y e r 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t 
Prof. Dr. Karl B o s 1 
Priv.-Doz. Dr. Helmut E r b e r s d o b l e r 
Prof.Dr.Josef F i n k e n z e l l e r 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s 
Prof. Dr. Günther K a l l i n i c h 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o 1 1 er 
Priv.-Doz. Dr. Sandor M a r g h e s c u 
Priv.-Doz.Dr.Josef M e i e r 
Prof.Dr.-Ing.Heinrich N e t z 
Prof. Dr. Werner R a u 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R o e g e l e 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k 
Wiss. Rat Dr. Alfred S c h m i d p e t e r 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z 
Prof.Dr.Hans S c k o m m o d a u 
Priv.-Doz. Dr. Jakob S p e i g e l 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s 
Prof. Dr. Ladislaus V a j d a 
7 Vertreter der Studentenschaft 
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Dem Richtlinienausschuß steht der Vorsitzende der Senatskommission vor. Ihm gehören 
weitere 4 Herren des Lehrkörpers, der Vorsitzende und der Auslandsreferent des AStA an. 
In den Prüfungsausschüssen werden die Stipendienbewerber ausgewählt. Den Prüfungsaus« 
Schüssen gehören im allgemeinen 2 Professoren oder Dozenten und ein Studentenvertreter 
an. 
Geschäftsführung und Leitung: 
DV Hans M u c h a, Zi. 123, Tel.: 3886/232 
Alle Räume der Dienststelle befinden sich in der Leopoldstraße 15,1. Stock 
Die Sprechstunden sind: Mo mit Fr. von 10—12 Uhr 
Akademische Beraten 
Dr. Radegundis L e o p o 1 d» Zi. 112, Tel.; 3886/236 
Karl H ü r t e r, Zi. 121, Tel.; 3886/249 
N.N., Zi. 114, Tel.: 3886/234 
Mitarbeiterinnen im Bereich der Zulassungs- und Studienberatung: 
Frau Edith F e i k a u , Zi. 113, Tel.: 3886/235 
Fräulein Herta W o 1 f, Zi. 115, Tel.: 3886/233 
Studienberatung: 
Es wird dringend empfohlen, die Akademischen Berater vor der Beantragung der Zulassung 
zum Studium wegen einer gründlichen Studienberatung aufzusuchen. 
Antragstelle für die Zulassung ausländischer Studienbewerber zum Studium: 
Näheres wird durch Anschlag bekanntgegeben. 
Antragstelle für Stipendien an ausländische Studenten; 
Frau Hildegard Wag.ner, Zi. 110,Tel.: 3886/238 
Antragstelle für Auslandsaufenthalte — Kontaktstipendien (nur für deutsche Studenten und 
jüngere Wissenschaftler an der Universität München): 
Frau Lisa H ü 11 e 1, Zi. 111, Tel. 3886/237 
Senatskommission für Probleme der Ostforschung: 
Vorsitzender: Prof. Dr. Erwin K o s c h m i e d e r 
Mitglieder: Prof. Dr. Julius A ß f a l g 
Prof. Dr. Karl B o s l 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e 
Prof. Dr. Hermann G r o s s 
Prof. Dr. Reinhart M a u r a c h 
Prof. Dr.Hans R a u p a c h 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü 11 e r 
Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Wilhelm Z i e g l e r 
Senatskommission für die Münchener Universitätsschriften: 
Vorsitzender: in Vertretung des Rektors 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Tierärztl. Fak. 
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Mitglieder; Prof. Dr. Werner Be tz, Phil.Fak. II 
Prof. Dr. Werner D e 111 o f f, Kath.-Theol.Fak. 
Prof. Dr. Sten G a g n e r» Jur. Fak. 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f - E m d e n , Fak.f.Geowiss. 
Prof. Dr. Dr.h.e. Heinz G o e r k e, Med. Fak. 
Prof. Dr. Ernst H o m a n n - W e d e k i n g , Phil.Fak. I 
Profi Dr. Karl R u p p e r t , Staatsw. Fak. 
Prof. Dr. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Fak.f.Biologie 
V E R W A L T U N G 
Kanzler; 
Vorzimmer; 
Franz F r i e d b e r g e r 











A b t e i l u n g l : 
Rechts- und akademische Angelegenheiten 
Leiter: RD Dr. Z i m m e r m a n n , Syndikus 
Stellvertreter: RR N e u f u r t h 







Ref. 1 a: Stipendien-, Gebühren- und Beitragsrecht 
Leiter: RR Dr. L u 11 i e s 




Ref. 1 b: Rechtsangelegenheiten der Abteilung IV 
Leiter: RR P o t t L312 35 40 
Ref. 2: Akademische Angelegenheiten 
Leiten Amtsrat G r a d ! L307 23 38 
Ref. 3: Studentenschafts-, Wahl- und Organisationsrecht 
Leiter; ORR Dr. B a e r L309 22 80 
Ref. 4: Priifungsrecht, Bau- und Mietrecht 
Leiter: RR N e u f u r t h L311 35 57 
A b t e i l u n g II: 
Studentenkanzlei, Belegstelle, Stipendienwesen, Hausinspektion 
Leiter: RD S p ö r i 








Ref. 5: Neueinschreibungen, Gasthörer und allgemeine 
Studienauskünfte 
Leiter: Frau W a s s e n i c h H212 22 16 
Ref. 6: Kartenerneuerung, Studentenkartei, Belegstelle 
Leiter: RA S c h a r l H 152 23 37 
*) Zeichenerklärung: 
H = Hauptgebäude; L = Leopoldstraße 
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Ref. 7; Allgemeine Studienberatung 
Leiter; VA Dr. Gundolf S e i d e n s p i n n e r 
Ref. 8; Stipendienwesen 
Leiter: RA H o r n 
Ref. 9: Hausinspektion 




H 207 23 45 
















A b t e i l u n g III: 
Allgemeine Raum- und Bauplanung 
RR N e u f u r t h 
AR L ö s c h n e r 
F r . H a l l e r 
Rechtsangelegenheiten im Bereich der Abteilung III 
RR N e u f u r t h 
Erwerb und Anmietung von Grundstücken, 
Grundstücksbewirtschaftung 
AR L ö s c h n e r 
Technische Überwachung 
TAR E d i n g s h a u s 











L 311 35 57 



















A b t e i l u n g l V : 
Haushalts-, Wirtschafts- und Personalangelegenheiten 
R R W e i d e n h ü b l e r L 3/II 23 79 
Amtsrat S t r a s s e r L 3/III 24 21 
Sachhaushalt (ohne Kliniken) 
Stiftungsangelegenheiten 
Amtsrat S t r a s s e r L 3/III 24 21 
Personalangelegenheiten ohne Kliniken 
RA B e r g e r L 3 / I I 23 24 
Personalangelegenheiten (Assistentenangelegenhei­
ten, Reise- und Umzugskosten) 
RA H u b er L 3/II 32 88 
Klinikangelegenheiten (Sach- und Personal­
angelegenheiten) 
ROI D o b l e r L 3/II 25 80 
Zentrale Lohnstelle, München 40, Georgenstr.7 
RA F r i e d l 23 05 
Universitätskasse, München 22, Leopoldstr.3 
Amtsrat K a n d l b i n d e r L 3/1 23 42 
Schalterstunden: Montag - Freitag 8.00-11.30 Uhr 
Kassenaufsicht 
Amtsrat S l o w i k L 3/0 23 43 
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A b t e i l u n g V: 
Klinikum München-Großhadern 
- Direktion - 8 München 70, Heiglhofstraße 5 3/II. Auf gang, Tel.: 74 30 55 
Verwaltungsdirektion: 
(Abt. V der Univ.-Verwaltung) 
Leiter: ORD Dr. Heinz J o s t 
Stellvertreter: ORR Dr. Josef As am 
Allgem. Verwaltung: AR Hermann D e i n d 1 
Pflegedienste: Oberin Gabriele von G r o p p e r 
Arbeitsgruppe EDV: Dr. Reinald G r e i l l e r 
Ärztl. Direktorium: 
Prof. Dr. Dr. Heinz G o e r k e (Geschäftsf.Arztl.Direktor) 
Prof. Dr. Dr. Rudolf Z e n k e r (Vorsitzender der Klinikums-Konferenz) 
Prof. Dr. Eberhard B u c h b o r n 
Staad. Krankenpflegeschule: . .
 n 1 K - A ' K 9 
Schuloberin: Dagmar K l e i n d i e n s t , Marchionmistraße 15 7ü dU b5 
Ärztl. Leiter: Dr.med.Johannes B e c k e r t 
P L A N U N G S S T A B 
Leiter: RD S c h a 11 e n f r o h, L 21 80 / 36 61 - 36 63 
Vorzimmer: Frau S t r o b e 1 
Frl. D ü r h e i m e r 
B A U Ä M T E R 
Universitätsbauamt: 
München 22, Ludwigstraße 18 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: ORBDir. Albin S t e i n i n g e r 
Neubauamt: Universitätskliniken München-Großhadern 
München 70, Marchioninistraße 15 a 
(Dem Bayerischen Staatsministerium des Innern unterstellt) 
Amtsvorstand: BDir. Oktavian P ä h l 
C. Hochschulkuratorium für Studentenwohnheime 
Telefon 21 80/32 33 
V
°rsitz: Prof. Dr.phÜ. Nikolaus L o b k o w i c z 
Rektor der Universität 
Prof. Dr.rer.nat. Heinz S c h m i d t k e 
Rektor der Techn. Universität 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Hans-Ludwig J e s s b e r g e r 
Stellvertreter: N.N. 
Mitglieder: Georg K r o n a w i t t e r , Oberbürgermeister der 
Landeshauptstadt München 
Prof. Dr. Egon W i b e r g (Univ.) 
em.Prof. Dr. Heinrich N e t z (TU) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n (Studentenwerk) 
P. Lothar J e n d e r s (Kath. Hochschulseelsorge) 
Stud.-Pfarrer Gerhard A l t h a u s (Ev. Studentenseelsorge) 
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Stud.-PfarrerHermann R u p p r e c h t (Ev. Stud.-Seclsorgc) 
Helmut M e h r e n , Mentor 
Vertreter des AStA, Univ. 
Vertreter des AStA, TU 
Zwei Vertreter der Tutoren 
D. Studentische Selbstverwaltung 
Nach § 2 ihrer Satzung ist die Studentenschaft ein Teilverband der Universität und nimmt 
nach Maßgabe der Universitätssatzung an deren Selbstverwaltung teil. Ihre eigenen Angele­
genheiten regelt die Studentenschaft selbständig. Sie setzt zu diesem Zweck die Studentische 
Selbstverwaltung ein. 
1. Die Studentische Selbstverwaltung hat folgende Aufgaben: 
a) Teilnahme an der Selbstverwaltung der Universität durch Vertretung der Studenten­
schaft im Senat, in den Fakultäten und deren ständigen und nicht ständigen Ausschüs­
sen und Kommissionen. 
b) Die Interessenvertretung der Studenten in sozialer und hochschulpolitischer Hinsicht 
unter Einbezug des gesamtgesellschaftlichen Hintergrunds (staatspol. Bildung). Das 
bedeutet Information und Aufklärung über Stellung der Universität und Wissenschaft 
in unserer Gesellschaft; Verwertung der Wissenschaft und die Auswirkung der Verwer­
tung auf die Struktur von Forschung und Lehre; Berufsperspektive der Studenten; 
organisatorische Wendung dieser Information und Aufklärung in Fach Schäften und 
anderen akademischen Gemeinschaften. 
c) Pflege der Beziehungen zwischen deutschen und ausländischen Studentenorganisatio­
nen, sowie zu anderen Hochschulen des In- und Auslandes. 
d) Die Vertretung der Studentenschaft im Vorstand des Studentenwerks München e.V., 
im Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. und in weiteren Organisa­
tionen. 
e) Die Wahrnehmung der studentischen Belange in der Öffentlichkeit durch Vertretung 
der Studentenschaft gegenüber staatlichen und städtischen Behörden, durch die Unter­
richtung von Presse, Funk, Fernsehen über Belange und Politik der Studenten. 
2. Die Organe der Studentischen Selbstverwaltung sind der Konvent, der Allgemeine Studen­
tenausschuß (AStA), der Ältestenrat, der Schlichtungsausschuß, die Fakultäts- und Fach­
schaftsvertretungen. 
a) Der K o n v e n t ist das beschlußfassende Organ der Studentenschaft. Die 54 Mitglie­
der des Konvents werden von der Studentenschaft fakultätsweise für 2 Semester ge­
wählt. Die Wahl findet jährlich im Wintersemester statt. Der Konvent gibt die allgemei­
nen Richtlinien für die Arbeit der Studentischen Selbstverwaltung und ist mindestens 
alle 3 Wochen während des Semesters einzuberufen. Die Sitzungen sind öffentlich. 
b) Der A l l g e i n e S t u d e n t e n a u s s c h u ß (AStA) ist das vollziehende Organ 
der Studentischen Selbstverwaltung. Er wird vom Konvent gewählt und setzt sich 
zusammen aus dem Vorstand und 6 Referenten. Der L Vorsitzende vertritt die Stu­
dentenschaft nach innen und außen. Er leitet die Tätigkeit des AStA nach Maßgabe der 
Konventsbeschlüsse und ist dem Konvent für die Tätigkeit des AStA und der einzelnen 
Referenten verantwortlich. Der AStA tritt während des Semesters wöchentlich zusam­
men; die Sitzungen sind nicht öffentlich, Konventsmitglieder haben Zutritt. 
c) Der Ä l t e s t e n r a t berät den AStA, insbesondere um die Kontinuität innerhalb 
der Studentischen Selbstverwaltung zu wahren. Ihm sollen Studenten angehören, die 
sich um die Studentische Selbstverwaltung besonders verdient gemacht haben. Sie sind 
vom Konvent mit 3/4 Mehrheit zu wählen. 
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d) Der S c h l i c h t u n g s a u s s c h u ß entscheidet über Streitigkeiten zwischen ein­
zelnen Studenten sowie zwischen Studenten und Organen der Studentischen Selbstver­
waltung, Der Schlichtungsausschuß besteht aus einem vom Senat der Universität be­
stellten Mitglied des Lehrkörpers als Vorsitzenden und je einem studentischen Ver­
treter der Fakultäten als Beisitzer. Die studentischen Mitglieder werden vom Konvent 
mit einfacher Mehrheit gewählt. Mit ihrer Wahl scheiden sie aus jedem anderen Amt 
der Studentischen Selbstverwaltung aus. 
e) Die F a k u l t ä t s s p r e c h e r ordnen alle Angelegenheiten, welche die Studenten 
ihrer Fakultät betreffen. Zugleich koordinieren sie die Tätigkeit der Fachschaftsspre­
cher und unterstützen sie in ihrer Arbeit. Die Fakultätssprecher werden von den Kon­
ventsmitgliedern ihrer Fakultät aus deren Mitte mit einfacher Mehrheit gewählt. 
f) Die Fachschaftsvertretungen werden von den Vollversammlungen der einzelnen Fächer 
gewählt. Sie vertreten die Studenten ihres Instituts gegenüber der Institutsleitung in 



















Jochen S o p o r a 
Thomas W e l k e r 
Dieter B l a u l 
Gertrad K ü h n 1 e i n 
Michael H o r n 
Petra B u r n a u t z k i 
Sabine S c h u l z 
Evelyn v. P e c h m a n n 
Wolfgang S c h u l z 
Prof. Dr.theol. Johannes G r ü n d e 1 
Anselm K r e u z h a g e 
Christian B1 e n d 1 
Michael W i t t m a n n 









Phil. Fakultät I 





Die Räume der Studentischen Selbstverwaltung 
München 40, Leopoldstraße IS, Tel.3 88 61. 
Öffnungszeiten; Montag-Freitag 9.00-13.00 Uhr. 
In den Semesterferien 10.00-12.00 Uhr. 
Johann Peter K r ä m e r 
Godwin L ä m m e r m a n n 
Georg F e l d m e i e r 
Martin H e c k e 
Walter M e r g n e r 
Hans K u m o r 
Winfried P i e h l e r 
Heinz S c h o 11 e r 
Barbara B r u m m 
Martin A l b r e c h t 
Glaudia K r ü l l 
Gertraud B u r g e r 
Alfred H U r m e r 
befinden sich im Studentenzentram, 
Die Sprechstunden der AStA-Mitglieder und Fakultätssprecher sind im AStA zu erfragen. 
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E. Studentenwerk München 
Dem Studentenwerk München, 8 München 40, Leopoldstraße 15 (Geschäftsführer Dr. Eugen 
Hintermann), Telefon 3 88 61, obliegt die Betreuung der Studierenden der Münchner Hoch­
schulen auf wirtschaftlichem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet. Es ist eine Anstalt 
des öffentlichen Rechts. Seine wichtigsten Aufgabengebiete sind.: 
1. Förderungs- und Gesundheitsdienst 
a) V e r w a l t u n g s s t e l l e f ü r d e n V o l l z u g des B u n d e s ­
a u s b i l d u n g s f ö r d e r u n g s g e s e t z e s (BAföG): 
(Antragsannahme, Führung der Förderungsakten, Feststellung der Bedürftigkeit, Ertei­
lung des Bescheides, Überweisung der Stipendien und Darlehen.) Antragsannahme und 
Auszahlung bei langfristigen Studienabschlußdarlehen der Darlehenskasse der Bayeri­
schen Studentenwerke und Studentenhilfen, Antragsannahme, Bewilligung und Aus­
zahlung von kurzfristigen Darlehen. Vergabe von Freitischplätzen. 
#
 b) R ö n t g e n r e i h e n u n t e r s u c h u n g der 1. u n d 5. S e m e s t e r , zu der 
die Studierenden einzeln geladen werden. 
c) Zuschüsse zu ungedeckten Restkosten bei Zahnbehandlung, Krankenhausaufenthalten 
usw. oder zu Erholungsaufenthalten durch die G e s u n d h e i t s f ö r d e r u n g , so* 
fern ein Beihilfeantrag nach BSHG aus anderen Gründen, als wegen mangelnder Bedürf­
tigkeit abgelehnt wurde. 
Die gjJ+Aj1Cm\A4' 
w ä h r e n d des Studiums und 
des Vorbereitungsdienstes — 
nach der Ausbildung 
und als Zukunftssicherung — 
Sondertarife mit günst igen Bei t rägen 
und hohen Leistungen; Zusatz­
versicherung zu einer vorhandenen 
Krankenversorgung 
automatische For t führung Ihrer 
Krankenversicherung in einem Regel­
tarif, d a r ü b e r hinaus individuelle 
Gestaltung mögl ich 
eine Debeka-Lebensversicherung 
mit günst igen Beiträgen und hoher 
Überschußbete i l igung. 
]^J%Plpf!m%ß4, Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
Hauptverwaltung: 54 Koblenz, Südallee 15—19 
Bezirksverwaltung: 8 München % Damenstiftstraße 9, 
Tel.: 26030 26 oder 2 60 4212 
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d) V e r m i t t l u n g s s t e l l e für s t u d e n t i s c h e K r a n k e n v e r s i c h e ­
rungen. Annahme der Krankenversicherungsanträge. 
e) P s y c h o t h e r a p e u t i s c h e B e r a t u n g s s t e l l e (kostenlose Beratung bei 
seelischen Konflikten und Störungen). Sprechstunden; Leopoldstraße 15, IV. Stock, 
Beratung nur nach Voranmeldung. 
f) S t u d e n t i s c h e R e c h t s b e r a t u n g ; Unentgeltliche Beratung in Rechtsfäl­
len innerhalb des Studienbereiches. Sprechstunden im Studentenhaus, Leopoldstra­
ße 15, D i und Do. 15-17 Uhr. 
g) S t u d e n t i s c h e s J u g e n d a r b e i t s p r o g r a m m ; Vermittlung von Ferien­
arbeit im Bereich der Jugendpflege und -fürsorge. Sprechstunden im Studentenhaus, 
Leopoldstraße 15. 
2. Studentenwohnheime und Zimmervermittlung 
Errichtung und Verwaltung von Wohnheimen 
Studentenheime; Kaulbachstraße 49 mit 90 Wohnplätzen, Wohnheime an der Adel­
heid- und Agnesstraße mit 457 Plätzen (darunter Internationales Haus mit 85 Plätzen), 
Türkenstraße 58 mit 92 Wohnplätzen, 4 Wohnheime am Biederstein mit 234 Wohn­
plätzen und Studentenstadt Freimann mit 813 Plätzen (darunter das Internationale 
Studentenwohnheim Max-Kade-Haus), sowie ein Wohnheim in Freising mit 122 Wohn­
plätzen. 
Außerdem 1.700 Studentenappartements am Oberwiesenfeld, von denen 100 für Ehe­
paare bestimmt sind und im Hans-Seidel-Haus in der Studentenstadt Freimann 621 
Studentenappartements. 
Aufnahmeanträge bei der Wohnheimverwaltung des Studentenwerks, Leopoldstra­
ße 15, Zimmer 09, Antragskaution DM 10.-. Für das Internationale Haus, Adelheid­
straße 17, sind die Anträge dort einzureichen, für das Studentenheim in Freising beim 
Studentenwerk in der Hochschule Weihenstephan. 
Erfassung der freiwerdenden Studentenzimmer und Vermittlung an Wohnungssuchen­
de deutsche Studierende durch die Studentische Zimmervermittlung. 
3. Studentenbücherei und Lehrmitteldienst 
Die Studentenbücherei (Abt. Universität. Veterinärstraße 1, Bestand z.Zt. rd. 58.000 
Binde) leiht an Studierende alle eingeführten Lehrbücher aus, die großenteils in tie­
ferer Staffelung geführt werden, ferner Bildungs- und schöne Literatur; für diesen 
Bestand steht eine Freihandbücherei zur Verfügung. Der Studiensaal mit einer Hand­
bibliothek von rd. 3500 Bänden befindet sich im 2. Stock des Uni-Mensabaus. Dort 
Hegen auch rd. 90 Zeitschriften und rd. 80 Zeitungen auf. 
Leihstunden der Studentenbücherei: Montag bis Freitag 9-15 Uhr (in den Ferien 
10-14 Uhr), ferner Mittwoch zusätzlich 17-18.80 Uhr. Der Studiensaal und der 
Lesesaal sind Montag bis Freitag von 9-22 Uhr (in den Ferien bis 21 Uhr) geöffnet. 
Herausgabe von Studienführern und Skripten durch den Lehrmitteldienst, der z.Zt. als 
Verlagsabteilung von der Akademischen Buchhandlung, München 22, Veterinärstra­
ße 1, wahrgenommen wird. Der Verkauf von Formularen wurde der Firma UNI-Be-
darf, Amalienstraße 69, übertragen. 
4. Speisebetriebe 
Betrieb der Mensen und Erfrischungsräume. 
Vorstandsmitglieder des Studentenwerks: 
Dr. Hans Günter S c h ö n m a n n , Präsident des Beirats 
Prof. Dr. Dr.h.c. Ludwig K o t t e r (Universität) 
Prof. Dr. Wolf M ü l l e r - L i m m r o t h (TU) 
Bauassessor Dipl.-Ing. Klaus H u b e r (Vertreter der Studierenden der TU) 
Barbara B r u m m (Vertreterin der Studierenden der Universität) 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer, Hohenschäftlarn, Benediktstraße 10 
Akademische Berufsberatung des Arbeitsamtes München 
Sprechstunden für Hochschüler im Landesarbeitsamt Südbayern, 8 München 40, Leopold-
str.9/E. (Bosserthaus) 
Diplr-Volksw. Theresia W o r b s Montag 13.00-16.30 Uhr 
- Verwaltungsrat Helmut H e i g l Mittwoch 13.00-16.30 Uhr 
VerwaltungsrätinDipL-Volksw. Sibylle G r i d l Donnerstag 8.00-12.00Uhr 
Telefon während der Sprechstunden 34 09 21, außerhalb der Sprechstunden 51 54 485 (Ar­
beitsamt). 
Akademische Arbeitsvermittlung und Studenten-Schnelldienst 
beim Arbeitsamt München im Studentenhaus Leopoldstraße 15, Erdgeschoß links. 
Sprechstunden der Arbeitsvermittlung: Montag bis Freitag 8—12.30 Uhr, Dienstag und 
Donnerstag 14.30-16.30 Uhr. 
Schnelldienst durchgehend von 8-16.30 Uhr; freitags Betriebsschluß 16.15 Uhr. 
Studentenhilfe München e.V.: München 40, Leopoldstraße 15 
Vorstand: Generalkonsul Dr. Max G r a s m a n n , Vorsitzender 
Theodor M o m m, Fabrikant 
Prof. Dr. Egon W i b e r g, Universität 
Prof. Dr. Franz P a t a t, Techn, Universität 
Ministerialrat a.D. Bankdirektor Dr. Karl K r e u s e r 
Dr. Herbert Berg , Geschäftsführer der Wacker-Chcmie GmbH. 
Dr. Ludwig M e 11 i n g e r, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bayer.Vereinsbank, 
München 
Direktor Rudolf Wilhelm E v e r s m a n n , Mitglied des Vorstandes der Allianz Ver-
sicherungs-A.G. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Dr. Eugen H i n t e r m a n n , Geschäftsführer des Studentenwerks München 
F. Hochschulseelsorge 
1. Katholische: 
Sekretariat: Kaulbachstr. 22 a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: täglich 10-12.30 Uhr und 16-18 Uhr (außer Samstag) 
Näheres an den Anschlägen der Hochschulgemeinde in der Universität, in allen n° 
schulen, Kliniken und Heimen, im Studentenwerk und Newman-Haus. 
Studentenpfarrer; 
a) Lothar J e n d e r s SJ, Kaulbachstr.22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: Mo.-Do. 17-19 Uhr 
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b) Herbert G r a u p n e r SJ, Kaulbachstraße 22a, F. 28 50 81 
Sprechzeit: DL—Fr. 17-19 Uhr 
c) Peter G e r h a r d s SVD (für ausländische Studenten), 
Hiltcnspergerstraße 84, F . 30 15 85 
Sprechzeit: Mo., Mi., Do., Fr. 10-12, 15-18, Sa. 10-12 Uhr 
d) Augusto H o r t a 1 SJ (für Studentenstadt Freimann), F. 32 81 03 
Sprechzeit: Fr. 18-20 Uhr, Max-Kade-Haus, Zimmer 818 
e) Heinz H e i l i g SJ (für Mediziner), Seestraße 14, F. 33 40 83 
Sprechzeit: Mi.-Fr. 16-18 Uhr 
2. Evangelische: 
Studentenpfarrer; 
a) Gerhard A11 h a u s, Wohnung; 8 München 40, Straßbergerstr.3 
Olympia-Kirchenzentrum, Tel. 3 51 48 52 
Am sichersten zu erreichen: 
Mo., DL, Do., Fr.10-12 Uhr im Sekretariat I, Arcisstr. 31 
b) N.N. 
c) Young B i n L i e (besonders für Ausländer) 
Wohnung: 8 München 40, Herzogstr.95, F. 3 00 16 81 
Am sichersten zu erreichen: 
Montag, Dienstag, Freitag 16-18 Uhr im Sekretariat I, Arcisstr.31 
Sekretariate: 
Sekretariat I der Evangelischen Studentengemeinde: 
München 40, Arcisstr.31 (nahe TU), F . 28 65 63 
Montag-Freitag 10-12 und 15-17 Uhr 
Sekretärin: Ute Leber 
Sekretariat II der Evangelischen Studentengemeinde: 
München 40, Steinickeweg 4 (nahe TU), F. 52 66 26 
Montag-Freitag 10-12 und 15-17 Uhr 
Sekretärin: Irene Dietterich 
d ) Erhard G r i e s e (fürPH) 
8 München 60, Wilhelm-Hey-Straße 21, F. 88 32 94 (Sekretariat) 
Wohnung: 8032 Lochham, Waldheimstraße 31, F . 87 90 47 
Sprechzeiten nach Vereinbarung. 
Näheres an den Schwarzen Brettern der Studentengemeinde 
(in der Universität: Eingang Amalienstraße und Eingang Geschwister-Scholl-Platz). 
G. Collegium musicum 
Universitäts-Chor München 
Leitung; Dr. Hans Rudolf Z ö b e l e y 
«oben: DL 19 Uhr s.t., Kleine Aula (HG 209) 
«obenbeginn; 24. Oktober 1972 
Programm: "King Arthur" v. Henry Purccll 
Chorwochenende: 13./14.Januar 1973 
Konzert: 23.Januar 1973 in der großen Aula 
Akademischer Orchesterverband 
Orchester der Münchener Hochschulen 
Leitung: Gymnasialprofessor Georg Z e t t l 
Proben jeweils Dienstag 19.30 Uhr in der Technischen Universität, 
8 München 40, Arcisstraße 
Immatrikulationsraum 
H . Leibesübungen 
1. Hochschulinstitut für Leibesübungen: 
München 23, Ungererstraße 216, F. 32 52 36 
Institutsleiter: B o n u s Julius, Erding-Klettham, Gleiwitzerstr.43 
S c h r e i b e r Bruno, Oberstudienrat, M 81, Königsbergerstr. 11 
D e n k Roland, Oberstudienrat, M 80, Joseph Mohrweg 31 
H a b e r k o r n Christian, Oberstudienrat, M 40, Piccoloministr. Haus II 
H o f er Franz, Dipl.-Fechtmeister, Weilheim, Trifthofstr.49 
S c h r e i b e r Kurt, Dipl.-Sportlehrer, 8082 Grafrath, Waldstr.15 
B e u t e l s t a h l Dieter, Sportlehrer, M 80, Mühlbauerstr.12 
L a k f a l v i Laszlo, DipL-Sportiehrer, M 81, Freischützstr.110 
B ä u r 1 e Anton, DipL-Sportlehrer, M 90, Deisenhofenerstr. 101 
2. Bayerische Sportakademie: 
8022 Grünwald, Ebertstr.l, Tel. 64 96 88 
S t r a u b Robert, Studiendirektor, 8935 Gauting, Schrimpfstr.9, T. 86 45 17 
B a u e r Gerhard, Studienrat, M 50, Toni Pfülfstr.8/IV, T. 1 41 90 57 
B r ä u n l e i n Gertrud, Sportlehrerin, 8022 Grünwald, Ebertstr.l, T. 64 96 26 
F i s c h Gerhard, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Südl.Münchnerstr.3, T . 6 41 34 46 
G i e h r l Josef, Studiendirektor, M 90, Bruggspergerstr. 13 /II, T. 64 49 67 
G l a s b r e n n e r Gerhard, Oberstudienrat, München-Solln, Jawlenskystr. 18/II, T.79 95 4 
H a g e r Ulrich, Studienrat, M 40, Motorstr.32 b, T. 3 51 14 94 
H a h n e l Sigrid, Oberstudienrätin, M 82, Sonnwendjochstr.78, T. 43 91 64 
H e l d Fritz, Studienrat, M 50, Koblenzerstr. 18/VIII 3, T. 64 96 46 
K a p u s t i n Peter, Studienrat, 8031 Gröbenzell, Brennerstr.60, T. 08142/63 57 
K i n a t e d e r Max, Oberstudienrat, M 49, Allgäuerstr. 73/11, T. 75 81 24 
Dr. K o c h n e r Gustav, Studiendirektor, 8021 Straßlach, Birket 4, T. 08170 / 678 
K r o m b h o l z Gertrude, Studiendirektorin, M 70, Konrad Celtis-Str.35/VIII, T.7 60 54 
L i m m e r Susanne, Fachoberlehrerin, M 40, Winzererstr.29, T. 18 99 92 
N o l l Hannelore, Oberstudienrätin, 8022 Grünwald, Forstweg 9, T. 6 49 26 95 
O p i t z Ruth, Gymnastiklehrerin, M 9, Saleggstr.12/1, T. 69 87 54 
O r t n e r Rudolf, Professor, Baurat, M 8, Trogerstr.38, T. 47 33 09 
P r e c h t e r Max, Studienrat, 8014 Neubiberg, Eichenstr.17, T. 60 27 78 
R e t h f e l d t Siegfried, Dipl.-Sportlehrer, 8022 Grünwald, Sudelfeldstr.2, T.6 41 17 59 
R o y Adolf, Studienrat, M 21, Käthe Bauer Weg 15/VII, T. 5 80 47 41 
R u s c h Horst, Studienrat, M 40, Hamburgerstr.28, T. 35 12 494 
R u s c h e n b u r g Rike, Dipl.-SporÜehrerin, M 25, Aidcnbachstr.l03a, T. 78 21 12 
S c h m i d t Horst, Oberstudienrat, M 50, Koblenzerstr. 14/11, T. 1 41 90 02 
S c h n e i d e r Uta, Studienrätin, 8024 Deisenhofen, Bahnhofstr.6, T. 6 13 15 81 
S c h w e r m a n n Bernard, Dipl.-Sportlehrer, M 81, Konigsbergerstr.il 
Z i n t l Fritz, Oberstudienrat, 8031 Puchheim, Peter Rosegger-Str.4, T.8 34 15 11 
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L Akademische Auslandsstelle München e. V. 
8 München 40, Leopoldstraße 15/1, Telefon 3 88 61 
Mitglieder: Der Rektor der Universität, der Rektor der Technischen Universität, der Präsi­
dent der Akademie der Bildenden Künste, der Präsident der Staatlichen Hochschule für 
Musik, der Präsident der Hochschule für Fernsehen und Film, die Vorsitzenden der Allge­
meinen Studentenausschüsse, das Studentenwerk, 
Im Auftrag der wissenschaftlichen Hochschulen und Akademien umfaßt der Aufgabenbe­
reich der Akademischen Auslandsstelle München e.V. insbesondere: 
Die Betreuung ausländischer Studierender, 
Kontaktpflege ausländischer Studenten mit deutschen Kommilitonen, 
internationale Veranstaltungen 
sowie die Förderung der Auslandsbeziehungen der Münchner Hochschulen. 
Die Akademische Auslandsstelle München e.V. ist federführend im örtlichen Ausschuß für 
die Betreuung ausländischer Studierender. 
Dem Vorstand der Akademischen Auslandsstelle München e.V. gehören im Wintersemester 
W2/73 an: 
Ehrenvorsitzender: Prof. Dr.med.vet. Walther B ai er 
1. Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing.habil. Heinrich N e t z 
2. Vorsitzender: stud.phil. Christian K n ö d l er 
1* Beisitzer: Prof. Dr.Dr. Jürgen T i e w s 
2.Beisitzer: stud.arch. Ladislav B a g i 






Kasse und Buchhaltung: 
Allg. Auskünfte 
Ass. Wilfried S c h e s t a g 
Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Frau Inge G e h r k e (ZL 119) 
Frau Dorothee M u s s e l m a n n (Zi. 117) 
(nur Privatzimmer, keine Heimplatzvermittlung) 
Frau Gertraud S p o r e r (Zi. 118) 
Frau Inga von R h e i n (Zi. 116) 
Intern. Studentenausweise: Frau Marion Z e n k (ZL 116) 
S n ! r T n g S r e f e r e n t : Karl H ä r t e r (ZL 115) 
Prechzeitcn: Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Medizinische und Tier-
medizinische Fakultät sowie Zahnmedizin. Internationale Veranstal­
tungen. Praktikanten-Austausch. Leitung des Internationalen Foyers. 
S n f e u U n g S r e f c r e n t : Fräulein Dr. Radegundis L e o p o l d (Zi.113) 
Piechzeiten: Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangelegenheiten für die Staatswirtschaftliche, 
Juristische und Naturwissenschaftliche Fakultät. Durchführung von 
Einführungsseminaren für neuimmatrikulierte ausländische Studieren­
de. Gastdozenten. Ausländische Studiengruppen. 
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Betreuungsreferent: Dr. Wolfram S e l i g (Zi.115) 
Sprechzeiten; Montag mit Freitag 10.00-12.00 Uhr 
Beratung in Hochschulangeiegenheitcn für die Philosophischen und 
Theologischen Fakultäten;Informationsseminare (Berlin). Internationa­
le Fachseminare. Gastvorträge und Arbeitsgemeinschaften. Studienbe­
gleitende Programme. 
Rechtsberatung für Rechtsanwalt Dr. Klaus H i n k a m p (Zi. 122) 
ausländ.Studenten: 
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 14.00-15.00 Uhr 
S t u d i e n b e r a t u n g und - Z u l a s s u n g der ausländischen Studenten führen die Be­
treuungsreferenten der Akademischen Auslandsstelle im Auftrag der Senatskommission für 
das Auslands- und Ausländerstudium durch. 
Darüber hinaus stehen besondere Betreuungsdozenten in den Fakultäten zur Verfügung. 
Nähere Informationen erhalten Sie in der Akademischen Auslandsstelle (Zimmer 113 und 
115). 
I n t e r n a t i o n a l e s F o y e r , A d e l h e i d s t r a ß e 15: 
Treffpunkt der ausländischen und deutschen Studierenden. 
Die Club- und Aufenthaltsräume sind geöffnet: 
Montag mit Samstag 9.00-22.00 Uhr 
Sonntag 12.00-22.00 Uhr 
K. Deutschkurse für Ausländer 
Leitung: Kommission Münchner Hochschulen unter dem Vorsitz des geschäftsführenden 
Vorstandes des Deutschen Seminars der Universität München. 
Die "Deutschkurse für Ausländer" geben den ausländischen Studienbewerbern und Studen­
ten die Möglichkeit, die zur Einschreibung notwendigen Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache zu erwerben bzw. bereits vorhandene Deutschkenntnisse auch während des Fachstu­
diums zu vertiefen. Sie sind ferner mit der Abhaltung der Deutschprüfung für ausländische 
Studienbewerber an der Universität beauftragt. 
Der Unterricht wird in fünf Klassenstufen erteilt; er findet auch während der Semesterferien 
statt. Anfänger haben 13 oder 20, Fortgeschrittene 4, 6, 10 oder 20 Stunden pro Woche. 
Leiter der Kurse: Jürgen E g g e r t , Akad. Oberrat 
Geschäftszimmer und Unterrichtsräume: München, Adelheidstraße 13-15 im Hof 
Telefon: 37 26 42 
Bürostunden: Montag 14.30-18.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 14.30-16.30 
Uhr, Freitag 10.00-11.30 Uhr 
Postanschrift: "Deutschkurse für Ausländer", 8 München 40, Adelheidstraße 13 
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L. Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft 
Das Aufbaustudium Osteuropa-Wirtschaft ist an der Staatwirtschaftlichen Fakultät einge­
richtet worden. Seine Aufgabe ist es, qualifizierten Akademikern mit abgeschlossenem 
Hochschulstudium ein fundiertes Wissen über Wirtschaftstheorie und -politik, Geschichte, 
Gesellschaft, Recht und Landeskunde Ost- und Südosteuropas zu vermitteln und die sozial­
wissenschaftliche Forschung über die Probleme der ost- und südosteuropäischen Staaten zu 
fördern. Hierbei besteht eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit mit dem Osteuropa-
Institut München, dessen Lehrbeauftragte an den Lehrveranstaltungen beteiligt sind. Die 
Einrichtungen des Institutes, vor allem die 75 000 bibliographische Einheiten umfassende 
Bibliothek, steht allen Studierenden zur Verfügung. 
Der Studiengang erstreckt sich über zwei Jahre und beginnt jeweils am 1.September. Den 
Abschluß des Studiums bildet eine Diplomprüfung. Voraussetzung zur Zulassung sind ein 
abgeschlossenes Hochschulstudium und ausreichende wirtschaftswissenschaftliche Kenntnis­
se. Von Ausländern werden gute deutsche Sprachkenntnisse gefordert. 
Leiten Prof. Dr.H. R a u p a c h 
Univ.-Doz. Dr. Werner G u m p e l 
Geschäftszimmer; 8 München 40, Akademiestraße l /II , Tel.21 80/22 78 
Anschrift des Osteuropa-Institutes München; 8 München 80, Scheinerstraße 11, 
Tel.98 38 21 / 98 73 41 
M. Institut für Zeitgeschichte 
M 19, Leonrodstraße 46b, F. 18 00 26 
steht in Arbeitsgemeinschaft mit dem Historischen Seminar der Universität München, Lehr-
ituhl für Neuere und Neueste Geschichte. 
Die Archivalien und die zeitgeschichtliche Bibliothek des Instituts stehen den Studenten der 
Universität zur Verfügung. 
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Was Ihre Dissertation betrifft: 
Wir könnten 
Ihnen manche 
abnehmen (Ihr Ghostwriter freilich können wir nicht sein) 
Sorge 
Aber wenn Ihr© Dissertation geschrieben 
und angenommen ist, wenn Sie die Dis­
sertation zu Druck geben wollen - dann 
sollten Sie zu uns kommen. Zur unver­
bindlicher! Beratung. Das könnte «ihnen 
manche Mark sparen helfen. Wie? Wir 
können Ihnen zum Beispiel sagen, wel­
ches Druckverfahren für Ihre Arbeit das 
günstigste ist. Falls Sie noch ©ine Ab­
schrift anfertigen müssen, könnten wir 
Ihnen sagen, wie die Reinschrift anzu­
legen ist. Auch davon hingen die Kosten 
ab. Und und und. Wir haben schon Tau­
sende von Dissertationen gedruckt (und 
manche In Verlag genommen), Tausend­
fache Erfahrung also» die Ihr Nutzen sein 
könnte. 




Ordentliche öffentliche Professoren! 
•Schmaus Michael (10.5.33), Dr.theol., für Dogmatil* - liest nicht ~, 8035 Gauting, Junker­
sstraße 5 (86 28 00) 
*Schmid Josef (1.12.45), Dr.theol., Dr.theol.h.c, für neutestamentliche Exegese und bibli­
sche Hermeneutik - liest nicht M 19, Franz-Marc-Straße 12/1 (15 33 42) 
•Egcnter Richard (1.12.45), Dr.theol., Dr.phil., für Moraltheologie. 8031 Stockdorf vor 
München, Kreuzweg 21 (89 93 78) 
•Pascher Joseph (1.1.46), Dr.theol., Dr. phü., für Liturgiewissenschaft und Pastoraltheolo­
gie. M 22, Professor-Huber-Platz 1 (28 54 26) 
Mörsdorf Klaus (1.1.46), Dr.theol., Dr.jur., für Kirchenrecht, Vorstand des Seminars für 
Kirchenrecht, Vorstand des Kanonisrischen Institutes. 8035 Gauting, Junkersstraße 3 
(86 10 25) 
*Kampmann Theoderich (15.1.46), Dr.phil., für Religionspädagogik und Kerygmatik. M 60, 
Plankenfelser Straße 15 (87 69 69) 
*Ziegler Adolf Wilhelm (1.3.48), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patro-
logie. M 19, Funkerstraße 8/HX (18 28 79) 
*MichI Johann (1.6.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese, Einleitung in das Neue 
Testament und biblische Hermeneutik. M 40, Kaiserstraße 21/11 (34 73 06) 
Kuss Otto (1.8.48), Dr.theol., für neutestamentliche Exegese und biblische Hermeneutik, 
Vorstand des Seminars für neutestamentliche Exegese I. M40, Elisabethstraße 71 
(18 04 54) 
*Hamp Vinzenz (20.1.50), Dr.theol., für alttestamentliche Einleitung und Exegese und für 
die biblisch-orientalischen Sprachen. M 40, Karl-Theodor-Straße 47/1 (3 00 57 70) 
Keübach Wilhelm (12.9.50), Dr.theol., Dr.phil., Dr.theoLh.c, für christliche Philosophie und 
theologische Propädeutik, Vorstand des Seminars für christliche Philosophie und theolo­
gische Propädeutik. M 40, Hütenspergerstraße 107/1 (3 00 28 00) 
Fries Heinrich (1.12.50), Dr.theol., für Fundamentaltheologie, Vorstand des Seminars für 
Fundamentaltheologie, Vorstand des Instituts für ökumenische Theologie. M 2, Bava-
daring 15 (53 24 44) 
*Tüchle Hermann (27.12.50), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit. 8031 Gröbenzell, Ascherbacherstraße 12 (0 81 42 / 96 44) 
*WeinzierI Karl (8.5.52), Dr.theol., Dr.iur.utr., für Kirchliche Rechtsgeschichte - liest nicht 
M 90, Kornblumenweg 35 (6 42 19 76) 
^üdg Walter (16.3.55), Dr.theol., Dr.phil., für Liturgiewissenschaft, Vorstand des Seminars 
fiir Liturgiewissenschaft, Direktor des Herzoglichen Georgianums. M 22, Professor-Hu­
ber-Platz 1 (28 52 71) 
Giers Joachim (1.8.55), Dr.theol., für Christiiche Soziallehre und Allg. Religionssoziologie, 
Vorstand des Seminars für Christi. Soziallehre und Allg. Religionssoziologie. M 22, Vete­
rinärstraße 2/II (28 56 76) 
scheucrmann Audomar (1.12.56), Dr.theol., für kanonisches Prozeß- und Strafrecht, Vor­
stand des Kanonistischen Instituts. M 2, Viktualienmarkt 1 (29 10 00) 
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Scheffczyk Leo (1.6.59), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik. 
M 19, Hanfstaenglstraße 20 (15 25 30) 
Schwaiger Georg (12.12.62), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neu­
zeit, Vorstand des Seminars für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, M 80, Morgen­
rothstraße 22 (91 33 49) 
DetÜoff Werner (29.4.63), Dr.theol., für Geschichte der Theologie seit dem Ausgang der 
Väterzeit, Vorstand des Grabmann-Instituts zur Erforschung der mittelalterlichen Theo­
logie und Philosophie, 82 Rosenheim-Oberwöhr, Ringstraße 57 (0 80 31 / 69 67) 
Stockmeier Peter (30.4.64), Dr.theol., für Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
Vorstand des Seminars,für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche Archäolo­
gie. M 70, Cochemstraße 2 (74 63 75) 
Scharbert Josef (7.8.64), Dr.theol., Licbibl., für Theologie des Alten Testaments, Vorstand 
des Seminars für bibl.Exegese, Abt. Altes Testament I L M 70, Pählstraße 7 (74 95 15) 
Finkenzeller Josef (1.1.65), Dr.theol., für Dogmatik, Vorstand des Seminars für Dogmatik. 
M 60, Neideckstraße 45 (87 90 68) 
Feifei Erich (8.4.65), Dr.theol., für Religionspädagogik und Kerygmatik, Vorstand des Semi­
nars für Praktische Theologie, Abteilung Religionspädagogik, M19, Fasoltstraße 3 
(17 43 40) 
Schmitz Heribert (1.10.67), Dr.iur.can., für Kirchliche Rechtsgeschichte, Vorstand des Ka­
nonistischen Instituts, 8011 Neukeferloh, Harthausenerstraße 6/1. 
Gründe! Johannes (9.12.68), Dr.theol., für Moraltheologie, Vorstand des Seminars für Moral­
theologie. 805 Freising-Vötting, Hohenbachern 1 1/2 (08161 / 70 33) 
Brechter Suso O.S.B. (2.5.69), Dr.phil., für Missionswissenschaft, Vorstand des Seminars für 
Missionswissenschaft. 8917 St.Ottilien (0 81 93 / 218) 
Schilling Hans (1.10.69), Dr.phil., für Pastoraltheologie, Vorstand des Seminars für Prakti­
sche Theologie, Abteilung Pastoraltheologie, M 21, Agnes-Bernauer-Str.l6/IV (56 13 84) 
Honorarprofessor: 
Dambeck Franz (9.5.60), Dr.phil., (Landeskonservator), für Geschichte der christl. Kunst-
liest nicht - . M 8, Lukasstraße 9 (40 44 65) 
Außerplanmäßiger Professor: 
Richter Wolf gang (1.11.70), Dr.theol., für Altes Testament. 8035 Gauting 2, Am Schloß­
park 14, (86 46 36) 
Privatdozenten: 
Walf Knut (14.7.71), Dr.jur.can., Univ.-Doz., für Kirchenrecht, 5414 Vallendar/Rhein, 
Theol.Hochschule 
Socha Hubert (21.10.71), für Kirchenrecht. 5414 Vallendar/Rhein, TheoLHochsehule 
Paus Erich Franz (P.Ansgar) (28.4.72), Dr.phil., für Fundamentaltheologie, A-5O20- Salz­
burg, Toskaninihof 1 
Lehrbeauftragte: 
Heinzmann Richard (26.5.64), Dr.theol., Akadem.Direktor, Stellvertr. Vorstand des Grab-
mann-Instituts, für "Einführung in die ungedruckte theologische Literatur des Mittelal­
ters". M 50, Gustav-Schiefer-Straße 6/III (14 76 45) 
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Pfligersdorffcr Georg (6.12.65), Dr.phil., oJProfcssor der Klassischen Philologie an der Uni­
versität Salzburg, für "Lektüre christlicher lateinischer Texte**. Salzburg, Residenz­
platz 1/1Y 
Benker Sigmund (19.5.67), Dr.phil., Konservator, für Geschichte der Christlichen Kunst. 
805 Freising, Kochblckergasse 1 (0 81 61 / 26 75) 
Aßfalg Julius (1.11.67), Dr.phil., Wiss.Rat, apl. Professor a.d.Phü. Fakultät der Universität 
München, für "Literaturen des Christlichen Orients". M 40, Kaulbachstraße 95/111 
(34 58 99) 
März Josef (3.12.69), Dr.phil., Studiendirektor, für die Einführung in die griechische Spra­
che unter besonderer Berücksichtigung des neutestamentlichen und patriotischen Grie­
chisch. 805 Freising, Aribostraße 2 (993) 
Weiß German (3.12.68), Dr.theol., Lic.theol., Gymnasialprofessor für Christliche Latinität. 
M 90, Grünwalder Straße 169a (64 76 04) 
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Evangelisch-Theologische Fakultät 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
Goppclt Leonhard (1.10.54), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestamentli-
chen Seminars, 8132 Tutzing, Bergwiesenstr. 7 (0 81 58/86 91) 
Kretschmar Georg (1.10.56), Dr.theol., für Kirchengeschichte und Neues Testament, Vor­
stand des Kirchengeschichtlichen Seminars, 8012 Ottobrunn, Pommernstr. 32 (60 63 04) 
Pannenberg Wolfhart (1.4.61), Dr.theol., für systematische Theologie, 8032 Lochham, Ries-
heimerstr. 6 (85 59 15) 
Krusche Peter (1.9.67), für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für praktische 
Theologie, 8082 Wildenroth, Post Grafrath, Fichtenstr. 8 (0 81 44/549) 
Baltzer Klaus (23.4.68), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars, Prodekan, 8024 Deisenhofen, Bannzaunweg 21 (6 13 25 00) 
Rendtorff Trutz (31.8.68), Dr.theol., für Systematik, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ethik, Vorstand des Seminars für systematische Theologie, M 71, Linastr. 3 (79 53 82) 
Biirkle Horst (7.11.68), Dr.theol., für Missions- und Religionswissenschaft, Vorstand des 
Seminars für Missions- und Rel.Wissenschaft, 813 Starnberg, Waldschmidtstr.7 (08151/ 
13655) 
Baur Jörg (29.1.69), Dr.theol., für systematische Theologie, Vorstand des Seminars un­
systematische Theologie, 8132 Tutzing, Hofrat-Beisele-Str. 19 (0 81 58/696) 
Hegermann Harald (30.10.69), Dr.theol., für Neues Testament, Vorstand des Neutestament-
lichen Seminars, 8132 Tutzing, Unterzeismering 73 (0 81 58/12 25) 
Bäumler Christof (1.8.70), Dr.theol., für praktische Theologie, Vorstand des Seminars für 
praktische Theologie, 8046 Garching, Römerhofweg 28 (3 29 11 70) 
Schwarz Reinhard (1.10.71), Dr.theol., für Kirchengeschichte, Vorstand des Kirchenge­
schichtlichen Seminars, 8034 Unterpfaffenhofen, Salzstr.43 (84 56 60) 
Jeremias Jörg (13.4.72), Dr.theol., für Altes Testament, Vorstand des Alttestamentlichen 
Seminars 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Hauschild Wolf-Dieter Dr.theol., Univ.-Doz. für Kirchengcschichte, 8069 Ilmmünster über 
Pfaffenhofen, Weiherstr.9 
May Gerhard , Dr.theol., Priv.-Doz. für Kirchengeschichte, M 23, Rümannstr.57/13 
(34 57 44) 
Wagner Falk, Dr.theol., Priv.-Doz. für Systematische Theologie, M 82, v.Grarcnreuthstr.39a 
(46 51 17) 
Lehrbeauftragte: 
Beyreuther Erich, Dr.theol., für Kirchengeschichte, apLProfcssor an der Universität Erlan­
gen, 8016 Feldkirchen, Westendstr. 7 (90 27 40) 
Fraas Hans Jürgen, Dr.theol., für praktische Theologie, Prof. an der Päd. Hochschule Augs­
burg, M 60 Erdmannsdorferstr. 2 (8 11 39 09) 
Schmalfuß Lothar, Studiendirektor, für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Schopenhau-
erstr.46 (60 27 04) 
Harsch Helmut, Dr.theol., für praktische Theologie, 8014 Neubiberg, Walkürenstr. 6 d 
(60 47 35) 
Pöhlmann Wolfgang, Dr. theol., 8520 Erlangen, Burgbergstr. 60 
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Juristische FakiiltSt 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
•Kaufmann Erich (13.1.13), Dr.jur., Dr.philJi.c, Dr.jur.h.c, für öffentUches Recht, insbes. 
Völkerrecht und Rechtsphilosophie - liest nicht - , 75 Karlsruhe 51, Wohnstift Karls­
ruhe, Appartement V/6-7, Erlenweg 2, Tel.0721/8 10 15 21 
•Hueek Alfred (1.4.25), Dr.jur., Dr.oec.ch., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeits­
recht und Wirtschaftsrecht - liest nicht M 81, Mauerkircherstraße 78 (98 13 69) 
•Kunkel Wolfgang (1.4.28), Dr.jur., Dr.phiLh.c., Dr.jur.h.c, hon.D.G.L. (Oxon), für Römi­
sches und Bürgerliches Recht, M 60, Maria-Eich-Straße 22 (88 55 82). 
•Ulmer Eugen (1.10.29), Dr.jur., Dr.jur.h.c, für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerbli­
chen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung — liest nicht —, 
M 40, Dreschstraße 17 (34 93 37) 
•Larenz Karl (28.10.33), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Zivilprozeßrecht und Rechtsphilo­
sophie, M 19, Hubertusstraße 18 (17 65 14) 
•Engisch Karl (1.4.34), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und Rechtsphi­
losophie - liest nicht 69 Heidelberg, Landfriedstr.5 (06221 / 2 51 28) 
•Krause Hermann (8.7.36), Dr.jur., für deutsche Rechtsgeschichte, deutsches Privatrecht 
und deutsches Bürgerliches Recht - liest nicht M 90, Aretinstraße 27 (64 51 43) 
•Maunz Theodor (1.8.37), Dr.jur.utr., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayeri­
sches Staats- und Verwaltungsrecht - liest nicht 8032 Gräfelfing, Hartnagelstraße 3 
(85 16 30) 
•Berber Friedrich (30.4.40), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Völkerrecht und Rechts­
philosophie - liest nicht 818 Tegernsee, Neureuthstraße 71 (0 80 22 / 46 53) * 
*Maurach Reinhart (1.1.41), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht sowie für osteuropäi­
sches Recht -liest nicht - M 71, Katharinenstr.10 (79 51 82) 
Bockelmann Paul (1.10.42), Dr.jur., Dr.med.h.c, für Strafrecht und Strafprozeßrecht unter 
bes. Berücksichtigung der Kriminologie, Vorstand des Instituts für Kriminologie und 
Jugendrecht sowie des Instituts für Strafrechtswissenschaften, M 40, Fcüitzschstraße 22 
Paulus Gotthard (28.1.51), Dr.jur., für Zivilprozeßrecht einschl. der allgem. Verfahrenslehre, 
des internationalen und ausländischen Zivilprozeßrechts sowie für Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Juristischen Seminars und des Instituts für Erneuerung des Bürgerlichen 
Rechts, 8022 Grünwald, Muffatstraße 13 (6 49 26 31) 
Spanner Hans (22.2.51), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. öffentliches Wirtschafts- und 
Steuerrecht, Vorstand des Instituts für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht und des 
Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 90, Candidstraße 24 (privat: 65 21 41; 
dienstlich: 21 80 /2720) 
Ferid Murad (30.3.53), Dr.jur.utr., Dr.jur.h.c, für internationales Privatrecht, rechtsverglei­
chendes Privatrecht und Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für Rechtsverglei­
chung, M 60, Marschnerstraße 23 (privat: 88 60 96; dienstl.: 21 80 / 2722) 
•Loewenstein Karl (20.10.56), Dr.jur., für Politische Wissenschaften und Rechtspolitik -
liest nicht ~ , Amherst College, 43 Sunset Avenue, Amherst, Massachusetts, USA, 
011002 
Wenz Werner (10.2.58), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Rechtsvergleichung und Internatio­
nales Privatrecht, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung, 8032 Gräfelfing, Mero-
wingerstraße 15 (21 80 / 33 30) 
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Fikentscher Wolf gang (22.12.58), Dr.jur. LL.M., für Bürgerliches und Handelsrecht, Gewerb­
lichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, Vorstand des In­
stituts für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht und des Instituts für europäi­
sches und internationales Wirtschaftsrecht, M 80, Maria-Theresia-Straße 27 (98 25 86) 
Steindorff Ernst (28.5.59), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und Ar­
beitsrecht sowie Internationales Privatrecht, Vorstand des Instituts für europäisches und 
internationales Wirtschaftsrecht sowie des Instituts für Handels- und Privatversicherungs­
recht, M 71, Hofbrunnstraße 25 (2 18 Ol App. 32 67) 
Petschow Herbert (1.11.59), Dr.jur., für antike Rechtsgeschichte, Vorstand des Leopold-
Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 90, Mailänder 
Straße 8 (6 42 28 83) 
Lerche Peter (1.4.60), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. Verfassungsgeschichte und 
öffentliches Sozialrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
8035 Gauting, Junkersstraße 13 (86 20 88) 
Nörr Dieter (18.4.60), Dr.jur., für Römisches und Bürgerliches Recht, Vorstand des Leo« 
pold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusforschung, M 22, ProtV 
Huber-Platz 2 (21 80 /2711) 
Kaufmann Arthur (26.10.60), Dr.jur.utr., Dr.jurJi.c, für Strafrecht, Strafprozeßrecht und 
Rechtsphilosophie, Vorstand des Instituts für Rechtsphilosophie, Prodekan, M60, 
Feichthofstraße 100 (88 67 43) 
Hueck Götz (1.11.60), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht, Handels- und Wirt­
schaftsrecht, Vorstand des Instituts für Arbeits- und Wirtschaftsrecht sowie des Instituts 
für Handels- und Privatversicherungsrecht, 8033 Krailling, Pentenrieder Str.51 
(86 57 25) 
*Gerner Erich (17.1.63), Dr.jur., für Römisches und antikes Recht und Bürgerliches Recht, 
Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Papyrusfor­
schung - liest nicht M 80, Herzogparkstraße l / III (98 17 74) 
Zacher Hans F. (1.3.63), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbes. deutsches und bayerisches 
Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, 
M 22, Prof.-Huber-Platz 2 (21 80 /2724) 
Roxin Claus (1.4.63), Dr.jur., für Straf- und Strafprozeßrecht und allgem. Rechtstheorie, 
Vorstand des Instituts für Strafrechtswissenschaften, 8031 Stockdorf, Bindingstr.l 
(89 88 73) 
Badura Peter (16.7.64), Dr.jur., für öffentliches Recht, Rechts- und Staatsphilosophie, Vor­
stand des Instituts für Politik und öffentliches Recht, Dekan, M 40, Habsburger Straße 2 
(34 24 57) 
Gagner Sten (16.12.64), Dr.jur., für germanische und vergleichende Rechtsgeschichte und 
für Bürgerliches Recht, Vorstand des Instituts für bayerische und deutsche Rechtsge­
schichte, M 2, Fürstenstraße 22 (28 57 67) 
Heldrich Andreas (29.10.65), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, IPR, Rechtsvergleichung und 
Rechtssoziologie, Vorstand des Instituts für Rechtsvergleichung. M 22, Maximilianstr.5" 
(29 85 75) 
v.Campenhausen Axel Frhr. (15.4.69), Dr.jur., für öffentliches Recht, insbesondere Kirchen­
recht sowie Staats- und Verwaltungsrecht, Vorstand des Instituts für Kirchenrecht und 
kirchliche Rechtsgeschichte sowie des Instituts für Politik und öffentliches Recht, M 19» 
Volpinistraße 54 (15 53 31) 
Beier Friedrich-Karl (31.7.69), Dr.jur., für Gcwerbl. Rechtsschutz und Urheberrecht, Han­
dels- und Wirtschaftsrecht, Vorstand des Instituts für Gewerblichen Rechtsschutz und 
Urheberrecht, 8033 Krailling, Lärchenstraße 1 (89 59 36) 
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Honorarprofessoren: 
Hoegner Wilhelm (13.8.46), Dr.jur., Ministerpräsident a.D., für Bayerisches Verfassungsrecht 
- liest nicht M 90, Am Blumengarten 17 
Lieherich Heinz (19.8.55), Dr.jur., Generaldirektor der Staatlichen Archive, für bayer. 
Rechtsgeschichte - liest nicht M 40, Adalbertstraße 44/IV (33 55 12) 
Degenhart Max (5.9.67), Dr.jur., Senatspräsident am Bayer.Obersten Landesgericht, für 
Bürgerl. Recht und Zivilprozeßrecht, M 70, Windeckstraße 41 (74 67 50) 
Abteilungsvorsteher und Professor: 
Rother Werner (1.6.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht und Arbeitsrecht, M 19, Stuberstra-
ße 25/1 (17 19 93) 
Außerplanmäßige Professoren: 
**Düll Rudolf (23.9.43), Dr.jur., o.Prof.a.D. der Deutschen Universität Prag, für Römisches 
Recht, Bürgerliches Recht und Zivilprozeßrecht — liest nicht - , M 13, Hohenzollern-
straße 114/111 
Scholler Heinrich (1.4.72), Dr.jur., für Staats- u. Verwaltungsrecht, M 71, Zwengauer Weg 5 
(79 64 24) 
Georgiades Apostolos (1.4.72), Dr.jur., für Bürgerl.Recht, Zivilprozeßrecht, Intern. Privat­
recht u. Rechtsvergleichung, 8022 Grünwald, Adalbert-Stifter-Straße 19 a (64 92 369) 
Wissenschaftliche Räte und Professoren: 
Kraßer Rudolf (1.8.70), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Wirtschaftsrecht und 
Gewerblichen Rechtsschutz sowie Privatrechtsvergleichung, M40, Hans-Denzinger-Stra-
ße 3 (35 38 75) 
Gallwas Hans-Ullrich (1.8.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, M 40, Hans-Lei-
pelt-Straße 16 (32 83 66) 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Grasmann Günther (13.2.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht und 
Rechtsvergleichung, M81, Oberföhringerstr.3 (98 11 82) 
Schricker Gerhard (17.7.69), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht sowie Privatrechtsvergleichung, M 80, Kolberger Stra­
ße 7 (98 07 77) 
Biomeyer Wolf gang (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Arbeitsrecht 
und Rechtsvergleichung, M 19, Frundsbergstraße 10 (16 22 72) 
Wieling Hans-Josef (11.2.71), Dr.jur., für Bürgerliches Recht, Römisches Recht und Privat­
rechtsgeschichte der Neuzeit, M 70, Schäftlarnstraße 86 (73 33 14) 
Vollkommer Max (8.6.71), Dr.jur., Landgerichtsdirektor für Zivilprozeßrecht, Freiwillige 
Gerichtsbarkeit;, allg. Prozeßrechtslehre und Bürgerl. Recht, M 40, Heßstr.70 (52 68 59) 
Lorenz Dieter (25.11.71), Dr.jur., für Staatsrecht, Verwaltungsrecht und allgemeine Rechts­
t e , M 45, Eberwurzstraße 87 (3 13 68 07) 
Söhn Hartmut (16.12.71), Dr.jur., für Staats- und Verwaltungsrecht, Finanz- und Steuer­
recht, M 40, Rheinstraße 39 (33 55 48) 
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Gössel Karl Heinz (25.5.72), Dr.jur., für Strafrecht, Strafprozeßrecht u. Rechtstheorie, 
M 50, Gustav-Schiefer-Straße 3 b 
Lehrbeauftragte: 
Böttcher Reinhard, Dr.jur., Amtsgerichtsrat, M 13, Abtstraße H u 
Löwe Walter, Dr.jur., Landgerichtsdirektor, M 70, Innerkoflerstraße 7/1 (74 21 99) 
Mersmann Wolf gang, Dr.jur.hx., Präsident des Bundesfinanzhofes LR. 8021 Straßlach, 
Kreuzweg 1 (0 81 70/410) 
Odersky Walter, Dr.jur., Ministerialrat, 8035 Gauting, Tassilostraße 12 (86 11 91) 
Ostler Fritz, Dr.jur., Rechtsanwalt, M 2, Ottostraße 11-12 (59 19 24)
 f 
Schaffer Wolfgang, Ministerialrat, 8031 Gröbenzell, Mittenwaldcrstr.12 
von Wallis Hugo, Dr.jur., Präsident des Bundesfinanzhofes und Honorarprofessor an der 
Technischen Hochschule Aachen, M 80, Gebelestraße 26a (98 56 90) 
Wissenschaftliche Assistenten: 
Amann Hermann, Dr.jur., wiss.Assistent, M 71, Drygalskiällee 118 
Behrend Diederich, Dr.jur., wiss. Assistent, 8131 Bernried Nr. 66 
Behrendt Ethel, Dr.jur., wiss. Assistentin, M 40, Leopoldstraße 44 
Belke Rudolf, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 19, Frickastraße 20 
Böhner Reinhard, Verw, einer wiss. Ass.-Steile, M 50, Waldhornstraße 16 
Böttcher Hartmut, Dr.jur., wiss. Assistent, 806 Dachau, Hackenängerstraße 14 
Bopp Gerhard, Dr.jur., wiss. Ass., M 40, Agnesstr.17 
Bross Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-S teile, M 19, Walhallastraße 15 
Felber Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 M 81, Wilhelm-Dieß-Weg 3/54 
Fincke Martin, Dr.jur., wiss. Assistent, M,40, Jungwirthstraße 10 
Gronefeld Volker, Dr.jur., wiss. Assistent, M 90, Athenerstr.17 
Haffke Bernhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Montgelasstraße 17 
Hassemer Winfried, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 60, Joseph-Lang-Straße 25 
Hassold Gerhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 80, Brucknerstr.19 
Hausmann Reiner, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 2, Gabelsberger Straße 17/V bei Hack 
Honseil Heinrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Kraepelinstraße 59 
Hopt Klaus, Dr.jur., Dr.phil., wiss. Assistent, 8 M 21, Dreyerstraße 5 
Frhr.v.Hoyningen-Huene Gerrick, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, .Clemensstraße 58 
Jakob Wolf gang, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Wimelmstraße 25 
Käßer Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 M 21, von der Pfordten Straße 1/W 
App.4 
Kaufhold Hubert, Dr.phil., wiss.Assistent, M 80, Brucknerstr. 15/111 
Kellmann Christof, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Bauerstr.36 
Koehler Helmut, Dr. jur., wiss. Assistent, 8 M 80, Lamontstraße 16 
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Krekeler Hans-Birk, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40» Schleißheimerstr.194 
Leenen Detlef, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 81, Wilhelm-Dieß-Wcg 3 
Lichtenberg Hagen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 21, Davidstr.15 
Maier Helmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 M IS, Reisingerstraße 21/HI 
Maiwald Joachim, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 60, Dorfstraße 19 
Martiny Heim-Dieter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Agnesstraße S4/1I 
Marx Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 82, Waldtraderinger Straße 56 
Mößle Wilhelm, Dr.phil., Dr.jur», Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
Mrsieh Tycho, Dr.phil., akad. Rat, 8 M 22, Akademiestraße 5/0 
Pecher Hans-Peter, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 90, Latemarstraße 2 
Graf von Pestalozza Christian, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 90, Benediktenwandstraße 33 
(beurlaubt) 
Mister Bernhard, Dr.jur«, wiss. Assistent, 8 M 60, Paosostraße 55 
Prölss Jürgen, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 81, Pienzenauerstraße 114 
Randelzhofer Albrecht, Dr.jur,, wiss. Assistent, 8 M 90, Wirtstraße 10/HI 
Wes Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 M 60, Bäckerstraße 32 
Rückert Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Steile, 806 Dachau, Berliner Straße 16 
Rister Bernd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, 8 M 15, Hökherstraße 28 
Sack Rolf, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 80, Maria-Theresia-Straße 27 
Schäfer Christian, wiss. Bibliothekar, M 22, Prof.-Huber-Platz % 
Schneider Michael, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile, M 40, Barerstr.5 O/III 
Schroth Ernst Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, Korbinianplatz 15 
Schünemann Bernd, Dr.jur., wiss.Assistent, 8 M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
Spies Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 15, Schubertstraße 7 
Stauder Dieter, wiss. Assistent, 8 M 80, Siebertstraße 3 
v. Stebut Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent, M 60, Plaentschweg 57 
Stock Martin,Dr.jur., wiss.Assistent, M 40, Nordendstraße 7/V (28 92 43) 
Stolleis Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Schraudolphstraße 8 
Tiemann Burkhard, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Gluthstraße 8 
Volk Klaus, Dr.jur., wiss. Assistent, 8043 Unterföhring, Fichtenstraße 2 
Wiegand Wolfgang,wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstraße 29/IV 
W i u
 Michael, Dr.jur., wiss. Assistent, 8 M 22, Veterinärstraße 5 
Wittmann Roland, Dr.jur., wiss. Assistent, M 40, Ainmillerstraße 29a 
2 a h n Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, M 40, lisenacher Straße 10 
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Staatswirtschaftliche Fakultät 
Ordentliche Öffentliche Professoren; 
*Hintner Otto (1.5.43), Dr.phil., für Betriebswirtschaftslehre, 821 Prien/Chiemsee, Boschen« 
hofstraße 6 (21 80/22 38, 0 80 51/608) 
*Voegelin Eric (1.7.46), Dr.rer.pol., für Politische Wissenschaft, Standford/Ga. -liest 
nicht — 
*Pfister Bernhard (1.1.48), Dr.rer.poI., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 
8021 Icking, Egartsteig 6 (Tel. Icking 0 81 78/52 04) 
*Raupach Hans (23.7.52), Dr.jur., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, M 19, Groff-
straße 20 (57 41 91) 
Mahr Werner (1.11.52), Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksich­
tigung der Versicherungswissenschaft, 8132 Tutzing (Starnberger See), Bockmayrstra-
ße 2 (0 81 58/86 48) 
«Kellerer Hans (1.4.53), Dr.-Ing., für Statistik und ihre Anwendung in den Wirtschafts- und 
Sozialwissehschaften, 8022 Neugrünwald bei München, Portenlängerstraße 21 
(6 41 17 14) 
Möller Hans (4.12.53), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre unter besonderer Berücksichti­
gung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, M 22, Ludwigstraße 28/H (21 80/445), 
privat: München-Obermenzing, Klarweinstraße 26 (57 06 48) 
Francis Emerich (1.9.54), Dr.phil., für Soziologie, M 13, Konradstraße 6/HI (2 1 80/2441) 
*Scherpf Peter (4.5.55), Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre, M 40, Clemensstr.8 
(39 91 24) 
Heinen Edmund (1.10.57), Dr.rer.oec, für Betriebswirtschaftslehre, M 45, Rosmarinstraße 7 
(32 51 37) 
Nieschlag Robert (1.11.57), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8035 Gauting, Tassilo-
Straße 14 (86 22 09) 
•Thiel Erich (24.9.58), Dr.phil., für Wirtschaftsgeographie, M 2,St.-Pauls-Platz 9 (53 24 00) 
Bolte Karl Martin (11.4.61), Dr. sc.pol., für Soziologie, Prodekan, 8035 Gauting, Blumen­
straße 2 1/2 (86 28 03) 
v. Wysocki Klaus (1.9.61), Dr.rer.pol., für Allg.Betxiebswirtschaftslehre unter bes. Berück­
sichtigung des Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesens, M 71, Heümannstr,9/1 
(7 91 28 49) 
Zorn Wolfgang (19.1.62), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8031 Hechendorf, 
An der Beermahd 36 (0 81 52/7 82 63) 
Anderson Oskar (19.3.62), Dr.oec.publ., für Statistik, Institut für Statistik, M 22, Ludwig* 
straße 28/1 (21 80/22 32) 
Borchardt Knut (22.7.62), Dr.oec.publ., für Wirtschaftsgeschichte und Volkswirtschaftsleh­
re» Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 22, Ludwigstraße 33/Iv 
(21 80/22 22), privat: 8026 Irschenhausen-Zell, ZeUer Weg 22 a (08178/3 52 98) 
•Gross Hermann (2.10.62), Dr.rer.pol., für Wirtschaft und Gesellschaft Südosteuropas, 
8035 Gauting, Sonnenwendstraße 8 (86 10 57) 
Maier Hans (11.12.62), Dr.phil., für Politische Wissenschaft, Staatsminister für Unterricht 
und Kultus - liest nicht —, M 19, Naupliastraße 104 (64 82 49) 
Witte Eberhard (8.5.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, M 81, Pienzenauerstra-
ße 58 (98 56 34) 
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von Böventer Edwin (5.8.63), Dr.phil., für Volkswirtschaftslehre, 8026 Irschenhausen, Wies­
hang 14 (08178/3051) 
Weichselherger Kurt (1.11.63), Dr.phil., für Spezialgebiete der Statistik, M 22, Ludwigstraße 
33/1 (21 80/24 04), Privat; 8018 Neu-Dichau, Post Grafing bei München 
Oettle Karl (9.6.64), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 8034 Unterpfaffenhofen, 
Sandstraße 11 (84 34 24) 
*Fiseher Guido (9.6.64), Dr.rer.poI., für Betriebswirtschaftslehre, M 50, Rehsteig 6 
(8 1141 74) 
Gruber Utta (8.1.65), Dr.rer.pol., für Nationalökonomie und Finanzwissenschaft, 8021 Stra­
ßlach, Frundsbergstraße 3 
Ruppert Karl (17.12.65), Dr.rer.nat., für Wirtschaftsgeographie, M71, Kemptener Stra­
ße 60/V (75 37 54) 
Hanssmann Friedrich (18.1.66), Dr.phil.nat., für Unternehmens- und Verfahrensforschung, 
M 13, Bauerstraße 20/1 (21 80/25 62) 
Sontheimer Kurt (1.4.66), Dr. phil., für Politische Wissenschaft, 8023 Großhesselohe, Fritz-
Gerlich-Straße 4 (79 27 96) 
Baumgardt Johannes (3.11.66), Dr.rer.pol., für Wirtschafts- und Sozialpädagogik, Dekan, 
8031 Meiling, Post Steinebach 
Hättich Manfred (6.4.67), Dr.rer.poL, Direktor der Akademie f. politische Bildung in Tut­
zing, für politische Wissenschaft, 8132 Tutzing (08158/434) - beurlaubt -
Fecher Hans (2.12.68), Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichti­
gung der Finanzwissenschaft, 8011 Vaterstetten, Lilienstraße 87 d 
Biergans Enno (15.2.72), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre, 805 Freising, Ludwig-
Thoma-Str.10 (0 81 61 / 35 48) 
Honorarprofessoren; 
Erhard Ludwig (7.11.47), Dr.rer.pol., Dr.-Ing.e.h., Dr.oecJi.c, für Wirtschaftspolitik - liest 
nicht -
Löhlein Roland (30.5.51), Dr.jur., für Bürgerliches Recht für Wirtschafter, 8033 Planegg, 
Ruffmiallee 7 (München 17 51 90) 
Förster Karl (25.3.59), Dr.jur., ehem. Prof. an der Bergakademie Freiberg, für Verkehrswis­
senschaft - liest nicht - 8081 Kottgeisering über Grafrath, Am Hohen Weg 22 
(08 1 44/608) 
Weber Egbert (3.8.62), Dr.phil., für Sozialphilosophie, M 22, Wurzerstraße 12/IV (22 32 24) 
Müller-Lutz Heinz Leo (15.11.63), Dr.rer.pol., für Betriebswirtschaftslehre von Versiche-
rungsunternehmen, 8035 Gauting, Pippinstraße 12 (86 22 31) 
Winckebnann Johannes F . (15.11.63), Dr.jur., Vorstandsmitglied der Landeszentralbank 
v.Hessen a.D., für Rechts- und Staatssoziologie, 8183 Rottach-Egern, Fürstenstraße 5 
(0 80 22/57 56) 
Baibarino Otto (18.3.66), Dr.oec.publ., Ministerialdirektor, für Haushaltswesen und Finanz­
ausgleich, M 80, Höchlstraße 1 - liest nicht -
Wenle Wilhelm (18.3.66), Dr.jur., Min.-Dirigent, für Finanzverfassung der Bundesrepublik, 
M 22, Lerchenfeldstraße 8 (29 20 79) 
Lutz Burkart (9.10.67), Dr.phil., Direktor des Instituts für Sozialwissenschaftliche For­
schung e.V. München, für Industrie- und Stadtsoziologie, M 13, Jakob-Klar-Straße 9 
(37 45 73) 
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Guthsmuths Willi (6.2.68), Dr.rer.pol., Staatssekretär a.D., für Betriebswirtschaftspolitik» 
Akademie für Raumforschung, M 5, Reichenbachstr.l (29 87 66) 
Ritter Klaus (21.1.69), Dr.jur., für internationale Beziehungen und Sicherheitsfragen, 
8035 Gauting, Obere Zugspitzstraße 1 (86 15,30) 
Hornstein Walter (18.9.70), Dr.phil., Direktor des Deutschen Jugendinstituts, für Jugendso­
ziologie, M 13, Infanteriestraße 13 (19 40 43) 
Außerplanmäßige Professoren: 
von Martin Alfred (15.3.48), Dr.jur., Dr.phil., Dr.oec.publ.h.c, für Soziologie -liest 
nicht —. M 23, Heimstettenstraße 8 
Rodenstock Rudolf (14.5.56), Dr.rer.pol, für Betriebswirtschaftslehre, M, Isartalstraße 
39-43(76 77 41) 
Mauersberg Hans (19.7.67), Dr.phil., für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 8132 Tutzing, 
Dreisbuschstraße 8 (0 81 58/89 03) 
Walterspiel Georg (17.7.70), Dr.rer.poL, für Betriebswirtschaftslehre, M 80, Pienzenauerstra-
ße 30 
Laufer Heinz (5.8.71), Dr.jur., Wiss.Rat und Professor,für Politische Wissenschaft, M90, 
Schweigerstraße 4/IV (65 87 00) 
Konrad Anton (1.7.72), Dr.oec.publ., Univ.-Doz., für Volkswirtschaftslehre, 8035 Gauting» 
Amalienstr.30 
Wissenschaftliche Räte und Professoren: 
Bühl Walter (1.4.71), Dr.phil., für Soziologie, M 2, Dachauerstraße 177/V (18 57 55) 
Holzer Horst (1.4.71), Dr.oec.publ., für Soziologie, M 23, Belgradstr.43 (30 32 88) 
Meyer-Tasch Peter Cornelius (16.12.71), Dr.jur., für Politische Theorie, insbesondere 
Rechtstheorie, 8919 Utting am Ammersee, Zur Ludwigshöhe 7 (08806 / 527) 
Schaffer Franz (1.3.72), Dr.rer.nat., für Geographie, 8051 Eching ü/Freising, Ludwig-Tho-
ma-Str.13 (3 19 25 16) 
Privat- und Universitätsdozenten; 
Voelcker Adolf (6.2.41), Dr.rer.pol., für VBcswirtschaftslehre, 8132 Tutzing, Garatshau­
sen 4 (0 81 58/81 07) 
Schneider Franz (25.2.65), Dr.phil., Dr.jur., o.Professor für Politikwissenschaft an der Päda­
gogischen Hochschule München der Universität München, M 50, St.Johann-Straße 29 
(8 12 26 56) 
Gumpel Werner (24.7.70), Dr.rer.pol., Univ.-Dozent, für Energie- und Verkehrswirtschaft, 
8034 Germering, Goethestraße 21 (84 24 08) 
Opitz Peter-Joachim (18.1.71), Dr.phil., Univ.-Dozent, für Politische Wissenschaft, M 22» 
Reitmorstraße 49 (29 28 32) 
Penzkofer Peter (8.6.71), Dr.oec.publ., Univ.-Dozent für Betriebwirtschaftslehre, M 19, Da­
chauer Str.I75ä (18 54 68) 
Faller Peter (22.2.72), Dr.rer.pol., Univ.-Dozent, für Betriebswirtschaftslehre, M 90, St.Mag" 
nus-Str.21 (64 68 61) 
Lehrbeauftragte Professoren anderer Fakultäten bzw. Universitäten: 
Jacob Wolf gang, Dr.med., Wiss.Rat und Professor an der Universität Heidelberg, für Psycho* 
dynamik und Rollentheorie, 69 Heideiberg, Berliner Straße 5 
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Kromphardt Jürgen, Dr., Ordinarius an der Universität Gieien, 63 Gießen, Licherstr.74, 
Haus 9 
Meinhold Wilhelm, Dr.phil., Dr.rer.pol., o.Professor für Volkswirtschaftslehre an der TU 
München, Hon.-Prof. f. Volkswirtschaftspolitik a.d. Universität Innsbruck, für Agrarpoli­
tik, M 71, Weltistraße 1 
Wacker Karl Heinz, Dr.rer.oec, Rechtsanwalt, für betriebswirtschaftliche Probleme der che­
mischen Industrie, Honorarprofessor für Chemiewirtschaft an der Naturwissenschaftli­
chen Fakultät, M 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11/12) 
Lehrbeauftragte: 
a) Lehrbeauftragte nach Art.43 BayHSchlG: 
Beck Reinhard, Regierungsdirektor, für Privatrecht für Wirtschafter, M 83, Spalatinstraße 35 
(60 28 97) 
Bilinsky Andreas, Dr.jur., für Wirtschaftsrecht der Sowjetunion, M 23, Destochesstraße 33 
(Institut für Ostrecht), M 60, Schladminger Straße 8 (56 14 55) 
Bittner Walter, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., für Allgemeine Unterrichts- u. Unterweisungslehre 
für kfm. Schulen und kfm. Betriebe, M 60, Eduard-Fentsch-Weg 17 (83 02 86) 
Boss Otto, Dr.phil., für Sprachkurs in Russisch, M 13, Nordendstraße 2/1 (28 23 52) 
Bttek Hans Robert, Dr.phil., Dozent an der Offizierschule der Luftwaffe, für Einführung in 
die Politische Wissenschaft, Ottobrunn, Rubensstraße 6 (60 80 06) 
Caprano Eugen, Oberstud.-Direktor, für Finanzmathematik, M 27, Richard-Strauß-Straße 
125/ni 
Öenzer Horst, Dr.phil., für Didaktik der Politischen Wissenschaft, M 80, Dornbergstr.il 
(40 24 62) 
Echtler Ulrich, Dr.oec.publ., Dipl.-PoL, für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 90, 
Kolumbusstraße 4/IV 
von Eckardstein Dudo, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für betriebswirtschafdiche Übungen, M 40, 
Zentnerstr.37 (18 32 72) 
fuik Gerhard, Dr.oec.publ., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, 8 München 80, 
Scheinerstr.il (98 38 21) 
Fischer Herbert, Dipl.-Kfm., für Grundkurs I f. Sozialkundestudenten 
Fosberryjohn, für Wirtschaftscnglisch, M 22, Reitmorstraße 53 (29 28 37) 
Fried Pankraz, Dr.phil., Konservator a. Baycr.Landesamt f. Denkmalpflege München, für 
historische Einführung zum Studium der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 50, Har-
denbergstr.20 (14 43 27) 
Froschauer Hermann, Regierungsdirektor, für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Herzogstra­
ße 101 (30 56 05) 
Furtner Ludwig, Dr.oec.publ., Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, für betriebs­
wirtschaftliche Steuerlehre, M 15, Lessingstraße 12 (53 95 97) 
Geiser Hans, Dipl.-Kfm., Gymnasialprofessor, für Finanzmathematik, 8034 Unterpfaffenho­
fen, Hartstraße 64a (84 36 18) 
Geissler Richard, für Wirtschaftsfranzösisch, M 5, Frauenstr.8 (29 41 58) 
Genzd Herbert, Dr.jur., Landgerichtsdirektor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, M 40, 
Kurwenalstraße 3 (36 59 46) 
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Giehl Rudolf, Reg.Direktor i. Bayer.Statistischcn Landesamt, für Programmierung elektroni­
scher Datenverarbeitungsanlagen, M 25, Spitzwegstraße 6 (76 83 46) 
Goossens Franz, Dr.rer.pol., Dipl.-Volkswirt, für betriebliche Personallehre, 8134 Pöcking, 
Parkstraße 12 — liest nicht -
Graf Heinrich, Dr.oec.publ., für Buchhaltung, 805 Freising, Mauermayrstraße 22 
(08161/76 20) 
Grau Walter, Gymnasialprofessor, für Didaktik des Erdkundeunterrichts, 8011 Vaterstetten, 
Luitpoldring 28g, (081061/ 3 23 48) 
Grün Oskar, Dr.rer.pol., für Steuerung von Entscheidungssystemen, 8033 Planegg, Dom­
pfaffweg 3 (89 59 54) 
Hanke Peter, Dr.phil., Dozent für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8132 Tutzing, 
Buchensee 3, (08158/605) 
Hocevar Rolf K., Dr.phil., für Einführung inn die Politische Wissenschaft, M 13, Heßstra­
ße 100 (52 18 02) 
Jaeger Hans, Dr.phil., für Unternehmensgeschichte insbes. Deutschlands und der USA, Insti­
tut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, M 2, Ludwigstraße 33/IV, Neue Deutsche Bio­
graphie bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, M, Marstallplatz 8 (22 82 71). 
M, Schleißheimer Straße 274/IX (privat) (30 70 34) 
Kappler Ekkehard, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre, M 82, Deike-
straße 35 (42 52 90) 
Keßler Rainer, Dr.jur., Ministerialdirektor, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, für Regie* 
rungs- und Verwaltungslehre, M 19, Imfriedstraße 10 (17 21 66) 
Knittel Wilhelm, Dr.jur., LL.M., Regierungsdirektor, für Privatrecht, 8022 Grünwald, Adal­
bert-Stifter-Straße 19a (6 49 23 69) 
Koch Volkmar, Reg.-Schuldirektor, Dipl.-Hdi., für Einführung in das Studium und in das 
Arbeitsfeld der Wirtschaftspädagogik, M 80, Willinger Weg 12 (49 29 26) 
Köllhofer Dietrich, Dr.oec.publ., Direktor der Bayerischen Vereinsbank in München, tt 
Bankbetriebslehre, M 81, Burgerstr. 4 (98 30 82) 
Lukarsch Gerhard, Dr.rer.pol., für Versicherungsbetriebslehre, M 90, Sintpertstr.l5/V 
März Max, Oberstlandesgerichtsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, Eringerstraße 8 
(56 43 75) 
Massing Otwin, Dr.phil., für Müitär und Gesellschaft, M 13, Jakob-Klar-Str.3 
Mayer Hans, Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentlichen 
Dienste, M 50, Gustav-Schiefer-Str.14 (14 10 784) 
Mayer Klaus, Dr.rer.pol., Ministerialdirigent im Bayer. Staatsministerium für Landesentwick­
lung und Umweltfragen, für Raumordnung und Landesplanung, M 81, RosenkavaliC' 
platz 2 (9 21 41) 
Meyer-Goßner Lutz, Dr.jur., Landgerichtsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, 8012 Otto­
brunn, Schwalbenstraße 38 (60 48 71) 
Morgenroth Kurt, Dr.rer.pol., Min.-Rat im Bayer.Staatsministerium für Wirtschaft und Ver­
kehr, München, Prinzregentenstraße 28 (2 16 21), für Fremdenverkehrswirtschaft und 
Fremdenverkehrspolitik, Privat: 8011 Baldham, Heinrich-Marschner-Straße * 
(0 81 06/86 45) 
Müller Alfred, Regierungsdirektor, für Arbeitsrecht für Wirtschafter, 8031 Gröbenzell, ßr** 
merstraße 81 
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Nitsch Manfred, Dr.oec.publ., für Übungen zu Spezialproblemen der Entwicklungsländer, 
M 90, Lindenstraße 13a (64 68 97) 
Orük Günter, Dr.oec.publ., für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der Öffentlichen 
Dienste, M 40, Hamburger Str.26 (35 12 485) 
Quach Engelbert, Dr.jur., für Spezialgebiete des Steuerrechts, M 90, Theodolindenplatz 3 
(64 78 72) 
Quack Friedrich R., Regierungsdirektor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, M 80, 
Grütznerstraße 1 (44 55 30) 
Rauch Konstantin, Dr.rer.nat., Stud.Dir., für Wirtschaftsrechnen, M 2, Albrechtstraße 7 
(74 18 41) 
Rusch Edmund, Oberingenieur, für neuzeitl.statistische Methoden in Fertigungsbetrieben, 
M 90, Chiemgaustraße 98/11 (63 35 50) 
Scherzer Hans Karl, Gymnasialprofessor, für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
M 60, Kunzweg 18 (83 23 88) 
Schlund Gerhard H., Dr.jur., Amtsgerichtsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 21, Rolf» 
Pinegger-Straße 14/111 (70 22 58) 
Schneider Georg, Dr.jur., Dipl.-Kfm., für elektronische Datenverarbeitung, M 40, Germania-
Str.3 (39 15 82) 
Schneider Peter K., Dr.phil., für Kybernetische Strukturen im sozialen Prozeß, M 40, 
Klopstockstraße 8 (36 74 58) 
Schnellinger Franz, Dr.oec.publ., Akad.Rat, für betriebswirtschaftliche Übungen, M 90, Har­
lachinger Str.9 (69 26 36) 
Schöpf Carl Günter, Dr.oec.publ., für volkswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, Jollystr.l 
(6446 23) 
Schwappach Gerlinde, Dr.phil., Akad.Rätin, für das Problem der Normativität in den Sozial­
wissenschaften, M 40, Nordendstraße 7 (28 15 43) 
Sehling Hans, Dr.oec.publ., Dipl.-Hdl., Ministerialrat, für Organisation des wirtschaftsberufli-
ehen Erziehungswesens, Bayer. Staatsministerium für Arbeit und soziale Fürsorge, M 12, 
Winzererstraße 9 (5 20 83 87) 
Seliam Johann Georg, Reg.-Direktor, Dipl.-Hdl., für Recht und Verwaltung der Berufserzie-
h ung» M 2, Salvatorplatz 2, Bayer.Staatsministcrium für Unterricht und Kultus 
(218 64 04) 
Schert Kurt, Dr., Generalbevollmächtigter der Siemens A.G., für Industriebetriebslehre, 
M 7
*> Melchiorstraße 13 (79 45 31) 
SP«*hoff Bodo, Dr.rer.pol., Direktor, für Sparkassenwesen, M 2, Brienner Straße 24 
(217 32 46) 
Straschffl Erdmute, Dr.oec.publ., für Finanzwissenschaftliche Übungen, M 81, Ortlindestra­
ße 6 
m
 Karl, Oberstudienrat, für Didaktik des Sozialkundeunterrichts, 8120 Weilheim, Kor-




 Heinrich, Dr.oec.publ., für Wirtschaft und Gesellschaft Osteuropas, 8 München 80, 
Scheinerstr.il (98 38 21) 
Hagener Hans-Jürgen, Dr.oec.publ., 8 München 80, Scheinerstr.il (98 38 21) 
R inger Wilhelm, Dr.jur., Oberregierungsrat, für öffentliches Recht für Wirtschafter, M 60, 
Wehnerstraße 2 (88 34 86) 
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Weigand Karl-Heinz, Dr.rer.pol., Grundkurs zur Betriebsinformatik, 8031 Eichenau, Pfarrer-
Huber-Straße 16 
Weinacht Paul-Ludwig, Dr.phil., Doz., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 
8059 Wifling 56 (08 1 03/37 46) 
Westermann Axel, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., für Arbeitsgemeinschaft zur Industriebe­
triebslehre, M 55, Rolandseckstraße 4 (74 90 96) 
WUmanns Hergart, Dr.phil., Regierungsrätin, für Soziologie und Planung in Polen im interna­
tionalen Vergleich, M 23, Osterwaldstraße 51a (34 49 02) 
Wittmann Johann, Dr.jur., Verwaltungsgerichtsrat, für öffentliches Recht für Wirtschafter» 
M 21, Viebigplatz 3 (58 56 56) 
Wohland Werner, Dr.jur., Regierungsrat, für Privatrecht für Wirtschafter, M 55, Hammersba­
cher Straße 23 (74 89 93) 
Woltcr-Roessler Ulrich, Gymnasialprofessor, für Buchhaltung, 8044 Lohhof, Sportplatz­
straße 1 
Wülsten Axel-Rainer, Dr.oec.publ., Wiss.Rat., für Statistik, 8011 Eglharting, Bucher 
Straße 23 (08091/95 48) 
Wunderer Rolf, Dr.oec.publ., für Übungen zu Betriebwirtschaftslehre und Warenhandel, 
8012 Ottobrunn, Unterhachinger Straße 14 (6 01 13 90) 
b) Wiss. Assistenten und wiss. Mitarbeiter mit selbständiger Unterrichtstätigkeit: 
Allgayer Friedemann, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen; über Institut 
für empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79; 8 München 40, Georgenstra­
ße 98/IV (37 93 87) 
Arens Uwe, Assessor, für öffentliches Recht für Wirtschafter, 8899 Hörahausen/Mantelberg 
(08252/395) 
Beutel Jörg, Dipl.-VoJksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen; über Institut für empiri­
sche Wirtschaftsforschung, Amalienstraße 79; 8 München 82, Schanderlweg 7 
Bleek Wilhelm, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, München 70, Isartal­
straße 80 (73 18 70) 
Chmelik Günter, Dipl.-Kfm., für Übungen zur Allgemeinen Betriebwirtschaftslehre, Mü> 
cheu 40, Barerstr.82 (28 19 67) 
GzychoU Reinhard, Dr.oecpubl., für Wirtschaftsdidaktik, 8019 Moosach b/Grafing, Hau» 
Lilienthal 
Diruf Günther, Dipl.-Ing., Wirtschafts-Ing., Dr., für mathematische Hüfsmittel der Unterneh­
mensforschung, München 40, Rümannstr.57 (34 01 232) 
Elisen Roland, Dr.oec.publ., wiss. Assistent, für volkswirtschaftliche Übungen, M 60, Wester-
holzstr.ll 
Geigant Friedrich, Dr.oec.publ., für volkswirtschaftliche Übungen; Ludwigstraße 28, Zi.304; 
München 60, Pagodenburgstraße 36 (81 18 865) 
Gussow Wolf gang, Dipl.-Volksw;, für Examensklausurenkurs für Soziologen, Ludwigstra-
ße 28, Z U 18; München 71, Sollner Straße 34 (79 45 11) 
Hampe Peter, Dipl.-Volksw., für Einführung in die Politische Wissenschaft, 8022 Grünwald» 
WiUi-Stamer-Straße 21 (64 12 533) 
Hauger Günther, Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen» 
M-Karlsfeld, Gärtnerstr.13 (08131/8855) 
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Hauzeneder Rainer, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, Wilhelm-
Kuhnert-Str.21 (65 51 12) 
Heinemann Hans-Joachim, Dr.oec.publ., für Klausurübungen für Examenskandidaten, über 
Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi.220 A; M 40 
Horwarthstraße 37/11 (98 78 44) * 
Heinemann-Knoch Marianne, Dipl.-Soz., für Übung zu Methoden und Techniken der empiri­
schen Sozialforschung und Grundkurs II, M 40, Konradstr.il (39 43 78) 
Höher Klaus, Dr.oec.publ., für Statistik, M 40, Herzogstr.60 (33 18 98) 
Hörschgen Hans, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Agnesstraße 43 
(37 29 27) 
Holub Hans-Werner, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Übungen, über Institut für Theorie 
und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstraße 28, Zi.308; M 40, Agnesstraße 43 
(37 29 27) 
^(76*05^754) ^ G r u n d k u r s P o l i t i s c h e Systeme, M 70, Rattenbergerstraße 33 
Huber Gerhard, Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftslehre, insb. Marxistische Ökonomie, Lud-
Wigstraße 28, Zi.321; M 70, HöUentalstraße 7 (74 10 13) 
Kalmbach Peter, Dr.oec.publ., für Volkswirtschaftliche Übungen, Ludwigstraße 28, Zi.321; 
M
 ^O, Rheinstr.39 (34 01 243) 
Keese Dietmar, Dr.oec.publ., für Wirtschaftssysteme im Vergleich, über Seminar für Wirt­
schaft und Gesellschaft Ost-Europas, Akademiestraße 1; M 19, Leonrodstraße 74/IH 
(18 5440) 
Koencn Elmar, DipL-Soz., für Arbeitsgruppen zum Seminar zur Soziologie der DDR, M 40, 
Giselastr.il/ni (34 71 39) 
Kopp Michael, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, 8021 Hohenschäftlarn, 
™>ßgatter 13 (08178/38 66) 
Kreekci Reinhard, Dr.phil., für Grundkurs I für Sozialkundestudenten, Karl-Theo dor-Str. 18 
(34 71 43) 
Kupsch Peter, Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, M40, 
Isabellastr.35 (37 69 80) 
Lachhammer Johann, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 40, There-
sienstr.29 
Lanuiek Siegfried, Dipl.-Soz., für Übung zu Methoden und Techniken der empirischen 
Sozialforschung, M 79, Olivierstr.6 (79 12 626) 
**
m& Manfred, Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 19, Leonrodstr.46 
(19 36 85) 
L a a k e
 Stephan, Dipl.-Kfm., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, M 90, Bayrischzeller-
str.29 




 71, Knotestr.16 (79 28 36) 
L c sf" r c r Michael, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonometrie und Statistik, 8034 Germering, 
Kirchenstr.47 
Leuschner Heidede, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Uber Institut für 
Iheorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28; M 40, Kölner Platz 8 
(36 56 82) 
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Littek Wolfgang, Dr.oec.publ., Dipl.-Volksw., für Arbeitsgruppen zum Seminar über ausge­
wählte Probleme der Industrie- und Betriebssoziologie, M40, Neureutherstr.36 
(37 42 75) 
Maier Kurt, Dr.oec.publ., für Übungen zur Betriebswirtschaftslehre und Warenhandel, M 70, 
Cimbernstr.66d (74 92 32) 
Marr Rainer, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre, M 80, Dornbergstraße f 
(49 46 45) 
Meier Jens, Dr.sc.pol., für Übungen zum wissenschaftlichen Arbeiten, Uber Seminar für 
Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas, Akademiestr.l; M 50, Siegmund-Schacky-
straße 4 
Michel Herbert, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut ir 
empirische Wirtschaftsforschung, Amalienstr.79; M 70, Eichendorffplatz 5 
Müller Kurt, Dipl.-Hdl., für Einführung in die Methodologie im Fach Wirtschaftspädagogik; 
M-Karlsfeld, Blütenstr.2 
Oberreuter Heinrich, M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Mark-Twain-Slr.2a 
(88 07 78) 
Ocker Alfred, Dr.rer.pol., für Wachstumstheorie, über Institut für empirische Wirtschaftsfoi-
schung, Amalienstr.79; M 40, Germaniastraße 13a 
Petera Georg, Dipl.-Psych., für betriebswirtschaftliche Übungen, M 40, Barerstr.74 
Picot Arnold, Dr.oec.publ., für Übungen zur Industriebetriebslehre, M 40, Hohenzollern-
str.97 
Pieper Barbara, Dipl.-Soz., für ältere und neuere Ansätze in der Stadtsoziologie, M 40, 
Ackermannstr.l (30 03 727) 
v. Pilgrim Eberhard, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut för 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IV; M 40, Schellingstr.l 04/IV 
Püz Frank, Dipl.-Volksw., für Grundkurse Politische Systeme, M 40, Klausingweg* 
(30 04 007) 
Rausch Heinz, M.A., für Grundkurs Politische Systeme, M 60, Neufeldstr.47 (88 4408) 
Recker Helga, Dipl.-Soz., für Grundkurs I für Sozialkundekandidaten, M 40, Belgradstr.63 
(30 82 21) 
Rehkugler Heinz, Dr.oec.publ., für Übungen in Industriebetriebslehre, M 70, ötztalerstr.7 
(76 01 409) 
Rüger Bernhard, Dr.rer.nat., für Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, M 40, 
Kunigundenstraße 2 (34 31 35) 
Schmid Josef, Dipl.-Volksw., für Industriezivilisation und Bevölkerungsbewegung, M 40, Au* 
gustenstr.95 (52 27 14) 
Schnabl Hermann, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen und Information^ 
re, über Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas, Akademiestr.l 
M 71, Appenzellerstr. 125 
Schönbauer Josef, Dipl.-Kfm., für mathematische Hilfsmittel der Unternehmensforschung. 
M 80, Wörthstr.27 Rgb. (44 85 97) 
Schoppe Bernd, Diph-Soz., für Grundkurs Politische Systeme, M 22, Ludwigs*.10 
(2180/3044) 
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Sigloch Jochen, Dr.oec.publ., für Übungen zur Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre, M 80, 
Buschingstr.45 (91 87 25) 
Sobotka Dieter, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, Ludwigstr.28, 
Zi.016; M 22, Karohnenstr.3/n (22 67 12) 
Steeb Karl-Rüdiger, Dipl.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Theorie und Politik der Einkommensverteilung, Ludwigstr.28, Zi.308 
von Stein Joh. Heinrich, Dr.oec.publ., für Bankbetriebslehre, M 40, Biedersteiner Str.8 
(39 67 71) 
Tafel Peter, Dr.oec.publ., für Übungen in Ökonometrie und Statistik, 8025 Unterhaching, 
Albert-Schweitzer-Str. 8 (46 16 93) 
Treis Bartho, Dr.oec.publ., für Übungen zur Absatz Wirtschaft, M40, Karl-Theodor-
Straße 83 (30 01 568) 
Wagner Franz W., Dr.oec.publ., für betriebswirtschaftliche Pflichtübungen, 805 Freising, Au­
enstraße 10 
Wallner Rainer, Dr.jur., für Privatrecht für Wirtschafter, M 40, Luisenstr.72 (28 64 95) 
Weichhardt Reiner, DipI.-Volksw., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Ludwigstr.33/IVj M 19, Klugstraße 76 
Westphal Horst, Dr.rer.pol., für Volkswirtschaftliche Pflichtübungen, über Institut für Inter­
nationale Wirtschaftsbeziehungen, Ludwigstr.28, Zi.220A; M45, Sudetendeutsche­
straße 6 (31 72 51) 
Witt Dieter, Dr.rer.pol., für betriebswirtschafdiche Pflichtübungen, M 21, Käthe-Bauer-
Weg 9 (58 04 600) 
Wohlgemuth Michael, DrJoecpubl., für Revisions- und Treuhandwesen, M 40, Klopstock-
straße 8/IX (34 95 01) 
Zimmermann Bernd, M.A., für soziale, politische und ökonomische Strukturen in Entwick­
lungsländern, M 40, Klopstockstraße 6 (34 53 34) 
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Forstwissenschaftliche Fakultät 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
*Rubner Konrad (1.4.28), Dr.oec.publ., Dnrer.natJi.c, für Waldbau und Forstbenutzung-
liest nicht 84 Regensburg, Greflingerstraße 7 (09 41/5 67 70) 
•Köstler Josef Nikolaus (13.7.38), Dr.phil., Dr.oec.publ., Dr.rer.nat., techn.h.c, für Wald-
bau und Forsteinrichtung. M 13, Amalienstraße 25/11 (21 80/31 60) 
Speer Julius (1.10.42), Dr.phil.nat., Dr.jur.h.c, für Forstpolitik und forstÜchc Betriebswirt­
schaftslehre, Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft. M 19, Fraasstraße 19 
(57 05 03) - beurlaubt -
*Laatsch Will (1.2.48), Dr.sc.nat., für Bodenkunde. M 23, Aachener Straße 7/IV 
von Pechmann Hubert Frhr. (1.7.48), Dr.oec.publ., für biologische Holzkunde und Forstnut­
zung. 818 Tegernsee, Münchener Straße 12 (47 87) 
*Kollmann Franz (1.8.49), Dr.Ing., Dr.h.c, für Holztechnologie. Institut; M 40, Winzercr-
straße 45 (30 30 13), privat: M 81, Isolde-Kurz-Straße 24 (98 17 20) 
*Assmann Ernst (1.5.51), Dr.phil.nat., für Forstliche Ertragskunde. 816 Miesbach, Wald­
ecker Steig 4 (272) 
*Rohmeder Ernst (29.2.60), Dr.oec.-publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der Wald­
bäume. M 40, Amalienstraße 52 (21 80/31 35) 
*Backmund Fritz (29.2.60), Dr.oec.publ., für Forstvermessung und Walderschließung. M 80, 
Richard-StraußStraße 111/1 r (98 56 55) 
Schwenke Wolfgang (24.8.66), Dr.phU., für angewandte Zoologie, Prodekan. 8031 Gröben­
zell, Brennerstraße 88 
Plochmann Richard (1.10.68), Dr.oec.publ., für Forstpolitik und Forstgeschichte, Dekan, 
8131 Assenhausen, Bergerstr.13 (08151/5 11 36) 
Schutt Peter (3.6.70), Dr.rer.nat., für Anatomie, Physiologie und Pathologie der Pflanzen 
8031 Puchheim, Bachstraße 
von Schönborn Alexander (1.4.71), Dr.oec.publ., für Saatgut, Genetik und Züchtung der 
Waldbäume. M 70, Steinpilzweg 5 (74 67 27) 
Löffler Hans Dietrich (1.10.71), Dr.rer.nat., für Forstvermessung und Walderschließung 
7813 Staufen, Forstamt II 
Burschel Peter (1.4.72), Dr.forest., für Waldbau und Forsteinrichtung, 8011 Zorneding, 
Herzog Arnulf-Str. 11 
Außerplanmäßige Professoren! 
*Ernst Fritz (12.7.52), Dr.oec.publ., Oberregierungsforstrat a.D., für Forstwissenschaften 
8011 Eglharting, Post Kirchseeon, Hubertusstraße 12 (081 06/ 94 86) 
Magin Robert (22.9.64), Dr.oec.publ., Forstdirektor, für Forstwissenschaft. 8174 Benedikt­
beuren, Forstamt (08857 / 227) 
Kroth Werner (2.3.70), Dr.oec.publ., für Forstwissenschaft. 8031 Oberalting/Seefeld/Obb.» 
Friedinger Straße 4 (Herrsching 71 94) 
Baumgartner Albert (13.10.70), Dr.rer.nat., Landeskonservator, für Klimatologie und Me­
teorologie. M 90, Rotbuchenstraße 48 (63 37 47) 
Rehfuess Karl Eugen (5.8.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernährung. 1*80, 
Würamstraße 25 (40 60 17) 
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Wissenschaftliche Räte, Professoren und Abteilungsvorsteher: 
Franz Friedrich (16.11.68), Dr.rer.silv., für Forstwissenschaft. 8012 Ottobrunn, Hubertus­
straße 36 
Seibert Paul (1.5.69), Dr.rer.nat., Abteilungsvorsteher, apl.Prof.an der Biolog.Fak., für Geo­
botanik. M 81, Höslstr.9 (91 12 38) 
Schneider Adolf (30.11.70), Dr.rer.nat., für Technologie des Holzes. 8051 Neufahrn b.Frei-
sing, Kettelerstr.2 (0 81 65 / 73 15) 
Privatdozenten: 
Attenberger Josef (9.2.59), Dr.oec.publ., Oberforstdirektor, für Forstwissenschaft. 
8022 Grünwald, Otto-Heilmannstraße 20 a (6 41 10 14) 
Fröhlich Hans Joachim (28.7.67), Dr.forest., Landesforstmeister. 62 Wiesbaden, Mühl­
gasse 4—6 
Fengel Dietrich (21.5.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Holzchemie. M 2, Veit-Stoß-Straße 12 
(56 54 92) 
Koch Werner (3.7.68), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anatomie und Physiologie der Pflanzen 
8082 Grafrath, Forstgarten (08144 / 371) 
Postner Max, (18.3.69), Dr.phil.nat., für angewandte Zoologie. 8042 Oberschleißheim, El­
sternweg 7 (3 15 02 04) 
Kreutzer Karl (20.11.70), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Bodenkunde und Pflanzener­
nährung. M 50, Gustav-Schieferstr.3b (1 41 73 95) 
Kennet Reinhard (13.5.71), Dr.oec.publ., Oberforstmeister, für Forstwissenschaft 
8918 Diessen a.A., Rotter Straße 40 
Zech Wolfgang (16.12.71), Dr.rer.nat., für Bodenkunde und Pflanzenernähmng. M 40, Ama-
lienstr.52 (21 80 / 31 18) 
Lehrbeauftragte: 
Schröder Wolfgang, Dr.forest, für WildbiologieNund Jagdkunde. 8103 Oberammergau, Forst­
amt (08822 / 515) 
Linti Hermann, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor, für Chemie für Studierende der Forstwis­
senschaft. M 21, Gotthardtstraße 77 (56 17 72) 
Zimmermann Birge, wiss. Hilfsassistent, Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft 
M 40, Kölner Platz 2 a (22 51 06) 
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Medizinische Fakultät 
Ordentliche Öffentliche Professoren: 
*Frey Emil Karl (22.12.30), Dr.med., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.nat.h.c, für Chirurgie - Liest 
nicht M 27, Arberstraße 16 (48 07 46) 
Butenandt Adolf (1933), Dr.phil., Dr.med.h.c, Dr.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.phü.h.c, 
Dr.Sci.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.Sci.h.c, Dr.-Ing.h.c, Dr.of Science h.c, für 
Physiolog. Chemie, Direktor (em.) des Max-Planck-Instituts für Biochemie, 8033 Martins­
ried bei München (8 58 51), privat: M 60, Marsopstr.5 (88 54 90) 
•Büngeler Walter (Dez.1934), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Patholog.Anatomie -
liest nicht - ; M 19, Schlagintweitstraße 15 (15 25 35) 
•Wiskott Alfred (1.1.38), Dr.med., für Kinderheilkunde - liest nicht - M 2, Waten« 
Straße 1/0 (77 35 24) 
*v.Seemen Hans (1939), für Chirurgie - liest nicht M 2, Ottostraße 6/IV, 1 .Aufgang 
(55 24 01) 
•Herrmann Alexander (1.1.39), Dr.med., für Hals-,Nasen-, Ohrenkrankheiten - liest nicht 
M-Solln, Voltzweg 5 (79 79 78) 
•Bodechtel Gustav (21.6.40), Dr.med., Dr.phil., für innere Medizin - liest nicht -> M 1% 
Furtwänglerstraße 14 (5 16 12 32) 
Kramer Kurt (1.4.44), Dr.med., für Physiologie, Vorstand des Physiolog.Instituts, M 2, Pet-
tenkoferstraße 12 (5 99 61). Privat-Anschrift: M 2, Schubertstraße 4 (53 11 99) 
•Bickenbach Werner (26.10.44), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest nicht -
M 90, Harthauserstraße 87 (64 50 69) 
*Forst August Wilhelm (1.6.46), Dr.med., Dr.phil., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, To­
xikologie und Chemotherapie, M 80, Schönbergstraße 12 (98 02 91) 
Eyer Hermann (1.8.46), Dr.phiLnat., Dr.med., für Hygiene und med. Mikrobiologie, Vor­
stand des Max-v.Pettenkofcr-Inst. für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 2, Pettenkofer-
straße 9 a (53 93 21). Priv.-Anschrift: M 90, Gabriel-Max-Straße 14 (64 52 84) 
•Laves Wolfgang (1.3.47), Dr.med., Prof.h.c, für Gerichtliche Medizin und Versicherung*' 
mcdizin - liest nicht - M 23, Leopoldstraße 135 (37 92 36) 
•Weber Gerhard (15.2.47), Dr.med., für Pädiatrische Poliklinik - liest nicht ~ , M 23, Kl* 
mentinenstraße 14 (39 81 10) 
Kiese Manfred (1.8.50), Dr.med., für Pharmakologie, Toxikologie und Chemotherapie, Vor­
stand des Pharmakologischen Instituts, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). Priv.-A«* 
schrift: M 80, Cuvilliesstraße 21/III (98 64 35) 
•Zenker Rudolf (1.4.51), Dr.med., Dr.med.h.c, für Chirurgie, Kommiss.Direktor d. Chi-
rurg.Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv .-Anschrift: M 90, Hauenstcinstra-
ße 14 (64 61 00) 
Bachmann Rudolf (24.7.52), Dr.med., für Anatomie, Vorstand des Instituts für Histologie 
und experimentelle Biologie, M 23, Osterwaldstraße 59/VI 
Heiss Josef (1.8.52), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Direktor der Klinik f. 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
Schwiegk Herbert (11.9.52), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der I. Med. Klinik, M 90, 
Hermine-Bland-Straße 4 (64 51 04) 
•Kolle Kurt (1.12.52), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie - liest nicht - . 813 Stftf«-
berg/Obb., Oberholzstraße 10 (0 81 51 / 65 24) 
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Bücher Theodor (1953), Dr.rer.nat., Dr.med.h.c, für Physiologische Chemie, Vorstand des 
Instituts für Physiolog.Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61). Priv.-Anschrift: M 90, 
Hermelinweg 7 (63 01 37) 
*Lange Max (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht M-Solln, Knotestraße 10 
Witt Alfred Nikolaus (1.10.54), Dr.med., für Orthopädie, Direktor der Orthopäd.Klinik, 
M90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91 / 221) und Orthop.Poliklinik, Pettenkoferstra-
ße 8 a (5 99 41), Priv.-Anschrift: M 90, Lengmoosstraße 5 
*von Braunbehrens Hans (1.12.54), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, 
M 2, Herzog-Wilhelm-Straße 25 (26 28 27) 
*Leibbrand Werner (17.12.58), Dr.med., für Geschichte der Medizin, M 40, Nordendstraße 2 
(28 14 82) 
Fikentscher Richard (14.1.59), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Direktor der II. 
Univ.-Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a (53 99 11) 
Seitz Walter (15.1.59), Dr.med., für Medizinische Poliklinik, Direktor der Poliklinik und der 
Med. Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a (55 84 71) 
Belke Klaus (1.10.61), Dr.med., für Kinderheilkunde, Direktor der Kinderklinik, M 15, 
Lindwurmstraße 4 (53 99 11), Priv.-Anschrift: 8032 Lochham, A.d.Dornwiese 18 
(85 34 54) 
Naumann Hans Heinz (1961), Dr.med., für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Direktor d. 
HNO-Klinik und Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, 
Steinkirchnerstraße 12 (85 33 24) 
Braun-Falco Otto (1961), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Direktor der Derma-
" tol.Klinik, M 2, Frauenlobstraße 9 (24 81) 
Goerke Heinz (1.12.62), Dr.med., Dr.med.h.c, für Geschichte der Medizin, Vorstand des 
Instituts für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
fdck Hans (26.7.63), Dr.med., für Makroskopische Anatomie, Vorstand des Anatomischen 
Instituts, M 60, Stöcklstraße 5 (17 20 36) 
Hug Otto (14.10.63), Dr.med., für Strahlenbiologie, Vorstand des Strahlenbiolog. Instituts, 
M 2, Bavariaring 19 (53 03 49) 
Zander Josef (1963), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Direktor der I. Frau­
enklinik u. Staatl. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11 (53 9 71) 
Marguth Frank (21.11.64), Dr.med. für Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen 
Klinik, M 2, Beethovenplatz 2-3 (53 92 36). Priv.-Anschrift: M 19, Ferdinand-Maria-
Straße 16 (17 19 07) 
Holle Fritz (1.8.65), Dr.med., für Spezielle Chirurgie, Direktor der Chirurg. Poliklinik, M 90, 
Lindenstraße 7 (64 60 68) 
*Oberniedermayr Anton (14.1.66), Dr.med., für Kinderchirurgie - liest nicht ~ , Priv.-An-
schrift: 813 Starnberg, Prinzenweg 1 a 
Buchborn Eberhard (22.3.66), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der n. Med.Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Eder Max (4.5.66), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Pathologische Anatomie, Vor­
stand des Pathologischen Instituts, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), privat: M 71, 
Emi-Dittler-Str.8 
*Werle Eugen (15.7.66), Dnmed., Dr.phil., für Klinische Chemie, Kommiss. Vorstand des 
Instituts für Klinische Chemie und Klin.Biochemie an der Universität, M 2, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M-Oberföhring, Rümelinstraße 6 (98 10 00) 
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Spann Wolfgang (1966), Dr.med., Dekan, für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmcd., 
Vorstand des Instituts für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 (26 70 31) 
Zachau Hans Georg (13.2.67), Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, Vorstand des Instituts für 
Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (S 99 61).' Priv.-Anschrift: M 60, Schra-
melstraße 72 (88 26 80) 
Miller Fritz (6.9.67), Dr,med., für Zellbiologie, Vorstand des Instituts für Zellbiologie, M 2, 
Goethestr.33 (5 99 61). Priv.-Anschrift: M 80, Maria-Theresia-Straße 10 (47 65 85) 
Klingenberg Martin (19.10.67), Dr.rer.nat., für Physikalische Biochemie, Vorstand des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, M 2, Goethestraße 33 (5 99 61), Priv.-Anschrift: M49, 
Allgäuer Straße 106 (75 04 39) 
Kraft Ewald (14.2.68), Dr.med.dent., Prodekan, für Zahnheilkunde, Vorstand der Protheti-
sehen Abteilung der Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethe­
straße 70 (53 96 01). Priv.-Anschrift: M-Solln, Hauschüdstraße 3 (79 78 22) 
Hippius Hanns (Febr.1968), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Direktor der Univ.-
Nervenklinik. Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Maria.Eich-Straßc 38 (85 32 46) 
Spiess Heinz (1.4.68), Dr.med., für Pädiatr. Poliklinik, Direktor der Pädiatrischen Poliklinik, 
M2, Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41). Priv.-Anschrift: M 15, Pettenkoferstraße 8 a 
(5 99 42 71) 
Schmiedt Eggert (1.6.68), Dr.med., für Urologie, Dir.d.Urolog.Abtlg. im Stadt. Krkhs. Thai­
kirchner Straße 48 und Leiter der Urolog. Univ.-Poliklinik in der Chimrg.Univ.-Klinik. 
Priv.-Anschrift: M 12, Säulingstraße 40 (56 68 42) 
Lund Otto-Erich (1.9.68), Dr.med., für Augenheilkunde, Direktor der Augenklinik, M2, 
Mathildenstraße 8 (55 32 21). 
Hecker Waldemar Christian (1.8.69), Dr.med., für Kinderchirurgie, Direktor der Kinderchi­
rurgischen Klinik d. Kinderklinik, M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11, 53 61 25). Priv.-
Anschrift: 8032 Gräfelfing, Martinsrieder 11 (85 59 53) 
Sonnabend Eberhard (27.3.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorst.d.Abt J.Zahnerhal* 
tung u. Parodontologie d.Klinik f.Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten, M 2, Goethestra­
ße 70 (53 06 01). Priv.-Anschrift: M 71, Eberlestraße 28 (79 81 04) 
Ascher Felix (22.5.69), Dr.med.dent., für Zahnheilkunde, Vorstand der Kieferorthopädi­
schen Abt.d.Klinik f.Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestraße 70 
(53 96 01). Priv.-Anschrift: M 27, Thomas-Mann-Allee 2 (48 11 05) 
Brendel Walter (22.5.69), Dr.med., Dr.med.h.c, für Experimentelle Chirurgie, Vorst.d.Insti-
tuts für chirurgische Forschung an der Chir.Klinik. Privat-Anschrift: M 27, Richard-
Strauß-Straße 83 (48 59 11) 
Stochdorph Otto (22.5.69), Dr.med., für Neuropathologie, Vorst.d.Abt.f.Neuropathologie 
beim Path.Inst, M 2, Thalkirchner Straße 36 (26 55 75). Priv.-Anschrift: 8035 Gauting, 
Untertaxetweg 79 (86 32 06) 
Thurau Klaus (22.5.69), Dr.med., für angewandte Physiologie und Arbeitsphysiologie, Phy-
siolog.Inst.d.Univ. Priv.-Anschrift: M 49, Lcuthenerstraße 4 (75 06 24) 
Lissner Josef (16.2.70), Dr.med., für Med. Strahlenkunde, Direktor d.Klinik und Poliklinik 
f. Radiologie. M 2, Ziemssenstraße 1. Priv.-Anschrift: M 71, Am Lehwinkel (75 64 20) 
Beer Rüdiger (27.8.70), Dr.med., für Anaesthesiologie, Vorstand d. Inst.f.Anaesthesiologie 
b.d.chir.Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M 21, Agnes Ber­
nauer-Straße 109 Haus B, Wohnung 23 (58 38 82) 
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Stich Walthcr (27.8,70), Dr.med., für Innere Medizin, speziell Hämatologie, Vorstand d.Ab-
' teilung f. Hämatologie bei der I. Med. Klinik, Ziemssenstraße 1 (53 18 84) und Direktor 
d. Inst.f.Hämatologie der GSF, Assoziation mit EURATOM, Landwehrstraße 61 
(53 91 07/8) 
Schräder Adolf (1.1.71), Dr.med., für Innere Medizin, Direktor der Neurologischen Klinik 
und Poliklinik, M 2, Nußbaumstraße 7 (53 94 11), Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, 
Forsthausstraße 46 (47 67 21) 
Klinner Werner (16.3.71), Dr.med., für Chirurgie, Vorstand d.Abteiung für Herzchirurgie an 
der Chirurgischen Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift: M 15, Ma­
thildenstraße 1/ni (59 17 34) 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
•Schug-Kösters Maria (26.4.48), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkunde'-- liest nicht -> 
M-Pasing, Floßmannstraße 24 (88 03 45) 
*van Thiel Hans (26.10.51), Drjned.dent., für Zahnheilkunde, 8031 Stockdorf b. München, 
Kobellstraße 5 1/2 
Schimert Gustav (1.5.57), Dr.med., für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, Vorstand des 
Instituts für Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität München, M 2, 
Pettenkoferstraße 9 (53 93 31) 
*May Ferdinand (16.4.58), Dr.med., für Urologie - liest nicht M 81, Pienzenauerstra-
ße 125 (48 13 55) 
Honorarprofessoren: 
Lampe Arno Eduard (8.7.47), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht M 19, Taxis­
straße 21/H (5 16 74 29) 
Bragard Karl (9.2.49), Dr.med., für Orthopädie - liest nicht M 90, Hochleite 21 a 
(49 76 66) 
Hetzer Hans (19.12.49), Dr.med., für Röntgenologie - liest nicht M 19, Notburgastra­
ße 10 (57 01 11) 
2ipf Karl (13.3.53), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie und Toxikologie (ord.Pro-
fessor i.d.Tierärztl.Fak.) - liest nicht - , M 22, Königinstraße 16 
Höcker Heinrich (25.1.54), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten - liest nicht ~ , 
M-Geiselgasteig, Robert-Koch-Straße 17 (47 64 34) 
Hermig Otto (31.3.55), Dr.med., für klinische und praktische Urologie, 89 Augsburg, Gun­
terstraße 15 
Lentrodt Kurt W. (20.4.55), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahnheilkundc (Facharzt für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten) - liest nicht M 90, Seyböthstraße 40 (64 55 00) 
Peters Gerd (12.9.62), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand am Max-Planck-In-
stitut für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
*toog Detlev (19.4.64), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Vorstand d.klin.Instituts 
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) 
Halbach Hans (26.11.65), Dr.med., Dr.-Ing., für Pharmakologie, Direktor der Abteüung'für 
Pharmakologie und Toxikologie bei Weltgesundheitsorganisation Genf 
Außerplanmäßige Professoren: 
Marcus Harry (28.11.15), Dr.med., für Anatomie und Entwicklungsgeschichte - liest nicht 
~~» M-Pasing, August-Exter-Straße 36 
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KieUeuthner Ludwig (13.1.19), Dr.med., für Urologie - liest nicht M 22, Ludwigstra­
ße 19 (2 12 08) 
Lydtin Kurt (20.9.33), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht M 19, Romanstraße 16a 
(6 13 92) 
Luxenburger Hans (11.6.35), Dr.med., für Psychiatrie, mit Lehrauftrag über Heilpädagogik 
(Das schwer erziehbare Kind) - beurlaubt M 27, Geibelstraße 17/1 (45 81 19) 
Singer Ludwig (4.9.36), Dr.med., für Pathologische Anatomie - liest nicht M 23, Isolden­
straße 22 (36 46 40) 
Rech Walter (19.11.36), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie - liest nicht M2, 
Frauenlobstraße 22 (53 47 02) 
Fick Wilhelm (20.4.37), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. Chirurg.Klinik Dr.Krecke - liest 
nicht M 19, Hubertusstraße 1 (57 22 31 und 57 33 79) 
Diehl Friedrich (15.9.43), Dr.med., für Innere Medizin - liest nicht - , ärztl.Direktor der 
Krankenanstalt Rotes Kreuz, Innere Abtlg. M 19, Nymphenburger Straße 163 
(5 13 00 91). Priv.-Anschrift: M 19, Rondell Neuwittelsbach 6 (57 32 34) 
Lob Alfons (1.6.44), Dr.med., für Röntgenologie und Chirurgie — liest nicht -y 811 Mur-
nau/Obb. (666, 667 oder 668) 
Wallraff Josef (1.4.47), Dr.med., für Anatomie, Konservator am Institut für Histologie und 
experimentelle Biologie, a.o.Prof. z. Wv., M 2, Pettenkoferstraße 11 (53 40 84) 
Burkhardt Ludwig (4.3.49), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anato­
mie — liest nicht —,M 81, Adalbert-Stifter-Straße 29 (48 30 66) 
Landes Georg (27.3.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl, Direktor und Chefarzt der Med. 
Abteilung der Städt.Krankenanstalten in: 83 Landshut/Bay., Am Schloßanger 13 
Aschoff Jürgen (30.5.49), Dr.med., für Physiologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Erling-Andechs über Starnberg (Herrsching 80 66) 
Dirr Karl (27.6.49), Dr.med., Dr.-Ing., für Klinische und Physiologische Chemie - liest nicht 
—, 8032 Lochham b.München, Ahornstraße 16 (85 15 94) 
Anton Günther (11.7.49), Dr.med., für Innere Medizin - beurlaubt —f M-Pasing, Paosostra-
ße51 e (83 05 51) 
Bauer Jakob (12.11.49), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl.Direktor des Städt.Krankenhau-
scs München-Schwabing und Chefarzt der Med.Abtlg. Privat-Anschrift: M 23, Kunigun­
denstraße 41 (39 96 18) 
Niemer Helmut (3.7.50), Dr.-Ing., Dr.med., für Physiologische Chemie - liest nicht M 23, 
Kaiserplatz 4/II (39 46 44) 
Schäfer Walther (14.8.50), Dr.med., für Bakteriologie und Hygiene, 85 Nürnberg, Flur­
straße 17 (Hygienisches Institut) 
Lang Herbert (17.5.51), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d.Chirurg.Abtlg. des Rotkreuzkran­
kenhauses I , M 19, Fafnerstraße 35 (57 36 92) 
Föilmer Wilhelm (7.6.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, 244 Oldenburg/ 
Holstein, Am Markt 10 - beurlaubt -
Bauer Otmar (4.12.51), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der ge; 
burtshilfl.gynäk.Abteilung des Krkh.rechts der Isar. Priv.-Anschrift: Grübwald bei 
München, Schilcherweg 3 (47 61 69) - beurlaubt -
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Hiller Erwin (28.6.52), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Intern. Abtlg.des Kranken­
hauses der Barmherzigen Brüder, M 19, Nachtigallstraße 21 (57 07 28) 
Mikorey Max (30.6.52), Dr.med., für Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie, M 27, 
Possartstraße 37 (48 01 70) - liest nicht -
Heckmann Karl (8.12.52), Dr.med., für Röntgenologie, Praxis: M 13, Habsburgerplatz 1 
(36 27 37). Priv.-Anschrift: 839 Passau, Toblacherstraße 2 (5 19 75) ~ beurlaubt -
Meyer Walter Constantin (8.8.53), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Med.Abt. am 
Kreiskrankenhaus 809 Wasserburg/Inn, Auf der Burgau (0 80 71 / 23 55) - beurlaubt ~ 
Walser Erwin (1.2.56), Dr.med., für Augenheükunde, Augen-Abt. Rotkreuzkrankenhaus I , 
M19, Nymphenburger Straße 163. Priv.-Anschrift: 8022 Grünwald, Perlacher Stra­
ße 22 b 
Bernbeck Rupprecht (10.4.56), Dr.med., Dr.phil., Dr.rer.nat., für Orthopädie, Chefarzt der 
Orthop.Abtlg.d.AUg.Krankenhauses Hamburg-Barmbeck und Landesarzt für Körperbe­
hinderte der Freien und Hansestadt Hamburg 
Bergstermann Heinrich (11.7.56), Dr.med.habil., für innere Medizin, klin.Direktor des Stadt. 
Krankenhauses M-Harlaching, Leiter der I. Med.Abtig., M 90, Sanatoriumsplatz 2 
(6 30 04 00) 
Ries Julius (13.7.56), Dr.med., für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe, Abt.Vorsteher der 
Strahlenabteilung der I. Univ.-Frauenklinik, M 25, Penzberger Straße 21 (74 23 92) 
Remky Hans (4.1.57), Dr.med., für Augenheükunde, M 81, Arabellastraße 5 (93 20 14 / 15 
/ 16) - beurlaubt -
Begemann Herbert (13.3.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der I. Med. Abtlg.d. 
Städt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11) 
Zickgraf Hermann (21.5.57), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d.Inn.Abt. der Kranken­
anstalt Rotes Kreuz, M 19, Nymphenburger Straße 163 (5 13 00 91). Priv.-Anschrift: 
M
 27, Merzstraße 8 (48 12 05) 
Shihlfauth Konrad (9.7.57), Dr.med., für Innere Medizin, ärztl.Direktor und Chefarzt der 
Inneren Abt. d. Kreiskrankenhauses 813 Starnberg, Waldschmidstraße (0 81 51 / 
H71-75) 
Schuck Josef (13.9.57), Dr.med., für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Chefarzt der geb.-
gynäk.Abteilung des Rotkreuzkrankenhauses I. Priv.-Anschrift: M 15, Beethovenstra­
ße 10/0 (53 22 65) 
Posch! Max (21.9.57), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, mit Lehrauftrag 
für Sportmedizin, Vorsteher der Röntgen-AbteÜung der Chirurg.Klinik, M 15, Nußbaum­
straße 20 (53 99 11). Private Anschrift: M 71 (Solln), Karl-Raupp-Straße 4 (79 44 84) 
Langer Erich (29.11.57), Dr.med., für Allgemeine Pathologie u. Path. Anatomie, Chefarzt 
des Pathol.Instituts am Stadt. Krankenhaus M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 11). 
Priv.-Anschrift: M 54, Franz-Sperr-Weg 17 (54 65 76). 
Ruhenstroth-Bauer Gerhard (21.5.58), Dr.med., Dr.rer.nat., für. Experimentelle Medizin, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51). Privat: 8032 Gräfelfing b.München, Spitzelbergerstr.il (85 50 07) 
Decker Kurt (22.5.58), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abtlg.-Vorsteher an der 
Univ.-Nervenklinik, M 15, Nußbaumstraße 7 (53 94 11) 
Wieland Otto (8.7.58) Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt des klin.-chem.Inst. des 
Stadt.Krankenhauses M-Schwabing, Kölner Platz 1 (3 80 16 70). Privat: 8135 Söcking 
bei Starnberg, Alpenstraße 11 (46 15) 
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Fache Hans-Dietrich (5.12.58), Dr.med., für Kinderheilkunde, Chefarzt der Kinderabteilung 
des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, 8022 Grünwald, Ludwig-Ganghofer-
Straße 40 (62 10 710) 
DziaUas Paul (15.12.58), Dr.mcd., für Anatomie (Universitätsdozent). M 56, Emdenstra­
ße 27 
Dietrich Heinz (9.2.59), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, wissenschaftlicher Ober­
assistent der Univ.-Nervenklinik, M 55, Schachblumcnwcg 11 a (1 42 92) 
Matussek Paul (23.3.59), Dr.med. et phü., für Neurologie und Psychiatrie, Leiter der For-
schungsstelle f. Psychopathologie und Psychotherapie i.d.Max-Planck-Gesellschaft, M 23, 
Montsalvatstraße 19 (39 80 37). Priv.:M 23, Keferstraße 5 (34 45 11) 
Döring Gerhard (30.7.59), Dr.med., für Frauenheükunde und Geburtshilfe, Chefarzt der 
Gynäkolog.-geburtsh.Abt. des Städt.Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sanatoriums­
platz 2 (6 30 05 00) 
Tauber Karl (6.8.59), Dr.med., für Chirurgie, ärztl. Leiter d. Maria-Theresia-Klinik, M 15, 
Bavariaring 46 (76 33 22). Privatwohnung: M 70, Waldklausenweg 26 (74 49 57) 
Schneider Ulrich (10.2.60), Dr.med., für Physikalische Therapie und Röntgenologie, Chef­
arzt der Abteilungen Röntgen-Diagnostik und Physikal. Therapie a.d. Stiftsklinik Augu-
stinum, M 55, Gondrellplatz 1 (7 40 29 99) 
Breitner Josef (6.12.60), Dr.med., für FrauenheHkunde und Geburtshilfe, Chefarzt der Frau­
enklinik vom Roten Kreuz, M 19, Taxisstraße 3 (6 43 45) 
HeUbrügge Theodor (7.12.60), Dr.med., für Kinderheilkunde (Universitätsdozent), M 8, Lu-
cile-Grahn-Straße 39/HI (77 90 37) 
Hueck Otto (12.12.60), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt d. chir.Abtlg.d.Städt.Krankenhs» 
Landshut, 83 Landshut, Robert-Koch-Straße 1 (08 71 / 30 90) 
Michel Dietrich (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt der Inn.Abtlg. der Stifts­
klinik Augustinum, M 70, Gondrellplatz 1 (10 09 99) 
Zöllner Nepomuk (30.12.60), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt der Med. Polikü-
; nik, M71, Plattlinger Straße 22b (79 42 72) 
Forell Max-Michel (10.1.61), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt der IL Med. 
Klinik, M 27, Böhmerwaldplatz 6 (48 07 00) 
Stoeber Elisabeth (6.2.61), Dr.med., f. Kinderheilkunde, Chefärztin der Kinderklinik und 
der Kinder-Rheumaklinik der Inneren Mission, 81 Garmisch-Partenkirchen, Pitzaustra-
ße 12. Priv.-Anschrift: Pitzaustraße 8 (Garmisch F. 26 17; 33 32) 
Ungerecht Kurt (14.2.61), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Oberarzt d. 
HNO-Klinik, 8033 Planegg, Schulangerweg 4 (89 54 04) 
Marx Rudolf (24.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter des Laboratoriums für Blutgerin­
nungsforschung der I. Med. Klinik, M 23, Osterwaldstraße 16 (33 36 59) 
Kapal Ewald (28.6.61), Dr.med., für Physiologie (Universitätsdozent), M 27, Gotthelfstra­
ße 49 (48 47 17) - beurlaubt -
Nowy Herbert (22.12.61), Dr.med., für Innere Medizin, Universitätsdozent, an der Med. 
Poliklinik, M 9, Kornblumenweg 16 (64 68 20) 
Stieve Friedrich-Ernst (15.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, Bundesgesundheitsamt, Abt. 
für Strahlenhygiene, 8042 Neuherberg b.München, Ingolstädter Landstr.l, Priv. M 25» 
Lindenschmittstr.45/I (77 39 19) 
Goosens Nico (20.3.62), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Mitarbeiter a.d.Med.Poliklinik| 
M 40, Friedrichstr.6 (39 92 14) 
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ßymer Karl Peter (2.1.63), Dr.med., für Innere Medizin. M 13, Hohenstaufenstraße 10/1 
(33 99 95) 
Pittier Friedrieh Georg (26.3.63), Dr.med., für Chirurgie, M 27, Schumannstraße 9/IV. Pri­
vat: 8561 Ottensoos b.Nürnberg (0 91 23 / 28 88) 
Dinker Emmi Christa (26.3.63), Dr.med., für Anatomie, Akad.Direktorin am Anatom.Insti-
tuc, M 90, Candidstraße 22/VH 
Wetzstein Rudolf (5.4.63), Dnrned., für Anatomie, Abt.-Vorsteher am Institut für Histologie 
und experimentelle Biologie, M 90, Hochkalterstraße 6 (69 98 85) 
Frick Ewald (17.9.63), Dr-med., für Neurologie und Psychiatrie, wiss. Oberassistent sud. 
Univ.-Nervenklinik, M 23, Tristanstraße 13/H (34 31 85) 
Hess Johann (25.3.64), Dr.med., für Innere Medizin, Abteilungs-Vorsteher an der Med.Poli-
klinik, M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Straße 3 (8 11 12 75) 
Jungwirth Johann (2.6.64), Dr.med., für Gerichtl. und Versicherungsmedizin, wiss. Ober-
Assistent am Institut für Rechtsmedizin, M 5, Hans-Sachs-Straße 5 (24 08 73) 
Grill Werner (7.7.64), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Chirurg.Abt. des Kreiskranken­
hauses Starnberg/Obb. (0 81 51 / 74 71) 
Felix Wolfgang (3.9.64), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Univ.-Dozent a. Phar-
makologJnst, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41). Privat-Anschrift: M 50, Dyroffstra-
ße 12 c (8 12 26 76) 
Kaiser Rudolf (10.9.64), Dr.med., für Geburtshilfe u. Gynäkologie, leit. Oberarzt a.d. I. 
Frauenklinik, 8022 Grünwald b.München, Am Fischerwinkel 17 
v
»Beriin Susanne (15.9.64), Dr.med., für Kinderheilkunde, leitende Oberärztin an d. Univ.-
Kinderklinik, M-Solln, Papperitzstraße 5 (79 43 32) 
kang Werner (2.4.65), Dr.med., für Innere Medizin, komm.Vorstand am Institut für Infek­
tions- u. Tropenmedizin, M 80, Cuvüliesstraße 25 (98 31 34) 
Karnbaum Sebastian (15.7.65), Dr.med., Dr.phil., für Chirurgie, M 83, Ottobrunner 
Straße 18 
Jatzkewitz Horst (27.8.65), Dr.-Ing., für Physiologische Chemie, Leiter der Neurochem. 
Abtlg. des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: 
M
 81» Oberföhringer Straße 163 (95 31 26) 
Schedel Franz (14.3.66), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt und ärztl.Direktor des Stadt 
Krankenhauses in 839 Passau, Bischof-Pilgrim-Straße 1 (08 51/70 14) 
Viernstein Karl (15.7.66), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d.Ormop.Klinik M-Harla­
ching, 8022 Grünwald bei München, Dr.-Max-Straße 72 
Bandmann Hans-Jürgen (15.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leit. Ober* 
arzt
 a .d. Dermat.Klinik, M-Obermenzing, Am Durchblick, Friednch-Rein-Wcg 1 
(88 79 03) • 1 
Goete Otmar (15.7.66), Dr.med., für Kinderheilkunde, leit. Oberarzt an der Universitäts-
Kinderklinik, 8021 Icking/Isartal, Fuchsbichl 17 
Dietrich Konrad (21.7.66), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie. Leit. Arzt des Landesver­
sorgungsamtes Bayern, M 90, Pilgersheimerstr.20 (66 30 81); privat: M 21, Agnes-Ber-
naucr-Straße 67 (58 63 25) 
S t
* * l Helmut (21.7.66). Dr.med., für Kinderheilkunde, Medizinaldirektor, Leiter d. Bayer. 
Landes-Impfanstalt, M 90, Am Neudeck 1 (22 18 17 / 22 20 00), Priv.-Anschrift: 8033 
Krailling, Starenweg 6 (89 74 48) 
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Hofschneider Peter Hans (20.12.66), Dr.med., Dr.phil., für Physiolog.Chemie, wiss. Mitglied 
und Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
(8 58 51) , 
Marget Walter (9.1.67), Dr.med., für Kinderheilkunde, Abteüungsleiter an der Univ.-Kinder-
klinik, M 2, Lindwurmstraße 4 (53 99 11) 
Herz Albert (9.2.67), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Max-Planck-Institut für 
Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2. Priv.-Anschrift: M-Pasing, Joseph-Haas-Weg 28 
Schwarz Kurt (17.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt der Med.Klinik, M 81, Rad­
spielerstraße 17 a (91 15 58) 
Büchner Hermann (6.9.67), Dr.med., für Medizinische Radiologie, Chefarzt d. Röntgen-
Abteilung des Stadt, Krankenhauses 7730 Villingen/Schwarzwald (0 77 21 / 41 11) -
beurlaubt — 
Boette Gerhard (1.12.67), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkundc, 813 Starnberg, Prinzen­
weg 11. Privatklinik für Hals-, Nasen- Ohrenkrankheiten Dr.Rudolf Zimmermann, Priv.-
Anschrift: M 21, Camerloherstr.l 18 (58 16 25) 
Göb Albert (3.1.68), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt der Orthopäd.Poliklinik, M 15, 
Pettenkoferstraße 8 a (5 99 41) 
Frey Kurt Walter (8.3.68), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, Abteilungs­
vorsteher d.Zentralen Röntgenabteilung d.Poliklinik, M 40, Elisabethstraße 48 
(18 08 10) 
Güttieh Helmut (1.5.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, niedergelassener 
Facharzt, M 2, Residenzstraße 18 (29 28 40). Priv.-Anschrift: 8035 Gauting 2, Frühling­
straße 22 c (86 26 59) 
Karl Johann Josef (21.8.68), Dr.med., für Innere Medizin, leit. Oberarzt an der I. Med.Kli-
nik, M-Pasing, Berrschestraße 7 (88 51 00) 
Gastpar Helmuth (24.9.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Abteilungsvor­
steher, Studiendekan, M 2, Landwehrstraße 7/H (55 42 43) 
Rueff Fritz Ludwig (18.12.68), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt d. Chir. Univ.-KlA 
M 2, Nußbaumstraße 20 (53 99 11) 
Rudolph Werner (20.12.68), Dr.med. für Innere Medizin, Abt. Vorsteher d. II . Med.Univ.-
Kl. München, M 90, Altersheimerstraße 7 (64 74 26) 
Burger Hans (30.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Chefarzt der Frauenkli­
nik 73 Eßlingen 
Mehnert Hellmut (30.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. IILMcdizinischen 
Abteilung u.Leiter des konservativen Zentrums des Städt.Krankenhauses München-
Schwabing, Leiter der Forschergruppe Diabetes (Klinik), M 23, Kölner Platz 1 (3 80 HJ-
Priv.-Anschrift: 8033 Krailling, Drosselweg 16 (89 42 49) 
Schauer Alfred (3.1.69), Dr.med. für Allgemeine Pathologie u. Patholog.Anatomie, AM.-
Vorsteher (Prosektor) am Patholog.Inst., M 2, Thalkirchner Straße 36, priv.: M 55, 
senseestraße 11 (71 27 58) 
Fruhmann Günter (18.3.69), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.Dozent, IL Med. tMv-* 
Klinik, M 70, Am Brombeerschlag 23 (74 97 95) 
Schreiner Lorenz (27.3.69), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Chefarzt d. HN^ 
Abtig. des Kreiskrankenhauses M-Pasing, wiss. Mitarbeiter an der Univ.-HNO-Klimk> 
8033 Planegg, Egenhofenstraße 27 a 
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Kirchhoff Hans Werner (22.3.69), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt und Abt.-Leiter (Ex­
periment. Flug-Physiologie). Flugmedizinisches Inst, der Lw.;808 Fürstenfeldbruck, Flie­
gerhorst 
Knorr Dietrich (27.3.69), Dr.med., für Kinderheükunde, wiss. Assistent a.d. Kinder-Klinik, 
M 15, Lindwurmstraße 2, priv,; M-Obermenzing, Schrämelstraße 141 
Hart Walter (8.4.69), Dr.med., für Chirurgie, M 90, Candidstraße 18 (65 20 41) 
Matouschek Erich (14.4.69), Dr.med., Dr.rer.nat., für Urologie, Direktor der Urolog.Klinik 
d.Stadt Karlsruhe, 75 Karlsruhe 1, Moltkestraße 14 
Lange Gerhard (26.4.69), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, Abteilungsvorsteher 
am Pharmakolog.Institut, M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); priv.: M 27, Flemming-
straße 20 (98 67 57) 
Kurz Hermann (2.5.69), Dr.med., für Pharmakologie u. Toxikologie, Abt.Vorst, am Pharma-
kolog.Inst., M 2, Nußbaumstraße 26 (5 38 41); privat: M 54, Seydlitzplatz 1 O/III 
(54 71 94) 
Brexel Heinrich (11.7.69), Dr.med., für PhysikaLMedizin u. Balneologie einschl. Med. Kli-
matologie, Wiss. Rat, Inst.f. Med.Balneologie u. Klimatologie, M 55, Marchionini­
straße 17 (70 38 24), priv.: M 12, Gollierplatz 4/1 (50 57 51) 
Jahrmärker Hans (23.7.69), Dr.med., für Innere Medizin, leitender Oberarzt an d. I. Med. 
Klinik (53 99 11), privat: 8022 Grünwald, Karl-Valentin-Straße 9 (6 41 24 34) 
Borchers Hans (4.8.69), Dr.med., für Innere Medizin, M 59, Birkhahnweg 20 (46 91 06) 
Kugler Johann (4.8.69), Dr.med., für Klinische Neuro-Physiologie» wiss. Oberassistent an der 
Univ.-Nervenklinik. Priv.: 8035 Gauting, Schrimpfstraße 34 
Sachse Hans Ernst (4.8.69), Dr.med., für Urologie, Chefarzt der Urolog. Klinik der Stadt 
Nürnberg, Flurstraße 17 (09 11 / 3 99 31). Privat: Nürnberg, Im Weller 29 (09 11 / 
57 33 33) 
Zimmer Fritz (4.8.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der I. Frauenklinik, Priv.: M-Solln, Ludwig-Werder-Weg 17 
Riegel Klaus (4.9.69), Dr.med., für Kinderheilkunde, Univ.-Doz. an der Univ.-Kinderklinik, 
Priv.: M 55, Steinbrechweg 8 
Blaha Herbert (27.11.69), Dr.med., für Lungenkrankheiten und Tuberkulose, Medizinaldi­
rektor bei der Landesversicherungsanstalt Obb., Leiter des Zentralkrankenhauses Gau­
ting, 8035 Gauting, Unterbrunner Straße 83 (Mü. 86 26 01) 
Breit Alfred (29.1.70), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenkunde, Chefarzt der Radio-
log.Abt.d.Stadt. Krankenhauses Passau, 839 Passau (08 51 / 70 14) 
Doenicke Alfred (29.1.70), Dr.med., für Anästhesiologie, Abt.-Vorst.der Anaesthesie-Abt. 
a.d. Chir.Poliklinik, Priv.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Hartstraße 38 c 
König Erwin (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt d. I. Med.Abt.d.Städt.Kran-
kenhauses M-Schwabing, M 81, Kulmer Straße 11 (93 34 47) 
Kathies Hartwig (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. Med.Klinik des Rheu­
ma-Zentrums, 8403 Bad Abbach (09 405 / 212) 
Mittelbach Franz (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, Univ.-Dozent an der II. Med. 
Klinik, 89 Augsburg, Lessingstraße 21 - beurlaubt -
M
°U Hanns-Christoph (29.1.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistent an der 
H.Med.Klinik, M 23, Kunigundenstraße 6/H 
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Schievelbein Helmut (29.1,70), Dr.med., für Klinische Chemie, Abt.-Vorsteher am Institut 
f.KIin.Chemie u. Klin.Biochemie, M 15, Nußbaumstraße 20 (53 99 11). Priv.-Anschrift; 
8034 Germering, Holzbachstraße 10 (84 25 61) 
Bühlmeyer Konrad (18.3.70), Dr.med., für Kinderheükunde, Abtl.Leiter an der Kinderkli­
nik, M-Pasing, Maria-Eich-Straße 77 
Ehrhart Hans (20.3.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Oberassistrnt an der I.Med.Kli-
nik, 8032 Gräfelfing, Steinkirchner Straße 33 (85 22 16) 
Creutzfeldt Otto (8.7.70), Dr.med., f.klinische Neurophysiologie, Leiter der Neurophysio-
log.Abt.d.Max-PIanck-Instituts für Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 (3 89 61) - liest 
nicht — 
Schimmler Wilhelm (8.7.70), Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher am Institut für 
Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der der Univ.München, M 2, Pettenkofer­
straße 9 (53 93 31), Privat-Anschrift: M 71, Littmannstraße 9 (79 48 14) 
Leibbrand-Wettley Annemarie (1.9.70), Dr.med., für Geschichte der Medizin, M 40, Nord­
endstraße 2/IV (28 14 82) 
Hübner Gerhard (27.10.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie, Abteilungsvorsteher am 
Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Str.36 (26 60 23/24), Privat: M-Neuaubing» 
Maintalstr.6 (87 88 67) 
Enzenbach Robert (21.12.70), Dr,med., für Anaesthesiologie, Abteilungsvorsteher a.d. Neu-
rochirurg. Klinik. Privat-Anschrift: 8042 Oberschleißheim, Frank-Behrens-Straße 20 
(3 15 22 07) 
Meyer Alfred (21.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d. Chirurg.Klinikf M2, 
Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: M 50, Franz FacklerrStraße 27 (14 49 52) 
Sebening Fritz (30.12.70), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt d.Abt.f.Herzchirurgie a.d. 
Chir.Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: M 15, Mathildenstraße 1 
Kopetz Kurt (1.2.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Oberassistent a.d.ILMed.Klinik» 
M 2, Ziemssenstr.l, Privat-Anschrift: M 90, Agilolfingerstraße 20/11 (65 21 87) 
Rabes Hartmut (1.2.71), Dr.med., für Experimentelle Medizin, Univ.-Dozent, Path.lnstitut, 
M2, Thalkirchner Straße 36, Privat-Anschrift: M 90, Heinrich-Kröller-Straße 17 
(64 32 81) 
Dcvens Klaus (12.3.71), Dr.med., für Chirurgie des Kindesalters. M 2, Lindwurmstraße 4, 
Privat-Anschrift: M 49, Schaffhauser Straße 28 
Pichlmaier Heinz (30.3.71), Dr.med., Dr.med.dent., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Kü-
nik, M 2, Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: M 40, Elisabethstraße 53 (53 44 09) 
Schaudig Alfred (1.4.71), Dr.med., für Chirurgie, leit.Oberarzt an der Chir.Klinik, U% 
Nußbaumstraße 20, Privat-Anschrift: M 90, Athosstraße 9 a 
Hickl Ernst-Joachim, Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, Frauenklinik und Hebanv 
menlehranstalt Hamburg Finkenau, 2 Hamburg 76, Finkenau 35 — beurlaubt — 
Arnholdt Friedrich (14.5.71), Dr.med., für Urologie, ärztl.Direktor d.Urologischen Klinik 
der Stadt Stuttgart, 7 Stuttgart N, Parlerstr.27 (22 31 48) 
Schmidt-Mende Manfred, Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt der Urologischen Klinik am Bern* 
ward-Krankenhaus Hildesheim — beurlaubt — 
Burkhardt Rolf, Dr.med., für Innere Medizin, Abt.Vorsteher an der I.Med.KIinik, M** 
Ziemssenstraße 1, Privat-Anschrift: M-Pasing, Flossmannstraße 20 
Hannig Kurt (5.8.71), Dr.rer.nat., für Physiol.Chemie, AbtXeiter am Max-Planck-Institut fl* 
Eiweiß- und Lederforschung München, 8033 Krailling, Pentenrieder-Straße 45 
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Scriba Peter Christian Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der ILMed.Klinik, M-Solln, 
Hofbrunnstr.17 (79 58 30) 
Mende Werner (20.12.71), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.Vorsteher d.Foren­
sisch-Psychiatrischen Abteilung der Nervenklinik, M 2, Nußbaumstraße 7 
Lesoine Wolfgang (1.7.72), Dr.med., für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde, leitender Oberarzt an 
der HNO-Klinik, 8025 Unterhaching, v.Stauffenbergstr.26 
Privatdozenten: 
Grobig Hermann Ernst (7.5.41), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Facharzt für Ner­
venkrankheiten in: 798 Ravensburg, Karlstraße 12 (21 32) 
Knierer Wolfgang (24.6.44), Dr.med., für Haut- und Geschlechtskrankheiten, M 23, Ohm­
straße 5/0 (33 35 11) - liest nicht -
Romberg Ernst Heinrich (25.3.47), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt, M 80, Soldner­
weg 2 (98 21 02) 
Braun Hans (11.6.48), Dr.med., für Innere Medizin, M 80, Bülowstraße 7 
Link Karl (8.2.50), Dr.med., für Pathologische Anatomie, Medizinaldirektor. Prosektur des 
Bezirkskrankenhauses Haar bei München, (4 13 01), Privat: M40, Mannheimer Str.12 
(33 22 33) 
Graeber Helmut (13.1.51), Dr.med., für Innere Medizin, M 90, Rabenkopfstraße 15 
(64 53 58) 
Baumer Ludwig (25.6.51), Dr.med., für Neurologie und Psychiatrie, Ob.-Med.-Rat, Dir.der 
StädtNervenklinik in 86 Bamberg, Postfach Nr.3060 (Telefon Bamberg 09 51 / 
261 17) 
Giuliani Karl (2.2.52), Dr.med., für Orthopädie, Chefarzt der Hofrat Friedrich Hessing'schen 
Orthopäd.Anstalt, 8902 Göggingen bei Augsburg 
Voss Heinz-Jürgen (2.8.52), Dr.med., für Augenheükunde, 851 Fürth, Kirchenstraße 2 
Mattiek Friedrich (12,8.52), Dr.med., für Anatomie, Nervenarzt, M 2, Kaiser-Ludwig-
Piatz l /II (53 20 01) - beurlaubt -
Athanasiou Dimitrios J . (13.8.52), Dr.med., für Innere Medizin, Assistent an der II. Med.Kli-
nik, 8012 Ottobrunn bei München, Almenrauschstr.2 (60 31 89) 
**ufz Josef (7.8.53), Dr.med., für Chirurgie, Chefarzt des Kinderkrankenhauses an der Lach­
nerstraße - liest nicht M-Solln, Großhesseloher Straße 4 (79 48 78) 
Stampfl Benno (30.4.55), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Chefarzt d.Patholog.Instituts des Städtischen Krankenhauses M-Harlaching, M 90, Sana­
toriumsplatz 2 (6 21 05 61), Privat-Anschrift: M 23, Mannheimer Straße 1 
Weinieke Kurt (10.8.55), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, 8022 Grünwald, Eich­
t e 31 (6 41 14 92) 
Wagner Hans (3.4.58), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, 8032 Gräfelfing bei 
München, Wendelsteinstraße 12 
Kneeevie Mirko (15.7.59), Dr.med., für Allgemeine und Pathologische Anatomie, Primärarzt 
am PathologJnstitut des Allgemeinen Krankenhauses und Dozent der Med. Fakultät 
Zagreb/Jugoslawien, Mosa, Pijade 34/H 
^edel Maximilian (21.3.61), Dr.med., für Innere Medizin, Chefarzt d. klin.-chem.Inst.d. 
Städt.Krankenhauses Harlaching, Sanatoriumsplatz 2 (6 41 22 44), Privat: 8022 Grün-
Wald bei München, Frundsbergerstr.6 (47 32 44) 
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Parchwitz Karl-Heinz (7.7.61), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M19, 
Dachauer Straße 177 (6 46 93) - beurlaubt -
Täger Karl Heinrich (24.2.66), Dr.med., für Orthopädie, M 60, Bäckerstraße 3 (88 33 88) 
Hauck Gerhard (30.6.66), Dr.phil.nat., für Forensische Toxikologie und Kriminalistik» 
Univ.-Dozent am Institut f. Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 
v.Zerssen Gerd Detlev (30.6.66), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Leiter der 
Psychiatr.Abtlg. am Klin.Institut des Max-Planck-Instituts, M 23, Kraepelinstraße 10. 
Priv.-Anschrift: M 23, Kraepelinstraße 12/HI 
Petzoldt Detlef (8.7.66), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, leitender Oberarzt a.d, 
Dermatologischen Klinik, 8012 Ottobrunn, Eichendorffstraße 22 c (60 25 52) 
Zimmermann Hans (21.7.66), Dr.med., für Röntgenologie und Strahlenheilkunde, M-Pasing, 
Paosostraße 67 
Eberhagen Dietrich (17.11.66), Dr.med., für Klinische Chemie, M 12, Westendstraße 267 
Loebell Ernst (15.12.66), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde unter besonderer 
Berücksichtigung der Stimm- und Sprachheilkunde, Oberkonservator und Leiter der 
Stimm- und Sprach-Abtlg. a.d. HNO-Klinik/ M 19, Taxisstraße 25 - beurlaubt -
Ludwig Hans (15.12.66), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, wiss. Oberassi­
stent an der I. Univ.-Frauenklinik, M 82, Taku-Fort-Straße 24 (46 96 37) 
Meinhof Wolf (7.1.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Deutsche Klinik ir 
Diagnostik, 62 Wiesbaden, Aukammallee 33 
Matussek Norbert (19.1.67), Dr.med., für Experimentelle Psychiatrie, Abt.-Vorst. .^Psy­
chiatrischen Klinik u.Poliklinik, M 2, Nußbaumstr.7. Priv.-Anschrift: M 60, Gotzmarui-
straße 25 (87 63 16) 
Schwalb Hans (23.2.67), Dr.med., für Innere Medizin, Akadem.Direktor am Inst. f.Prophyfr 
xe der Kreislaufkrankheiten b.d. Universität München, M 70, Werdenfelsstraße 18 
ten Bruggencate Hans Gerrit (23.2.67), Dr.med., für Physiologie, Abt.-Vorsteher am Physik 
log.Institut, M 90, Kreuzdornweg 6 (63 49 64) 
Ulbrecht Gerhard (11.5.67), Dr.med., für Physiologie, Oberstarzt d.Bundeswehr, frei« 
wiss. Mitarbeiter am Physiolog.Institut, M 15, Pettenkoferstraße 12 (59 96 239), P«v* 
.-Anschrift: 8034 Unterpfaffenhofen, Föhrenstraße 13(84 51 78) 
Penning Wolfgang (15.6.67), Dr.med., für Gynäkologie und Geburtshilfe, leitender Oberarzt 
an der II. Univ.-Frauenklinik, 8022 Grünwald bei München, Jakob-Strobl-Straße 3 
Eisenburg Josef (15.6.67), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der L M«* 
Univ.-Klinik, M 15, Reisingerstraße 21/HI 
Rassner Gemot (20.6.67), Dr.med., für Dermatologie und Venerologie, Leitender Oberarzt 
an der Dermatolog. Klinik, M 15, Frauenlobstraße 9 (24 81), Priv.-Anschrift: Unterha­
ching, Fasanenstraße 115 (61 68 63) 
Marghescu Sandor (13.7.67), Dr.med., Univ.-Doz., für Dermatologie und Venerologie, Ober­
arzt der Dermatolog.Klinik, 8018 Grafing bei München, Pfarrer-Dr.-Rauch-Str.40 (0^m 
I 95 52) 
Schierz Günther (27.7.67), Dr.med., für Medizinische Mikrobiologie, Abt.-Vorsteher *® 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. Mikrobiologie, M 80, Richard-Strauö-
Straße 121 (98 09 8fi\ 5 ' 6) 
G T n L ^ Dr.med.dent., Dr.med., für Zahn-, Mund- und Kictohf 
SzkrX 6 * 8 1 1 K K n l k L Z a h n " » M u n d ' u n d Kieferheilkunde, U% 
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Meier Josef (27.7.67), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Med. Poliklinik, 
8012 Ottobrunn, Hochackerstr.31 
Scholz Roland (27.7.67), Dr.med., für Physiolog.Chemie, Wiss. Rat am Institut für Physio­
log.Chemie, M 19, Orffstraße 39 
Kuhn Walther (9.8.67), Dr.med., für Frauenheükunde und Geb.Hilfe, leitender Oberarzt der 
I. Frauenklinik, Priv.-Anschrift: M 71, Irmgardstraße 42 (79 75 63) 
Lydtin Helmut (22.2.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der Med. Poliklinik, 
M 13, Nordendstraße 7/1 
Lampert Fritz (28.2.68), Dr.med., für Kinderheükunde, Abteilungsvorsteher an der Kinder­
klinik, Priv.-Anschrift: M 71, Voltzweg 3 
Eigler Jochen (10.7.68), Dr.med., für Innere Medizin, Oberarzt an der II. Med.Klinik, M 2, 
Ziemssenstraße 1 (53 99 11) 
Müller-Mohnssen-Helmuth (25.7.68), Dr.med., für Physiologie, wiss.Mitarbeiter am Institut 
für Biologie der Gesellschaft für Strahlenforschung in Neuherberg, 8045 Ismaning, Was­
serturmstraße 39 
Feldmann Horst (25.7.68), Dr.rer.nat., für Physiolog.Chemie, Konservator am Institut für 
Physiolog.Chemier M 2, Goethestraße 33 (59 43 21 und 59 10 42), Priv.-Anschrift: 
M 50, Pasinger Heuweg 86 (8 12 33 51) 
Rudert Heinrich (25.7.68), Dr.med., für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, wiss. Assistent 
an der HNO-Klinik, 5 Köln, Joseph-Stelzmann-Straße 9 - beurlaubt -
Sehübel Franz (5.12.68), Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheükunde, leitender 
Oberarzt an der Abt.f.Zahnerhaltung und Parodontologie der Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten, M 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
Edel Heinz Horst (5.12.68), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I . Med. 
Univ.-Klinik München, M 71, Flötnerweg 9 
. Wrfsch Hermann (5.12.68), Dr.med., für Geburtshilfe und Gynäkologie, leitender Oberarzt 
an der IL Frauenklinik der UnivJMünchen, M 90, Candidstraße 22/VI 
Fritz Hans (12.12.68), Dr.rer.nat., für Klinische Chemie, Oberassistent am Institut für Klini­
sche Chemie und Klinische Biochemie, 8011 Hohenbrunn, Neulingerstr. 15 
Schnermann Jürgen (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti­
tut; M 2, Beethovenstraße 10 
Seiler Horst (12.12.68), Dr.med., für Physiologie, Abt.Vorsteher am Physiologischen Insti­
tut M 25, Krüner Straße 8 
Kolle Peter (29.1.69), Dr.med., für Urologie, leitender Oberarzt an der Urolog.Klinik 
München, M 13, Stauffenbergstraße 7/VII 
M c s smer Konrad (29.1.69), Dr.med., für experiment.Chirurgie, wiss. Oberassistent am Inst, 
^chirurgische Forschung a.d. Chirurgischen Univ.-Klinik München, M 2, Nußbaumstra­
ße 20 
Bister Peter (29.1.69), Dr.med., für Allg.Pathologie und patholog.Anatomie, Univ.-Dozent 
a i
* PathJnstitut, M2, Thalkirchncr Str.36, Priv,-Anschrift: M 90, Kreuzdornweg 9 
(63 91 54) 
Pcuerlein Wilhelm (12.2.69), Dr.med., für Psychiatrie und Neurologie, Abt.-Leiter am Max-
^anck-Institut für Psychiatrie, 8032 Gräfelfing, Prof.-Kurt-Huber-Straße 25 
K
°umannsberger Annemarie (12.2.69), Dr.med., für Innere Medizin, Oberärztin an d.Neuro-
chirurg. Univ.-Klinik München, 8021 Baierbrunn, Lindenstraße 12 
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Graeff Henner (12.6.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Gebüilfe, wiss. Oberassistent 
der I . Frauenklinik, Priv.-Anschrift: M 71, Konrad-Witz-Straße 16 (79 87 69) 
Herrn Rainer (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Med. und Versicherungsmedizin, wiss. 
Assistent am Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7 
Liebhardt Erich Walter (26.6.69), Dr.med., für Gerichtliche Medizin und Versicherungsmedi­
zin, wiss. Assistent am Institut für Rechtsmedizin, Priv.-Anschrift: M 13, Schleißheimer 
Straße 260 (30 66 51) 
Bassenge Eberhard (9.7.69), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiologischen Insti­
tut, M 15, Pettenkoferstraße 12 
Lorenz Wilfried (9.7.69), Dr.med., für Klinische Chemie, Vorstand der Abteilung für experi­
mentelle Chirurgie und Patholog. Biochemie d. Chirurgischen Univ.-Klinik Marburg, 355 
Marburg/L., Robert-Koch-Straße 8 — beurlaubt — 
Christophers Enno (29.10.69), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, städt. Oberarzt 
a.d.Dermatologischen Klinik, M 2, Frauenlobstraße 9 
Kuß Erich Emil (29.10.69), Dr.rer.nat., Dr.med., für Klinische Chemie und -Biochemie, 
Akad. Direktor an der I . Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 
Meisner Hans (29.10.69), Dr.med., für Chirurgie, Akad. Oberrat a.d. Chirurg. Klinik, M 2, 
Nußbaumstraße 20 
Henigst Wolfgang (27.11.69), Dr.med. für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorstc-
her am Max-v.Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pettenkoferstraße 9 a 
Metz Hans (27.11.69), Dr.med., für Hygiene u. Med. Mikrobiologie, Abteilungsvorsteher am 
Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene, M 2, Pettenkoferstraße 9 a 
Holzmann Kurt (9.12.69), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geb.-Hilfe, Oberarzt der I. 
Frauenklinik, M 2, Maistraße 11 (53 97 - 288) 
Hochstraßer Karl (18.12.69), Drjer.nat., für Klin.Chemie u. Klin.Biochcmie, wiss. Oberassi­
stent a.d. HNO-Klinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a 
Jäger Michael (18.12.69), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt a.d. Orthopädischen Klinik. 
M 90, Harlachinger Straße 51 (2 60 91), Priv.-Anschrift: M 71, Schuchstraße 7 
Naumann Heinrich Wilhelm (29.1.70), Dr.med., für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, leitender 
Oberarzt der HNO-Klinik, Priv.-Anschrift: M 60, Oldenbourgstraße 17 (88 68 64) 
Heidt Hans Walter (29.1.70), Dr.phil., für Physiol.Chemie, Wiss.Rat am Inst. f. Physiologe 
Chemie und Biochemie, M 2, Goethestraße 33 
Bedacht Rudolf (26.2.70), Dr.med., für Chirurgie, leit. Oberarzt a.d.Chir.Klinik, M 2, Nuß­
baumstraße 20 
Hlavica Peter (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, wiss. Assistent am 
Pharmakolog.Inst.,M 2, Nußbaumstraße 26 
Murken Jan-Diether (26.2.70), Dr.med., für KinderheUkunde, leit. Oberarzt a.d. KinderpoH' 
klinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Priv.-Anschrift: 8012 Ottobrunn, Eichendorffstr.37a 
(6 01 47 15) 
Weger Nikolaus (26.2.70), Dr.med., für Pharmakologie und Toxikologie, freier wiss. Mitar­
beiter am Pharmakolog. Institut, M 2, Nußbaumstraße 20 
Dieterle Peter (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent a.d. IL Med.KJu* 
M 2, Ziemssenstraße 1 — beurlaubt — 
Frost Hans (30.4.70), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der Med. Poliklinik» 
M 23, Speyerer Straße 12 
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Grabiger Alois (30.4.70), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen Klinik. 
M 2, Nußbaumstraße 20 9 
Wiebecke Baidur (5.5.70), Dr.med., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
wss. Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36. Priv.-Anschrift; 
M 55, Gräfelfinger Str. 121 (70 33 74) 
Elhardt Siegfried (4.6.70), Dr.med., für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 
wiss. Assistent an der Med.PoHkhnik, M 2, Pettenkoferstraße 8a 
Holländer Horstmar (4.6.70), Dr.med., für Neuroanatomie, wiss. Assistent am Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, M 23, KraepeUnstraße 2 
Kampffmeyer Hermann (4.6.70), Dr.med., für Klinische Pharmakologie und Toxikologie, 
Univ.-Dozent am Pharmakologischen Institut, M 2, Nußbaumstraße 26. Privat: M 50, 
Goteboldstr.54 (8 12 24 09) 
Thierfelder Stefan (4.6.70), Dr.med., für Hämatologie, speziell Immunhämatologie, Leiter 
der Abt.f.Immunologie am Hämatologischen Institut a.d.I.Med.Klinik, M 2, Ziemssen-
straße 1 
Dahlheim Herbert (8.7.70), Dr.rer.nat., für Physiologie, Wiss.Rat am Physiologischen Insti-
tut, M 2, Pettenkoferstraße 12, Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Franz Schubert-Str.2 
(84 44 14) 1 
Fuchs Peter (8.7.70), Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, leiten-
d c r
 Oberarzt a.d.Prothet.Abt.d.Klinik f. Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten. M 2, Goe-
thestraße 70 
Schmid-Schönbein Holger (8.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologi-
schen Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12. Priv.-Anschrift: M 25, Isartalstraße 80 
(73 45 64) 
S C h i u a n d t . P c t e r ( 8 - 7 - 7 0 )* Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I. Mcd.KIinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1 
Butenandt Otfrid (15.7.70), Dr.med., für Pädiatrie, wiss. Assistent an der Kinderklinik, M 2, 
Lindwurmstraße 4 
Rubia Francisco Jose (15.7.70), Dr.med., für Physiologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12, Priv.-Anschrift: M 71, Allgäuer Straße 65 
(75 19 66) ' 
Walcher Konrad (14.1.71), Dr.med., für Orthopädie, Oberarzt an der Orthopädischen Klinik, 
M 9 0 > Harlachinger Straße 51, Priv.-Anschrift: M 80, Wilramstraße 31 
Müljcr-Jensen Kei (11.2.71), Dr.med., für Augenheükunde, Oberarzt an der Augenklinik, 
M 2, Mathildenstraße 8 
Füchtel Klaus (11.2.71), Drjned., für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Wiss* Assistent am Pathologischen Institut, M 2, Thalkirchner Straße 36, Priv.-Anschrift: 
M 6 0 > Atterseestraße 10a (88 24 77) 
Beer Dubravka (11.2.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, wiss. Assistentin am Institut für 
Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumstraße 20, Priv.-Anschrift: M 21, Agnes Bemauer-Stra-
ßc 109 ' ' 
2 a
» g Klaus (11.2.71), Dr.med., für Medizinische Genetik, Leiter der Forschungsgruppe Kli-
tsche Genetik und Zytogenctik am Max-Planck-Institut für Psychiatrie, M 23, Kraepelin-
straße 2, Priv.-Anschrift: M 23, Kraepelinstraße 12 
B c c £ c r Hans-Martin (27.5.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss. Assistent an der Chirurgischen 
Klmik, Zweigstelle Thalkirchner-Straße, Priv.-Anschrift: M 90, Wilhelm-Kuhnert-
S t
*aße 15 (65 94 94) 
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Kazner Karlekkehard (27.5.71), Dr.med., für Neurochirurgie, Oberarzt an der Neuro chirurgi­
schen Klinik, M 2, Beethovenplatz 2-3, Priv.-Anschrift: M 71, Argelsrieder Straße i i 
(75 02 14) 
Raith Ludwig (27.5.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss. Assistent an der I. Med. Klinik, 
M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: M 71, Bestelmeyerstraße 5 (79 76 46) 
Loeschcke Georg Gonstantin (24.6.71), Dr.med., für Anaesthesiologie, Akad.Oberrat am 
Institut f. Anaesthesiologie, M 2, Nußbaumstr.20, Priv.-Anschrift: M 90, Gandidstraße 22 
(65 24 20) 
Pechstein Johannes (24.6.71), Dr.med., für Kinderheükunde, Med.Direktor im Kindemeuro-
logischen Zentrum Mainz, Ambulanz und Klinik für behinderte Kinder, 65 Mainz, Hart-
mühlenweg (0 61 31/2 83 05) 
Welsch Karl Herbert (24.6.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an der Chirurgischen 
Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8a, Priv.-Anschrift: M 23, Kunigundenstraße 2 
(39 71 33) 
Balda Rüdiger (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Oberarzt a.d. Dermato­
logischen Klinik, M 2, Frauenlobstraße 9, Priv.-Anschrift: 8034 Germering, Haydn-
Straße 11 
Heinze Hans-Georg (19.7.71), Dr.med., für Radiologie, Oberarzt a.d. Klinik für Radiologie, 
M 2, Ziemssenstraße 1, Priv.-Anschrift: M 71, Schultheißstr.27 
Joppich Ingolf (19.7.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent a.d. Kinderchirurgi­
schen Klinik, M 2, Lindwurmstraße 4, Priv.-Anschrift: M 21, Zündterstr.12 
Kröger Achim (19.7.71), Dr.phil., für Physiologische Chemie, Akad.Rat am Institut für 
Physiologische Chemie u. Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschrift: 
M 71, Allgäuer Straße 108 
Lukacs Istvan (19.7.71), Dr.med., für Dermatologie u. Venerologie, Stadt. Oberarzt a.d. 
Dermatologischen Klinik, M 2, Frauenlobstr.9. Priv.-Anschrift: 8025 Unterhaching. 
Franz-Schubert-Str.28 
Suschke Hans-Joachim (19.7.71), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
poliklinik, M 2, Pettenkoferstr.Sa, Priv.-Anschrift: M 60, Schrämelstr.39 
Wever Rütger (19.7.71), Dr.rer.nat., für Physiologie, Max-Planck-Institut für Verhaltensphy 
siologie, Erling-Andechs, Privat: 8131 Erling-Andechs, Erlinger Höhe 9 (08152 / 366) 
Bauchinger Manfred (28.10.71), Dr.rer.nat., für Zytogenetik, wiss.Assistent am Strahlenbio­
logischen Institut, M 2, Bavariaring 19, Priv.-Anschrift: M 90, Fromundstr.27/III 
Dobbelstein Hendrik (28.10.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent a.d. I . Med.KK' 
nik, M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 90, Königswarterstr.39 (64 62 21) 
Müllhofer Gerhard (28.10.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, 
Priv.-Anschrift: 8032 Gräfelfing, Sudetenstr.6 (71 15 73) 
Brauser Bolko (25.11.71), Dr.med., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am Institut für 
Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, M 2, Goethestr.33, Priv.-Anschnfr 
M 60, Böcksteiner Str.35 d (56 04 70) 
Lochmüller Johann (25.11.71), Dr.med., für Frauenheilkunde und Geburtshüfe, wiss.Assi* 
Stent a.d. I.Frauenklinik, M 2, Maistr.ll, Priv.-Anschrift: M 2, Tumblinger Straße 10 
Sonnenbichler Johann (25.11.71), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemie, wiss.Assistent am 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Priv.-Anschrift: M 50, Willstätter Straße 41 
Feifei Gernot (16.12.71), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent an d.Chirurg.Klinik, M 2, 
Nußbaumstr.20, Priv.-Anschrift: M 70, Rießcr-See-Str.21 
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Hollmann Gerhard (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss. Assistent an d.Kinderchi-
rurg.KUnik, M 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: M 21, Veit-Stoß-Straße 12 
Huhn Dieter (16.12.71), Dr.med., für Innere Medizin, wiss.Assistent am Hämatologischen 
Institut, M 2, Ziemssenstr.l, Priv.-Anschrift: M 71, Katzbachstr.7 
Pompino Hermann-Josef (16.12.71), Dr.med., für Kinderchirurgie, wiss.Assistent a.d. Kin-
derchirurg.Klinik, M 2, Lindwurmstr.4, Priv.-Anschrift: 8135 Söcking, Rotwandstr.13 
Bohmert Heinz (20.1.72), Dr.med., für Chirurgie, wiss.Assistent a.d. Chirurg.Klinik. Privat: 
M 70, Einsele Weg 7 (74 54 04) 
Kastenbauer Ernst (20.1.72), Dr.med., für Hals-, Nasen- U.Ohrenheilkunde, wiss.Obcrassi-
stent a.d. HNO-Klinik, Privat: M 90, Agüolfingerstr.20 (65 61 16) 
Tympner Klaus-Dieter (20.1.72), Dr.med., für Kinderheilkunde, wiss.Assistent a.d. Kinder­
klinik, Privat: M 71, Bellinzonastr.8 (75 05 88) 
Fateh-Moghadam Ahmad (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin, Verw.e.wiss.Assistenten­
stelle a.d. I.Med.Klinikr Privat: M 90, Theodolindenstr.39 
Lenk Werner (17.2.72), Dr.rer.nat., für Biochemische Pharmakologie, wiss. Assistent am 
PharmakologJnstitutj Privat: M 81, Titurelstr.9 
Nagel Wolfram (17.2.72), Dr.med., für Physiologie, Akad.Rat am Physiolog.Institut, Privat: 
8034 Unterpfaffenhofen, FIurstr.10 
Wolfram Günther (17.2.72), Dr.med., für Innere Medizin und Ernährungslehre, wiss.Assi­
stent a.d. Med.PoUklinik, Privat: M 60, Anton-Pichlerstr.ll 
Kuhhnann Horst (26.4.72), Dr.med., Dr.med.dent., für Innere Medizin, Oberarzt id. For­
schergruppe Diabetes am Städt.Krankenhaus München-Schwabing, Privat: M 82, Togo-
str.12 
Neupert Walter (26.4.72), Dr.med., Dr.rer.nat., für Physiolog. Chemie, wiss.Assistent am 
Institut für Physiolog.Chemie u. Physikal.Biochemie, Privat: -Germering b.München, 
Landsbergerstr.15 
Sies Helmut (26.4.72), Dr.med., für Physiolog.Chemie und Physikal.Biochemie, wiss.Assi­
stent am Institut für Physiolog.Chemie u.PhysikaI. Biochemie 
Hepp Dietrich (25.5.72), Dr.med., für Innere Medizin, Leiter der Klin.-experiment.Abt.d. 
Forschergruppe Diabetes am Städt.Krankenhaus München-Schwabing^ Privat: M 80, Gott-
hclfstr.109 
Loeweneck Hans (25.5.72), Dr.med., für Anatomie, wiss. Assistent am Anatomischen Insti­
tut, Privat: M 90, Geiselgasteigerstr.74 (64 42 98) 
Lehrbeauftragte: 
Becker Bernhard, Dr.med. Dipl.Psych., für Psychogene Krankheiten im Kindes- U.Jugendal­
ter, wiss.Assistent a.d. Kinderpoliklinik, M 2, Pettenkoferstr.8 a (5 99 41) 
Brandlmeier Paul, Dr.med., für Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, Oberstarzt der 
Bundeswehr, Priv.-Anschrift: M 90, Eslarner Straße 30 
Bunde Erich, (Dr.phil.nat., Dipl.-Physiker, für Physiologische Grundlagen in Röntgenologie 
und Strahlenkunde, Akad.Direktor an der Klinik und Poliklinik für Radiologie, M 2, 
Ziemssenstraße 1 (53 99 11), Priv.-Anschrift: M 71, Allgäuer Straße 102 (75 25 94) 
D
*nagl Karl, Dipl.-Physiker, für Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin 
einschl. Balneologie und Klimatologic, Akad. Direktor am Institut f. Med. Balneologie 
und Klimatologie, M 55, Marchioninistraße 17 (70 38 24), Priv.-Anschrift: M 21, Viebig-
Platz 4 (26 49 23) 
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Füll Gabriele, Dr.med., für Stimm- und Sprachheilkunde, Akad.Rätin a.d. HNO-Klinik, M 2» 
Pettenkoferstr.8 a (5994279 / 280) 
Karpati Alexander, Dr.med., für Röntgendemonstration in der Vorlesung "Medizinische 
Klinik", Akademischer Direktor an der I . Medizinischen Klinik, M 2, Ziemssenstraße 1 
(53 99 11) 
Korfmacher Inga, Dr.med., für Allgemeinmedizin, wiss. Assistentin a.d. MedJPoliklinik, M 2, 
Pettenkoftrstr.8 a (5 99 41) 
Kanzler Friedrich, Dr.med., für Krankenmassage, Lehrarzt b.d. Staatl.Schule für Massage« 
und Badewesen der Orthopädischen Klinik Harlaching, M 90, Harlachinger Straße 51, 
Priv.-Anschrift: M 80, Amberger Straße 2 (98 20 73) 
Lederer Eugen, Dr.med.habil., für Arbeitsmedizin, Ministerialrat LR., M 55, Grijfelfinger 
Straße 3 (74 10 03) 
Maschinski Gerhard, Dr,med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Oberkonservator 
a.d. Abt. f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Klinik f. Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten^ M 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
Peters Michael, Dr.phil., für Medizinische Psychologie, wiss. Assistent am Physiologischen 
Institut, M 2, Pettenkoferstraße 12 (5 99 61) 
Reisinger Heinrich, Dr.med.dcnt., für Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmedizi­
ner, Direktor des Landessekretariats der Bayerischen Landeszahnärztekammer, M2, 
Schubertstraße 5 (53 04 51) 
Ring Alois, Dr.med., Dr.med.dent., für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Akademischer 
' Direktor a.d. Abt. f.Zahnerhaltung und Parodontologie d. Klinik f. Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, M 2, Goethestraße 70 (53 96 01) 
Schmid Paul, Dr.med., für Tuberkulose im Kindesalter, Chefarzt der Kinderheüstätte 
Gaißach, 8171 Gaißach 
Wolf Jörn Henning, Dr.med., für Medizinische Terminologie und Begriffsgeschichte, wiss. 
Assistent am Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19), 
Priv.-Anschrift: M 23, Keferstraße 20 (39 74 96) 
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Tierämliehe Fakultät 
Ordentliche öffentliche Professoren 
*Nbrr Johannes (17.1.27), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin, 8904 Memmingen» Spiehierweg 7 (0 83 31/58 84) 
*Zipf Karl (1.4.34), Dr.med., Dr.med.vet.h.c, für Pharmakologie, Toxikologie und Pharma­
zie, M 13, Krumbacherstraße 1 (37 26 93) 
*Stoß Anton (22.11.34), Dr.med.vet., für Anatomie, Histologie und Entwicklungsgeschich­
te, M 23, Keferstraße 17 (39 62 88) 
*RoUe Michael (1.4.39), Dr.med.vet., für Hygiene, Seuchenlehre, Mikrobiologie, M 27, 
Steinhauser Straße 25/1 (47 01 460) 
*UUrich Konrad (1.10.46), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für spezielle Pathologie und Thera­
pie, Gerichtliche Tiermedizin und Tierschutz, komm. Vorstand der Medizinischen Tierkli­
nik, M 82, Deikestraße 42 (42 17 98) 
Brüggemann Johannes (1.1.48), Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Dr.agr.h.c, Dr.med.vet.h.c, für 
Physiologie, Physiologische Chemie und Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts 
für Tierphysiologie, M 22, Veterinärstraße 13 (21 80/25 51) 
*Baier Walther (1.9.48), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Geburtshilfe, Gynäkologie und für 
Behandlung von Außenfällen sowie Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 22, 
Königinstr.12 (39 63 85) 
Schebitz Horst (15.8.50), Dr.med.vet., für Chirurgie und Augenheilkunde, Vorstand der 
Chirurgischen Tierklinik, 818 Tegernsee, Leebergstraße 38 (0 8022 /35 54) 
*Grau Hugo (24.1.53), Dr.med.vet., Dr.med.vet.h.c, für Anatomie, Histologie und Entwick­
lungsgeschichte, 812 Weilheim/Obb., Lienhartstraße 7 (08 81/26 47) 
L
«bmann Hans (1.7.54)»Dr.phil'., Dr.med.vet.h.c, für Zoologie, Parasitologie und Hydrobio-
lo&ie, Vorstand des Zoologisch-Parasitologischcn Instituts, Vorstand der Bayerischen Bio­
logischen Versuchsanstalt (Demoll-Hofer-Institut), der Teichwirtschaftlichen Abteilung 
in Wielenbach bei Weilheim und des Abwasserversuchsfeldes München-Großlappen, M 80, 
Mauerkircherstraße 30/II (98 15 90) 
Bauer Heinrich (23.2.56), Dr.med.vet,, Dr.phU., für Tierzucht, 8042 Oberschleißheim, 
Föhrenstraße 384 
Kotter Ludwig (1.4.60), Dr.med.vet, Dr.med.vet.h.c, für Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, Vorstand des Bereichs Hygiene und Technologie der 
Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 40»Ansprengerstraße 4/HI, (30 95 75) 
GyIstorff Irmgard (6.6.60), Dr.med.vet., für Geflügelkunde, Vorstand des Instituts für 
Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels, M 13, Hohenstaufenstraße 6 (34 58 10) 
M a V r Anton (16.4.63), Dr.med.vet., Dr.med.veth.c, für Mikrobiologie und Seuchenlehre, 
Vorstand des Instituts für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, 
Wöhlerstraße 72 (81 11 270) 
^ c h Johann (1.3.64), Dr.med.vet., für Tierhygiene, Vorstand des Instituts für Tierhygiene, 
M
 60» Westerholzstraße 5 (88 59 28) 
Walter Peter (16.4.64) Dr.med.vet., für Histologie und Embryologie, Direktor der Institute 
für Tieranatomie und Vorstand des Instituts für Histologie und Embryologie der Tiere, 
8
° 3 4 Unterpfaffenhofen-Harthaus, Waldstraße 48 (84 45 27) 
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Bocssneck Joachim (Iß.2.65), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung 
und Geschichte der Tiermedizin, Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, Domestika­
tionsforschung und Geschichte der Tiermedizin Prodekan, M 80, Stuckstr. 4 (47 73 75) 
Dahme Erwin (1.3.65), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Vor­
stand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie, Dekan, 8034 Unter­
pfaffenhofen, An der Markung 21 (84 26 57) 
Terplan Gerhard (5.7.65), Dr.med.vet., für Hygiene und Technologie der Milch, Vorstand 
des Bereichs Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, M 80, 
Possartstr.6/IV (47 29 20) 
Vollmerhaus Bernd (13.10.67), Dr.med.vet., für Makroskopische Anatomie der Tiere, Vor­
stand des Instituts für Makroskopische Anatomie der Tiere, 8051 Neufahrn bei Freising, 
von-Halt-Straße 10 (081 65/42 14) 
Kräußlich Horst (1.2.70), Dr.agr., für Tierzucht, Vorstand des Instituts für Tierzucht, Vcrer-
bungs- und Konstitutionsforschung, 8035 Gauting, Lärchenstraße 22 (86 31 66) 
von Sandersleben Joachim (1.4.70), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie und Pathologi­
sche Anatomie, Vorstand des Instituts für Allgemeine Pathologie und Pathologische Ana­
tomie, M 13, Adalbertstraße 94 (37 13 29) 
Tiews Jürgen (18.9.70), Dr.agr., Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie, Vorstand des Instituts für Ernährungsphysiologie, 8011 Bald­
ham bei München, Alpenrosenstraße 22 (08 106/16 16) 
Leidl Werner (22.9.70), Dr.med.vet., für Andrologie und Künstliche Besamung, Leiter der 
Abteilung für Andrologie und Künstliche Besamung an der Gynäkologischen und Ambu­
latorischen Tierklinik, M 22, Königinstraße 12 (21 80 /2616) 
Gast der engeren Fakultät: 
Hörhammer Ludwig Prof. h.c, Dr.phil., Dr.med.h.c, für Botanik und Pharmakognosie, 
o.Professor für Pharmakognosie in der Fakultät Chemie/Pharmazie, Institut für Pharma­
zeutische Arzneimittellehre, M 60, Fasanenstraße 19 (8 11 43 04) 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
•Abelein Richard (1.11.35), Dr.med.vet., für Geburtshilfe, für die Behandlung von Außen­
fällen sowie für Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, M 13, Giselherstraße 16/ VII 
(30 62 89) 
Bakels Frederik (13.1.66), Dr.agr., Dr.med.vet., für Haustiergenetik, Vorstand des Instituts 
für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim, St.- Hubertus-Straße 2 
Honorarprofessoren: , 
Schellner Hans (10.12.56), Dr.med.vet.habil., für Tierseuchenlehre, Direktor a.d. der Bayer. 
Landesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Schleißheim bei München, Eichen­
straße 20 (3 15 35 86) 
Ringseisen Joseph (2.11.65), Dr.med.vet., Ministerialrat im Bayer. Staatsministcrium des 
Innern LR., für Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfunc. M 55, Waldgartenstra­
ße 33 (74 64 22) 
Wolff Adolf (25.8.71), für Internationales Tierseuchenrecht, Ministerialrat im Bayer.Staats-
ministerium des Innern, M 21, Camerloherstr.153 (56 06 83) 
Beck Georg (19.6.72), Dr.med.vet., für Zoonosen, Direktor der Bayerischen Landesanstalt 
für Tierseuchenbekämpfung, 8042 Oberschleißheim, Veterinärstraße 78 (32 16 78) 
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Außerplanmäßige Professoren: 
Reichenbach-Klinke Heinz-Hermann (26.7.62), Dr.rer.nat., für Fischereibiologie und Fisch­
krankheiten, Abteilungsvorsteher, M 60, Rathochstraße 72 (8 11 27 93) 
Kraft Helmut (18.5.65), Dr.med.vet., für Innere Medizin, Wiss.Rat, M 19, Postillonstraße 2 
(15 63 02) 
Schnüd Albrecht (15.10.68), Dr.med.vet., für Pharmakologie und Toxikologie, Wiss.Rat, 
M 83, Spalatinstraße 41 a (60 54 87) 
Gedek Brigitte (20.5.70), Dr.rer.nat., für Mikrobiologie, Wiss.Rätin u. Vorsteherin der Abtei­
lung für Bakteriologie und Mykologie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, Ismaning, Steinstraße 10(36 91 82) 
Fritseh Rudolf (20.5.70), Dr.med.vet., für Tierchirurgie und Anästhesiologie, Wiss.Rat, 
8014 Neubiberg, Pappelstraße 42 (60 21 40) 
Russe Meinhard (3.9.70), Dr.med.vet., für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie 
Zuchtschäden und Aufzuchtkrankheiten, Wiss.Rat, M 27, Holbeinstraße 1 (98 92 45) 
Walser Kurt (3.9.70), Dr.med.vet.,, für Geburtshilfe und Gynäkologie der Tiere sowie Zucht­
schäden und Aufzuchtkrankheiten, Abteilungsvorsteher, M 70, Hirsch-Gereuth-Straße 13 
(78 17 77) 
Hammer Dietrich (18.12.70), Dr.med.vet., für Immunbiologie, 7809 Denzlingen, Markgra-
fenstr.38. 
Gall Christian (1.3.71), Dr.med.vet., für Tierzucht, M 23, Wartburgplatz 6 (34 44 93) 
Dom Peter (21.2.72), Dr.med.vet., für Geflügelkrankheiten, M-Obermenzing, Schrämeistr. 1 
(88 16 91) 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Rössner Walter (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
M 71, Schuchstraßc 15/H (79 95 08) 
Peter Alfred (16.7.72), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie, 
M-Solln, Emil Dittlerstraße 25 
Mahnel Helmut (7.7.72), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, Vorsteher 
der Abteilung Virologie am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der 
Tiere, M 50, Abbachstraße 25a (1 41 22 69) 
Forstner Max Joachim (7.7.72), Dr.med.vet., für Biologie und Parasitologie, Akademischer 
Direktor, M 45, Eduard-Spranger-Straße 11 (3 13 70 36) 
Giesecke Dieter (15.12.66), Dr.rer.nat., für Physiologische Chemiemnd Ernährungsphysiolo­
gie, Wiss.Rat, M 81, Friedrich-Eckart-Straße 35 (93 31 07) 
Tempel Karlheinz (23.2.67), Dr.med.vet., für Pharmakologie, Toxikologie und Strahlenbio-
I oßie, M 19, Südliche Auffahrts-Allee 55 (57 38 65) 
Schmid Dieter Otto (23.2.67), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, M 22, 
Reitmorstraße 25 (22 58 60) 
Munz Eberhard (27.7.67), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin, Akademischer 
Direktor, M 81, Titurelstraße 7 (98 05 40) 
Erbersdoblcr Helmut (25.1.68), Dr.med.vet., für Physiologie, Physiologische Chemie und 
Ernährungsphysiologie der Tiere, M 80, Morgenrothstraße 15 (91 44 00) 
D e n
» % Hans Konrad (22.2.68), Dr.med.vet., für Vergleichende Tropenmedizin. M 23, 
Luisenstraße 62/II.Aufgang 
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Ruf Manfred (27.6.68), Dr.med.vet., für Radiologie und Biologie, Chemiedirektor, 
8135 Söcking bei Starnberg, Bismarckstraße 11 (0 81 51/ 46 16) 
Kreuzer Wilhelm (8.5.69), Dr.med.vet, für Tierärztliche Lebensmittelkunde und Radiologie, 
M 15, Landwehrstraße 7/5 (59 66 18) 
Gedek Wolfram (8.5.69), Dr.med.vet., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, 8045 Ismaning, 
Steinstraße 10 (96 91 82) 
Krampitz Heinz Eberhard (29.1.70), Dr.med., für Vergleichende Tropenmedizin, M9, 
Schweigerstraße 4 (65 95 15) 
Bogel Konrad (26.2.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, World Health 
Organisation, 1211 Genf 27, Schweiz 
Kundrat Walter (4.6.70), Dr.agr., für Nahrungsmittelmikrobiolope und -technoiogie, 
805 Freising, Obere Hauptstr.42 
Buschmann Hans Georg (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre, 
Vorsteher der Abt. für Immunbiologie am Inst, für Mikrobiologie und Infektionskrank-
heiten der Tiere, M 23, Destouchesstraße 44 
Bachmann Peter Albert (23.7.70), Dr.med.vet., für Mikrobiologie und Tierseuchenlchre, 
Vorsteher der Abt. für Epidemiologie und Zoonosen am Inst, für Mikrobiologie und 
Infektionskrankheiten der Tiere, M 60, Wilhelm-Hey-Str. 19 (88 79 60) 
Schulze Hanno (23.7.70), Dr.med.vet., Dr.jur., für Tierärztliche Lebensmittelkunde, Lebens-
mittelrecht und Ernährungswirtschaft, M 50, Eggmühlerstr.5/H (1 41 06 77) 
von den Driesch Angela (14.1.71), Dr.med.vet., für Palaeoanatomie, Domestikationsfor-
schung und Geschichte der Tiermedizin, M 80, Pienzenauerstraße 44 
Scharrer Erwin (11.2.71), Dr.med.vet, für Physiologie, Physiologische Chemie und Ernäh-
rungsphysiologie, M 22, Königinstraße 47 
Hebel Rudolf (11.2.71), Dr.med.vet, für Anatomie, Histologie und Embryologie, M8i» 
Titurelstraße 9 
Stavrou Dimitrios (24.6.71), Dr.med.vet., für Allgemeine Pathologie, Pathologische Anato-
mie und Histologie, 806 Dachau, Mitterfeldweg 15a, Tel.08131/26 80) 
Hasslinger Martin-Albrccht (24.6.71), Dr.med.vet, für Parasitologie und parasitäre Krank-
heiten der Tiere, M 50, Koblenzerstr.18 (47 51 51) 
Sarabraus Hans Hinrich (19.7.71), Dr.med.vet, rer.nat, für Verhaltenskunde, M 82, Wa* 
truderingerstraße 187 a 







lia^vXg ( 2 3 ' 2 - 7 2 ) » Dr.med.vet., für Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung» 
8051 Eching, Hirtenstr.59 (3 19 46 00) 
Gast der weiteren Fakultät: 
Karg Heinrich, Dr.med.vet, für angewandte Endokrinologie, o. Prof. für Physiologie der 
Fortpflanzung und Laktation an der Technischen Universität München, Direktor*» 
I^f^S . P h y s i o l o # e d e * Südd. Versuchs- und Forschungsanstalt für MUchwirtschatt, 
8050 Freising- Weihenstephan (Tel, 08161/ 7 15 08) 
Lehrb eauf tragte : 
B C < t k £ ^*Hermann, Dr.med.vet, Oberveterinärdirektor, für Schlachthofkundc «*d 
Schlachthofbetriebslehre, 8 M 2, Zenettistr.2 (24 83 350) 
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Bohl Martin, Dr.mcd.vet, für Grundlagen der Teichwirtschaft, Obcrchemierat an der Bayer. 
Biologischen Versuchsanstalt München, Wielenbach Haus Nr. 77 (Weilheim/Obb. 24 66) 
Frewein Josef, Dr.med.vet, Privatdozent am Institut für Makroskopische Anatomie der 
Tiere 
Geiger Gustav, Dr.med.vet., für ausgewählte Fragen der Nahrungsmittelkunde, Akad. Dir. 
am Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tier. Ursprungs, 8044 Lo­
hof, Elisabethstr.il 
Koch Heide, Dr.med.vet., Akademische Oberrätin am Institut für Makroskopische Anatomie 
der Tiere, für Makroskopische Anatomie, M 13, Elisabethstraße 42 
Koprowski Hilary, M.D., Professor of Microbiology, Direktor des Wistar Institutes, Philadel­
phia, für Moderne Immunisierungsmethoden, Philadelphia, Pennsylvania 19104, 36 th 
and Spruce Streets, USA 
Meyer Jochen, Dr.med.vet, für Fütterungskurs, Akad. Rat am Lehr- und Versuchsgut Ober­
schleißheim, M 13, Giselherstraße 13 
Nußstein Rudolf, Dr.rer.nat, für Pharmazeutische Chemie und Technologie, M 90, Fasanen-
gartenstraße 91 a 
Schels Hans, Dr.med.vet., Akad. Oberrat am Institut für Mikrobiologie und Infektionskrank­
heiten der Tiere, für Bakterielle Darmerkrankungen, Eglharting, Nordstr.l 
Schopp Wolfram, Dr.med., Akademischer Oberrat, für Vergleichende Tropenmedizin, Insti­
tut f. Vergleichende Tropenmedizin, M 19, Hartliebstraße 3 (15 18 51) 
Wittmann Josef, Dr.med.vet, Dipl.-Chem. für Chemie, wiss. Assistent am Institut für Tier­
physiologie 
Zapf Rupprecht, Dr.agr., o. Professor an der Technischen Universität München in Weihen­
stephan, für Landwirtschaftliche Betriebslehre, 805 Freising-Weihenstephan 
(0 81 61/7 14 06) * 
Zedier Wilhelm, Dr.med.vet., für Augenkrankheiten und Chirurgische Propädeutik, Akade­
mischer Rat an der Chirurgischen Tierklinik, M 22, Veterinärstraße 13 
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Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
•Sedlmayr Hans (30.9.36), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht-. 
Salzburg, Sinnhubstr. 46 (8 59 62) 
*Dempf Alois (1.9.37), Dr.phil., für Philosophie. M 80, Denninger Straße 8/III 
•Kuhn Helmut (1.11.37), Dr.phil., für Philosophie. M 80, Maria-Theresia-Straße 7 
(47 89 56) 
*Schulze-Sölde Walther (1939), Dr.phil., Dr.jur., für Metaphysik - liest nicht - . M 8, Berlin-
gerweg 18 (40 48 29) 
•Spindler Max (16.5.46), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte sowie bayerische 
Geschichte — liest nicht —. M 80, Menzelstraße 1 
•Müller Max (1.10.46), Dr.phü., für Philosophie, Honorarprofessor in der Theologischen 
Fakultät der Universität Freiburg i.Br. (2.4.1971). 7800 Freiburg i.Br., Kartäuser­
straße 136 (0761/27 62 70) 
•Spörl Johannes (1.5.47), Dr.phil., Dr.jur.h.c, für Geschichte, Vorstand des Historischen 
Seminars, Vorstand des Historischen Seminars,Prodekan,M 40,Kaiserstr.59/III (34 64 77) 
Wagner Fritz (17.9.47), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte, Vorstand des Histori­
schen Seminars. 8 München-Solln, Aidenbachstr.232 (79 86 18) 
•Grassi Ernesto (16.11.48), Dr.phil., für Philosophie des Humanismus, Kommiss. Vorstand 
des Seminars für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus M 19, Aiblinger 
Straße 4 (13 45 50) 
•Schneider Friedrich (5.11.49), Dr.phil., für Pädagogik - liest nicht - . M 40, Josephsplatz 5 
(37 23 55) 
Werner Joachim (5.11.49), Dr.phil., für Vor- und Frühgeschichte, Vorstand des Instituts für 
Vor- und Frühgeschichte - liest nicht M 22, Königinstraße 69/IV (33 34 12) 
•Vetter August (1.4.51), Dr.phil., für Psychologie - liest nicht 8193 Ammerland/Starn­
berger See, Kloiberweg 20 (Ammerland 203) 
•Keilhaeker Martin (9.3.52), Dr.phil., für Pädagogik und Psychologie - liest nicht - . M60, 
Rubensstr.20a (88 82 28) 
Bengtson Hermann (1.10.52), Dr.phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte, Vorstand des Leopold-Wenger-Instituts für antike Rechtsgeschichte und Pa­
pyrusforschung. M 50, Im Eichgehölz 4 (8 11 42 45) 
BosI Karl (19.9.53), Dr.phil., für bayerische Landesgeschichtc, Vorstand des Historischen 
Seminars, Senatsbeauftragter für Internationale Hochschulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz, Vorstand des Instituts für Bayerische Geschichte. M 19, Donnersber-
gerstraße 9/III (16 73 35) 
Braunfels Wolfgang (12.11.53), Dr.phü., für mittlere und neuere Kunstgeschichte, Vorstand 
des Kunsthistorischen Seminars. 8031 Stockdorf-Krailling, Mitterweg 26 (89 92 01) 
Homann-Wedeking Ernst (1.9.54), Dr.phü., für klassische Archäologie, Vorstand des Archäo­
logischen Seminars. M 2, Meiserstraße 10 
•Georgiades Thrasybulos (30.6.55), Dr.phil., für Musikwissenschaft, - liest nicht M %' 
Theatinerstraße 35/VI (29 54 41) 
•Stolberg-Wernigerode Otto Graf zu (14.12.55), Dr.phü., für europäische Geschichte mit 
besonderer Berücksichtigung Westeuropas - liest nicht - . M 40, Elisabethstraße 30/v 
137 na I K I * 
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•Schwarz Albert (1.3.56), Dr.phil., für Geschichte - liest nicht 805 Freising. Seiler­
brücklstraße 22 (0 81 61 / 26 10) 
Schwarz Richard (27.3.57), Dr.phil., für Pädagogik und Interdisziplinäre Grenzfragen der 
Wissenschaften, Vorstand des Instituts für Pädagogik I. M 70, Krüner Straße 51/n 
(760 78 15) 
Stegmüller Wolf gang (15.12.58), Dr.rer.pol., Dr.phü., für PhUosophie, Logik und Grundla­
genforschung, Vorstand des Philosophischen Seminars II. 8032 Lochham, Am Vogel­
herd 19 
Stadtmüfler Georg (10.3.59), Dr.phil., für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas, Vor­
stand des Seminars für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas. M 40, Ohmstraße 20 
(33 12 77) 
Acht Peter (14.3.59), Dr.phil., für geschichtliche Hilfswissenschaften, Vorstand des Seminars 
für Geschichtliche Hilfswissenschaften. M 40, Adelheidstraße 22 (37 14 11) 
Mayer Arthur (3.7.59), Dr.phil., für Angewandte Psychologie, Vorstand des Psychologischen 
Instituts und der Abteilung für Angewandte Psychologie — Geschäftsführender Vorstand 
des Psychologischen Instituts. M 82, Möwestr.38 (46 99 58) 
Klings Hermann (1.2.61), Dr.phil., für Philosophie, geschäftstuhrender Vorstand des Philo­
sophischen Seminars, komm.Vorstand des InstJür chrisd.Weltanschauung. M 19, Zuccali-
str,19a(17 05 36) 
Roegele Otto B. (1.4.63), Dr.phil., Dr.med., für Zeitungswissenschaft, Vorstand des Instituts 
für Zeitungswissenschaft. M 19, Nymphenburger Straße 169 
Nipperdey Thomas (1.10.63), Dr.phil., für Geschichte, Vorstand des Historischen Seminars. 
M 40, AinmiUerstr.8 (21 80 / 33 49) 
Lauffer Siegfried (5.12.63), Dr.phil., für Alte Geschichte, Vorstand des Seminars für Alte 
Geschichte. M 22, Emil-Riedel-Straße 4/H (29 41 09) 
Görres Albert (30.4.66), Dr.med.et phil., für Psychologie, insbesondere Klinische Psycholo­
gie» Vorstand des Psychologischen Institut — Klinische Abteilung - der Universität 
München. 8043 Unterföhring, Münchener Straße 45 a (97 18 09) 
Hrouda Barthel (1.3.67), Dr.phil., für Vorderasiatische Archäologie, Vorstand des Instituts 
fiir Vorderasiatische Archäologie,Dekan,8034Unterpfaffenhofen, Sternstr.4b (84 55 49) 
Kindermann Gottfried-Karl (23.3.67), Dr.phil., für Internationale Politik, Vorstand des Se­
minars für Internationale Politik. M 19, Taxisstraße 45 (15 23 84) 
Lobkowicz Nikolaus (6.7.67), Dr.phil., für Politische Theorie und Philosophie, Vorstand des 
Seminars für Politische Theorie und PhUosophie, Rektor. M 81, Westpreußenstr.7 
(93 21 78) 
Utb Norbert (19.7.68), Dr.phil., für Kunstgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der 
Kunstgeschichte Bayerns. M 40, Isoldenstraße 28/1 (36 54 78) 
Sehiefele Hans (26.9.68), Dr.phil., für Pädagogik, Vorstand des Instituts für Pädagogik II, 
-
 Hest nicht M 56, Ramoltstraße 47 (40 02 17) 
toöUer Kurt (14.11.68), Dr.rer.nat., für Psychologie und Philosophie, Vorstand des Psycholo­
gischen Instituts und der Abteilung für Allgemeine Psychologie. M 40, Josephsplatz 5 
(37 83 93) 
fcoehm JLaetitia (18.9.69), Dr.phil., für mittlere und neuere Geschichte mit besonderer Be­
rücksichtigung der Bildungs- und Universitätsgeschichte, Vorstand des Historischen Semi-
nars, Vorstand des Universitätsarchivs. M 40, Amalienstraße 19 (2 80 93 27) 
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Honorarprofessoren: 
Anwander Anton (19,8,48), Dr.theol,, für vergleichende Religionsgeschichte und Religions­
wissenschaft — liest nicht —. 8202 Bad Aibling, Pensionsheim 
Heydenreich Ludwig Heinrich (27.1.10), Dr.phil., Direktor des Zentralinstituts für Kunstge­
schichte in München i.R., für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —. M 2, 
Barer Straße 11/HI 2.G.H. 
Metzger Arnold (28.6.52), Dr.phü., für PhUosophie. M 27, Lamontstraße 24 (48 31 94) 
Müller Theodor (12.8.55), Dr.phil., Generaldirektor des Bayerischen Nationalmuseums i.R.» 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte — liest nicht —. M 9, Hermine-Bland-Straße 5 
(64 65 80) 
Puchner Karl (25.4.57), Dr.phil., Direktor d.Staatl.Archive, für Ortsnamenforschung und 
Siedlingsgeschichte Bayerns. M 2, Arcisstraße 12 (5 59 13 61) 
Hofmarksrichter Karl (30.5.60), Dr.phil., Direktor i.R. des Staatsinstituts für Forschung und 
Ausbildung von Lehrern an Sonderschulen, München - liest nicht für Psychologie der 
Sprache und der Sprachstörungen. M-Solln, Franz-Hals-Straße 8 (79 79 66) 
Kunkel Otto (17.2.61), Dr.phil., Direktor i.R. der Prähistorischen Staats Sammlung für Vor-
und Frühgeschichte - liest nicht - . M 22, Rosenbusch-Straße 5 (29 74 40) 
Lehmann-Brockhaus Otto (13.7.61), Dr.phil., Direktor an der Bibliotheca Hertziana (Max-
Planck-Institut), für Quellenkunde der Kunstgeschichte - liest nicht - . 28. Via Grcgoria-
na, Rom 
LuMies Reinhard (19.11.62), Dr.phil., Oberkustos bei den Staatlichen Kunstsammlungen in 
Kassel, für klassische Archäologie — liest nicht —. 35 Kassel, Brüder-Grimm-Platz 5 
Krausnick Helmut (14.8.68), Dr.phü., Direktor des Instituts für Zeitgeschichte, München. 
M 40, Bismarckstraße 5 (48 88 45/6) 
Mütherich Florentine (18.3.69), Dr.phil., für Kunstgeschichte, Zentralinstitut für Kunstge­
schichte. M 2, Meiserstraße 10 
Weizsäcker Carl-Friedrich Frhr. von (23.7.70), Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erfor­
schung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt, Starnberg, für Phi­
losophie - liest nicht - . 813 Starnberg, Ricmerschmidstraße 7 (08 151 / 71 61) 
Zimmermann Fritz (19.8.70), Dr.phü., Oberarchivdirektor LR., für Archivwissenschaft' 
M 40, Montsalvatstraße 11/0 (36 72 32) 
Sauerländer Willibald (27.10.70), Dr.phü., Direktor des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
für mittlere und neuere Kunstgeschichte, - liest nicht M 40, Viktoriastr.il 
Steingräber Erich (11.8.71), Dr.phü., Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesan* 
lungen, für mittlere und neuere Kunstgeschichte, - Best nicht ~ , M 80, Trogerstr.38 
(47 49 12) 
Kunze Emil (19.10.71), Dr.phü., Dr.h.c, Direktor des Deutschen Archäologischen Institut 
in Athen LR., für Klassische Archäologie. Seminar für Klassische Archäologie, M 2, 
serstraße 10 
Außerplanmäßige Professoren: 
Schüling Kurt (28.3.38), Dr.phü., für PhUosophie - liest nicht - . 8185 Kreuth, J * * ' 1 
weg 16 (08029 / 323) 
Engtet Ludwig (1.3.44), Dr.med., Dr.phü., o.Prof.für Pädagogik der PädagogJlochsch^ 
Augsburg der Universität München, für Pädagogik. M 22, Widenmayerstraße 39/VII 
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**Gross Werner (20.1.50), Dr.phil., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. - liest nicht -
8032 Gräfelfing b. München, Scharnitzer Straße 48 (85 24 79) 
Varga Ritter v. Kibed und Makfalva Alexander (13.7.51), Dr.phil., früher aplm. Prof. der 
Philosophie an der Universität Budapest, jetzt o. Prof. für Philosophie an der Pädagogi­
schen Hochschule M-Pasing der Universität München, für Philosophie. M 40, Tengstra-
ße 28 (37 16 33) 
Leist Fritz (17.3.52), Dr.phil., Wiss. Rat, für Philosophie und Religionsphilosophie. M 59, 
Dualastraße 2 (46 82 22) 
**Konrad Andreas (4.12.53), Dr.phil., für Philosophie. M 22, Königinstraße 37 (28 54 02) 
RaU Hans (5.10.54), Dr.phil., Archivdirektor und Vorstand des Geh.Hausarchivs, für mittle­
re und neuere sowie bayerische Geschichte. M 80, Gebelestr.23/H (Fakultätsvertreter der 
Nichtordinarien) 
**Strauss Ernst (15.12.54), Dr.phil., für Kunstgeschichte - liest nicht 813 Starnberg, 
Maximilianstraße 14/HI (F. Starnberg 34 20) 
Lauth Reinhard (1.4.55), Dr.phil., Dr.med., für allgemeine Philosophie. M 19, Ferdinand-
Maria-Straße 10 
Stippel Fritz (8.8.55), Dr.phil., o.Prof. an der Pädagogischen Hochschule M-Pasing der Uni­
versität München, für Pädagogik. M 60, Stücklenstraße 1 (8 11 22 58) 
Fischer Hugo (4.10.57), Dr.phü., früher pl. a.o. Professor der Universität Leipzig, für PhUo­
sophie - liest nicht —.8115 Ohlstadt b. Murnau, Nr.84 (Alter Streidelhof) 
Bachmann Erich (25.2.59), Dr.phü., Museumsdirektor (Bayer.Verw.d.Staatl.Schlösser, 
Gärten und Seen), für Kunstgeschichte - liest nicht - . M-Obermenzing, Pagodenburg-
straße 12 
Bielefeld Erwin (1.5.60), Dr.phü., früher o.Prof. der Universität Greifswald, für klassische 
Archäologie. 8031 Weichselbaum, Post Weßling, Haus 16 (500) 
Behling Lottlisa (1.5.60), Dr.phü., früher pl.a.o.Professor der Universität Jena mit Wahrneh­
mung des Lehrstuhls für Kunstgeschichte, für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 
M 22, Steinsdorfstraße 21/H1 (Fakultätsvertreterin der Nichtordinarien) 
Neuhäuslcr Anton (7.8.61), Dr.phü., o.Professor für Philosophie an der Pädagogischen Hoch­
schule M-Pasing der Universität München, für PhUosophie. M40, Ungererstraße 18/HI 
(39 85 54) 
Lückert Heinz-Rolf (23.4.64), Dr.phü., o.Professor und Vorstand des Instituts für Jugend­
forschung und Unterrichtspsychologie an der Pädagog.Hochschule M-Pasing der Universi­
tät München, für Psychologie. M-Pasing, Cervantesstraße 6 (83 00 27) 
° % Dieter (29.8.68), Dr.phü., Direktor der Staatl.Andkensammlungen München, für klassi­
sche Archäologie, M 2, Karolinenplatz 4 
^er t Günter (16.5.69), Dr.phü., für Vor- und Frühgeschichte, mit besonderer Berücksichti­
gung der provinzialrömischen Archäologie. 8135 Söcking, Fichtenweg 17 (08151/73 46) 
0 t t
° Stephan (8.7.70), Dr.theol., für spätantike und mittelalterliche Geistesgeschichte. 
M
 40, Heimstättenstraße 1 (32 74 27) 
Käsbauer Max (17.3.71), Dr.phü., für PhUosophie, Logik und Grundlagenforschung. M 13, 
Heßstraße 51/V (52 22 29) 
pr»vatdozenten: 
W a sem Erich (27.4.59) Dr.phü., o.Professor für Pädagogik an der Pädagogischen Hochschule 
^-Pasing der Universität München, für Pädagogik. M-Lochhausen, Gündinger Straße 6 
(87 64 40) 
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Schnith Karl (13.1.66), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte. M 40, Rümannstra-
ße 57/11 (36 63 76) 
Grimm Gerhard (23.2.67), Dr.phü., für Geschichte Ost- und Südosteuropas. 8013 Haar, 
Untere Parkstraße 19a (46 43 63) 
Waidenfels Bernhard (14.12.67), Dr.phü., für PhUosophie. M 40, Werneckstraße 21 
(33 45 27) 
Kölmel Wilhelm (22.2.68), Dr.phü., für mittelalterliche und neuere Geschichte. 7505 Ettlin­
gen, Kolpingstraße 28 
Hammermayer Ludwig (25.7.68), Dr.phü., für mittlere und neuere Geschichte. 807 Ingol­
stadt, Münzbergstraße 16/0 
Seibert Jakob (6.3.69), Dr.phü,, für Alte Geschichte. M 40, Riesenfeldstraße 14 
Essler Wilhelm Karl (6.3.69), Dr.phü., für Logik und Wissenschaftstheorie. 887 Günzburg, 
Nelkenweg 12 
Galmeyer Peter (6.3.69), Dr.phü., für Vorderasiatische Archäologie. M 2, Institut für Vorder­
asiatische Archäologie, Meiserstr.6/HI (5 59 12 24) 
Piel Friedrich (26.2.70), Dr.phü., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. M 40, Adalbert-
str,104/V (37 18 59) 
Rod Wolfgang (26.2.70), Dr.phü., Wiss.Rat, für PhUosophie. M 50, Koblenzerstr. 18/XI 
Lukasczyk Kurt (26.2.70), Dr.phü., für Psychologie unter besonderer Berücksichtigung der 
Sozialpsychologie und der Geschichte der Psychologie. M 60, Feichthofstraße 165 
(83 03 05) 
Wirth Karl August (26.2.70), Dr.phü., für mittlere und neuere Kunstgeschichte. 8032 Loch­
ham, Friedenstraße 43 (85 27 74) 
Seidl Horst (26.2.70), Dr.phü., für PhUosophie. M 40, Düsseldorfer Straße 3/II (3 00 28 07) 
Schleissheimer Bernhard (26.2.70), Dr.phü., für PhUosophie. 8831 Rebdorf bei Eichstatt, 
Am Pflanzgarten 138 (08 421 / 47 60) 
Adler Erwin (30.4.70), Dr.phü., für politische Theorie unter besonderer Berücksichtigung 
des Marxismus-Leninismus. M 40, Wüli-Graf-Straße 7 
Bischof Norbert (30.4.70), Dr.phü., für Experimenteue Psychologie. 8131 Seewiesen, Max-
Planck-Institut 
Kunze Stefan (4.6.70), Dr.phü., für Musikwissenschaft. M40, Speyererstraße 4/V 
(36 61 40) 
Piroschkow Vera (23.7.70), Dr.phü., für Politische Theorie mit besonderer Berücksichtigung 
Rußlands. M 80, Einsteinstraße 104/III (47 65 06) 
von Savigny Eike (23.7.70), Dr.phü., für PhUosophie. M 50, Rudhartstraße 50 (8 12 39 33) 
Schmidt Hans (23.7.70), Dr.phü., für Mittlere und neuere Geschichte. M 2, Herzog Wilhelm-
Straße 25/111 (24 25 06) 
Huse Norbert (23.7.70), Dr.phil., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte. M 40, Herzog-
str. 12 (33 15 89) 
Treptow Elmar (29.4.71), Dr.phü., für PhUosophie. M 40, Griegstraße 53 (3 59 32 04) 
Brengelmann Johannes C. (29.4.71), für Persönlichkeitspsychologie. M 40, Kraepelinstra­
ße 10, Max-Planck-Institut 
Konrad Robert (24.6.71), Dr.phü., für Mittelalterliche und neuere Geschichte. 8136 Percha» 
Fnedhofstr.4 (08151 / 47 44) 
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Stornier Wilhelm (24.6.71), Dr.phil., für Mittelalterliche und neuere Geschichte, 8014 Neu­
biberg, Pappelstraße 40 
Scheibler Ingeborg (19.7.71), Dr.phil., für Klassische Archäologie. M 19, Zamboninistr.23 
(17 38 94) 
Bockholdt Rudolf (19.7.71), Dr.phil., für Musikwissenschaft, M 60, Grabenstr.52 
Reiter Josef (19.7.71), Dr.phü., für PhUosophie, 84 Regensburg, Alfons Bayererstr.18 
(0941/2 36 18) 
Kuhn Rudolf (19.7.71), Dr.phü., für Mittlere und neuere Kunstgeschichte, M 40, Alter 
St.Georgsplatz 1 
Puntel Lourencino Bruno (19.7.71), Dr.phü., Dr.theol., für PhUosophie, M 22, Kaulbach-
str. 31a (28 60 77) 
Baumgartner Hans Michael (19.7.71), Dr.phil., für PhUosophie, M 21, Rapotostraße 3 
(56 78 08) 
Schubart Hermanfrid (19.7.71), Dr.phü., für Vor- und Frühgeschichte, Madrid 20, Mira-
sierra, Collado del Viento 26 
Dietrich Georg (19.7.71), Dr.phü., o.Professor für Psychologie an der Pädagogischen Hoch­
schule M-Pasing der Universität München, für Psychologie, 8021 Neuried, Waldstraße 20 
(7151 77) 
Eppelsheim Jürgen (25.5.72), Dr.phil., für Musikwissenschaft, M 40, Danziger Straße 1 
(34 72 26) 
Baruzii Arno (25.5.72), Dr.phü., für PhUosophie und Politische Theorie, M 50, Pfarrer-
Grimmstr.l8c 
Hocrster Norbert (18.7.72), Dr.jur., Dr.phü., M.A., für PhUosophie, M 40, Kraepelinstr.63 
(30 93 21) 
Lehrbeauftragte Professoren anderer Hochschulen: 
Lötz Johannes B., Dr.phü., Dr.theol., o.Professor an der Universitä Gregoriana, Rom, und an 
der Hochschule für PhUosophie, München, für Ontotogie und Metaphysik, M 22, Kaul-
bachstr.31a(28 50 46) 
Schischkoff G., Dr.phü., Professor an der Universität Salzburg, für praktische PhUosophie 
-liest nur im Wintersemester 809 Wasserburg am Inn, Mozartstraße 15 (08071/8 56) 
d e
 Vries Josef, Dr.phü., Professor für PhUosophie an der Hochschule für PhUosophie, 
München, für Ontologie und Metaphysik, M 22, Kaulbachstr.31a (28 50 46) 
Kerkhoff M., Dr.phü., ass.Prof. für PhUosophie. Puerto Rico. 
Lanius Gerhard, Dr.phil., a.o.Professor an der Hochschule für Fernsehen und Füm, Mün­
chen, für audiovisuelle Kommunikation, M 71, Engadiner Straße 32 (75 34 53) 
Lehrbeauftragte: 
Hacker Ulrich, Dr.phü., für Kritische Theorie der Gesellschaft im 19./20. Jahrhundert, 
M 40, Knorrstraße 70 (35 39 17). 
Angermann Christoph, Dipl.Psych., für Graphologie, 8031 Stockdorf, Karl-Sticler-Straße 4 
(89 84 70). 
fcdlestrem Karl G., Dr.phü., für Sozialistische GeseUschaftstheorien im 19. und 20. Jahrhun­
dert, M 80, Schumannstraße 10 (47 45 78) 
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Bartusch Sigrid - Freifrau Teuffei v. Birkensee, Dr.phil., für Geschichtliche Fragen der Päda­
gogischen Anthropologie, M 40, Ansbacher Straße 4 (37 23 72) 
Bauriedl Theodore, Dipl.-Psych., für projektive Diagnostik, M 60, Lützowstraße 27 
Bayer Günther, Dipl.-Psych., für Methoden und klinische Einzelfallstudien in der Verhaltens­
modifikation Erwachsener, 8035 Gauting, Bergmoserstraße 7 
Betz Dieter, Dr.phil., für Experimentelle Psychologie, 8031 Güching, Thalhof 2 (08 1 85/ 
300) 
Birbaumer Niels, Dr.phil., für physiologische Psychologie, M 40, Frauenstättstraße 12 
Bock Irmgard, Dr.phil., Akademischer Oberrat, für Grundfragen der Pädagogik, M 81, IM-
trastraße 17/1608 (91 17 85) 
Brandhofer Franz Josef, Dr.phil., für Lektüre antiker Historiker, 8104 Grainau, Waxenstein-
Straße 24 
Brandt Harm-Hinrich, Dr.phil., Akad.Oberrat, für Einführung in die Neuere Geschichte, 
M 71, Begasweg 18 (79 92 71) 
Brockard Hans, Dr.phil., für Einführung in die Philosophie unter besonderer Berücksichti­
gung religionsphilosophischer Probleme, M 80, Wörthstraße 36 (44 91 07) 
Broszat Martin, Dr.phil., wissenschaftlicher Referent im Institut für Zeitgeschichte, für Ge­
schichte, M 90, Am Bergsteig 8 (69 28 68) 
Brunner Alfred, Dr.phil., für Persönlichkeitspsychologie. M 50, Sachsenspiegelstraße 30 
(14 26 82) 
Buchner Hartmut, Dr.phil., für Idealismus und Phänomenologie. 8211 Rottau, Oberdorf­
straße 4 (0 86 41 /21 52) 
Bullik Manfred, Dr.phil., wiss.Assistent, für Emtuhrung in die neuere Geschichte, 8032 Grä­
felfing, Aribostr.2 (85 59 29) 
Bushart Bruno, Dr.phil., Museumsdirektor, für Deutsche Malerei des Barock, 89 Augsburg, 
Städt.Kunstsammlungen, Hoher Weg 8. 
Christoph-Lemke Charlotte, Dipl.-Psych., für Beratung bei Jugendlichen und Studenten und 
die dazugehörigen besonderen Explorationstechniken, M 40, Silchenstraße 17 
Cornelius Friedrich, Dr.phil., für antike Religionsgeschichte, 8919 Greifenberg am Ammer­
see (08192/524) 
Cremer Will, Dr.phil., für Einführung in die Politische Wissenschaft, M 71, Ortenburgstraße 6 
(78 88 13) 
Deku Henry, Dr.phil., für Philosophische Anthropologie, M 80, Maria Theresiastr.25 
Dülk Franz, Dr.phil., für Fernsehjournalismus, 7012 Schmiden, Hochhaus Herkules. 
Dümpelmann Leo, Dr.phil., für Übungen zur Einführung in die Philosophie, M 19, Bluten* 
burgstr.66 (18 13 76) 
Eichhorn Hansheiner, Dipl.-Phys., für Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters und der 
Neuzeit, M 2, Augustenstraße 33 
Eichhorn Peter, Dr.phil., für Einführung in die Sozialphilosophie, M 2, Mathildenstr.5 
Elhardt Siegfried, Dr.med., für Tiefenpsychologie. 8022 Grünwald, Perlacher Straße 1° 
(47 16 33) 
Ferstel Roman, für experimentelle Planung Dr.phil., Dipl.Psych., Durchführung und Auswer­
tung von klinisch-psychologischen Experimenten, M 40, Nietzschestraße 26 
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Fischer H.Gerhard, Dr.theol., Akademischer Oberrat, für Einführung in die neuere Geschich­
te. 8031 Gröbenzell, Bahnhofstraße 28 (0 81 42 / 68 92) 
Franke Heinz, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie. 8032 Gräfelfing, Waldstraße 14 
(85 29 83) 
Frantz Roderich, Dr.phil., für Fernsehjournalismuv M 45, Sondermaierstraße 68 
Fthenakis Wassiüos, Dr.phil., für Einführung in die Intelligenzdiagnostik, M 90, Bruggsper-
gerstraße 16 
Gaensslcn Hermann, Dr.phil., für statistische Planung und Auswertung von Experimenten, 
M 50, Donauwörtherstraße 43 (14 13 55 9) 
Gebert Dieter, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, M 40, Hanselmannstraße 13 
Gerl Barbara, Dr.phil., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 50, Hanno­
verstraße 8 (141 83 19) 
Glassl Horst, Dr.phil., für Landeskunde Osteuropas, 8011 Putzbrunn, Rauschbergstraße 7 
(60 29 00) 
Glaubitz Joachim, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik, 8011 Anzing, Gar­
tenstraße 9 
Güwitzky Hans, Dr.phil., für Einführung in die Transzendentalphilosophie, 8031 Gröbenzell, 
Eschenrieder Straße 48 (0 81 42/ 66 35) 
Glotz Peter, Dr.phil., M.A., MdL, für Medienpolitik, 8031 Gröbenzell, Weiherweg 58a 
Grasser Walter, Dr.phil., für Finanz- und Geldgeschichte Bayerns, M40, Stauffenberg-
. Straße 5/0 (30 73 00) 
Grote Bernd, Dr.phü., für KoUoquium über FUmpraxis, M 40, Leopoldstr.20 (34 70 42) 
Grummes Ulrich, Dr. phü., für Einführung in die PhUosophie Friedrich Nietzsches, M 40, 
Destouchesstr.57 (3 00 46 09) 
Hager Anton, Dr.rer.nat., für Stenographie, M 55, Ossingerstr.13 
Hankarner Ernst W., Dr.phü., für Einführung in die Politische Theorie der Antike, M 90, 
Gincinnatistr.l 1 (63 11 93) 
Haselhorst Kurt, Dr.phü., für historische Streichinstrumente, M 40, Keferstraße 20 
(34 22 22) 
Hauff Eberhard, für Informationstechnik des Dokumentariums, M 23, Ohmstraße 16 
(33 29 42) 
Hauke Wolf gang, Dr.phil., für römische Topographie, M 2, Meiserstr.10 
Heidenberger Felix, für Fernsehjournalismus. M 83, Lorenz-Straße 97 
Heinelt Gottfried, Dr.phü., für psychologische Diagnostik, M 40, Tengstraße 32/11 
(36 52 28) 
Heinhold Karl-Johannes, Dr.med., für Forensische und Klinische Psychologie, 8013 Haar, 
Joseph-Haydn-Straße 6 
Henckmann Wolfhart, Dr.phü., für Einführung in die Ästhetik, M 40, Rheinstraße 37 
(34 70 00) 
Herwig Dagmar, Dr.phü., für Einfuhrung in die Politische Theorie, 8033 Planegg, Egenhofen-
str.8 (89 43 18) 
H
«w% Hedda, Dr.phü., für Einführung in die Politische Theorie, M 40, Nordendstraße 7 
(28 39 53) 
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Hüist Peter, Dr.phü., für Wissenschaftliche Propädeutik, M 82, Eigerstr.23 (42 50 09) 
Höffe Otfried, Dr.phü.. für Praktische PhUosophie, 8 Karlsfeld, Rathausstraße 14 
(08131/88 73) 
Hoering Walter, Dr.phü., Dr.rer.nat., für Wissenschaftstheorie, M 60, Schärstraße 31a 
(88 21 00) 
Hoffmann-Loerzer Günter, Dr.phü., für Naturrechtslehren des 17. Jahrhunderts, M 80, Bu-
schingstraße 43 (91 34 94) 
Houben Antoon, Dr.phü., für Persönlichkeitstheorie in Forschung und Praxis, 8010 
Weißenfeld, Am Mitterfeld 3 
Hurig Lien-te, Dr.phü., für Einführung in die Internationale Politik, M21, Rolf-
Pineggerstraße 14/HI 
Huß Werner, Dr.phü., für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Fürstenbergstraße 23 
(3 00 14 99) 
Jacobs Wilhelm G., Dr.phü., für Probleme der PhUosophie des jungen Scheüing im Zusam­
menhang der Scheüing-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
M 80, Wolfskehlstraße 11 (91 29 82) 
Kamiah Andreas, Dr. für Raum- und Zeittheorie, M 21, Stürzerstraße 16 (56 98 23) 
Kapuste Hannes, Dr.med., für Ausbüdungsforschung und Hochschuldidatik, M 40, Institut 
für Ausbüdungsforschung, Haimhauserstraße 1 (34 70 50/34 70 59) 
Keßler Eckhard, Dr.phü., für Lektüre und Interpretation humanistischer Texte, M 40, Arcis-
straße 52 (28 81 40) 
Keupp Heinrich, Dipl.-Psych., für soziale Schichtungen psychischer Störungen, 8015 Markt 
Schwaben, Rot-Kreuz-Straße 5. 
Kiock Hartmut, Dr.phü., für Elemente einer Theorie der politischen Information, M 71, 
Soüner Str.52 (79 53 23) 
Kirchner Hans-Martin, Dr.phü., für Kommunikation durch und für SchaUplatten, 
8035 Gauting, Kurt-Huber-Str.20 (86 51 76) 
Kloos Rudolf M., Dr.phü., Archivdirektor, für mittelalterliche und frühneuzeitliche Epi" 
graphik, M 2, Arcisstraße 12/Nord 
Knapp Guntram, Dr.phü., für Übungen zur phüosophischen Propädeutik, M 40, Ainmiller­
straße 34 (39 55 76), 
Koktanek Anton Mirko, Dr.phü., für neuzeitliche phÜosophische Theorien zur Universalge­
schichte. M 25, Pfeuferstraße 14 (76 36 52) 
Kraiker Christoph, Dipl.-Psych., für lernpsychologische und wissenschaftstheoretische 
Grundlagen der klinischen Psychologie, M 15, Maistr.18 (53 13 51) 
Kritzer Peter, Dr.phü., für Geschichte der Sozialdemokratie, M 19, Rondell Neuwittels­
bach 3/II (57 12 90). 
Krapp Andreas, Dipl.-Psych., für erziehungswissenschaftliche Beurteüungs- und 
Meßverfahren, M 40, Grasmeierstraße 25 (32 73 05), 
Krohn Wolfgang, Dr.phil., für Übungen zum Verhältnis von Humanismus und neuzeitlicher 
Wissenschaft, M 15, Bavariaring 43 (76 81 70) 
Küthmann Harald, Dr.phü., Direktor der Staatl. Münzsammlung, für Münzgeschichte der 
Antike, M 55, Pelargonienweg 23 (74 68 87) 
Kuan Hsin-Chi, Dr.phü., Einführung in die Internationale Politik, 8 München 13, Türken-
str.79 
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Kunkel Waltraud» Dr.phil., für psychologische Diagnostik und Begutachtung, M 40, Zieh-
landstraße 14/IV (59 39 80) 
Langenbucher Wolfgang, Dr.phil., für Analyse der zeitgenössischen Kritik am Kommuni­
kationssystem der BRD, M 19, Flüggenstraße 6(17 73 42) 
von La Roche Walter, für journalistischen Grundkurs, M 60, Paul-Hösch-Straße 22. 
Leube Eberhard, für Fernsehjournalismus, M 45, Zehetmeierstraße 16. 
Lewan Kenneth M., Dr.phil., für Verfassung und Verfassungslehre der Vereinigten Staaten, 
8021 Taufkirchen, Weihererstr.10 
Mahle Walter, M.A., für Kommunikationstheorie und -politik, M40, Clemensstraße 90 
(30 23 67) 
Marwitz Herbert, Dr.phil., für griechische Keramik, M 2, Meiserstr.10 
Marx Wolf gang, Dr.phil., für Lern- und Sprachpsychologie. M 40, Leopoldstraße 96 
(39 69 67) 
Maukisch Hermann, Dr.phil., für Eignungsdiagnostik und Verkehrspsychologie, 8031 Grö­
benzell, Dr.Trollstraße 53 (0 81 42 / 94 24) 
May Ulrike, Dipl.-Psych., für empirische Grundlagen der Psychoanalyse, M 40, Georgen-
str.89 
Mehringer Andreas, Dr.phil., für Sozialpädagogik — liest nicht —f 8023 Pullach bei München, 
Gistlstraße 41 
Mekiska Karl W., für Zeitungspraktikum, M 80, Buschingstr.45 (91 36 11) 
Menke Manfred, Dr.phil., für Vorgeschichtliche Siedlungskunde, M 19, Walhallastr.45 
(17 75 04) 
Metz Gerda, Dr.phil., für Entwicklungsstörungen im Kindes- und Jugendalter, M 40, Wü-
helmstraße 25 
Möckl Karl, Dr.phil., für gesellschaftliche und industrielle Entwicklung Bayerns im 19. und 
20. Jahrhundert, M 13, Bauerstraße 21 
Mohr Wolf gang, Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungsgeschichte, M 27, Buschingstraße 61/VI 
(48 22 41) 
Mühlen Ulrich, Dr.phil., für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und Praxis, 
M 80, Elsässerstraße 32. 
Natorp Elke, Dipl.Psych., für Übungen zur experimentellen Entwicklungspsychologie, M 40, 
Kraepelinstraße 63 (30 97 50) 
Neuberger Oswald, Dr.phil., für Wirtschaftspsychologie, 8031 Gröbenzell, Mittenwalder-
straße 184 
Orth Wolfgang, Dr.phil., für Einführung in die Alte Geschichte, M 40, Leonhard-Frank-
Straße 3/III (30 16 34) 
Ottmann Henning, M.A., für Einführung in die Probleme der Ethik und Politischen Theorie, 
8025 Unterhaching, Bussardstr.24 (61 56 36) 
Overbeck Bernhard, Dr.phil., Konservator der Staatl-MünzSammlung, für Römische Fund­
münzen, M 80, Mauerkircherstraße 38 (98 15 83) 
pawse Hans, Dr.phil., für Einführung in die Internationale Politik, M81, Flaschenträger-
straße 13, 
Waff Maurus O.S.B., Dr.phil., für Gregorianik, 7207 Erzabtei Beuron/Hohenzollem 
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Pieper Annemarie» Dr.phü., für Grundbegriffe der Ethik, M 21, Helmpertstr.21 (58 Ol 620) 
Pohl Gerhard, Dr.phü., für Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, M 25, Johann-
Houis-Straße 2 
Pohlert Thilo» Dr., DipI.sc.pol., für Informatik für Journalisten, 2 Hamburg 13, Mittelweg 38 
Prell Siegfried, Dr.phil., Dipl.-Psych., für Schulpädagogik, M 55, Cimbernstraße 66 d 
Raith Werner, Dr.phil., für Interpretation von Texten zur Einführung in die PhUosophie, 81S 
Starnberg, Possenhofener Straße 36 (0 81 51 /60 03). 
Redling Wiltraud, Dr.phü., für Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, z.Zt. 
M 40, Kaulbachstr.93 (21 80 - 34 64) 
Frhr.v. Reitzenstein Wolf-Armin, Dr.phü., Studienrat z.A., für Orstnamenkande, M 19, 
Lachnerstr.27 (16 36 03) 
Renner Hermann, Dr.phil., für Hörfunkjournalistisches Praktikum, M 71, Walliser 
Straße 160 
Rey Eibe-Rudolf, Dipl.-Psych., für Testtheorie, 835 Gauting, Am Würmufer 17 
Riveles Stanley, M.A., für Politische Probleme der Tschechoslowakei, M 19, Ruffinistraße 16 
(13 15 67) 
Röbel Gert, Dr.phü., für bibliographische Einfuhrung in die Osteuropa- und Südosteuropa­
kunde, M 81, Ortlindestraße 2/02 (91 48 32) 
Sandberger Adolf, Dr.phil., für historische Landeskunde, M-Pasing, Mendelssohnstraße 13 
(22 82 71). 
Sauermost Heinz Jürgen, Dr.phü., Einführung in die kunstgeschichtliche Literatur, M 21» 
Wühelm-Riehl-Str.17 (586 824/574 584) 
Scheibe Wolf gang, Dr.phü., Honorarprofessor für Pädagogik an der Pädagogischen Hochschu­
le M-Pasing der Universität München, für Erwachsenenbildung, M 90, Schönstr.72 b 
(65 54 51) 
Schellhorn Kai, Dr.phü., für Einführung in die Internationale Politik, 8919 Utting, Job. 
Sedlmeierstr.9 B 
Schild Hansjörg, Dr.theol., DipL-Psych., für Grundlagen der Gesprächs- und Kommuru-
kationstherapie, M 70, Meindlstr.5/HI (76 16 66) 
Schlögl Waldemar, Dr.phü., für Emführung in die Geschiehth Hüfswissenschaften, M 70» 
Netzgaustr.3 (74 99 00) 
Schlötterer Reinhold, Dr.phiL, für historische Satzlehre der Musik und Aufführungsversuche, 
M 40, Tengstraße 42 (3 00 16 45), 
Schmid Hans, Dr.phü., für Musiktheorie des Mittelalters, 808 Emmering, Post Fürstenfeld­
bruck, Hauptstraße 23 (Fürstenfeldbruck 21 83) 
Schmidt Eva-Maria, für Kunst des 5Jhdts.v.Chr., M 2, Meiserstr.10 
Schmidt Jörg, Dr.phü., für Einführung in die Neuere Geschichte, M 40, Belgradstraße 68 
(30 92 55) 
Schmidt Reinhard Wilhelm, für Hörfunkjournalismus, M 80, Schumannstr.l bei Zalünger 
Schmidtke Heinz, Prof. Dr.rer.nat., für Ergonomie, M 40, Barbarastraße 16/11 (2 10 53 89), 
Schöpf Alfred, Dr.phü., für Phüosophische Psychologie und Sozialphilosophie, M 19, Alt-
mühlstr.ll/II (1 57 40 26) 
Schreiber Erhard, Dr.phü., für Einführung in die Zeitungswissenschaft und für marxistische 
Kommunikationstheorie, M 80, Kufsteiner Straße 4 (98 66 45) 
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Schreiber Friedrich» Dr.oec.publ» für Fernsehjournalismus. Lochham» Am Wasserbogen 7. 
Schroeder Claus-Christian» DipL-Psych.» für mathemathische und theoretische Grundlagen 
der Psychologie» M 8» Rablstraße 43 (45 44 00) 
Sehubö Werner» Dipl.-Phys.» für quantitative Methoden der Psychologie» M 25, Aberlestr.29 
(76 17 60) 
Schwarz Jürgen» Dr.phil.» für Einführung in die Internationale Politik» 8190 Wolfratshausen, 
Holunderstraße 1, 
Siedentopf Heinrich, Dr.phil., für antike Malerei, M 60, Paul Höschstr.42 
Simons Eberhard, Dr.phil., für marxistische Religionskritik» M 22, Ludwigstraße 22 
(2 80 96 69) 
Speck Otto, Dr.phil., o.Professor für Sonderpädagogik an der Päd. Hochschule München, 
M 50» Pfarrer-Grimm-Straße 42 (812 11 88) 
Spitziberger Georg, Dr.phil.» für Geschichte der Provinz Raetien, 83 Landshut-Altdorf, De­
kan-Wagner-Straße 4 (0871/2 83 34), 
Starkulla Heinz, Dr.phil., für Kömmunikationsrecht, 815 Holzkirchen» Auf der Höh 4 
(08024/68 27) 
Suckale Robert» Dr.phil.» für Einführung in die mittelalterliche Kunst, M 61» Meistersinger­
straße 118 (93 34 17), 
Timmermann Johannes, Dr.phü., Oberstudienrat, für Didaktik der Geschichte! M 49, Züri­
cher Straße 138 (75 28 06), 
Trainier Roswitha, Dr.phü., für Musiklehre, M 40» Tengstraße 42 (3 00 16 45) 
Tröger Hannes, DipL-Psych.» für Methodenlehre der empirischen Pädagogik, M 80, Prinzre­
gentenstraße 70 (45 76 93) 
Trümpelmann Leo» Dr.phü., für Archäologie der Spätzeit Irans, 8036 Herrsching» Martins­
weg 3 (08152/62 53) 
Tunncr Wolfgang» Dr.phü.» für allgemeinpsychologische und experimentelle Voraussetzun­
gen der Klinischen Psychologie, M 40, Berlinerstr.5 
Ulbert ThUo, Dr.phü.» für christliche Architektur auf der iberischen Halbinsel, 8131 AU-
mannshausen, Seeburgstr.8 (08151/54 98) 
Ulieh Dieter» Dr.phil,', für Methodenlehre der Erziehungswissenschaft und pädagogische So­
ziologie, M 81» WÜhelm-Dieß-Weg 13 (93 34 38) 
unterreitmcier Hans» Dr.phü., für phüosophische Propädeutik, M 3, Herzogspitalstraße 9, 
Urban Ralf, Dr.phü., für Einführung in die Alte Geschichte, M 40» Hütenspergerstr.35 
(37 62 31). 
Vogelsang Thilo» Dr.phil., Leiter der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte, für Ge­
schichte, M 80, Richard-Strauß-Straße 7 (47 58 80) 
Vuk Octavian, Dr.jur.» LicPhü., für PhUosophie der romanischen Länder, M 80, Gebele-
straße 11/1(98 85 82) 
Waeltner Ernst» Dr.phil., für Musik des 20. Jahrhunderts, M 40, Görresstraße 22 (37 08 13). 
Wagner Lutz, Dr.phil., für Graphologie, M 60» Herzog-Johann-Straße 20 (88 02 84). 
Weber Egbert, Dr.phü.» Honorarprofessor, für Sozialphilosophie und amerikanische Sozialge-
schichte, M 22» Wurzerstraße 12/IV (22 32 24), 
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Wehlen Wolfgang» Dr.phil.» für Lektürekurse, M 83» Peralohstraße 35 (49 56 50), 
Weiß Hans-Jürgen» M.A., für Einführung in die Zeitungswissenschaft und für Methoden der 
empirischen Kommunikationsforschung» M 71» Geigenbergerstr.47 (79 24 73) 
Wolf Dieter» BA.» Einführung in die Internationale Politik» 8 München» Herzogstr.43-45 
(34 23 54) 
Wormser Rudolf» DipL-Psych.» für Übungen zur experimentellen Psychologie in Theorie und 
Praxis. M 5» Ickstattstraße 30 
Xochellis Panagiotis, Dr.phil.» für Grundfragen der Pädagogik, M 21, Agnes-Bernauer-
Straße 24 (56 13 20) 
Ziese Jürgen, Dr.phil.» für Lektürekurse, M 40, Hiltensperger Straß e 35 (37 79 96) 
Zimmermann Franz, Dr.phil., für Einführung in die Existenzphilosophie, M 40, Hiltensper-
gerstraße 43/U (37 95 65) 
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H. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
•Pfeiffer Rudolf (1.10.23), Dr.phil., Dr.phil.h.c, für Jklassischc Philologie - liest nicht 
M 13, Hiltenspergerstraße 21/0 (37 21 85) 
•Rohlfs Gerhaid (30.4.26), Dr.phü., Dr.phüJi.c, Dr.phil.h.c, Dr.phil.h.c, für romanische 
Philologie - lest nicht 74 Tübingen-Hirschau, Hirschhalde 5 (Tübingen 2 39 03) 
•Rosenfeld Hans-Friedrich (1.7.32), Dr.phil., für germanische Philologie. M-Solln, Sollner 
Straße 22/1 (79 64 35) 
*v.Fritz Kurt (1*7.38), Dr.phil., für klassische Philologie - liest nicht M 22, Veterinärstra­
ße 2 (28 55 95) 
*Koschmieder Erwin (1.5.39), Dr.phil., für slavische und baltische Philologie. 8011 Vater­
stetten» Beethovenstraße 42 (46 74 92) 
Giemen Wolfgang (1.8.43), C.B.E.,Dr.phil., Dr.philJht.c, DXittJhuc., für englische Philologie, 
Vorstand des Seminars für Englische Philologie. 8207 Endorf/Obb. (0 80 53 / 326) und 
M 2, Theresienstraße 60/VI (28 74 21) 
*Egermann Franz (1.9.43), Dr.phü., für klassische Phüologie. M 27, Kufsteiner Platz 4 
•Kunisch Hermann (1.11.47), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte — liest nicht 
M 19, Nürnberger Straße 63 (15 57 24) 
Spitaler Anton (5.8.48), Dr.phü., für semitische Phüologie, Vorstand des Seminars für Scmi-
tistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islam Wissenschaft. M 22, Veterinärstra­
ße 2/IH rechts (28 51 00) 
Franke Herbert (29.3.52), Dr.phü., Dr.jur., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, 
Vorstand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft. 8035 Gauting, 
Fliederstraße 23 (86 29 07) (8 50 29 07) 
*Basler Otto (9.4.52), Dr.phü., für deutsche Phüologie und Volkskunde, Honorarprofessor 
an der Phü.Fakultät der Univ. Freiburg/Br. - liest nicht - . 78 Freiburg/Br., Steyrerstra-
ße2 
Sengle Friedrich (13.9.52), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte, Vorstand des 
Seminars für Deutsche Phüologie II» Neuere Abteüung. 8135 Söcking über Starnberg, 
Ludwig-Thoma-Straße 1 (0 81 51 / 68 07) 
Bischoff Bernhard (7.4.53), Dr.phü., D.litt.h.c, D.litt.h.c, für lateinische Phüologie des 
Mittelalters, Vorstand des Seminars für Lateinische Phüologie des Mittelalters. 8033 
Wanegg, Ruffini-AUee 27 (89 66 31) 
Kuhn Hugo (24.4.54), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Phüologie H, Ältere Aoteüung. M 22, Veterinärstraße 2 (28 54 40) 
Hölscher Uvo (1954), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Phüologie. M 40, Georgenstr.20 (39 14 55) 
Becker Carl (1.11.55), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für Klassi­
sche Phüologie. M 80, Maria-Theresia-Straße 7 (47 28 28) 
*Sckommodau Hans (30.7.56), Dr.phü., für romanische Phüologie. 813 Starnberg, Stuck­
straße 3 (0 81 51 /25 39) 
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Müller Hans Wolfgang (1.4.58), Dr.phil., für Ägyptologie, Vorstand des Seminars für Ägypto­
logie; Direktor der Staatlichen Sammlung Ägyptischer Kunst. M 2, Meiserstraße 10 
(5 59 13 49) 
Holthusen Johannes (8.7.58), Dr.phil., für Slavische Philologie, Vorstand des Seminars für 
Slavischc Philologie. M 80, Pixisstraßc 9 (98 31 48) 
Stimm Helmut (1.10.58), Dr.phil., für romanische Philologie» Vorstand des Seminars für 
Romanische Philologie. M 60, Münchhausenstraße 20 (8 11 50 80) 
Bete Werner (1.4.59), Dr.phü., für deutsche Phüologie, Vorstand des Seminars für Deutsche 
Phüologie I, Ältere AbteÜung, Senatsbeauftragter für Schulfragen bei der Westdeutschen 
Rektorenkonferenz. M 13, Winzererstraße 29/VHI (19 25 24) 
Noyer-Weklner Alfred (1.5.59), Dr.phü.» für romanische Phüologie, Vorstand des Seminars 
für Italienische Phüologie, M 40, Leonhard-Frank-Straße 5/TV (30 12 52) 
Kissling Hans Joachim (16.7.59), Dr.phü., für Geschichte und Kultur des Nahen Orients 
sowie für Turkologie, Vorstand des Instituts für Geschichte und Kultur des Nahen Ori­
ents sowie für Turkologie. M 13, Elisabethstr.71 (18 02 25) 
Beck Hans Georg (1.1.60), Dr.theol., für By2antinistik und neugriechische Philologie, Vor­
stand des Instituts für Byzantinistik und Neugriechische Philologie. M 21, Wülibaldstra-
ß e 8 d 
Friedmann Friedrich Georg (1.9.60), Dr.phü., für nordamerikanische Kulturgeschichte, Vor­
stand des Amerika-Instituts. M 23, Hans-Leipelt-Straße 12 (Studentenstadt Freimann) 
(32 60 69) 
Kretzenbacher Leopold (1.3.61), Dr.phü., für Volkskunde, Vorstand des Seminars für deut­
sche und vergleichende Volkskunde. M 40, Adalbertstraße 94/H (37 45 14) 
*Wölcken Fritz (6.7.61), Dr.phü., für englische Phüologie - liest nicht - . M 40, Germania­
straße 3 7/H (36 46 86) 
Bauer Roger (1.10.62), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte und vergleichende 
Literaturwissenschaft, Vorstand des Seminars für Deutsche Phüologie I , Neuere Abtei­
lung. M 19, Aiblinger Straße 8 (16 87 59) 
Bauer Wolf gang (16.1.63), Dr.phü., für ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft, Vor­
stand des Seminars für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft. M 23, Antwerpener 
Straße 16 (34 65 27) 
Fromm Hans (5.4.63), Dr.phü., Dr.phü.h.c, für deutsche Phüologie sowie Finnougristik, 
Vorstand des Seminars für Deutsche Phüologie II, Ältere Abteüung, 8012 Ottobrunn» 
Roseggerstraße 35a 
Edzard Dietz Otto (3.9.63), Dr.phü., für Assyriologie, Vorstand des Assyriologischcn Semi­
nars, 8031 Stockdorf, Engertstr. 2 
Müller-Seidel Walter (30.4.65), Dr.phü., Dekan, für neuere deutsche Literaturgeschichte» 
Vorstand des Seminars für Deutsche Phüologie II , Neuere Abteüung, M 81, Pienzenauer 
Straße 164 (98 82 50) 
Lazarowicz Klaus (12.12.66), Dr.phü., für Theaterwissenschaft, Vorstand des Instituts für 
Theatergeschichte. 8132 Tutzing, Schubertstraße 2 (0 81 58 / 88 45) 
Gneuss Helmut (28.12.67), Dr.phü., Prodekan, für englische Phüologie, Vorstand desSerrü-
* **** fli* Englische Phüologie. M 81, Ortlindestraße 6/51 (91 47 26) 
Scheller Meinrad (15.3.68), Dr.phü., für allgemeine und indogermanische Sprachwissen­
schaft, Vorstand des Sprachwissenschaftlichen Seminars. M 80, Possartstraße* 
(47 21 21) 
Slraube Helmut (1.4.68), Dr.phü., für Völkerkunde und Afrikanistik, Vorstand des Instituts 
für Völkerkunde. 8032 Lochham, Riesheimerstraße 13 (85 59 06) 
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Poenkkc Klaus (10.10.68), Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte, Vorstand des 
Amerika-Instituts. 813 Starnberg, Hanfelderstr.55 (0 81 51 / 73 63) 
Naumann Wolfram (18.4.69), Dr.phil., für Japanologie, Vorstand des Seminars fürjapanolo-
gie. 8034 Germering, Eisenbahnstraße 2 und 7815 Kirchzarten, Höfenerstraße 25 
(0 76 61 /14 54) 
Ganschow Gerhard (15.10.70), Dr.phü., für Finnougristik, Vorstand des Finnisch-ugrischen 
Seminars. 8034 Unterpfaffenhofen, Harzstraße 3 B (84 43 85) 
Suerbaum Werner (20.10.70), Dr.phü., für klassische Phüologie, Vorstand des Seminars für 
Klassische Phüologie. M 40, Amalienstraße 81 (28 33 74) 
Tillmann Hans G. (30.12.71), Dr.phü., für Phonetik und sprachliche Kommunikation, Vor­
stand des Instituts für Phonetik und sprachUcfie Kommunikation, 8023 PuUach, Kirch­
platz 5, (79 31 307) 
Schlingoff Dieter (1.3.72), Dr.phü., für Indologie, Vorstand des Seminars für Indologie und 
Iranistik, M 40, Scheüingstr.33/3 
Birnbaum Henrik (1.7.72), Dr.phü., für Slavische Phüologie, Baltische Phüologie und Bal-
kanphüologie, Vorstand des Seminars für Slavische Phüologie, M 22, Geschwister-Scholl-
Platz 1 
Planmäßige außerordentliche Professoren; 
*Weifert Ladislaus Michael (5.2.43), Dr.phü., für deutsche Phonetik und Mundartkunde. 
M 23, Belgradstraße 142/IV (30 11 07). 
Honorarprofessoren: 
Kriss Rudolf (23.9.47), Dr.phü., für Volkskunde - liest nicht ~ . 824 Berchtesgaden, 
Schließfach 16 (0 86 52 / 24 14) 
Kauffjnamn Hans Eberhard (18.3.60), Dr.phü., für Völkerkunde Südostasiens — liest nicht —. 
M 23, Brabanterstraße 18 (48 91 96) und A-6370 Kitzbühl/Tirol, Zwickleitenweg 9 
Letellier Pierre Jacques Edmond (25.1.61), Lehrbeauftragter an der Technischen Universität 
Berlin, für französische Literatur - liest nicht - . Beriin 12, Hotel am Steinplatz, Uhland-
str.197 
Gebhard Torsten (21.9.62)» Dr.phü., Generalkonservator, für Volkskunde. M 8, Erminold­
straße 84 (40 48 91) 
Göpfert Herbert (12.10.64), Dr.phü., für Buch- und Verlagswesen, Editionskunde und litera­
rische Kritik. 8031 Stockdorf bei München, Südstraße 17 (89 63 23) 
Pwgerle Anton (26.8.68), Dr.phü., für klassische Phüologie und Didaktik der alten Spra­
chen. M 45, Unter der Linde 12 
G äste der Fakultät: 
Afcwyn Richard, Dr.phü., em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Univer­
sität Bonn - liest nicht 8131 Perchting bei Starnberg (0 81 51 / 73 08) 
Wü
*ms Pierre, Diplome d'Etudes super., Direktor des Französischen Kulturinstituts Mün­
chen. M 2, Kauloachstraße 13 (28 53 11) 
Romussi Benito, Dr., Direktor des Italienischen Kulturinstituts. M 2, Hermann-Schmid-Stra-
ßc 8 (76 45 63) 
**** Wolfdietrich, Dr.phü., em.o.Prof. für neuere deutsche Literaturgeschichte an der Uni­
versität Münster. M 23, Klementinenstraße 18 (340 14 78) 
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Dr.Kenncth M. Stampp, Professor of American History, University of California, Berkeley, 
CaL, USA. Amerika-Institut der Universität München, M 22, Prof.-Huber-Platz 2 
(21 80 27 39) 
Güterbock Hans Gustav, Prof. Dr., Oriental-Institute Chicago. M 2, Abtfür Hethitologie, 
Meiserstr.8/IH (5 59 12 81) 
Außerplanmäßige Professoren: 
Ubbelohde-Doering Heinrich (1.6.37), Dr.phil., für Völkerkunde - liest nicht 3551 Goß­
felden bei Marburg, Haus Ubbelohde 
Rosenfeld Helmut (13.2.57), Dr.phil., Oberregierungsbibliotheksrat, für deutsche Phüolo­
gie. M 13, Nordendstraße 1 a/I 
Motekat Helmut (6.9.57), Dr.phü., Wiss. Rat, für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 15, 
Häberlstraße 17 
Treu Max (17.7.58), Dr.phil., für klassische Philologie. M40, Elisabethstraße 75/1 
(19 24 65) 
Weithase Irmgard (16.2.59), Dr.phil., früher pl. a.o. Professor der Universität Jena, Vorstand 
des Instituts für Sprechkunde, für Phonetik und neuere deutsche Literaturgeschichte. 
M 13, Winzererstraße 31/V (18 07 21) 
Wessel Klaus (1.5.60), Lictheol., Dr.phü., früher pl. a.o. Professor der Universität Greifs­
wald, für frühchristliche und byzantinische Kunstgeschichte. 8035 Gauting, Pippinstra­
ße 9 
Carstens-Grokenberger Dorothee (27.5.64), Dr.phü., für romanische Phüologie, 8021 Icking, 
Ulrichstraße 59 (0 81 78/32 70) 
Kammenhuber Annelies (12.10.64), Dr.phü., für indogermanische Sprachen des Alten Ori­
ents, Abteüungsleiterin für Hethitologie, Gastprofessor für Hethitologie am Pontificho 
Istituto Biblico, Rom. M 80, Schneckenburgerstraße 11 (4 70 37 49) 
Schanzer Ernest (26.1.66), Dr.phü., für englische Phüologie. M 81, Klingsorstraße 3/VI 
(91 42 66) 
Vordtriede Werner (25.3.66), Ph.D., für neuere deutsche Literaturgeschichte. M 23, Sim-
mernstraße 3/1 (36 11 003) 
Kerschensteiner Jula (2.6.66), Dr.phü., Wiss.Rat, für klassische Phüologie. M 40, Gricgstra-
ße 13/1 (35 34 60) ö 
Bojko-Blochyn Jurij (15.12.66), Dr.phü., für Geschichte der Slavischen Literaturen. M 81, 
Titurelstraße (93 27 91) 
Aifalg Julius (1.11.67), Dr.phü., Wiss.Rat, für Phüologie des christlichen Orients. M23, 
Kaulbachstraße 95/HI (34 58 99) 
Zerries Otto (1.12.67), Dr.phü., für Völkerkunde, Landeskonservator am Staad. Museum für 
Völkerkunde. M 22, MaximÜianstraße 42; priv.: M 2, Hüblestraße 12 (19 24 89) 
Prfs Leo (21.8.68), Dr.phü., für Judaistik. M 80, Prinzregentenstraße 91 (47 51 97) 
^ a s m j 1 1 8 ( 1 6 * L 6 9 ) ' D r # M ' ' W i s s - R a t ' f ü r Völkerkunde. M 2, Hüblestraße 6 
W U (7992 17)** ( h l h m ) t D r # M " I n d o 1 0 ^ und Tibetologie. M 71, Schuchstraße 1? 
€ a lSo42SB) ( 1" 8* n ) , m * P M " ^ M b m ö t o ^ 8172 Lenggries, SoniüeitenstrJ 
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Kunstmann Heinrich (1.1.72), für slavische Philologie, 8215 Raiten, Emperbichlstr.6 
(08641/8302) 
Panier Baidur (1.7.72), Dr.phü., für Slavische Phüologie, M 60, Paosostr.52 (83 29 89) 
Barta Winfried ( ), Dr.phü., Wiss.Rat., für Ägyptologie, M 40, Rheinstr.37 (3 40 15 12) 
Wissenschaftliche Räte und Professoren: 
Heftrich Eckhard (12.6.70), Dr.phü., neuere deutsche Literaturgeschichte und vergleichende 
Literaturwissenschaft M 40, ScheUingstraßc 3 
Privatdozenten: 
Enzensberger Christian (25.1.68), Dr.phü., für engüsche Phüologie. M 12, Ganghoferstra-
ße 84 (77 34 23) 
Wild Stefan (25.1.68), Dr.phü., für semitische Phüologie, Orient-Institut der Deutschen 
Morgenländischen Geseüschaft, Beirut/Libanon, B.P.2988 
Dcnz Adolf (8.5.69), Dr.phü., für semitische Phüologie. M 71, Bellinzonastraße 6/IH 
(75 42 87) 
Gücr Ingeborg (17.7.69), Dr.phü., für deutsche Phüologie. M22, Kaulbachstraße 28 
(28 53 93) 
Porkert Manfred (17.7.69), Dr.phü., für Sinologie, M 19, Romanstraße 36/1 (17 74 41) 
Restle Marceil Stanislaus (17.7.69), Dr.phü., für Byzantinische Kunstgeschichte. M 83, Auf­
legerstraße 4 (40 61 44) 
Kaplony-Heckel Ursula (26.6.70), Dr.phü., für Ägyptologie. 69 Heidelberg, Kußmaulstra­
ße 1 
% * Wilhelm (10.7.70), Dr.phü., Akad.Oberrat, für Engüsche Phüologie, M 2, Theresien-
straße 23 (28 11 86) 
Gcsemann Wolfgang (10.7.70), Dr.phü., für slavische Philologie. 817 Bad Tölz, Wilhelmstra­
ße 3 (0 8041 /29 80) 
Richter Karl (10.7.70), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte. M-Neuaubing, 
Mainaustraße 38/IH (87 83 37) 
%eck Paul (14.1.71). Dr.nhü., für Byzantinistik. 8031 GröbenzeU, Weiherweg 62 b 
(08142/7118) 
Tinnefeid Franz Hermann (11.2.71), Dr.phü., für Byzantinistik. M 81, Warthestraße 20/1 
(93 48 52) 
Finsterbusch Käte (11.2.71), Dr.phü., für Sinologie. M 71, Kemptener Straße 2 
Schier Kurt (11.3.71), Dr.phü., für Nordische Phüologie und Germanische Altertumskunde. • 
8024 Deisenhofen, Ringstraße 140 (6 13 19 29) 
RocUenblcck Georg (19.7.71) Dr.phü., für romanische Phüologie. 8131 Aufhausen, Amsel­
weg 4 (0 81 51 / 54 99) 
*W»n Gerhard (19.7.71), Dr.phü., für Deutsche Phüologie. M 25, Friedrich-Hebbel-Str.25 
(H0 2419) 
Krön Wolfgang (19.7.71), Dr.phü., für neuere deutsche Literaturgeschichte. M 50, Richard-
str.4 (3 13 32 42)" 
Kunitz«* Paul (19.7.71), Dr.phü., für Arabistik. 5 Köln-Marienburg, Robert-Heuser-Str.13 
v
*MitterwaUner Gritli (19.7.71), Dr.phü., für Indologie. M 19, Hanfstaenglstr.19 
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Kluge Inge-Lore (20.1.72), Dr.phil.» Akad.Oberrätin, für Japanologie, 8035 Gauting, Am 
Schloßpark 14 (86 47 93) 
v.Heydebrand Renate (20.1.72), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte. 8031 
Stockdorf» Südstraße 17 (89 63 23) 
Riehle Wolfgang (17.2.72), Dr.phil.» Akadem.Rat, für Englische Philologie. 8034 Germering, 
Eugen-Papst-Str.14 (84 77 81) 
Arnold Dieter, (20.7.72), Dr.phil., für Ägyptologie, Kairo-Zamalek, 22 Sh.Gezira el Wüste 
Diem Werner, (20.7.72), Dr.phil., für Arabistik, M 90, Kronacherstr.30 (63 95 66) 
Kanzog Klaus, (20.7.72), Dr.phil., für neuere deutsche Literaturgeschichte, M 21, Meister 
Mathis Weg 5/H (58 42 41) 
Paul Fritz, (20.7.72), Dr.phil., für Nordische Philologie, M 80, Wilramstr.23 (49 23 52) 
Raeithel Gert, (20.7.72), Dr.phil., für Amerikanistik, M 40, Josephsplatz 2 (3 78 13 40) 
Schaller Helmut Wilhelm, (20.7.72), Dr.phil., für Slavische Philologie, 858 Bayreuth, AI* 
brecht-Dürer-Str.100 
Wücke Claus, (20.7.72), Dr.phil., für Assyriologie, M 25, Mainburger Str.7 
Lektoren: 
Atsiz Bedriye, für Türkisch. M 23, Klopstockstraße 8/IV (36 52 73) 
Augustaitis Daine, Dr.phil., für Russisch und Polnisch. M 13, Griegstr.59 (35 52 16) 
Baldauf Lucia, Dr.phil., für Litauisch und litauische Landeskunde. 8018 Grafing, Adalbert-
Stifter-Straße 14 (0 81 08 / 45 49) 
BeU Joyce D., M.A., für englische Sprachübungen. M 40, Ansbacher Str.2/IV (37 26 36) 
Böhm-Krjukow Irina, Dr.phil., für Russisch und sowjetische Landeskunde. M 80, Steinhau­
ser Str.50 (47 65 97) 
Bourke John, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache und Literatur und für England­
kunde. M 40, Germaniastraße 3/IV (33 15 82) 
Bradshaw Bronwen, B.A., für englische Sprachübungen. M 2, Theresienstr.25 (2 80 95 40) 
Cesar Ivan, M.A., für Serbokroatisch und jugoslavische Landeskunde, M 5, Kolosseumstr.5 
Drude-Moss Angela, B.A., für englische Sprachübungen, M 60, Marschnerstraße 51 
(83 34 66) 
Dymke Bärbel, für Altwestnordisch und Neuisländisch, 8013 Haar, Katharina-Eber-
hardstr.4—6 
Engl Lieselotte, Dr.phil., für Spanisch. M 25, Sappelstraße 32 (74 49 06) 
Frei Bohumil, für Tschechisch und tschechoslowakische Landeskunde. M 19, Leonrodstra­
ße 76 (19 42 28) 
Geogfregan Gemma, M.A., für englische Sprachübungen. M 40, Agnesstr.44/IV Ghs. 
Grosse Jan Piotr, LL.M., für Polnisch und Landeskunde Polens. 8133 Feldafing, Bergstraße 6 
(0 81 57 /82 21) 
Haralampieff Kyrill, Dr.phil., für Bulgarisch und bulgarische Landeskunde. M 2, Bergmann-
straße 33/IV (50 35 61) 
Heck Jane, B.A., für englische Sprachübungen. M 60, Wensauerplatz 7 (88 81 35) 
Hegelc-BoUinger Susan, B.A., für englische Sprachübungen. M 55, Friedrich-List-Straße ^ 
(71 11 08) 
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Heller Georg, Dr.phü., für Ungarisch. M 45, Floriansmühlstr.l3a (32 61 51) 
Hennequin Marie-France, für Französisch. M 22, Sigmundstraße 2a (22 79 64) 
Hovila Ilmari, Mag.phü., für Finnisch. M 71, Forstenrieder AUee 26 (75 28 42) 
Kleeraann-Rochas Golette, Agregee de l'Universite, für Französisch. 8035 Gauting, Buchen­
dorfer Straße 2 1/3 (86 14 72) 
Liizka Yvette, Diplömee d'Etudes super, für Französisch. 8012 Ottobrunn, Ranhazweg 87 
(60 38 38) 
Low George, B.A., für englische Sprachübungen. M 40, Hohenzoüernstr.34/III (34 22 74) 
Mantle Rodney, M.Litt., für englische Sprachübungen. M 80, Wörthstr.l8a (45 06 39) 
Marks David, M.A., für englische Sprachübungen. M 40, Wimelmstraße 43/HI (39 42 80) 
Meier-Ewert Gharity, Dr.phü., für Übungen zur engUschen Sprache und mittelalterlichen Litera­
tur. 8069 Winden 24, Post Ilmmünster 
Pedersen Per-Björn, für Norwegisch. M 19, Bayersdorferstraße 8 
Philipson Wendy, M.A>., für engüsche Sprachübungen. M 40, Ainmülerstr.29 a/V (34 25 95) 
Pinto Novaisjose* Martins, L i c , für Portugiesisch und BrasUianisch. M 40, Rheinstraße 5 
Reber Natalie, Dr.phü., für Russisch und sowjetische Landeskunde. M 45, Mohrstraße 2 
(32 86 35) 
Rieh Antony F. , B.A., für engüsche Sprachübungen. M 70, Sendlinger Kirchplatz 3 
(77 71 90) 
Ritte Hans, Dr.phü., für Schwedisch. M-Aüach, Kiessingweg 4(14 48 92) 
Sänchez Manuela, Dr.phü., für Spanisch. M 22, Ludwigstr. 16a (2 80 08 08) 
Sateanu Cornel, Dr.phü., für Rumänisch. M 80, Spreestraße 7 (91 99 25) 
Sautermeister Christine, Agregee de l'Universite, für Französisch. M 40, Viktor-Scheffel-
Straße 6 (33 41 03) 
Scamardi Teodoro, Dr., für Itaüenisch. M 40, Türkenstraße 61 (28 37 08) 
Schrafnagljül E . , B.A., für englische Sprachübungen. M 70, Sendlinger Kirchpl.3 (77 58 73) 
Scott Ronald, B.A., für englische Sprachübungen, Englisches Seminar. M 40, Schellingstr.3 
Theisen Josef, Dr.phü., für Französisch, 8919 Schondorf/Ammersee, Landheim F 218, 
(08192/483) 
Thomassen Rudolf, für niederländische Sprache und Literatur. M 45, Gassenfleckl 2 
Rurich Agnes, Diplömee d'Etudes super., für Französisch. 8011 Kirchheim, Gartenstraße 4 
(90 75 74) 
Vecker Jacques» Lic. es Lettres, für Französisch. 8011 Kirchheim, Gartenstraße 7(90 13 26) 
Veloudis Georg, Dr.phü., für neugriechische Sprache und Literatur. M 40, Theresien-
str.60/III(28 58 06) 
Weise-Furno Maria, Dr., für Italienisch. M 81, Beckmesserstraße 25 (91 57 73) 
Lehrbeauftragte: 
Ackermann Irmgard, Dr.phü., Akadem.Rätin, für Übungen zur Textkritik, Stüistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 19, Ebenauer Str.14 (15 13 46) 
Altmann Johann, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des Mit­
telalters. 8051 Neufahrn über Freising. Am Hart 7/IV (08165/4895) 
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Aschenbrenner Max, Dr., Gymnasialprofessor, für Rätoromanisch* M 40, Martiusstraße 2 
(39 18 48) 
Ayad Elisabeth» Lic. es Lettres, für Französisch. M 40, Osterwaldstraße 133 (33 17 15) 
Bachmann Heinrich, Stud.Dir., für lateinische Stilübungen. 8011 Hohenkirchen bei Mün­
chen, Schwabelstraße 9 
Bartenschlager Klaus» Dr.phü., für Übungen zur englischen Sprache und Literatur. M 19, 
Nymphenburgerstraße 187/IV, Aufg.H (16 70 76) 
Batlle Golumba, Dr.phil., für Katalanisch. M 40, Ungererstraße 34/4 (34 62 80) 
Bayer Karl, Dr.phil., Ob.Stud.Dir. für lateinische Stilübungen. M 13, Luisenstraße 61 a/H 
(52 17 16) 
Bernt Günter, Dr.phil., für mittellateinische Lektüre und Übungen im Lesen lateinischer 
Schrift. M 50, Menzinger Straße 122 (8 11 37 61) 
Berthold Margot» Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. M 22, 
Reitmorstraße 26 (29 53 94) 
Bessonova Lidija, für Russisch und sowjetische Landeskunde, M 40, Türkenstr.lSa 
(28 18 44) 
Bissinger Manfred, Dr.phil., für griechische Stilübungen. 8671 Kleinkötz, Eggenthalstraße 3 
Braun Stephan, Dr.rer.nat., für math. Methoden in der Linguistik. Math.Institut der TU, 
M 2, Arcisstraße 2 
Bremer Dieter, für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen und Unterseminare, 
M 40, Adelheidstraße 23 (37 30 87) 
Brogsitter Karl Otto, Dr.phil., Akadem.Direktor, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. 8022 Grünwald, Wörnbrunner Straße 48 
(6 4110 94) 
Buda Miriam, DipL-Reg. für Slovakisch. M 55, Gelbhofstr.5 (71 18 84) 
Burmeister Enno, Prof. Dr.Ing., für Baugeschichte des Theaters, M 71, Possenhofenerstr. 26 
(7 55 18 11) 
Burwell Geoffrey P.» B.A.» für englische Sprachübungen. M40» Schleißheimerstr.221 
(29 75 47) 
Bußmann Hadumod, Dr.phil., Akadem.Rätin, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 22, 
Schönfeldstraße 14 (28 55 48) 
Castrop Ingrid, Akad. Oberrätin, für englische Sprachübungen. M 40, Ainmillerstraße 29/lV 
(39 96 71) 
Castrop Helmut, Dr.phil., BXitt., für Übungen zur englischen Literatur. M 40, Ainrniller-
str.29a/V (39 96 71) 
Dirscherl Klaus, für Französisch. M 55, An der Rehwiese 20 (70 39 28) 
Dittmann Ulrich, Dr.phil., Akadem.Rat, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik 
der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Hermann-Vogel-Str. 17 (32 75 65) 
Döpp Siegmar, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen und Unter­
seminare. M 40, Schleißheimerstraße 96/11 (52 95 26) 
Eckardt Andre, Dr.phil., für koreanische Sprache. 813 Starnberg/See, Possenhofener Stra­
ße 33 (25 31) 
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Eichholz Armin» freiberuflicher Theaterkritiker, für Theaterkritik. M 90, Über der Klause 7a 
(64 31 24) 
Ensslen Klaus, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte. 8032 Lochham, Jahnstr.39 
(85 19 31) 
Eppelsheimer Rudolf, Dr.phil., Akadem.Oberrat, für Übungen zur Textkritik» Stilistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M-Untermenzing, Löherweg 7 a 
(14 69 64) 
Erdödi Jozsef, Dr.phil., Professor, für Einführung in die wolgafinnischen Sprachen. M 40, 
Franz-Joseph-Str.l (21803430) 
Erken Günther, Dr.phil., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. M 2, 
Gabelsbergerstraße 30 (52 15 84) 
Everding August, Intendant, für Regie und Dramaturgie, Kammerspiele. M 22, Falckenberg-
straßel (22 53 71) 
Fahrenschon Johannes, Dr.phil., Stud.Dir., für Französisch. M 82, Rotkehlchenweg 29 
(46 63 82) 
Fanehini Pierre, für Französisch, Agrege d'allemand, Diplome d'Etudes .super, europeennes. 
M 22, Veterinärstraße 7 (39 04 05) 
Fleischmann Rose-Marie, Dr.phil., Akad. Oberrätin, für Französisch, Portugiesisch und Brasi­
lianisch. M 40, Germaniastraße 15 b (34 89 40) 
Flurl Wolf gang, Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse und Stüubungen. M 21, 
Friedenheimerstraße 46/0 (5 80 19 24) 
Frank Alfons, Dr.phil., Studiendirektor, für lateinische Grundkurse. 8022 Grünwald, Lin­
denstraße 7 (6 41 27 73) 
Führer Rudolf, Dr.phü., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüubungen und Unter­
seminare. M 40, Schleißheimer Straße 186/0 
Gabler Hans Walter, Dr.phü., für Übungen zur engb'schen Literatur. M 60, Lohensteinstra-
, ße 5 a (5 80 14 85) 
v.Gardner Johann, Dr.phü., Dipl.-theol. (orth.), für liturgischen Gesang der russisch-orthodo­
xen Kirche. M 2, Augustenstraße 16 (55 42 08) 
Gebhard Walter, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 70, Habacher Straße 46 (74 94 80) 
Gellaüy Graham J . , B.A., für englische Sprachübungen. M40, Tengstraße 20 (3 80 22 32) 
Gerndt Helge, Dr.phü., für Quellenkunde und Methodik der Volkskunde. M 40, Schleißhei-
mer Straße 266/VHI (3 00 17 74) 
Guidele Hubert, M.A. Dipl.-theol., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters. M 25, ötztalerstraße 5 b (7 60 77 59) 
Glaubitz Joachim, Dr.phü., wissenschaftlicher Mitarbeiter der Stiftung Wissenschaft und 
F°litik, für innenpolitische Probleme der Länder Ostasiens. M 23, Ohmstraße 1 
(34 57 14) 
Glover Smith Frank, für Übungen zur engl. Literatur, Engl. Seminar, 8 M 40, SchelUngstr.3 
Gottwald Johannes, Dr.phü., Akad.Oberrat, für Übungen zur englischen Sprache und Litera­
tur. M 71, Vinzenz-Schüpfer-Straße 20a (75 26 76) 
G fäwe Karl Dietrich, Dr.phü., für Queüenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 
M 81, Arabeüastr.5 (92 32 26 16) 
G r a t 2 a Müena, Dipl.-phü., für Slovenisch. M 50, Menzinger Straße 195 (8 12 18 20) 
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Gretsch Mechthild, Dr.phil., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Lite­
ratur. M 81, Ortlindestraße 6/124 (91 69 41) 
Grosser Hartmut, für lateinische Stilübungen. M 27, Buschingstraße 45/0 
Grubmüller Klaus, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. 8011 Baldham, Franz-Kamers-
eder-Str.2 (08106/50 20) 
Härtel Hans-Joachim, Dr.phil., für Einführung in die Literaturwissenschaft für Slavisten und 
Altkirchenslavisch. M 25, Hansastr.147 
Häufle Heinrich, für Französisch, M 40, Siegfriedstr. 11 (39 60 53) 
Häußler Karl, für Übungen zur englischen Literatur. 8045 Ismaning, Konradstraße 10 
Hahl Werner, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 13, Friedrichstraße 13/111 (33 21 36) 
Hahlweg Klaus, Dr.phil., für Einführung in das Tai. M 13, Silcherstraße 26 
Hammer Francoise, Dr.phil., für Französisch. 8903 Haunstetten, Peter-Dörfler-Straße 9 
(34 96 11) 
Hantsch Ingrid, M.A., für Übungen zur englischen Literatur. M 40, Tristanstraße 13 
(36 31 13) 
Happ Erich, Dr.phil., Oberstudienrat, für lateinische Grundkurse. M 19, Lachnerstraße 26 
(17 30 53) 
Hart! Rainer, M.A., für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. M 40, Schleiß-
heimerstr.186 (3 00 52 40) 
Hasche Helmut, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des Mittel­
alters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 13, Hohenzollernstraße 64 (34 21 05) 
Heinz Wolf gang, M.A., für Französisch, Spanisch und Provenzalisch. 8051 Neufahrn, Am 
Hart 5 c (0 81 65 / 73 88) 
Heinz Sieglinde, für Französisch. 8051 Neufahrn, Am Hart 5c (08165/73 88) 
Hellgardt Ernst, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 50, Ehrenbreitsteiner Straße 57 (14 43 69) 
Hempfer Klaus, Dr.phil., für Französisch, Spanisch und Italienisch, 8043 Unterföhring, Blu­
menstraße 14 (97 18 93) 
Hirschberg Dagmar, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
Mittelalters. M 13, Sailcrstraße 23/IV (30 53 14) 
Höfner Eckhard, für Französisch. M 70, Sachsenkamstraße 24 (760 56 08) 
Hötzl Franz, Oberstudienrat, für griechische Grundkurse. M 13, Ainmillerstraße 24/lV 
(34 66 49) 
Hoffmann Friedrich, Dr.phil., für englische Sprachübungen. M 71, Ascholdinger Straße § 
(79 75 93) 
Hoffmann Volker, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deut-
sehen Literaturgeschichte. M 82, Truderinger Straße 154 b 
Hormann Annelies, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 13, Amalienstraße 71 (28 27 33) 
Hofstetter Walter, Akad. Oberrat, für englische Sprachübuneen, 8011 Eglharting, Hirsche«* 
weg 11 (08106/98 72) ' * 
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Hub er Wolf gang, Dr.phil., Akad. Rat, für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen 
Mittelalters sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 23, Osterwaldstraße 73 (397822) 
Hupka Werner, für Französisch. 813 Starnberg, Maximilianstraße 14 a (0 81 51 / 65 31) 
Hwang Shen-chang» Dr.iur., für Einfuhrung in die chinesische Umgangssprache. M 23, Krae­
pelinstraße 63 
Ickstadt Heinrich» Dr.phil., für amerikanische Literaturgeschichte. M 81» Titurelstraße 7 
(98 02 11) 
jaeckel Peter, Dr.phil,, für islamische Numismatik. M 22, Stollbergstraße 2Z 
Jäger Georg» Dr.phil.» für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte. M 13» Arcisstraße 36/HI 
Jäger Gerhard» Dr.phil., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stilübungen und Unter­
seminare. M 21, Willibaldstraße 43 b (5 80 43 64) 
Jäger Hans-Wolf, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 40, Nicolaistr.2/IV (39 61 03) 
Jantsch Heinz, Dr.phil., Akadem.Rat, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen 
Literatur des Mittelalters. M 83, Isengaustraße 21 (60 36 53). 
Jones Norman G., I .A. , für englische Sprachübungen. M 2, Westenriederstraße 23 
(29 40 66) 
Kathan Anton Richard, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, StUistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Lerchenauer Straße 38 a (35 63 69) 
Kate Hartmut, Dr.phil., für Methoden der Rekonstruktion und ihre Anwendung in der 
Uralistik. M 40, Wilhelmstr.24, Rückgcbäude 
Keil Hartmut, Dr.phil., für amerikanische Kulturgeschichte. M81, Titurelstraße 7/IV 
(98 66 25) 
Kürschner Josef, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur. M 70, 
Höllriegelskreuther Str.3 (73 19 66) 
Kobbe Peter, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte. M 13, Giselastraße 14 
vJCoppenfels Werner, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur. M 81, Meistersinger­
straße 150 (93 89 97) 
Korhammer Michael, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur. 
M
 80» Pütrichstr. 3 (44 88 11) 
Ketsch Monique, für Französisch. M 25, Johann-Houis-Straßc 28 (74 43 58) 
Kröger Eberhard, Einführung in die persische Sprache. M 45, Max-von-Laue-Straße 6 
^ « e r Ludwig, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte. M 19, Gaßnerstraße 20 (17 68 58) 
Kutschuchidse Iba, Dr.phil., für Neugeorgisch. M 80, Metzstraße 8 (44 52 26) 
L a u
 Dieter, für griechische und lateinische Stilübungen. M 23, Belgradstraße 13/V 
(30 76 74) 
Laubenin Jean, Lic. es Lettrcs, für Französisch. M-Denning, Daglfinger Straße 4 a (bei Bcrr) 
(93 32 41) 
Lauffer Hartmut, Dr.phil., für Übungen zur Sprache und Literatur des deutschen Mittelalters 
sowie zur neuhochdeutschen Sprache, M 40, Eduard-Schenk-Straße 70 (35 62 92) 
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Lindauer Josef» Oberstudiendirektor» für lateinische Grundkurse. M 60» Schrämelstraßc 68 
(88 27 07) 
Lindner Hermann, für Französisch. 8033 Krailling» Mitterweg 4 b (34 82 62) 
Link Hannelore, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 55, Wessobrunner Platz 4 (71 12 78) 
Loerzer Eckart» Dr.phil., Akadem. Rat, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deut­
schen Literatur des Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. 8106 Oberau, 
Unterfeldstraße 1 
Maier Friedrich, Dr.phil., Oberstudienrat, für griechische Stüubungen. M 55» Siebenbürgener 
Straße 14/1 (74 39 72) 
Majer Hans Georg» Dr.phü., für Einführung in die Islamistik. M 19, Simconistraße IS 
(15 29 64) 
Matl Walter, für griechische und lateinische Stüubungen. M 5» Röcklplatz 5 bei Werner 
(76 92 113) 
Mayer Lothar, Dipl.-Dolmetscher, für englische Sprachübungen. M40» Nordseestr.3/I 
(33 37 02) 
Mayer Norbert Jan, Dr.phü., für Kinder- und Jugendtheater. M 23, Keferstr.3 (34 12 50) 
Mayerthaler Willi, M.A., für Übungen zur Einführung in die generative Grammatik, M 55, 
Rottenbuch er Str.35 
Mohr Wolf gang» Dipl.-Ing., für chinesische Zeitungs- und Umgangssprache. M 27, Busching-
straße 61/VI (48 22 41). \ 
Morgenstern Claus, Stud.Dir., für Französisch. M 9» Steinhauser Straße 27/n (47 57 80)-
MüUer Gerhard» Dr.phü.» für Französisch und Spanisch. M81, Ortlinde straße 6/flI 
(91 49 03). 
Mykytiuk Bohdan, für Ukrainisch. 8024 Deisenhofen-Furth, Am Bachfeld 4 (6 13 22 16) 
Nagacevschi Constantin, Dr.phü., Akadem. Oberrat, für Französisch, Provenzaüsch und Ru­
mänisch. M 19, Hofcnfelsstraße 1 b (15 57 50) 
Nemec Friedrich, Dr., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 90, Soyerhofstraße 22 (63 32 57), 
Neuhofer Peter, Dr.phü., für Französisch und Italienisch. M 19, Landshuter AUee 156 
(15 91 58) 
Nguyen Tien-Huu Paul, Lic es Lettres, Dr.phü., für Sprache und Kultur Vietnams. M 23, 
Herzogstraße 63 (34 14 92) 
Niedermayer Franz, Dr.phü., Gymnasialprofessor, für spanische Literatur- und Geistesge­
schichte. M 2, Alfonsstraße 11 (18 83 74). 
Niggl Günter, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 19, Löfftzstraße 1 (15 36 95) 
Offermann Helmut, Dr.phü., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüubungen und 
Unterseminare. M 60, Schrämelstraße 96 
Ortmann Christa, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 23, Destouchesstraße 38/IV (3 00 15 75) 
Ostheeren Klaus, Dr.phü., Akad.Rat, für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterli­
chen Literatur. M 81, Stolzingstraße 10/2/15 (91 36 16) 
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Oswald Werner» Dr.phil.» Akad. Oberrat» für Französisch und Spanisch» 8068 Pfaffenhofen/ 
Im» St.-Wendelinstr.18 (08441/22 81) 
Otte Hans-Jürgen» Oberstudienrat für Russisch» M 19» Andreestr.6 (16 19 61) 
Owen Leslie» Leiter der engl. Abtig. des Dolmetscher-Instituts München» für englische 
Sprachübungen» M 2» Brienner Straße 14/111 (28 27 49) 
Passow Wilfried» Dr.phil.» für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft, M 80» 
Mauerkircherstr.16 (98 94 35) 
Patzer Andreas» für griechische und lateinische Sprachkurse» Stilübungen und Unterseminare» 
M 40» Georgenstraße 114 (37 77 65) 
Petit Michel» für Französisch, M 40, Isabeilastr. 27 (37 63 37) 
Pctzsch Christoph» Dr.phil.» Akadem. Oberrat, für Sprach- und Interpretationsübungen zur 
deutschen Literatur des Mittelalters. M 60» Paganinistraße 23 (88 19 22) 
Pfister Manfred» für Übungen zur englischen Literatur. M 80» Praschlerstr.30 (43 85 12) 
Pflster Raimund» Dr.phil., Gymnasialprofessor a.D., für lateinische Stilübungen. M 19, 
Pötschnerstraße 8/1 (16 51 16) 
Pohl Erich, M.A., Akadem. Rat» für Französisch. 8131 Pentenried» Föhrengrund 1 
(86 14 84) 
Prem Hanns J.» Dr.phil., für Mexikanistik. 8012 Ottobrunn, Fr.Ebert-Platz 2 (60 72 78) 
Prutting Lorenz» für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. 8899 Weichen­
ried» Post Hohenwart» Dorfstr.27 (08443/456) 
Ragotzky Hedda» Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 8» M 40, Konradstr. 2 (33 15 66) 
Rehder Peter, Dr.phü., für Einführung in die Slavische Phüologie. M 19, Dachauerstr.177 
(18 72 22) 
Reich! Karl, Dr.phü., für Übungen zur englischen Sprache und mittelalterlichen Literatur» 
M40» Schraudolphstr.29 (37 44 32) 
Rein Kurt» Dr.phü.» für deutsche Sprachgeschichte. M 80» Schlüsselbergerstraße 8/VII 
(40 55 85) 
Renk Herta Elisabeth» für Sprach- und Interpretationsübüngen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters. 8035 Gauting» Ammerseestraße 16 (86 20 90) 
bischer Christelrose» Dr.phü.» für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. M 19» Tizianstr.96 (17 29 10) 
Roloff Volker, Dr.phü.» für Französisch. M 80» Mauerkircherstr.il (98 47 32) 
Romstöck Walter Hermann» Dr.phü.» für Geschichte der Szenographie. M 13» Friedrichstra­
ße 1 (34 73 93) 
Ross Werner, Dr.phü., Oberstudiendirektor, für deutsche und vergleichende Literaturge­
schichte, Übungen zur Literaturkritik, Stilistik und Methodik. M-Soün, Franz-Reber-
Weg 2 (5 99 91) 
Ruhtenberg Christine, Akad.Rätin, für Französisch. M 45, Eduard-Spranger-Str.. 7 
Sauterrneister Gert, Dr.phil.» für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 40» Viktor^cheffel-Str. 13 (33 41 03) 
Sehabert Ina, Dr.phü., für Übungen zur englischen Literatur. M81» Stolzingstr.4/0 
(9146 87) 
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Schamoni Wolfgang, Dr.phil., für japanische Literaturgeschichte der Neuzeit. 8034 Unter* 
Pfaffenhofen, Friedenstr.5 (84 36 17) 
Schälzky Heribert, für Quellenkunde und Methodik der Theaterwissenschaft. M 19, Klug-
str.37 (1 57 19 64) 
Scharfschwert Jürgen, Dr.phil., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Mainzer Straße 16 b. 
Schick Ursula, Dr.phil., für Französisch und Italienisch. M40, Lena-Christ-Straße 6 
(35 07 82) 
Schiefer Erhard, Dr.phil., für Oburgische Etymologie. M 23, Rheinstr.39/V 
Schindele Gerhard, Dr.phil., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 13, Sailerstr.23 
Schläfer Ute, Dr.phil., Akad. Rätin, für Übungen zur englischen Sprache und Literatur. 
M 40, Virchowstraße 16 (39 31 48) 
SchmauÖ Hanns, Akad.Rat, für Französisch und Italienisch, M 71, Schuchstraße 5 (79 95 34) 
Schmid Gerhard, Dr.phü., für Sprecherziehung (einschüeßüch Übungen in freier Rede). 
8051 Eching, Goethestraße 20 (319 41 32) 
Schmid Wolf, Dr.phü., für Einführung in die russische Literaturwissenschaft, M 13, Korbini-
anplatz 13 (3 51 27 49) 
Schneeweiß Gerhard, Dr.phü., für griechische und lateinische Sprachkurse, Stüubungen und 
Unterseminare. M 22, Geschwister-SchoU-Platz. 
Schocher Bernd, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 13, Amalienstraße 71 (28 94 29) 
Schönert Jörg, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 60, Altenburgstr.13 (87 08 85) 
Schott Gerda, Dr.phü., für Russisch. M 90, Schönste. 72 (66 38 73) ' 
Schröder Rolf, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 22, Robert-Koch-Straße 18 
Schroubek Georg R., Dr.phü., für Queüenkunde und Methodik der Volkskunde. 8032 Gra-
felfing, Wandlhamer Str.31 (85 25 55) 
Schulz Werner, Dipl.-Ing., für Sprechübungen vor dem Mikrophon. M 13, Schraudolphstra-
ße 9 (28 63 98) ¥ 
Sedlak Werner, Dr.phü., Akad. Rat, für Übungen zur engUschen Sprache und Literatur. 
M 50, Trumppstraße 3a (8 11 80 50) 
Sieper Roswitha» Dr.phü., Oberstudiendirektorin, für Enelandkunde. M 40, Giselherstra-
ße 16/Xin (30 82 04) 5 
Silagi Gabriel, Dr.phü., für mitteüateinische Lektüre. 8061 Bachenhausen Nr.22 
(2 19 83 87) 
Solms-Hohensolms-Lich Wilhelm Prinz zu, M.A., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und 
Methodik der neueren deutschen Literaturgeschichte. M 23, Mandlstraße 19 (39 66 24) 
Sommer Hartmut, M.A, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 19, Hengclerstraße 1 (15 36 50) 
Steinherr Franz, Dr.phü.» für Lesung der hethitischen Hieroglyphen. M 19, Groffstraße 1» 
Stroh Hans, Lehramtsassessor, für Französisch. M 90, Candidstraße 20 (65 21 93) 
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Szabo Gabriella, Dr.phil., für Lektüre hethitischer Texte. M 13, Georgenstr.82 
Taeger Burkhard, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. M 40, Winzererstr. 5 (19 75 25) 
Tietze Klaus, M.A., für Einführung in die chinesische Schriftsprache. M 81, Knappertsbusch-
Straße 3/1 
Titzmann Michael, M.A., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 13, Neureutherstr.18 (37 87 57) 
Tsurikov Alexander, für Einführung in die russische Sprache und Literatur. M 27, Oberföh-
nnger Straße 12 (48 03 21) 
Übrig Vera, Akadem. Direktorin, für englische Sprachübungen. M-71, Franz-Hals-Str.27 
(79 11030) 
ülherr Hans, Dr.phü., Akadem.Direktor, für Übungen zur englischen Sprache. M 70, Kar­
wendelstraße 47 (77 46 27) 
üngerer Friedrich, Dr.phü., Akadem. Oberrat, für englische Sprachübungen. M 81, Wühelm-
Dieß-Weg 3 (93 25 37) 
v.Ungern-S ternb erg Wolf gang, für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. M 13, Elisabethstraße 23/IV (37 03 35) 
VoUd Friedrich, Dr.phü., Akad.Oberrat, für griechische und lateinische Sprachkurse, Stü­
ubungen und Unterseminare. M 13, Illungshofstraße 3/1 (35 88 24) 
Voit Ludwig, Dr.phü., Oberstudiendirektor, für lateinische Stüubungen. M 81, Stargarder-
straße 10 (93 27 92) 
Walliczek Wolf gang, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Litera­
tur des Mittelalters. M 19, Tizianstr. 96 (17 69 40) 
Wandruszka Ulrich, Dr.phü., für Französisch, M 13, Türkenstraßc 61128 77 66) 
Weher Erich, OStR, für englische Sprachübungen. M 60, Anton-Meindl-StrJE (88 32 72) 
Weber Ernst, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neueren 
deutschen Literaturgeschichte. M 40, Tcngstr.38/V (37 85 52) 
Weber Friederike, Dr.phü., für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur 
des Mittelalters. 8021 Otterloh, Post Sauerlach, Ringstraße 1 (0 81 84 / 17 57) 
Wentzlaff-Eggebert Harald, Dr.phü., für Französisch und Spanisch. M 80, Triester Straße 27 
(40 42 14) 
Wieckenberg Ernst-Peter, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der 
neueren deutschen Literaturgeschichte. M 80, Morgenrothstraße 16 (48 41 57) 
WUcke Claus, Dr.phü., für Einführung in die akkadische Sprache. M 25, Mainburger Straße 7 
(74 48 03) 
Wildner Anneliese, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des Mit­
telalters sowie für neuhochdeutsche Grammatik. M 23, Siegfriedstraße 21 
Wildling Dietrich, Dr.phü., für Einführung in die ägyptische Archäologie. M 19, Landshutcr 
AUee 150 (15 31 34) 
Wirnrner Ruprecht, für Sprach- und Interpretationsübungen zur deutschen Literatur des 
Mittelalters. 8012 Ottobrunn, Ludwig-Thoma-Straße 33 (60 78 30) 
Wittmann Carolyn, B.A., für englische Sprachübungen. M 83, Heidestraße 136 (45 71 44) 
^ttmann Reinhard, Dr.phü., für Übungen zur Textkritik, Stüistik und Methodik der neue­
ren deutschen Literaturgeschichte. 8164 Hausham, Thalarweg 28 
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Wollmann Alfred» Dr.phil., Akadem« Direktor» für Übungen zur englischen Sprache. 8018 
Erding-Klettham, Troppauer Straße 2 (0 81 02/34 25) 
Würzbach Natascha, Dr.phil., für Übungen zur englischen Literatur. 8031 Puchheim, Ahorn« 
str.3/IV 
ZeCnsky Hartmut, für Übungen zur Textkritik» Stilistik und Methodik der neueren deut­
schen Literaturgeschichte. M 80, Bad Brunnthal 4 (98 62 14) 
Zeller Alfred, Oberstudienrat, für grichische Grundkurse. 8021 Neuried, Grubenstraße 29 
(75 16 63) 
Zivsa Irena, M.A., für Übungen zur Textkritik, Stilistik und Methodik der neueren deutschen 
Literaturgeschichte. M 22, Ludwigstr.31 c/o Dr. Hirschbcrger (39 71 64) 
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Fakultät für Mathematik 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
•Perron Oskar (1.4.14), Dr.phil., Dr.d.Naturw.eh.h., Dr.rer.nat.h.c, Geh.Regierungsrat, für 
Mathematik, M 80, Friedrich-Herschel-Straße 11 
•König Robert (15.12.21), Dr.phil., für Mathematik, M 13, Adelheidstraße 21/H 
Stein Karl (1.1.55), Dr.phil., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Instituts, M 90, 
Ulmenstraße 14 (64 42 29) 
Richter Hans (28.3.55), Dr.phil., für mathemat. Statistik und Wirtschaftsmathematik, Vor­
stand des Mathematischen Instituts, M 22, Lerchenfeldstraße 8/1 (29 43 47) 
Schütte Kurt (1.4.63), Dr.phil., für mathematische Logik, Vorstand des Mathematischen 
Instituts, M 55, Am Brombeerschlag 34 (74 93 46) 
Kasch Friedrich (9.9.63), Dr.rer.nat., für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, Konrektor, 8021 Icking, Ulrichsrxaße 16 (0 81 78 /54 98) 
Gericke Helmuth (7.11.63), Dr.phil., für Geschichte der Naturwissenschaften, Vorstand des 
" Instituts f.Geschichte der Naturwissenschaften, 8033 Planegg, Mathildenstraße 18 d 
(8 59 82 65) 
Jörgens Konrad (18.8.64), Dr.rer.nat., für angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8031 Stockdorf, Ludwig-Thoma-Straße 12 (89 66 89) 
Hämmerlin Günther (29.9.65), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Ma­
thematischen Instituts, 8033 Krailling, Margaretenstraße 52 a (89 75 00) 
Roelcke Walter (3.11.65), Dr.rer.nat, für Mathematik, Vorstand des Mathematischen Insti­
tuts, 8033 Krailling, Sperberweg 3 (89 95 81) 
Wienholtz Ernst (22.6.67), Dr.rer.nat., für Angewandte Mathematik, Vorstand des Mathema­
tischen Instituts, 8035 Gauting, Kreuzlinger Forststraße 8 1/2 (86 35 40) 
Seegmüller Gerhard (1,4.70), Dr.rer.nat., für Informatik, Vorsitzender im Direktorium des 
Leibniz-Rechenzentrums, M 2, Barerstraße 21 (21 05 / 84 00) 
Honorarprofessoren! 
Brückner Robert (4.8.69), Dr.rer.nat, für Versicherungsmathematik, M 55, Ehrwaldcr Stra­
ße 85 (74 29 23) 
Märien Hasso (4.8.69), Dr.phil., für Versicherungsmathematik, 8211 Schleching, Krimm-
weg 9 (0 86 49/325) 
Außerplanmäßige Professoren: 
Vogel Kurt (23.8.40), Dr.phü., für Geschichte der Mathematik, M 23, Isoldenstraße 14 
(36 76 23) 
Seebach Karl (30.9.55), Dr.rer.nat., für Mathematik, o.Professor an der Pädagogischen Hoch­
schule München-Pasing, M 19, Wälhaüastraße 5 (17 37 22) 
Rieger Georg Johann (12.9.63), Dr.rcr.nat., für Mathematik, Wiss. Rat, 8035 Gauting, Jo­
hann-Werner-Straße 15 (86 21 72) 
petri Winfried, (7.6.71), Dr.phü., für Geschichte der Naturwissenschaften, Abteüungsvorste-
her, 8162 Schliersee, Unterleiten 2 (0 80 26 /64 28) 
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Wiss. Räte und Professoren, 
Universitäts- und Privatdozenten; 
Pareigis Bodo (23.2.67), Dr.rer.nat, für Mathematik, M 23, Rheinstraße 39 (34 99 27) 
Heiwig Karl-Heinz (21.1.68), Dr.rer.nat, für Mathematik, 8082 Grafrath, Adalmuntstra-
ße 12 (0 81 44/515) 
Batt Jürgen (17.7.69), Dr.rer.nat, für Mathematik, M 60, Neufeldstr.55a (88 89 61) 
Diller Justus (17.7.69), Dr.rer.nat, für Mathematik, 8035 Gauting, Buchendorfer Straße 9 
(86 33 69) 
Königsberger Konrad (18.12.69), Dr.rer.nat., für Mathematik, 83 Landshut, Kattowitzer 
Straße 12 (0871/2 89 91) 
Mamraitzsch Volker (26.2.70), Dr.rer.nat., für Mathematik, M71» Diefenbachstraße 48 
(79 75 81) 
Oberst Ulrich (26.2.70), Dr.rer.nat, für Mathematik, M 13, Barer Straße 64 (28 13 65) 
Wolffhardt Klaus (23.7.70), Dr.rer.nat, für Mathematik, M 50, Koblenzer Straße 18 
(1 49 17 17) 
Hoffmann Karl-Heinz, (9.7.71), Dr.rer.nat, für Mathematik, M 50, Riezlerwegß 
(1 41 01 67) 
Wiegmann Klaus-Werner, (9.7.71), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 80, Triester Straße 55 
(49 22 97) 
Schuster Hans Werner, (20.1.72), Dr.rer.nat., für Mathematik, M 12, Elsenheimerstr.il 
(56 72 07) 
Schneider Ivo, (15.6.72), Dr.rer.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, M 80, Mont-
gelasstraße 15 (98 81 06) 
Lehrbeauftragte: 
Barth Friedrich, Oberstudienrat für Didaktik der Mathematik, M 50, Abbachstraße 23 
(1 41 36 46) 
Federle Reinhold, Gymnasialprofessor, für darstellende Geometrie. M 82, Markgrafenstra­
ße 63 ' 
Fraunberger Friedrich, Prof., Dr.rer.nat, für Geschichte der Physik, M 22, Ludwigstraße 16a 
(2 80 07 35) ' 
Hoppe Brigitte, Dr.phU.nat, Apothekerin, für Geschichte der Naturwissenschaften, M 22» 
Schönfeldstraße 30 
Jörn Enno, Dr.rer.nat, für Programmieren, M 50, Toni-Pfülf-Straße 8/V (1 41 24 95) 
Ncuburger Edgar, Dr.rer.nat, Priv.-Doz., für Versicherungsmathematik, M 50, Schnccglöck-
chenstraße 103 (1 41 06 45) 
Phiipp Dieter, Dr.rer.nat, für Systemprogrammierung, M 13, Heßstraße 46 (52 69 49) 
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Fakultät für Physik 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
"Gedacht Walther (1.1.25), Drjer.nat., Dr.rer.nat.h.c, Dr.med.h.c, Dr.nat.h.c, für Experimen­
talphysik, M 40, Franz-Joseph-Straße 15/11 (Gartenhaus) (34 86 42) 
•Geiger Rudolf (24.11.37), Dr.phil., Dr.rer.nat.h.c, für Meteorologie, M 60, Perlschneider­
straße 18 (88 52 36) 
Bopp Fritz (21.12.50), Dr.phil., für theoretische Physik in der Sektion Physik, M 40, Sulz­
bacherstraße 3 (-39 97 11) 
Rollwagen Walter (22.1.52), Dr.phil., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 40, 
Giselastraße 17/1 (34 03 97) 
•Möller Fritz (22.12.55), Dr.phil.nat., Dr.rcr.nat.h.c, für Meteorologie, M 71, Appenzeller-
str. 107/VHI 
Faessler Alfred (7.9.56), Dr.phil.nat., für Experimentalphysik, in der Sektion Physik, M 19, 
Wilhelm-DüU-Straße 18 (15 25 76) 
Schober Herbert (1.1.57), Dr.phil., Dr.med., Dr.med.eJi., für Medizinische Optik in der 
Sektion Physik, M 50, Mangstraße 28 (8 12 14 10) 
Schlüter Arnulf (8.9.58), Dr.rer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik (z.Zt. 
beurlaubt), wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, M 40, 
Grasmeierstraße 22 (32 56 60) 
Wellmann Peter (1.11.61), Drjer.nat., für Astronomie, Vorstand der Universitäts-Sternwar­
te» M 80, Laplacestraße 16 (98 33 13) 
Hofmann Gustav (2.8.65), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Vorstand des Meteorologischen 
Instituts» 8021 Taufkirchen, PIatancnstr.5/XI 
Meycr-Berkhout Ulrich (29.11.65), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Phy­
sik, $046 Garching, Am Coulombwall 1 (beurlaubt) 
B r o
" Helmut (14.12.65), Dr.rer.nat-, für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8012 
Ottobrunn, Schillerstraße 2(60 81 07) 
Salecker Helmut (1.10.66), Drjer.nat., für theoretische Physik in der Sektion Physik, 8035 
Gauting, Schrimpfstraße 30 (86 22 36) 
Skorka Siegfried (11.3.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 50, 
Im Eichgehölz 4 (8 1142 60) 
ärandmüller Josef (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8
°35 Gauting, Hubertusstraße 61 (86 41 97) 
s
»«nann Rudolf (6.10.67), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Josef-Ritz-Weg 59 (43 39 65) 
Süßmann Georg (10.11.67), Drjrer.nat., für Theoretische Physik in der Sektion Physik, 8011 
Baldham-Kolonie, Fichtenstraße 17 (0 81 06/19 74) 
2uPancic Crtomir (1.10.68), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, 
8 0 3 1 Stockdorf, Teilhöhe 14 (89 94 09) 
^Boerjorrit (1.7.69), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik in der Sektion Physik, M 80, 
Möhlstraße 12 a (47 84 85) 
^«ttiann Günther (4.7 69), Dr.rer.nat., für theoretische Meteorologie, Vorstand des Insti­
tuts für Theoretische Meteorologie, M 71, Frühholzstraße 1 (75 48 64) 
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Gäste der Fakultät; 
Hoffmann Horst» o.Prof. für Physik an der Universität Regensburg» M 40, Hans-Leipelt-
Straße 14 (32 65 85) 
Jagodzinski Heinz, Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des Instituts 
für Kristallographie und Mineralogie» 8035 Gauting» Lärchenstr.14 (86 32 99) 
Honorarprofessoren: 
Welker Heinrich (9.4.54), Dr.phil., Dr.-Ing.e.h.» für Physik, 852 Erlangen, Föhrenweg 5 
Biermann Ludwig (17.1.59), Dr.phil., für Astrophysik, Geschäftsführender Direktor des 
Max-Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, M 40, Rohmederstraße 12 (32 51 44) 
Heisenberg Werner (17.1.59), Dr.phil., für theoretische Physik, Wiss. Mitglied des Max-
Planck-Instituts für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 1 (32 52 55) 
Ehlers Jürgen (1.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Mitglied des Max-Planck-Instituts für 
Physik und Astrophysik, 8130 Starnberg, Riedenweg 50 (08151) 3498 
Gastprofessoren: 
Lust Reimar, Dr.rer.nat., Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, für extraterrestrische Phy­
sik, Wiss. Mitglied des Instituts für extraterrestrische Physik am Max-Planck-Institut für 
Physik und Astrophysik, Honorarprofessor an der Technischen Universität München, 
M 45, Sondermeierstraße 70 (32 65 75) 
Fujimoto Fuminori, Füll Professor, Universität Tokio, M 81, Schimmelweg 5a 
Außerplanmäßige Professoren: 
Auer Hermann (19.1.43), Dr.phil.nat., für Physik, M 2, Sophienstraße 2 (55 21 72) 
Schütte Karl (10.5.51), Dr.phil., für Astronomie, früher o. Professor an der Universität Wien 
(1.10.40) M-Obermenzing, Thuillestraße 31/1 
Schmeidler Felix (10.2.58), Dr.rer.nat., für Astronomie, Univ.-Doz. M 80, Mauerkircherstra-
ße !7 
Müller Hans Gerhard (8.1.59), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Direktor des DFVLR-Instituts 
für Physik der Atmosphäre, 8031 Oberpfaffenhofen, Post Weßling (0 81 53 / 85 2Ö)r 
8031 Hechendorf, Rainweg 10 (0 81 52 / 76 10) 
Moser Heribert (11.3.63), Dr.rer.nat., für Experimentalphysik, Institutsleiter bei der Gesell­
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH, M 19, Baidurstraße 73 (15 59 72) 
Gottstein Klaus (12.7.67), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 (32 70 01) (beur­
laubt) 
Dürr Hans-Peter (21.11.69), (Ph.D.), für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-Planck-
Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Rheinlandstraße 14a, (32 66 64) 
Meister Hans Joachim (13.2.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, M 40, Germania­
straße 36/IV (36 23 38) 
R o
*83 (13.2.70), Dr.rer.nat., Wiss.Rat, für Physik, M-Pasing, Josef-Retzer-Straße W 
Stierstedt^us (2.4.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat, M40, Mainzer Straße 16* 
Kmder Ernst (3.6.70), Dr.phü., für Elektronenmikroskopie und Elektronik, M 71, Emü-Di* 
ler-Straße 21 
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Pirsch Dieter (22.9.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wissenschaftliches Mitglied und Direktor am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching bei München 
Schmitz Norbert (9.12.71), Dr.rer.nat., für Physik, Mitglied des Direktoriums am Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40» Ungererstraße 256» (32 63 34) 
Wiss. Rate und Professoren» 
Universitäts-Dozenten, Privatdozenten; 
Steinmann Wulf (17.11.66), Dr.rer.nat.» für Physik, Wiss. Rat und Professor, M 82, Sonnen-
spitzstraße 12 (42 31 64) 
Wcigel Manfred (14.12.67), Dr.rcr.nat.» für Theoretische Physik» Univ.-Doz, M 49» Allgäuer 
Straße 106 (7 55 16 20) 
Bolle Hans-Jürgen (25.1.68), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss. Rat und Professor am Me­
teorologischen Institut, M 60, Pflegerstraße 11 B (17 44 34) 
Hartwann Erwin (6.3.69), Dr.rer.nat., für Biophysik, Wiss. Rat u. Professor, M 50, Lossen­
straße 4 (8 12 25 57) 
Santo Rainer (17.7.69), Dr.rer.nat., für Physik, 8060 Dachau, Ignatz-Taschner-Straße 7 
(08131/69 51) 
Weidemann Erich G. (17.7.69). Dr.rer.nat., für Physik, M 90, Waidbruckerstraße 14 
(65 91 73) 
Siegmann Hans-Christoph (18.12.69), Dr.rer.nat., für Physik 
Heisen Arnold (29.1.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat und Professor, 8046 Garching, 
Lehrer-StiegUtzstraße 12 (3 29 19 26) 
Bell Friedhelm (23.7.70), Dr.-Ing., für Physik, Wiss.Rat und Professor, 8042 Oberschleiß­
heim, Am Glasanger 25 (3 15 17 02) 
Kraus Helmut (23.7.70), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Akad.Oberrat am Meteorologischen 
Institut, M 90, Lohstraße 65/VH (65 29 49) 
Dieter (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 6500 Mainz-Mombach, Westring 42 
(4 46 31)(z.Zt. beurlaubt) 
Lortz Dietrich (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 8046 Garching, Türkenstraße 16 
(3 2018 74) 
Munker Johann (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, 8011 Neukeferloh, Kondorstraße 8 
(4 60 41 03) (z.Zt. beurlaubt) 
Specht Hans Joachim (23.7.70), Dr.rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, M 45, Haber­
kernstraße 2 (36 61 07) 
SehHeder Siegfried (19.2.71), Dr.rer.nat., für Physik, M 40, Ungererstraße 262 (3 23 11 71) 
Weß Friedrich (24.6.71), Dr.rer.nat., für Physik, Oberassistent, 8046 Garching, Breslauer 
Straße 36 (3 29 15 47) 
% * Josef (19.7.71), Dr.rer.nat., für Meteorologie, Wiss.Rat und Professor am Institut 
.^Theoretische Meteorologie, 8031 Hechendorf, Breitbrunner Straße 10 
R o t h Rainer (19.7.71), Dr.rcr.nat., für Meteorologie, Priv.-Dozent, 8025 Unterhaching, Lan-
nerstr.8 (61 55 50) 
Hci
*ng Wilhelm (28.10.71), Dr. rer.nat., für Physik, Wiss. Rat u. Professor, 8012 Ottobrunn, 
A l
* Birkehgarten 32 (6 01 19 43) 
Schrötter Heinz W (17 2 72) Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, M 40, Rheinstraße 6 
(86.36 58) 
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Wiech Gerhard (17.2.72), Dr.rer.nat., Akad.Oberrat, für Physik, M 71, Engadiner Straße 34 
(75 22 02) 
Lehrbeauftragte: 
Anders Till, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, 8000 Karlsfeld bei München, Jägerstraße 21 
(0 81 31/84 08) 
Bachmann Hans R., Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 40, Bechsteinstr.4 (30 66 81) 
Bauer Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor, für Physik, M 40, Siegfriedstraße 12 (34 66 98) 
Behringer Josef, Prof. Dr., für Physik, 807 Ingostadt, Steinstraße 6 
Benecke Jochen, Dr.rer.nat., wiss. Ang., am MPI für Physik und Astrophysik, für Physik, 
8132 Tutzing, Reiserbergweg 10 (08158) 1366 
BiUer Erwin, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, M 40, Georgenstraße 142 (37 93 34) 
Falge Hans-Joachim, Dipl.-Phys., wiss. Ang., für Physik, M 40, St.-Blasien-Straße 1 
(3 59 20 16) 
Fischer-Günther, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat, für Physik, M 60, Mergenthalerstraße 32 
(8 11 14 89) 
Franck Günter, Dr.rer.nat., für Physik, Abteüungsleiter bei der Osram-Studiengesellschaft, 
8026 Ebenhausen-Isartal, Hackerstraße 14b (08178-3820) 
Glässel Peter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik, M 40, Riesenfeldstraße 80 
Groth Hans-Günter, Dr.rer.nat., für Astronomie, Akad. Direktor der Universitäts-Sternwarte, 
M 80, Ebersberger Straße 22 (98 70 15) 
Hershberger Robert L . , Ph.D., wiss. Ang., für Physik, 8044 Lohhof, Buchenstraße 4/VII 
(3 15 07 57) 
Herzum Norbert, Dipl.-Phys., wiss.Ang. für Physik, M 40, Schellingstraße 107 
Hochenbleicher Gerhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8080 Fürstenfeldbruck, Augs­
burger Straße 63 (08141) 4811 
Kaiser Heinz, Dr.rerinat., für Wettervorhersage, Regierungsdirektor, 807 Fürstenfeldbruck, 
Kögelstraße 1 (0 81 41/59 35) 
Merbt Olaf, Dipl.-Phys., wiss. Angest., für Physik, 8012 Ottobrunn, Haidgraben 53 
Münch Wolfram, Dipl.-Ing., für Licht- und Beleuchtungstechnik, M 82, Hippelstraße 73 
(42 48 98) 
Passon Benno, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, für Physik, 8034 Germering, Wotanstraße 22 
(84 42 84) 
Pulvermacher Horst, Dr.rer.nat., Akad.Rat, für Physik, M 90, Schönstraße 37 (66 38 49) 
Rabe Wolf-Dieter, Dipl.Phys., wiss.Ang., für Physik, M 40, Görresstraße 11 (52 93 08) 
Rau Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang., für Physik, M 19, Fasaneriestraße 17 
Rebhan Eckhard, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, für Physik» 
M 40, Gernotstraße 8 (30 38 62) 
Rohrer Ludwig, Dr.-Ing., wiss.Ang,, für Elektronik, 8046 Garching, Königsbergerstraße 7* 
(3 20 28 65) 
Roß Dieter, Dr.rer.nat., für Quantenelektronik, M 25, Zcißmcringer Straße 2 
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Rudolph Klaus, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 80, Kolbergerstraße 5 
Simon Reinhard, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, 8041 Dietersheim, Lange Gasse 5 
Stark Dietrich, Dr.rer.nat., für Physik, Akad.Rat, M 25, Johann-Clanze-Straße 18/IV 
(7 60 22 20) 
Tasso Henri, Dr.rer.nat., Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Ortlindestraße 2 
(91 47 20) 
Topp Jürgen, Dipl.-Phys., wiss.Ang., für Physik, M 40, Rheinstraße 39 
Trißl Karl-Heinz, Dipl.-Phys., v iss.Ang., für Physik, M 90, Freibadstraße 1 
Varelas Constantin, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, M 40, Krumbacher Straße 8 
(37 92 91) 
Wagner Friedrich, Dr.rer.nat., wiss.Ang. am MPI für Physik und Astrophysik, für Physik, 
M 40, Ungererstraße 242 (32 63 23) 
Zmtl Gerhard, Dr.rer.nat., wiss.Ang., für Physik, M 5, Reichenbachstraße 47/49 
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Fakultät für Chemie und Pharmazie 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Bamann Eugen (1.10.42), Dr.phil., Dr.h.c, für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittel-
Chemie. M 19, Tizianstraße 129 (15 51 7.7) 
•Schwab Georg-Maria (1.3.50), Dr.phil., Dr.rer.nat,h.c, Dr.pharm.h.c, Dr.rer.nat.h.c, Prof. 
b.c., für Physikalische Chemie. M 2, St.-Pauls-PIatz 9/0 (53 20 50) 
*Wiberg Egon (10.7.51), Dr.-Ing., Dr.rer.nat.h.c, Dr.rer.techn.h.c, für Anorganische Che-
mie, Institut für Anorganische Chemie (59 02 /215); M 19, Tiepolostraße 1 (17 38 62) 
Huisgen Rolf (8.4.52), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Vorstand des Instituts für Organi-
sche Chemie. M 22, Kaulbachstraße 10 (28 57 41) 
Lynen Feodor (23.10.53), Dr.phil., Dr.med.h.c, für Chemie, Vorstand des Instituts für 
Biochemie, Direktor des Max-Planck-Instituts für Zellchemie. 813 Starnberg, Schießstätt-
straße 10(0 81 51 /20 86) 
Hörhammer Ludwig (1.2.60), Dr.phil., Prof.h.c, Dr.med.h.c, für Pharmakognosie, Vorstand 
des Instituts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. M-Obermenzing, Fasanenstraße 19 
(17 00 30) 
Wagner Hildebert (16.2.65), Dr.rer.nat., für spezielle Pharmakognosie, Mitvorstand des Insti-
tuts für Pharmazeutische Arzneimittellehre. 8211 Breitbrunn am Chiemsee, Nelken-
weg 5 
Weiss Armin (4.5.65), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für Anor-
ganische Chemie, M-Obermenzing, Sanderplatz 4 (8 I I 26 40) 
Beck Wolfgang (3.7.68), Dr.rer.nat., für anorg. und analyt. Chemie, geschäftsführender Vor-
stand des Instituts für Anorganische Chemie. (5 90 22 19). M 83, Melanchthonstraße 26 
(60 23 50) ' 
Gompper Rudolf (22.7.68), Dr.rer.nat., für organische Chemie, geschäftsführender Vorstand 
am Institut für Organische Chemie. M-Obermenzing, Thaddäus-Eck-Str.34(8 11 31 30) 
Stachel Hans-Dietrich (26.7.68), Dr.phil., für Pharmazie, Vorstand des Instituts für Pharma-
zie und Lebensmittelchemie, 8021 Neuried, Ammerseestraße 149 
Severin Theodor (4.7.69), Dr.phü., für Lebensmittelchemie, Vorstand am Institut für Phar-
mazie und Lebensmittelchemie. M 13, Griegstraße 23 (3 59 19 83) 
Nöth Heinrich (1£2.69), Dr.re.nat, für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts für 
Anorganische Chemie. M-Grünwald, Eichleite 25 a (6 41 34 61) 
Eiden Fritz (1.10.70), Dr.phü., für Pharmazeutische Chemie, Vorstand des Instituts * 
Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 70, Netzegaustraße 11 (74 38 42) 
BQf££Z!fl ^ 1 . 7 0 ) Dr.rer.nat. für Anorganische Chemie, Vorstand des Instituts 
für Anorganische Chemie (5 90 23 55). Ottobrunn, Ranhazweg 81 
Gäste der Fakultät: 
BUtS h^°Dr(S D r - M C d - h - C " *.med.vet.h.c, Dr.rer.nat.h.c., D r Ä S^ Ä^^ "^^ ^ D ' - I n S-h.c. , & Physiologische Chemie ^ 
thestr^e 3H59 « Ä n f k t ° r M a * - p ^ k - I „ s t i t u t s für Biochemie. M 15- <** 
u. straae öl (59 42 61); M-Obermenzing, Marsopstraße 5 (88 54 90) 
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Planmäßige außerordentliche Professoren; 
•Schmidt Erich (1.4.13), Dr.phü., für Organische Chemie. M 22, Ludwigstr.31/IV 
•Klement Robert (1.8.42), Dr.phü., für Anorganische und Analytische Chemie. 808 Fürsten­
feldbruck, Fürstenfelder Str.17/1 (g.59 02 / 232, p.O 81 41 / 31 45) 
Ulimann Elsa (28.1.64), Dr.rer.nat., für Pharmazeutische Technologie, Abteüungsvorsteherin 
am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M-Soün, Sambergerstraße 6 
(79 57 50) 
Honorarprofessoren: 
Balke Siegfried (6.7.56), Dr.-Ing., für Chemiewirtschaft. M 22, Lerchenfeldstraße 9 
Graßmann Wolf gang (29.11.56), Dr.phÜ., für organische Chemie und Biochemie, wiss. Mit­
glied des Max-Planck-Instituts für Eiweiß- und Lederforschung. M 15, Schülerstraße 46 
(55 84 41); privat: 8036 Herrsching-Lochschwab, Gachenaustraße 21 (0 81 52 / 85 44) 
Wacker Karl Heinz (1.8.69), Dr.rer.oec, für Chemiewirtschaft, Geschäftsführer der Wacker-
Chemie GmbH. M 40, Osterwaldstr.145 (34 80 11 oder 34 80 12) 
Außerplanmäßige Professoren: 
**Bertho Alfred (6.6.32), Dr.phü.nat., für Chemie. 808 Fürstenfeldbruck, Adalbert-Stifter-
Ring 6 (0 81 41 / 39 67) 
**Klages Friedrich (15.9.41), Dr.phü., für Chemie. M 22, Schackstraße 5/V r. (36 10 03) 
**Dane Elisabeth (29.9.42), Dr.phü., für Chemie. 8035 Gauting, Römerstraße 16 
(86 17 49) 
Souci S. Walter (9.7.46), Dr.phÜ., für angewandte und Lebensmittelchemie, Direktor d. Dts. 
Forschungsanstalt f. Lebensmittelchemie i.R. M 13, Habsburgerplatz 3 (33 19 69). 818 
Tegernsee, Schwaighofstraße 62 (08 0 22 / 28 40) 
**Thies Heinrich (2.8.51), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 60 (Ober­
menzing), Böhlaustraße 22 (88 65 14) 
Wttle Franz (23.11.51), Dr.phü., für Chemie, Abteüungsvorsteher (59 02 / 233). M-Ober­
menzing, Paganinistraße 32 (88 76 04) 
Springer Rudolf (12.1.53), Dr.phü.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchcmie, Oberstapo­
theker, Leiter des Instituts für Wehrpharmazie und Lebensmittelchemie der Bundeswehr. 
M
 19, Bernhard-Borst-Straße 7 (15 45 11) 
Hütte! Rudolf (9.2.53), Dr.phü.nat., für Chemie, Abteüungsvorstand. 8032 Gräfelfing bei 
München, Hasenstraße 11 (85 18 77) 
Dickel Gerhard (31.1.57), Dr.rer.nat., für Physikalische Chemie, Abteüungsvorsteher. 8021 
Großhesselohe bei München, Karwendelstraße 15 (79 54 07) 
Kraujs Walter (12.5.57), Dr.phü., für Physikaüsche Chemie. M 56, Gleißnerstraße 64 
(40 53 79) 
Dannenberg Heinz (22.1.58), Dr.-Ing., für Organische Chemie, Direktor d.Max-Planck-Insti-
t u t
* .^Biochemie. 8033 Martinsried b.München (8 58 51) 
Behringer Hans (8.7.59), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Organische Chemie. M 27, Ismanin­
ger Straße 73 (48 63 01) 
Stuke Bernward (16.1.61), Dr.rer.nat., Univ.-Dozent, für Physikalische Chemie. 8026 Eben-
hausen/Isartal, U.-v.-Hassel-Straße 26 (Ebenhausen (3 51 07) 
W i t % Franz Eberhard (24.9.64), Dipl.-Ing., Dr.rer.nat., für Physikaüsche Chemie, Wiss. Rat. 
8 0 8 1 Buch 141 (Inning 697) 
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Kühn Klaus (26.2.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direktor am 
Max-Planck-Institut für Biochemie.8033 Martinsried b.München (8 58 51), Priv. M 90, 
Lavendelweg 17 (63 88 55) 
Kallinich Günter (3.9.65), Dr.rer.nat., für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Abteüungs­
vorsteher am Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 80, Rosenheimer Stra­
ße 2/III (44 81 29) 
Braunitzcr Gerhard (27.10.67), Dr.rer.nat., für Biochemie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Martinsried b. München (85 851); privat: M 60, Schrämelstr.66 
(88 27 94) 
Schoenenberger Helmut (26.9.68), Dr.rer.nat., für Pharmazie, Wiss. Rat am Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie. 8025 Unterhaching, Fasanenstraße 201/11 
(61 62 24) 
Voitländer Jürgen (23.10.69), Dr.rer.nat., für Physik, Univ.-Dozent am Institut f.Physik.Che-
mie. M 27, Pienzenauer Straße 154 (48 61 30) 
Ziltig Wolfram (21.11.69), Dr.rer.nat., für Biochemie, Wissenschaftliches Mitglied u. Direk­
tor am Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried b. München (8 58 51); pri­
vat: 8035 Gauting, Wessobrunnerstr.9 
Amberger Eberhard (13.2.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Abteüungsvorsteher. 
M 23,Gernotstraße 4 (59 02 / 356) 
Weigel Friedrich (1.2.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie und Radiochemie, Univ.-
Dozent am Institut für Anorganische Chemie (59 02 / 258). M 81, Titurelstraße 7/II 
(93 21 66) 
Wiss. Räte und Professoren, 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Trapmann Heinz (16.8.59), Dr.rer.nat., für Pharmazie, wiss. Mitarbeiter am Institut für 
Pharmazie und Lebensmittelchemie. M 12, Ridlerstraße 2/II (50 74 84) 
Grashey Rudolf (24.6.65), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteüungsvorsteher und Pro­
fessor. M 21, Fürstcnrieder Straße 141/1V (56 51 98) 
Rembold Heinz (29.7.65), Dr.rer.nat., für Biochemie, Max-Planck-Institut für Biochemie. 
8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: M 25, Wolfratshauser Straße 68a 
Goßner Konrad (29.7.65), Dr.rcr.nat., für Physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Institut 
für Physikalische Chemie. M 22, Oettingerstraße 12/111 
Hart! Kurt (29.7.65), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, Univ.-Dozent am Institut für 
Anorganische Chemie (59 02 / 371). M 49, Geisenbrunner Straße 33 (75 75 65) 
Nagorsen Günter (24.2.66), Dr.rer.nat., Univ.-Doz., für Anorganische Chemie, Institut für 
Anorganische Chemie. 8051 Kranzberg, Obere Dorfstraße 25 (0 81 66 / 537) 
Hörmann Helmut (16.6.66), Dr.phü., für Organische Chemie, Max-Planck-Institut für Bio­
chemie. 8033 Martinsried b.München (8 58 51); privat: 8035 Gauting, Am Schloß-
park 12 
Wiberg Nüs (20.7.66), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, wiss. Rat (59 02/391). M 19, 
Merianstraße 9 (15 15 45) \ < ' 
K n
^
C r t 5 u C l m U l ( 2 3 - 2 - 6 7 ) > D r * r e r ' n a t " für physikalische Chemie, Univ.-Dozent am Insti­tut für Physikalische Chemie. M 9, Alpenstraße 18/III (69 80 17) 
Engel Jürgen (27.1.67), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie, Max-Planck-Institut für Ei-
tSÄA^n^ff" M S c h a k r s t r a ß c 4 6 ( ß ö 8 4 4 1 ) ' P r i v a t s 8 0 8 2 Lochham, 
^ f s ^ ^ f ( 1 U i 6 7 ) ' D r ' r e r ' n a t - ' PMkalische Chemie. M 13, Ainmillerstraße 5 
^ 4 0 Ä ) 2 5 * 7 J 8 ) > D r * r C r , n a t M m 'Aiio«ganhch€ Chemie. M83, Schloßbauerstraße 5 
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Steinbach Friedrich (24.10.68), Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. M 25, Konrad-Celtis-
Straße 35 (77 14 99) - beurlaubt -
Schmidpeter Alfred (17.7.69), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Wiss. Rat, Institut für 
Anorganische Chemie (59 02/ 249); M 60, Atterseestraße 10 (88 25 06) 
Range Klaus-Jürgen (29.1.70), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie, Konservator. M 12, 
Burkmairstraße 49 (58 63 45) 
Gollnick Klaus (29.1.70), Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Abteüungsvorsteher u. Profes­
sor. M 81, Dirschauer Straße 9 
Schäfer Wolfram (23.7.70), Dr.rer.nat., für org. Chemie. M 15, Bavariaring 12 (53 59 65) 
Kompa Karl-Ludwig (27.5.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 
(59 02/ 251); M 23, Rümannstraße 59/IV (34 59 95) 
Lagaly Gerhard (16.12.71), Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1 
(59 02/384); M 60, Wiesentfelserstr.68 (87 07 72) 
Schmauderer Eberhard (27.4.72), Dr.phü.nat., für Geschichte der Naturwissenschaften, 
M 50, Donauwörthstr.45 
Vahrenkamp Heinrich (25.5.72), Dr.rer.nat., für anorganische Chemie, 8051 Eching, Früh-
lingstr.38 (31 94 125) 
Nicki Julius (25.5.72), Dr.rer.nat., für Halbleiter- und Mctaüchemie, wiss. Assistent am 
Institut für Anorganische Chemie, 8011 Zorneding, Ringstr.l (0 81 06/24 84) 
Lehrbeauftragte: 
Boche Gernot, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Akad. Rat am Institut für Organische 
Chemie, M 2, Karlstraße 23 (59 02/224); M 22, Veterinärstraße 4 (28 79 63) 
Bürger Karl, Dr.rcr.nat.habil., für Anorganische Chemie, Leiter des analytischen Laboratori­
ums des Werkes Gendorf der Farbwerke Hoechst AG. 8263 Burghausen, Marktler­
straße 33 (340) 
Fehlhammer Wolf Peter, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. 8034 Germering, Hauptstra­
ße 16 (59 02 / 385) 
Gotthardt Hans, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Chemie, Akad. 
Oberrat. M 2, Karlstraße 23 (5 90 22 56); M 82, Truderinger Straße 267 (42 39 49) 
Häusler Karl, Studiendirektor, für Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Real­
schulen. M 90, Sankt Magnusstr.21 
Kbnayer Walter J . , Dr.rer.nat., für pharmazeutische Gesetzeskunde, Oberregierungspharma-
zierat an der Regierung von Oberbayern. M 22, Maximiliansstraße 39 
Knorr Rudolf, Dr.rer.nat., für Organische Chemie, Institut für Organische Chemie. M 2, 
Karlstraßc 23 (5 90 22 47); M 81, Schimmelweg 7 a (45 59 35) 
ferner Jürgen, Dr.rer.nat., für Anorganische Chemie. M 2, Meiserstraße 1-3 (59 02 / 355); 
M
 27, Donaustraße 32 
^tterer Rudolf, Dr.rer.nat., für physikalische Chemie. 8011 Vaterstetten, Heinrich Marsch-
nerstr.48 (08106/43 63) 
*aintner Kurt, Apotheker, für pharmazeutische Gesetzeskunde, Ministerialrat im Bayeri­
schen Staatsministerium des Innern. M 22, Odeonsplatz 3 
S
*hiedermaier Hans-Helmut, Dr.jur.utr., für Lebensmittelgesetzgebung, Ministerialrat im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern. M 2, Odeonsplatz 3 
* W Hans-Ulrich, für Organische Chemie, Akad. Rat. M 50, Feichtmayerstraße 10 
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Fakultät für Biologie 
Ordentliche öffentliche Professoren; 
•frisch Karl Ritter von (1.10.21), Dr.phil., Dr.phUJi.c, Dr.rer.nat.h.e,, Dr.phi.hx,, Dr. 
philJh.c, DrJi.c, für Zoologie und vergU Anatomie, M 90, Ober der Klause 10 (64 49 48) 
•Ruchner Paul (7.8.23), Dr.phü., Dr.medJi.c, Dr.sci.biol.h.c, für Zoologie, Porto d'Ischk 
(Napoli), Via SAlessandro 15 
•Brauner Leo (15.10.33), Dr.phü., für Botanik, M 54, Franz-Fackler-Straßc 29 (1 41 04 22) 
Autram Hansjochen (1.11.52), Dr.phü., Dr.phü.rer.nat.h.c, für Zoologie und vergleichende 
Anatomie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 22, Veterinärstraße 7 
MerxmüUer Hermann (1.9.58), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Vorstand des Instituts 
für Systematische Botanik, Direktor der Botanischen Staatssammlung und des Botani­
schen Gartens, M 19, Menzinger Straße 67 (17 40 33) 
Kandier Otto (1.11.60), Drjrer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, M 50, 
Ernst v.Romberg Straße 13 (1 41 63 20) 
Kaudewitz Fritz (11.7.63), Drjrer.nat., für Genetik, Vorstand des Instituts für Genetik, 
Prodekan, M 90, Hermelinweg 5 (63 42 61) 
Becker Hans Joachim (9.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie und Genetik, Vorstand des Zoolo­
gischen Instituts, M 60, Heerstraße 9 (17 50 84) 
Jacobs Jürgen (8.5.67), Ph.D., für Zoologie, Vorstand des Zoologischen Instituts, M 82, 
Dorotheenstxaße 15 (42 23 12) 
Rüdiger Wolfhart (1.4.71), Drjrer.nat., für Botanik, Vorstand des Botanischen Instituts, 
Dekan, M 60, Atterseestraße 12 f (88 24 20) 
Honorarprofessoren; 
Lorenz Konrad (15.7.67), Dr.phü., Dr.med., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (0 81 57/81 21) 
Schneider Dietrich (7.10.65), Dr.rer.nat., für Zoologie, Direktor am Max-Planck-Institut für 
Verhaltensphysiologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg (08157/81 21); 8134 Pöcking-
Possenhofen, Schloßberg 1 (0 81 57 / 409) 
Außerplanmäßige Professoren: 
••Jacobs Werner (19.3.37), Dr.phü., für Zoologie, 8041 Dietersheim, Amselweg 7 
(32 77 56) 
••Kahmann Hermann (29.5.47), Dr.phü., Univ.-Dozent für Zoologie, M 59, Waldschul­
straße 42 
Barthelmeß Alfred (11.4.57), Dr.phü., für Botanik, Univ.-Dozent, M 19, Prinzenstraße 83/fl 
^ t ^ J ^ ( 2 7 * 8 J 8 ) > D r * P h ä L * m ^ologie, Oberstudiendirektor, M 19, Löfftes»' ße 3/n 
**v. Dehn Magdalena (1.12.62), Dr.phü., für Zoologie, M 50, Sonnentaustraße 22a 
Ziegetoayer Gerfried (25.10.63), Drjer.nat.et med., für Anthropologie und Humangenetik, 
K u S S e T s ? 8 9
 5 T 7 5 ) S t i t U t u n d Humangenetik, 8033 Krailling, 
Hdi!!f In J W 1 » f Ü r Sy^matische Zoologie und Tiergeographie, Direktor 
(17 02 60) r W l S S C n a S a m n U u n g e n . M 19, Schloß Nymphenburg, Nordfiugd 
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Scholz Franz (9.9.65), Dr.rer.nat., für Botanik, Sammlungsdirektor (Botanischer Garten), 
M 19, Menzinger Straße 71 (17 40 33) 
Renner Maximilian (10.12.66), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher, M 60, Rißhei-
mer Straße 18 (88 51 53) 
Schwarzfischer Friedrich (7.2.67), Dr.med. et rer.nat., für Anthropologie und Humangene­
tik, Abteüungsvorsteher am Institut für Anthropologie und Humangenetik, M 90, Sä-
bener Straße 114 (64 74 08) 
Rau Werner (12.6.69), Dr.rer.nat., für Botanik, Wiss. Rat am Botanischen Institut, M 19, 
Brunhüdenstraße 33 (17 41 21) 
Schöne Hermann (9.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut 
Seibert Paul (2.3.70), Dr.rer.nat., für Geobotanik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Waldbau, M 81, Höslstraße 9 (91 12 38) 
Eibl-Eibesfeldt Irenaus (20.3.70), Dr.phü., für Zoologie, 8131Seewiesen, Post Starnberg, 
Max-Planck-Institut 
Bresinsky Andreas (9.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Oberkonservator an der 
Botanischen Staatssammlung, 8911 Kaltenberg, Haus Nr.90 (0 81 93/524) 
Podlech Dieter (2.3.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 54, Zügelstraße 6 a ( l 41 67 55) 
Linzen Bernt (1.3.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, Abteüungsvorsteher, M 60, Dachstraße 37 
(88 57 39) 
Wiss. Räte und Professoren, Universitäts- und Privatdozenten: 
Engelhardt Wolfgang (16.1.64), Dr.rer.nat., für Zoologie, Generaldirektor der Naturwissen­
schaftlichen Sammlungen des Staates, M 19, Gutenbergstraße 15 (17 26 49) 
Küngmuüer Walter (15.6.67), Dr.rer.nat., für Genetik, Abteüungsvorsteher und Professor am 
Institut für Genetik, 8021 Neuried, Josef-Doü-Straße 14 a (75 69 06) 
Kubitzki Klaus (26.6.67), Dr.rer.nat., für Botanik, M 60, Feichthofstraße 39 a (88 54 09) 
Beck Erwin (15.2.68), Dr.rer.nat., für Botanik, Abteüungsvorsteher, M 80, Triesterstraße 39 
(49 29 73) 
Wickler Wolfgang (25.7.69), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8131 Seewiesen, Post Starnberg, Max-
Planck-Institut für Verhaltensphysiologie 
Siebeck Otto (18.12.69), Dr.rer.nat., für Zoologie. M 60, Aubing, Oststraße 86 b (87 86 39) 
Bnickmoser Peter (26.2.70), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8036 Herrsching, Rchmstraße 11 
(0 81 52/85 89) 
Grau Jürke (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, Wiss. Rat und Professor am 
Institut für Systematische Botanik, M 60, Frauendorferstraße 91 (8 11 25 16) 
Lc
*ns Peter (15.2.71), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Oberassistent am Institut 
ßfr Systematische Botanik, M 19, Sustrisstraße 15 (17 42 03) 
Schleifer Karl-Heinz (11.5.71), Dr.rer.nat., für Botanik und Mikrobiologie, 8044 Lohhof, 
Raiffeisenstraße 58 (3 10 18 75) 
B
° im Horst (19.7.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, 8023 Pullach, Schwanthalerstraße 7 
(7 93 10 25) 
v
- Holst Dietrich (25.11.71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M81, Pienzenauerstraße 53 
(98 28 07) 
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Zettler Friedrich (25.11,71), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 55, Habacherstraße 67 (74 37 19) 
Halbach Udo (20.1.72), Dr.rer.nat., für Zoologie, M 2, Schwanthalerstraße 100 (53 57 49) 
Oberwinkler Franz (11.2.72), Dr.rer.nat., für Systematische Botanik, wiss. Assistent am 
Institut für Systematische Botanik, M 60, Feichthofstraße 55 (88 50 03) 
Lehrbeauftragte: 
Daumer Karl, Dr.rer.nat., Gymnasialprofessor am Theresiengymnasium, M 82, Waldstra­
ße 17 (43 60 71) 
Kaudewitz Horst, Dr.rer.nat., für biologische Fachdidaktik, Seminarlehrer, Gymnasialprofes­
sor, M 80, Stuntzstraße 45/o (91 36 66) 
Wüst Walter, Dr.phil., für Allgemeine Ornithologie und Feldornithologie mit Exkursionen, 
Gymnasialprofessor, M 19, Hohenlohestraße 61 (15 53 32) 
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Fakultät für Geowissenschaften 
Ordentliche öffentliche Professoren: 
*Louis Herbert (1.12.43), Dr.phil., für Geographie, M 90, Lindenstraße 13 a (64 81 11) 
Maucher Albert (4.10.47), Dr.-Ing., für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralo­
gie, Vorstand des Instituts für allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie 
Direktor der Bayer.Staatssammlung für allgemeine und angewandte Geologie, M 40, 
Schwedenstr.4/IV (39 63 20) 
*Reich Hermann (1.6.48), Dr.phil.nat., für Geophysik, 34 Göttingen, Schlözerweg 11 
*Menzer Georg (28.11.49), Dr.phil., für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, 
Luitpoldstraße 12 1/2 (86 16 22) 
Dehrn Richard (17.4.50), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, Vorstand des 
Instituts für Paläontologie und historische Geologie, Direktor der Bayer.Staatssammlung 
für Paläontologie und historische Geologie, M 55, Pfundmayerstraße 25 (74 32 61) 
Angenheister Gustav (16*8.57), Dr.rer.nat., für Angewandte Geophysik, Vorstand des Insti­
tuts für Angewandte Geophysik, Direktor des Geophysikalischen Observatoriums bei 
Fürstenfeldbruck, Prodekan, M 71, Muxelstraße 10 (79 96 89) 
Jagodzinski Heinz (10.6.59), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Vorstand des 
Instituts für Kristallographie und Mineralogie, 8035 Gauting, Lärchenstraße 14 
(86 32 99) 
Wilhelm Friedrich (28.5.64), Dr.rer.nat., Vorstand des Geographischen Instituts, M 90, Hart­
hauser Straße 71 a (64 36 03) 
Gierloff-Emden Hans Günter (16.5.65), Dr.rer.nat., für Geographie, Vorstand des Geographi­
schen Instituts, Dekan, M 60, Landshoffstr.6 (88 53 04) 
Huckenholz Hans Gerhard (20.5.69), Dr.rer.nat., für Mineralogie und Petrographie, Vor­
stand des Instituts für Mineralogie und Petrographie, 8135 Söcking, Kühtal 17 (08151 / 
75 24) 
Planmäßige außerordentliche Professoren: 
bischer Georg (2.4.48), Dr.phil., für Gesteinskunde, M19, Bothmerstraße 12/1 
(5 13 13 71) 
Honorarprofessoren: 
Schröder Joachim (3.7.47), Dr.phil., für Paläontologie und historische Geologie, Direktor 
der Bayer. Staatssammlung für Paläontologie und historische Geologie i.R.,8023 Pullach 
im Isartal, Wiesenweg 5 
Kraus Otto (1.4.55), Dr.phil., für Mineralogie und für Naturschutz, Regierungsdirektor i.R r 
817 Bad Tölz, Edelweißstraße 39 (08041 / 24 02) 
EPPler Wilhelm Friedrich (13.4.55), Dr.rer.nat., für Mineralogie unter besonderer Berück­
sichtigung der Edelsteinkunde, M 90, Latemarstraße 3 
Gastprofessoren: 
^son James Lee, Prof.of Geology, Rice University Houston, Texas, USA, für Geologie 
Außerplanmäßige Professoren: 
**Fehn Hans (3.7.42), Dr.phü., für Geographie, M45, Hortensienstraße 5 (32 52 49) 
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**Neumaier Ferdinand (16.12.42), Dr.phü., für Geologie, Abteüungsvorsteher i.R.,M27, 
Friedrich-Herschel-Straße 11 (48 16 28) 
Fochler-Hauke Gustav (13.6.44), Dr.phü., Univ.-Doz., für Geographie, M 13, Adelheidstra­
ße 25 c (37 97 06) 
Hagn Herbert (1.12.62), Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher, für Geologie und Paläontologie, 
8034 Germering, Försterweg 1 
Förtsch Otto (20.12.65), Dr.rer.nat., für Geophysik, Abteüungsvorsteher, 808 Fürstenfeld­
bruck, Theodor-Heuss-Straße 16 (0 81 41 / 1 08 56) 
Heuberger Helmut (31.7.65), Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher, für Geographie, M 81, Klings-
orstr. 3 (91 45 01) 
**Hardtwig Erwin (15.6.66), Dr.phü., für Geophysik, M 13, Friedrichstraße 17 
Schröcke Helmut (19.9.67), Dr.rer.nat.,Abteüungsvorsteher, für Mineralogie, 8081 Kottgei­
sering, Am hohen Weg 22 (0 81 44 / 608) 
Grimm Wolf-Dieter (24.3.70), Dr.rer.nat., Abt.-Vorsteher, für Geologie, M 80, Rosenhei-
mer Straße 174 (49 26 86) 
Klemm Dietrich Dankwart (1.7.70), Dr.rer.nat., für Mineralogie, Abt.Vorsteher, 8919 Utting 
am Ammersee (0 88 06 / 458) 
Wiss. Räte und Professoren, 
Universitäts- und Privatdozenten: 
Fröhlich Friedrich (29.7.65), Dr.rer.nat., Staatl. Forschungs-Institut für angew. Mineralogie, 
84 Regensburg, Künische Straße 2 
Jung Walter (27.7.67), Dr.rer.nat., für Paläobotanik, Wiss. Rat und Professor, M 9, Lauen-
Steinstraße 18 
Troll Georg (25.1.68), Dr.rer.nat., für Mineralogie, M 50, Koblenzer Straße 16 (1 41 85 87) 
Korekawa Masaaki (16.5.68), Dr.rer.nat., für Kristallographie und Mineralogie, Univ.-Do­
zent, M 82, von-Erckert-Straße 4 (46 84 62) - beurlaubt -
Bodechtcl Johann (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Akad. Direktor beim Institut für allg. 
u. angew. Geologie und Mineralogie, M 19, Klugstraße 33 (15 64 68) 
Soffel Heinrich (25.7.68), Dr.rer.nat., für Geophysik, M 21, Ilmmünsterstraße 4 (56 47 01) 
Miller Hubert (5.12.68), Dr.rer.nat., für Geologie, Univ.-Doz. 8011 Poing, Rathausstraße 6 
(0 81 03 /25 55) - beurlaubt -
Fahlbusch Volker (17.7.69), Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, Univ.-
Dozv8011 Poing, Parksiedlung 10 
Zimpel Heinz-Gerhard (24.6.71), Dr.rer.nat., für Geographie, Akad.Direktor und Doz, 
8035 Gauting, Waldpromenade 24 (86 16 70) 
Lehrb eauftragte: 
Fruth Irmin, Dr.rer.nat., für geochemische Lagerstättenprospektion, Oberkonservator an der 
Bayerischen Staatssammlung für aüg. und angew. Geologie, 8035 Gauting, Am Würm­
ufer 13, ' 
v
- Gmelinski Stefan, Dr. phü., für Australien und Westafrika, 8018 Grafing, Riepertinger-
Happel Ludwig, Dr.rer.nat., für Erdöl-Geologie, M 23, Osterwaldstraße 73 
" ^ S n ^ ^ m d B k t i k d e s Erdkundeunterrichts, Oberstudiendirektor, 
8033 Krailling, Dahlienstr.7 (89 65 43) 
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Heißig Kurt, Dr.rer.nat., für Paläontologie und historische Geologie, M 19, Böcklinstr.20 
(15 66 88) 
Prandl Wolfram, Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Kristallographie und Mineralogie, 
Akad.Ra^M 71ySchuchstr.21 (79 95 40) 
Schiemenz Siegfried, Dr.rer.nat., für Labormethoden, Akad. Oberrat. M 19, Merianstra-
ß e l l 
Schult Axel, Dr.rer.nat., für spezielle Probleme der Geophysik, 8033 Planegg, Thürheimer-
straße 8a (89 54 12) 
Vorndran Gerhard, Dr.rcr.nat., für Geländepraktikum und-Geomorphologie, M 71, Drygals-
ki-AUee 118/16 29 (7 80 37 79) 
Weiner Karl-Ludwig, Dr.rer.nat., für Mineralogie und Kristallographie, 8132 Tutzing, Schu­
bertstraße 8 (0 81 58 / 511) 





Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
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1. UiuVcrsitätsbibliothek (Geschwister-Scholl-Platz 1) 
Direktor: BiblDir Dr.phil. Ladislaus B u z ä s» ZL B 203, F. 21 80 / 24 20 
Stellvertreter u. Handschr.-Abt.: BiblDir Dr.phil. Gerhard S c h o 11» Zi. B. 204» 
F. 21 80 / 34 39 
Sekretariat; BiblAmtsr. Lieselotte R e s c h, Zi. B 202» F. 21 80 / 24 31 
Benützungsabt.: BiblR Dr.phü. Harald W c n d t, Zi. B 006, F. 21 80 / 22 00 
Auslerne: Z i B 003» F. 21 80 / 34 33 (A-Ku. Institute), 34 34 (L-Z) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12,14-16, Di bis 19 Uhr 
Lehrbuchsammlung (Sofortausleihe):Zi. B 006 (Mo-Fr 8-12,14-16 Uhr) 
Lesesäle: Zi. B 001,101,108, 201. öffungszeiten: Mo-Fr 8-19.45, Sa 8.30-11.45; 
in den Ferien: Mo-Fr 8-18.45 
Katalogabtcüung u. Alte Drucke: BiblR Dr.phil. Hermann W i c s e, Zi. B 204, 
F. 21 80 / 34 39 
Katalogsaal u. Bibliographische Auskunft: BiblAss Dr.phil. Detlef K u 1 m a n, Zi. 
B 105, F. 21 80 / 24 25 und 34 95 
Schlagwortkat.: BiblAss Dr. theol. Ludwig W a 11 e r, Zi. B 104, F. 21 80 / 34 97 
System.Kat.: Biblr z.A. Dr.theo. Christoph O 1 e a r i u s, Zi. B 104, 
F. 21 80 / 34 97 
Erwerbungsabt.: OBiblR Dr.phü. Georg Z i 1 k, Zi. B 103, F. 21 80 / 34 38 
Fachbereichsbibliotheken: OBiblR Dr.med.u.phU. Werner F i t z, Zi. B 301, 
F. 21 80/32 54 
Zeit und Ort der nach Semesterbeginn veranstalteten Einführungen in die Benützung 
der Bibliothek sind den Anschlägen zu entnehmen. 
2. Medizinische Lesehalle der Universität (Beethovenplatz 1, F. 53 22 17) 
Vorstand: BiblDir Dr.phil. Ladislaus B uz as, Direktor der Universitätsbibliothek 
(F. 21 80 / 24 20) 
Referent: OBiblR Dr.med.u.phU. Werner F i t z , (F. 21 80 / 32 54) 
Örtlicher Leiter: BiblAmtsr. Günter B u t t m a n n 
Gcschwister-ScholMnstitut für Politische Wissenschaft der Universität München 
(Ludwigstraße 10, F. 21 801, Sekretariat des geschäftsführenden Direktors: Nebenstel­
le 30 10; Sekretariat Prof. Maier: Nebenstelle 30 30; Sekretariat Prof. Sontheimer: Neben­
stelle 30 40; Sekretariat Prof. Kindermann: Nebenstelle 30 50; Sekretariat Prof. Lobkowicz: 
Nebenstelle 30 60; Bibliothek: Nebenstelle SO 15). 
Geschäftsführender Direktor: Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
N.N. (Vertretung Univ.-Doz. Dr.phü. Peter J . Opi tz ) 1 
Prof. Dr.jur.utr. Heinz L a u f e r, Wiss. Rat 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius M a y e r - T a s c h , Wiss. Rat 
Univ.-Doz. Dr.phil. Erwin A d l e r 
Univ.-Doz. Dr.phil. Peter J . O p i t z (beurlaubt) 
Univ.-Doz, Dr.phil. Vera P i r o s c h k o w 
Wissenschaftliche Assistenten: Dr.phü. KarlG. Ballestrem;Dr.phil. Wilhelm Bleek; 
Ör.phil. Friedemann B ü t t n e r , M.A. (beurlaubt); Dipl. Volkswirt Dr.rer.pol. Peter 
Hampe; Dr.phü, Dagmar Herwig; Dr.phil. Hedda Herwig; Emil H ü b n e r , M.A.; 
Dr. Licn-te Hung; Heinrich O b e r r e u t e r , M.A.; Henning 0 1 1 m a n n, M.A.; Dr.phil. 
Hans Pause; Dipl.-Volkswirt Franz P i l z ; Heinz Rausch , M.A.; Dr.phü. Thuo 
S c h a b e r t; Dr.phü. Kai S c h e l l h o r n ; Dipl.-Soz. Bernd S c h o p p e. 
IL 
Prof. Dr. Hans M ai e r (beurlaubt) 
Prof. Dr. Kurt S o n t h e i m e r 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z 
Vorstände (s. Phü.Fak. I) 
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A. Katholisch-Theologische Fakultät 
Hauptgebäude der Universität, Geschwister-Scholl-Platz 1, F.21 80 
1. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Altes Testament 
N.N., Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Altes Testament I (H Zimmer 250/51, Nebenstelle 23 23, 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr. 14-18) 
N.N., Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
apl.Prof.Dr.Wolfgang R i c h t e r (s.Kath.-Theol.Fak.) 
B a n g e Ludger, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
W e 1 z e 1 Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Altes Testament II , M 40, Türkenstraße 103/1 
Geschäftszeiten: Mo. mit Fr.9-13,14-18 
Nebenstellen: Vorstand 32 1.6, Gesch.-Zi.32 15 
Prof. Dr. Josef S c h a r b e r t , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e r g Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Seminar für biblische Exegese, Abteilung Neues Testament 
Prof. Dr. Otto K u ss, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N.N., Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Neutestamentliches Seminar I (H Zimmer 250/251, Nebenstelle 23 23: 
Mo. mit Fr.9-12) 
Prof. Dr. Otto K u s s, Vorstand 
B r a c h t Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Neutestamentliches Seminar I I (M 40, Türkenstr. 103/1, Neben­
stelle 32 16: Mo. mit Fr.8-12 und 14-18) 
N.N., Vorstand 
G ü n t h e r Hans Werner, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Seminar für Alte Kirchengeschichte, Patrologie und Christliche 
Archäologie (Zimmer 254, Nebenstelle 23 18 und 23 20) 
Prof. Dr. Peter S t o c k m e i e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W a l t e r Christoph, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichtc 
(Zimmer 252, Nebenstelle 2318 und 2320) 
Prof. Dr. Georg S c h w a i g e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
, We i t l a u f f Manfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
5. Seminar für Bayerische Kirchengeschichte, M 40, Amalienstr. 46/IH Rg. 
(Nebenstellen: Vorstand 34 68, Gesch.-Zi.34 67, Assistent 35 39) 
N.N; (S. Kath.-Theol.Fak.) 
P ö t z l Walter, Dr.theol., wiss. Assistent 
6. Missionswissenschaftliches Seminar (Nebenstelle 24 71) 
Prof. Dr. Suso B r e c h t e r , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N.N., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
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7. Seminar für christliche Philosophie und theologische Propädeutik 
Nebenstelle 24 67 / 68 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Wilhelm K e i l b a c h , Vorstand (s. Kath.-TheoI.Fak.) 
J e l i c ' i c Methodius, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Fundamental theologisches Seminar (Nebenstelle 24 69 / 70) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
W o 1 f i n ge r Franz,Dr. theol., wiss. Assistent 
9. Dogmatisches Seminar (Nebenstelle 24 72) 
Prof. Dr. Leo S c h e f f c z y k , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Josef F i n k e n z e l l e r, Vorstand 
Z i e g e n a u s Anton, Dr.phil., Dr.theol., wiss. Assistent 
S c h w a b Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r k Günther, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
10. Moraltheologisches Seminar (Nebenstelle 24 73 / 75) 
Prof. Dr. Johannes G r ü n d e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
R e n k e r Josef, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M o ch t i Otto, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Seminar für Christliche Soziallehre und Allgemeine Religionssoziologie 
Nebenstelle 24 75 / 76 
Prof. Dr. Joachim G i e r s, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
G e r b e r t Martin, Lic.theol,, wiss. Assistent 
B a u m g a r t n e r Alois, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Kirchenrechtliches Seminar (Nebenstelle 24 77 / 78 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H i e r o 1 d Alfred, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Seminar für Liturgiewissenschaft (Nebenstelle 26 73 / 24 61) 
Prof. Dr. Dr. Walter D u r i g, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B e c k e r Hansjakob, Dr.theol., wiss. Assistent 
D e i n i n g e r Reinhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle, Subregens 
14» Seminar für Praktische Theologie 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Abteilung Religionspädagogik (H. Zimmer 179, 180, 182; 
Kaulbachstr.56), Nebenstellen 24 60, 24 63, 33 53 
Prof. Dr. Erich F e i f e 1, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
G 1 e i s s n e r Alfred, Dr.theol., wiss. Assistent 
B a r t h o l o m ä u s Wolfgang, Dr.theol.,wiss.Assistent 
B a u m g a r t n e r Konrad, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Pastoraltheologie (Kaulbachstr.56), Nebenstellen 33 53-55 
Prof. Dr. Hans S c h i l l i n g , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
B r o s s e d e r Hubert, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Kanonistisches Institut (Nebenstelle 24 82 / 24 84) 
Prof. D. Dr. Klaus M ö r s d o r f , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Audomar S c h e u e r m a n n , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Heribert S c h m i t z , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
D o s k o c i 1 Walter, Dr.theol., Dr.jur., Akadem. Direktor 
P e r e z de H e r e d i y a V a l l e Ignacio, Lic.iur.can., wiss. Assistent 
R o s n e r Johann, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a r i t z Heinz, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
16. Grabmann-Institut zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Nebenstelle 24 79 - 24 81) 
Prof. Dr. Werner Rainer D e 111 o f f, Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
H e i n z m a n n Richard, Dr.theol., Akadem. Direktor, Stellvertretender 
Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N.N., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
B o r c h e r t Ernst, Dr.phil. et theol., wiss. Mitarbeiter 
17. Institut für ökumenische Theologie, Amalienstraße 46/11 
Rückgebäude (Nebenstelle 32 71 / 72) 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s , Vorstand (s. Kath.-Theol.Fak.) 
N e u n e r Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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B. Evangelisch-Theologische Fakultät. 
Geschäftszimmer der einzelnen Seminare; M 22, Veterinärstr. 1 
Seminargebäude, M 40» Georgenstraße 7, Tel.21 80 / 34 85 u. 34 86 
1. Alttestamentliches Seminar (21 80 / 34 79) 
Prof. Dr. Klaus B a 11 z e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 21 80 / 34 79 
Prof. Dr. Jörg J e r e m i a s , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 21 80 / 36 31 
M ö n n i c h Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. N o r d h e i m Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
2. Neutestamentliches Seminar (21 80 / 34 80) 
Prof. D. Leonhard G o p p e 11, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Harald H e g e r m a n n , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
(21 80 / 36 30 und 3629) 
Dr. Oswald U t e r m ö h l e n , Akad. Rat, für Griechisch 
M i l 1 au e r Helmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
A1 s u p John, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a l d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H e n n i g Rainer, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Kirchengeschichtliches Seminar (21 80 / 34 81) 
Prof. D. Georg K r e t s c h m a r , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Reinhard S c h w a r z , Vorstand (s. Ev.-TheoLFak.) (21 80 / 36 28) 
Dr. Wolf-Dieter H a u s c h i 1 d, Univ.-Doz. 
Dr. Gerhard May, Priv.-Doz. 
K ü b e l Paul, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Arbeitsstelle für kirchliche Zeitgeschichte 
Dr. Carsten N i c o l a i s e n » wiss. Assistent 
4. Seminar für systematische Theologie (21 80/ 34 82) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Trutz R e n d t o r f f, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak) (21 80/ 35 73) 
Prof. Dr. Jörg B a u r , Vorstand, (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 35 72) 
Dr. Falk W a g n e r , Priv.-Doz. 
R e n z Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S p a r n Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
Ökumenisches Institut (21 80 / 34 82 od. 34 89) 
Prof. Dr. Wolfhart P a n n e n b e r g , Vorstand 
L e u z e Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5
- Praktische Theologie (21 80 / 34 83) 
Prof. Peter K r u s c h e, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
Prof. Dr. Christof B ä u m 1 e r, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) (21 80 / 36 27) 
S c h m a l f u ß Lothar, Studiendirektor 
K l e e m a n n Jürg, wiss. Assistent 
K o p p e n Wolfhart, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o 11
 e r Dietmar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6
« Seminar für Missions- und Religionswissenschaft (21 80 / 34 84) 
Prof. Dr. Horst B ü r k I e, Vorstand (s. Ev.-Theol.Fak.) 
R o t h e r m u n d t Gottfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
C. Juristische Fakultät 
Neues Seminargebäude, Prof.-Huber-Platz 2, F.21 80 
1. Leopold-Wenger-Institut für antike Rechtsgeschichte und 
Papyrusforschung (Nebenstelle 27 10) 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Dieter N ö r r, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n, Vorstand (s. Phil.Fak. I) 
Dr. H J . W i e l i n g , Univ.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
B e h r e n d Diederich, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
H o n s e i l Heinrich,Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
M r s i c h Tycho, Dr.phil., akad. Rat 
R i e s Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.—Stelle 
W i 11 m a n n Roland, Verwalter einer wiss. Ass.—Stelle 
2. Institut für bayerische und deutsche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 14) 
N.N., Vorstand 
Prof. Dr. Sten G a g n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
B ö t t c h e r Hartmut, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Rü c k e r t Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S p i e s Klaus Peter, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
W i e g a n d Wolfgang, wissenschaftl. Assistent 
3. Juristisches Seminar (Nebenstelle 34 14) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
N.N., Vorstand 
N.N., Vorstand 
Dr. Werner R o t h e r,Abteilungsvorsteher u. Professor (s. Jur.Fak.) 
Dr. Apostolos G e o r g i a d e s , apl. Prof. (s. Jur.Fak.) 
K ö h l e r Helmut, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
L e e n e n Detlef, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
M ö ß 1 e Wilhelm, Dr.phil., Dr.jur., Verw. einer wiss. Ass.—Stelle 
P e c h e r Hans Peter, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
P r ö I 6 s Jürgen, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Z a h n Joachim, Verwalter einer wiss. Ass.:Steile 
4. Institut für Erneuerung des Bürgerlichen Rechts (Nebenstelle 27 29) 
Prof. Dr. Gotthard P a u l u s , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
N.N., Vorstand 
N.N., Vorstand 
5. Institut für Handels- und Privatversicherungsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. Götz H u e c k» Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
v. S teb u t Dietrich, Dr.jur., wiss. Assistent 
6. Institut für Arbeits- und Wirtschaftsrecht (Nebenstelle 27 33) 
Prof. Dr. Götz H u e c k, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Wolfgang B 1 o m e y e r, Univ.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
Frhr. v. H o y n i n g e n - H u e n e , Dr.jur., wiss. Assistent 
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7. Institut für europäisches und internationales Wirtschaftsrecht 
(M 13, Franz-Joseph-Sir. 1 O/III, Nebenstelle 32 67) 
Prof. Dr. Ernst S t e i n d o r f f , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Wolfgang F i k e n t s c h e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
B e l k e Rolf, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
H o p t Klaus, Dr.jur., Dr.phil., wissenschaftl. Assistent 
K r e k e l e r , Hans—Dirk, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L i c h t e n b e r g Hagen, Verw. einer wiss. Ass.—Stelle 
8. Institut für Strafrechtswissenschaften (Nebenstelle 27 36) 
Prof. Dr. Claus R o x i n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
G ö s s e l Karl Heinz, Priv.-Doz. (sJur.Fak.) 
F i n c k e Martin, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Haf f k e Bernhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
S c h ü n e m a n n Bernd, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
9. Institut für Kriminologie und Jugendrecht (Nebenstelle 27 81) 
Prof. Dr. Paul B o c k e l m a n n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
F e l b e r Roland, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
V o l k Klaus, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
10. Institut für Politik und öffentliches Recht 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Peter L e r c h e , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Hans F. Z a c h e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Peter B a d u r a, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Heinrich S c h o 11 e r, apl. Prof. (s. Jur.Fak.) 
Dr. Hans-Ullrich G a 11 w a s, Wiss. Rat u. Professor (s. Jur.Fak.) 
Dr. Dieter L o r e n z , Univ.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
S c h ä f e r Christian, wiss. Bibliothekar 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans S p a n n e r 
s.u., Institut für Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter L e r c h e , Veterinärstr. 5, Nebenstelle 33 36 
Grafvon P e s t a l o z z a Christian, Dr.jur., wiss. Assistent (beurlaubt) 
G r o n e f e l d Volker, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Hans F. Z a c h e r , Professor-Huber-Platz 2, Nebenst. 27 25 
Mai w a l d Joachim, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
T i e m a n n Burkhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Peter B a d u r a , Schellingstr. 9, Nebenstelle 35 76 
A m a n n Hermann, Dr.jur., wiss. Assistent 
S t o c k Martin, Dr.jur., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n 
s. 12., Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte 
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I L Institut für öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht (Nebenstelle 27 20) 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Hartmut S ö h n , Univ.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
Gerhard B o p p, Dr.jur., wiss. Assistent 
J a k o b Wolfgang, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
12. Institut für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte (Nebenstelle 27 37) 
Prof. Dr. Axel Frhr. v. C a m p e n h a u s e n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
S t o 11 e i s Michael, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
B r o ß Siegfried, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
13. Institut für Völkerrecht, Rechts- und Staatsphilosophie (Nebenstelle 27 42) 
N.N., Vorstand 
R a n d e l z h o f e r Albrecht, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
R ü s t e r Bernd, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
14. Institut für Rechtsphilosophie (Nebenstelle 27 90) ' 
Prof. Dr. Arthur K a u f m a n n , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
H a s s e m c r Winfried, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
M a r x Michael, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
S c h r o t h Ernst Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
15. Institut für Rechtsvergleichung (Veterinärstr. 5, Nebenstelle 27 22) 
Prof. Dr. Murad F e r i d, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Werner L o r e n z , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Andreas H e 1 d r i c h, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Günther G r a s mann,Priv.-Doz. (s.Jur.Fak.) 
B ö h n e r Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.—Stelle 
H a u s m a n n Rainer, Verw. einer wiss. Ass.—Stelle 
M ar t i n y Heinz—Dieter, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
P f i s t e r Bernhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
W i l l Michael R., Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
16. Institut für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht 
M 80, Siebertstr. 3, F.98 25 86) 
Prof. Dr. Wolf gang F i k c n t s c h e r , Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Prof. Dr. Friedrich-Karl B e i e r, Vorstand (s. Jur.Fak.) 
Dr. Rudolf K r a ß e r, Wissenschaftl. Rat u. Professor (s. Jur.Fak.) 
Dr. Gerhard S c h r i c k e r , Priv.-Doz. (s. Jur.Fak.) 
S a c k Rolf, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
S t au d e r Dieter, wissenschaftl. Assistent 
Wissenschaftliche Assistenten der Fakultät: 
B e h r e n d t Ethel, Dr.jur., wissenschaftl. Assistentin 
H a s s o l d Gerhard, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
K ä ß e r Wolfgang, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a u f h o l d Hubert, Dr.phil., wissenschaftl. Assistent 
K e l l m a n n Christof, Dr.jur., wissenschaftl. Assistent 
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D. Staatswirtschaftliche Fakultät 
Seminargebäude, Ludwigstraße 28, F.2I 80 
1, a) Prüfungsämter 
Zwischenprüfungsamt und Zulassungsstelle; 
Dr. U. D o r n e r , Nebenst. 32 89 
Frau B u r g h a r d t , Nebenst, 32 89 
Prüfungsamt für Dipl.-Kfl. und -Hdl.: 
DipL-Kfm. B. D i e t e 1, Nebenst. 22 37 
Frau K e 11 i n g s, Nebenst. 22 05 
Prüfungsamt für Dipl.-Volksw.: 
Dr. I . S t r a s c h i 11, Nebenst. 33 17 
Frau W i t t mann , Nebenst. 33 17 
Prüfungsamt für Dipl.-Soziologen: 
DipL-Kfm. H. F i s c h e r , Nebenst. 32 42 
b) Zentralkatalog der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fachbibliotheken 
Dr. Carl G. S c h ö p f , Nebenst. 22 12 
c) Assistent der Staatswirtschaftlichen Fakultät 
Dipl.-Kfm. H. P 1 o o g, Nebenstelle 22 28 
2. Staatswirtschaftliches Seminar 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof.Dr. Utta G r u b e r 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
Vorstände 
3. Volkswirtschaftliches Institut 
Prof. Dr. Hans F e c h e r 
Prof. Dr. Utta G ru b e r Vorstände 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r 
DipL-Volksw. Herbert B e c k 
Dipl.-Volksw. Helmut G s c h w e n d t n e r 
Dipl.-Volksw. Wolfgang G u s s o w 
Dipl.-Volksw. Dietrich H ö l z l e 
Dr. Klaus K ü n k e l 
DipL-Volksw. Rigmar O s t c r k a m p 
Dipl.-Volksw. Dieter S o b o t k a 
Dipl.-Volksw. Ali S ö y l e m e z o g l u 
DipL-Volksw. Petra S ch e 1 i n s k i 
Dr. Hermann S c h n a b 1 
DipL-Volksw. Wolfgang S c h n e i d e r 
DipL-Volksw. Klaus S c h u ß m a n n 
Dr. Horst W e s t p h a 1 
Dr. Friedrich G e i g a n t (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Joachim H e i n e m a n n (Lehrauftrag) 
Dr. Hans-Werner H o l u b (Lehrauftrag) 
Dr. Gerhard H u b e r (Lehrauftrag) 
Dr. Peter K a l m b a c h (Lehrauftrag) 
Dr. Alfred O c k e r (Lehrauftrag) 
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Wirtschaftsarchiv (Ludwigstr. 3 3/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t (Vorstand) 
Dipl.-Volkswirt Eberhard v. P i i g r i m 
4. Institut für Internationale Wirtschaftsbeziehungen (Zi.222, Nebenst.24 46) 
Prof. Dr. Hans M ö l l e r , Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl^Volksw. Veronika B ü t t n e r 
Dipl.-Volksw. Max H I r i n g 
* Dr. Richard H a u s e r (beurlaubt) 
Dr. Martin H ü f n e r 
5. Institut für Finanzwissenschaft (Ludwigstr.28, Nebenst.22 46) 
Prof. Dr. Hans F e c h e r, Vorstand (s.Staatsw.Sem) 
Dipl.-Volksw.Nikolai C z u g u n o w 
Dr. Peter K u h b i e r (beurlaubt) 
Dipl.-Volkswirt Sigird S k ar p e 1 i s 
6. Institut für Versicherungswissenschaft (Ludwigstr.33/HI, Nebenst.27 48) 
Prof. Dr. Werner Mahr , Vorstand 
Dipl.-Volksw. Edgar F o r s t e r 
Dr. Roland E i s e n 
Dipl.-Volksw. Heinz S t e i n m ü l l e r 
7. Institut für Theorie und Politik der Einkommensverteilung (Ludwigstr.28, Nebenst.22 19) 
Prof. Dr. Utta G r u b e r , Vorstand (s.Staatsw.Sem.) 
Dipl.-Volksw.Theodor F e n e b e r g 
Dipl.-Volksw. Heidede L e u s c h n e r 
Dipl.-Volksw. Karl-Rüdiger S teeb 
8. Institut für empirische Wirtschaftsforschung (Amalienstr.79, Nebenst.34 05) 
Prof. Dr. Edwin v. B ö v e n t e r , Vorstand 
Dipl.-Volksw. Friedemann A 11 gay er 
Dipl.-Volksw.Johannes H a m p c 
Dipl.-Volksw. Hcino-Jürgen J o h n 
Dipl.-Volksw. Herbert M i c h e l 
Dipl.-Volksw. Volker R u ß i g 
9. Institut für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Ludwigstr.33/IV) 
Prof. Dr. Knut B o r c h a r d t , Vorstand (Nebenst.31 69) 
Prof. Dr. Wolfgang Z o r n , Vorstand (Nebenst.22 29) 
Dipl.-Volksw. Hans-Dieter B r u n c k h o r s t 
Dipl.-Volksw. Brigitte E m m i n g e r 
DipL-Volksw. Reiner W e i c h h a r d t 
DipL-Volksw. Michael K e r w a t 
10. Wirtschaftsgeographisches Institut (Ludwigstr.28, Zi.123, Nebenst.22 31) 
Prof. Dr. Karl R u p p e r t, Vorstand 
em. o.Prof. Dr. Erich T h i e l 
Prof. Dr. Franz S c h a f f e r , wiss. Rat 
Stud.-Ref. Lorenz D e u r i n g e r 
Dipl.-Volksw. Dr. Jörg M ai e r 
Stud.-Ref. Reinhard P a e s l e r 
Dipl.-Kfm. Thomas P o 1 e n s k y 
Dipl.-Kfm. Dr. Gerhard T h ü r a u f 
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11. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-Europas (Akademiestr.l/n, Nebenst.22 78, 
2249,22 79) 
N.N., Vorstand 
Dr. Dietmar K e e s e, M.A. 
12. Seminar für Wirtschaft und Gesellschaft Südost-Europas (Akademiestr.l/III, Nebenstel-
le 25 19, 22 17, 32 32) 
N.N., Vorstand 
Univ.-Dozent Dr. Werner G u m p e l 
Dr. Eva-Maria B a s i n a s 
Dr. Jens M e i e r 
13. Soziologisches Institut _
 M n „ . . 0 0 A< 
Konradstraße 6/III/IV» F. 21 80, Geschähst.: Nebenst. 24 42, Bibhothek 22 41 
Prof, Dr. Karl Martin B o 11 e, Vorstand (s.Staatsw.Fak.), Nebenstelle 24 06 
Prof. Dr. Emerich F r a n c i s , Vorstand (s.Staatsw.Fak.), Nebenstelle 24 41 
Prof. Dr. Walter B ü h l , Wiss. Rat 
Dr. Susanne G r i m m , Akad.Rätin (beurlaubt) 
Dr. Gerline S c h w a p p a c h , Akad.Rätin 
Dipl.-Kfm. Herbert F i s c h e r 
Dipl.-Soz.Marianne H e i n e m a n n - K n o c h 
Dipl.-Soz. Dirk K ä s t e r 
DipL-Soz. Elmar K o e n e n 
Dr. Reinhard K r e c k e 1 
DipL-Soz. Sabine K u d e r a 
Dipl.-Soz. Siegfried L am n e k 
Dipl.-Volksw. Dr. Wolfgang L i t t e k 
Dipl.-Soz. Barbara P i e p e r 
Dipl.-Soz. Helga R e c k e r 
DipL-Volksw.Josef S c h m i d 
Bernd Z i m m e r m a n n , M . A . 
14. Max-Weber-Institut (Konradstr. 6/1, F. 21 80 / 32 23) 
Prof. Dr. Johannes W i n c k e 1 m a n n (Nebenstelle 22 51), Vorstand 
Dipl.-Soz. Elisabeth K ö n a u , ,
 T , . 
15- Geschwister-Scholl-Institut für Politische U l M ä t M Ü n C h £ n ' 
str. 10: Hochschullehrer in der Staatswirtschaftl. Fakultät. 
N.N. 
Prof. Dr.phil. Hans M a i e r 
Prof. Dr.phil. Kurt S o n t h e i m e r 
Prof. Dr.jur. Heinz L a u f er (s. Staatsw. F ak.) 
Prof. Dr.jur. Peter Cornelius May e r - T a s c h 
Uruv.-Doz. Dr.phil. Peter J . O p i t z 
Dr.phil. Wilhelm B l e e k 
DipL-Soz. Bernd S c h o p p e 
Emil H ü b n e r, M.A. 
Heinrich O b e r r e u t e r , M . A . 
Heinz R a u s c h , M.A. 
Dipl.-Volksw. Frank P i l z
 wirtschaets- u. Sosialwissenschaften 
16- Institut für Statistik und ihre Anwendungen m derWalsen
 N e b e n s t . 2 2 33) 
(Ludwigstraße 28, Zi.101,102, 103,104, 104a, 105, 109, UM « M 
Prof. Dr. Oskar A n d e r s o n , Vorstand 
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Dr. Klaus H ö h e r 
DipL-Volksw. Jutta P r ö 1 s 
Dipl.-Kfm. Horst F r a n z 
17. Seminar für Ökonometrie und Statistik (Ludwigstr.33/0, F.21 80/32 25) 
N.N., Vorstand 
Dr. Peter T a f e l 
Dr. Michael L e s e r er 
Dipl.-Volkswirtin Käthe R ü b e k o h l 
18. Seminar für Spezialgebiete der Statistik (Ludwigstr.33/I, F.21 80/24 04) 
Prof. Dr. Kurt W e i c h s e l b e r g e r, Vorstand 
Dr. Axel-Rainer W ü l s t e n , Wiss. Rat (F.21 80/35 22) 
Dipl.-Math. Hermann D i 1 c h e r 
Dipl.-Math. Ulrich K o c k e l k o r n 
Dipl.-Kfm. Geert R i e d e r 
Dipl.-Math. Dr. Bernhard R ü g e r 
19. Betriebswirtschaftliches Institut (Ludwigstr.28, F.21 80/22 38) 
Prof. Dr. Enno B i e r g a n s 
Prof. Dr. Edmund K e i n e n 
Prof.Dr. Robert N i e s c h l a g Vorstände 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e (Sprecher) 
N.N. 
DipL-Volksw. Guido E i l e n b e r g e r (F.21 80 / 22 13) 
20. Seminar für Bankwirtschaft (Ludwigstr. 28, F. 21 80 / 22 36) 
N.M., Leiter 
Dr. Johann Heinrich von S t e i n 
Dipl.-Kfm. Rainer R a ß 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S i m l e r 
21. Seminar für betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Akademiestr.l, F. 21 80 / 22 67) 
Prof. Dr. Enno B ic r gan s 
Dr. Friedrich-Wilhelm L a u s b e r g 
Dipl.-Kfm. Wolfgang L e k ie s 
Dipl.-Kfm.Jörg L e p p e r d i n g e r 
Dipl.-Kfm. Hans R ö t h e l 
Dipl.-Kfm.Manfred R o t h k o p f 
Dr. Lothar S c h m i t t 
Dr. Jochen S i g l o c h 
22. Institut für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen (Ludwigstr. 28, F. 
Prof. Dr. Edmund H e i n e n, Vorstand 
Dipl.-Kfm. Günter G h m e l i k 
Dipl.-Kfm. Engelbert F ah n 
Dr. Ekkehard K ap p 1 e r 
Dr. Peter K u p s c h 
Dr.Johann L a c h h a m m e r 
DipL-Kfm. Stephan L ask e 
Dr. Rainer M ar r 
Dr. Arnold P i c o t 
Dr. Heinz R e h k u g l e r 
Dipl.-Kfm. Ralph R e i c h w a l d 
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23. Seminar für Absatzwirtschaft {Ludwigstraße 28» F. 21 80 / 24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h l a g » Leiter 
Dr.Dudov. E c k a r d s t e i n 
Dr. Franz S e h n e l l i n g e r 
Dr. Barthö T r e i s 
Dipl.-Kfm. Rainer H a u z e n e d e r (Lehrassistent) 
24. Seminar für Werbung und Marktforschung (Ludwigstraße 28» F. 21 80 / 24 48) 
Prof. Dr. Robert N i e s c h 1 a g, Leiter 
Dr.Hans H ö r s c h g e n 
Dr. Michael K o p p 
Dr. Manfred L a n g e 
DipL-Psych. Georg P e t e r a 
25. Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre (Amalienstraße 73, F. 21 80 / 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Karl Heinz W e i g a n d 
Dipl.-Kfm. Rolf B r o n n e r 
Dipl.-Kfm. Herbert K l e i n 
26. Institut für Entscheidungs- und Organisationsforschung (Amalienstraße 73, F. 21 80 / 35 55) 
Prof. Dr. Eberhard W i t t e , Vorstand 
Dr. Oskar G r ü n 
Dipl.-Kfm. Winfried H a m e l 
Norbert J o o s t , M.S. 
27. Institut für Verkehrswirtschaft und öffentliche Wirtschaft (Ludwigstraße 28, Nebenstel­
le 22 11) 
Prof. Dr. Karl O e t t le, Vorstand 
Univ.-Doz. Dr. Peter F a l l e r 
DipL-Kfm. Manfred G e i g e r 
Dipl.-Kfm. Peter J ä g e r 
Dipl.-Kfm. Willi K i t t e l 
Dipl.-Kfm. Rudolf M a h n k o p f 
Dr. Dieter W i t t 
28. Institut für betriebliche Sozialpraxis (Ludwigstraße 28, Nebenstelle 22 43) 
Prof. Dr. Guido F i s c h e r , Vorstand 
Dr. Rolf W u n d e r e r 
Dr. Kurt M a i e r 
B . Institut für Wirtschaftsberaters- und Revisionswesen (Akademiestraße 1, F. 21 80 / 32 84) 
Prof. Dr. Klaus von W y s o c k i, Vorstand 
Dr. Michael W o h l g e m u t h (z.Z. beurlaubt) 
Dipl.-Kfm. Hans-Joachim H a g e s t 
Dipl.-Kfm. Werner J ä g e r 
Dipl.-Kfm. Klaus S c h r e d e 1 s e k e r 
Dipl.-Kfm. Wolfgang S p r i ß 1 e r 
Dipl.-Kfm. Michael A d l e r 
Dipl.-Kfm. Helmut H a a s 
DipL-Kfm. Wilfried M ü l l e r 
30. Institut für Unternehmens- und Verfahrensforschung (Bauerstraße 20/1» F.21 80/22 39) 
Prof. Dr. Friedrich H a n s s m a n n , Vorstand 
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtschaftsing. Dr. Günther D i r u t 
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. DipL-Kfm. Dr. Walter F i s c h e r 
Dipl.-Phys. Dr. Stefan R a m e r 
DipL-Kfm. Dr. Hermann M e y e r zu S e l h a u s e n 
DipL-Kfm.J. S c h ö n b a u e r 
31. Institut für Wirtschafts- und Sozialpädagogik (Franz-Joseph-Straße l / I I , Nebenstelle 22 6t) 
Prof. Dr. Johannes B a u m g a r d t , Vorstand 
Dr. Reinhard G z y c h o 11 (z.Zt. beurlaubt) 
Dipl.-Hdl. Kurt M ü l l e r 
32. Deutsches Wirtschaftswissenschaftliches Institut für Fremdenverkehr an der Universität 
München (M 2, Hermann-Sack-Straße 2/H, F.24 11 97) 
Prof. Dr. Edwin von B ö v e n t e r 
Prof. Dr. Karl O e t t l e 
Dr.Eberhard Gugg 
Dipl.-Volkswirt Herbert H o f f m a n n 
DipL-Kfm. Ingrid S c h n e i d e r 
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E. Forstwissensdiaftliche Fakultät 
L Dekan der Forstwissenschaftlichen Fakultät und Obmann der Forstlichen Forschungsanstalt 
Prof. Dr. R. P 1 o c h m a n n 
Geschäftsstelle für gemeinsame Angelegenheiten der nachstehend unter 1 — 13 aufgeführten 
Institute: Forstliche Forschungsanstalt München 13, Amalienstraße 52, 
Tel. (0811)21 80 31 11 
Geschäftsführer: Forstdirektor Karl R a u c h e n b e r g e r 
Die Institute der Forstlichen Forschungsanstalt sind zu erreichen über die Sammelnummer 
der Universität 21 80 mit der jeweils angegebenen Nummer für die Nebenstelle 
2. Institut für Meteorologie (Nebenstelle 31 52) 
Prof. Dr. Albert B a u m g a r t n e r , Vorstand, Landeskonservator (s. Forstwiss.Fak.) 
Georg G i e 11, Dipl.-Forstwirt 
3. Institut für Bodenkunde und Standortlehre (Nebenstelle 31 15) 
Dr. Karl-Eugen R e h f u e s s » Vorstand, Prof. (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Rudolf H ü s e r, Oberkonservator 
Dr. Karl K r e u t z e r , Oberforstmeister, Priv-Doz. 
Dr. Wolfgäng Z e c h , Univ.-Dozent 
Dr. Walter G r o t t e n t h a l e r , wiss. Assistent 
Dr. Maria-Milagros A 1 c u b i 11 a, wiss. Assistentin 
4. Forstbotanisches Institut (Nebenstelle 31 24) 
Prof. Dr. Peter S c h u t t , Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Werner K o c h , Univ.-Dozent 
Dr. Hans Joachim S c h u c k , wiss. Assistent 
Klaus Jürgen L a n g , wiss. Assistent 
Hans H o 11 e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Klaus F r e y e r , wiss. Assistent 
5* Institut für angewandte Zoologie (Nebenstelle 31 65) 
Prof. Dr. Wolfgang S c h w e n k e , Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Erasmus H a e s e l b a r t h , Akadem. Oberrat 
Dr. Otto H e n z e, Oberforstmeister 
Dr. Max P o s t n e r , Privatdozent 
Dr. Walter B ä u m 1 e r, Dipl.-Forstwirt, wiss. Assistent 
Anton K r u m p, Priv.-Oberforstmeister 
Manfred Matschek,Dipl.-Biologe,wiss.Assistent 
Jobst von W a i d e n f e l s , Forstmeister, wiss. Assistent 
6- Institut für Forstpolitik und Forstliche Betriebswirtschaftslehre (Nebenst. 31 37) 
Abteilung Betriebswirtschaft und Holzmarkt (Nebenstelle 31 37) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Julius S p e e r , Vorstand (s. Forstwiss.Fak.) 
Prof. Dr. Werner K r o t h (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Franz B i c h l m a i e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Dr. Peter B a r t e l h e i m e r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Abteilung Forstpolitik und Forstgeschichte (Nebenstelle 33 21) 
£ r°f. Dr. Richard P l o c h m a n n , Leiter (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Bernd Frhr. von Droste zu H ü l s h o f f , Forstmeister, wiss. Assistent 
Anton M o s e r , Forstmeister, wiss. Assistent 
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7. Institut für Waldbau (Nebenstelle 31 60) 
Prof. Dr. Peter B u r s c h e I, Vorstand (s. Forstw. Fak.) 
N.N. 
Reinald E de r, Forstmeister, wiss. Assistent 
Heinz L o w , Forstmeister, wiss. Assistent 
Abt. Vegetationskunde und Landschaftspflege (Ncbenst. 33 19, 35 50) 
Prof. Dr. Paul S e i b e r t, Abteüungsvorsteher (s. Forstw.Fak.) 
Hans Werner J o r d a n , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Wolf gang Z i e l o n k o w s k i , Dipl.-Biologe 
Jochen Hagen , Dipl.-Forstwirt 
8. Institut für Holzkunde und Forstnutzung (Nebenstelle 31 45) 
Prof. Dr. Hubert Freiherr von P e c h m a n n , Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Hertha Freiin von A u f s e ß, Akadem. Rätin 
Gottfried Pabst von O h a i n, Oberforstmeister, wiss. Ass. 
9. Institut für Forstliche Ertragskundc (Nebenstelle 31 20) 
Prof. Dr. Ernst A s s m a n n, Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Friedrich F r a n z , Wiss. Rat, Professor (s. Forstw.Fak.) 
Eckhard K e n n e l , Forstmeister, wiss. Assistent 
Ulrich W o t s c h i k o w s k y , Forstmeister, wiss. Assistent 
10. Institut für Forstsamenkunde und Pflanzenzüchtung 
(Zugleich amtliche Samenprüf stelle) (Nebenstelle 31 30) 
Prof. Dr. Alexander von S c h ö n b o r n , Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Dr. Eberhard Weber, Akad. Direktor 
Gisela E i c k e, Dipl.-Forstwirt 
Gerhard B e u s c h e l , Oberforstmeister 
Hans B l e y m ü l l e r , Forstmeister 
Günter B r a u n , Forstmeister 
Dr. Jutta F r ö h l i c h , Biochemikerin 
11. Institut für Jagdkunde (Nebenstelle 31 42) 
Dr. Wolfgang S c h r ö d e r , Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
12. Institut für Forstvermessung und Walderschließung (Nebenst.31 42) 
Prof. Dr. Hans Dietrich L ö f f 1 e r, Vorstand (s. Forstw.Fak.) 
Rainer S t i t z i n g e r , Oberforstmeister, wiss. Assistent 
Leopold P o s p i s c h i l , Priv.-Forstme ister, wiss. Assistent 
Dr. Johannes T i m i n g e r, Oberforstmeister, wiss. Assistent 
13. Institut für Holzforschung und Holztechnik (Winzererstr. 45, F. 30 30 13) 
Prof. Dr.rer.nat. Adolf S c h n e i d e r (s. Forstw.Fak.) 
Dr.rer.nat. Reinwald T e i c h g r ä b e r 
Dr.-Ing.Max K u f n e r 
Dr.rer.nat. Dietrich F e n g e 1, Univ.-Dozent (s.Forstw.Fak.) 
Dr.rer.nat. Dietger G r o s s e r 
Dipl.-Ing. Georg B ö h n e r 
Dr.-Ing. Peter T o p f 
Dr.-Ing. Wilhelm P a t z a k 
Dipl.-Ing. Diethelm H e n r i c i 
Dipl.-Ing. Horst R u s c h e 
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F. Medizinische Fakultät 
L Theoretische Anstalten 
1. Anatomische Anstalt» M 2, Pettenkoferstr. 11» Tel. 53 40 84» 53 44 54 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k, geschäftsführ.Vorstand (s.Med.Fak.) 
2. Institut für Histologie und experimentelle Biologie, M. 2, Pettenkoferstr. 11, 
Tel. 53 40 84, 53 21 53 
Prof. Dr.med. Rudolf B a c h m a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf W e t z s t e i n , Abt. Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Liselotte T h o r n, wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Ilsabe R o h r s c h n e i d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang K ö h l , wiss. Assistent 
3. Anatomisches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 11, Tel. 53 40 84, 53 44 54 
Prof. Dr.med. Hans F r i c k» Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Paul D z i a 11 a s, Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Emmi Chr. D i n g I e r, Akad. Direktorin (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hans L ö w e n e c k , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat; Udo M ü l l e r , wiss. Assistent 




4. Physiologisches Institut, M 2, Pettenkoferstr. 12, 
Tel. 59 9 61 bei Durchwahl 59 96/ 
Prof. Dr.med. Kurt K r a m e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus T h u r a u , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald K a p a 1, Univ.-Dozent, beurlaubt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerrit ten B r u g g e n c a t e , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jürgen S c h n e r m a n n , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Horst S e i l e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Eberhard Bassenge , Akad. Rat, (s.Med.Fak.) 
Diph-Physiker Lothar H e i n i c h, Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Herbert D a h l h e i m , Wiss.Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Francisco Jose R u b i a, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Holger S c h m i d - S c h ö n b e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Wolfram N a g e l , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Adolf D ö r g e, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael l i i e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan S i l b e r n a g 1, wiss. Assistent, beurlaubt 
Dr.med. Jürgen R i e m e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Phys. Walter S c h n e i d e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang K u s c h i n s k y , wiss. Assistent 
Dr.med, Dieter H ä b e r 1 e, wiss. Assistent 
Dr,med. Michael W a h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert S c h a d, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang W o b e r, wiss. Assistent 
Dr.phil. Michael P e t e r s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (s. Med.Fak.) 
Dr.med. Peter W u n d e r l i c h , wiss. Assistent 
Ulrich H ö p p e n e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Michael H o r s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Thiagarajah D e v e n d r a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Markwart G a b r i e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Udo S o n n h o f, wiss. Angestellter 
Dr.med.Eberhard Volger,wiss.Angestellter 
Klaus D e m b e r g, wiss. Angestellter 
Dr.med. Jürgen H o 11 z, wiss. Angestellter 
Helmut L a n g h o f , wiss. Angestellter 
Herwig A11 m a n n, wiss. Angestellter 
5. Institut für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
M 2, Goethestraße 33, Tel. 59 9 61 
Prof. Dr.rer.nat., Dr.med.h.c. Theodor B ü c h e r , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans Georg Z a c h a u, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.rer.nat. Martin K l i n g e n b e r g , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Horst F e 1 d m a n n, Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Roland S c h o l z , wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phil. Hans Walther H e i d t , Wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bolko B r a u s e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Gerhard M ü 11 h o f e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.phil., Achim K r ö g e r , Konservator (s.Med. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat., Dr.med. Walter N e u p e r t, wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med.Helmut S ie s, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Friedrich F i 111 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H i r s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Gebhard v. J a g o w, Konservator 
Dr.rer.nat. Walter K1 e i n o w, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat., Joachim O t t o , Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Friedhelm S a u e r , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Walter S e b a l d , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rainer T h i e b e, Akad. Rat 
Dr.med. Werner M a c h l e i d t, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Wolfgang K r i e t s c h, wiss. Assistent 
Dipl.-Ghem. Dr.med. Hans W e i ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd Werner , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Aquila H e i n r i c h , wiss. Assistent 
Dr.rer.nat.Peter P h i 1 ip p se n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Rolf S t r e e c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Helgard K r i e t s c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Chem. Andreas S c h w a b , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Tibor I g o - K e m e n e s , Verw.einer wiss. Ass.-St eile 
Dr.rer.nat. Joachim K r u p p a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang W i n t e r m e y e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
a) Institut für Zellbiologie, M 2, Goethestraße 33, Tel. 59 96 61 
Prof. Dr.med. Fritz M i l l e r , Vorstand 
Dr.med. Volker H e r z o g , wiss. Assistent 
Dr.phil. Jörg B i r k m a y e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.phil. Helmut P 1 a 11 n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Pathologisches Institut, M 2, Thalkirchner Str. 36, Tel 26 60 23 / 24 
Prof. Dr.med. Max E d e r, Vorstand des Path.Instituts (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ottto S t o c h d o r p h , Vorstand d.Abtl.f.Neuropathologie 
beim Path.Institut (s.Med.Fak.) Tel. 26 55 75 
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Prof. Dr.med. Alfred S c h a u e r , Abt. Vorsteher (Prosektor) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Gerhard H ü b n e r , Abt.Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hartmut R a b e s , Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Dr.phil., Dr.med. Hans B a y e r 1 e, Akad. Direktor 
Univ.-Doz. Dr.med. Peter M e i s t e r (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Baidur W i e b e c k e (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus Pre ch t e l (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rainer B a r 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Sigurd D a u m , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker D ö 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gundula F i 1 s e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Herta F i n s t e r e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Stephan F r ü h a u f, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael G o k e I, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Peter H e n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekkehard K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Udo L o h r s , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael v. L ü d i n g h a u s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Kurt P i e l s t i c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus R e m b e r g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara R ü d i g e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker T u c z e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
7. Pharmakologisches Institut, M 2, Nußbaumstraße 26, Tel 5 38 41 
Prof. Dr.med. Manfred K i e s e , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang F e l i x , Abt.-Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hermann K u r z , Abt.-Vorst. (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Hermann K a m p f fmeyer , (sJMed. Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter H l a v i c a , Ober-Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Werner L e n k , wiss.Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr,rer.nat. Gerhard R e n n e r , Akad. Direktor 
Dr.med. Hildegard H e r 11 e, Akad. Rätin 
Dr.med. Hans-Harald S t i c k e 1, wiss. Assistent 
Dr.me.Jörg R e m i e n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Yolande L a f o n t a n t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hartmut M i c h e l s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gernot K l e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Kai T a e g e r , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.rer.nat. Wolfgang F r i e s , Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med.Mikrobiologie, 
M. 2, Pettenkoferstraße 9 a, Tel. 53 93 21 
Prof. Dr.phil.nat., Dr.med. Hermann E y e r , Vorstand (s^fffj 
Priv.-Doz. Dr.med. Günther S c h i e r z, Abt.-Vorsteher(sMcd Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolf H e n i g s t, Abt.-Vorsteher (s^Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans Metz , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Adolf B a u e r n f e i n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes B e c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Gotthard R u c k d e s c h e l , wiss, Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter F r i n g s , wiss. Angestellter 
Dr.rer.nat. Vera P r e a c - M u r s i c , wiss. Angestellte 
Dr.phil. (Dundee) Manohar D a r e k a r , wiss. Assistent 
Dipl.-Biologe Bahram A b a r , wiss. Angestellter wtitut 
Dr.med. Klaus R e i c h e n b a e h - K1 i n k e , k o m m a n d " z u m I n S t l t U t 
Dr.med.Martin Theopold,wiss.Assistent 
Dr.med.vet. Dieter Wagner, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhild E b e r h a r d t , wiss. Assistentin 
9. Institut für Medizinische Balneologie und Klimatologie der Universität, 
M 70, Marchioninistraße 17, Tel 70 38 24 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinrich D r e x e 1, wiss. Rat (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kurt-Werner S c h n e l l e , Obermedizinaldirektor 
Dipl.-Phys. Karl D i r n a g l , Akad.Direktor (s.Mcd.Fak.) 
Dr.rer.nat. Helmut P r a t z e 1, Akad. Rat 
Dr.med. Hartmut D o r s t e w i t z , wiss. Angestellter 
Dr,med. Michael L ü h r s, wiss. Assistent 
10. Strahlenbioldgisches Institut, M 2, Bavariaring 19, Tel. 53 03 40, 53 03 49 
Prof. Dr.med. Otto H u g, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat. Dieter F o r s t , Akad. Rat 
Dr.rer.nat. Ernst S c h m i d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus-Rüdiger T r o t t , wiss. Assistent 
Dr.med. Edmund L e n g f e l d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Johann K u m m e r m e h r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl-Phys. Eckhard-Horst K r ü g e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11. Institut für Rechtsmedizin, M 2, Frauenlobstraße 7, Tel. 26 70 31 / 32 
Prof. Dr.med. Wolfgang S p a n n , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann J u n g w i r t h, Ab teilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Erich L i e b h a r d t , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Rainer H e n n, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz.Dr.phü.nat. Gerhard H au c k (sJMed.Fak.) 
Dr.med. Ekkehardt B ö h m , wiss. Assistent 
Dr.med. Jork J a n z c n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Dieter T r ö g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang E i s e n m e n g e r, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Gundolf B e i e r, wiss. Angestellter 
Ludwig von Meyer , Apotheker, wiss. Angestellter 
Dietrich Dann , wiss. Angestellter 
12. Institut für Geschichte der Medizin, M 2, Pettenkoferstraße 35 (53 95 19) 
Bibliothek des Instituts, Lessingstraße 2 (53 22 96) 
Prof. Dr.med.," Dr.med.h.c. Heinz G o e r k c, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med.Heinz R ö hr i ch, wiss. Assistent 
Dr.phü. Kamal Sabri K o 11 a, wiss. Assistent 
Dr.med. Jörn Henning Wolf , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Arslan T e r z io glu, wiss. Angestellter 
13. Institut für Infektions- und Tropenmedizin, M 23, Leopoldstraße 5, 
Tel. 33 33 22 und 218 01 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , komm. Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz Eberhard K r a m p i t z (s.Ticrärztl.Fak.) 
Dr.med. Heide K i 11 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med.vet. Bernhard T h i m m, wiss. Assistent 
14. Institut für die Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten bei der Universität 
München (August-Lenz-Stiftung), M 2, Pettenkoferstr. 9, Tel. 53 93 31 
Prof. Dr.med. Gustav S c h i m e r t, Vorstand (s.Med.Fak.) 
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Prof. Dr.med. Wilhelm S c h i m m l e r , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans S c h w a l b , Akad. Direktor (s.Med.Fik.) 
Dr.med. Josef E b e r l , Akad. Oberrat 
15. Max-Planck-Institut für Psychiatrie, Deutsche Forschungsanstalt für 
Psychiatrie, M 23, Kraepelinstraße 2 und 10, Tel. 3 89 61 
Prof. Dr. Detlef P l o o g , geschäftsführender Vorstand (s.Med.Fak.) 
A. Theoretisches Institut: 
Vorstand: Prof. Dr.med. Gerd P e t e r s , wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Neuropathologie 
Prof. Dr. Gerd P e t e r s , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Horstmar H o l l ä n d e r (Neuroanatomie) (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr. Georg K r e u t z b e r g (experiment. Neuropathologie) 
Priv.-Doz. Dr. Klaus Z a n g (Zytogenetik) (s.Med.Fak.) 
Dr. Jiri S i m o n (Immunopathologie) 
Dr. Karlheinz B l i n z i n g e r (Neurozytologie) 
Dr. Parviz M e h r a e i n, wiss. Assistent 
Dr. Elisabeth R o t h e m u n d , wiss. Assistentin 
Dr. Archinto A n z i 1, wiss. Assistent 
Dr. Peter S c h u b e r t , wiss. Assistent 
Dr. Wolf C r e f e 1 d, wiss. Assistent 
Verhaltensforschung 
Prof. Dr. Detlev P l o o g , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Manfred M a u r u s , wiss. Assistent 
Dr. Uwe J ü r g e n s , wiss. Assistent 
DipL-Psych. Sigrid Hopf , wiss. Assistentin 
Neurochemie 
Prof. Dr. Horst J a t z k e w i t z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr. Ehrenfried M e h l , wiss. Assistent 
Dr. Wilfried M r a z, wiss. Assistent 
Dr. Gisbert N o v o c z e k , wiss. Assistent 
Dr. Konrad S a n d h o f f , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t i n s h o f f , wiss. Assistent 
Neurophysiologie 
Dr. Dieter L u x , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied 
Dr. Erwin N e h e r, wiss. Assistent 
Dr. Wolf S i n g e r , wiss. Assistent 
Neuropharmakologie 
Prof. Dr. Albert H e r z , Abt.-Leiter, wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Dr. Hansjörg T e s c h e m a c h e r , wiss. Assistent 
Dr. Walter Z i e g l g ä n s b erger , wiss. Assistent 
Genealogie 
Dr. Edith Z e r b i n - R ü d i n 
B. Klinisches Institut; 
Vorstand: Prof. Dr.med. Detlev P loog , wiss. Mitglied (s.Med.Fak.) 
Psychiatrie 
Priv.-Doz. Dr. Detlev v. Z e r s s e n , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Hermann H e y s e , wiss. Assistent 
Dr. Heinrieh K u n z e , wiss. Assistent 
Dr. Dankwart M a 11 k e, wiss. Assistent 
Dr. Werner M o m b o u r, wiss. Assistent 
Dr.Walter Rackensperger,wiss.Assistent 
Dr. Katharina S c h a e f e r , wiss. Assistentin 
Dr. Dieter S c h w a r z , wiss. Assistent 
Dr. Klaus S t u 11 e, wiss. Assistent 
Dr. Rüdiger U l l r i c h » wiss» Assistent 
Neurologie und Neuroradiologie 
Dr. Herbert B a c k m u n d , Abt.-Leiter 
Dr. Detlev v. C r a m o n, wiss. Assistent 
Dr. Robert G a u p p, wiss. Assistent 
Dr. Monika G e r l i n g h o f f , wiss. Assistentin 
Dr. Jürgen M e r t i n, wiss. Assistent 
Dr. Wulf S c h m i d t - V a n d e r h e y d e n , wiss. Assistent 
Dr. Helmut S e i l , wiss. Assistent 
Dr. Friedrich S t r i a n, wiss. Assistent 
Kinderpsychiatrie 
Dr. Gertrud B 1 e e k, Abt.-Leiterin 
Dr. Hedwig A m o r o s a, wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Ingrid B a s t i n e, wiss. Assistentin 
Dr. Joest M a r t i n i u s, wiss. Assistent 
Dr. Hermann R o s e f e l d t, wiss. Assistent 
Dr. Lioba U n g e r , wiss. Assistentin 
Psychologie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Johannes C. B r e n g e l m a n n , Abt.-Leiter und 
Direktor am Institut, wiss. Mitglied 
Sigurd A c h i l l e s , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Christian B e c k e r - C a r u s , wiss. Assistent 
Johann Heinrich E 11 g r i n g, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Roman F e r s 11, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dr. Peter G o 11 w a l d (Sozialpsychologie) wiss. Assistent 
Marianne H e g e n s c h e i d t , DipL-Psych., wiss. Assistentin 
Paul I n n e r h o f e r, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Gudrun K a n e, Dipl.-Psych., wiss. Assistentin 
Norbert M a i, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Dirck R e w e n s t o r f f , Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Eibe-Rudolf R e y, Dipl.-Psych., wiss. Assistent 
Klinische Chemie 
Priv.-Doz. Dr. Dr. Dankwart S t a m m , Abt.-Leiter 
Dr. Peter D o e r r, wiss. Assistent 
Dr. Ernst K n o 11, wiss. Assistent 
Dr. Karl-Martin P i r k e, wiss. Assistent 
Klinische Neurophy siologie 
Dr. Olga S i m o n , Abt.-Leiterin 
Dr. Heinrich L e g e w i e, wiss. Assistent 
Dr. Lothar N u s s e 11, wiss. Assistent 
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Neuropsychiatrische Poliklinik 
Priv.-Doz. Dr. Wilhelm F e u e r l e i n , Abt.-Leiter (s.Med.Fak.) 
Dr. Herbert G a r t m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Götz K o c k o 11, wiss. Assistent 
Dr. Dorothea V o i t, wiss. Assistentin 
Dr. Helmut W a l d m a n n , wiss. Assistent 
Dr. Brigitte W e i n g a r t n e r , wiss. Assistentin 
Biometrie 
Dr. Erwin ,H a n s e r t, Abt.-Leiter 
Gerhard D i r 1 i c h, wiss. Assistent 
16. Forschungsstelle für Psychopathologie und Psychotherapie in der 
Max-Planck-Gesellschaft, M 40, Montsalvatstraße 19, Tel.36 30 37 
Prof. Dr.med. Dr.phil. Paul M a t u s s e k, Leiter d. Forschungsstelle (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard A b e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Traute D a t t e n b e r g » wiss. Assistentin 
Dipl-Psych. David M a n t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. P o h l e n , wiss. Assistent 
Dr. Marie Anna R o t h h o l z , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Dr. Axel T r i e b e 1, wiss. Assistent 
17. Kinderzentrum und Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und 
Jugendmedizin der Universität München, M 2, Güllstraße 3 (Tel.77 90 dl) 
Prof. Dr.med. Theodor H e l l b r ü g g e , Leiter des Kinderzentrums . .
 n 
und der Forschungsstelle für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin der Universität Mimchen 
Mitarbeiter: „ . . . . . 
Dr.med. Anne W e i k e r t , Oberärztin und Abt.-Leiterin der Sprachabteilung 
Dr.med. Lotte S p ä t h , Oberärztin und Leiterin der 
Ä S r^ !: O o l r z t und Leiter der Kinderforschung und Vorschulerziehung 
Dr.med. Irmgard B r ö m c 1, Oberärztin der Ambulanz 
Dr.med.Marga B ä r 
Dr.med. Hildegard W a r n e r 
Dr.med. Ursula K l e m e n t 
Dr.med. Ingeborg A s s m a n n 
Dr.med. Ingeborg T h a 1 m a i r 
Dr.med. Paul P a n i n k a 
Dr.med.Hartmut S c h i r m 
Dr.med. Dieter M i k s c h i c z c k 
Dr.med. Ingrid B c i n r o t h 
Dr.med. Thomas R a u t e n s t r a u c h 
Dr.med.Jes W i t t r o c k 
Dr.med. Gerhard T h o m a s 
Dr.med. Michael A b c 1 e r 
Katharina S c h o l z , Ärztin 
Dr.phil. Dora M e n a r a, Dipl.-Psych. 
Dr.phü. Brunhilde E s k a, Dipl.-Psych. 
Dipl.-Psych. Ingrid B ö h n ie in 
Dipl.-Psych. Udo-Bernd B r a c k 
Dipl.-Psych. Ingrid D e n n e r l e i n 
Dipl.-Psych. Rcglindis S c h a m b e r g e r 
Dipl.-Psych. Hannelorc H a i b ö c k 
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DipL-Psych. Ilse A n k e n b r a n k 
DipL-Psych. Siegfried N i e d e r b e r g e r 
Dipl.-Psych. Jutta E h l e 
Dipl.-Heilpäd. Antonius R a b u n g 
DipLHeilpäd. Barbara C o o k e 
Dr.rcr.nat.Alfred M e i e r - K o l 1»Dipl.-Physiker 
Dipl.-Ing. Heide S c h u h 
IL Kliniken und Polikliniken 
18. ä) I. Medizinische Klinik, M 15, Ziemssenstraße 1, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Herbert S c h wiegk , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Rudolf M a r x , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner L a n g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Joh.-Joscf K a r l , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans J a h r m ä r k e r, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef E i s e n b u r g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinz-Horst E d e l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter S c h w a n d t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ludwig R a i t h, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hendrik D o b b e l s t e i n , wiss. Assistent (s.Med.Fak) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ahmed F a t e h - M o g h a d a m (Verw.einer wiss.Ass.-J 
Dr.med. Alexander K a r p a t i , Akad.Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Marie Luise K a r l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karlheinz K o c z o r e k , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl H e u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Paula M e z g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Jürgen G u r l a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Sieglinde S c h m i d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Bernd A11 m e y e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst G r o h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Marlene W e i n z i e r 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
med. Gudrun Sepp, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter B a y e r 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim G r ü n s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf L a m e r z, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl T h e i s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Axel M ü n t e , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus G r o s s p e t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gunther H. T h o e n e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Jorg B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hanns-Peter O t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Türe A r m s e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Josef E b e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Roland H a l b r i t t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Reiner H a r t e n s t e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christiane P e 1 1 e, wiss. Angestellte 
Dr.med. Timm G a 11 i t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram K1 i n g e r, wiss, Assistent 
Dr.med. Bernd K r u m p o c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Hedda Murr , Verw.wiss.Ass. 
Dr.med. Rolf C r o m m e, Verw.wiss.Ass. 
Dr.med. Michael W i e d e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Winfried G r o s s , Verw.wiss.Ass. 
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b) Lehrstuhl für Innere Medizin, spez. Hämatologie der Universität und 
Institut für Hämatologie der GSF, Assoziation mit EURATOM, 
Ziemssenstraße 1 (Tel. 53 18 84) 
Prof. Dr.med. Walther S t i c h , Vorstand des Lehrstuhls für Innere Medizin, 
spez. Hämatologie der Universität und des Instituts für Hämatologie der 
GSF (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans E h r h a r t , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Rolf B u r k h a r d t , Leiter der Abteilung für 
Klinische Knochenmarksdiagnostik (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dieter H u h n , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Peter D Ö r m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert P f i s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred Schmidt, wiss. Assistent 
Dr.med. Brigitte W o l f - H o r n u n g , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Hans-Jörg Z e i 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter S c h m i d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus D e m m l e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Walter R u p p e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria M e m p e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang B r i n k m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L a n i, wiss. Assistent 
Dr.med. Eberhard B e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter D ah r, wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph S t e i d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Annemarie K l e b e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hella S c h r a u b , wiss. Assistentin 
Priv.-Doz. Dr.med. Stefan T h i e r f e l d e r , Leiter der 
Abteilung Immunologie (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred E u l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e m p e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr. Eckhard T h i e l , wiss, Assistent 
Dr.med. Hans R o d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans G r o s s e - W i l d e , wiss. Assistent 
i9.IL Medizinische Klinik, M 2. Ziemssenstraße 1, Tel 53 99 11 
Prof. Dr.med. Eberhard B u c h b o r n , Direktor der Klinik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max Michel F o r e 11, leitender Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof, Dr.med. Kurt S c h w a r z , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Günter F r u h m a n n , Univ.Dozent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Werner R u d o l p h , Abt.Vorstehcr (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Peter C. S c r i b a, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hanns Christoph M o l l , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt K o p e t z , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jochen E i g 1 e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dimitrios A t h a n a s i o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Johannes K l e m m , Akad. Oberrat, Leiter der Röntgenabteilung 
Dr.med. Rolf S p a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate P i c k a r d t, wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter K i e f h a b e r , wiss. Assistent 
Dr.rned. Peter V o g e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Athanase S o u v a t z o g l o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Dr.med. Johannes T e u f e l » wiss. Assistent 
Dr.med. Christa E n g e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Horst R i e g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Horst-Peter S t a h l h e b e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M ü l l e r - S e y d l i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Stefan A s c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter Erich P o n g r a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter L o n d o n g, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter Posse , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd Guido H o f m a n n, wiss. Assistent
 ( 
Dr.med. Edeltraud D i r r, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Michael O 11 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Gert G r ü n b e r g , wiss. Ass. 
Dr.med. Gunter H e l l m a n n , wiss. Ass. 
Dr.med. Josef K r i e n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter L e h n e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e i s t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus von W e r d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Eckehard H e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus L o e s c h k e , wiss. Assistent 
Dr.med. Eike U h 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S c h r e t z e n m a y r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang S e g e r e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Heiner B u r k h a r d t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Rüdiger L a n d g r a f , wiss. Assistent 
Dr.med. Heinrich H o l z g r e v e , wiss. Assistent 
Dr.med. Gunter G r ö s c h e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christoph D i e t e r 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Peter Weber, wiss. Assistent 
Dr.med. Heinz B e r g s t e r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto-Albrecht M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto R o d e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Joachim K r ö t z, wiss. Angestellter 
20. Klinik und Poliklinik für Radiologie 
M 2, Ziemssenstraße 1, Tel 53 99 11 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Phys. Dr.phil.nat. Erich B u n d e , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Georg H e i n z e, Oberarzt d. Klinik 
Dr.med. Günther P a r r i s i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich K l e i n , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans H ac n d 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer R u n t c, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa G ö t z , wiss. Assistentin 
Dr.med. Waltraud F i s c h e r - R o h n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Harald von L i e v c n, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen W ö h 1 e r, wiss. Assistent 
Dipl.-Phys. Hans-Friedrich F e r b e r t, wiss. Angestellter 
Dr.med. Heinrich I n g r i s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Jutta L u f t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer R o t h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene S o u v a t z o g l o u , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich L o c h e r , wiss. Assistent 
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Dr.med. Klaus-Jürgen P f e i f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Volker R e m p 1 i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K r o l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ursula S c h e r e r » wiss. Assistent 
Drlmed. Marianne R e 11 i g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Rainer H a u c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht G e b a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutger G o p p e l , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl-Rudolf S c h m i d t , wiss. Assistent 
Heinz R ü c k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael F ü r e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elisabeth E i g 1 e r, wiss. Angestellte 
DipLPhys. Dr. Ralf K a n t l e h n e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Klaus W e i d e n s d o r f e r , wiss. Assistent 
21. Poliklinik, M 15, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor, Allg.-Abt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Josef L i s s n e r, Direktor (Röntgenabteilung) (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt-Walter F r e y , Abtl.-Vorstcher (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Udalrich B ü 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Günther Maas, wiss. Assistent 
Dr.med. Ute H a h n z o g, wiss. Assistentin 
Dr.med. Monika M. D e l l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Max H u e b e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ingrid R u x, wiss. Assistentin (Zentrallaboratorium) 
22. Medizinische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Walter S e i t z, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Nepomuk Z ö l l n e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Herbert N o w y, Univ.-Doz. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans Hess , Abt.-Vorsteher (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Josef Meier , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Helmut L y d t i n, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E 1 h a r d t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans F r o s t, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
' Priv.Doz. Dr.med. Günther W o l f r a m , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Esther Z a n d e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Inga K o r f m a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L e u c h t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram K a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Anton G r i e b s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter-Uwe H e u c k e n k a m p , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred S c h a t t e n k i r c h n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wölfgang R e i t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Tarig K u s u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang G r ö b n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Markward M a r s h a 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich T r a b c r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingeborg W a l t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Andreas P i l g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans M ü l l e r - F a ß b e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Luitpold L e i d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard Z Ö n n c h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Eva K e i 1 - K u r i, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Jost S c h u c h a r d , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
23. a) Chirurgische Klinik, M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Dr.med.h.c. Rudolf Zen .ker , Komm. Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Max P ö s c h 1, leit. Oberarzt d.Rö.Abt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz R u e f f, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred M e y e r , leit. Oberartz (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Heinz P i c h l m a i e r, leit. Oberarzt 
(s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred S c h a u d i g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) , 
Priv.-Doz. Dr.med. Rudolf B e d a c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Johann M e i s n e r, Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Alios G r a b i g e r, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Martin B e c k e r , wiss. Assistent (s.Mcd.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot F e i f e 1, wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinrich B o h m e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Leo W a 11 r a p p, Akad. Rat 
Dr.med. Uwe Mohr, wiss. Assistent 
Dr.med. Raymund E r p e n b e c k , wiss, Assistent 
Dr.med. Franz-Josef L e i b i g, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fritz S p e i s b e r g , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W i l h e l m , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich J a k o b , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter B a u m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen M e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ekehard W a 1 c h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Adel J a b o u r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred L u c a s , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner Haas , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D u s w a 1 d, wiss. Assistent 
Dr.med. Kurt B r ö c k n e r , wiss. Assistent 
Werner K o c h s » Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bozcdar D r a g o j e v i c , Verw. einer wiss. Ass.rSteUc 
Alexander L i 1 i t a,k i s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Armin B a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert B a u e r , wiss. Assistent 
Bernd G e h r k e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ulrich M e t z n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard S a 1 z m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Theodor J u n g i n g e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried von B a r y, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard B i r k h o f e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard G r u n d m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer O e h 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerald H a u e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus W a n n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Assistent 
Dr.med. Joost R u n d s h e i m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Günter H e i m , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter J a k o b , wiss. Assistent 
Delawis S u c h a n e k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Anton M a r q u a r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gernhard K e m k e s , wiss. Assistent 
Dr.med. Friedrich S c h m i d t l e r , wiss. Assistent 
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Klaus G e h r k e , Verw, einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernd Bauer» wiss. Assistent 
Svante B o r s c h » Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Michael K r e u I i c h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Karl F r o e r, wiss. Angestellter 
Dr.med. Elke H e i s i n g » wiss. Angestellte 
Dr.med. Hans-Joachim K o h l , wiss. Assistent 
Rüdiger B a u m e i s t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Abteilung für Herzchirurgie an der Chirurgischen Klinik 
Prof. Dr.med. Werner K1 i n n e r, Vorstand (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz S e b c n i n g, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Peter S c h m i d t - H a b e l m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. S u n g u n Pack , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bruno R e i c h a r d t, wiss. Assistent 
Dr.med. Detlef S t o i an, wiss. Asst. 
Dr.med. Eckart K r e u z e r , wiss. Asst. 
Dr.med. Hans-Martin H ö h n e , wiss. Asst. 
c) Institut für Anaesthesiologie an der Chirurgischen Klinik, 
M.2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Rüdiger Beer , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hans Joachim S t i e b 1 e r, Akad. Oberrat 
Dr.med. Udilo F i n s t e r e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele Z i c k 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Josef R i c h t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingrid K1 e n n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eberhard G ö t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Herbert F o c r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Georg W a r t h , wiss. Assistent 
Dr.med. Renate M a c h 1 e i d t, wiss, Assistentin 
Dr.med. Regula K u n k e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolfgang Berg» wiss. Assistent 
Dr.med. Heidrun W i c s n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christa B e r t c 1 c, wiss. Assistentin 
Dr.med. Volker Z i n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Gisela B e n d e l , wiss. Assistentin 
Dr.med. Kay E r d m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Susanne K ü p p e r m a n n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ute T a u s c h i n s k y , wiss. Ang. 
Dr.med. Jochen A u m i 11 c r, wiss. Ang. 
Dr.med. Uwe O r t m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Inge L ö t z , wiss. Ang. 
Dr.med. Gabriele Zapf , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ralf B ö 1 1 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ute P e t e r y, wiss. Assistentin 
Ralf S c h m i d t , wiss. Angestellter 
Dr.med. Sybille S c h n e i d e r - N o w y , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gisela H e y d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Liana R a e d c r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Josef H c 11 w i g, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bernhard S c h o l z , wiss.Angestellter 
Dr.med. Hannelore A n d r ä s, wiss. Angestellte 
Dr.med. Hildegard D u f f n e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Frauke S a n d h o f f , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Marie Luise 0 s e m a n n, wiss. Angestellte 
Dr.med. Ursula G r u p p , wiss. Angestellte 
Dr.med. Birgit E 1 s n e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Gabriele H u b e r, wiss. Angestellte 
Dr.med. Michael P u h r, wiss. Angestellter 
d) Institut für Chirurgische Forschung an der Chirurg. Klinik, 
M.2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11, App. 626 
Prof. Dr.med., Dr.med.h.c. Walter B r e n d e l , Vorstand (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad M e ß m e r, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander B a e t h m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen S e i f e r t , wiss. Assistent 
Dr.med.vet. Glaus H a m m e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S c h m i e d e k, wiss. Assistent (SFB 51) 
Dr.med. Ludgcr S u n d e r - P l a s s m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian C h a u s s y, wiss. Assistent (SFB 37) 
Dr.rer.nat. Bernd-Ulrich v. S p e c h t, wiss. Assistent (SFB 37) 
c) Institut für Klinische Chemie und Klinische Biochemie der 
Universität München, M 2, Nußbaumstraße 20 (Tel. 53 99 11) 
Prof. Dr.med. Dr.phil. Eugen W e r 1 e, Komm.Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.Doz. Dr.rer.nat. Johann F r i t z , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.rer.nat! Rosmarie V o g e l , wiss. Assistentin 
Dr.rer.nat. Franz F i e d l e r , Akad.Rat 
Dr.med.Hans-Peter Zach,wiss. Assistent (SFB 51) 
Dipl.-Chem. Kurt 111 c h m a n n, wiss. Assistent 
Dr.rer.nat. Edwin F i n k , wiss. Assistent — beurlaubt — 
Dipl.-Chem. Gert W u n d e r e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Präventivmedizinischc Abteilung: 
Prof. Dr.med. Helmut S c h i e v e l b e i n , Abteüungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
24. Chirurgische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 a, Tel. 59 47 04, 5 99 41 
Prof. Dr.med. Fritz H o l l e , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Alfred D o e n i c k e, Abt. Vorsteher d. Anaesthesie-Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karl W e l s c h , wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter B r ü c k n e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter B a i s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Leo M a r t e n s , wiss. Assistent 
Dr.med. Hartwig M ü ß i g g a n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Istvan K1 e m p a, wiss. Assistent 
Dr.med.Horst Zweibarth,wiss.Assistent 
Dr.med. Brigitte P r a e t ö r i u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fusayuki O k u k u b o, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Hanns W. F e i s t , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-J. Y e o m a n s, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Lajos K a l m a r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N., wiss. Assistent 
Dr.med. Bernhard L e i s n e r , Verw.einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther P f e i f e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Bärbel L ü t t g e n s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Gerhard Karl H a i n 1 e i n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Wolfgang H a c k e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Mechtild S c h ü r k - B u l i c h , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Bernd S i m o n , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Ingrid v. D e n f f e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. N.N., wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. N.N., wiss. Ass.-Stelle 
25. Orthopädische Klinik, M 90, Harlachinger Straße 51, Tel 2 60 91 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus Wit t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Karl V ie r n s t e in, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Michael J ä g e r , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Konrad W a 1 c h e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Matthias H a c k e n b r o c h , Tit. Oberarzt 
Dr.med. Werner G ö r d e s , Tit. Oberarzt 
Dr.med. Erika S c h u l z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Herbert Z e n k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Werner K a y 1, wiss. Assistent 
Dr.med, Bernd R o s e m e y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfram G a s t e i g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen K u z m a n y, wiss. Assistent 
Dr.med., Rüdiger H e p p, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen H ay d, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael S c h r ö t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B ö d e f e l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K o s s y k, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker F i s c h e r , Gastarzt d.Bundeswehr 
Dr.med. Hans Peter B a d e 1 t, wiss. Assistent 
Dr.med. Klaus M a t z e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K ü s s w e t t e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Carl Joachim W i r t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Reinhard H o 1 b e, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas R ü c k e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Martin A r t m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hendrick B r u n s , wiss. Assistent 
Anaesthesie: -
Dr. Gerard We s s e 1 y,leitender Anaesthesist 
Dr. Stephan H an d o d y, Facharzt für Anaesthesie 
Dr.med. Ingeborg M o 1 i t o r, wiss. Assistentin 
26. Orthopädische Poliklinik, M 2, Pettenkoferstraße 8 1, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Alfred Nikolaus Wit t , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Albert G ö b, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Siegfried S t o t z, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter S e i d e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian M i e r s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Gerhard M e h 1 m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Günter B i 1 g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter G ö b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz M ü n s t e r e r , wiss. Assistent 
27. Urologische Klinik, M 2, Thalkirchner Straße 48, Tel. 2 48 32 62 / 63/64, 
u- Urologische Poliklinik, M 2, Nußbaumstraße 20, Tel. 53 99 11 / 651 
Prof. Dr.med. Egbert S c h m i e d t, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Peter K o 11 e, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dubravka Beer , wiss. Assistentin (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Erich E 1 s ä ß e r, Stadt. Oberarzt 
Dr.med. Ferdinand E i s e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K e c k , wiss. Assistent 
Dr.'mcd. Peter C a r l , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter F a u l , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz Josef Marx , wiss. Assistent 
Dr.med. Michael P r e a t o r i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Alfons H o f s t e t t e r , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Werner Hoppe , Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Peter F a 1 g e, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerd S t a e h 1 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ralf B u 111 e r, Stadt. Assistenzarzt 
Dr.med. Reinhold B ö w e r i n g , Stadt- Assistenzarzt 
28.1. Frauenklinik und Staat!. Hebammenschule, M 2, Maistraße 11, 
Tel 5 39 71 
Prof. Dr.med. Josef Z a n d e r , Direktor der Klinik (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Julius R i e s , Abt. Vorst, d. Strahlcnabt. (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Fritz Z i m m e r , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Walter K u h n . leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.rer.nat. Erich K u ß , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans L u d w i g , wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.-Ing. Oskar H ö f e r, Akad. Direktor 
Priv.-Doz. Dr.med. Kurt H o 1 z m a n n, wiss. Oberasssistent (sJMed.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Henner G r a e f f, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Hanns L o c h m ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst B r u s i s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gertrud G r ä ß e 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ernst S c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med.Juliane Lichtner,wiss.Assistentin 
Dr.med. Knut H a n k e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried B au r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hannelore T e c k l e n b u r g , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karl W i n k 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Richard G o c b e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter W a 11 h e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans Z i e m a n n, wiss. Assistent 
Dr.med. Hiltrud L an i, wiss. Assistentin 
Dr.med. Frieder R e x i 1 i u s, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckhard K a s p e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Walter H o f f m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Ute Z i e g e n s p e c k , wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus L o h e , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg B a 11 z e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Harald M i c k a n, wiss. Assistent 
Dr.med. Christa S a t t l e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Peter Beer , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian F e r n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm H o r k e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Leonhart L ö s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birte B r u n s , wiss. Assistentin 
Dr.med. Gerhard G r o ß p i e t s c h , Wiss. Assistent 
Dr.med. Rainer J o n a s , wiss. Assistent 
Dr.med.Hans R j o s k , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga B e r n a s c o n i , wiss. Assistentin 
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Dr.med. Hidenuba F u k u n i s h i , wiss. Assistentin 
Dr.med. Otto W a 11 n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Bernd B a c h m a i e r, wiss. Assistent 
Karl R e i n d 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hubert H ö f l i n g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
29. H. Frauenklinik, M 2, Lindwurmstraße 2 a, Tel. 53 99 11 /800 / 1 / 2 
Prof. Dr.med. Richard F i k e n t s c h e r , Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Wolfgang P e n n i n g , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann W e l s c h , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Josef P a c k , Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Hansjörg P o 11 a k, Funktionsoberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate H e y n , Akad. Oberratin 
Dr.med. Hans-Jürgen K ü m p e r , wiss. Assistent 
Dipl.-Physiker Peter N e u m a n n, wiss. Angestellter 
Dr.med. Erika W o b e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dieter A d 1 o f f, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl M a n t e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Birgit M e s s m e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Eleonore A d a m - S h i r v a n i , wiss. Assistentin 
Dr.med« Friedrich P i r k 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred L i 1 1 i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf E n g e l h a r d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Siegfried F r a n k , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga C r e d e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf B u c h b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Hubert E l s e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jörg-Michael Z e i s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Volker Wigand T e r r u h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst-Rainer W e i s s e n b a c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Helga M o s i g, wiss. Angestellte 
Axel G ö t z , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.mcd. Elfriede L e c h n e r , wiss. Angestellte 
Dr.med. Joachim K o c h , wiss. Angestellter 
30. Univ.-Kinderklinik im Dr. v. Haunerschen Kinderspital, 
M 2, Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
a) Pädiatrische Klinik 
Prof. Dr.med. Klaus B e t k e, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Otmar G o e t z , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Susanne v. B e r l i n , leit. Oberärztin (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Dietrich K n o r r , leit.Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Otfrid B u t e n a n d t , wiss. Assistent 
(s.Med.FakO .
 w . w , . 
Priv.-Doz. Dr.med. Klaus-Dieter T y m p n e r , wiss. Assistent (sJMed.Fak.) 
Dr.med. Helmut F e n d e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Barbara O h r t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter Jochen F u h r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Peter P e 11 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Ina B u t e n a n d t , wiss. Assistentin 
Dr.med. Jürgen S c h a u b, wiss. Assistent 
Dr.med. Hans V e r s m o l d , wiss. Assistent 
Dr.med. Karsten Harms» wiss. Assistent 
Dr.med.» Dipl.-Biochem. Frank B i d l i n g m a i e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Annmarie D e m u s, wiss. Assistentin (beurlaubt) 
Dr.med. Christoph F ö r s t e r » wiss. Assistent 
Dr.med. Wiebke E g 1 i n g e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Friehelm N e u h a u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Barbara Z o h n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Christoph D o e h l e m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Silke H e b e r l e i n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Alfons S t e i g e n b e r g e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Rose-Marie B e r t e 1 e» wiss. Assistentin 
Dr.med. Wolf E n d r e s, wiss. Assistent 
Dr.med. Renate K u e n s t l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Waltraud K n i p p i n g» wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger J o p p i c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Karin M e s s o w, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Armin S c h o l z , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heide D o r s c h e 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Günther W i r t h, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung ßr antimikrobielle Therapie 
Prof. Dr.med. Walter M a r g e t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Dr.rer.nat. Dieter A d a m , wiss. Assistent 
Dr.med. Franz D a s c h n e r , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Hämatologie 
Priv.-Doz. Dr.med. Fritz L a m p e r t, Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Paschen S i m o n i s , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische Cardiologie 
Prof. Dr.med. Konrad B ü h l m e y e r , Abteilungsleiter (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Walter S e b e n i n g , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Rolf M o c e 11 i n, wiss. Assistent 
Abteilung ßr Neonatologie 
Prof. Dr.med. Klaus R i e g e l , Abteilungsleiter (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Joh.-Georg S c h o b e r , wiss. Assistent 
b) Kinderchrirugische Klinik der Univ.-Kinderklink, M 2, 
Lindwurmstraße 4, Tel. 53 99 11 / 470 oder 471 
Prof. Dr.med. Waldemar Ch. H e c k e r, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Klaus D e v e n s, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ingolf J o p p i c h , Klinischer Oberarzt, 
wiss. Assistent 
Priv.-Doz. Dr.med. Gerhard H o 11 m a n n, Klinischer Oberarzt, 
wiss. Assistent (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hermann-Josef P o m p i n o, wiss. Assistent 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Alexander H o l s c h n e i d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Frank H Ö p n e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen ,E n g e r t, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang M e n g e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Karl Ludwig Waag, wiss. Assistent 
Dr.med. Andreas U r b a n , wiss. Assistent (beurlaubt) 
Dr.med. Anastasio S o m a r r i b a , Gastarzt 
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Abteilung für pädiatrische Anaesthesie 
Dr.med. Gertrud K ö n i g - W e s t h u e s , akad. Oberrätin, 
Abt.-Leiterin 
Ilse L e n t z, Verwalterin der Dienstgeschäfte einer wiss. 
Assistentenstelle 
Dr.med. Kristina S o m m e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ursula B o h u s z e w i c z , wiss. Assistent 
Abteilung für pädiatrische plastische Chirurgie 
Dr.med. Ilse C o e r d t, Akad. Oberrätin, Abteilungsleiterin 
Dr.med. Martin W e s t e n f e l d e r , wiss. Assistent 
31. Kinderpoliklinik der Univ., M 2, Pettenkoferstraße 8a, Tel. 5 99 41 
Prof. Dr.med. Heinz S p i e s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Jan-Diether M u r k e n, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Hans-Joachim S u s c h k e, wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Kaj K r e j c i, Akad. Rat Dr.med. Eva L i p p o l d m ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christine B e n d e r - G ö t z e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Dipl.-Psych. Bernhard B e c k e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Rolf C a s t e 11, wiss. Assistent 
Dr.med. Astrid R o g n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Detlef K u n z e , wiss. Assistent 
Dr.med. Sibylle R i c h t e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Christa W a s n e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ekkehard A l b e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gert L i p o w s k y , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut K e u d e 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Alexander G e r s p a c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Irmhild von L o e s c h, wiss. Assistentin 
Dr.med. Carl-Ernst P i l a r s de P i 1 a r, wiss. Assistent 
Dipl.-Psych. Heide M ü l l e r - N e u h a u s , wiss. Assistentin 
Dipl.-Psych. Ute M ü l l e r - L u e k e n , Assistentin 
Dipl.-Psych. Wolfgang D e g e n, wiss. Angestellter 
32. Augenklinik der Universität München, M 2, Mathildenstraße 8 
Tel. 55 32 21 
Prof. Dr.med. Ott-Erich L u n d , Direktor (sJMed.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Kei M ü l l e r - J e n s e n , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Bernhard von B a r s e w i t s c h , Oberarzt, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria-Luise P i c h l m a i c r - A d e n a u e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Erika S c h w a b , wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingolf W a l l o w, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf L a g a t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Veit-Peter G a b e l , wiss. Assistent 
Dr.med, Wolfgang B1 a n z, wiss. Assistent 
Dr.med. Heribert H ö ß 1 e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Jürgen-Hinr. G r e i tc, wiss. Assistent 
Dr.med. Landfried K o m m e r e i l , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang H o l l w e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Hans-Joachim K a t e r b a u, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich M a h l e r , wiss. Assistent 
D r
-mcd. Michael G r o v e , wiss. Assistent 
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Dr.med. Bärbel K ö p p 1, wiss. Assistentin 
Dr.med. Maus-Peter B o c r g c n , wiss. Assistent 
Dr.med. Dieter M e ß e n z c h l , wiss. Assistent 
Dr.med. Günter R a ß , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmut H e r z u m, wiss. Assistent 
Dr.med. Maria S t e i n b a c h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter A11 m a r a s, wiss. Assistent 
Dr.med. Fritz S t e f a n i, wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang Z e n k e r , wiss. Assistent 
Winfried G r a s b o n, wiss. Assistent 
Dr. med. Hella R i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Dietrich R a u h u t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Manfred R e i c h e r t , Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Christian S p a 1 c c k, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
Dr.med. Peter R e z n i c e k, Verw. einer wiss. Ass.-Stcllc 
Edith Haritpglou,wiss.Angestellte 
Dr.med. Alexander I d e h e n, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Rainer S c h m i d t , wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Takashi H o h k i, wiss. Mitarbeiter 
Dr.med. Peter G r o ß , Gastarzt 
' Dr.med. Franz-Josef D a u m an n, Gastarzt 
DipL-Phys. Reginald B i r n g r u b e r , wiss. Mitarbeiter 
33. Klinik und Poliklinik für Hals-. Nasen- und Ohrenkranke, 
M 2, Pettenkoferstraße 8 a und 4 a, Tel. 5 99 42 79 / 280 
Prof. Dr.med. Hans Heinz N a u m a n n , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Kurt U n g e r e c h t , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Helmuth G a s t p a r, Abteü.Vorst. (s.Mcd.Fak.) 
Prof. Dr.med. Wolfgang L c s o i n e, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Heinrich Wilhelm N a u m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.rer.nat. Karl H o c h s t r a s s e r, wiss. Obcrass. 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Ernst K a s t e n b a u c r , wiss. Oberassistent (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Heinrich T r e m e 1, Akad. Direktor 
Dr.med. Gabriele F ü l l , Akad. Rätin 
Dr.med. Brigitta A b e l e - Z ö l l n e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Rüdiger R e i c h e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred M u n z e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Irene B a d e n h o o p , wiss. Assistentin 
Dr.med. Istvan L a k a t o s, wiss. Assistent 
Ahmad Ali B c h b e h a n i , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Eberhard H o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes M ü l l e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Jochen H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Rotraut J o s t e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Karin S c h o r n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Peter P u h r, wiss. Assistent 
Dr.med. Horst von S t u c k r a d , wiss. Assistent 
Dr.med. Gesine P au 1 s e n, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus H o c h g e s a n d , wiss. Assistent 
Dr.med. Karl D e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingo H e r r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Albrecht F r e u n d l i e b , wiss. Assistent 
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Dr.med.Hans Scherer»wiss.Assistent 
Dr.med. Herbert F c u t h, wiss. Assistent 
Dr.med. Lecna F 1 ö t e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Fritz H e n r i c h » wiss. Assistent 
Dr.med. Hans E i c h n e r» wiss. Assistent 
Dr.med. Otfried K a i z i k, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich F a u n e r , wiss. Assistent 
34, Dermatologische Klinik und Poliklinik, M 2, Frauenlobstraße 9, 
Tel. 2 48 38 34 
Prof» Dr.med. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Hans-Jürgen B a n d m a n n , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Detlef P c t z o 1 d t, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Enno C h r i s t o p h e r s , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Univ.-Doz. Dr.med. Sandor M a r g h c s c u , Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Gernot R a s s n e r , leit. Oberarzt (s.Mcd.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Bernd-Rüdiger B a 1 d a, Oberarzt 
Dr.med. Günther B u rg, wiss. Assistent 
Dr.med. Michael D o r n , wiss. Assistent 
Dr.med. Christine G e i s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Dorothea G ü n t h e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut H e y d, wiss. Assistent 
Dr.med. Birger K o n z , wiss. Assistent 
Dr.med. Gerd M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Wilhelm M e ige l , wiss. Assistent 
Dr.med. Johannes R i n g , wiss. Assistent 
Dr.med. Christian S c h e r w i t z , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolf-Bernhard S c h i l l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ingeborg S c h i n d e l e , wiss. Assistentin 
Dr.med. Hans-Hclmar S c h o c f i n i u s , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S c h u l t c - K r u m p e n , wiss. Assistentin 
Dr.med. Helmut S p e I b e r g, Verw. der Dienstgeschäfte eines 
wiss. Assistenten 
Dr.med. Hella V o g e l , Verw. der Dienstgeschäfte eines wiss. 
Assistenten 
Dr.med.Ute Vonnegut,wiss.Assistent 
Dr.med. Klaus Weber , wiss. Assistent 
Dr.med. Lutz Weber , wiss. Angestellter 
Dr.med. Helmut W o 1 f f, Akad. Oberrat 
Priv.-Doz. Dr.med. Istvan L u k a c s, Oberarzt (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Reinhard B r e i t , städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Bruno L a u t s c h, städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Ingeborg L c n tz c,städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Christine L e u tgc b, städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Gerd P 1 e w i g, städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Gerhard R e h wagen, städt. Assistenzarzt 
Dr.med. Anka-Luisc R e i c h , städt. Assistenzärztin 
Dr.med. Marquard S t ä n d e r , städt. Assistenzarzt 
35. Nervenklinik, M 2, Nußbaumstraße 7, Tel. 53 94 11 
a ) Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
Prof. Dr.med. Hanns H i p p i u s, Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Heinz D i e t r i c h , leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Rudolf M e y e n d o r f , Funktionsoberarzt 
Dr.med. Horst D i 11 i n g, Funktionsoberarzt 
Dr.med. Dieter A t h e n , wiss. Assistent 
Dr.med. Paul-Albrecht B a u m , wiss. Assistent 
Dr.med.Helmut Beckmann»wiss.Assistent 
Dr.med. Wolfram B e n d e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Otto B e n k e r t» wiss. Assistent 
Dr.med. Peter B u c h h e i m , wiss, Assistent 
Dr.med. Michael von C r a n a c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst D i e h n, wiss. Assistent 
Dr.med. Thomas D i 1 1 m e r, wiss. Assistent 
Dr.med. Felix G o 1 c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Manfred H ö r m a n n , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang K a e s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Helene K i e n 1 e, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Heinz' K i n d t , wiss. Assistent 
Dr.med. Helmfried K l e i n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dipl.-Psych. Dr.phil. Rolf L e n z , wiss. Angestellter 
Dr.med. Thomas von L i e v e n, wiss. Assistent 
Dr.med. Peter M o 1 i t o r, wiss. Assistent 
Dr.med. Irene M ü l l e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Manfred P o p p e 1 e, wiss. Assistent 
Dr.med. Eckart R ü t h e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Dietmut S c h e i n e r » wiss. Assistentin 
Dr.med. Marianne S c h e 11 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brunhilde S c h r o 11, wiss. Assistentin 
Dr.med. Klaus T a b b e r t, wiss. Assistent 
Hubertus T o r c h a l l a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Elke-Karin W i e s n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Helmut Z a n d e r , wiss. Assistent 
Forensisch-Psychiatrische Abtielung: 
Prof. Dr.med. Werner M e n d e, Abteilungsvorsteher (s.Med.Fak.) 
Dipl.-Psych. Horst B e r g n e r, wiss. Angestellter 
Dipl.-Psych. Joachim Weber, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ingo W i e d e r h o l t , wiss. Assistent 
Dr.med. Gertraute W o l f - S i m o n , wiss. Assistentin 
Neuroradiologische Abteilung: 
Prof. Dr.med. Kurt D e c k e r , AbteilungsVorsteher (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Ingrid D e c k e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Burkhard K u n k e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Ernst M a y e r , wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrike R o h d e, wiss. Assistentin 
Dr.med. Brita W e i n b e r g er, wiss. Assistentin 
Neurochemische Abteilung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Norbert ,M a tu s s e k, Abteüungsvorsteher 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med. Manfred A c k e n h e i l , wiss. Assistent 
Psychotherapeutische und Psychosomatische Abteüung: 
Priv.-Doz. Dr.med. Siegfried E lh ar d t, Abteüungsvorsteher 
(s.Med.Fak.) 
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35. b) Neurologische Klinik und Poliklinik 
Prof, Dr.med. Adolf S c h r ä d e r » Direktor (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Ewald F r i c k» wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Prof. Dr.med. Johann K u g I e r» wiss. Oberassistent (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Heinz A n g s t w u r m » wiss. Angest. 
Dr.med. Jörg E m p t, wiss. Assistent 
Dr.med. Walter I s s e l , wiss. Assistent 
Dr.med. Frieder L a h o d a , wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele M a y e r , wiss. Assistentin 
Dr.med. Willi P ab e 1 i c k, wiss. Assistent 
Dr.med. Arno R o s s, wiss. Assistent 
Dr.med. Gabriele S t r a u ß , wiss. Assistentin 
36. Neurochirurgische Klinik, M 2, Beethovenplatz 2-3, Tel. 53 92 36 
Prof. Dr.med. Frank Mar gu th, Direktor (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Annemarie K o l l m a n n s b e r g e r , Oberärztin 
(s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Karlekkchard K a z n e r, Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med. Walter J a c o b y , Oberarzt, Akad. Oberrat 
Dr.med. Harald S t e i n h o f f , Akad. Rat 
Dr.med. Fouad L e h e t a, wiss. Assistent 
Dr.med. Othmar G r a t z 1, wiss. Assistent 
Dr.med. Oskar B e c k , wiss. Assistent 
Dr.med. Berthold M a c k e r t , wiss. Assistent 
Dr.med. Rudolf F a h l b u s c h , wiss. Assistent 
Dr.med. Wolfgang L a n k s c h, wiss. Assistent 
Dr.med. Ulrich S t e u d e, wiss. Assistent 
Dr.med. Hermann H o p m a n n, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Wladimir O l t e a n u - N e r b e , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med. Ekkehard M ü h l e n f e l d , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Klaus M a i e r - H a u f f » Assistenzarzt (BAT) 
Klaus F i s c h e r , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Jochen B e c k e b a n s , Assistenzarzt (BAT) 
Dr.med. Helmut S c h m i t z , Assistenzarzt (BAT) 
Anaesthesieabteüung der Neurochirurgischen Klinik: 
Prof. Dr.med. Robert E n z e n b a c h , Abteüungsvorsteher (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med. Urda S w o z i l, wiss. Assistentin 
Dr.med. Ingeborg M a m m i t z s c h , wiss. Assistentin 
Dr.med. Sabine G e i s s 1 e r, wiss. Assistentin 
Dr.med. Agnes v o n Meer, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Cordula L o 11 m a n n, Assistenzärztin (BAT) 
Beatrix W i 11 m a n n, Assistenzärztin (BAT) 
Dr.med. Uta G r e g o r , Assistenzärztin (BAT) 
37. Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, M 2 
Goethestraße 70, Tel. 53 96 01 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Josef H e i s s, Direktor (s.Med.Fak.) 
a ) Chrirugisch-klinischc Abteilung 
Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Josef H e i s s (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med. Dr.med.dent. Hanns-Heinr. G r a s s e r , 
Leit. Oberarzt (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med.dent. Günther B r a n d m a i e r, Verw. der Dienstgeschäfte 
eines wiss. Assistenten 
Rudolf F e 1 k e 1, Verw. d. Dienstgeschäfte eines wiss. Assistenten 
Günther S e i f e r t , Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Peter E g g e r, Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Siegfried H o l z i n g e r , Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Peter F a l b , Verw. der Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Peter J a e n s c h, Verw. d. Dienstg. eines wiss. 
Assistenten 
Siegfried K o l l e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Fritz A n e t s b e r g e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Günther M u t s c h l e c h n e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Sotirios Ghrissafis,wiss.Mitarbeiter 
Hansjörg K r i s t o f e r i t s c h , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Ass. 
Dr.med.dent Helmut S t i n g 1, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Knud M ü l l e r , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Andreas K ö t z e 1, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
b) Abteilung für Zahnerhaltung und Parodontologie 
Prof. Dr.med.dent. Eberhard S o n n a b e n d , Vorstand d. Abt. 
(s.Med.Fak.) 
Dr.med., Dr.med.dent. Alois R i n g , Akad. Direktor (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Gerhard M a s c h i n s k i , Akad. Oberrat (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med.dent. Franz S c h ü b e 1, leit. Oberarzt (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Heba-Maria D e m p w o l f f , wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Christian R o e s c h c i s e n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Sigrid S c h 1 e e f, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Hermann B a u m e i s t e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Kai M ü l l e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walburg S c h l e g e l , wiss. Angestellte 
Klaus L e h m a n n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Helga H i 1 z, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Peter P r u c h n o w , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Herrmann-Jugo S p e c h t , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans-Georg S c h k a p a , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dubravka I r g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Joachim H e r z o g , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Evelyn H c i g 1, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
c) Prothetische Abteüung: 
Prof. Dr.med.dent. Ewald K r a f t , Vorstand d. Abt. (s.Med.Fak.) 
Priv.-Doz. Dr.med., Dr.med.dent. Peter F u c h s , Leit. Oberarzt (s.Mcd.Fak.) 
Dr.med.dent. Roland H o p p , Akad. Rat 
Dr.med.dent. Zdenek C a m r d a, wiss. Mitarbeiter 
Michael Y e n k e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Werner S t e c k , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Reinhard H o s s n e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Georg M a y e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Karl Ernst F i s c h e r , wiss. Assistent 
Dr.med.dent. Erhard S c h ö n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Walter V ö 11 e r, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Manfred F i s c h e r , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Karin U r b a n , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Sylvia H e r f o r t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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Eberhard S c h r a f t, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Istvan L a n t o s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Dr.med.dent. Roswitha P a u l u s , Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Hans Helmut N i r s c h 1, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
d) Kieferorthopädische Abteilung; 
Prof. Dr.med.dent. Felix A s c h e r , Vorstand d. Abteilung (s.Med.Fak.) 
Dr.med.dent. Ingrid J a n s o n, wiss. Assistentin 
Dr.med.dent. Peter B e r r i s c h , wiss. Assistent 
Konrad B ö h m , Verw. d. Dienstg. eines wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Volker B ü r k 1 e, Verw. d. Dienstg. eines wiss. Ass. 
Dr.med.dent. Waldtraud B r a u n , Verw. d. Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
Dr.med.dent. Eckhart G r ü n d e r , Verw. d. Dienstg. eines 
wiss. Assistenten 
G. Tierärztliche Fakultät 
1. a) Hausinspektion der Tierärztlichen Fakultät 
(Veterinärstraße 13» F.21 80 / 25 15) 
Vorstand: Dekan (s. Tierärztl. Fak.) 
b) Bibliothek der Tierärztlichen Kliniken und Institute 
(Veterinärstraße 13» F.21 80 / 26 71) 
Vorstand*. Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k ( s . Tierärztl.Fak.) . 
2. Zoologisch-Parasitologisches Institut der Tierärztl. Fakultät 
(Kaulbachstraße 37» F. 21 80 / 22 91) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Hans L i e b m a n n , Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
R e i c h e n b a c h - K l i n k e Heinz-Hermann, apl.Professor, Dr.rer.nat., 
Abteilungsvorsteher (s. Tierärztl.Fak.) 
F o r s t n e r Max Joachim, apl.Professor, Dr.med.vet., Akademischer Direktor, 
(s.Tierärztl.Fak.) 
H a s s l i n g e r Martin-Albrecht, Dr.med.vet., wiss. Oberassistent, 
Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) 
B r a u n Friedel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Re h m Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K ö r t i n g Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J o n a s Detlef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
N e g e l e Rolph-Dieter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
3. Institute für Tieranatomie (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Direktor (s. Tierärztl.Fak.) 
4. Institut für Histologie und Embryologie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 25 63) 
Prof. Dr. Peter W a l t e r , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
H e b e l Rudolf, Dr.med.vet., Priv.-Doz. 
F e d e r Fritz-Helmut, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L i e b i c h Hans-Georg, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R u s s e Imogen, Drjned.vet., wiss. Assistentin 
5. Institut für Makroskopische Anatomie der Tiere 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 32 10) 
Prof. Dr. Bernd V o l l m e r h a u s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
K o c h Heide, Dr.med.vet., Akademische Oberrätin 
S c h a a r s c h m i d t Helga, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W a i b 1 Helmut, Dr.med.vet. wiss. Assistent 
V o g e l Ortwin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
6. Institut für Tierphysiologie (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 82) 
Prof. Dr. Dr. Dr.h.c. Dr.h.c. Johannes B r ü g g e m a n n , 
Vorstand (s. Tierärztl. Fak.) 
L o s c h Ulrich, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
S c h a r r e r Erwin, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Tierärztl.Fak.) ?ak.) 
G r o p p Jürgen, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i e d e l Gunter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B o e h n c k c Engelhard, Dr.med.vet., Dipl.-Landw., wiss. Assistent 
S c h u b e r t Renate, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
E i s f e l d Detlef, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i 1 1 m a n n Josef, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
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S c h u l z Volker, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G r i m m Luise, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
L a d a n y i Susanne, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a n d t Andrea, Lebensmittelchemikerin, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
G. ü n z e 1 Renate, Tierärztin, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E l l e n b e r g Hermann, Dipl.-Biologe, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
7. Institut für Ernährungsphysiologie (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 35 49) 
Prof. Dr. Dr. Jürgen T i e w s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
P e t r y Hans-Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D r e s c h e r - K a d e n - B r ü g g e m a n n Ute, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
H e r 1 y n Dorothea, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K ö I i i n g Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B e c k Herbert, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
8. Institut für Tierzucht, Vererbungs- und Konstitutionsforschung 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 48) 
Prof. Dr. Horst K r ä u ß l i c h , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
P r a h m Klaus, Dr.med.vet., Akadem. Oberrat 
G r a f Franz, Dr.phil., Dipl.-Chem., wiss. Assistent 
O s t e r k o r n Klaus, Dr.oec.publ., Dipl.-Mathem., wiss. Assistent 
B a r d Peter, Tierarzt, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
9. Institut für Haustiergenetik, 8042 Oberschleißheim bei München, 
St.-Hubertus-Straße 2, F.3 15 10 13 
Prof. Dr. Dr. Frederik B a k e l s , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
C o n r a d Roswitha, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
10. Lehr- und Versuchsgut Schleißheim, 8042 Oberschleißheim bei München 
(F.3 15 03 84) 
Leitung: Der Dekan 
Techn. Leit.: August W i e d m a n n , Landw.-Assessor, Akad. Oberrat 
M e y e r Jochen, Dr.med.vet., Akadem. Rat 
K a t t w i n k e l Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N.N. 
11. Institute für Tierpathologie (Veterinärstraße 13) 
a) Institut für Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 30) 
Prof. Dr. Joachim v o n S a n d e r s l e b c n , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
H ä n i c h e n Tilo, Dr.med.vet., Akadem. Rat 
S c h a f f er Ekkehard, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
G e i s e l Od ward, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
Me n s c h e 1 Elkemarie, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
von B o m h a r d Dietrich, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h 1 o t k e Burkhard, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Institut für Allgemeine Pathologie und Neuropathologie 
(Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 41) 
Prof. Dr. Erwin Dahme, Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
D e u t s c h l ä n d e r Norbert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
K a i s e r Elisabeth, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t a v r ou Dimitrios, Dr.med.vet., Priv.-Doz. (s.Ticrärztl. Fak.), 
Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h a u d i n n Werner, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Institut für Mikrobiologie und Infektionskrankheiten der Tiere 
(Veterinärstraße 13» F.21 80 / 25 33) 
Prof. Dr. Dr.h.c. Anton May r» Vorstand (s.Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Brigitte Gedek , Wiss. Bitin u. Abt.-Vorsteherin (s. Tierärztl.Fak.) 
M a h n e l Helmut» apL Prof.» Dr.med.vet, Leiter der Abteilung (s. Tierärztl.Fak.) 
B a c h m a n n Peter, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s. Tierärztl. Fak.) 
B u s c h m a n n Hans-Georg, Dr.med.vet., Priv.-Doz., Abt.-Vorsteher (s. Tierärztl.Fak.) 
S ch e 1 s Hans, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat 
W i z i g m a n n Gustav, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B ib r ac k Barbara,Dr.med.veL, wiss. Assistentin 
D a n n e r Kurt» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
T h e i n Peter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B a l j e r Georg,Dr.med.vet., wiss. Assistent 
13. Institut für Tierhygiene (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 36) • 
Prof. Dr. Johann K a 1 i c h, Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
14. Bereich Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
(Veterinärstr. 13, F. 21 80 / 25 22) 
a) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
Prof. Dr. DrJi.c. Ludwig K o 1 1 e r, Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
G e i g e r Gustav, Dr.med.vet., Akademischer Direktor (s.Ticrärztl.Fak.) 
K r e u z e r Wilhelm, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Ass. (s. Tierärztl.Fak.) 
K u n d r a t Walther,'Dr.agr., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. Tierärztl.Fak.) 
S c h u l z e Hanno, Dr.med.vet., Dr.jur., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s. TierärztLFak.) 
K r au ß e Günter,Dr.med.vet., Akadem. Rat 
H e r r m a n n Christine» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
F i s c h e r Albert, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Klaus,Dr.med.vet.,wiss.Assistent 
S c h m i d t Heinz, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
R i n g Christian» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
b) Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Milch 
(Veterinärstr. 13, F . 21 80 / 36 72) 
Prof. Dr. Gerhard T c r p 1 a n, Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
G e d e k Wolfram, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss, Assistent (s. Tierärztl.Fak.) 
Z aad h o f Klaus-Jürgen,Dr.med.vet., wiss. Assistent 
A n g e r s b a c h Heide, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
T h o m as Michaelij» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
D e ne ke Jürgen,wiss. Angestellter 
c) Lehrstuhl für Schlachthygiene und Schlachthofbetriebslehre 
N.N. 
15. Institut für Pharmakologie, Toxikologie und Pharmazie (F.21 80 / 26 63) 
Prof. Dr.J. K a 1 i c h, komm. Vorstand (s. TierärztLFak.) 
G u t s c h o w Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h e n k e l Rüdiger,Dr.med.vet.,wiss.Assistent 
R a a k e Wolfram, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
E n g e l m a n n Karl, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H o l l a t z Rüdiger,Dr.med.vet.,wiss.Assistent 
Lö r c h e r Wildtrud, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung Pharmazie mit Apotheke der Tierärztlichen Fakultät 
(F.21 80 / 26 69) 
Rö s sner Walter, apl.Professor, Dr.med. veL, Leiter der Abteilung 
(^Tierärztl.Fak.) (21 80 / 32 61) 
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Nu ß s t e i n Rudolf» Dr.rer.nat., Pharmazeut» Akadem. Rat 
16. Medizinische Tierklinik (Veterinärstraße 13» F.21 80 / 26 47) 
Prof, Dr. Dr.h.c. Konrad U l l r i c h » komm. Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Helmut K r a f t » apl. Professor 
G e y e r Susanne» Dr.med.vet.» Akad. Oberrätin 
L e n g n i 'c k Herlinde» Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
S t r e i t f e r d t Uwe» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H e i n Inge, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
E b e r h a r d Klaus, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M a h 1 e r Dierk, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
K a p p e s Hartmut, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f f m a n n , Hans-Peter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
17. Chirurgische Tierklinik (Veterinärstraße 13, F. 21 80 / 26 29) 
Prof, Dr. Horst S c h e b i t z , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
Prof. Dr. Rudolf F r i t s c h, Wiss. Rat (s. Tierärztl.Fak.) 
Z e d i e r Wilhelm, Dr.med.vet., Akademischer Oberrat 
F e r s t e r Kurt, Dr.med.vet., Akademischer Rat 
Z a r t n e r Helmut, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
B ö h m Dörte, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
W a s c h k e Barbara, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
W u r s t e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B e c k Brigitta, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
P au t z k e Klaus-Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o f m a n n Heidemarie, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
H o p p e Eva-Maria, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
H o r n b e r g er Martin, Dr.med.vet., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
D ö r r Gerhard, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
O e p p c r t Georg, Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
J ü n g l i n g , Dieter, Dr.med.vet, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L e n g n i c k Horst-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H o l l e n b e r g Uta, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
F u n k Klaus, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
18. Institut für Krankheiten des Haus- und Wildgeflügels 
(Schleißheim, Mittenheimerstraße 54, F.3 15 40 29) 
Prof. Dr. Irmgard G y l s t o r f f » Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
G e r I a c h Helga, Dr.med.vet., Akad. Oberrätin 
S c h e t t l e r Hermann, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
H i n t e r m a y e r Heidrun, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
G e i g
 e s Ragnar, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
O c h s e n h i r t Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
l 9
' Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik 
(Königinstraße 12, F.21 80/26 11) 
Komm. Vorstand: N.N. 
W a l s e r Kurt, Dr.med.vet., apl. Professor, Abteüungsvorsteher 
(s. TierärztLPak.) 
ß o s t e d t Hartwig, Dr.med.vet., Akad. Rat, Priv.-Doz. (s.Ticrärztl.Fak.) 
W a g e n s e i l Fritz,Dr.med.vet.,wiss.Assistent 
K l ö t z e r Ingeborg, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
B o n e n g e 1 Horst, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
S c h m i d Günter, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
B r U n o l d Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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G a r h a m m e r Max» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G ü n z l e r Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e i s s i n g e r Hermann, Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
11 g Volker» Dr.med.vet., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a m p e Peter» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Andrologie und künstliche Besamung 
(F.21 80/26 OS und I i 27 74) 
Prof. Dr. Werner L e i d 1, Leiter der Abteilung 
S a m b r a u s Hans Hinrich, Dr.med.vet., Dr.rer.nat., Priv.-Doz. 
S che f eis Wilhelm, Dr.med.vet., Akad. Rat 
S t o 11 a Rudolf, Dr.med.vet., wiss. Assistent 
V a u p el Holger, Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
P r i n z e n Reiner, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
20. Institut für Paläoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin (Veterinärstraße 13, F.21 80 / 25 13) 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n c c k , Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
v o n den D r i e s c h Angela, Dr.med.vet., Priv.-Doz., wiss. Assistentin 
(s. Tierärztl.Fak.) 
S t o r k Marlies, Dr.med.vet., wiss. Assistentin 
K r a f t Elfriede, Dr.med.vet., Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
21. Institut für Vergleichende Tropenmedizin (München 23, Leopoldstraße 5, 
F.33 33 22 oder 21 80 / 35 17) 
Prof. Dr. Erwin Dahme, komm. Vorstand (s. Tierärztl.Fak.) 
M ü n z Eberhard, Dr.med.vet.» Akademischer Direktor, Priv.-Doz. 
(s. Tierärztl.Fak.) 
S c h o p p Wolfram, Dr.med., Akad. Oberrat 
G ö b e l Edward» Dr.med.vet., wiss. Assistent 
L u b a r s c h Marietta, Dr.med., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
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H. Philosophische Fakultät I 
(Philosophie und Geschichte) 
I. Philosophische Seminare: 
Philosophisches Seminar I (Zi. 328-330 A, 317a, 318-320) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s, geschäftsführender Vorstand (s. Phil.Fak.) 
N.N. 
Prof. Dr. Fritz L e i s t , Wiss. Rat (s. Phil.Fak.) 
Dr. Henry D e k u, wiss. Angestellter (s. Phü.Fak.) 
Lehrstuhl N.N. (Zi.328-330 A); Sekretariat Zi. 329, F.21 80, Nebenstelle 23 86 
N.N. 
B a r u z z i Arno, Privatdozent, Dr.phil., wiss. Assistent 
B u c h n e r Hartmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
E i c h h o r n Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
Lehrstuhl Hermann K r i n g s (Zi. 317a, 318-320); Sekretariat Zi. 319, 
F.21 80, Nebenstelle 24 88; Ass.-Zi. 320, F.2180, Nebenstelle 24 47 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s ( s . PhiLFak.), Nebenstelle 24 89 
S c h ö p f Alfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e n c k m a n n Wolfhart, Dr.phil., wiss. Assistent 
H ö f f e Otfried, Dr.phil., wiss. Assistent 
P i e p e r Annemarie, Dr.phil., wiss. Assistent 
Philosophisches Seminar II (Kaulbachstraße 31/11, F.21 80, Nebenstelle 34 69/ 
Vorstand und Sekretariat/, 34 7 0/Bibliothek/ 
Prof. Dr. Dr. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, Vorstand (s. PhiLFak.) 
Privatdozent Dr. Wolfgang Rod , Wiss. Rat u. Prof. . « 
H o e r i n g Walter, Dr.phil., Dr.rer.nat., DipL-Phys., wiss. Assistent 
H o e r s t e r Norbert, Dr.phil., Dr.jur., M.A., wiss. Assistent 
H i n s t Peter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B l a u Ulrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K a m i a h Andreas,Dr.rer.nat.,wiss.Assistent 
Seminar für Philosophie und Geistesgeschichte des Humanismus 
(Zi. 130-131, F.21 80, Nebenstelle 22 66) 
Prof. Dr. Ernesto G r a s s i, komm. Vorstand (s. Phü.Fak.) 
K e ß l e r Eckhard, Dr.phil., wiss. Assistent 
Institut für christliche Weltanschauung und Religionsphilosophie 
(Kaulbachstraße 31/1, F.21 80, Nebenstelle 32 82) 
Prof. Dr. Hermann K r i n g s , komm. Vorstand (s. Phil.Fak.) 
ß r o c k a r d Hans, Dr.phil., wiss. Assistent 
Z i m m e r m a n n Franz, Dr.phil., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für christliche Weltanschauung (Evangelische Theologie) 
N.N., Vorstand 
Gcschwister-SchoU-Institut für Politische Wissenschaft 
Oer Universität München, Ludwigstraße 10 
Lehrstühle in der Philosophischen Fakultät: 
Seminar für Internationale Politik (F.21 80, Nebenstelle 30 50) 
Prof. Dr. Gottfried-Karl K i n d e r m a n n , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
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S e h e I l h o r n Kai» Dr.phil., wiss. Assistent 
H u n g Lien-te, Dr., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
b) Seminar für Politische Theorie und Philosophie (F.21 80» Nebenstelle 30 60) 
Prof. Dr. Nikolaus L o b k o w i c z , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B a l l e s t r e m Karl G.» Dr.phil.» wiss. Assistent 
O 11 m a n n, Henning» M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
3. Institut für Zeitungswissenschaft (M 2» Karolinenplatz 3» Amerikahaus» 
ZL 201» F.21 80» Nebenstelle 23 84) 
Prof. Dr. Dr. Otto B. R o e g c l e , Vorstand (s. Phil. Fak.) 
S t a r k u 11 a Heinz» Dr.phil.» Akadem. Direktor 
S c h r e i b e r Erhard,Dr.phil.,wiss.Assistent 
Wagner Hans» Dr.phil.» wiss. Assistent 
L a n g e n b u c h e r Wolfgang, Dr.phü., wiss* Angestellter 
W e i ß Hans-Jürgen» M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
4. Psychologisches Institut (Zi. 478-498, F.21 80, Nebenstelle 24 99) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Geschäftsführender Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r c s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
PD Dr. Kurt L u k a s c z y k , Akademischer Direktor (s, Phü.Fak.) 
M e t z Gerda, Dr.phil., wiss. Angestellte 
Abteilung für Allgemeine Psychologie (zi. 392-398,478-498, F.21 80, 
Nebenstelle 24 99 und Friedrichstr.22, F.21 80, Nebenstelle 34 60) 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r ; Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B e t z Dieter, Dr.phü., wiss. Assistent 
B r u n n e r Alfred, Dr.phü., Akademischer Rat 
G a e n s s l e n Hermann, Dr.phil., wiss. Assistent 
M a r x Wolf gang, Dr.phü., wiss. Assistent 
M ü h l e n Ulrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
N a t o r p Elke, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h r o e d e r Glaus Christian, DipL-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c hub ö Werner, Dipl.-Phys., Akad. Rat 
W o r m s e r Rudolf, DipL-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteüung für Angewandte Psychologie (M 13, Bauerstraße 28/IV, F.21 80, 
Nebenstelle 32 26) 
Prof. Dr. Arthur M a y e r , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
M a u k i s c h Hermann, Dr.phil., Akademischer Oberrat (s. Phü.Fak.) 
F r a n k e Heinz, Dr.phü., Akademischer Oberrat (s. Phü.Fak.) 
N e u b e r g e r Oswald, Dr.phü., wiss. Assistent 
G e b e r t Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
B e r k e l Karl, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteüung für Klinische Psychologie (M 23, Kaulbachstraßc 93, 
F.21 80, Nebenstellen 34 64,34 65, 34 66) 
Prof. Dr. Dr. Albert G ö r r c s , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
N.N., Wiss. Rat ' 
T u n n e r Wolfgang, Dr.phü., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Ho ub e n Antoon, Dr.phü., wiss. AngesteUter 
C h r i s t o p h - L e m k e Charlotte, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K r a i k e r Christoph, DipL-Psych., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
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B i r b a u m c r Niels»Dr.phil.,wiss.Angestellter 
May Ulrike, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h i l d Hansjörg, Dr.theol., Dipl.-Psych.» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R e d l i n Wiltraud, Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t o r k Jochen, Dr.med. et phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Abteilung für Sozialpsychologie (Zi. 479, 484, 485) 
PD Dr. Kurt L u k a s c z y k , Vorstand 
B i l d e n Helga, Dipl.-Psych., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K e u p p Heinrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
K o e c k Regine, Dr.phil., wiss. Assistentin 
U1 i c h Klaus, Dr.oec.publ.» wiss, Assistent 
Ausschuß für Diplompsychologenprüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
Zi. 498, Tel.24 97 
L u k a s c z y k Kurt, Dr., Akadem. Direktor, Vorsitzender • 
M ü l l e r Kurt, Dr., O. Professor, Stellvertretender Vorsitzender 
5. Institut für Pädagogik I 
Interdisziplinäre Forschungsstelle für anthropologische und soziokulturelle 
Probleme der Wissenschaften 
(Leopoldstraße 23/1, Zi. 1-7, 409, F. 21 80, Nebenstelle 22 55/Sekretariat; 
Seminarräume und Dozentenzimmer: Ludwigstraße 24) 
Prof. Dr. Richard S c h w a r z, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B o c k Irmgard, Dr.phil., Akademischer Oberrat 
S c h u b e r t Venanz, Dr.phil., Akademischer Rat 
X o c h e l l i s Panagiotis, Dr.phil., wiss. Assistent 
A n t o n i Stefanie, M.A., Verw. einer Studienratsstelle LH. 
C h an g Peter, Dr.phil.» LicphiL» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Institut für Pädagogik II (Leopoldstraße 23/IV, Zi. 401-408, F . 21 80, 
Nebenstelle 22 57 / Sekretariat; Seminarräume und Dozentenzimmer: 
Ludwigstraße 24; 32 17, 22 5O/Assistenten 
Prof. Dr. Hans S c h i e f e 1 e, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
K r a p p Andreas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
P r e l l Siegfried, Dr. phiL, wiss. Assistent 
U l i c h Dieter, Dr.phil., wiss. Assistent 
6. Institut für Vor- und Frühgeschichte (Meiserstr. 6, F.5 59 12 26) 
Prof. Dr. Joachim W e r n e r , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
B i e r b r a u e r Volker, Dr.phil., wiss. Assistent 
M e n k e Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
P o h l Gerhard, Dr.phil.» wiss. Angestellter 
Abt. für Provinzialrömische Archäologie 
Prof. Dr. Günter U1 b e r t (s. PhiLFak.) 
7
- Institut für Vorderasiatische Archäologie (Meiserstr. 6/III, F. 55 91, 
Nebenst.282 Vorstand und Sekretariat, 283 Assistent, 224 Dozent 
Prof. Dr. Barthel H r o u d a , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
T r ü m p e l m a n n Leo, Dr.phU., wiss. Assistent 
Abt. Iran 
Univ-Doz.Dr.P. C a l m e y e r 
8. Seminar für Alte Geschichte (Zi. 456, 458, 459, 466c, 467-473, F.21 80, 
Nebenstellen: 23 72/Geschäftszimmer; 23 87/Dozenten) 
Prof. Dr. Hermann B e n g t s o n , Vorstand (s. Phü.Fak.) (23 85) 
Prof. Dr. Siegfried L a u f fer, Vorstand (s. Phü.Fak.) (35 41) 
B e i s t e r Hartmut, Dr.phü., Akademischer Rat (beurlaubt) 
Hu ß Werner, Dr.theol., wiss. Assistent 
O r t h Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
U r b a n Ralf, Dr.phü., wiss. Assistent 
Abteilung für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Zi. 458, 471), Nebenst. 35 41 
Prof. Dr. Siegfried L a u f f e r, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
K a l t e n s t a d l e r Wühelm, Dr.phü., DipL-Volksw., Akad. Rat 
9. Historisches Seminar (Ainmillerstraße 8, F.21 80) 
Prof. Dr. Dr. Johannes S p ö r 1, Vorstand des Seminars für Mittelalterliche Geschichte 
(s. Phü.Fak. I) (Nebenstelle 23 50) 
S c h n i t h Karl, Dr.phü., Wiss. Rat (s. Phü.Fak. 1) 
G i e s e Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
W e h l e n Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
Z i e s e Jürgen, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
(Geschäftszimmer, Zi. 302, Nebenstelle 23 50) 
Prof. Dr. Laetitia B o e h m, Vorstand des Seminars für Büdungs- und 
Universitätsgeschichte (s. PMLFak. I) (Nebenstelle 33 43) 
M e 1 v i 11 e Gert, Dr.phü., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
(Geschäftszimmer, Zi. 405, Nebenstelle 33 43) 
Prof. Dr. Fritz Wagner , Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. FhiLFak. I) (NebensteUe 23 59) 
F i s c h e r Hans Gerhard, Dr. theol., Akademischer Oberrat 
M o g k Walter, Dr.phü., wiss. Assistent 
B u 11 i k Manfred, Dr.phil., wiss. Assistent 
H ar d t w ig Wolfgang, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Prof. Dr. Thomas N i p p e r d e y, Vorstand des Seminars für Neuere Geschichte 
(s. Phü.Fak.) (NebensteUe 33 49) 
B r a n d t Harm-Hinrich, Dr.phü., Akadem. Oberrat 
R a u h , Dr.phil. 
S c h ä f e r Wolf, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h m i d t Jochen, M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
N.N., Vorstand des Seminars für Neuere und Neueste Geschichte (Nebenst. 33 49) 
S c h m i d t Jörg, Dr.phü., wiss. Assistent 
G r u n e r Wolf Dieter, Dr.phü., wiss. Assistent 
Prof. Dr. Karl B o s l , Vorstand des Seminars für Bayerische Geschichte 
(s. Phü.Fak.) (NebensteUe 23 58) 
H a m m e r m a y e r Ludwig, Dr.phi., Wiss. Rat (s. Phü.Fak.) 
10. Institut für Bayerische Geschichte (Ludwigstraße 14, F. 2 19 85 07) 
Prof. Dr. Karl B o s 1, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
S t ö r m e r Wühelm, Dr.phÜ., wiss. Assistent 
M ö c k l Karl, Dr.phü., wiss. Assistent 
H ü 111 Ludwig, Dr.phü., wiss. Assistent 
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I L Seminar für Geschichte Osteuropas und Südosteuropas 
(Ainmillerstraße 8/0» F.21 80» Nebenstelle 23 91) 
Prof. Dr. Georg S t a d t m ü l l e r , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
G1 a s s 1 Horst» Dr.phil., wiss. Assistent 
R e b e t Andreas» M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
12. Seminar für Geschichtliche Hilfswissenschaften (Zi. 389 und 391), 
F.21 80» Nebenstelle 24 87) 
Prof. Dr. Peter A c h t » Vorstand (s. Phü.Fak.) 
S c h l ö g l Waldemar» Dr.phil., wiss. Assistent 
13. Archäologisches Seminar (Meiserstraße 10, F. 5 59 13 46 und 5 59 13 47) 
Prof. Dr. Emst H o m a n n - W e d e k i n g , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
W r e d e Henning, Dr.phil.» wiss. Assistent 
N.N., wiss. Assistent 
14. Kunsthistorisches Seminar (Zi. 192, F. 21 80, Nebenstelle 24 65) 
Prof. Dr. Wolfgang B r a u n f e l s » Vorstand (s. Phü.Fak.) 
K u h n Rudolf, Dr.phil.» wiss. Assistent 
S u c k a 1 e Robert, Dr.phil.» wiss. Assistent 
Abt. Kunstgeschichte Bayerns (Zi. 103/103a, F.21 80, NebensteUe 32 39) 
Prof. Dr. Norbert L i e b (s. Phü.Fak.) 
S a u e r m o s t Heinz Jürgen, Dr.phü., wiss. Assistent 
15. Musikwissenschaftliches Seminar 
(Zi. 301, 311-315, F . 21 80, Nebenstellen 23 64 und 22 10) 
Privatdozent Dr. Jürgen E p p e l s h e i m , wiss. Assistent (komm. Vorstand) 
S c h l ö t t e r e r Rcinhold, Dr.phü., Akademischer Oberrat 
H e l l Helmut, Dr.phil., wiss. Assistent 
I. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Sprachwissenschaftliches Seminar (Zi. 376» 378» 383» 387 Vorst. 
T. 21 80 NebensteUe 24 86. 385 Gesch.-Zi. T. 21 80 Nebenstelle 24 85) 
Assistent T.21 80» NebensteUe 22 06 
Prof. Dr. Meinrad S c h e 11 e r, Vorstand (s. Phil. Fak.) 
R a n g e Jochen D.» M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
S a s s e Hans Jürgen, Dr.phü.» wiss. Assistent 
2. Institut für Phonetik und sprachliche Kommunikation 
Prof. Dr. Hans G. T i 11 m a n n, Vorstand 
S c h w e i s t h a l Günter, Dr.phü., Akad.Direktor 
K o t t e n Kurt, Dr.phü., wiss. Assistent 
M ans e i l Phü., PhD, wiss. Assistent 
3. Finnisch-Ugrisches Seminar (Franz-Joseph-Str.l, Nebenst. 34 30, 34 31, 34 32) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w , Vorstand (s. Phü. Fak.) 
S c h i e f e r Erhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
4. Seminar für Ägyptologie (Meiserstraße 10, F.5 59 13 49) 
Prof. Dr. Hans Wolfgang M ü l l e r » Vorstand (s. Phü.Fak.) 
W i 1 d u n g Dietrich, Dr.phil., wiss. Assistent 
Abt. Phüologie; 
Dr. Winfried B a r t a, Wiss.Rat und Professor 
5. Assyriologisches Seminar (Zi.455, 463-465» F.21 80, Nebenst.32 87, 35 53) 
Prof. Dr. Dietz Otto E d z a r d, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
W i l c k e Claus, Dr.phü., wiss. Assistent 
Abt. für Hethitologie (Meiserstraße 6; 8/III, F . 55 91 / 281) 
Prof. Dr. Annelies K a m m e n h u b e r , Vorstand 
6. Seminar für Semitistik, Vorderasiatische Altertumskunde und Islamwisscnschaft 
M 40, ScheUingstraße 33, F. 21 80, NebensteUe 24 36, 23 52 
Prof. Dr. Anton S p i t a 1 e r, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
D ie m Werner, Dr.phü., wiss. Assistent 
7. Institut für Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologie, 
M 40, ScheUingstraße 33, F.21 80, NebensteUe 24 33, 24 34, 36 35 
Prof. Dr. Hans Joachim K i s s 1 i n g, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
M aj e r Hans Georg, Dr.phü., wiss. Assistent 
8. Seminar für Indologie und Iranistik, M 40, ScheUingstr.33/3, F . 21 80, 
NebensteUe 23 53 und 36 34 
Prof. Dr. Dieter S c h l i n g l o f f , Vorstand 
D argy ay Eva,Dr.phü., wiss. Assistentin 
M i t t e r w a l l n e r , Gritli von, Dr.phü., Verw. einer wiss. AssistentensteUe 
9. Seminar für Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
München 40, Trautcnwolfstr. 3, F.21 80, Nebenstellen 23 49, 23 62, 34 73 und 36 
Prof. Dr. Herbert F r a n k e , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
Prof. Dr. Wolfgang B a u e r , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
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F i n s t e r b u s c h Käte»Dr.phil.»wiss.Assistentin(s.Phil.Fak.) 
Hwang Shen-chang, Dr.jur.» wiss. Assistent 
T i e t z e Klaus» M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stclle 
10. Seminar für Japanologie, M 40, Schellingstr. 33/IV 
F. 21 80, Nebenstelle 23 57 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n , Vorstand (s.Phü.Fak.) 
K l u g e Inge-Lore» Dr.phü.» Akad. Oberrätin 
S c h a m o n i Wolfgang,Dr.phil.»wiss.Assistent 
11. Institut für Völkerkunde, M 40, Schellingstraße 33/1 
F. 21 80, Nebenstellen 24 52, 24 53, 36 36, 36 37 
Prof. Dr. Helmut S t r a u b e , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
R a u m J.W., M.A., Dr.phü., wiss. Assistent 
Prem Hanns J . , Dr.phü., wiss. Assistent 
12. Seminar für Klassische Philologie (Zi. 359-365, F.21 80, Nebenstelle 23 54) 
Prof.Dr.üvo H ö l s c h e r 1 
Prof. Dr. Carl B e c k e r | Vorstände (s.Phü.Fak.) 
Prof. Dr. Werner S u e r b a u m * 
V ö 1 k 1 Friedrich, Dr.phü., Akadem.Oberrat 
D ö p p Siegmar, Dr.phü.» wiss. Assistent 
F ü h r e r Rudolf, Dr.phil., wiss. Assistent 
J ä g e r Gerhard, Dr.phü.» wiss. Assistent 
O f f e r m a n n Helmut»Dr.phü.»wiss.Assistent 
S c h n e e w e i ß Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
B r e m e r Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
L a u Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUc 
P a t z e r Andreas» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
*3. Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie 
(Zi. 324-326, F.21 80, Nebenstelle 23 99» Ass. 35 78) 
Prof. Dr. Hans-Georg B e c k , Vorstand (s.Phü.Fak.) 
F e n s t e r Erwin, Dr.phü., wiss. Assistent 
Abt. Byzantinische Kunstgeschichte 
Prof.Lic.theoI. Dr.Klaus Wesse l , Abteüungsvorsteher 
i 4
- Seminar für Lateinische Phüologie des Mittelalters 
(Zi. 123-127, F.21 80, Nebenstelle 23 63) 
Prof. Dr. Bernhard B i s c h o f f , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
fi
 e r n t Günter, Dr.phü.» wiss, Assistent 
1 5
'
 Seminare für Deutsche Phüologie (Schellingstraße 3) 
Seminar für Deutsche Phüologie I (Gesch.- ZL413, F.21 80, Nebenstelle 23 75) 
^of. Dr. Roger B a u e r (Zi.415), Vorstand (s. Phü.Fak.) 
Prof, Dr. Werner B e t z (Zi.412), Vorstand (s.PhÜ.Fak.) 
H e f t r i c h Eckhard, Dr.phü., Wiss.Rat 
B r o g s i t t e r Karl Otto, Dr.phü., Akadem.Direktor 
^ P P e l s h e i m c r Rudolf» Dr.phü.» Akadem.Oberrat 
« ü b e r Wolfgang, Dr.phü., Akadem.Rat 
K a t h a n Anton Richard, Dr.phil., wiss. Assistent 
N e m e c Friedrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
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JN igg l Günter, Dr.phil., wiss. Assistent 
S ch o e 11 e r Bernd, Dr.phil., wiss. Assistent 
G i n d e 1 e Hubert, DipLtheol., M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
L a u f f e r Hartmut, Dr.phil., Wiss. Assistent 
S o l m s - H o h e n s o l m s - L i e h Wilhelm Prinz zu, M.A., 
Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e l i n s k y Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
% i v s a Irena, M.A., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Seminar für Deutsche Philologie II (Gesch.Zi.304, F.21 80, Nebenst. 23 70) 
Prof. Dr. Hans F r o m m (Zi. 402) 
Prof. Dr. Hugo K u h n (Zi. 401) 
Prof. Dr. Walter M ü 11 e r - S e i d e 1 (Zi. 409) 
Prof. Dr. Friedrich S e n g l e (Zi. 404) 
Prof. Dr. Herbert'G o p f e r t , wiss. Angestellter (Zi. 427) 
K a n z o g Klaus, Dr.phil., Akadem. Oberrat 
P e t z s c h Christoph, Dr.phil., Akadem.Oberrat 
A c k e r m a n n Irmgard, Dr.phil., Akademische Rätin 
B u ß m a n n Hadumod, Dr.phil., Akademische Rätin 
D i t t m a n n Ulrich, Dr.phil., Akadem.Rat 
J a n t s c h Heinz, Dr.phil., Akadem.Rat 
L o e r z e r Eckert, Dr.phil., Akadem.Rat 
G e b h a r d Walter, Dr.phil., wiss. Assistent 
H e l l g a r d t Ernst, Dr.phil., wiss. Assistent 
J ä g e r Georg, Dr.phil., wiss. Assistent 
R a g o t z k y Hcdda, Dr.phil., wiss. Assistentin 
R e i h Kurt, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h a r f s c h w e r d t Jürgen, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h ö n e r t Jorg, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r ö d e r Rolf, Dr.phil., wiss. Assistent 
W a l l i c z e k Wolfgang, Dr.phil., wiss. Assistent 
16. Seminar für deutsche und vergleichende Volkskunde 
(Ludwigstraße 25/0, F.21 80 / 23 48) 
Prof. Dr. Leopold K r e t z e n b a c h e r , Vorstand (s.Phil.Fak.) 
G e r n d t Helge, Dr.phil., wiss. Assistent 
S c h r o u b e k Georg R., Dr.phil., wiss. Angestellter 
17. Institut für Theatergeschichte (M 22, Ludwigstraße 25 (Eingang von der 
ScheUingstraße aus), F. 21 80, NebensteUen 24 90 und 35 29) 
Prof. Dr. Klaus L a z a r o w i c z , Vorstand (s. Phil.Fak.) 
P a s s o w Wilfried, Dr.phü., Akadem. Rat 
E r k e n Günther, Dr.phü., wiss. Assistent 
P r u t t i n g Lorenz, Dr.phü., wiss. Assistent 
H a r 11 Rainer, M. A., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h ä 1 z k y Heribert, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
18. Institut für Sprechkunde (Zi. 137/3-8, F.21 80, Nebenstelle 23 21 und 34 16) 
Prof. Dr. Irmgard W e i t h a s e , Vorstand 
S c h m i d Gerhard, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h u l z Werner, Dipl.-Ing., wiss. Hüfskraft 
Vorstände (sJPhü.Fak.) 
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19. Seminar für Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
(Zi. 386 und 388» F . 21 80» Nebenstelle 24 91 und 23 65) 
Prof. Dr. Gerhard G a n s c h o w » komm. Vorstand (s.Phil.Fak.) 
P a u l Fritz» Dr.phil.» wiss. Assistent (beurlaubt) 
V o 1 z Ruprecht» Verwalter einer wiss. Ass. ;Steile 
D r e h e r Martin, Kustos 
20. Seminar für Englische Philologie (M 40, ScheUingstraße 3), F.21 80» Nebenst.23 94 
Prof. Dr. Wolfgang G i e m e n I
 % T v , % Xi^f
 n . „ . * >, 1 Vorstande (s.Phü.Fak.) 
Prof.Dr. Helmut G n e u s s ) 1 1 
F ü g e r Wilhelm» Dr.phil.» Priv.-Doz.» Akad. Oberrat 
R i e h 1 e Wolfgang» Dr.phü.» Priv.-Doz.» Akadem. Rat 
U h r I g Vera» Akad. Direktorin 
U1 h e r r Hans» Dr.phü.» Akad. Direktor 
W o 11 m a n n Alfred» Dr.phil.» Akad. Direktor 
G a s t r o p Ingrid» Akad. Oberrätin 
G o t t w a l d Johannes» Dr.phil.» Akad. Oberrat 
H o f s t e t t e r Walter, Akad. Oberrat 
K l u g e Walter» Dr.phü.» Akad. Oberrat (beurlaubt) 
Unge r e r Friedrich» Dr.phü.» Akadem. Oberrat 
O s t h e e r e n Klaus»Dr.phü.» Akadem. Rat 
S>chlä f e r Ute, Dr.phil., Akadem. Rätin 
S e d 1 a k Werner» Dr.phil.» Akadem. Rat 
B a r t e n s c h l a g e r Klaus» Dr.phü.» wiss. Assistent 
G a s t r o p Helmut» Dr.phü., wiss. Assistent (beurlaubt) 
G a b l e r Hans Walter, Dr.phü.» wiss. Assistent 
G r e t s c h Mechthüd, Dr.phü.» wiss. Assistentin 
K o p p e n f e l s Werner von» Dr.phü.» wiss. Assistent 
R e i c h 1 Karl» Dr.phü.» wiss. Assistent 
S c h a b e r t Ina» Dr.phü.» wiss. Assistentin 
W ü r z b a c h Natascha» Dr.phü.» wiss. Assistentin 
B ü c h 1 e r Nikolaus» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H an t s c h Ingrid» M.A.» Verwalterin einer wiss. Ass.-SteUe 
K o r h a m m e r Michael» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe • 
Magen Ferdinand, M.A.» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
P f i s t e r Manfred» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S t e i n k i l b e r g Ursula» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K i r s c h n e r Josef» wiss. AngesteUter 
1^. Shakespeare-Forschungsbibliothek beim Seminar für Englische Phüologie 
(M 40» ScheUingstraße 3» Zi. 205-207» F. 21 80» Nebenstelle 33 58) 
Prof. Dr. Wolfgang G i e m e n » Vorstand 
B o 1 tz Ingeborg» M.A.» Verwalterin einer wiss. Ass.-SteUe 
2 2
' Seminar für Romanische Philologie (M 22» Ludwigstr.25, F.21 80» Nebenst.22 88) 
Prof. Dr. Helmut S t i m m » Vorstand (s. Phü.Fak. II) 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r » Vorstand (s. PhiLFak. II) 
M o r g e n s t e r n Claus» Studiendirektor» Leiter der prakt. Sprachabtcüung 
F a h r e n s c h o n Johannes»Dr.phil.»Studiendirektor 
F l e r s c h m a n n Rose-Marie»Dr.phü.»Akad.Oberrätin 
N a g a c e v s c h i Constantin, Dr.phü.» Akad. Oberrat 
G s w a 1 d Werner» Dr.phü.» Akad. Oberrat 
B
 u 2 e 1 i o Jürgen, Akad. Rat 
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F o h l Erich, M.A., Akad. Rat 
R u h t c n b e r g Christine, Akad. Ratin 
S c h m a u ß Hanns, Akad. Rat 
He mp f e r Klaus, Dr.phil., wiss. Assistent 
M ü l l e r Gerhard, Dr.phil.» wiss. Assistent 
N c u h o f e r Peter» Dr.phü.» wiss. Assistent 
R o 1 o ff Volker» Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h i c k Ursula» Dr.phü., wiss. Assistent 
W a n d r u s z k a Ulrich, Dr.phU., wiss. Assistent 
W c n t z l a f f - E g g c b e r t Harald, Dr.phü.» wiss. Assistent 
D i r s c h e r l Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-S teile 
H e i n z Wolfgang» M.A., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H u p k a Werner, Verw. Dr.phü., wiss. Assistent 
23. Seminar für Slavische Phüologie (Zi. 440-447, 449, 450-453, 
F. 21 80, Nebenstelle 23 73 / 23 74) 
Prof. Dr. Henrik B i r n b a u m , Vorstand (s.Phü.Fak.) 
Prof. Dr. Johannes H o l t h u s e n , Vorstand (s. Phü.Fak.) 
G e s e m a n n Wolfgang, Dr.phü., wiss. Assistent 
H ä r t e l Hans Joachim, Dr.phü., wiss. Assistent 
R e h d e r Peter, Dr.phü., wiss. Assistent 
S c h m i d Wolf, Dr.phü., wiss. Assistent 
24. Amerika-Institut (Prof.-Huber-Platz 2, Zi. 49-52, Zi. 142, 143, 
F . 21 80, Nebenstelle 27 38 (Vorstand), 27 39 (Sekretariat) 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n» Vorstand (s. Phü.Fak.) 
Prof. Dr. Klaus P o e n i c k e, Vorstand (s. Phü.Fak.) 
R a e i t h e 1 Gerd, Dr.phil-, wiss. Assistent 
I c k s t a d t Heinrich, Dr.phü., wiss. Assistent 
E n s s 1 e n Klaus, Dr.phü., wiss. Assistent 






K. Fakultät für Mathematik 
1. Mathematisches Institut, M 2, Theresienstr.39, Telefon Vermittlung 2 39 41 
Prof. Dr. Karl S t e i n , Nebenstelle 4435 
Prof. Dr. Hans R i c h t e r , Nebenst. 4490 
Prof. Dr. Kurt S c h ü t t e , Nebenst. 4413 
Prof. Dr. Friedrich K a s c h, Nebenst. 4426 
Prof. Dr. Konrad J ö r g e n s , Nebenst. 4465 
Prof. Dr. Günther H ä m m e r 1 i n, Nebenst. 4457 
Prof. Dr. Walter R o e 1 c k e, Nebenst. 4417 
Prof. Dr. Ernst W i e n h o 11 z, Nebenst. 4450 , 
Prof. Dr. Georg R i c g e r, Wiss.Rat (s.Fak.f.Math.), 3 
B a 11 Jürgen, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 4462 
D i l l e r Justus, Dr.rer.nat., Wiss.RatuJProf., Nebenst. 4411 
H e 1 w i g Karl H., Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4446 
H o f f m a n n Karl-Heinz, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4456 
K ö n i g s b e r g e r Konrad, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4431 
Mamm i t z s c h Volker, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4489 
O b e r s t Ulrich, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4425 
P a r e i g i s Bodo, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4429 
P r i e ß Sibylla, Dr.rer.nat., Univers.Doz.,Nebenst. 4410 
S c h u s t e r Hans Werner, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Nebenst. 
W i e g m a n n Klaus-Werner, Dr.rer.nat., Wiss.Rat u.Prof., Nebenst. 4432 
W o l f f h a r d t Klaus, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Nebenst. 4408 
D i e r o l f Peter, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4437 
D u m a Andrei, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4402 
E b e r h a r d t Volker, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4418 
E c k a r d t Klaus Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst. 4438 
E l s t r o dt Jürgen, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 4420 
G r e i f e n e g g e r Ulrich, wiss. Angestellter, Nebenst. 4440 
H a u g e r Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4421 
J ö r n Enno, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 4508 
K r a u s Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4401 
L e i n f e l d e r Herbert, Verw.einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4451 
M a i e r Helmut, wiss. Angestellter, Nebenst. 4507 
M ü l l e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4422 
O p p e l Ulrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4488 
O s s w a l d Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4412 
Pf i s t e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4419 
P i 1 z w e g e r Konrad, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 4486 
P o h l e r s Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-Stclie, Nebenst. 4416 
R i c h e r t Walter, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 4469 
S a c h s Albert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4454 
S c h ä f e r Eugen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4453 
S c h n e i d e r Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.4424 
S c h o t t e n l o h e r Martin, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst. 4403 
S i m a d e r Christian, Dr.rer.nat., Akad.Rat, Nebenst. 4452 
S t e i n l e i n Heinrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4448 
V o i g t Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Ste.lle» Nebenst. 4439 
Weber HeUmut, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 4510 
v. W e i z s ä c k c r Heinrich Wolfgang, Verw. e i n e ™ Abstelle, Nebenst. 4487 
v. W e 1 c k Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 4461 
W i n k 1 e r Michael, wiss. Angestellter, Nebenst. 4441 
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W i s c h n e w s k y Manfred» Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 4405 
Z i m m e r m a n n Wolfgang,Dr.rer.nat.,wiss.Assistent,Nebenst.4423 
2. Lehrstuhl für Informatik, M 2» Barerstraße 21» Tcl.21 05/84 00 
Prof. Dr. Gerhard S e e g m ü l l e r (s. Fak. für Math.) 
3. Institut für Geschichte der Naturwissenschaften» 
M 26» Deutsches Museum» Telefon 21 80 / 32 52 und 32 53 
Prof. Dr. Helmut G e r i c k e» Vorstand 
Prof. Dr. Kurt V o g e l (siehe Fak. 
Prof. Dr. Friedrich F r a u n b e r g e-r ^ • für Math.) 
H o p p e Brigitte» Dr.phü.nat., wiss. Assistentin 
S c h n e i d e r Ivo» Dr.rer.nat.,Priv.-Doz.» wiss. Assistent 
Abteüung für Antike und Orient 




Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen ? 
In der Amalienstraße 85, direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 
Vereinbarungen treffen wir nach persönlicher Rücksprache. 
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L. Fakultät für Physik 
Universitäts-Sternwarte, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
München 80, Scheinerstr. 1 Telefon 98 90 21, einschüeßUch 
ZweigsteUe Sonnenobservatorium Wendelstein, Brannenburg am 
Inn 08023/406 
Prof. Dr. Peter W e l l m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
Prof. Dr. Felix S c h m e i d l e r , Univ.-Dozent (s.Fak.f.Physik) 
Gr o th Hans-Günter, Dr.rer.nat., Akadem. Direktor (s.Fak.f.Physik) 
Metz Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S ch m i d Hans-Armin, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
S c h o e m b s Rolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Häf ne r Reinhold, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
M o 11 e r u s Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
P ö l l i t s c h Gerd, Dipl.-Phys. Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E s c h e r - V e t t e r , Peter-Kristian, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B a r w i g Heinz-Dieter, Dipl.-Phys., wiss. Angesteüter 
Sektion Physik 
Die Mitglieder (siehe Lehrkörper der Fakultät für Physik): 
Planmäßige Professoren; Dr. Jorrit de B o e r, Dr. Fritz B o p p, Dr. Josef 
B r a n d m ü 11 e r, Dr. Helmut B r o s s , Dr. Alfred F a e s s l e r , 
Dr. Ulrich M e y e r - B e r k h o u t , Dr. Walter R o l l w a g e n , 
Dr. Helmut S a 1 e c k e r, Dr. Arnulf S c h l ü t e r (beurlaubt), 
Dr. Dr. Dr.h.c. Herbert S c h o b e r, Dr. Rudolf S i z m a nn,J)r. Siegfried 
S k o r k a, Dr. Georg S ü ß m a n n, Dr. Ertomir Z u p a n c i c 
Außerplanmäßige Professoren: Dr. Hermann A u e r , Dr. Hans-Peter Dürr , Mitglied 
des Direktoriums am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik), 
Dr. Klaus G o 11 s t e i n, Mitglied des Direktoriums am 
Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik (z.Zt. beurlaubt), Dr. Ernst 
K i n d e r, Dr. Hans-Joachim M e i s t e r (wiss. Rat), Dr. Heribert 
Moser (Institutsleiter bei der GeseUschaft für Strahlen- und Umweltforschung), 
Dr. Rainer R ö h l c r (Wiss.Rat), Dr. Norbert S c h m i t z , Mitgüed 
des Direktoriums am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, Dr. Klaus 
S t i e r s t a d t (Wiss.Rat), Dr. Jürgen V o i t l ä n d e r (Univ.-Doz.) 
Gastprofessor: Dr. Fuminori F u j i m o t o 
Universitätsdozent: Dr. Manfred W e i g e l 
Privatdozenten: Dr. Friedhelm B e l l (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Erwin H a r t m a n n (Wiss. Rat und Professor), 
Dr. Arnold H e l s e n (Wiss. Rat und Professor), Dr. Wilhelm 
H e r i n g (Wiss. Rat und Professor), Dr. Friedrich R i e ß 
(Oberassistent), Dr. Rainer S a n t o (Abteüungsvorsteher), 
Dr. Heinz W. S c h r ö t t e r (Akad.Oberrat), Dr. Hans-Joachim S p e c h t 
(Wiss.Rat und Professor), Dr. Wulf S t e i n m a n n (Wiss. Rat und *o^mh 
Dr. Erich We i d e m a n n (wiss. Ass.), Dr.Gerhard Wie ch (Akad.Oberrat) 
Vorsitzender der Sektion: Professor Dr. C. Z u p a n c j c 
Geschäftsstelle der Sektion: M 40, Schellingstraße 4, ZU/2 A, F.il mjöi m 
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. O.J. S t a d l e r , Tel.21 80/31 76 
D i e
 Lehrstühle und ihre Mitarbeiten 
Lehrstuhl I. de B o e r 8046 Garching, Hochschulgelände» Am Coulombwall 1, Tel.3 20 01(1). 
^ M ^ ^ ^ S ^ B m T c U l 80/33 66» ZL208 (Expenmentalphysik): 
^ie ss Friedrich, Dr.rer.nat.» Priv.-Doz.» Oberassistent (s.Fak.f.Physik) App.288 
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H e r s h b e r g c r Robert L . , PhD., wiss.Ang. (s.Fak.f.Physik), App.291 
P r o e t e 1 Dieter, Drjrer.nat., wiss. Assistent, App.285 (z.Zt. beurlaubt) 
S i m o n Reinhard, Dipl.-Phys., wiss. Ang., App.287 
Lehrstuhl F . B o p p , M 2 , Thcresienstraße 41, Block A, Tel.23 94(1) (Theoretische Physik): 
M e i s t e r Hans-Joachim, Dr.rer.nat., apLProf. Wiss. Rat (s.Fak.f.Physik) 
W e i d e m a n n Erich, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s.Fak.f.Physik) 
E r n s t V a l e n t i n , Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F r i e d e 1 Günther, Dr.rer.nat., wiss. Ass., 
H e i m Rudolf, Stud.Dir.i.Hochschuldienst 
M a i e r - B ö t z e l Hans, Dr.rer.nat., wiss.Assistent 
S t o c k e r Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl J . B r a n d m ü 11 e r,M 40, Amalienstraße 54/IV,Tel.21 80/32 12 (Experimental­
physik): 
S c h r o t t e r Heinz W., Dr.rer.nat., Priv.Doz., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Phys.), Nebenst. 3360 
B a u e r Hermann, Dr.rer.nat., Akad. Direktor (s.Fak.f.Physik), Nebenst.34 74 
B e c k e r Max, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-S teile 
C l a u s Reinhart, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.32 12 
H a c k e r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.33 68 
K i e f e r Wolfgang, Dr.rer.nat., wiss. Ass., Nebenst.32 12 
S t r e y Gernot, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.32 12 
Lehrstuhl H. B r o s s, M 2, Thcresienstraße 41, Block A, Tel.23 94 (1) (Theoretische Physik): 
M e i s t e r Gero, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
R o t h - S e e f r i d Harald, DipL-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h u l t e Franz, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Steile 
S t ö h r Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Lehrstuhl A. F a e s s 1 e r, M 22, Geschw.-Scholl-Pl. 1, Tel.28 19 22; 21 80/24 30 (Experimcn-
tal-Physik): 
W i e c h Gerhard, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebcnst.24 39 
S t a r k Dietrich, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Physik) 
F i s c h e r Günther, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebcnst.34 74 
G i l b e rg Erich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M ü h l e Paul, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
N e d d e r m e y e r Henning,Dr.rer.nat.,wiss.Assistent 
P as s o n Benno, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik) 
S c h r e n k Hartmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Z o p f Erich, DipL-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl U. M e y e r - B e r k h o u t , 8046 Garching, Hochschulgcländc, Am Coulombwall U 
Tel.3 20 01(1), App.347, 348 (Experimentalphysik): 
H e r i n g Wilhelm, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), App.333 
S a n t o Rainer, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Physik), App.355 
E h r l i c h Dietrich, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.337 
H i 1 s c h e r Helmut, Dr.rer.nat», wiss. Assistent 
Moustafa Helmi Kamal Al-Din, Dipl.-Ing., wiss. Angesteütcr, App.251, 275 
S c h i e m e n z Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.330 
W e i d i n g e r Alois,Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.352 
Z i n t l Gerhard,Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik), App.331 
Lehrstuhl W. R o 11 w a g e n, M 40, ScheUingstraße 4, Tel.21 80/31 72 (Expcrimental-Phys*)' 
H e i s e n Arnold, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) (Nebenstelle 31 81) 
K i n d e r Ernst, Dr., apl.Prof. (s.Fak.f.Physik), NebensteUe 31 74 -u 
S t e i n m a n n Wulf, Dr.rer.nat., Privatdozent, Wiss.Rat und Professor (s.Fak.LPhys 
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Nebenstelle 31 73 
S t i e r s t a d t Klaus, Dr.rer.nat., apLProf.» Wiss. Rat (s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 27 65 
B i l l er Erwin, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat (s.Fak.f.Physik), Nebenstelle 31 75 
Otto Andreas, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenstelle 31 78 
S k i b o w s k i Michael, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W u n d e r e r Bernd, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Lehrstuhl H. S a 1 c c k e r, M 2, Theresicnstraße 41, Block A, Tel.23 94/43 73 
(Theoretische Physik): 
Anders Till, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), Nebenst.43 78 
Derauth Joseph, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
E l e n d Hans-Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.43 71 
Kraus Jürgen, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.43 79 
Ringho f er Klaus, Dr.phü, wiss. Assistent, NebensteUe 43 77 
T o m b e r g e r Gerd, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.43 74 
Lehrstuhl A. S c h l ü t e r , 8046 Garching, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Tel.38 31 1 
(Theoretische Physik): 
Vertreter: N.N. 
Dr. Karl K o l l e r , wiss. Assistent 
S chaaf Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.27 62 
Lehrstuhl H. S c h o b e r, M 40, Barbarastraße 16/4, Tel.18 50 31, 18 50 32, Hausan­
schluß 35 47 (Medizinische Optik): 
H a r t m a n n Erwin, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik) 
Gr imm Wolfgang, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stellc 
H i l z Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P u l v e r m a c h e r Horst, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s.Fak.f.Physik) 
R e n t s c h i e r Ingo, Dr.rer.nat., wiss. Ass. 
Sommer, Karl, Facharzt für Augenheilkunde, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Abteüung für Datenverarbeitung, M 2, Theresicnstraße 41, Block A, Tel.2394 (1) 
M ö h l e r Rainer, Dr.rer.nat.,apl.Professor.Wiss.Rat (s.Fak.f.Physik) 
K r u s c h e Reinhard, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent 
Lehrstuhl R. S i z m a n n , M40» Amalienstraße 54/IH, Tel.21 80/33 18 (Experimental­
physik): 
B e 1 1 Friedhelm, Dr.-Ing., Wiss. Rat und Professor, Priv,Dozent (s.Fak.f.Physik), Neben-
st.34 44 
C e n t m a y e r Friedebert, Dipl.-Ing., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebcnst.33 57 
F
 u j i m o t o Fuminori, Füll Professor (s.Fak.für Physik) C U M K. nct,ii, M *7 
S t a n d c n m a i c r Gerhard, DipL-Fhys.» Verw. einer wiss. Ass,Stelle» NebensteUe 33 57 
R e g c n f u s Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Ncbenst.27 65 
R a u Carl, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (s.Fak.f.Physik),Ncbenst.3441 
Lehrstuhl S. S k o r k a, 8046 Garching» HochschulgeEnde» Am Coulomb wall 1» Tel. 
3 2
 °0 1(1), App.278, 280 (Expcrimcntal-Physik): 
8
 P e c h t Hans Joachim, Dr.rer.nat., Mv,Doz.» Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), 
APP.266 
| v c r s Dieter, Dr.rcr.nat„ wiss. Assistent, App.263 
H e
 i m Klaus, Dipl.-Math., wiss. Angestellter, Tel.38 98 224 
e
 r t e 1 Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App-272 
* 0 s t k a Paul, DipL-Ing., wiss. AngcsteUter, App.289 
t l a i e r Hans-Jörg, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App.227 
d o 1 p h Klaus, DipL-fhys.» wiss. Angcst. (s.Fak.f.Physik)» App.265 
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S c h ö f f e i Klaus, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter» Tel.38 98 224 
S t a n z e 1 Bertram, Dipl.-Ing., wiss. Angestellter» Tel.3898 224 
Lehrstuhl G. S ü ß m a n n, M 2, Theresienstraße 41» Block A, Tel.23 94(1) (und 8046 Gar­
ching» Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, Tel.32 00 1(1), App.208) (Theoretische Physik): 
W e i g e l Manfred, Drjrer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Physik) (App.295) 
H a s s e Reiner W., Dr.rer.nat., wiss. Ass. (App.311) 
I m me le John David, Dr.rer.nat., wiss. Ang. (App.315) 
O c h s Wilhelm, Drjrer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik) 
S t o c k e r Wilhelm, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (App.312) 
V o g e l e r Johannes-Heinrich, Dipl.-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle (App.313) 
W e g m a n n Gerhard,Dr.rer.nat.,wiss. Assistent (App.314) 
Lehrstuhl C. Z u p a n c i c, 8046 Garching, Hochschulgelände, Am Coulombwall 1, 
TeL(OSll) 32 00 1(1), App.344, 345 (Experimcntal-Physik): 
B a y e r Wolfgang, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter 
E b e r h a r d Klaus, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik), App.356 
G l äs s e l Peter, DipL-Phys.. wiss. Angestellter (s.Fak.f.Physik), App.270 
O'C o n n e 1 William J . , Dr., wiss. Angestellter 
R ö s l e r Helmut, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, App.268 
S c h m i t t Hans, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
Beschleunigungslaboratiorium der Universität und Technischen Universität München in Gar­
ching, 8046 Garching, Hochschulgelände, Tel.38 981 
M ü n z e r Heinrich, Dr.phil., Akad. Oberrat, Tel.38 98/201 
R o h r er Ludwig, Dr.-Ing., wiss. Angestellter (s.Fak.f. Physik), Tel.38 98/202 
B i r n s t o c k Ronald, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel.38 98/203 
Meteorologisches Institut, Amalienstr.52/HI, Tel.21 80/31 50 
Prof. Dr. Gustav H o f m a n n, Vorstand (s.Fak.f.Physik), App.31 48 
a) Abteilung für Mikrometeorologie, ScheUingstr.l2/IV, Tel.21 80/31 56 
K r a u s Helmut, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., Akad. Direktor, (s.Fak.f.Physik), App.31 49 
N.N., Wiss. Rat und Professor 
B e i e r Norbert, Lehramtsassessor, wiss. Assistent, App.31 57 
R o t h Rainer, Drjrer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Physik), App.31 55 
N.N., wiss. Assistent 
b) Abteilung für Atmosphärische Strahlung und Satellitenmeteorologie, Theresienstr.37 
(Block A), Tel.23 94/43 68 und Barbarastr.16 pt., Tel. 188 185 
B o l l e Hans-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Physik), Tel. 188 185 bzw. 
App.43 67 
L eu p ol t Adalbert,Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Tel. 188 185 
F i s c h e r Herbert, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, App.43 66 
H e i d e m a n n Martin, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 188 185 
V ö l k e r Werner, Dipl.-Phys., wiss. Angestellter, Tel. 188 185 
W e n d l i n g Peter, DipL-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, App.43 69 
Qu e nz e l Heinrich,Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, App.43 62 
Institut für Theoretische Meteorologie, Theresienstr.41, Block A/E, Tel.23 94/43 82 
Prof. Dr. Günther H o l l m a n n , Vorstand (s.Fak.f.Physik) 
E g g e r Joseph, Drjrer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.LPhysik) 
H o i n k a Klaus-Peter, DipL-Met., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
M e t z Werner, DipL-Met.» Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle 
H a r t j e n s t e i n Gisela, DipL-Met., wiss. Angestellte 
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M.Fakultät für Chemie und Pharmazie 
1. Chemische Institute, Karlstraße 23 und Meiserstraße 1-3» Tel.5 90 21 
a) Institut für Anorganische Chemie» Meiserstr. 1-3» Tel.5 90 21 
Prof. Dr.rer.nat. Armin W e i ß , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Wolfgang B e c k , geschäftsführender Vorstand 
(s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Hans-Peter B o e h m, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr.rer.nat. Heinrich N ö th, Vorstand {s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Lehrstuhl A. W e i s s, M 2, Meiserstr. 1, Tel.59 02/217 u. 216 und 
Außenstellen Leopoldstr. 175, Tel.5 90 23 82 und 36 63 94 und M 80, Anzingerstr. 1, 
Tel.40 03 61 
B e c k e r Hans-Otto, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter, Nebenst.371 
B ü t t n e r Monika, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.478 
G a l l m e i e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.478 
G r o ß e - B r a u c k m a n n Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.371 
H e r z o g Alfred» wiss. AngesteUter, Nebenst.371 
M o r i t z Peter, Dr.med., wiss. Assistent, Nebenst.371 
R i e k e 1 Christian, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.371 
S c h ö l l h'orn Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.478 
S t a n g e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.371 
Lehrstuhl W. B e c k, M 2, Meiserstr. 1, Tel.5902/219 und 385, 
F e h l h a m m e r Wolf-Peter, Dr.rer.nat., Akad. Rat, Nebenst.385 
B u r g e r Klaus-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.385 
Hö f er Roland, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.485 
K r o n e r Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.385 
0 e t k e r Claus, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.473 
S c h i e r Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.260 
S c h o r p p Karl, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.486 
R i e b e r Wolfram, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 250 
v. W e r n e r Konrad, wiss. Angestellter, Nebenst.486 
Lehrstuhl H. N ö t h, M 2, Meiserstr. 1, Tel.5902/396 und 385 
B a c h h u b e r Heinz, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
D e b e r i t z Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.483 
S c h m i d t - S u d h o f f Georg, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.282 
S c h u c h a r d t Ulf, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.385 
S t o r c h Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.483 
* T i n h o f Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.385 
W r a c k m e y e r Bernd, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
Lehrstuhl Hans-Peter B o e h m, M 2, Meiserstr. 1, Tel.5902/355 
ß e wer Günter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.291 
H o r n Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.291 
J a n s e n Klaus, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.291 
S t e i n 1 e Hans, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.248 
W a r n e c k e Hans-Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.283 
Wissenschaftliche Räte und Privatdozenten, M 2, Meiserstr. 1 
^of. Dr. F. W i l l e» Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Nebenstelle 233 
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Prof. Dr. E . A m b e r g e r , Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.356 
Prof. Dr. F . W e i g e 1 (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.258 
H a r t l Kurt, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie),Nebenst,493 
K o m p a Karl Ludwig, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
NebensteUe 251 
L a g a l y Gerhard, Dr.rer.nat., Akad. Rat (s. Fak.f.Chemie u.Pharmazie), 
NebensteUe 384 
N a g o r s e n Günther, Dr.rer.nat. Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
NebensteUe 493 
N i c k i Julius, Dr.rer.nat., Priv.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
NebensteUe 36 63 94 
R a n g e Klaus-Jürgen, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemieu. Pharmazie) 
Nebenstellen 381 und 384 
S c h m i d p e t e r Alfred, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Fak.f.Chemie und 
Pharmazie), Nebenstelle 249 
V a h r e n k a m p Heinrich, Priv.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
Wib erg NÜs, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s. Fak.f.Chemie und Pharmazie) 
NebensteUe 391 
B r a u n g a r t Reinhard, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.371 
E n g e r t Gerd, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
H o f f m a n n Günther, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.283 
J o o Wan-Chul, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.476 
M e y e r Heinrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 234 
S c h m i d t Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.250 
S c h n e i d e r Hartmut, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.251 
O p p Dietmar, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst.251 
U h l e nb r o c k Wüfried, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, 
NebensteUe 476 
Z e i s s Werner, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.289 
R o ß k n e c h t Henno, Dr.rer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 
Entpflichtete Professoren, M 2, Meiserstraße 1 
Prof. Dr. E . W i b e r g (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Ncbenst.215 
Prof. Dr. R. K1 e m e n t (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Nebenst.232 
b) Institut für Organische Chemie, M 2, Karlstraße 23, Telefon 59021 
Prof. Dr. Rolf H u i s g e n, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5 90 22 11 und 212 
Prof. Dr. Rudolf G o r a p p e r , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5 90 22 18 und 380 
Prof. Dr. Gerhard B i n s c h, Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie), Tel. 5 90 23 68 
Prof. Dr. Hans B e h r i n g e r , Univ.-Doz. (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Nebenst.223 
G r a s h e y Rudolf, Dr.rer.nat., Ab teüungsvorstehcr und Professor 
(s. Fak.f.Chemie und Pharmazie), Nebenst.226 
G o 11 n i c k Klaus, Dr.rer.nat., Abteüungsvorsteher und Professor 
(s.Fak.f.Chemie und Pharmazie), Nebenst. 228 
G o t t h a r d t Hans, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat, Nebcnst.256 und 383 
W a g n e r Hans-Ulrich, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenst.366 
B o c h e Gernot, Dr.rer.nat., Akademischer Rat, Nebenst.224 
K n o r r Rudolf, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.247 und 383 
S z e i m i e s Günter,Drjrer.nat.,wiss.Assistent,Nebenst.210 
W e i s s Robert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.308 
Sey b o l d Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.366 
C h r i s t i Manfred, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 494 
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F i g a 1 a Volker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst J66 
L ö f f l e r Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.265 
T e s m a n n Holger, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.366 
E b e r h a r d Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst.256 
B a u e r Helmuth, wiss. Angestellter, Nebenst.365 
B r a u n Hans-Jürgen, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle, Nebenst. 228 
F u s s Roswitha, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.227 
G e i t t n e r Jochen, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.267 
H ö 11 e r Klaus-Peter» Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.227 
J ä n c h e n Erika, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.365 
J e r s ak Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.366 
K n o r n Christian Franz, wiss. Angestellter, Nebenst.365 
K o p p i tz Peter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.256 
L a c h Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 366 und 308 
L a t t k e Ernst, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.267 
M a r k o w s k i Volker, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.265 
M a y r Herbert, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.265 
M u 1 z e r Johann, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.265 
P a n k e Hans-Ludwig, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.265 
R ab 1 Peter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.365 
R a m er t Reiner, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.223 
R o s s Carl Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst. 265 
S c h r ö d e r Karl Heinz, wiss. AngesteUter, Nebenst.265 
S ch m o 1 k e Bernd, wiss. Angestellter, Nebenst.256 
S ch n e gg Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-S teile, Nebenst. 265 
S t e f f e n Friedrich, wiss. AngesteUter, Nebenst.228 
S t e i n e r Gerd, wiss. AngesteUter, Nebenst.256 
S te t t e r Jörg, wiss. AngesteUter, Nebenst.366 
W e i s s h u h n Michael,wiss.Angestellter,Nebenst.256 
W u n d e r l i c h Otto,wiss.AngesteUter,Nebenst.365 
c) Biochemie 
Prof. Dr. Feodor L y n e n , Vorstand (s. Fakultät f. Chemie und Pharmazie) 
O e s t e r h e l t Dieter» Dr.rer.nat., Akademischer Rat 
V o g e l Günter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
v. S t e t t e n Ekkehard, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
E l h a r d t Martin, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h i e l e Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
d ) Abteilung für Technische Chemie: 
Die Abteüung für Technische Chemie gehört dem Institut für Organische Chemie, 
Karlstraße 23, an. Tel.5902 227 
Prof. Dr. Rudolf R u t t e l , Abteüungsvorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
2
» Physikalisch-Chemisches Institut, Sophienstraße 11, Tel.5 90 21 
Prof. Dr. Armin Weis s , Kommissarischer Leiter, Tel.59 02/217 
Prof. Dr. Dr.h.c, Dr.h.c. Georg-Maria S c h w a b (entpflichtet; s.Fak.f.Chemie u. 
Pharmazie), Tel.59 02/301 , „ _ .
 n u . , 
Prof. Dr. Gerhard D i c k e l , Abteüungsvorsteher (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.59 02/305 
Prof. Dr. Eberhard W i 11 i g, Wiss. Rat (s.Fak.f.Chemic u. Pharmazie), 
Prof, Dr. Bernward S t u k e, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chcmie u. Pharmazie), Tel.5902/328 






G o ß n e r Konrad» Dr.rer.nat.» Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5902/374 . . 
K n ö z i n g e r Helmut» Dr.rer.nat.» Univ.-Doz. (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie), 
Tel.5902/329 
Z u n d e l Georg, Dr.rer.nat., Priv.-Doz., wiss. Assistent (s.Fak.f.Chemie u. 
Pharmazie), Tel.5902/339 
3. Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie, Sophienstraße 10, Tel.59021 
Prof. Dr. Fritz E i d e n , Tel.5902/330 
Prof. Dr. Theodor S e v e r i n , Tel.5902/362 
Prof. Dr. Hans-Dietrich S t a c h e l , Tel.5902/399 
Prof. Dr. Dr.h.c. Eugen B ä m a n n , Tel.5902/259, (Emeritus, s. Fak. f.Chemie u.Pharmazic) 
a) Pharmazeutisch-chemische Abteilung: 
Prof. Dr. Helmut S c h ö n e n b e r g e r, Wiss. Rat (s.Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr. Rudolf S p r i n g e r (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Doz. Dr. Heinz T r a p m a n n ( s . Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
B i n d 1 Ludwig, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E b e r h a r d Ingrid, Dr.rer.nat., wiss. Assistentin 
E l - Z a n a t y Mohamed, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
E n d r e s Werner, Dr.rer.nat., Akad. Rat 
L e r c h e Holger, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i p p e r t Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i p p o 1 d Bernhard, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
W i 11 e r s Folkcr, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
v. R a u t e n f e l d Berens, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B i e d e r m a n n Michael, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e t e r n i t z Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B r e u g s t Wolfgang, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
B u r g h a r d Hans, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
D r a s c h Gustav, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G r u ß Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
H a a s Michael, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
H e n s c h e l Luise, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
H o f f m a n n Eckhard, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
J u n g k e n n Michael, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K r e i n e r Christine, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
K r ö n i g Ulrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
L i p p o 1 d Bärbel, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
M o o s m a y r Alfons, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
P a p e n b e r g Gerhard, Drjrer.nat., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
P r i e l i p p Lutz, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h a u m b u r g Ernst Axel, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S ch m iz Claus, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S c h w e i g e r Hans-Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
S t a n i s l a u s Friedrich, Verw. einer wiss. Ass.-SteUc 
S t r a n s k y Dieter, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
b) Pharmazeutisch-technologische Abteilung: 
Prof. Dr. Elsa U 11 m a n n, Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Chemie u.Pharmazie) 
B a u e r Georg, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R u p p r e c h t Herbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
L i e b 1 Horst, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
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c) Lebensmittelchemische Abteilung.* 
Deh m e l Eckhardt, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
W i e I a n d Thomas, Verw. einer wiss. Asj.-SteUe 
B r ä u t i g a m Karl-Heinz, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
L e d l Franz-Xaver, Verw. einer wiss. Ass.-SteUe 
d) Pharmaziegeschichtliche Abteüung: 
Prof. Dr. Günter K a 11 i n i c h, Abt.-Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
4. Institut für Pharmazeutische AnneimittcUehre, Karlstraße 29, 
Tel.5 90 21 - 5 90 22 37 
Prof.Dr., Prof.h.c, Dr.medJh.c. Ludwig H ö r h a m m c T , Vorstand 
(s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Prof. Dr. Hüdebert Wagner , Vorstand (s. Fak.f.Chemie u. Pharmazie) 
Lehrstuhl Pharmakognosie (L. Hörhammer) 
C h a r i Vedantha Mohan, Dr.phü., wiss. Mitarbeiter 
D i r s c h e r 1 Richard, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
G1 a s 1 Heinrich, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
ly e n g a r Malur Aprameya,Dr.phü., wiss. Mitarbeiter 
K a z m a i c r Peter, Apotheker, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
R a t t e n b e r g e r Monika,Apothekerin,Dr.rer.nat.,wiss.Assistentin 
Wolf f Peter, Apotheker, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
H e c k e l Eltriede, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Assistenten-SteUe 
H u b e r Gertrud, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Assistenten-SteUe 
Rö n s c h Gerda, Apothekerin, Verwalterin einer wiss. Assistenten-SteUe 
S e l i g m a n n Otto, Apotheker, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
tehMtuh! Spezielle Pharmakognosie (H. Wagner) 
H ö l z l Josef, Dr.rer.nat., Akadem.Oberrat 
P o h l Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
F r a n c k Hans-Peter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
J u r c i c Kseruja, DipL-Ing., Verwalterin einer wiss. Assistenten-SteUe 
N. Fakultät für Biologie 
1. Botanisches Institut, München 19, Menzinger Straße 67, TeU7 40 33 
Prof.Dr. O. K a n d l e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Prof. Dr. W. R ü d i g e r , Vorstand (s.Fak.f.Biologie) 
Lehrstuhl Botanik I (O. Kandier) 
Prof. Dr. Werner Rau» Wiss. Rat» (s.Fak.f.Biologie) 
B e c k Erwin» Dr.rer.nat.» Abteilungsvorsteher und Professor (s.Fak.f.Biol.) 
F i e d l e r Franz» Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
S e n s e r Margot»Dr.rer.nat.» Akademische Oberrätin 
D i t tr i c h Peter,Dr.rer.nat.» wiss. Assistent,z.Zt.beurlaubt 
E i c k e n b u s c h Jörg-Dietrich, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G i 1 c k Hans» Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H o p f Herbert»wiss.Angestellter 
M e n d e Wolfhard, wiss. Angestellter 
S c h i l l i n g Norbert» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S c h w a r z m e i e r Guntram» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S t e 11 e r Karl-Otto» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
T h e i m e r Roland»Dr.rer.nat.» wiss. Assistent 
Lehrstuhl Botanik III (W. Rüdiger) 
G r o m b e i n Siegbert, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
K o s t Hans-Peter, wiss. Angestellter 
P r e i l o w s k i Horst, Verw. einer wiss. Ass.-Stclle 
Z i m m e r m a n n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Angestellter 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
»Pr. Karl Heinz S c h l e i f e r » Wiss. Rat und Professor» (komm. Vertretung), (s.Fak.LBiol.) 
2. Institut für Systematische Botanik, München 19» Menzinger Straße 67» Tel.17 40 33 
Prof.Dr.Hermann M e r x m ü l l e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) 
Z e h e n d e r Claus, Dr.rer.nat., Akademischer Oberrat 
P o d 1 e c h Dieter, Dr.rer.nat.» Wiss. Rat u. Prof. (s.Fak.f.Biol.) 
K u b i t z k i Klaus, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s.Fak.f.Biol.) 
L e i n s Peter» Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.) 
G r a u Jürke, Dr.rer.nat., Wiss. Rat und Professor (s.Fak.f.Biol.) 
Ob er w i n k l e r Franz, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.) 
S a u e r Wilhelm» Dr.rer.nat.» wiss. Assistent 
D i e t e r l e Altred» Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
G a l l e Peter» wiss. AngesteUter 
3. Institut für Genetik, München 19, Maria-Ward-Stxaße 1 a, Tel.17 22 58 
Prof. Dr. Fritz K a u d e w i t z , Vorstand (s.Fak.f.Biol.) . 
K l i n g m ü l l e r Walter, Dr.rer.nat., Ab teÜungsvorsteher und Professor (s.FakXBiol.) 
S c h m i e g e r Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B a n d l o w Wolfhard,Dr.rer.nat.»wiss. Assistent 
S c h w e y e n Rudolf,Dr.rer.nat.»wiss.Assistent - «c 
S c h u h Annelies» Dipl.-Bjologin, B.Sc. of Biochemistry, Verwalterin einer wiss. Ass.-a 
T h i e l e Heidemarie» Dipl.-Biologin, Verwalterin einer wiss. Ass.-Stelle 
B r a s s Johannes» DipL-Biologe, wiss. Angesteiter 
4. Institut für Anthropologie und Humangenetik, München 2, Richaxd-Wagner-fctraße !0|I» ^ 
5 20 33 81 
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N.N., Vorstand 
Prof. Dr.Dr. Gerfried Z i e g e l m a y e r , Abteilungsvorsteher und kommissarischer Leiter 
(s.Fak.f.Biol.) 
Prof. Dr.Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r , Abteilungsvorsteher (s.Fak.f.Biol.) 
G u ß m a n n Steffen, Dr.med.vet., Drjrer.nat., wiss. Assistent 
F t h e n a k i s Wassilios, Drjrer.nat., Dr.phil., Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
5. Zoologisches Institut, München 2, Luisenstraße 14, Tel.5 90 21; Durchwahl: 5902/310 und 
Außenstelle Seidlstraße 25 (Prof. Jacobs), Tel.5 90 21 
Prof.Dr. Hansjochem A u t r u m, Vorstand <s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 15 
Prof. Dr. Hans Joachim B e c k e r , Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 59 
Prof. Dr. Jürgen J a c o b s , Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 22, 5 90 23 93, 5 90 23 77 
Prof. Dr. Maximilian R e n n e r , Abt.-Vorstand (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 27 
Prof. Dr. Bernt L i n z e n , Abt-Vorst (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 26 
S i e b e c k Otto, Dr.rer.nat., Wiss. Rat (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 94 
B a r t h Friedrich, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 90 
A n g e r s b a c h Dieter, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
B o h n Horst, Dr.rer.nat., wiss. Oberassistent (s.Fak.f.Biologie), Tel.5 90 23 95 
B r u c k m o s e r Peter, Dr.rer.nat., Univ-Doz. (s.Fak.f.Biol.) 
G e m p e r l e i n Roland, Drjrer.nat., wiss. Assistent 
H a l b a c h .Udo, Dr.rer.nat, wiss. Assistent (s.Fak.f.Biol.), Tel.5 90 23 63 
H a e n d l e Jutta,Dr.rer.nat.,wiss.Assistentin 
H e i n z e l l e r Thomas, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
v. H o 1 s t Dietrich, Dr.rer.nat, wiss. Assistent (s.FakXBiol.), Tel.5 90 24 91 
U l m e n se e Karl, Drjrer.nat., wiss. Assistent 
K o l b Gertrud, Dr.rer.nat., Oberkonservatorin,Tel.5 90 23 23 
K o r g e Günther, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
K r e ß Horst, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
M o r i t z Karl, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel.5 90 23 53 
R a a b Achim, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
R o t h Anton, Dr.rer.nat, wiss. Assistent 
S c h a r t a u Walter, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
S m o l a Ulrich, bipl.-Ing., Dr.rcr.nat, wiss. Assistent 
W a l l e t s c h e k Hartwig, Verw. einer wiss. Ass.-Stelle 
Z e t t l e r Friedrich, Dr.rcr.nat, wiss. Assistent (s.Fak.f.BioI.) 
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O. Fakultät für Geowissenschaften 
1. Institut für Kristallographie und Mineralogie» 8 München 2, 
Theresienstraße 41/H (Block G), Tel.: 23 94» NebensteUe 43 13 
Prof. Dr. Heinz J a g o d z i n s k i , Vorstand (s. Fak.f.Geowiss.), Nebenst.43 11 
Prof. Dr. Helmut S c h r ö c k e, Abteilungsvorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Nebenst.43 81 
K o r e k a w a Masaaki, Drjrer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Geowiss.), Nebenst.43 56 
We in er Karl-Ludwig,Dr.rer.nat., Akad.Oberrat (s. Fak.f.Geowiss.),Nebenst.43 55 
T r u m m Alfons, Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Nebenst. 4330 
B e r k i n g Bernhard, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent, Nebenst. 4341 
, A l f f Michael, Dipl.-Phys., Verwalter einer wiss. Ass.-Stelle» Nebenst.43 35 
M o r i t z Wolfgang, Dipl.—Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.—Stelle, Nebenst. 43 36 
W o l f Dieter, Dipl.—Phys.» Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe, Nebenst.43 33 
Außenstelle für Neutronenbeugung 
8046 Garching, Am Coulombwall l,Tel(0811) 32 00 1(1) 
P r a n d l Wolfram, Dr.rer.nat., Akad.Rat (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.32 00 1 / 217 
B a u e r Karl, DipL-Phys.» wiss. Mitarbeiter, Tel. 32 00/ 12 18 
F r e y Friedrich, DipL-Phys., Verw. einer wiss. Ass.-SteUe, Tel. 32 00 1 / 241 
2. Mineralogisch-Petrographisches Institut, 
8 München 2, Theresienstraße 41/HI (Block C), Tel.2394 / 4250 
Prof. Dr. Hans Gerhard H u c k e n h o l z , Vorstand (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.2394/4249 
T r o l l Georg, Dr.rer.nat.» DipL-Geol.» Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.2394/4252 
S c h i e m e n z Siegfried, Dr.rer.nat., Dipl.-Geol., Akad.Oberrat (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel. 2394/4251 
M a s c h Ludwig,Dr.rer.nat.»Dipl.-Geol., wiss. Assistent, Tel.2394/4273 
O t t Wolf-Dietrich, Dipl.-Geol., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe, Tel.2394/4258 
P r o p a c h Giselher, Dr.rer.nat.» DipL-GeoL, wiss. Assistent, Tel.2394/4271 
3. Institut für aUgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie, 
8 München 2, Luisenstraße 37, Tel.5 20 31, beiiDurchwahl 52 03 / 211 
Prof. Dr.—Ing. Albert M a u c h e r, Vorstand (s.Fak.f.Gcowiss.), 
Tel.52 03/210 
M i l l e r Hubert, Dr.rer.nat., Univ.-Doz, (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel.52 03/213, beurlaubt 
H o l l Rudolf, Dr.rer.nat.» wiss. Assistent,Tel.52 03/214 
L a m m e r e r Bernd, DipL-GeoL, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
Abteüung für angewandte Geologie 
Prof. Dr. Wolf-Dieter G r i m m , AbL-Vorsteher (s.Fak.f.Geowiss.), 
Tel. 52 03/223 
H e r o l d Reinhard, Drjrer.nat., wiss. Assistent, Tel.52 03/225 
Abteüung für Geochemie und Lagerstättenkunde 
Prof. Dr. Dietrich Dankwart K l e m m , Abt.-Vorsteher 
(s. Fak.f.Geowiss.), Tel. 52 03/247 
W e b e r - D i e f e n b a c h Klaus» Dr.rer.nat., wiss. Assistent, Tel.52 03/254 
Abteüung für Photogeologie und Fernerkundung 
B o d e c h t e l Johann, Dr.rer.nat., akad. Direktor 
(s. Fak.f.Geowiss.), Tel.52 03/222 
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4. Institut für Angewandte Geophysik» 
8 München 2» Thcresienstraße 41/IV (Block C),Tcl. 2394 / 4226 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Vorstand, TeL2394/4225 (s.Fak.f.Geowiss.) 
S o f f e I Heinrich, Dr.rer.nat:, Univ.-Doz. (s.Fak.f.Geowiss.), Tel. 2394/4229 
P o h l Jean» Dr.rer.nat., Verwalter einer Konservatorstelle, Tel. 2394/4230 
G e h r a n d e Helmut, DipL-Geophys., Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe, Tel.2394/4235 
S c h u l t Axel, Dr.rer.nat., wiss. Assistent (s.Fak.f.Geowiss.), Tel.2394/4239 
S c h m i d b a u e r Elmar,Dr.rer.nat.,wiss.AngesteUter,Tel.2394/4212 
B e r k t o l d Alfred, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter, Tel. 2394/4208 
5. Geophysikalisches Observatorium, 
808 Fürstenfeldbruck/Obb., Ludwigshöhe 8, Tel.08141/2470 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , Direktor (s. Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Otto F ö r t s c h, AbteUungsvorsteher (s. Fak.f.Geowiss.) 
K o r s c h u n o w Alex, Dr.rer.nat., Akad. Oberrat 
W i e n e r t Karl August, Dr.rer.nat., Akad. Direktor 
S c h m e d e s Eberhard, Dr.rer.nat., wiss. AngesteUter 
6. Institut für Paläontologie und historische Geologie, 
8 München 2, Richard-Wagner-Straße 20/11, Tel.5203/361 
Prof. Dr. Richard Dehrn, Vorstand (s. Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. James Lee W i l s o n , Gastprofessor (s. Fak.f.Geowiss.) 
F a h l b u s c h Volker, Dr.rer.nat., Univ.-Doz. (s. Fak.f.Geowiss.) 
G a l l Horst,Dr.rer.nat.,wiss. Assistent 
S c h m i d t - K i t t l e r Norbert, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
H e i ß i g Kurt, Dr.rcr.nat., Lehrbeauftragter 
Abteüung für Mikropaläontologie 
Prof.Dr.Herbert H a g n , Abteüungsvorsteher (s. Fak.f.Geowiss.) 
O h m e r t Wolfgang, Dr.rer.naL, wiss.Assistent 
Abteüung für Paläobotanik 
Prof. Dr. Walter J u n g , wiss. Rat, Leiter (s. Fak.f.Geowiss.) 
7. Geographisches Institut, 8 München 2, Luisenstraße 37/HI, Tel.52 03/311 
Prof. Dr. Friedrich W i l h e l m , Vorstand (s. Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Hans-Günter G i e r l o f f — E m d e n , Vorstand 
(s.Fak.f.Geowiss.) 
Prof. Dr. Herbert L o u i s , Emeritus (s. Fak.f.Geowiss.) 
Prof.Dr.Helmut H e u b e r g e r, Abteüungsvorsteher (s. Fak.LGeowiss.> 
Prof. Dr. Gustav F o ch 1 er — H a u ke, Univ.-Doz. (s. FakJ.Geomss.) 
ör. Heinz-Gerhard Z i m p e 1, Akad. Direktor und Dozent (s. Faki-Geowss.) 
V o r n d r a n Gerhard, Drjrer.nat., Akad. Rat (s. Fak.f.Geowiss.) 
P ü r b r i n g e r Werner, Drjrer.nat., wiss. Assistent 
S c h u l t z Jürgen, Dr.rer.nat., wiss. Assistent 
P r i e s m e i e r Klaus,Drjrer.nat.,wiss.Assistent 
H e r r m a n h Andreas,Dr.rer.nat.,wiss.Assistent 
W i e n e k e Friedrich,Dr.rer.nat.,wiss.Assistent 
R u s t Uwe, Dr.rer.nat., wiss. Assistent . 
S o m m e r h o f f Gerhard,Stud.-Assessor,wiss.Assistent 
N.N.» wiss. Assistent 
M i c h l e r Günther, Verwalter einer wiss. Ass.-SteUe 
0 u s t a f s o n Glen Craig, wiss. Hüfskraft , « , * r^™, \ 
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München 2» Richard-Wagner-Straße 10/1» Tel. 52 03 / 381 
Botanische Staatssammlung 
München 19, Menzinger Straße 67, Tel. 17 40 33 
Botanischer Garten 
München 19, Menzinger Straße 63 — 67» 
Tel. 17 40 33 (Direktion), 17 16 70 (Verwaltung) 
Bayerische Staatssammlung für Allgemeine und Angewandte Geologie 
München 2» Luisenstraße 37, Tel. 5 20 31 
Mineralogische Staatssammlung 
München 2, Luisenstraße 37/11, Tel. 5 20 31 
Bayerische Staatssammlung für Paläontologie und Historische Geologie 
München 2» Richard-Wagner-Straße 10/11» Tel. 5 20 31 
Zoologische Sammlung des Bayerischen Staates 




Wollen Sie sich in freien Stunden Geld verdienen? 
In der Amalienstraße 85» direkt gegenüber der Universität, 
beschäftigt Sie der UNI-DRUCK in seinem Schreibbüro als 
Schreibkraft 
soferne Sie gute Schreibmaschinenkenntnisse besitzen (Steno 
nicht erforderlich). In der Hauptsache fallen wissenschaftliche 
Schreibarbeiten an. 
Wir können uns weitgehend Ihren Arbeitszeitwünschen anpassen. 




F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Wissenschaftliche Arbeiten 
im Verlag Uni-Druck 
8 München 13, Amalienstraße 85 
HANS CASPARY 
Das Sakramentstabernakel in Italien bis zum Konzil von Trient. 
Gestalt, Ikonographie und Symbolik» kultische Funktion, 
3» Auflage« 207 Seiten. 
16 Abbildungen, Mit Literaturverzeichnis, 
DM 19,80 
RAINER HORSTMANN 
Die Entstehung der perspektivischen Deckenmalerei, 
103 Seiten, 27 Abbildungen, Mit Bibliographie, 
DM 12,50 
UTE ULBERT-SCHEDE 
Das Andachtsbild des kreuztragenden Christus in der deutschen Kunst. 
Von den Anfängen bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, 
Eine ikonographische Untersuchung, 
% Auflage. 177 Seiten. 32 Abbildungen, 















I. Katholisch -Theologische Fakultät 
1. Biblische Fächer: 
Hebräischer Sprachkurs I, 2stündig, Mo. 11 -12, Mi.8-9/217 (Hamp 
durch Ass. Welzel) 
Einführung in das AT I (für Anfänger und Lehramtskandidaten), 
2stündig, Di. u. Fr.9-10/129 
Der Messias im AT, (Pflichtvorlesung u. Schwerpunktfach), 2stün-
dig,Di. u. Fr.14-15/112 
Ausgewählte Klagepsalmen, (Pflichtvorlesung u. Schweipunktfach), 
lstündig,Mi.l4-15/112 
Hauptseminar: Geschichtsschreibung und Geschichtsdeutung im AT 
(mit Vergleichstexten aus Griechenland und dem Alten Orient), 
2stündig, Fr.l5-17/Seminar 
Proseminar: Einführung in die exegetischen Methoden (zusammen 
mit den Assistenten Dr. Bange und W. Berg), 2stündig, Mo. 
14- 15.30, im Seminar für AT II, Türkenstraße 103 
Kultorte, Königshof und Prophetenschulen als religionspolitische 
Zentren in Israel, lstündig, Di.15-16/217 
Doktoranden-Colloquium, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Hauptseminar: Die Quellen des chronistischen Geschichtswerks, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen zur Syntax: Satzanalyse, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Jesus von Nazäreth, Sstündig, Mo., Di., Mi.18-19/147 
Hauptseminar: Die Vorstellungen und begrifflichen Fixierungen von 
Heil und Unheil nach den paulinischen Hauptbriefen, lstündig, Mo. 
17-18/Seminar 
Proseminar I : Die Wunderberichte der synoptischen Evangelien U 
(durch Ass. W. Bracht), 2stündig, Mi.9-ll/Sem. 
Proseminar H: Die Problematik moderner exegetischer Jesuslitera­
tur, aufgezeigt an einigen griindl. Jesusbüchern (durch Ass. W. 
Bracht), lstündig, Mi.ll-12/Seminar 
Emführung in die Bücher des Neuen Testaments, 2stündig, Mo., Do. 
15- 16/213 
Einführung in die griechische Sprache unter besonderer Berücksichti­
gung des neutestamentlichen u. patristischen Griechisch /Abschluß, 
Mi.15-17 
& Geschichtliche Fächer: 
Kirchengeschichte des Altertums IH: Geschichte der Reichskirche, 
2stündig, Di., Mi.l 1-12/117 
Einführung in die christliche Archäologie, lstündig, Mi.9-100/117 
Hauptseminar: Kirchengeschichte als Wissenschaft in der Gegenwart, 
2stündig, Do.l7-19/Seminar 






















21. Seminar; Die altarmenischc Literatur bis zum 14. Jahrhundert, Aßfalg 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
22. Einführung in das altchristliche und kirchliche Latein, 2stündig, Mo. Weiß 
15-17/Seminar f. Alte Kirchengeschichte 
23. Die Kirche im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung, Schwaiger 
2stündig, Mo., Do.9-10/215 
24. Klösterliche Kultur im Mittelalter, lstündig, Mo.l 1-12/215 Schwaiger 
25. Hauptseminar: Luthers Lebensende, lstündig, Mo.l5-16/Seminar Schwaiger 
26. Oberseminar und DoktorandenkoUoquium: Geistliche Kompetenzen Schwaiger 
im Mittelalter (Heiligsprechung), lstündig, Mo.l6-17/Seminar 
27. Das Christentum in Afrika, lstündig, Mo.9-10/213 Brechter 
28. Die Missionsidee im Urchristentum, lstündig, Do. 11-12/213 Brechter 
29. Seminar; Rath. Mission zwischen Konfuzianismus und Kommunis- Brechter 
mus im chinesischen Kulturkreis. Testfall Vietnam (zus. mit Ass. Dr. 
Nguyen), lstündig, Do.12-13 (14tägig) /Seminar 
30. Vietnamesischer Sprachkurs (durch Ass. Dr. Nguyen), 2stündig, Zeit Brechter 
nach Vereinbarung/Seminar 
31. Christliche Kunst im 19. Jahrhundert - Malerei und Plastik, Mo. Benker 
14-15/223 
3. Systematische Fächer: 
32. Religion und Religionen als philosophische Frage, zugleich Phil.- Keilbach 
theol. Propädeutik, lstündig, DL10-11/214 
33. Die Vernunft auf dem Weg zu Gott, Philosophische Gotteslehre I , Keilbach 
zugleich Phü.-theol. Propädeutik, 2stündig, Do., Fr.10-11/214 
34. Seminar: Übungen zum Thema "Gotteserkenntis und Gotterfah- Keilbach 
rung", 2stündig, Mi.17-19 (Hauptseminar) /Seminar 
35. Die Lehre von der Kirche, 2stündig, Di., Do.16-17/224 Fries 
36. Übungen im Seminar für Fundamentaltheologie: Hauptseminar: Die Fries 
Religionen als Thema der Theologie (zusammen mit Prof. Bürkle), 
lstündig, Di.18.05-19.10/Seminar 
37. Proseminar: Kirche in der pluralistischen Gesellschaft, lstündig, Fries 
Fr.15-16 (Durch Ass. Dr. Wolfinger) /Seminar 
38. Übungen im Institut für ökumenische Theologie: Oberseminar: Der Fries 
jüdisch-christliche Dialog, 2stündig, Do.l7-19/Seminar 
39. Proseminar: Ernst Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und Fries 
die Religionsgeschichte, lstündig, Do.14-15 (durch Ass. Neuner) 
40. Emführung in Grundfragen der Hermeneutik, 2stündig, Mo.10-11 Paus 
und 16-17 
41- Möglichkeiten und Grenzen einer nichttheistischen (a-theistischen) Scheffczyk 
Gotteslehre in der Moderne, 2stündig, Mo., Di.9-10/204 
42* Hauptseminar: Gott und Welt in der Theologie Dietrich Bonhoef- Scheffczyk 
fers, lstündig, Do. 15-16.3O/Seminar 
43. Proseminar: Schrift und Dogma (Spannung und Einheit der dogma- Scheffczyk 
tischen Prinzipien), lstündig, Di.15-16 (zus. mit DDr. Ziegenaus) 
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44. Die Lehre von Gott dem Einen und Dreieinigen (Gottes- und Trini-
tätslehre), 3stündig, Mo., Di., Mi.10-11 /224 
41. Hauptseminar; Die Frage nach Gott in der weltanschaulichen und 
theologischen Problematik von heute, 2stündig, Mo.15-16.30/Se-
minar 
46. Oberseminar und Doktorandenkolloquium: Hermeneutische Fragen 
der Dogmatik und Dogmengeschichte im Lichte der zeitgenössischen 
Theologie, lstündig, Mi.l6-17/Seminar 
47. Spezielle Moraltheolope (I. Teil), Fragen des Glaubens, der Tole­
ranz, des Lebensschutzes, Sstündig, Mo., Di., Mi.l7-18/224 
48. Moralpsychologie: Freiheit und Notwendigkeit (durch Dr. Lauer), 
lstündig, Mi.15-16/118 
49. Hauptseminar: Schuld — Strafe - Sühne aus rechtsphilosophischer 
und moraltheologischer Sicht (zus. mit Prof. Kaufmann), Di.l 
8.05-19.30 
50. Proseminar (durch Ass. Mochti): Vaticanum II in moral-theologi-
scher Auswertung 
51. Doktorandenkolloquium: Ort und Zeit nach Vereinbarung 
52. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaftliches Weltbild, Ideolo­
gie, Weltanschauung (Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fach­
studium. Persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, 
Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Instituten 
m
* Kirche und Wirtschaftsgesellschaft, 2stündig, Do.8-9, Fr.8-9/204 
5 4
* Emführung ih die Soziallehre der Kirche: Grundlagen, Grenzen, Ten­
denzen, lstündig, Fr. 11 -12/204 
5 5
- Proseminar: Übungen zu Form und Inhalt kirchlicher Soziallchre 
(zus. mit Ass., Alois Baumgartner), lstündig, Mi.l5-16/Scminar 
56. Hauptseminar: Sozialethische Programme der Ökumene, 2stündig, 
Do.l6-18/Seminar 
4. Praktische Fächer: 
5 7
* Grundfragen des kanonischen Rechts, 2stündig, Mo.,Do.l 1-12/224 
5 8
' Seminar I : Strukturfragen der ortskirchlichen Vermögensverwal­
tung, l$tündig,Mo.l 7-18/213 
5 9 ,































60. Übungen zum Thema der Vorlesung» lstündig, Zeit nach Vereinba- Wolf 
rung 
61. Liturgie der Eucharistiefeier, 2stündig, Mi., Do.9-10/204 Dürig 
62. Hauptseminar'. Erarbeitung neuer Hochgebete» 2stündig, Mo.15.30 Dürig 
— 17/Seminar 
.63. Einführung I : Meditation» Gebet» Gottesdienst (durch Ass. Dr. Dung 
Becker), lstündig» Mi.14-15 
64. Erziehung und Religion (für Hörer der Pastoraltheologie und Reli- Schilling 
gionspädagogik), 2stündig, Do., Fr. 10-11/117 
65. Gruppendynamik in der kirchlichen Praxis, lstündig, Do.16-17/214 Schilling 
66. Hauptseminar: Pastorales Training durch gruppendynamische Selbst- Schilling 
erfahrung (persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
Fr.l5-17/Seminar 
67. Doktorandenkolloquium: lstündig, Zeit nach Vereinbarung Schilling 
68. Das Reden von Gott in der Gemeinde, Grundfragen der Homiletik, Feifei 
2stündig, Di., Mi.16-17/355 
69. Hauptseminar: Die Hinführung zur Meditation. Eine religionspäda- Feifei 
gogische und pastorale Aufgabe, 2stündig, Mi.17—19 (durch Ass. W. 
Bartholomäus/Konrad Baumgartner), nach persönlicher Anmeldung 
/Seminar 
70. Hauptseminar: Die pastorale Funktion des "Kirchenfunks" im Fern- Feifei 
sehen (durch Ass. Dr. Gleissner), 2stündig» Fr.17—19/Seminar 
71. Religionsdidaktische Übungen HI: Didaktik und Methodik des schu- Feifei 
lischen Religionsunterrichtes im Primabereich (mit Hospitationen 
und Lehrversuchen durch Ass. Konrad Baumgartner), Do. 
13.30-15.10/Seminar 
72. Homiletische Übungen I : Theorie und Praxis der Verkündigung Feifei 
(durch Ass. W. Bartholomäus), 2stündig, Di.l7-19/Seminar 
73. Schrift und Tradition, 2stündig, Mi.18-20, für die religionspädagogi- Gleissner 
sehe Ausbildung der Berufsschule an der TU München, Hörsaal 2505 
5. Kanonistische Fachausbildung: 
74. Sachenrecht des C1G, Teü V - V I , 2stündig» Mo., Do.16-17/213 Mörsdorf 
75. Seminar H: Möglichkeit und Grenzen autonomer Gestaltung im Mörsdorf 
kirchlichen Bereich, lstündig, Do.17—18/Seminar 
76. Kanonisches Strafrecht, 1. Teil» 4stündig, Di.» Mi.17-19/213 Scheuermann 
77. Eherechtliche Übungen, 2stündig, Fr. 17-19/Seminar Scheuermann 
78. Kirchliche Rechtsgeschichte, 2stündig» DL, Do.15-16/214 Schmitz 
79. Kirchenrechtsgeschichtliche Übungen, lstündig, Di. 16-17/Seminar Schmitz 
80. Kirchenrechtsgeschichtliches Seminar, 2stündig, Mi.l5-17/Seminar Schmitz 
6. Vorlesungen und Übungen in Verbindung mit dem Grabmann-
Institut: 
81. "Die geschaffene Welt als theologisches Problem, 2stündig, Di., Dettloff 
15-16, Do.17-18/109 
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82. Hauptscminax: Lektüre und Interpretation ausgewählter Texte zur 
Gotteslehre von Gabriel Biel» 2stündig, Di.16-17.30 (zusammen mit 
Dr. Heinzmann) /Seminar 
83. Doktorandenkolloquium: 2stündig, Zeit nach Verembamng/Seminar 
84 Einfuhrung in die ungedruckten Quellen der scholastischen Theolo­
gie» 2. Teü, 2stündig, ML18-2Ö/323 
85« Seminar: Philosophische Voraussetzungen theologischer Systembü-
dung im Mittelalter, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
86. Übungen in der Lektüre mittelalterlicher theologischer Handschrif­
ten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
7. Kontaktstudium: 
87. Die Frage nach Gott heute, 2stündig, Mi. 15—17 
in Zusammenarbeit mit: 
8. Studienberatung (durch den Tutor): 
88. Sprechstunden des Tutors: Di. 11-13, Fr.10-12 (Zi.-Nr. 37z Mis­
sionswissenschaftliches Seminar) 
89. Übung für Anfangssemester: Einführung in das wissenschaftliche Ar­
beiten — am Thema "Die Frage nach Gott" (in Zusammenarbeit mit 
















Alle F a c h b ü c h e r 
Evangel ische Theo log ie 
C H R . K A I S E R 
Max Brandes 
Herzog Wittekind, Schauspiel in 3 Akten 
110 Seiten, broschiert, DM 15.20 
Max Brandes 
Graf Schack, Skizzen seines Lebens in Begegnungen 
mit Zeitgenossen. Aus der Selbstbiographie des 
Grafen Schack: "Ein halbes Jahrhundert", 
"Erinnerungen und Aufzeichnungen" 
132 Seiten, broschiert, DM18.-
Verlag UNI-Druck • 8 München 40 
B U C H H A N D L U N G 
im Rathaus 




F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Theologische Existenz heute 
Nr. 171: Trutz Rendtorff 
Gott - ein Wort unserer Sprache 
Etwa 48 Seiten. Kartoniert etwa DM 4.50 
Dieser Essay zeigt» inwiefern das Wort Gott in seiner sprachlichen Verwendung 
die prägnante Zusammenfassung und produktive Bezeichnung derjenigen Gren­
ze ist, an der die Sprache in Glauben übergeführt wird. 
Die nächsten Binde der Reihe: 172: R. G. H. Bollen, Gastfreie Kirch© praktiziert 
in Amsterdam Oudezijds 100. Aus dem Niederlindischen. 173; Karl Gerhard 
Steck - Dieter Schellong, Karl Barth und die Neuzelt. Inhalt; Karl Gerhard Steck, 
Karl Barths Kritik an der Neuzeit / Dieter Schellong» Karl Barth als Theologe 
der Neuzeit 
Evangelisehe Theologie Zweimonatsschrift 
Geschäftsführender Herausgeber: J ü r g e n Moltmann. Im Abonnement jährlich 
DM 40.-» für Studenten jährlich DM 3 0 -
Evangelische Theologie bedeutet heute; Das Theologische an der Theologie 
ebenso wie das Christliche an der Kirche und das Humane an der Gesellschaft 
wieder kenntlich zu machen. 
Evangelische Theologie will der Verständigung zwischen den theologischen 
Positionen und Entwürfen über die gemeinsame Sache dienen. Sie wird darum 
die neuen Chancen des ökumenischen Gesprächs , vornehmlich mit der neueren 
katholischen Theologie, sowie des interdisziplinären Austausches wahrnehmen. 
Evangelische Theologie wird je länger je mehr versuchen» die wissenschaftlich-
theologische Arbeit mit praktischen Situationen zu konfrontieren, in denen Theo­
logie öffentlich verantwortet werden muß. Sie will nicht nur den Weg von der 
Wissenschaft in die Praxis, sondern ebenso den umgekehrten Weg gehen. 
Evangelische Theologie erscheint ab 1972 alle zwei Monate. Die Bei t räge wer­
den in der Regel thematisch zusammengefaßt und mit gezielten Kontrasten auf­
gebaut» um zum Nachdenken und zur Auseinandersetzung anzuregen. Ein kriti­
sches Forum gibt Gelegenheit zu pointierter Rezension wichtiger theologischer 
Neuerscheinungen. In den Hinweisen werden die theologischen Dimensionen 
kirchlicher, kultureller und politischer Ereignisse herausgearbeitet. 
Themen der in diesem Jahr erscheinenden Hefte: V e r k ü n d i g u n g und Rhetorik / 
Zur biblischen Theologie / Hoffnung und Zukunft des Menschen / Zum Neuen 
Testament / Praxis und Theorie des politischen Engagements der Kirche. 
Probenummer und Prospekte erhältlich: Chr. Kaiser Verlag • 8000 München 43 • Postfach 509 
Chr. Kaiser Verlag München 
IL Evangelisch -Theologische FakwMt 
Interdisziplinäre Veranstaltungen: 
90. Einfuhrung in das Studium der Theologie, 2stündig, Mo. 11-13/129 
(s. auch: Rendtorff, Systematische Theologie) 
91. Geschichte und Eschatologie (für die Teilnehmer an den Seminaren 
Nr. ), 3mal im Semester, ganztägig, nach Vereinbarung 
92. Seminar: Apokalyptik, Weisheit und Gnosis, 2stündig, Mi.19-21 
1. Altes Testament: 
93. Einleitung in das Alte Testament, 3stündig, Di.9-10, Fr.9-11/302 
94. Vorlesung: Psalmen, 3stündig, Di. 9-10, Fr. 9-11/146 
95. Seminar: Die messianischen Weissagungen im Alten Testament, 
2stündig,Mi. 16-18 
96. Proseminar: Einführung in die Exegese des AT, 2stündig, Mi. 16—18 
97. Alttestamentliche Übung zur Vorlesung, lstündig, nach Vereinba­
rung 
98. Seminar: Apokalyptik, Weisheit und Gnosis, 2stündig, Mi.19—21, 
siehe auch: "Interdisziplinäre Veranstaltungen" 
99. Bibelkunde für Anfangssemester, Di. 14—16 
100. Repetitorium für höhere Semester, 14tägig, 2stündig. 
2. Neues Testament: 
101. Matthäusevangelium, 2stündig, DUO-12/302 
102. Auslegung des 1. Korintherbriefes, 2stündig, Fr . l 1-13/302 
103. Die hellenistische Umwelt des Urchristentums, 2stündig, Di. 
10-12/343 
104. NtJ. Seminar: Geschichte und Eschatologie nach dem Neuen Testa­
ment, 2stündig, Di.18-20 
105. Ntl. Seminar: Der Tod im Neuen Testament, 2stündig, Di.16-18 
106. Ntl. Proseminar: Einführung in die Arbeit am NT, 2stündig, Di. 
14.30-16 
107. Ntl. Bibelkunde: Evangelien und Apostelgeschichte, 2stündig, Do. 
16-18 
108. Ntl. Übung: Repetitorium über ntl. Theologie, 2stündig, 
Fr.15.30-17 
109. Religionsgeschichtliche Übung: Rabbinische Texte zur Bergpredigt, 
2stündig, Do.14.30-16 
3. Kirchen- und Dogmengeschichte: 
HO. Kirchengeschichte im Überblick, 4stündig, Mo.,Mi. 14.30-16/302 
H l . Kirchengeschichte Uff (Reformationszeit), Überblicksvorlesung, 
2stündig, Mi.10-12/302 




























113. Geschichte der Kirchenstrukturen, 4stündig, Mo., Do.9-11/112 
114. Oberseminar: 14tägig 
115. Seminar: Apokalyptik, Weisheit und Gnosis, 2stündig, Mi. 19-21 (s. 
auch "Interdisziplin. Veranstaltungen") 
116. Seminar: Lessings theologische Schriften, 2stündig, Do.18—20 
117. Seminar: Sozialethische Theorie und Praxis in der alten Kirche, 
2stiindig, Do.16-18 
118. Seminar: Augustins "De civitate dei" (Weltverantwortung und Zwei­
reichelehre), 2stündig, MU8-20) 
119. Proseminar: Zwingli und die Anfänge der Zürcher Reformation, 
2stündig, Do. 14.30-16 
120. Übung: Das abendländische Christentum im Spiegel seiner Texte 
(Lektürekurs Latein), 2stündig, Do.14.30-16 
4. Systematische Theologie: 
Einführung ins Studium der Theologie, 2stündig, Mo.ll—13/129 
Dogmatik I: Die Lehre von Gott und seiner Offenbarung, 4stündig, 
Mo., Do. 11-13/302 
Einführung in die Ethik, 2stündig, Do.11-13/112 
124. Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts (mit Kolloquium), 
3stündig, Di. 17-18, Do.16-18/116 
Oberseminar: Religion und Sinnerfahrung 
Theologiehistorisches Oberseminar: 2stündig, nach Vereinbarung 
Oberseminar: Philosophische Ontologie als Problem der systemati­
schen Theologie, 2stündig, Mo.18—20 







129. Seminar: Weltverständnis und Weltgestaltung - Theologie der Kul­
tur, Modelle der Sozialethik, 2stündig, Do. 18-20 
130. Proseminar zur Vorlesung: 2stündig, Mo. 16—18 
5. Praktische Theologie: 
131. Kirche in der Großstadt, 2stündig, Do.9-11/129 
132. Theorie der religiösen Erziehung, 2stündig, Mi.11-13/217 
133. Seminar m. Übung: Kirchliche Praxis in Neubaugebieten, 4stündig, 
Do.16—18 u. n. Vereinbarung 
134. Katechetisches Seminar: 4stündig, Termin s. gesonderter Anschlag 
135. Homiletisches Proseminar, 3stündig, Di.14— 17 
136. Pastoralpsychologische Übung: Theorie und Praxis des helfenden 
Gesprächs, 4stündig, persönl. Anmeldung u. Terminvereinbarung i. 
d. 1- Sitzung (s. Anschlag). Auch für Studierende der Psychologie u. 
Medizin 































138. Übung f. Religionsphüologen an Berufsschulen» 2stündig,.Di.l6--18, 
Technische Universität 
6. Missions— und Religionswissenschaft: 
139. Theologie der Religionen IV: Der Islam, 2stündig, Mi.9- U/122 
140. Seminar: (in Verbindung mit Prof. Fries): Die Religionen als Thema 
der Theolope, 2stündig, D i l 7—19 (Seminar f. Fundamentaltheolo­
gie) 
141. Proseminar: Einführung in die Religions— und Missionswissenschaft, 
2stündig, Di.15-17 * 
142« Kolloquium für Fortgeschrittene, 14tägig, zweistündig, nach Verein­
barung 
143. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaftliches Weltbild, Ideolo­
gie, Weltanschauung (Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fach­
studium. Persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 14tägig, 
Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Instituten 
7. Sprachkurse: 
144. Griechisch I (Unterstufe), Sstündig, Mo., Di., Mi., Do., Fr. 9-10/Se-
minar 
!45. Griechisch II (Oberstufe), Sstündig, Mo., Di., Mi., Do., Fr. 8-9/Se-
minar 














Paul Matussek (Med.Fak.) 










im Verlag Uni-Druck 
Politik/Soziologie 
DR. ALFRED PFEIL 
Die französische Kriegsgeneration und der Faschismus t 
Pierre Drieu La Rochelle als politischer Schriftsteller. 
342 Seiten» broschiert» mit ausführlicher Bibliographie. 
DM 24,80 
NGUYEN TIEN H U U 
Dörfliche Kulte im traditionellen Vietnam. 
282 Seiten, broschiert. 
DM 22,— 
TAEKHOAN KIM 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssystem. 
Studio über die UN-Aktion gegen die Intervention der Volksrepublik China 
im Korea-Krieg. 
246 Seiten, Literaturverzeichnis. 1 
DM 19,50 
HANNO UND MONIKA SCHULZE 
Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Kompendium zur Bildungs- und Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten. Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
DM 15,— 
V E R L A G U N I - D R U C K 
JURISTISCHE 
F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Seit über 100 Jahren kauft man alle 
juristischen und betriebswirtschaftlichen Bücher bei 
J. SCHWEITZER SORTIMENT 
F A C H B U C H H A N D L U N G 
8 München % Ottostraße 1 a, Ruf 552S21 - 591502 
Postanschrift: 8 München 33» Postfach 849 
•
Verlangen Sie bitte Schweitzer'* Vademecum für Justiz und Verwaltung 
und Schweitzer'* Vademecum für Wirtschaft und Steuern 
Dissertationen - Recht 
erschienen im V E R L A G U N I - D R U C K 







Kompendium der tierärztlichen Arzneiverordnungslehre und 
pharmazeutischen Gesetzes künde. Ein Handbuch für jeden Tierarzt. 
172 Seiten, mit Abbildungen DM 10.80 
Die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Gemeinden 
und Gemeindeverbände. 
2. verb. Auf i. 
130 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 12.50 
Die Entstehung des Verwaltungsrechts als Rechtsdisziplin. 
187 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 18.-
Dle Mitwirkungsrechte der Eltern in der Volksschule der 
westdeutschen Länder. 
2. verb. Aufl. 
200 Seiten DM 16.-
B ü c h e r f ü r das Studium 




1971,186 Seiten, kart, DM 16,— 
Albin Eser 
Strafrecht 11 
1971, 210 Seiten, kart., DM 18,— 
Staatsrecht 
Hans-Uwe Erichsen 
öffentliches Recht I 
1971,186 Seiten, kart., DM 18,— 
L e h r b ü c h e r des 




1971, 425 Selten, Linson, DM 36,— 
Band 4 
Ingo von Münch (Hrsg.) 
Besonderes Verwaltungsrecht 
2., verbesserte Auflage 1970, 








Ein exemplarischer Leitfaden 
1971,192 Seiten, Linson, DM 14,80 
Josef Esser 
Vorverständnis und Methodenwahl 
in der Rechtsfindung. Rationalitäts­
garantien richterlicher Entschei­
dungspraxis 
„Studien und Texte zur Theorie 
und Methodologie des Rechts", 
Band 7,1970,218 Seiten, kartoniert, 
DM 18,50 
Arthur Kaufmann / 
Winfried Hassemer 
Grundprobleme der zeitgenössi­
schen Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie 
1972,76 Seiten, kartoniert, DM 8,80 
Marcus Lutter 
Case-book zum Sachenrecht 
1970, 415 Seiten, kartoniert, 
DM11,80 
Ingo von Münch 
Übungsfälle zum Staatsrecht, 
Verwaltungsrecht, Völkerrecht 




Zusammengestellt von Thilo Vogel, 
herausgegeben von Ingo von Münch 
1971, 336 Seiten, kartoniert, 
DM 19,80 
Manfred Rehbinder 
Einführung in die 
Rechtssoziologie 
Ein Textbuch für Studenten der 
Re ch tsw isse n sch af t 
1971, 211 Seiten kartoniert,DM 19,80 
Athenäum Verlag GmbH 




M ü n c h e n 
Standardbände in Neuauflagen 1972 
Beitzke • Familienrecht 
von Prof. Dr. Günther Beitzke. 16., ergänzte Auflage, 1172, 
Kl V» 286 Seiten 8°. Kartoniert DM 14.50 
Capelle* Handelsrecht 
(ohne Gesellschafts- und Seehandelsrecht) von Prof. 
Dr. Karl-Hermann Capelle. 15., neu bearbeitete Auflage. 1972. 
Rund 160 Seitens0. Kartoniert DM 8.50 
Hueck • Gesellschaftsrecht 
von Prof. Dr. Alfred Hueck. 16. Auflage. 1972. X, 303 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 14.50 
Käser - R ö m i s c h e s Privatrecht 
von Prof. Dr. Max Käser . 7., neubearbeitete Auflage. 1972. 
XIV, 362 Seiten 8°. Kartoniert DM 19.50 
Kern-Roxin • Strafverfahrensrecht 
vort Prof.Dr. Eduard Kern. Neubearbeitet von Prof. Dr. Claus Roxin. 
11., neubearbeitete Auflage. 1972. XX, 402 Seiten 8°. Kart. DM 21.50 
Lent-Jauernig 
Zwangsvollstreckungs- und Konkursrecht 
von Prof. Dr. Friedrich Lent. Neubearbeitet von Prof. Dr. Othmar 
Jauernig. 12., neubearbeitete Auflage. 1972. Rund 220 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 11.50 
Lent-Schwab • Sachenrecht 
von Prof. Dr. Friedrich Lent. Neubearbeitet von Prof. Dr. Karl-Heinz 
Schwab. 13., neubearbeitete Auflage. 1972. XII, 336 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 17.80 
Mitteis-Lieberich * Deutsches Privatrecht 
von Prof. Dr. Heinrich Mitteis. Neubearbeitet von Prof. Dr. Heinz 
Lieberich. 6., neubearbeitete Auflage. 1972. Rund 190 Selten 8°. 
Kartoniert DM 10.50 
Rehfeldt-Zöllner • Wertpapierrecht 
von Prof. Dr. Bernhard Rehfeldt. Neubearbeitet von Prof. Dr. Wolf gang 
Zöl lner . 10., neubearbeitete Auflage, 1972. XI, 156 Seiten 8°. 
Kartoniert DM 11.80 
Wolff * Verwaltungsrecht 
von Prof. Dr. Hans J . Wolff. Band III: 3., neubearbeitete Auflage. 
1972. Etwa 530 Seiten 8°. Kartoniert etwa DM 23.-
III. Juristische Fakultät 
1* Vorlesungen: 
a) Allgemeines und Rechtsgeschichte: 
147. Deutsehe Rechtsgeschichte, 2stündig, Do., Fr. 10-11/209 Nehlsen 
Einführung in Grundfragen des Auslandsrechtes (mit Lektüre von 
Quellen im Original sowie Hinweisen zur Rechtsterminologie) 
148. a) Einführung in das englische Rechtsdenken, lstündig, Mo.11-12, Ferid 
Veterinärstr.5, Neumeyer-Saal 
149. b) Einführung in das französische Recht, lstündig, Di.11-12, Vete- Ferid 
rinärstr.5, Neumeyer-Saal 
Zu a) u. b): Wahlfachgruppe 2, aber auch zur allgemeinen Einfüh­
rung. Wer die Vorlesung nicht für das Wahlfach 2 benötigt, kann 
auch nur eine der beiden Vorlesungen gesondert hören. 
150. Römische Rechtsgeschichte, 2stündig, Do.10-11, Fr.12-13/213 Nörr 
151. Rechtstheorie und Methodenlehre, Wahlfachgruppe 1, 2stündig, DL Kaufmann 
11-13/110 
15 2« Einführung in die akkadische Sprache II (für Juristen), 2stündig, Zeit Petschow 
nach Vereinbarung 
153. Einführung in die Keilschriftrechte II , lstündig, Zeit nach Vereinba- Petschow 
rung 
b) Grundkurse: 
154. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di.l 1-13/132, Mi.l 1-12/112, Mi. NM 
15-17 und Do.l 1-12/132 
155. Grundkurs Zivilrecht I, 7stündig, Di., Mi., Do.l 1-13, Fr.11-12 Heldrich 
/221 
156. Grundkurs Zivilrecht I , 7stündig, Di., Mi., Do.11-13, Fr.11-12/101 Rother 
157. Grundkurs Zivilrecht, 7stündig, Mi.l 1-13,15-17, Fr. l 1-13/129 Fikentscher 
158. Grundkurs: Einführung in das öffentliche Recht I, 4stündig, Mo. Lerche 
15-17, Di.15-17/101 
159. Dazu Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, siehe bes. Anschlag . Lerche 
160. Grundkurs: Einführung in das öffentliche Recht I, 4stündig, DL Zacher 
15-17, Mi.9-11/133 
161. Dazu Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, siehe bes. Anschlag Zacher 
162. Grundkurs: Einführung in das öffentliche Recht I, 4stündig, Mo. Söhn 
15-17,DL15-17/112 
163. Dazu Arbeitsgemeinschaften, 2stündig, siehe bes. Anschlag Söhn 
c) Privatrecht und Zivilprozeßrecht: 
164. BGB I I 1 , Schuldrecht, Allg.Teil, 4stündig, Mo., Di., ML, Do.10-11 Lorenz 
/221 
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BGB III , Sachenrecht, 4stündig, Di., ML, Do., Fr.11-12 /147 Nörr 
Zivilprozeßrecht I (mit Gerichtsverfassung), Sstiindig, Mi.11-12, Paulus 
Do. l0-12 ,Fr . l l -13 /118 
Internationales Privatrecht, 2stündig, Mo., Do. 11-12, Veterinär- Lorenz 
str. 5, Neumeyer-Saal 
Einführung in das Privatversicherungsrecht, 1 stündig, Fr.9—10/118 Steindorff 
Handels- und Gesellschaftsrecht, 3stündig, Mo.10-11, DL9-11 /109 Hteck 
Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Wahlfachgruppe 6, 2stündig, Beter 
Mo.16-18/109 
Betrieb sverfassungs- und Unternehmensrecht, Wahlfachgruppe 7, Hueck 
2stündig, Mo.12-13, Di.12-13 /116 
d) Straf recht, Strafprozeßrecht und Kriminologie: 
Strafrecht, Bes.Teil, 3stündig, Mi.,Do.,Fr.9-10/331 Bockelmann 
Kriminologie, 2stündig, ML, Fr.10-11, HS 147 Bockelmann 
Forensische Psychiatrie, 2stündig, Fr. 18—20, Nervenklinik, Nuß- Bockelmann/ 
baumstr.7 Mende 
Jugendstrafrecht, Wahlfachgruppe 3, 1 stündig, Mo. 12-13 /112 Kaufmann 
e) öffentliches Recht mit Völkerrecht: 
Deutsches Staatsrecht, 4stündig, DL, Do.14-16 /147 Priv.Doz. Lorenz 
Bayer. Staatsrecht, 2stündig, Do., Fr.9-10 /221 Gallwas 
Besonderes Verwaltungsrecht (Kommunalrecht, Beamtenrecht, Poli- Badura 
zei- und Sicherheitsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Bau- und 
Raumordnungsrecht; zugleich für Hörer der Wahlfachgruppe nach 
§ 5 Abs.3 Nr.4JAPO, 4stündig, Mo.9-10, DL9-10, Mi.9-11 /225 
Recht der sozialen Sicherheit (einschließlich Sozialversicherungs- Zacher 
recht für Hörer der Wahlfachgruppe nach § 5 III Nr.7 JAPO), 
lstündig, Di.15-17 /133 
Verwaltungsrecht I (Allg. Teil), 4stündig, DL9-10, ML9-10, Do. Spanner 
9-11/317 
Steuerrecht II (Bes. Teil), 2stündig, ML15-17 /147 Spanner 
Funk und Presse im öffentlichen Recht, 2stündig, Fr.15-17 /355 Lerche 
Verfassungsgeschichte (zugleich für Hörer der Wahlfachgruppe nach Badura 
§ 5 Abs.3 Nr.5 JAPO), 2stündig, Mo.9-11/147 
Geschichte und Theorie der Grundrechte, 2stündig, Mo. 11-13 /132 Scholler 
Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen (für Juristen), Henle 
2stündig, DL8.30-10 /201 
Die Besteuerung der Gesellschaften (Personal- und Kapitalgesell- von Wallis 
schatten), 2stündig, Fr.15-17 /224 
Ausgewählte Probleme des Verwaltungsrechts, 2stündig, ML14-16 Gallwas 
/204 
2. Arbeitsgemeinschaften, Übungen und Klausurenkurse: 


















Übungen und der Handelsrechtsübung im WS 1972/73 werden ab 
17 Juli 1972 bei den jeweiligen Instituten ausgegeben. Für Übungen, 
bei denen schriftliche Arbeiten angefertigt werden, sind Zulassungs­
karten erforderlich (siehe besonderen Anschlag) 
Übungen im bürgerlichen Recht für Anfänger, s.bes. Anschlag 
Übungen im BGB für Vorgerückte, A-H, 2stündig, Mi.17-19 /132 
Übungen im BGB für Vorgerückte, J-P, 2stündig, Mi.17-19 /112 
Übungen im BGB für Vorgerückte, Q-Z, 2stündig, Mi.17-19 /317 
Übungen im Zivilprozeßrecht, 2stündig, Mi. 16-18, E 43 im Jur.-
Sem.-Gebäude 
Übungen im öffentlichen Recht für Anfänger, s.bes. Anschlag 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, A - H , 2stündig, 
Di. 18-20 /HO 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, J-P, 2stündig, Di. 
18-20/117 
Übungen im öffentlichen Recht für Vorgerückte, Q-Z, 2stündig, Di. 
18-20 /118 
Übungen im Straf recht für Anfänger, s.bes. Anschlag 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, A-K, 2stündig, Mi.17-19/331 
Übungen im Strafrecht für Vorgerückte, L-Z, 2stündig, Mi.17-19 /332 
Klausurenkurs im öffentlichen Recht, 2stündig, Di.16—18 /132 









Digestenexegese (Grundlagenseminar; Wahlfachgruppe 1), 2stündig, 
Mo.14-16, E 43 imJur.-Sem.-Gebäude 















205. in der Zeit vom 1.9. - 15.10.1972: 
206. i n der Zeit vom 1.3. - 15.4.1973: 
Zu den Übungen in den einzelnen Rechtsgebieten ergehen rechtzei­
tig gesonderte Anschläge 
4. Vertiefungsvorlesungen, Repetitorien und Kolloquien: 
207. Ausgewählte Fragen aus den allgemeinen Lehren des Bürgerlichen 
Rechts: Repetitorium auf rechtsvergleichender Grundlage (mit 
Schwergewicht auf Herausarbeitung der Querverbindungen zwischen 
den verschiedenen Teilen des BGB und dem Verfahrensrecht, sowie 
























Zivilrechtliches Examinatorium Teil II» 4stündig, Mi.» Fr. 10-12/332 Steindorff 
Kolloquium über europäisches Patentrecht, 2stündig, Mi.17-19, Sie- Beter 
bertstr.3 
Zivilrechtl. Vertiefungskurs für 3.Semester, 3stündig,Mi.l0-l l ,Do. Wieling 
9-11/213 
Typische und atypische Sicherungsgeschäfte unter Einbeziehung Degenhart 
examensrelevanter Fragen aus dem Prozeß- u. Insolvenzrecht. - Exa­
minatorium, lstündig, Mo.l 1—12/133 
Strafrechtliches Kolloquium, 2stündig, Di. 14-16 /122 Moxin 
Kolloquium über Strafprozeßrecht, 2stündig, Mi.12-13, Mi. 14-15 Roxin 
/132 
Examinatorium im Strafrecht, 2stündig, Di.9—11/132 Böttcher 
Kolloquium über neueste Entwicklungen im Bereich der Zivilrecht- Löwe 
sprechung, 2stündig, Di.18.15-19.45 /355 
Verbindungen zwischen bürgerlichem Recht und Zivilprozeßrecht, Odersky 
2stündig, Mi.17-19 /118 
Kolloquium über ausgewählte Fragen zur deutschen Steuerreform, Mersmann 
lstündig, DL16-17 /213 
Examinatorium im Straf- und Strafprozeßrecht, 2stündig, Di. 17—19 Schaffer 
BGB Buch I-III, Wiederholung von Fragen hieraus anhand gerichtü- Ostler 
eher Entscheidungen und unter Einbeziehung von Fragen des Pro­
zeßrechts (bfes. für Examenssemester), 2stündig, Mo.15—17 /129 
Grundfragen des Verfahrensrechts anhand gerichtlicher Entschei- Ostler 
dung unter Vergleichung der Regelung in ZPO, StPO u. VwGO, 
2stündig, Mo.14-15 /129 
Interdisziplinäres Kolloquium über "Probleme abweichenden Ver­
haltens", 2stündig, 14tägig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
5. Seminare 
Rechtsphilosophisch-theologisches Seminar: S chuld-S trafe-Sühne 
(Grundlagenseminar, Wahlfachgruppe 1), 2stündig, Di.18-20, Jur.-
Sem.-Gebäude 
Methodologisches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Do. 
17-19, 14tägig, Jur.-Sem.-Gebäude 
Rechtshistorisches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Mi. 
19-21, Jur.-Sem.-Gebäude 
Rechtshistorisches Seminar (Grundlagenseminar; Wahlfach-
gnippe 1), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Doktorandenseminar, 2stündig, Di.18-20, 14tägig, Veterinärstr.5, 
Neumeyer-Saal 































Gesellschafts- und unternehmensrechtliches Seminar, Wahlfachgrup- Hueck 
pe 6, 2stündig, Di. 18-20,14tägig, Jur.-Sem.-Gebäude 
Zivilrechtliches Seminar (nur für Doktoranden), 2stündig, Di.18-20, 'Hueck 
14tägig, Jur.-Sem.-Gebäude 
Seminar über EDV und Rechtsinformatik, 2stündig, Mi.18-20, Fikentscher, 
Jur.-Sem.-Gebäude Steindorff, Hopt 
Doktoranden-Seminar, 2stündig, Mi.16-18, 14tägig, Franz-Joseph- Steindorff 
Straße 10/HI 
öffentlich-rechtliches Seminar, 2stündig, siehe bes. Anschlag Lerche 
öffentlichrechtliches Seminar (Grundlagenseminar), 3stündig, Mo. Zacher 
16- 19, 14tägig, Schellingstr.9 III 
Schulrechtliches Seminar, 2stündig, Fr. 15-17 /214 Gallwas 
Rechtssoziologisches Seminar (Grundlagenseminar), 2stündig, Di. Heldrich 
17- 19, Veterinärstr.5 
öffentlich-rechtliches Seminar unter besonderer Berücksichtigung Spanner 
des Steuerrechts (Grundlagenseminar), 2stündig, Mi. 17—19,14tägig, 
Jur.-Senv-Gebäude 
Seminar über Verfassung und Verfassungsrecht (Fragen der Allge- Badura 
meinen Staatslehre und der Verfassungsgeschichte), 2stündig, Mo. 
20-22 /Seminargebäude 
Seminar: vergleichendes Verfassungsrecht (Grundlagenseminar), Scholler 
2stündig,DU6-18 /HO 
Seminar im Wettbewerbs- und Kartellrecht (Grundlagenseminar; Beier 
Wahlfachgruppe 6), 2stündig, Di. 16—18, Siebertstr.3 
Strafrechtliches Seminar, 2stündig, Mi. 16-18, Jur.-Sem.-Gebäude Roxin 
Strafrechtliche Seminare: 
a) Der Grund strafrechtlicher Sanktionen, 2stündig Gossel 
b) Der Deliktsaufbau in historischer Entwicklung, 2stündig Gössel 
Siehe auch: 
Bengtson, Papyrologische Übungen (für Doktoranden und 
Fortgeschrittene) 
Studienberatung 
Es finden regelmäßige Sprechstunden statt (DUO-11, Do.10-11) 
sowie zu Semesterbeginn während der Einschreibungsfrist tägliche 
Beratungen (vgl. bes. Anschlag) 
Die Erstsemester melden sich zu den Grundkursen an. Anmeldefor­
mulare sowie Studieninformationen (Studienplan u.a.) sind erhält­




im Verlag Uni-Druck 
Politik/Soziologie 
DR. ALBRED PFEIL 
Die französische Kriegsgeneration und der Faschismus: 
Pierre Drieu La Rochelle als politischer Schriftsteller. 
342 Seiten, broschiert, mit ausführlicher Bibliographie. 
DM 24,80 
Dörfliche Kulte im traditionellen Vietnam. 
282 Selten, broschiert. 
DM 22,— . 
TAEKHOAN KIM 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssystem, 
Studio über die UN-Aktion gegen die Intervention der Volksrepublik China 
im Korea-Krieg. 
246 Seiten. Literaturverzeichnis. 
DM 19,50 
HANNO UND MONIKA SCHULZE 
"Wider Zwangsjacke und Chaos. 
Kompendium zur Bildungs- und Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten. Literatur- und Stichwortverzeichnis. 
DM 15,— 
V E R L A G U N I - D R U C K 
STAATS -
WIRTSCHAFTLICHE 
F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Doppelter Service Studenten 
Informationsschriften 
über aktuelle Wirtschaftsfragen (Konjunktur, Währung, Börse, 
Fachwörter) 
Unser Schaukasten im U-Bahnhof Universität (Aufgang 




maßgeschneidert für studentische Geldprobieme 
100 Zweigstellen im Raum München 
ganz in Ihrer Nähe ist eine 
BAYERISCHE VEREINSBANK 
V E R E I N I G T M I T B A Y E R I S C H E S T A A T S B A N K A G 
Dissertationen 
erschienen im V E R L A G U N I - D R U C K 






Untersuchungen über die Dollarkrise. Probleme eines 
Schlüsselwährungslandes mit Zahlungsdefiziten und Lei­
stungsbilanzüberschüssen (1966) 
135 Seiten, mit Literaturverzeichnis, Tabellen und Schau-bildern
 D M g 8 0 
Das EWG-Niederlassungsrecht der Versicherungsunterneh­
men mit Sitz außerhalb des Gemeinsamen Marktes. 
119 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 11,80 
Gewerkschaftspolitik und Marktwirtschaft. 
234 Seiten, mit Literaturangaben DM 19,50 
Die vinkulierte Versicherungsaktie im Börsenhandel. 
135 Seiten, mit Literatur u. Anlagen DM 16.-
Arbettsgesetze 
mit den wichtigsten Bestimmungen zum 
Arbeitsverhältnis 
Kündigungsrecht, Tarif recht etc. 





gerichtsgesetz, Partei engesetz 
5003 / DM 2,80 




H aus ratsve ro rd n un g 
5001 / DM 5,80 
Strafgesetzbuch (StGB) 
mit dem 1. StrafrechtsreformG und 
dem EinfÜhrungsG, Wirtschafts straf G, 
OrdnungswidrigkeitenG (Auszug), 
KastrationsG u.a. 
Vorschriften des Nebenstrafrechts 
5007 / DM 3,80 
Strafprozeßordnung (StPO) 
mit EinfÜhrungsG, Gerichtsverfassungs­
vorschriften, KastrationsG, Auszug aus 
dem 1. Straf rechtsreformG 
5011 / DM 2,80 
Zivilprozeßordnung (ZPO) 
mit EinfÜhrungsG, GerichtsverfassungsG 
(Auszug), RechtspflegerG, 
Gerichts koste nG (Auszug) 
5005 / DM 4,80 
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) 
mit EinfÜhrungsG, Auszügen aus StPO, 
JGG, ZPO und StraßenverkehrsG, mit 
Verwarnungs- und Bußgeldkatalogen 
5022/DM 3,80 
Jugendrecht (JugR) 
JugendwohlfahrtsG BGB (Auszug), 




5008 / DM 4,80 
Horst Unk: 
Ehe- und Familienrecht 
Mit den Reformplänen 
der Bundesregierung 
5042 / DM 4,80 
Hans-Joachim GÖhring: 
Die Scheidung und ihre Folgen 
Mit den Reformplänen 
der Bundesregierung 
5080 / DM 3,80 
t v Deutscher Taschenbuch Verlag 
WiSt 
Wirtschaftswissenschaftliches Studium 
Zeitschrift für Ausbildung und Hochschulkontakt 
Mit WiSt-Klausur und WiSt-Testbogen 
Herausgegeben von Prof. Dr. Erwin Dichtl und Prof. Dr. Otmar Issing, Erlan-
gen-Nürnberg. Erscheint ab Januar 1972 monatlich. Bezugspreis vierteljährlich 
DM 11.80. Vorzugspreis für Studenten (gegen Nachweis) DM 10.80, Jeweils zu­
züglich Zustellgebühr. 
WiSt zur Ausbildung-WiSt richtet sich an den Wirtschaftsstudenten in 
Universität und Hochschule, in Fachhochschule und Höherer Wirt­
schaftsfachschule, in Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
WiSt zum Kontaktstudium-WiSt ist die neue Form des Kontaktstudiums 
für den Betriebswirt, Volkswirt, Wirtschaftsingenieur, Wirtschaftspä­
dagogen, Sozialwirt 
WiSt zur Weiterbildung-WiSt wendet sich an den Wirtschaftspraktiker, 
an die Führungskraft in Wirtschaft und Verwaltung von heute und 
morgen 
„Aufgrund der Lektüre von Heft 1 fällt der Entschluß leicht, ein Abonnement 
der ,WiSt' zu bestellen." stud. rer. pol.Alfred Ruppert, Hammelburg 
„Schade, daß es eine solche Publikation nicht schon während meiner Studien­
zeit gab! Aber auch jetzt, wo der im Arbeitsprozeß stehende Wirtschaftswis­
senschaftler mit seiner Freizeit knausern muß, erscheint mir,WiSt' eine Art 
,Pflichtlektüre' für den Postgraduate zu werden." 
Dipl.-Volkswirt Walter Numrich, Darmstadt 
Verlage C. H. Beck/Franz Vahlen 8 München 40 
IV. Staats wirtschaftliche Fakultät 
I . Soziologie: 
Vorlesungen» Übungen und Seminare finden, wenn keine Hörsäle 
angegeben, jeweils im Seminar statt 
a) Vorlesungen 
245. Einführung in die Soziologie, 2stündig, Di15-17, 225 Bolte 
246. Allgemeine Soziologie I: Probleme der Makrosoziologie (mit Kollo- Francis 
quium), 2stündig, Mi , Do.12-13, 223 
247. Zur Soziologie der internationalen Beziehungen, 2stündig, Do. Bühl 
18-20, 225 
248. Reduktionistische Theoriebildung in der Soziologie, 2stündig, Bühl 
Fr.15-17,225 
249. KommunikationssoziologieI, 1 stündig,Do. 16—17/129 Holzer 
250. Psychoanalyse — Krankheit — Sozialisation (mit Kolloquium), Jacob 
2stündig, Mo.16-18, 219 
251. Zur Soziologie der Lebensalter I: Sozialisation im Kindesalter, Di. Pettinger 
10-12 /Institut 
252 Einfuhrung in Theorie, Methoden und Techniken der Image-For- Richter 
schung, 2stündig, Mi. 10—12 /Institut 
253. Sozialstruktur der UdSSR (mit Kolloquium), 2stündig, Do. 14—16, Wümanns 
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b) Kurse und Übungen 
254. Grundkurs I: Einführung in die Soziologie (durch Tutoren, in Sek- Heinemann-
tionen), 2stündig, nach Vereinbarung mit den jeweiligen Tutoren Knock, Schmid 
255. Grundkurs I für Sozialkunde Studenten (in Sektionen), 2stündig, Fischer, N.N., 
nach Vereinbarung Kreckel, Recker 
256. Methoden und Techniken der empirischen Sozialforschung (in Sek- Heinemann-
tionen), 4stündig, Mi. 10-13 und nach Vereinbarung Knoch, Lamnek 
25 7. Lektürekurs zu neuer soziologischer Literatur, 2stündig, Mo. 16-18 Holzer, Koenen 
258. Ältere und neuere Ansätze in der Stadtsoziologie, 2stündig, Do, 10-12 Pieper 
259. Didaktik der Sozialkunde, lstündig nach Vereinbarung Recker 
260. Industriezivilisation und Bevölkerungsbewegung, 2stündig, Di. Schmid 
17-19 
261. Kybernetische Strukturen im sozialen Prozeß, aufgewiesen an Hand Schneider 
neuer sozioökonomischer Literatur, 2stündig, Mi 14— 16 
262. Das Problem der Normativität in den Sozialwissenschaften, 2stündig, Schwappach 
Do.16-18 
227 
263. Dipiomandenkolloquium» jeweils einstündig, nach Vereinbarung 
264. Interdisziplinäres Kolloquium über Probleme normabweichenden 
Verhaltens» nach Vereinbarung 
c) Seminare 
265. Ausgewählte Probleme der Industrie- und Betriebssoziologie — 
Soziale Organisationen industrieller Arbeit, 4stün<dig (mit Arbeits­
gruppen), DL 17—19 (Arbeitsgruppen nach Vereinbarung) 
266. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
267; Soziologische Aspekte der Frauenemanzipation (mit Arbeitsgrup­
pen), 4stiindig, Fr.ll—13 und nach Vereinbarung 
268. Sozialer Wandel und die Struktur der deutschen Universität (mit 
Arbeitsgruppen), 4stündig, Do.16—18, und nach Vereinbarung 
269. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
270. Soziologie und Verhaltensforschung (Humanethologie), 2stiindig, 
Fr.18-20 
271. Zur Soziologie der DDR, 4stündig, mit Arbeitsgruppen, Do. 10—12 
und nach Vereinbarung 
272. Diplomandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung 
273. Seminar: Die Integration eines Kontinents als Problem; Amerika, 
Europa, 2stündig, DL 17—19 
Siehe auch psychologische Lehrveranstaltungen für Soziologen (un­
ter phil.Fak.I); 
Seminare: 
274. Soziale Bedingungen der Wahrnehmung von Sozialstruk­
tur 
275. Klassenspezifische Verteilung abweichenden Verhaltens 
276. Empirische Sozialforschung 
.277. Probleme der Verwendung sozialpsychologischer Erkennt­





























II. Politische Wissenschaft; 
a) Vorlesungen 
Einführung in die politischen Systeme unter besonderer Berücksich­
tigung der westlichen Demokratien, 2stündig, DL9-I1 /355 
Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepublik 
Deutschland (besonders für Studierende des Faches Sozialkunde), 





280. Die politische Struktur der DDR, 2stündig, Do.10-12 /Seminar Sontheimer 
281. Zur Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, 2stündig, Mi. 10-12/Sem. Mayer-Tasch 
282. Die politische Theorie von Jean Bodin, 2stündig, Mo.l6-18/Seminar Mayer-Tasch/ 
Benzer 
283. Die Monopoltheorie des Imperialismus, 3stündig, Mi. 19-22/Seminar Hampe 
c) Übungen und Kolloquien 
284. Doktorandenkolloquium, 2stündig, Montag nach Vereinbarung Maier 
285. Innenpolitisches Kolloquium, 2stündig, Do.19-21 /Seminar Sontheimer 
286. Übung zur Vorlesung, 2stündig, Di. 16.30-18/Seminar Laufer 
287. Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, Magistranden und Diploman- Laufer 
den, 3stündig, Mi. 18-21/Seminar 
288. Zur Soziologie der Bürokratie, 2stündig, Do.l8-2(VSeminar Hanke 
289. Friedenssicherung in der modernen Welt, 2stündig, Di. 16—18 /Sem. Haceuar 
290. Konzeption und Probleme der Technokratie, 3stündig, Di. 14-17 /Sem. Bleek 
291. Zur Praxis des politischen Unterrichts in der Schule, 2stündig, Do. Uhl 
17—19 /Seminar 
292. Militär und Gesellschaft, 2stündig, Do.17-19 /Seminar Massing 
293. Legitimität und Legalität, 14tägig, 2stündig, Do.l9-21/Seminar Weinacht 
d) Grundkurse 
294. Einführung in die politische Theorie Schabert 
295. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, Di.16-18 Hampe 
296. Einführung in die politische Theorie, 2stündig, Do. 15—17 Baruzzi (PhLFak.) 
297. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Mo. 10—12 Mayer-Tasch 
298. ' Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Mo.15—18 Pilz 
299. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Mo. Buck 
17.30-19 
300. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Di.18-20 Echtler 
301. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Mo. Hübner 
16-18.30 
302. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Do. Oberreuter 
19-21.30 
303. Einführung in das Studium politischer Systeme, 3stündig, Mi. Rausch 
19-21.30 
304. Einführung in das Studium politischer Systeme, 2stündig, Di.18-20 Scherzer 




Piroschkow, Vorlesung; Russisches konservatives Denken 
im 19 Jahrhundert 
Piroschkow, Seminar: Die Außenpolitik der UdSSR von 
1941 bis heute 
Piroschkow, Seminar: Nationalsozialismus 
Adler, Seminar: Der historische Materialismus 
Adler, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
Baüestrem, Grundkurs: Einführung in die politische Theo­
rie 
Ottmann, Übung; Hegels Rechtsphilosophie 
Cremer, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
Ä Herwig, Grundkurs: Einführung in die politische 
Theorie 
Ä Hermig, Übung: Moderne politische Theorie 
A Herwig, Übung: Totalitarismus: Theorie und Praxis 
Kindermann, Vorlesung: Einführung in theoretische und 
didaktische Grundfragen des Faches Internationale Poli­
tik, Hörsaal 116 
Kinderman, Vorlesung; Problembereiche und Konstella­
tionen der russisch-chinesischen Beziehungen (Tei l ) , 
Hörsaal 116 
Kindermann, Oberseminar; Theorie und Didaktik im Fach 
Internationale Politik 
Kindermann, Seminar: Außenpolitische und internationa­
le Problembereiche der deutschen Ostpolitik 
Ritter, Seminar: Probleme der außenpolitischen Planung 
Glaubitz, Seminar: Die sowjetische Asienpolitik seit dem 
20. Parteitag der KPdSU 
Schwarz, Übung: Amerikanische Europapolitik 
Schellhorn, Proseminar: Theorie und Praxis einer Konstel­
lationsanalyse - Die Berlin-Krise 1961 
Pause, Übung: Strukturen und Prozesse der auswärtigen 
Politik der Volksrepublik China 
Glaubitz, Grundkurs: Einfuhrung in das Fach Internatio­
nale Politik 
Pause, Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale 
Politik 
Hung, Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale 
Politik 
Schellhorn, Grundkurs: Einführung in das Fach Interna­
tionale Politik 
Maua, Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale 
Politik 
Wolf, Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale 
Politik 
Schumann, Grundkurs: Einführung in das Fach Interna­
tionale Politik 
Joffe, Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale 
Politik 
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III . Volkswirtschaftslehre (VWL) 
1.. 
3 . . 
4. . 
Anfänger (1.-3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebs­
wirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fach­
richtungen**. 
Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene 
aller anderen Fachrichtungen (3.-8. Semester) 
Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5.-7. Fachsemester). 
Diplomanden (1 
Doktoranden. 
2 Semester vor der Diplomprüfung) und 
Die Nummern der Lehrveranstaltungen bringen mit der ersten Ziffer 
vorstehende Einteilung zum Ausdruck; die beiden letzten Ziffern 
dienen zur weiteren Unterscheidung der Lehrveranstaltungen derart, 
daß gleichartige Veranstaltungen über mehrere Semester hinweg die­
selbe oder ähnliche Nummern erhalten. 
1.. Anfanger (1.—3. Fachsemester) im Rahmen des wirtschafts­
wissenschaftlichen Grundstudiums für Volkswirte*, Betriebs­
wirte* und Handelslehrer* sowie für Studenten anderer Fach­
richtungen** 
a) Vorlesungen 
306. Grundzüge der Volkswirtschaftslehre (nicht für Volkswirte), 3stün- Gruber 
dig (mit Ergänzungsübung), Mi.12-14, Fr.14-15/224 
b) Kurse 
Volkswirtschaftliche Pflichtkurse Stufe I und Stufe II , 2stündig, die 
Einteilung der Teilnehmer erfolgt in der angegebenen alphabetischen 
Reihenfolge: 
307. Stufe I für Volkswirte 
A—K Sobotka 
L—z Schnabl 
308. Stufe I I für Volkswirte 
A—K Leuschner 
L_2 Michel 
309. stufe I für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen 
A - E Allgay er 
F-H Beutel 
I—L Holub 
* Studenten» die das Examen für Diplom-Volkswirt, Diplom-Kauf­
mann und Diplom-Handelslehrer anstreben. 
** Insbesondere Soziologie, Politische Wissenschaft» Rechtswissen­
schaft, höheres Lehramt. 
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M-Q Sobotka 
R - S Schöpf 
Seh Schöpf 
St -Z Steeb 
310. Stufe II für Betriebswirte einschl. Wirtschaftspädagogen 
A - F Michel 
G - J v. Pügrim 
K - M Weichhardt 
N-S Westphal 
* Sch Westphal 
St-Z Westphal 
Besprechungsstunde je Kurs nach Vereinbarung 
Zeit und Ort werden im Zwischenprüfungsamt, Ludwigstr.28, Zi.04 
bekanntgegeben. 
c) Übungen 
311. Ergänzungsübung zur Vorlesung; Grundzüge der Volkswirtschafts­ Holub 
lehre (nicht für Volkswirte), 3stündig, Fr.15-17/215, Besprechungs­
stunde nach Vereinbarung 
d) Kolloquia 
312. Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, 3stündig, Di.8.30—10, Meier 
Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
2.. Studenten im 1. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (3.-6. Fachsemester) und Fortgeschrittene al­
ler anderen Fachrichtungen (3.-8. Semester) 
a) Vorlesungen 
313. Markt und Preis, 4stündig, Di. 10-12, Do. 10-12/204 Mahr 
314. Neoklassische Produktionstheorie, 3stündig, Zeiten s.Anschlag Huber 
315. MakroÖkonomik, 4stündig, Mi. 11-13, Fr . l 1-13/355 v.Böv enter 
316. Konjunkturtheorie und Konjunkturpolitik, Zeiten s.Anschlag Kromphardt 
317. Agrarpolitik (mit Gelegenheit zu kleinen schriftlichen Arbeiten), Meinhold 
2stündig, Mo.13-14.30/110 
318. Verkehrspolitik, 2stündig, Di.11-13/112 Gumpel 
319. Grundlagen der Fremdenverkehrspolitik, lstündig, Mo.18.15— 
19/118 
Morgenroth 
320. Raumwirtschaftslchre, 2stündig, Mo. 13.30-15/132 v.Böventer 
321. Geld und Kredit (mit Ergänzungskurs), 3stündig, Mo.9 -U, Di. Möller 
9-10/332 
322. Geld- und Kapitalmärkte in der Bundesrepublik, 2stündig, Mo. Konrad 
16-18/332 
232 
323. Budgettheorie (mit Ergänzungsübung), ,2stündig, Di.14-16/317 Fecher 
324 Finanzpolitik und Finanzverfassung in Grundzügen (bes. für Juri­
sten), 2stündig, Do.16.15-17.45/112 
Hernie 
325. Wirtschaftssysteme im Sozialismus (mit Ergänzungsübung), Zeiten s. 
Anschlag 
NM. 
326. Sozialistische Entwicklungspolitik, 2stündig, Do.9-11/122 Gumpel 




328. Fortgeschrittenenkurs zur MikroÖkonomie, ständig, ML 10—12/214 v.Böventer 
329. Ergänzungskurs zur Vorlesung: Geld und Kredit, 2stündig, Do. 
9-11/147 
Möller 
330. Fortgeschrittenenkurs; Empirische Untersuchungen über die Wir­
kungen wirtschaftspolitischer Maßnahmen am Beispiel der Geldpoli­
tik, 3stündig, Fr.9-11/213, Besprechungsstunde nach Vereinbarung 
Kalmbach 
331. Examensklausurenkurs für Soziologen, 4stündig, Zeiten s. Anschlag 
c) Übungen ' 
Gussow 
332. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Budgettheorie, 2stündig, Do. 
11-13/317 
Fecher 
333. Fortgeschrittenenübung: Wirtschaftssysteme im Vergleich, 3stün­
dig, Zeiten s.Anschlag 
Reese 
334. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Wirtschaftssysteme im Sozialismus, 
Zeiten s. Anschlag 
NM. 
335. Marxistische Ökonomie III, 2stündig, Zeiten s. Anschlag Hub er 
336. Fortgeschrittenenübung (nur für Betriebswirte): Makroökonomie 
und Wirtschaftspolitik, 3stündig, Fr.9—11/355, Besprechungsstunde 
nach Vereinbarung 
Geigant 
337. Fortgeschrittenenübung (nicht für Volks- und Betriebswirte), 
2stündig, Fr.14-16/332 
Konrad 
3.. Studenten im 2. Studienabschnitt des volkswirtschaftlichen 
Diplomstudiums (5.-7. Fachsemester) 
a) Vorlesungen 
338. Verteilungstheoric, 2stündig, Di.13-14.30/224 Gruber 
339. Allgemeine Versicherungslehre, 2stündig, Di.16—18/109 Mahr 
340. Fiskalpolitik, 2stündig, Mi. 11-12.30/317 Fecher 
341. Besondere Steuerlehre unter Berücksichtigung vor allem des Steuer­
systems in der Bundesrepublik, 3stündig, Zeiten s. Anschlag 
NM. 
342. Wohlfahrtsökonomik, 4stündig, Mi. 10-12, Do.10-12/110 Ocker 
343. Wirtschaftsverfassung sozialistischer Staaten (Eigentumsprobleme, 




344» Sowjetische Kritik an bürgerlichen Wirtschaftstheorien (mit Ergän- Wagener/Slama 
zungsübung), 2stündig, Mi.15-16.30, Seminar für Wirtschaft und 
Gesellschaft Osteuropas/213 
345. Einführung in die Informationstheorie und Informationsverarb ei- Schnabl 
tung unter besonderer Berücksichtigung ihrer ökonomischen Anwen­
dungsgebiete, 1 stündig, Do. 10—11/217 
b) Kurse 
346. Fortgeschrittenenkurs; Empirische Konjunkturforschung (Diagnose Borchardt 
und Prognose im Winter 72/73), 2stündig, Di.l5-17/Institut 
c) Übungen 
347. Fortgeschrittenenübung zur Außenhandelstheorie und Außenhan- Konrad 
delspolitik, 2stündig, Do.16-18/225 
348. Spezialprobleme der Entwicklungsländer: Welthandel und Entwick- Nitsch 
lung, Zeiten s. Anschlag 
349. Unsicherheit, Risiko und Versicherung (für Volkswirtschaftslehre Mahr/Eisen 
und Wahlfach Versicherung), 2stündig, Mi. 10—12, Institut 
350. Finanzwissenschaftliche Übung, 3stündig, Mi. 14—16, Besprechungs- Straschiü 
stunde nach Vereinbarung 
351. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Wirtschaftssysteme im Sozialismus, N.N. 
Zeiten s. Anschlag 
352. Außenwirtschaftstheorie und Außenwirtschaftspolitik in den soziali- Gumpel 
stischen Staaten, 2stündig, Do.12-13.30/355 
353. Ergänzungsübung zur Vorlesung: Sowjetische Kritik an bürgerlichen Fink/Vogel 
Wirtschaftstheorien, 2stündig, ML 16.30-18, Seminar für Wirtschaft 
und Gesellschaft Osteuropas 
4.. Diplomanden (1-2. Semester vor der Diplomprüfung) und 
Doktoranden 
a) Kurse 
354. Klausurenkurs für Examenskandidaten, 4stündig, nach Vereinbarung Heinemann 
b) Seminare 
355. Wachstumstheorie, Zeiten s. Anschlag N.N. 
356. Finanztheoretisches Seminar, 2stündig, Do. 16-18 Fecher 
357. Forschungsseminar, 2stündig, Mo. 15-17 v.Böventer/Möller 
c) Koüoquia 
358. Finanzpolitisches Kolloquium, 2stündig, Zeiten s. Anschlag N.N. 







Wü^schaftswissenschaftiichcs-mathematischcs Kolloquium, 2stündig, 
Di.17-19/115 Seminargebäude 
Seminar (insbesondere für Doktoranden), 2stündig, Fr.17-19 
Doktorandenarbeitsgemeinschaft, 2stündig, Mo. 17—19 











Möllerjv. Böv enter 
IV. Wirtschaftsgeschichte 
a) Vorlesungen 
364. Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeschichte, lstündig, Do. 
10-11/Institut 
365. Unternehmertum und soziale Frage in Deutschland seit der industri­
ellen Revolution, lstündig, Do . l l -12 /H7 
366. Planwirtschaftssysteme der Neuzeit. Ihre historisch-politischen und 
sozio-ökonomischen Voraussetzungen, 2stündig, Di., Mi. 15—16/215 
367. Übung: Ausgewählte Themen der deutschen Wirtschafts- und Sozial­
geschichte 1870—1950. Basislektüre: S tolper-Häuser-Borchardt, 
deutsche Wirtschaft seit 1870-1966, 2stündig, Do.l2-14/histitut 
b) Übungen 
368. Die Frühindustrialisierung in Zentraleuropa und ihre unterschiedli­
chen Betriebsformmodelle, 2stündig, Mi.17-19/215 
369. Historische Einführung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte: Repe­
titorium und Quellenlektürekurs in allgemeiner Geschichte (Histori­
sches Proseminar zur Vorbereitung auf die Zwischenprüfung), 
2stündig, Do. 17-19/Institut 
370. Seminar: Forschungsprobleme der neueren Wirtschafts- und Sozial­
geschichte, 2stündig, Do.l 6—18/Institut 




372. Der ländliche Raum (Einfuhrung in die Agrargeographie), 2stündig, 
Di.9-10, Do.12-13/115 Seminargebäude 
373. Einführung in die Bevölkerungsgeographie, lstündig, Mi.12-13/115 
Seminargebäude 















375. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten, halbtägig, nach Vereinba- Huppert 
rang, Seminar 
376. Übungen für Fortgeschrittene (Soziälgeographische Arbeitsmetho- Schaffer 
den), 2stündig, DL12-13.30/115 Seminargebäude 
c) Seminare und Praktika 
377. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I (Räumliche Aspekte des Huppert 
Freizeitverhaltens), 2stündig, Di.14-15.30/115 Seminargebäude 
378. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II (Agrargeographie), Schaff er 
2stündig, Di.15.30-17/115 Seminargebäude 
379. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I (Einführung in das Studium Huppert 
der Geographie), 2stündig, Mi.13-14.30/115 Seminargebäude mit Paesler 
380. Wirtschaftsgeographisches Proseminar II (Stadtgeographie), 2stün- Ruppert 
dig, Do.14-15.30/115 Seminargebäude mit Thürauf 
381. Wirtschaftsgeographisches Proseminar III (Stadtgeographie), 2stün- Ruppert 
dig, Do.14-15.30/115 Seminargebäude mit Polensky 
382. Wirtschaftsgeographisches Proseminar IV (Stadtgeographie), 2stün- Ruppert 
dig, Do.14-15.30/115 Seminargebäude mit Maier 
383. Wirtschaftsgeographisches Proseminar V (NW-Europa, Exkursions- Schaffer 
Vorbereitung), 2stündig, Do.15.30—17/115 Seminargebäude 
384. Übungen zur Didaktik des Geographie-Unterrichts, 2stündig, ML Grau 
14.30—16/115 Seminargebäude 
385. Wirtschaftsgeographisches Doktorandenkolloquium, Di.17.30—19 Ruppert/ 
/Seminar . Schaffer 
d) Exkursionen 
386. Exkursionen nach bes. Ankündigung 
VI. Betriebswirtschaftslehre 
a) Vorlesungen 
A l l g e m e i n e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
387. Einführung in das betriebliche Personalwesen, 2stündig, Do. Fischer 
11.05-12.30/343 
388. Morphologie der Betriebe, 2stündig, Mo.10-12/204 Oettle 
389. Vorlesung mit Übung: Empirische Theorie der Unternehmung, Witte 
2stündig,DL9-l l /H0 
390. Ausgewählte Probleme der betrieblichen Finanzwirtschaft, 2stündie, v. Wysockt 
Di.11-12.30/317 6 9 
391. Rechtsformen, 2stündig, Di.l0-12/115 Seminargebäude Biergans 
392. Investition- und Finanzplanung, 2stündig, Mi.17-19 /221 Siebert 
393. Produktivitätsanalyse, 2stündig, DL14-16/110 * Faller . 
394. Einführung in die elektronische Daten- und Informationsverarb ei- Georg Schneider 
tung (mit Besichtigungen), 2stündig, Mo.17-19/IIS Seminargebäude 
236 
S p e z i e l l e B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 
395. Werbung und Marktforschung, 3stündig, Di.9-10, Fr.9-11/343 Nieschlag 
396. Handelsbetriebsichre II, lstündig, Do.9-10 /343 Nieschlag 
397. Das System des Verkehrs, 2stündig, Di.10-12 (14tägig)/109 Oettle 
398. Das System der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Oettle 
2stündig, Di.10-12 (14tägig)/109 
399. Die Zweige der öffentlichen Wirtschaft und Gemeinwirtschaft, Orlik 
2stündig,Mi.9.45-11.15 (14tägig)/112 
400. Die Zweige der Verkehrswirtschaft, 2stündig, Mi.9.45-11.15 H. WMayer 
(14tägig)/112 
401. Ausgewählte Probleme der offiziellen Rechnungslegung (Konzern- v. Wysocki 
rechnungslegung), 2stündig, Mi.l 1-12.30/343 
402. Ausgewählte Probleme der Jahresabschlußprüfung, 2stündig, Mo.9— Sarx 
10.30/132 
403. Besitz- und Verkehrssteuern, 2stündig, Mo. 10-12/355 Biergans 
404. Ausgewählte Fragen der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Scherpf 
lstündig, Do.18-19 /221 
405. Besondere Steuerlehre unter Berücksichtigung vor allem des Steuer- NN. 
Systems in der Bundesrepublik 
406. Führungsaufgaben im Industriebetrieb, 2stündig, Mi. 18—20/225 Rodenstock 
407. Strukturelle Charakteristika spez. Dienstleistungsbetriebe, lstündig, Walterspiel 
Mo.16-17/118 
408. Investition und Finanzierung in quantitativer Behandlung, 4stündig, Hanssmann 
Di., Mi.8.30-10/218 
409. Simulation in der Unternehmensforschung, Methoden und Modelle, Diruf 
3stündig, Di.13-16/116 
410. Das Rechnungswesen der Versicherungsbetriebe, lstündig, Mi. Lukarsch 
10- 11/109 
411. Einführung in die Betriebswirtschaftslehre der Versicherungen, Lukarsch 
lstündig, Mo.9-10/343 
412. Einfuhrung in die Bankbetriebslehre, 2stündig N.N. 
413. Bankbetriebslehre III, 2stündig, Di.8-10/331 Penzkofer 
414. Arbeitsgemeinschaft in Finanz- und Effektenanalyse, 4stündig, D i v. Stein 
16.30s.t.-19.30/146 
415. Sparkassenwesen mit Übungen und Exkursionen, 2stündig, Mo. Spiethoff 
11- 13/213 
416. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2stündig, Di., Mi.12-13/ Arthur Mayer 
201 (PhiLFakJ) 
h) Übungen 
417. Übungen zur Industriebetriebslehre (am Lehrstuhl Prof. Dr. E . Picot 
Heinen), Produktionssteuerung und EDV im Industriebetrieb, 
3stündig, Do.16-18.15 /101 
237 
418. Übungen zur Allgemeinen BWL (am Lehrstuhl Prof. Dr. E . Keinen), 
zur Beurteilung von Bilanzinformationen, 2stündig, Di.16—18/Aud. 
Max. " 





420. Übungen zu Investition und Finanzierung in quantitativer Behand­
lung, 2stündig, Mo. 15—17 
Hansler 
421. Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortgeschrittene (Personalwe­
sen), 3stündig, DL12-14.15, Sem.Geb.ZL305 
Wunderer 
422. Militärökonomische (logistische) Übungen, 2stündig, nach Vereinba­
rung 
Übung: Investitionstheorie, 2stündig, Do.9-11 
Oettle 
423. Faller 
424. Übungen zur Finanzierung (mit Assistent), 2stündig, Di. 14—16/355 Biergans 
425. Übung: Gliederungskurs zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre 
(mit Assistent), 2stündig, 14tägig 
Biergans 
426. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Übungen, 2stündig, Do.18—20/ 
201 
Übung: Marketing I, 3stündig, Do.14—16.15 
Furtner 
427. Treis 
428. Übung: Marketing II, 3stündig, Di.8-10.15 Lange 
429. Übung: Marketing IH, 3stündig, Do.10-12.15 Kopp 
430. Absatz wirtschaftliche Übungen: Markt-, Meinungs- und Motivfor­
schung, 3stündig, Do.15—17.15 
Kurt Maier 
431. Übung: Betriebsvergleich und Betriebsanalyse, 2stündig, 
Fr . l 1-12.30 
Kurt Maier 
432. Übung zur BWL des Hotels, lstündig, Mo.17-18/118 Walterspiel 
433. Übung: Arbeitsgemeinschaft zur Betriebsinformatik (Programmie­
rung), 3stündig, nach Vereinbarung 
Weigand 
434. Übung: Die Unternehmung als Organisationssystem, 3stündig, Do. 
13.30-16 
Weigand 
435. Übung: Die Finanz Wirtschaft der Unternehmung, 3 stündig, Di. 
. 15-18 
Wossidlo 
436. Übung: Die Finanzwirtschaft der Unternehmung, 3stündig, Di. 
10-13 
Grün 
437. Übung: Die Unternehmung als Organisationssystem, 3stündig, Mi. 
14-17 
Joost 
438. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig N.N. 
439. Übungen zur Bankbetriebslehrc, 2stündig, Do.8-10 /355 Penzkofer 
440. Übungen zur Bankbetriebslehre, 2stündig, Mi.8-10/355 Köllhofer 
441. Klausurenkurs: Konzernrechnungslegung, 2stündiK, 14täeiz t Do. 
11-12.30 
WoMgemmth 
442. Betriebswirtschaftliches Proseminar (Organisationstheorie und 
Führungsorganisation), 2stündig, DL10.20-11.40, Sem.Geb.305 
Wunderer 
238 
443. Übung: Ausgewählte Probleme der betrieblichen Finanzwirtschaft, 
2stündig, DL14-15.30 
444. Übungen zur BWL der Versicherungen, lstündig, Mo.l 1-12 /343 
445. Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen Stufe I , 2stündig, nach Ver­
einbarung 
446. Betriebswirtschaftliche Pflichtübungen Stufe II, 2stündig, nach Ver­
einbarung 
c) Seminare 
447. Seminar in ABWL: Die finanzwirtschaftlichen Probleme der Unter­
nehmung, 3 stündig, Mi.9—11.3 0 /Seminar 
448. Seminar in Allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, 2stündig, Mo. 
16—18, 14tägig /Seminar 
449. Doktorändenseminar, 2stündig, Mo. 16—18,14tägig 
450. Forschungsseminar (mit Priv.-Doz. Faller), 2stündig, Di.16-18, 
14tägig 
451. Seminar für Betriebswirtschaftslehre des Verkehrs und der öffentli­
chen Dienste, 2stündig, ML11.30-13 
452. Exkürsionenkurs mit Kolloquium, nach Vereinbarung 
453. Forschungsseminar (mit Prof. Oettle), 2stündig, DL 16—18 (14tägig) 
454. Betriebswirtschaftliches Oberseminar (Doktorandenseminar), 
3stündig, Fr. 14-17 
455. Betriebswirtschaftliches Seminar, 2stündig, 14tägig, Di. 17—19 
456. Seminar zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre (mit Assistent), 
2stündig, 14tägig, Di.17-19 
457. Seminar im Wirtschaftsberatungs- und Revisionswesen, 2stündig, 
14tägig, DL16-17.30 
458. Seminar in Allgemeiner BWL,2stündig, 14tägig, Di.16-17.30 
459. Forschungsseminar: Jüngere Entwicklungen in der Prüfungstheorie 
(Nachdiplomstudium), 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung 
460. Forschungsseminar, 3stündig, nach Vereinbarung 
461. Seminar für Fremdenverkehr (mit Exkursionen), nach Vereinbarung 
462. Seminar für Versicherungsbetriebslehre (mit Besichtigungen und Ex­
kursionen), 2 stündig, Mo. 16—18 
463. Seminar zur Bankbetriebslehre, 2stündig 
464. Seminar in Bankbetriebslehre (zus. mit Dr. v. Stein), 2stündig, DL 
14-16/209 

































466. Betriebswirtschaftliches Seminar, 3stündig, Do.12-14.15 Petera 
467. Seminar: Wachstumstheorie NJV. 
468. Finanzpolitisches Kolloquium NJV. 




470. Mathematik für Volks-, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Mo., Rüger 
MU3-15/201 
h) Übungen 
471. Übungen zur Mathematikvorlesung, lstündig, nach Vereinbarung Rüger 
VIII. Statistik 
a) Vorlesungen 
472. Statistik I für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Anderson 
Do.16-18, Fr,8-10/201 
473. Theorie und Praxis der Stichprobenmethode, 3stündig, Mi.11-12, Anderson 
Do.10-12/133 
474. Statistik II für Volkswirte, Betriebswirte und Soziologen, 4stündig, Wülsten 
Mo.15-17/201, Di.14-16/201 
475. Markovprozesse mit wirtschaftlichen Anwendungen, 3stündig, Mo. Tafel 
11-12, Mi.13-15/221 
476. Einführung in die Programmierung elektronischer Datenverarbei- Giehl 
tungsanlagen (mit Übungen und Besichtigung), 2stündig, Do. 17—19/ 
115 Seminargebäude 
477. Übungen zu Statistik II, 2stündig, Mi.15-17/225 Wülsten 
478. Statistische Methoden in Fertigungsbetrieben I (Qualitätssicherung), flusch 
mit Übungen, 2stündig, Mi.16-18/343 
479. Statistik im Betrieb mit Übungen, 3stündig, Mi.13-15, Fr.14-15/ Höher 
331 
480. Übungen zu Statistik I, 3stündig, Di.8-11 NN. 
IX. Wirtschafts- und Sozialpädagogik 
a) Vorlesungen 
481. Einführung in die Wirtschaftspädagogik, 2stündig, Mo. 13-15, Baumgardt 
HS 215 
482. Wirtschaftspädagogik II, 2stündig, Di.10-12, HS 215 Baumgardt 
b) Übungen 
483. Einführung in das Studium und in das Arbeitsfeld der Wirtschaftspä- Volkmar Koch 
dagogik, 2stündig, Mi.8.30-10, Übungsraum Institut 
484. Einführung in die Methodologie im Fach Wirtschafts- und Sozialpä- K. Müller 
dagogik, 3stündig, Di.17-20, HS 323 
240 
485. Allgemeine Unterrichts- und Unterweisungslehre fiir kaufmännische Bittner 
Schulen und kaufmännische Betriebe, 2stündig, ML 10.30—12 /209 
486. Wirtschaftsdidaktik, 3stündig, Mo.16-19/305 Seminargebäude Czycholl 
487. Organisation des wirtschaftsberuflichen Erziehungswesen, 2stündig, Schling 
Mi.15-17/209 
488. Recht und Verwaltung der Berufserziehung, 2stündig, Do.17-19 /132 Selzam 
c) Seminare 
489. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Hauptseminar, 2stündig, Mo. Baumgardt 
10-12 HS/223 
490. Wirtschafts- und Sozialpädagogisches Doktorandenseminar, 2stün- Baumgardt 
dig, nach Vereinbarung, Übungsraum Institut 
X . Propädeutika 
491. Übungen im Wirtschaftsrechnen, 2stündig, Mo.10-11.30/118 Rauch 
492. Übungen in Finanzmathematik, 2stündig, Mi. 16—18/110 Caprano 
493. Technik des betrieblichen Rechnungswesens II, 2stündig, D i Graf 
10.30-12/118 
494. Technik des betrieblichen Rechnungswesens I , 2stündig, D i 14— 15/ Graf 
343 
495. Technik des betrieblichen Rechnungswesens II, 2stündig, D i Graf 
16-17.30/343 
496. Ferienkurs: Technik des betrieblichen Rechnungswesens II, Graf 
wird noch bekanntgegeben 
497. Einführung in die Technik des betrieblichen Rechnungswesens, Wolter-
Teill , 2stündig, Do.14-16, Teil II , 2stündig, Do.16-18, Teill, Roessler 
2stündig, Mo.15-17/331 
498. Ferienkurse: Teil II . Wird noch bekanntgegeben. Wolter-
Roessler 
Vorlesung 
499. Einführung in die Wirtschaftspsychologie Di.uJyIL12-13, 201 Uni- Mayer 
gebäude 
500. Zur Sozialpsychologie des produktiven Denkens, Teil II, Mo.9-10, Franke 
Bauerstr.28/UI 
Seminare 




502*. Angewandte Denkpsychologie, Mo.14-16, Bauerstr.28 Franke 
503. Betriebspsychologisches Seminar: Führungsstile, Mi.15-18, Bauer- Neuberger 
str.28 
. . . . . . .
 r w Neuberger, 




1. Lehrveranstaltungen bis zur Zwischenprüfung; 
a) Vorlesungen 
505. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Tele des frivatrechts, 
Teil 1, 2stündig, Mi.17-19/204 
506. Teil II , 2stündig, Do.17-19/129 
507. Grundzüge der wirtschaftlich relevanten Teile des öffentlichen 
Rechts, Teil I , 2stündig, Mi.l 1.30-13/215 
508. Teil II, 2stündig, Do.l 1.30-13/109 
509. Arbeitsrecht, 2stündig, Mo.10-12/209 
510. Allgemeines Steuerrecht für Wirtschaftswissenschaftler (Abgabeord­
nung mit Nebengesetzen und Finanzgerichtsordnung), Teil I , 
2stündig, Mo.16.30-18 /221 
511. Die Rechtsordnung im politischen System der Bundesrepublik Deut­
schland, 2stiindig, Di.11-13/209 
b) Übungen 
512. Übung zur Vorlesung: Die Rechtsordnung im politischen System der 
Bundesrepublik Deutschland, 2stündig, Di, 16.30-18/209 
Pflichtkurse, Teil 1, im Privatrecht, 2stündig (Die Zulassung der Teil­
nehmer hierzu erfolgt in der angegebenen Reihenfolge nach An­
fangsbuchstaben der Familiennamen) 
513. A - F , Mo.11.30-13/218 
514. G - J , D U 1.30-13/224 
515. K-M,Mo.l 1.15-12.45/214 
516. N-S, Di.l 1.15-12.45/214 
517. St, T - Z , Mo.l 1.30-13/HO 
Pflichtkurse Teil II im Privatrecht mit Klausur ^Zwischenprüfung), 
2stündig (Einteilung wie Teil I) 
518. A - F , Mo.l 7-19/302 
519. G - J , Mi.17-19/223 
520. K - M , Fr.14-16/133 
521. N-S, Fr.16-18/133 
522. St, T - Z , Di.9-10.30/122 
Pflichtkurse im öffentlichen Recht mit Klausur (^Zwischenprüfung), 
2stündig (keine Buchstabeneinteilung) 
523. Mo.l 7-18.30 /225 
524. Di.17-18.30/317 
525. Mi.l 7-18.30/355 
526. Do.l 7-18.30/355 
März 
März 





















2) Lehrveranstaltungen für die Diplomprüfung; 
527. Vorlesung; Privatrecht II im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Teil A 
(Allgemeiner Tel, Schuldrecht), 2stündig, Mi16-17.30/302 
528. Vorlesung; Privatrecht I I im Rahmen des Pflichtwahlfaches, Teil B 
(Sachenrecht, Grundbuchordnung, Grundzüge des Vollstreckungs­
rechts), 3stündig, Mo.l7.30-20/355 
529. Übung im Privatrecht im Rahmen des Pflichtwahlfaches, 2stündig, 
Fr.16-18/332 
Vorlesung mit Übung im öffentlichen Recht im Rahmen des Pflicht­
wahlfaches: 
530. Wirtschaftsverwaltungsrecht, 3stündig, Mo.17.30-20/129 
531. Wirtschaftsverfassungsrecht, 3stündig, Di.17.30-20 /129 
XII . Sprachkurse 
532. Wirtschaftsrussisch, 4stündig, nach Vereinbarung 
533. Wirtschaftsenglisch I, 2stündig, DL13.30-15 /213 
534. Wirtschaftsenglisch III, 2stündig, Mi.13.30-15/213 
535. Wirtschaftsfranzösisch I I , 2stündig, Mo.13.30-15/213 






































Einführung in das Sprachstudium und die 
Grammatik, 92 S., ISBN 3 7676 0006 4 4.50 
W» Friederich 
Englische Interpunktion und Orthographie, 
166 S., ISBN 3 7676 0008 0 5.50 
W. Friederich 
Die infiniten Formen des Englischen, 260 S. 
ISBN 3 7676 0007 2 7.80 
Wirtschaft, Recht 
i L Sachs 
Binnenwirtschaft, 128 S„ ISBN 3 7676 0017 X 5.50 
Dr. K. Wolff 
Einführung in das Staatsrecht, 84 S. 
ISBN 3 7676 0018 8 5.— 
Systematischer englischer Wortschatz 
W. Friederieb - H . Paloncy-Apelt 
Art (Painting, Music etc.), 192 S. 
ISBN 3 7676 0012 9 6.80 
R. Sacks 
Wirtschaft (Office, Office Practice, Office 
Personnel), 90 S., ISBN 3 7676 0016 1 5.50 
W. Friederich 
Postal Service, Telecommunication, 
Newspapers, 112 S., ISBN 3 7676 0009 9 5.50 
W. Friedend? 
The Weather and the Sky, 74 S. 
ISBN 3 7676 0010 2 4.50 
W. Friederieb - Af.-L. Scfe«/>£ 
Family, Household, Food, 280 S. 
ISBN 3 7676 0015 3 10.— 
W. Friederieb 
Medicine, Human Body, ISBN 3 7676 0011 0 6.— 
W. Friederich - M.-I . Sdbf^ 
Education, 79 S., ISBN 3 7676 0014 5 5.— 
W. Friederich u. Ingeborg Ffister 
House-Building and Furniture 
ISBN 3 7676 0013 7 4.50 
Deutsche Aussprachelehre 
/. Forcbhammer - iL Schneider 
Deutsche Aussprachelehre für In- und 
Ausländer, ISBN 3 7676 0001 3 3.— 
FORST­
WISSENSCHAFTLICHE 




im Verlag Uni-Druck 
Literatur 
R E G I N A BRANDT 
Figurationen und Kompositionen in den Dramen Oskar Kokoschkas. 
129 Seiten. Mit Bibliographie. 
D M 12,50 
SIGFRID H O I F E R T 
West-Östliches in der Lyrik Johannes Bobrowskis./ 
72 Seiten. Mit Bibliographie. 
D M 9,80 
HANS-JÜRGEN SYBERBERG 
Interpretationen zum Drama Friedrich Dürrenmatts. 
Zwei Modellinterpretatjionen zur Wesensdeutung des modernen Dramas 
2. Auflage. 171 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
DM 10,80 
G O T T F R I E D WABER 
Marcel Proust oder Die Überwindung des Pessimismus durch die Intuition. 
215 Seiten. Mit Literaturverzeichnis. 
DM 18,— 
Alle Bände kartoniert. 
Bitte Verlagsprospekte anfordern! 
V E R L A G U N I - D R U C K 
¥ . Forstwissenschaftliche Fakultät 
Die Vorlesungen und Übungen finden» sofern nichts anderes ver-
merkt ist» in der Forstlichen Forschungsanstalt München, Amalien-
straße 52, Vorderhaus und Gartengebäude statt. 
1. Grundlagen 
(siehe auch Wirtschaftswissenschaften und Naturwissenschaften) 
a) Vorlesungen; 
537. Meteorologie» 2stündig, Mo. 14-16 
538. Forstliche Hydrologie, 2stündig, Di.14-16 
539. Allgemeine Botanik für Forstleute (gemeinsam mit Prof. Schutt), 
Di., Do., Fr.9-10, Do.10-11 
540. Waldernährung, 3stündig, Mo.» Di.» Mi.8-9 
541. Chemie II (organ. Chemie) für Studierende der Forstwissenschaft, 
3stündig, Mi. 14-17 
542. Allgemeine Bodenkunde, 3stündig, Mi.l 1-13, Do.8-9 
543. Allgemeine Botanik für Forstleute (gemeinsam mit Koch), 4stündig, 
Di., Do., Fr.9-10, Do.10-11 
544. Waldmoose, lstündig, Di.ll—12 
545. Wildökologie, 3stündig, Mo. 13-14, Mi.9-11 
546. Forstzoologie II (Wirbeltiere), 3stündig, Mo.12-13, 16-18 
547. Einführung in die Geobotanik, 2stündig, Fr. 14—16 
548. Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 2stündig, Mo. 
11-12, Do.11-12 
b) Übungen: 
549. Botanisch-mikroskopische Übungen (gemeinsam mit Prof. Schutt), 
3stündig, Fr.10-13 
550. Forstentomologische Bestimmungsübungen, 2stündig, Do.9—11 
551. Bodenkundliches Praktikum (gem. mit Kreutzer u. Zech), ganztägig, 
Mo. 19.2. - Sa. 24.2.73 
552. Übungen zur Jagdkunde und Wildbiologisches Seminar, 14tägig, 
4stündig, Mo.14—16 
553. Botanisch-mikroskopische Übungen (gemeinsam mit Koch), 3stün-
dig, Fr.10-13 
554. Dcndrologische Übungen, lstündig, Di.13—14 
555. Übungen zur Mathematik für Studierende der Forstwissenschaft, 
lstündig, Do.12-13 
c) Seminare: 
556. Seminar Meteorologie/Umwelt, 2stündig, Di. 16-18 


























558. Das Waldkleid Bayerns» 2stündig, Mo.13-15 Attenberger 
559. Waldbau II, 4stündig, Mi.8-10, Do.16-18 Burschel 
560. Chem. Reaktionen des Holzes, 2stündig, Fr.14-16 Fengel 
561. Waldertragslehre, 2stündig, Mo.10-12 Franz 
562. Forstliche Biometrie I , lstündig, Fr. 10-11 Franz 
563. Forstliche Datenverarbeitung, 2stündig, Fr.14-16 Franz 
564. Forstlich-zytogenetischer Kurs, 14tägig, 2stündig, Sa.8-12 Fröhlich 
565. Forstliche Betriebswirtschaftslehre I , 4stündig, Mo. u. Di.8-10 Kroth 
566. Forstliche Arbeitslehre, 2stündig, Do.10-12 Löfflet 
567. Walderschließung II (Bauausführung), 2stündig, Fr.8-10 Löfflet 
568. Holzernte und Verfahrenskunde einschl. Forstmaschinenkunde, Löfflet 
2stündig, Do.8-10 
569. Forsteinrichtung I (2. Teil), 2stündig, Mo.15-17 Magin 
570. Holzkunde, 2stündig, Fr.11-13 v.Peckmann 
571. Holzverwendung, 2stündig, Do.10-12 v.Pechmann 
572. Forstpolitik 1,4stündig, Di., Mi.10-12 Plochmann 
573. Forstpolitik II, 2stündig, Mo. 10-12 Plochmann 
574. Technologie des Holzes I, 2stündig, Fr.8-10 Schneider 
575. Technologie des Holzes III (Holzverarbeitung mit Holzverbindun- Schneider 
gen, Holzwerkstoffe), 2stündig, Di.8—10 
576. Physikalische Prüf- und Meßverfahren in der Holztechnologie, Schneider 
lstündig, Fr.10-11 
577. Genetik und Züchtung der Waldbäume, 2stündig, Do.8-10 v.Schönborn 
578. Forstliche Samenkunde, lstündig, Di.12-13 v.Schönborn 
579. Forstschutz (botanisch), lstündig, Do.12-13 Schutt 
580. Landschaftspflege II , lstündig, Di.14-15 Seibert 
581. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, Do.14—16 Seibert 
b) Übungen: 
582. Waldbau-Übungen, 2stündig, Mi. Nachmittag Burschel 
583. Übungen zur Waldertragslehre, 2stündig, Mo. 13-15 Kennet 
584. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganztägig, nach Vereinbarung Magin 
585. Forstpolitische Übungen, lstündig, Di.14-15 Plochmann 
586. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- oder halbtägig, nach Rohmeder 
Vereinbarung 
587. Übungen zu Technologie des Holzes III , 14tägig, lstündig, DL14-16 Schneider 
588. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung Schneider 
589. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung Schneider 
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590. Lehrwanderungen, nach Vereinbarung v.Schönborn 
591. Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten, ganz- oder halbtägig, nach v.Schönborn 
Vereinbarung 
592. Anleitung zu wiss. Arbeiten, ganz- und halbtägig, nach Vereinbarung Schwenke 
593. Übungen und Seminar zur Landschaftspflege, 2stündig, Di. 15—17 Seibert 
c) Seminare; 
594. Kolloquium zur Waldertragslehre, Holzmeßlehre, Biometrie und Da- Franz 
tenverarbeitung (gemeinsam mit Kennel), 2stündig, Fr. 11—13 
595. KoEoquium zur Waldertragslehre, Holzmeßlehre, Biometrie und Da- Kennel 
tenverarbeitung (gemeinsam mit Prof. Franz), 2stündig, Fr. 11—13 
596. Seminar in forstlicher Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Kroth 
Prof. Plochmann und Prof. LÖffler), 2stündig, Mo. 15— 17 
597. Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Prof. Kroth 
Plochmann), 2stündig, nach Vereinbarung 
598. Seminar in forstl. Wirtschaftslehre u. Technik (gemeinsam mit Löffler 
Prof. Kroth u. Prof. Plochmann), 2stündig, Mo.15-17 
599. Seminar in forstl. Wirtschaftslehre und Technik (gemeinsam mit Plochmann 
Prof. Kroth und Prof. Löffler), 2stündig, Mo.15-17 
600. Kolloquium in forstlicher Wirtschaftslehre (gemeinsam mit Prof. Plochmann 
Kroth), 2stündig, nach Vereinbarung 
601. Seminar zu Forstzoologie und Forstschutz gegen Tiere (gemeinsam Postner 
mit Prof. Schwenke), 2stündig, nach Vereinbarung 
602. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume (ge- Rohmeder 
meinsam mit Prof. v. Schönborn), 2stündig, nach Vereinbarung 
603. Besprechung neuerer Literatur aus den Gebieten Genetik und Rohmeder 
Züchtung der Waldbäume und forstl. Samenkunde (für Doktoranden 
und Fortgeschrittene), 2stündig, Fr.17—19 
604. Seminar zu den Fächern Genetik und Züchtung der Waldbäume und v.Schönborn 
Samenkunde, 2stündig, nach Vereinbarung 
604.a Seminar zu Forstzoologie u. Forstschutz gegen Tiere (gemeinsam Schwenke 
mit Postner), nach Vereinbarung 
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Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
Sportarzt und Dozent an der 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München 
179 Seiten, broschiert DM 16.80 
In der Sportbiologie sind die Zusammenhinge zwischen menschlichem Organis­
mus und sportlicher Bewegung wissenschaftlich erforscht. Aus seinen langjähri­
gen Erfahrungen als Leibeserzieher will Dr. Kochner den Sportstudierenden, den 
Sportlehrern, Übungsleitern und Trainern den Zugang zu biologisch-medizini­
schen Grundkenntnissen erleichtern. 
Aus dem Inhalt: Körperbau und Lebensvorgänge / Biologische Gesetzmäßigkei­
ten / Reizbarkeit und Funktion als Merkmale des Lebendigen / Innere und 
äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Die biologischen Gesetzmäßigkeiten 
als Anpassung an Leibesübungen / Das Leistungsoptimum / Die Ökonomisierung 
der Funktion / Der Rhythmus / Gesundheit und Harmonie. 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Diplom-Sportlehrer Rainer Frank 
50 Seiten mit Tabellen, Zeichnungen U.Literaturverzeichnis, broschiert DM 10.— 
Ein hohes Maß an Bewegungsökonomie ist beim Schwimmen bereits erreicht 
worden. Auf dem wichtigen Gebiet der Atemtechnik herrschen jedoch noch 
unterschiedliche Auffassungen vor, obwohl gerade die Art der Atemführung für 
die Leistungsfähigkeit des Körpers von entscheidender Bedeutung ist. 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser wissenschaftlichen Arbeit 
Anatomie und Physiologie der Atmung, Einflüsse des Wassers und der horizonta­
len Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythmus und die Atmung 
der einzelnen Schwimmarten. 
Ein wichtiges Buch für alle Schwimmsportler, Sportlehrer und Trainer. 
VERLAG UNI-DRUCK - 8 München 13 - Amalienstraße 85 - Tel. 28 20 22 
MEDIZINISCHE 
F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Repetitorien für Mediziner 
Allgemeine Hygiene 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 4 i -
Hygiene II (Allgemeine und 
spezielle Bakteriologie) 
Bearbeitet von H. J. Schietsch DM 10.-
Augenheilkunde 
Bearbeitet von G. Schöner DM 5.-
Dermatologie 
Bearbeitet von R. Schreiber DM 7.-
Organische Chemie 
nach Prof. R. Hulsgen 
Bearbeitet von H. Zettler DM 14.80 










2. Auflage. 1970 
DM 38,-
Ganong: Medizinische 


























In die Physiologie des 
Menschen 
















DM 16,-(zusammen mit 















































Befund und Diagnose 
Neudruck der 4. Auflage 
1972. DM14,60 
Idelberger: Lehrbuch 
der Orthopädie. 1970 
DM 38,-
Kurzlehrbuch 
Innere Medizin. 3. Aufl. 
Hrsg. Hellmeyer/KDhn 







Hrsg. von Harnack 






Hrsg. Frey, Hügln, 
•Mayrhofer 
2. Auf läge. 1971 
DM 148,-
Poeck: Neurologie 












Dermatologie. 2. Auflage 
1971. DM 5,-
Examens-Fragen 
Innere Medizin. 2.Aufl. 
1971. DM 14,-(zusammen mit 










London München Paris 
Sydney Tokyo Wien 
Lehrbücher 
Der Wunsch aller Medizinstudenten: 
ein erfolgreiches Staatsexamen 
Von selbst geht's leider nicht. F ü r ein 
erfolgreiches Studium brauchen Sie eigene 
Bücher. Mit ihnen und in ihnen werden 
Sie effektvoller arbeiten und lernen. „Rothackers 
Studienkatalog" enthält alle empfohlenen 
Lehrbücher, Taschenbücher , Skripten und Fach-
* Zeitschriften. Sie bekommen diesen Studienhelfer 
kostenlos in unseren Buchhandlungen. Nette Buchhänd­
lerinnen beraten Sie dort. Hier erfahren 
Sie auch, ob im Antiquariat gerade 
verbilligte Lehrbücher aus zweiter 
Hand vorrätig sind, oder welche
 m 
Fachzeitschriften im " —v 
O s c a r 
unsere Spezialisierung IVfÜJACfaüBIi 
zunutze. Der Weg zu 
uns bringt Sie Ihrem 
Staatsexamen näher. Buchhandlung und Antiquariat 
Wir haben geöffnet von Medizin und Naturwissenschaften 
8.30 bis 18 Uhr, Pettenkoferstr. 18 und 8 




Machen Sie sich 
VI . Medizinische Fakultät 
L Allgemeines und Geschichte der Medizin: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Institut für Geschichte der Medizin, Pettenkoferstraße 35. statt 
(Telefon 53 95 19). 
605. Geschichte der Medizin, 1 stündig, Do. 14-15, Pharmakolo- Goerke 
gisches Institut, großer Hörsaal 
606. Hauptseminar: Münchener Medizin in der 2. Hälfte des Goerke 
19. Jahrhunderts (gem. mi t Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 stündig, Do. 17.30-19 (beschränkte Teilnehmerzahl, Voraus-
setzung: Teilnahme an früherem Proseminar) 
607. Proseminar: Einführung in die literarisch-wissenschaftliche Goerke 
Arbeitsmethode (gem. mi t Dr. Röhrich und Dr. Wolf), 
2 s tündig, Do. 16-17.30 
608. Medizinhistorische Texte der Sexualwissenschaft, 2 stündig, Leibbrand-
Di. 18.15-19.45 (für Hörer aller Fakultäten) Wettley, 
Leibbrand 
609. ^ Kurs der medizinischen Terminologie, 2 stündig, Zeit nach Wolf 
Vereinbarung (für Studierende ohne Latinum), Anatomie, 
großer Hörsaa l 
610. Terminologische Übungen mit Einführung i n die medizinische Wolf 
Begriffsgeschichte (gem. mi t Dr. Kolta), lstündig, 14tägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
611. „Kine-Klinik" Filmvorlesung (Vorführung und Diskussion Hellbrügge 
medizinischer Filme), 2 stündig, Mi. 18-20, Hörsaal der Med. , 
Poliklinik, Pettenkoferstr. 8 a 
612. Einführung in die ärztliche Allgemeinpraxis, 2 stündig, Brandlmeier, 
Di. 13-14 (Praktikum nach Vereinbarung), Kurssaal der Korfmachen 
HNO-Klinik , Pettenkoferstr. 8 a Pillati 
2. Anatomie und Gewebelehre, Entwicklungsgeschichte: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Anatomie, Pettenkoferstraße 11, statt (Telefon 53 40 84). 
613. ^ Anatomie I, 6 stündig (1. und 2. Sem.), Bewegungsapparat: 
Mo., DL, Do. 12.05-12.50, Mi. 10.15-11, Morphologie des 
Kopfes: Mi, 12.05-12.50, Fr. 12.05-12.50 
614. Anatomie III , Nervensystem und Sinnesorgane, 5 stündig, 
Mo.-Fr. 8-9 
615. Cytologie und Histologie mit Vorweisungen, für Medi-
ziner, 5 stündig, Mo.-Fr. 11-12 
616. ^ Präparierübungen, 10 stündig (2.-4. Sem.), 
Mo., Mi., Do. 13.45-16.15 
617. -)|£ -Mikroskopisch-anatomische Übungen für Mediziner und 
Zahnmediziner, 6 stündig, Mo., Di. 11.15-13.30, beschränkte 
Teilnehmerzahl, Belegen nur mit Platzstempel im Studienbuch 
möglich 
618. Kolloquien zur Anatomie des Bewegungsapparates, 3 stündig, 
Di, 13.15-16 (für Hörer der Vorlesung Anatomie I) 
619. Herz, Blut- und Lymphgefäße, 2 stündig, Mo., Do. 11-12 
(3. und 4. Sem.) 




H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
Wetzstein, Thorn 













H. Frick, Dingler, 
Dziallas 
Wetzstein 
Vorweisungen zu den Vorlesungen: Anatomie I» Herz, Blut­
u n i Lymphgefäße» 1 stündig» Fr.» gruppenweise ab 13 Uhr 
(für die Hörer der Vorlesungen Nr. • und Nr. • ) 
Mikroskopisch-diagnostische Übungen für Fortgeschrittene, 
3 stündig, Mi. 11.15-13.30 (5. Sem.), beschr. Teilnehmerzahl 
Allgemeine Cytogenetik, 1 stündig, Zeit und Ort nach Ver- Bauchinge 
einbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bachmann, 
Wetzstein 
3. Physiologie, Physiologische Chemie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Hörsaal -des Physiologischen und Physiologisch-chemischen 
Instituts, Pettenkoferstraße 14, statt (Tel. 5 99 61). 
0 Physiologie II (vegetative und angewandte Physiologie), 
5 stündig, Mo.-Fr. 9-10 
Physiologisches Praktikum, 8 stündig, wird doppelt gele­
sen, Di., Do. 10-13 und 14-18, Praktikumsräume des Physio­
logischen Instituts 
ifc Physiologische Chemie I, Proteine, Nucleinsäuren, Enzy-
mologie, 5 stündig, Mo.-Fr. 10-11 
^ Physiologisch-chemisches Praktikum, 6 stündig, Di., Fr.» 
Zeit nach Ankündigung (ab 3, Sem., beschränkte Teilnehmer­
zahl, erfolgreicher Abschluß des Vorphysikums erforderlich) 
Physiologisches Kolloquium, 2 stündig, Mo. 17-19 
(4. und 5. Sem.) 
Struktur und Funktion der Zelle, 2 stündig, Do. 14.30-16 oder 
















































Seminar über Probleme der Molekularbiologie, 2 stündig, Zachau 
Do, 17.45-19.15, Institut für Physiologische Chemie, Erweite­
rungsbau, Raum 613 
638. 
639. 
Neurochemie I I (Betriebsstoffe, Betriebsstoffwechsel und 
Punktion des Nervensystems), 1 stündig, Do. 17-18, Kleiner 
Hörsaal , Physiol.-chem. Institut 
Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren 
(Replikation, Transkription, Translation, Proteinfunktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Molekularbiologischen Kurs 
1973, 2 stündig, Mo. 16-18, Beginn; 23.10. 72, Kleiner Hörsaa l ; 
Physiolog.chem. Institut 
Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganztägig, ganz­
jähr ig , Tei lnehmerbeschränkung (6 Plätze), Mo.-Fr., Institut 
für Physiologische Chemie und Physikalische Biochemie, 
Goethestr. 33 
Biologisch-chemische Arbeitsmethoden (mit Demonstration 
und Besprechung aktueller Ergebnisse), 2 stündig, Fr. 9-11, 
Ort nach Vereinbarung 
Chemie der Bluteiweißkörper, 2 stündig, Mo. 10-12, Kleiner 
Hörsaal , Physiol.-chem. Institut 
Biochemische, morphologische und pathologische Aspekte der 
Chromosomen, 1 stündig, Mo. 17-18 (höhere Semester), 
Kleiner Hörsaal , Physiol.-chem. Institut 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, Mo.-Fr., Institut für Physiologische Chemie 
Anlei tung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Neurochemie, ganztägig, Mo.-Fr, Max-Planck-
Institut für Psychiatrie, 8 Mü. 40, Kraepelinstr. 2 
Anlei tung zu exp. Arbeiten in der Verhaltensforschung, 
45 s tündig, Mo.-Fr. 9-18 (beschränkte Teilnehmerzahl), Max-

























4. Klinische Chemie: 
640. ^ Kurs für Klinische Chemie mit theoretischer Einführung 
(ab 1. k l i n . Semester, Einschreibelisten für die einzelnen 
Gruppen liegen i n der Medizinischen Kl in ik auf), 3 stündig, 
48 Teilnehmer je Gruppe 
641. Theoretische Einführung für alle Gruppen Mo. 16-17, Großer 
Hörsaa l der Med. K l in ik 
Praktischer Teil im Kurssaal der Med. Klinik, Raum 236, 
642. Gruppe A ; Mo. 17.15-18.45 
643. B; Di . 14.15-15.45 
644. C: Di . 16.30-18.00 
645. D: Do. 14.15-15.45 








Sch wandt, Stich, 
Weiss, Wieland 
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647. Kurs für Klinische Enzymologie, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung (gern, m. Ass., maximal 6 Teilnehmer), Klin.-chem. 
Institut, Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
648. Klinische Chemie, 2 stündig, Di., Do. 12-13, 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstr. 20 
649. Klinisch-biochemisches Kolloquium für Doktoranden (gem. 
mit Dr. Fiedler), 2 stündig, nach Vereinbarung, Institut für 
Klin. Chemie u. Klin. Biochemie, Nußbaumstraße 20 
650. Wissenschaftliches Arbeiten im Institut für Klinische Chemie 
u. Klin. Biochemie, Nußbaumstraße 20 (gem. mit Dr. Fiedler), 
Mo.-Fr. 
651. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- Hochstrasser 
tägig, Biochem. Labor der HNO-Klinik, Pettenkoferstraße 4 a 
652. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten a. d. Wieland, Löfflet 
Gebiet der Klin. Chemie u. d, Diabetologie, Mo. mit Fr., 
Klin.-chem. Inst. u. Forschergruppe Diabetes, Krkhs. Schwa­
bing, Kölner Platz 1 
5. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben im 
Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36, statt (Tel. 26 60 23/24). 
653. Spezielle Pathologische Anatomie, 5 stündig, Mo.-Fr. 10-11 Eder, Stochdorpb, 
Schauer, Meister, 
Wiebecke 
654. Pathologisch-anatomische Demonstrationen, Eder, Stochdorpb, 
2 stündig, Di. 14-16 (5. u. 6. klin. Sem.) Schauer 
655. ^ Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs, 3 stündig, Langer 
Mi. 15-16 (ab 3. klin. Sem.), Path. Institut d. Krkhs. Schwabing, 
Kölner Platz 1 
656. ^ Pathologisch-anatomische Vorweisungen mit Berücksich- Stampfl 
tigung des klinischen Krankheitsbildes, 2 stündig, Di. 16-18, 
Anatomie, Pettenkoferstraße 11 
657. Jfr Sektionskurs, in 2 Gruppen, 3 stündig, Mo. mit Fr. 8-10 Meister, Wiebecke, 
(ab 3. klin. Sem.) Prechtel 
658. •$((• Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 9-12, in Gruppen (ab Langer 
3. klin. Sem.), Path. Inst. d. Krkhs. Schwabing, Kölner Platz 1 
659. Sektionskurs, 3 stündig, Mo., Mi., Do. 8-12, Path. Institut Stampfl 
des Stadt. Krankenhauses München-Harlaching, Mü, 90, 
Sanatoriumsplatz 2 
660. Pathologisch-histologxscher Kurs, 3 stündig, in 2 Gruppen Schauer, Bühnen 
(2. und 3. klin. Sem.): Mo. bzw. Fr. 16-18.15 * Rabes, Wiebecke 
661. Einführung in die Pathologie, 1 stündig, Mi. 13-14 Stochdorpb 
662. Pathologisch-histologisches Kolloquium, 2 stündig, Meister 
Di. 11.30-13 (6. klin. Sem.) 
6. Hygiene und Medizinische Mikrobiologie: 
Die Vorlesungen und Kurse finden, wenn nicht anders an­
gegeben, im Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene u. Med. 























Hygiene II (Allgemeine Hygiene) (gem. mit Dr. Beckert), 
3 stündig, Mo., DL, Do. 12-13 (1. u. 2. klin. Sem.) 
9fr Grundlagen der Gesundheitsfürsorge (gem. m. Dr. Beckert), 
1 stündig, Do. 15-16 (5. u. 6. Min. Sem.) (wird nur im Winter 
gelesen) 
Bakteriologisch-serologischer Kurs (gem. mit den Assisten­
ten des Instituts), 4 stündig, Mo. u. Do. 14-16 oder D i u. Fr. 
14-16 (2. klin. Semester) (beschränkte Teilnehmerzahl) 
Hygienische Betriebsbesichtigungen (gem. mit Dr. Beckert), 
3-stündig, M i , Zeit nach Vereinbarung 
Epidemiologie, 2 stündig, Sa, 10-11,30 
Grundlagen der Immunologie, 1 stündig, Zeit nach Vereinb. 
Die wichtigsten Viruskrankheiten des Menschen; ihre Er­
reger, Pathogenese und Epidemiologie, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
f. Pharmakologie; 
Die Vorlesungen linden im Hörsaal des Pharmakol. Instituts, 
Nußbaumstr. 26 (Eingang Schillerstr.), statt (Telefon 5 38 41). 
0 Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie, 1. Teil 
(2 semestrig), 3 stündig, Mo., Di., Do. 11-12 
Pharmakologisches Kolloquium über die jeweiligen The­
men der Hauptvorlesung, 1 stündig, Fr. 11-12, Hörsaal des 
Pharmakolog. Instituts 
Arzneiverordnungslehre mit Rezeptierkurs und Kollo­
quium, 3 stündig, D i 14-17 (Teilnahme beschränkt, Abschluß­
prüfung, vorheriges Belegen der 2 semestrigen Vorlesung 
„Experimentelle Pharmakologie und Toxikologie" 
# Pharmakologisches Praktikum, 4 stündig, Mi. 13-17, 
Pharmakologisches Institut 
674. Rezeptschreiben, Seminaristische Übungen mit Kolloquium 
für Fortgeschrittene (letzte Semester), 2 stündig, Mo., Zeit 
nach Vereinbarung 
675. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 stündig, 
Mo.-Fr. 8-17 
676. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 stündig, 
Mo.-Fr. 8-17, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Mü. 23, Kraepelinstraße 2 
677. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 42 stündig, 
Mo.-Fr. 8-17, Gesellschaft für Strahlen- und Umwelt­






































8. Theoretische und Experimentelle Medizin: 
678. Besprechung neuer experimentell-medizinischer Arbeiten, Ruhenstroth-Bauer 
1 stündig, Di. 13.45-14.45, Max-Planck-Institut für Biochemie, 
8033 Martinsried bei München (über 8 5851) 
679. Kolloquium über Probleme der Zellproliferationskinetik, Rabes 



















9. Innere Medizin: 
Die Medizinische Klinik und deren Hörsäle befinden sich in 
der Ziemssenstraße 1 (Telefon 53 99 11). 
Medizinische Klinik, mit prakt. Unterricht am Kranken-








^ Medizinische Klinik (Rheumatologie, Gastroenterologie, 
Endokrinologie, Infektionskrankheiten), 5 stündig, 
Mo.-Fr. 9-10, Hörsaal der Chirurgischen Klinik 
0 Medizinische Poliklinik, 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 9-10, 
Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
T|£ Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger, Forell, Rudolph 
2 stündig, Mo. 13.30-15 (1. klin. Sem., beschränkte Teilneh-
merzahl), gr. Hörsaal, Med. Klinik 
# Kurs der Perkussion, Auskultation und Palpation I , Marx, Eisenburg 
2 stündig, Di. 14-16, gr. Hörsaal, Med. Klinik 
Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger, König 
2 stündig, Mi. 15.30-17.30 (Teilnehmerzahl beschränkt), 
II. Med. Abteilung, Stadt. Krankenhaus München-Schwabing, 
Kölner Platz 1 
Kurs der Perkussion und Auskultation, 2 stündig, Mo. 15-16 
Kurs der Inspektion, Perkussion und Auskultation (für 
Anfänger), 2 stündig, Fr. 13-15 (1./2. klin. Semester, max. 
40 Teilnehmer), Med. Poliklinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 (beschr. Teilnehmer-
zahl), I. Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Mo. 14-15, Fr. 13.30-14.15, 
gr. Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, beschränkte Teilnehmer-
zahl (25), Stiftsklinik Augustinum, München 55, Gondrellplatz 1 
Klinische Visite, 1 stündig, Mi. 9-10, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Demonstration zur klinischen Visite, 1 stündig, Mi. 10-11, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, III. Med. 
Abtig., Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
Klinische Visite, 1 stündig, Fr. 9-10, kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
gr. Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Fr. 13.30-15, 
K l . Hörsaal, Med. Klinik 





































Klinische Visite, 1 stündig, Mi. 10-11 (beschränkte Teilnehmer- Schwandt 
zahl), kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 1 stündig, Do. 9-10 (begrenzte Teilnehmer- Ehrhart 
zahl), k l . Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Di. u. Do. 16-17 (10 Teilnehmer), Dobbelstein 
k l . Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Visite, 2 stündig, Do. 14-16 (beschränkte Teilnehmer- Eigler 
zahl), kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Stoffwechselkrankheiten (Klinische Visite in der Stoffwech- Wolfram 
selambulanz), 1 stündig, Do. 10-11, Stoffwechselambulanz der 
Med. Poliklinik 
Psychosomatische Medizin I, 1 stündig, Di. 17-18, Hörsaal 
Med, Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Gruppenübung: „Bewußte und unbewußte Patient-Arzt-Inter­
aktionen bei der psychosomatischen Anamnese", 2stündig, 
D i 18.30-20 (beschränkte Teilnehmerzahl), Gruppenraum, 
Pettenkoferstraße 1 O/III 
Pathologische Physiologie, 3 stündig, Mo., Mi., Fr. 8-9, 
kleiner Hörsaal der I. Med. Klinik 
Pathophysiologie, 2 stündig, Mo. 17-19, Hörsaal Med. Poli­
klinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Seminar über klinische Ernährungslehre, 2 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Innere Medizin, für 1. klin. Semester, 2 stündig, D i , Do. 8-9, 
kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Kolloquium am Krankenbett zu: Innere Medizin für 1. klin. 
Semester, 1 stündig, Mi. 12-13, gr. Hörsaal, Med. Klinik 
Therapie innerer Krankheiten, 2 stündig, Zeit nach Verein­
barung, Städt. Krankenhaus Landshut, Innere Medizin 
Klinische Übungen für Anfänger (als Einführung in die prakt. 
Innere Medizin), 1 stündig, 14 tägig, Mi. 14-15.30 (für 2. klin. 
Semester, beschränkte Teilnehmerzahl), II. Med. Abteilung, 
Städt. Krankenhaus München-Schwabing, Kölner Platz 1 
Nachträge zu den Vorlesungen „Philosophie und Heilkunde", 
4 stündig, Zeit, Ort und Themenwahl nach Vereinbarung 
(beschränkte Teilnehmerzahl) 
Wertigkeit und Grenzen klinischer und röntgenologischer 
Untersuchungsmethoden, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Röntgenanatomische Grundlagen zur Diagnose innerer Er­
krankungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendiagnostik bei inneren Erkrankungen, 2 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
Röntgendemonstration für Hörer der Vorlesung Med. Klinik, 
5 stündig, Mo.-Fr. 9-10 (1. und 2. klin. Semester, beschränkte 
Teilnehmerzahl), Röntgenabt. der I. Med. Klinik 
Kurs der Notfallstherapie bei inneren Krankheiten, 2 stündig, 
























718. Notfälle bei internen Erkrankungen» 2 stündig, DL, Do, 9-10, Raitb 
kleiner Hörsaa l I . Med. Kl in ik 
719. Internistische Arzneimitteltherapie, 2 stündig, Do. 17-19, Lydtin 
Hörsaa l Med. Poliklinik, Pet tenkofers t raße 8 a 
720. Wichtige Frühdiagnose innerer Krankheiten, 1 stündig, Zeit Graeber 
und Ort nach Vereinbarung 
721. Interne Behandlung bösar t iger Geschwülste, 1 stündig, Zeit Graeber 
und Ort nach Vereinbarung 
722. K l i n i k und Therapie der Nebenwirkungen (ausgewählte Ka- Goossem 
pitel), 1 stündig, Do. 10-11, Hörsaa l Med. Poliklinik, Petten­
kofers t raße 8 a 
723. Kolloquium der Inneren Medizin, für Examenssemester, Stich, Schwarz, 
5 stündig, Mo.-Fr. 10-11, gr. Hörsaal der Med. Kl in ik Jabrmärker, 
Eigler, Fmhmann, 
Eisenburg 
724. K l in . Demonstrationen (ausgew. Kapitel d. inneren Medizin), Hiller 
2 stündig, DL, Do. 11-12, Hörsaal, Krkh. Barmh. Brüder, 
Romanstraße 93 
725. Klinik der inneren Sekretion und Stoffwechselkrankheiten, Kopetz, Scriba 
2 stündig, Mo. 18-20, gr. Hörsaal der Med. Klinik 
726. Klinik der Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, Mehnert 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, III . Med. Abtlg., 
Krankenhaus Schwabing, Kölner Platz 1 
727. Klinisch-Endokrinologisches Kolloquium, 1 stündig, Mi. 17-18, Schwarz, Frey, 
gr. Hörsaal, Med. Klinik Scriba, Heime 
728. Kolloquium endokrinologischer Methoden, 2 stündig, Scriba, Dieterle 
Di. 19.30-21.30, gr. Hörsaal, Med. Klinik 
729. Pathophysiol'ogie, Genetik und Funktionsdiagnstik der E r - Karl, Schwandt, 
krankungen endokriner Drüsen und des Stoffwechsels, Raitb 
1 stündig, Fr. 11-12, K L Hörsaal I. Med. Klinik 
730. Hormontherapie, 1 stündig, Mi. 11-12, Raitb 
KL Hörsaal I. Med. Klinik 
731. Wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der experimen- Schwarz, Scriba, 
teilen und klinischen Endokrinologie, ganztägig, Mo.-Fr., Dieterle 
Med. Klinik, Labor 174 
732. Experimentelles Arbeiten auf dem Gebiet des Stoffwechsels Schwandt, Raitb 
und der Endokrinologie, ganztägig (beschränkte Teilnehmer­
zahl), Labor 274, I . Med. Klinik 
733. Klinik und Therapie der Verdauungskrankheiten, 1 stündig, Forell 
Do. 17-18, kl . Hörsaal, Med. Klink 
734. Klinische Gastroenterologie (für Fortgeschrittene), 2 stündiq, Eisenburg 
Di. 12-13, kl. Hörsaal, Med. Klinik 
735. Gastroenterologisches Kolloquium, 1 stündig, Do. 18-19, Forell, Eymer, 
Hörsaal Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 Stieve, Stublfauth, 
Rueff, Eisenburg 
736. Klinische Kardiologie, 2 stündig, Do. 14-16 (beschränkt auf Rudolph 
30 Teilnehmer), kl . Hörsaal, Med. Klinik 
737. Kardiologische Untersuchungstechnik (EKG, Phono usw.), Rudolph 
1 stündig, Di. 18-19 (beschränkt auf 30 Teilnehmer), kl . Hör­






















phie, Phonokardiographie etc.), 1 stündig, Mi, 12-13 (be­
schränkte Teilnehmerzahl), kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Elektrokardiographie, 2 stündig, Di. 13.15-14,45, 
Hörsaal, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Vorlesungen über allgemeine und klinische Elektrokardio­
graphie, 2 stündig, Di. 14-15, Mi. 16-17, kl. Hörsaal der Med. 
Klinik 
Einführung in die klinische Vektorkardiographie (für Teil­
nehmer vorstehender Vorlesung), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, kl. Hörsaal der Med. Klinik 
Grundlagen der Therapie mit Herzglykosiden und anti­
arrhythmischen Mitteln, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
kl. Hörsaal der Med. Klinik 
Pathophysiologie der Kreislauferkrankungen, 2 stündig, Zeit 
nach Vereinb., Inst. f. Kreislaufprophylaxe, Pettenkoferstr. 9 
Funktionsdiagnostik des Kreislaufs, 2 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Inst. f. Prophylaxe der Kreislaufkrankheiten, 
Pettenkoferstraße 9 
Therapie der Herz- und Kreislaufkrankheiten mit bes, Berück­
sichtigung der Operations-Vor- und Nachbehandlung, 
1 stündig, Do. 16-17, kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
experimentellen Kardiologie, Mo.-Fr. ganztägig, Med. Poli­
klinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo.-Fr., 
Inst. f. Kreislaufprophylaxe, Pettenkoferstraße 9 
Gefäßkrankheiten, 2 stündig, Do. 14-15, 
kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Angiologische Demonstrationen, 2 stündig, Do. 16-18, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Kolloquium über Gefäßkrankheiten (für Staatsexamenskan­
didaten), 1 stündig, Di. 16-17, Med. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Thrombophile und haemorrhagische Diathesen (mit Labora-
toriumsmethodenn), 1 stündig, Mo. 10-11, Med. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Arterielle und venöse Gefäßerkrankungen, 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung, Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Klinische Hämatologie mit Untersuchungskurs, 2 stündig, 
Mi. 16-18, kl. Hörsaal und Kurssaal Med. Klinik 
Grundlagen der klinischen Hämatologie und Osteologie, 
2 stündig, Mi., Fr. 11-12 (höhere klinische Semester), Klinik­
pavillon 
Arbeiten im hämatologischen Labor, 1 stündig, Zeit nach 
Vereinbarung, Krankenhaus Schwabing, I. Med. Abt., Kölner 
Platz 1 
Immunologisch bedingte Blutkrankheiten, 2 stündig, 




































•Diagnostik immunologischer Erkrankungen mit Einführung 
in die Immunologie, 2 stündig, ML 9-11, kl» Hörsaal, Med. 
Klinik 
Klinik und Pathophysiologie von Erkrankungen des Respira­
tionstraktes unter besonderer Berücksichtigung arbeitsmedi­
zinischer Probleme, 1 stündig, Mo. 16-17, kl. Hörsaal, Med. 
Klinik 
Lungenkrankheiten und Tuberkulose; Klinik und Grund-
lagen (für klinische Semester beider medizinischer Fakultä­
ten), 2 stündig, Mi. 17-18.30, Zentralkrankenhaus Gauting 
der L V A Oberbayern, Gauting, Unterbrunner Straße 85 
Pathophysiologie und Klinik häufiger Krankheiten des 
Respirationstraktes mit Demonstrationen von Unter suchung s-
methoden, 1 stündig, Do. 15-16 (4./5. klin. Semester, be­
schränkt auf 10 Teilnehmer), Med. Poliklinik, Pettenkoferstr. 8a 
Pulmonologisches Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18, 
kl. Hörsaal, Med. Klinik 
Klinische Rheumatologie, 1 stündig, Fr. 17-18, 
Med. Poliklinik, Pettenkoferstr aß e 8 a 
Rheumatologisches Seminar, 2 Wochen ganztägig nach Seme­
sterende, Zeit nach Vereinbarung (beschränkte Teilnehmer­
zahl), Medizinische Klinik des Rheuma-Zentrums Bad Abb ach 
bei Regensburg 
Rheumatologische Demonstration unter besonderer Berück­
sichtigung der operativen Therapie, 3 Stunden pro Monat, 
nach Vereinbarung, Rheumatikerambulanz der Poliklinik 
Tropenmedizin, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (Vorbespr. 
s. Aushang I. Med. Klinik), Hörsaal der Tropenmed. Institute, 
Leopoldstraße 5 
Kolloquium über Grenzgebiete zwischen innerer Medizin 
und Augenheilkunde, 1 stündig, 14 tägig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der klinischen und experimentellen Nephrologie, ganztägig 
10. Kinderheilkunde: 
Klinik und Therapie der Erkrankungen des Kindes, 
4 stündig, Mo., DL, Do., Fr. 11-12 
I*. (3. klin. Sem.), kl. Hörsaal der II. Frauenklinik, 
Lindwurmstraße 2 a 










































770. Klinik und Poliklinik der Erkrankungen des Kindes I u. I I Spiess, Murken, 
(mit Praktikum, zusammen mit den Assistenten der Klinik), Suschke 
4 stündig, Mo,, Di., Do., Fr. 11-12 (3.-5. klin. Semester), Hör- ' 
saal Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
771. % Impfkurs, 1 stündig, Fr. 15-16 (4. klin. Semester), Spiess, Murken, 
gr. Hörsaal, Hygiene-Institut, Pettenkoferstraße 9 a Suschke 
772. Paediatrischer Untersuchungskurs (gemeinsam mit Assisten- Murken, Suschke 
ten der Klinik), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal 
Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
773. Kinderärztliche Sprechstunde mit Unterweisungen in der v. Berlin 
Untersuchungstechnik und Therapie bei Kindern aller Alters­
stufen, 4 stündig, Mo., Di., Do., Fr. 9-10 (beschränkte Teil­
nehmerzahl), Ambulatorium Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
774. Soziale Pädiatrie, 1 stündig, Mi. 9-10, Universitäts-Poliklinik, Hellbrügge 
Pettenkoferstraße 8 a, HNO-Kurssaal, 2. Stock 
775. Kinderärztliches Kolloquium mit Krankenvorstellungen, Fache 
2 stündig, Di. 14.15-15.45, Kaderabteilung des Städtischen 
Krankenhauses Harlaching, 8 M. 90, Sanatoriumsplatz 2 
776. Klinische Visite, Krankenvorstellungen und Kolloquium im P. Schmid 
Tbc-Kinderkrankenhaus Gaissach-Bad Tölz, 1 stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
777. Klinische Genetik, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Murken 
Kurssaal Kinderpoliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
778. Seminar und Visite über Rehabilitation schwerer kinder- Hecker, Coerdt 
chirurgischer Fehlbildungen, 1 stündig (Teilnehmerzahl be­
schränkt auf 20), Dysmeliezentrum der Kinder chirurgischen 
Klinik, 8 Mü. 40, Barlachstraße 38 
779. Seminar zur antibakteriellen Chemotherapie und klinischen Marget, Adam, 
Immunologie im Kindesalter, mit klin. Demonstrationen, Daschner 
10 stündig, Mo.-Fr. 13.15-15.45 (für Fortgeschrittene, be­
schränkte Teilnehmerzahl), Abt. f. antibakterielle Therapie 
der Kinderklinik, Lindwurmstraße 4 
780. Psychogene Krankheiten im Kindes- und Jugendalter, Becker 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Kurssaal Kinderpoliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
11. Psychiatrie und Nervenheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Nervenklinik, Nußbaumstraße 7, statt (Telefon 33 9411). 
781. % Psychiatrische Klinik, 3 stündig, Di., Mi., Fr. 9-10 
782. * Neurologie, 2 stündig, Mo., Do. 9-10 (1.-3. klin. Sem.) 
Einführung in die Neurologie mit Untersuchungskurs, 
2 stündig, Mi. 11-13 (1.-3. klin. Sem.) 
783. Psychiatrische Propädeutik, 2 stündig, Mo., Fr. 11-12 
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785. Allgemeine Psychopathologie, 2 stündig, Di. 16-18 Hippius, 
Meyendorf 
786. Seminar über psychiatrische Epidemiologie und Sozial- Hippius, 
Psychiatrie, 2 stündig, Fr. 16-18 v. Cranach 
787. Psychiatrische Epidemiologie und Versorgung, 1 stündig, Hippius, Dilling 
Mi. 10-11 
788. Klinik und Pathologie der Hirnverletzung, 1 stündig, Zeit Peters 
nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, 
Kraepelinstraße 2 
789. Kolloquium über klinische Neurologie und Neurophysiologie Kugler 
(für Staatsexamenskandidaten), 1 stündig, Di. 18-19 
790. EEG-Demonstration, 1 stündig, Mi., Fr. 12.30-13 Kuglet 
791. Kolloquium der Psychiatrie mit Demonstrationen, 1 stündig, Baumer 
14 tägig, Fr. 18.15-19.45 
792. Klinische Demonstrationen, 2 stündig, Mi. 18-19.45 (nur für P. Matussek 
höhere Semester), Hörsaal des Max-Planck-Instiuts für Psy­
chiatrie, 8 Mü. 40, Kraepelinstraße 10 
793. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaftliches Weltbild, Paul Matussek 
Ideologie, Weltanschauung (Teilnahmebedingung; Abge- gemeinsam mit 
schlossenes Fachstudium, Persönliche Anmeldung erforder- Bürkle (Ev.-Theol. 
lieh), 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fak.), Gründet 




T U München), 
Richard Schwarz 
(Phil. Fak. I), 
Stegmüller 




(Fak. f. Biol.) 
794. „Depression" (mit Fallvorstellung) (Mediziner und Psycholo- v. Zerssen 
gen, die »mindestens ein psychiatrisches Einführungskolleg 
gehört haben), 1 stündig, 14 tägig, Mo. 17.15-18.45 
795. Praxis der Psychiatrie (nur »für Mediziner höherer Semester Feuerlein 
•und Psychologen mit klinischer Erfahrung), 1 stündig, 
©o. 1*7-18, Hörsaal "des Max-Planck-Instituts f. Psychiatrie, 
Mü, 40, Kraepelinstraße 10 
796. Seminar für Biologische Psychiatrie (nach Voranmeldung), N. Matussek 
1 stündig, Mi. 17-18 
797. Medizin und Physik als Grundlagen der Radiodiagnostik, Decker und Köster 
2 stündig, Di. 16-18, Univ.-Nervenklinik München bzw. (techn. Universität) 
Reaktorstation Garching 
12. Chirurgie, Orthopädie, Neurochirurgie, Urologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in der 
Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20, statt (Tel. 53 9911). 
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798. ^ Chirurgische Klinik für Anfänger (unter bes. Berücksich­
tigung der Grundlagen der Bauch- und Gliedmaßenchirurgie, 
der Urologie und der Kinderchirurgie), 5 stündig, Mo. mit Fr. 
8-9 (ab 2. klin. Sem.), Hörsaal der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobstraße 9 (Mo.-Do.) bzw. Kinderklinik, Lindwurm­
straße 4 (Fr.) 
799. Praktisches Arbeiten in der Klinik (ab 2. klin. Sem.), für 
Hörer der Hauptvorlesung „Chirurgische Klinik für Anfänger 1', 
nach Vereinbarung 
800. ^ Chirurgische Klinik für Fortgeschrittene, 5 stündig, Mo. 
mit Fr. 8-9. Praktikantenscheine werden nur beim Nachweis 
des vorangegangenen erfolgreichen Besuches einer 5 stündi­
gen chirurgischen Pflichtvorlesung abgegeben. 
Chirurgische Universitätsklinik, Mü. 15, Nußbaumstraße 20 
801. Praktische Arbeiten in der Klinik, für Hörer der Hauptvor­










f^ C* Chirurgische Poliklinik, 4 stündig, Di. 11-12, Fr. 9.45-11.15 
(ab dem 5. klin. Semester), Hörsaal Chir. Poliklinik 
Sfc Orthopädische Klinik, a) Theoretischer Teil - Vorlesung, 
2 stündig, Mo, 9-11, Hörsaal Chir. Poliklinik 
Orthopädische Klinik, b) Praktische Anleitung am Kran­
kenbett (Kleingruppenunterricht), 2 stündig, Fr. 15-17, Ortho­
pädische Klinik, 8 Mü. 90, Harlachinger Straße 51, bzw. 
Orthopäd. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a v 
805. Chirurgisch-klinische Visite in Gruppen am Krankenbett, 
2 stündig, Di. 14.30-16 (9.-11. Semester), Chirurgische Klinik, 
Nußbaumstraße 20 und Thalkirchner Straße 48 
806. Klinisch-Chirurgische Visite, 2 stündig, Mo. 17-18.30, 
Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Chirurgisch-klinische Visite mit besonderer Berücksichtigung 
der allgemeinen Chirurgie, 2 stündig, Mo. 15.30-17.30 (be­
schränkte Teilnehmerzahl), Rot-Kreuz-Krankenhaus I, Mü. 19, 
Nymphenburger Straße 163 
Klinische Visite, 1 stündig, Di. 16-17, Neurochirurgische 
Klinik, Beethovenplatz 2-3 
809, Klinisch-chirurgische Visite, 2 stündig, Sa. 9-11, 
Städtisches Krankenhaus Landshut 
Chirurgisches Kolloquium, 2 stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Kolloquium der gesamten Chirurgie, 2 stündig, Mo. 18-^ 20 
Ausgewählte Kapitel der Chirurgie, 4 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Kreiskrankenhaus Starnberg 
Zenker, Rueff, 
Schmiedt, Hecker, 



























Brückner, H. Lang, 
Welsch 




























Kardiologisches Kolloquium, 1 stündig, Mo. 18-19 
. (9.-11. Sem.), Kinderklinik Lindwurmstraße 4 
Chirurgischer Notarztdienst (Notarzteinsatz, Erste Hilfe am 
Unfallort» Unfalltransport), an 2 aufeinanderfolgenden Wo­
chentagen ab 13 Uhr (beschränkte Teilnehmerzahl), Eintra­
gung: Chir. Univ.-Poliklinik, Äufnahmebüro, Pettenkoferstr. 8 a 
Erste Hilfe am Unfallort, Wiederbelebung mit praktischen 
Übungen, 11 stündig, 
a) Vorlesung*. Di, 17-18 
Hörsaal Chirurgische Univ.-Klinik, 
b) Praktische Übungen; Mo.-Fr. 8-9.30 
Operationssäle Neurochirurgische Klinik, Beethovenpl. 2-3 
Ringvorlesung über Notfall (Unfall, akute Erkrankung) und 
Katastropheneinsatz, 2 stündig, Mi, 13.15-14.45 
Unfallchirurgie, 2 stündig, Mi. 10-12 
Verbandskurs, 1 stündig, Mo. 15-46 
Plastische und Wiederherstellungschirurgie, 2 stündig, 
Di. 14-16 
Ausgewählte Kapitel aus der Chirurgie (für Examen-Seme­
ster), 2 stündig, Di. 16-17.30, Hörsaal Chir. Poliklinik, Petten­














K. H. Welsch 
Orthopädische Propädeutik, Zeit nach Vereinbarung (für erste 
klinische Semester), Chir. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Orthopädische Untersuchung von Rumpf und Gliedmaßen, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, Har­
lachinger Straße 51 
Sportverletzung und Sportschäden in der Orthopädie, 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Orthopäd. Klinik, 
Harlachinger Straße 51 
Orthopäd. Technik unter besonderer Berücksichtigung der 
Gipsverbände, 1 stündig, Mo. 17-18, Orthop. Poliklinik, 
Pettenkoferstraße 8 a 
Ausgewählte Kapitel aus der Orthopädie, 1 stündig, Fr. 11-12 
(für Examen-Semster), Hörsaal Chir. Poliklinik, Petten­
koferstraße 8 a 
Orthopädische Röntgendiagnostik, 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung, Orthopäd. Klinik, Harlachinger Straße 51 
Orthopädisch-Neurologische Bewegungsstörungen, 1 stündig, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Neurochirurgische Klinik, 1 stündig, Di. 16-17, Neurochirur­
gische Univ.-Klinik, Bibliothek, II. Stock, Beethovenpl. 2-3 
Neurochirurgisch-Neurologisches Kolloquium, 1 stündig, 
Mo. 19-20, Univ.^Nervenklinik, Nußbaumstr. 7, Hörsaal 
Einführung in die klinische Elektroencephalographie, 
2 stündig, Fr. 13-15, Neurochirurg. Klinik, Beethovenplatz 2-3 
Tager 







Mar gut h 
Marguth, 





Kurs für Echo-Encephalographie, 2 stündig, Mo. 13.15-14.45 
(beschränkte Teilnehmerzahl), Neuro chir. Klinik, Beethoven­
platz 2-3 
Anästhesie-Kolloquium, 1 stündig, Mo. 17-18 
Praktikum für Anästhesie und Wiederbelebung, 5 stündig, 
Mo. mit Fr. 7.45-8.45 (14 tägiger Kleingruppenunterricht im 
Operationssaal der Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20), Vor­
besprechung und Gruppeneinteilung s. Anschlag 
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesiologie, 2 stündig, 
Mi. 15-17, Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
Anästhesiologie mit praktischen Übungen und Reanimation, 
1 stündig, Do. 16-18, Hörsaal Chir. Poliklinik, Pettenkofer­
straße 8 a 
Prakt. Urologie (einschl. Untersuchungskurs mit Übungen), 
2 stündig, Do. 14-16, Kl . Hörsaal Dermatologische Klinik, 
Frauenlobstraße 9 
Urologisch-klinische Visite, in Gruppen am Krankenbett, 
2 stündig, Mo.-Fr«, nach Vereinbarung, K l . Hörsaal Dermato­
logische Klinik, Frauenlobstraße 9 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie mit Anleitung zur 
wissenschaftlichen Arbeit, 2 stündig, Fr. 16-18, Urol. Univ.-
Klinik, Thalkirchner Straße 48 
Ausgewählte Kapitel aus der Urologie (Kolloquium, prakt. 
Unterweisungen), 1 stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kolloquium über Doktorarbeiten der experimentellen Medi­
zin und Chirurgie, 2 stündig, Di. 17-19, Seminarraum des 
Instituts für Chirurgische Forschung, Nußbaumstraße 20 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Mo. 
mit Fr., Institut für Chirurgische Forschung, Nußbaumstr. 20 
13. Geburtshilfe und Gynäkologie: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der I. Frauenklinik, Maistraße 11, statt (Telefon 5 39 71). 
Jfc Klinik der Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 4 stündig, 
Mo., Di., Do., Fr. 10-11 
%r Hauspraktikum (Einweisung -der Praktikanten durch 
Dr. Lohe), jeweils 1 Woche, Mo. mit So. 
Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 4 stündig, 
Mo., Di., Do., Fr. 10-11 (ab 3. klin. Semester), II . Frauenklinik 
der Universität München, Lindwurmstraße 2 a 
Geburtshilfliches Hauspraktikum, ganztägig, nach Verein­
barung (ab 3. klin. Semester), IL Frauenklinik der Universi­
tät München, Lindwurmstraße 2 a 
^ Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, 
3 stündig (mit 2 stündiger Einführung in Geburtshilfe und 
Gynäkologie), Di., Fr. 8-9 und nach Vereinbarung 
Kazner 
R. Beer 




























848. * Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs, Penning 
3 stündig, M i . 11-12, Fr. 12-13 (Theorie), Di.-Fr, 8-9 (Praxis) 
(1. und 2. k l in , Semster), IL Frauenklinik der Universi tät 
München, Lindwurmstraße 2 a 
849. Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan- Breitner, Brüsk, 




850. Geburtshilflicher Operationskurs mit Übungen am Phan- H. Welsch 
tom, 2 stündig, Di . 16-18 (bei Teilnahme von mehr als 50 Hö­
rern finden in den Stunden mit praktischen Übungen diese 
wahlweise auch Do. 16-1? bzw. 17-18 statt) (3. k l in . Semester), 
I I . Frauenklinik 'der Universität München, Lindwurmstr. 2 a 
851. Klinische Visite, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung, Schuck 
Rot-Kreuz-Krankenhaus I , Nymphenburger Straße 163 
852. Diagnostik und Therapie der Geschwülste der Frau, 2 stündig, Ries 
D i , Do. 16-17 
853. Seminar über gynäkologische Endokrinologie (gemeinsam mit Holzmann 
Dr. Goebel und Dr. Mickan), 2 stündig, M i . 16-18 
854. Seminar über Notfälle i n der Geburtshilfe und Frauenheil- Ludwig, Kuhn, 
künde (für Examenssemester und Doktoranden), 1 stündig, Graeff 
Zeit nach Vereinbarung, Kleiner Hörsaal (Zimmer Nr. 180) 
855. Interdisziplinäres Kolloquium; Wissenschaftliches Weltbild, Lochmüller 
Ideologie, Weltanschauung (Teilnahmebedingung: Abge- gemeinsam mit 
schlossenes Fachstudium. Persönliche Anmeldung erforder- Bürkle (Ev.-Theol. 
lieh), 2 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fak.), Gründel 




(Med. Fak.), ' 
Richard Schwan 
(Phil. Fak. I), 
Stegmüller 






Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Augenklinik, Mathi ldenstraße 8, Eingang Pettenkofer­
straße, statt (Telefon 55 32 21). 
856. K l in ik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 3 stündig, Lund, 
Mo., Fr. 11-12 und Di . 10-11 Müller-] ensen, 
v. Barsewisch 
857. ^ Kurs der augenärztl ichen Untersuchungsmethoden, Müller-]ensen, 
2 stündig, in 3 Parallelkursen, Mo., Di. , Do. 16-18 v. Barsewisch, 
Gabel 
858. Augenheilkunde für den prakt. Arzt, 1 stündig, Walser 
Zeit nach Vereinbarung 
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859. Ausgewählte Kapitel aus der operativen Augenheilkunde, Walser 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
860. Ophthalmologischer Kurs für Fortgeschrittene, 1 stündig, Remky 
Fr. 8-9 (begrenzte Teilnehmerzahl), Augenklinik Arabella­
haus, Mü. 81, Arabellastraße 5 
15. Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde; 
Die Vorlesungen Inden, wenn nicht anders angegeben, im 
Kurssaal der Hals-Nasen-Ohren-Klinik, Pettenkoferstr. 8 a/II, 
statt (Telefon 5 99 41). 
861. Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
3 stündig, Mo.» Do. 12.15-13.30 (die Vorlesung darf erst prac-
ticando belegt werden, wenn der Spiegelkurs absolviert ist), 
Hörsaal der Med. Poliklinik, Pettenkoferstraße 8 a 
862. $r Spiegelkurs der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 2 stündig, 
Mo., Fr. 16-17 (ab 3. klin. Sem.) 
863. Spiegelkurs für Fortgeschrittene mit klinischen Demonstra­
tionen, 1 stündig, Mo. 15-16 (ab 4. klin. Sem.) 
864. Stimm- und Sprachheilkunde, 2 stündig, Zeit nach Vereinb. 
865. Kolloquium der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (für letzte 
Semester und Examenskandidaten), 1 stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
866. Seminar der HNO-Heilkunde, 1 stündig, Mi. 18-19 (10 Teil­
nehmer), Residenzstraße 17/VI 
867. Physiologie und Anatomie des Gehörorganes mit praktischer 
Audiometrie (für Hörer aller Fakultäten, Pflichtvorlesung 
für die Ausbildung für Lehrer an Sonderschulen), 2 stündig, 
Mi. 8-10, Kurssaal der HNO-Univ.-Klinik, Pettenkoferstr. 8 a 
868. Klinik und Therapie der Schwerhörigkeit, 1 stündig, Di. 18-19, 
Unterrichtsraum des Kreiskrankenhauses München-Pasing 
869. Notfälle im Kopf- und Halsbereich (gem. mit Dr. Tremel), 
1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (ab 4. klin. Sem.) 
870. Plastische und wiederherstellende Chirurgie im Kopf- und 
Halsbereich, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (ab 4. klin. 
Semester) 
H. H. Naumann 
Ungerecht, 
Gastpar, Lesoine, 









H. W. Naumann 
Kastenbauer, 





16. Haut- und Geschlechtskrankheiten: 
Die Vorlesungen finden in der Dermatologischen Klinik, 
Frauenlobstraße 9, statt (Telefon 24 00 01). 
^ Klinik und Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrank- Braun-Falco, 
heiten, 4 stündig, Vorlesung: Di., Do., Fr. 12-13, Gruppen- Christophers, 
Unterricht: wahlweise Mo. 12-13 oder Fr. 13-14 (für Gruppen- Marghescu, 
Unterricht Anmeldung erforderlich) Rassner, Lukacs, 
Balda 
Dermatologisches Kolloquium mit klin, Demonstrationen (nur Bandmann 
für Fortgeschrittene), 2 stündig, Fr. 16.15-18.15 
Pathophysiologie der Haut, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung Christophers 
Ausgewählte Kapitel der Haut- und Geschlechtskrankheiten, Meinicke 
2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
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875. Dermatologische Propädeutik (einschließlich Untersuchungs- Marghescu 
methoden), 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
876. Immunität und Allergie unter besonderer Berücksichtigung Marghescu 
von Arzneimittelnebenwirkungen an der Haut, 1 stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
877. Andrologie (Diagnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen Marghescu, Schill 
des Mannes), 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung 
878. Einführung in die medizinische Mykologie mit praktischen Meinhof, Scherwitz 
Übungen, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (beschränkte 
Teilnehmerzahl) 
879. Klinische Visite, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung (für Balda, Lukacs 
höhere Semester, beschränkte Teilnehmerzahl) 
880. Klinische Visite, 1 stündig, Zeit nach Vereinbarung (für Lukacs 
höhere Semester, beschränkte Teilnehmerzahl) 
881. Grundlagen dermatologischer Therapie, 1 stündig, Balda 
Zeit nach Vereinbarung 
17. Medizinische Strahlenkunde und Physikalische Medizin 
einschl. Klimatologie: 
882. Medizinische Strahlenkunde, 3 stündig, Mo., Di., Fr. 12-13, Lissner, Hug 
gr. Hörsaal, Med. Klinik 
883. Physikalische Therapie einschl. ihrer Anwendung in der Lissner, Drexel 
Naturheilkunde, 2 stündig, Di. 16.15-17.45, großer Hörsaal, 
Med. Klinik 
884. % Radiologischer Kurs einschl. Strahlenschutz, 2 stündig, Lissner, Hug, 




Bunde (gem. mit 
Dt* v. Lieven, 
Dr. Parrisius, 
Dr. Steinhoff) 
885. Klinische Visite, 1 stündig, Do. 10-11, Station 9 und 10, Lissner, Heime 
Ziemssenstraße 1 (gem. mit 
Dr. v. Lieven) 
886. Klinische Röntgendemonstration, 1 stündig, Mo. 16-17, Pöschl 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
887. Praktische Übungen in der Röntgendiagnostik, einschließlich Pöschl 
Begutachtungsfragen, 1 stündig, Di. 11-12, Röntgenabt. der 
Chirurg. Klinik, Nußbaumstraße 20 
888. Röntgenologische Diffentialdiagnostik, 1 stündig, Di. 15-16 Frey 
889. Kolloquium der Radiologie (Probleme aus der tägl. Praxis mit Breit 
Anleitung zum wissenschaftl. Arbeiten), 2 stündig, Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
890. Strahlenbiologie (auch für Naturwissenschaftler), 1 stündig, Hug, Bauchinger 
Mo. 17-18, Mü. 2, Meiserstraße 3, Richard-Willstätter-Hörsaal 
891. Strahlenmeßtechnik und Strahlenbiologie - Praktische Übun- Hug (gem. mit 
gen und Demonstrationen - , 1 stündig, 14 tägig, Zeit und Ort Dr. Müller, 
nach Vereinbarung (für Mediziner ab 1. klinischem Semester Dr. Saran, 
und für Naturwissenschaftler aller Semester) Dr. Trott) 
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« Physikalische und technische Grundlagen der Radiologie 
einschl. Strahlenmeßtechnik, ausgew. Kapitel, mi t Übungen, 
2 s tündig, M L 17-19, Kl in ik f. Radiologie, Schulbaracke, 
Eingang Ziemssenst raße 1 
893. Nuklearmedizinisches Kolloquium, 2 stündig, Do. 17-19, 
K l i n i k f. Radiologie, Schulbaracke, Ziemssenstraße 1 
894. Aktuelle nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie, 
1 stündig, D i . 17-18, Abt . Nuklearmedizin, Ziemssenstraße 1 
895. Physikalische Grundlagen der Physikalischen Medizin, Bal­
neologie und Klimatologie, 2 stündig, Zeit nach Vereinbarung, 
Ziemssenst raße 1 
896. Praktikum der physikalischen Therapie, 2 stündig, 
Mo. 17-18.30, Rieder-Institut, Abt lg . Physikal. Therapie, 
Ziemssens t raße 1 
897. Einführung i n -die Anwendung der Physikalischen Therapie 
(mit prakt. Demonstrationen), 2 stündig, Mo. 17-19, gr. Hör­
saal, Ziemssenstraße 1 
898. Theorie und Praxis der Krankenmassage, 2 stündig, 
Di . 17.45-19.15 (Kliniker), Übungsraum im Nordhof der Kl in ik 
für Radiologie, Ziemssenstraße 1 
899. Anlei tung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten auf dem 
Gebiet der Physikal. Medizin, Balneologie und Klimatologie, 
ganztägig, Mo. mit Fr., Institut für Med. Balneologie und 
Klimatologie, Marchioninistraße 17 
18. Rechtsmedizin; 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, im 
Sekt ionshörsaal des Pathologischen Instituts, Frauenlob­
s t raße 7, statt (Telefon 26 70 31 / 2). 
900. T ^ - Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Mediziner, 
2 s tündig, Mo. 16-18 
901. Versicherungsmedizin, 1 stündig, Do. 17-18, Theoretischer 
Hörsaa l des Path. Instituts, Frauenlobst raße 7 a 
902. Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Mediziner und 
Zahnmediziner, 1 stündig, Do. 16-17, Theoretischer Hörsaal , 
Path. Institut, Frauenlobst raße 7 a, I . Stock 
903. Gerichtliche und Begutachtungsmedizin für Juristen, 2 s tündig, 
Fr. 14-16 
9°4. Verkehrsmedizin, 1 stündig, M i , 16-17 
905. Spezielle Fragen der verkehrsmedizinischen und verkehrs­
psychologischen Begutachtung, 1 stündig, Zeit nach Vereinb. 
906. Blutgruppenserologie mit praktischen Übungen, 2 s tündig, 
Mo. 17-19, Blutgruppenlabor, Frauenlobst raße 7 a/IV 
907. Neuere Methoden der naturwissenschaftlichen Kriminalistik, 
1 s tündig, Fr. 16-17 
908. Ausgewähl te Kapitel der forensischen Toxikologie, 1 s tündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
909. Spezielle Fragen der forensischen Neuropathologie, 1 s tündig, 




























910. Grundlagen der Arbeitsmedizin» 1 stündig» Mo, 15-16 
(5, u. 6. klin, Semester) (wird nur im Winter gelesen) 
20. Prophylaktische Medizin; 
911. Pathogenese» Klinik und Therapie von Kreislaufkrankheiten 
mit besonderer Berücksichtigung ihrer Prophylaxe» 2 stündig» 
Mo. 18-19,30 (oder nach Vereinbarung)» Institut f. Prophylaxe 
der Kreislaufkrankheiten» Pettenkoferstraße 9 
912. Epidemiologie» Prophylaxe und Rehabilitation von Kreislauf­
krankheiten» 1 stündig» Zeit nach Vereinbarung» Inst. f. Pro­











913. Sportmedizin II» 1 stündig» ML 12-13» Chirurg. Klinik» 
Nußbaumstraße 20 









22. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde: 
Die Vorlesungen finden, wenn nicht anders angegeben, in 
der Zahnklinik, Goethestraße 70, statt (Telefon 53 96 01). 
915. Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrank- Heiss 
heiten und zahnärztliche Chirurgie, a) für Auskultanten, 
b) für Praktikanten, 12 stündig, Di.-Fr. 9-12 (klin. Semester) 
916. # Klinik und Poliklinik der Krankheiten der Zähne und Heiss, Grasser 
Kiefer, für Mediziner, 1 stündig, Do. 16-17 (ab 9. Semester) 
917. # Spezielle Pathologie und Therapie der Zahn-, Mund- und Heiss 
Kieferkrankheiten, 1 stündig, Zeit siehe Einschreibeliste 
(klin. Semester) 
918. ^ Einführung (Propädeutik) in die klinische Zahnheilkunde, Heiss, Grasser 
1 stündig, Do. 10-11 (klin. Semester) 
919. Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirur'gie I (Einführung Heiss, Grasser 
in die Technik der Anästhesie und Zahnextraktion), 2 stündig, 
Di. 16-18 (klin. Semester) 
920. %r Zahnärztlicher Operationskurs, 4 stündig, Di., Do. 15-17 Heiss, Grasser 
(klin. Semester) 
921. ^ Zahnärztliche Röntgenologie und Röntgenkurs, 4 stündig, Heiss, Sonnabend, 
Zeit siehe Einschreibliste (klin. Semester), Kleiner Hörsaal Grasser 
922. %r Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 24 stündig, Sonnabend, 
Mo. 8-11, Di. 8-9, 10-12, Mi. 8-9, 10-11, Do. 10-12, Machinski 
Fr. 8-9, 10-11, Mo.-Fr. 13-16 
923. #c Zahnerhaltungskunde I, 5 stündig, Mo. 16-18, Sonnabend, 
Di., Do. 11-12, Fr. 12-13 Schübel, Ring 
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924. 0 Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I» 
12 s tündig, Mo., ML, Fr, 9-12» DL» Do. 9-11» Mo.-Fr, 13-16 
925. 0 a) Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I I 
926. b) Kolloquium 
13 stündig, Mo., ML, Fr. 9-12» DL» Do. 9-11» Mo.-Do. 13-16» 
Fr. 13-15, Kolloquium Fr. 15-16 
927. %r Keramischer Kursus, 4 stündig, ML 16-18.30, Fr. 16-17 
928. 3|£ Kursiis und Poliklinik der Zahnersatzkunde I» ganztägig, 
a) K l in ik ; Mo.-Fr. 8-12, 13-15 (außer ML-Nachmittag) 
929. b) Übungen i m Labor; Mo.-Fr. 8-17 
(Teilnehmerbeschränkung» 30 Arbeitsplätze) 
^ Kursus und Polikl inik der Zahnersatzkunde II» ganztägig, 
930. a) K l in ik ; Mo.-Fr. 8-12, 13-15 (außer ML-Nadimittag) 
981. »b) Übungen i m Labor; Mo.-Fr. 8-17 
(Teilnehmerbeschränkung, 30 Arbeitsplätze) 
982. 0 Zahnärztl iche Prothetik II» 3 stündig, Mo.» ML» Fr. 8-9 
983. ^ Technisch-propädeutischer Kurs, halbtägig» 
Vorlesung*. Mo., M i , 11-12 
Übungen im Labor; Mo.-Fr. 8-17 (1. Semester) 
%r Phantomkurs der Zahnersatzkunde I , halbtägig» 
934. a) Vorlesung; Mo,» M i . 10-11 
935. b) Übungen i m Labor; Mo.-Fr. 8-17 (3. Semester) 
986. * Werkstoffkunde I» 2 stündig, Do. 13-15 (2, Semester) 
987. Einführung in »die Kieferorthopädie, 1 stündig, Di, 10-11 
(6. Semester) 
988. %r Kursus der kieferorthopädischen Technik, 20 stündig, 
Mo.-Fr. 8-12 (7. Semester) 
939. ^ K l i n i k und Praktikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Anfänger (I), 8 stündig, Do. 10-12.15» 
Mo.-Fr. 15.30-16.30 (8. Semester) 
940. 0 K l i n i k und Praktikum der kieferorthopädischen Behand-
lung für Fortgeschrittene (II), 8 stündig, Mo. 9-11.15» 
Mo.-Fr . 14,30-15,30 (9. Semester) 
941. 0 Kieferorthopädische Diagnostik und Therapie mit Demon-
strationen» 2 stündig, Mo, 15-16, M i , 11-12 (7. Semester) 
942. Kolloquium für fortgeschrittene Kliniker, 1 stündig, Mo. 12-13 
943. Klinische Visite» 1 stündig, Do. 8-9 (für höhere Semester), 
Tagesraum Frauenstation 1. Stock, Univ.-Zahn-, Mund- und 
Kieferklinik» Mü. 2, Goethestraße 70 
944. Die «Früh- und Spätversorgung bei Verletzungen i m Gesichts-
und Kieferbereich, l s t ü n d i g , Do. 17-18 (höhere k l in . Sem.), 
kleiner Hörsaa l Univ.-Zahn-, Mund- und Kieferklinik» Mü. 2» 
Goethes t raße 70 
•945. Aktuel le prothetische Behandlungsmethoden unter beson-
derer Berücksichtigung von Kieferverletzungen, 1 stündig» 
M L 13-14 (9. oder 10. Semester) 
946. Ausgewäh l t e Kapitel der p rävent iven Zahnheilkunde sowie 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde i m Kindesalter» 























947. 0 Geschiebte der Zahnheilkunde, 1 stündig, Do. 8-9 Goerke 
948. 0 Hygiene I für Zahnmediziner - Med, Mikrobiologie mit Metz 
praktischen Übungen (gemeinsam mit den Assistenten des 
Instituts), 3 stündig, Mi, 11.15-13,30 (wird nur im Winter 
gelesen), Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a 
949. 0 Hygiene II (Allgemeine Hygiene) (gem. mit Dr, Beckert), Eyer 
3 stündig, Mo., DL, Do. 12-13, Max-v.-Pettenkofer-Institut für 
Hygiene und Med, Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a 
950. 0 Grundlagen «der Gesundheitsfürsorge (gemeinsam mit Eyer 
Dr. Beckert), 1 stündig, Do. 15-16 (wird nur im Winter gele­
sen), Max-v.-Pettenkofer-Institut für Hygiene und Med. 
Mikrobiologie, Pettenkoferstraße 9 a 
951. 0 Allgemeine und Spezielle Pathologie für Zahnmediziner, Langer 
2 stündig, Mo. 17-19, Patholog. Institut, Thalkirchner Str. 36 
952. 0 Pathologisch-histologischer Kurs f. Zahnmediziner, 2 stün- Precbtel 
dig, ML 17-18.30, Pathologisches Institut, Thalkirchner Str. 36 
953. 0 Pharmakologie I und Arzneiverordnungslehre für Studie- Felix 
rende der Zahnheilkunde, 4 stündig, DL 16-18, Do. 16-18, 
Hörsaal des Pharmakologischen Instituts, Eingang Schillerstr. 
954. 0 Innere Medizin für Zahnmediziner I, 2 stündig, W. Lang 
Mo., Fr. 11-12, kl. Hörsaal, I. Med. Klinik, Ziemssenstr. 1 
955. 0 Kurs der klinisch-physikalischen Untersuchungsmethoden Kopetz 
für Zahnmediziner, 2 stündig, Do. 16-18, gr. Hörsaal d. Med. 
Klinik, Ziemssenstraße 1 
956. 0 Chirurgie für Zahnmediziner, 2 stündig, Mo. 12.15-13.45, Schedel 
Hörsaal der Chirurgischen Klinik, Nußbaumstraße 20 
957. 0 Die Beziehungen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde zur Boette 
Zahnheilkunde, 2 stündig, DL 17-19, HNO-Klinik, Petten­
koferstraße 8 a, Kurssaal, 2. Stock 
958. # Dermatologie und Venerologie für Studierende der Zahn- Petzoldt 
heilkunde, 2 stündig, Mo. 16-18, Großer Hörsaal, Dermatolo­
gische Univ.-Klinik 
959. * Ärztliche Rechts- und Standeskunde für Zahnmediziner, Reisinger 




F A K U L T Ä T 
VORLESUNGEN 
Ein lohnender Beruf: 
Wissenschaftlicher Buchhändler! 
Wir suchen Volontäre: Investieren Sie Ihre Studiensemester 
Ausbildungsablauf: 3 Monate Probezeit 
9 Monate Volontärzeit 
12 Monate Sachbearbeiter 
= 2 Jahre 
Aufstiegsmöglichkeiten 




Sachbearbeiter mit Zwei-Jahresvertrag 
Bereichsleiter 
Abteilungsleiter 
Nach zweijähriger Tätigkeit in unserer Buch­
handlung sind wir auf Wunsch bei der Suche 
nach einem Arbeitsplatz in einer Buchhand­
lung oder einem Verlag behilflich, Sie er­
halten ein Zeugnis und die notwendigen 
Empfehlungen. 
Arbeitszeit und soziale Leistungen sind 
durch Tarifvertrag gesichert. Ihre Vergütung 
entspricht den überdurchschnittlichen An­
forderungen, die wir an Sie stellen. 
Abitur und möglichst einige Studiensemester. 
Eine entsprechende physische Disposition ist 
nicht unwesentlich. 
Ein erstes Kontaktgespräch führen Sie bitte nach vorheriger telefonischer 
Anmeldung (39 50 68) mit Herrn Wilhelm Unverhau. 
Akademische Buchhandlung GmbH 
Universitäts-Lehrbücher / Taschenbücher / Antiquariat / Schallplatten 
Hauptgeschäft: Veterinärstraße 1 




961. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan­
zen, 2stündig, Mo.l 7.15—18.45, Hörsaal des Zoologisch—Parasitolo-
gischen Instituts, Kaulbachstraße 37 
962. Pharmakognostisehe Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung 
2. Zoologie und Parasitologie: 
Pflichtvorlesungen; 
963. Zoolope DL Teil, 2stündig, DL, Do.16-17 Uhr 
964. Süßwasserfische — Teil der Hauptvorlesung Zoologie II, lstündig, 
Mo.16-17 
965. Parasitologie I (Helminthologie), 2stündig, Mo.l 1-12, Di.10-11 
Fakultative Vorlesungen: 
966. Zoo— und Pelztiere und ihre parasitären Erkrankungen, lstündig, 
DL12-13 
967. Fisch und Umwelt, lstündig, Mi.16—18, im 14tägigen Wechsel mit 
"Grundlagen der Teichwirtschaft Teil V* 
968. Seminar über spezielle Probleme aus dem Gebiet der Fischkrankhei­
ten, lstündig, alle 14 Tage 1 Doppelstunde, Zeit nach Vereinbarung 
969. Radioaktivität und Wasser mit besonderer Berücksichtigung der 
Kernwaffenexplosionen und Kernkraftwerke, lstündig, Do.l 7—18 
970. Ausgewählte Kapitel zur Prophylaxe und Therapie bei Parasitosen, 
lstündig, Di.13-14 
971. Grundlagen der Teichwirtschaft Teil I , Mi.16—18, im 14tägigen 
Wechsel mit "Fisch und Umwelt" 
972. Parasitologische und hydrobiologische Exkursionen 
973. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb— und ganztägig 


































975. Chemie I für Studierende der Tiermedizin, 3stündig, Mo.8-10, 
Fr.10-11 








Wird in der Naturwissenschaftlichen Fakultät gehört. 
5. Anatomie, Histologie und Embryologie: 
Pflichtvorlesungen: 
977. Anatomie I (Systematische Anatomie, Teil 1) mit anatomischen Vollmerhaus, 
Präparierübungen für 1. Sem., 8stündig, Mo.13—15, Dil0—12, Mi. Koch 
13-15, Do.10-12 
978. Anatomie III (Topographische Anatomie, Teil 1) mit anatomischen Vollmerhaus 
Präparierübungen für 3. Sem., 8stündig, Mo.10—12, Di.14—16, Mi. 
10-12, Do.14-16 
979. Demonstrationen und Kolloquien zu Anatomie I , 3stündig, Zeit Schaarschmidt, 
nach Vereinbarung, gruppenweise Waibl 
980. Demonstrationen und Kolloquien zu Anatomie III, 3stündig, Zeit Waibl, 
nach Vereinbarung, gruppenweise Schaarschmidt 
981. Embryologie I, 2stündig, Mo.10-12 Walter 
982. Entwicklung und mikroskopische Anatomie des Nervensystems und Walter, Hebel 
der Sinnesorgane, 2stündig, Fr.10—12 
983. Histologie I (Zytologie), lstündig, nach Vereinbarung Hebel 
Fakultative Vorlesungen: 
984. Kolloquien im Rahmen der Anatomie I mit Leistungskontrolle nach Koch, 
§ 15 a BofT für 1. Semester, Zeit nach Vereinbarung Vollmerhaus 
985. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halb— und ganztägig, für Vollmerhaus 
Doktoranden 
986. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (für Doktoranden), Zeit Walter 
nach Vereinbarung 
6. Physiologie, Physiologische Chemie und Errtähningsphysiologie: 
Pflichtvorlesungen: 
Physiologie der Haustiere I 
987. Verdauung, Resorption, Sekretion und Exkretion, 3stündig, Di. 
8.15-10, Mi.8.15-9 
988. Innere Sekretion und Physiologie der Fortpflanzung als Teil der 
Hauptvorlesung in Physiologie der Haustiere I, lstündig, Mi.9.15—10 
Physiologische Chemie I 






990. Enzyme, als Teil der Hauptvorlesung in Physiologischer Chemie I, 
lstündig, Fr.8.15-9 
Ernährungsphysiologie I 
991. Energie— und Arbeitsstoffwechsel, 2stündig, Mi. und Do. 12.15—13 
992. Chemische Zusammensetzung und Nährwert der Futtermittel, als 
Teil der Hauptvorlesung in Ernährungsphysiologie I, lstündig, 
Fr.9.15-10 
993. Physiologische, physiologisch—chemische und ernährungsphysiologi­
sche Übungen, 4stündig, Mo. und Mi. 13—17 
Fakultative Vorlesungen: 
994. Angewandte Endokrinologie der Haustiere, lstündig, nach Verein­
barung (ab 5. Semester) 
995. Physiologie und Bewirtschaftung des Nutzgeflügels, lstündig, DL 
10.15-11 
996. Ruminologie I , lstündig, DL11.15-12 
997. Physikalisch— und theoretisch—chemische Grundlagen der physiolo­
gischen Chemie, lstündig, nach Vereinbarung 
998. Ergänzungen zu den Übungen in Physiologie, physiologischer Che­
mie und Ernährungsphysiologie, 2stündig, Mo. und Mi. 17—19 
999. Seminar über ausgewählte Kapitel in der angewandten Physiologie, 
physiologischen Chemie und Ernährungsphysiologie, lstündig, nach 
Vereinbarung 
1000. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
7. Tierzucht und Landwirtschaftslehre: 
Pflichtvorlesungen: 
1001. Tierische Produktion I (Tierzucht, Tierernährung und Zuchthygie­
ne), 5stündig, DL13-15, Mi. 13-14, Fr.8-9 und 14-15 
1002. Fütterungskurs, 2stündig, Do.14-16 
1003. Lehrgang über Landwirtschaft, Tierzucht und Tierhaltung auf dem 
Lehr- und Versuchsgut Oberschleißheim, 14tägig, während der vor­
lesungsfreien Zeit 
1004. Haustiergenetik I (Vererbung qualitativer u. quantitativer Merkmale) 
als Teil der Hauptvorlesung, lstündig, Mo.14-15 
Fakultative Vorlesungen: 
1005. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 



































8. Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie: 
Pflichtvorlesungen: 
1007. Allgemeine Pathologie, Teil I , 2stündig, Di. und Mi.10-11 Dahme, 
von Sandersleben 
1008. Pathologisch-histologischer Kurs zur Allgemeinen Pathologie, Dahme, 
Teü I , lstündig, Mi.15-16 von Sandersleben 
mit Assistenten 
1009. Spezielle Pathologische Anatomie, Teill , 3stündig, Di.15-17, Mi. von Sandersleben, 
15-16 Dahme 
1010. Pathologisch-histologischer Kurs zur Speziellen Pathologischen von Sandersleben, 
Anatomie, Teil I , lstündig, Di.17-18 Dahme 
mit Assistenten 
1011. Pathologisch—anatomischer Demonstrationskurs für 8. Semester, von Sandersleben 
2stündig, Do.14-16 
1012. Pathologisch—anatomischer Demonstrationskurs für 9. Semester, Dahme 
Gruppe I , 2stündig, Do.16—18 
1013. Pathologisch—anatomischer Demonstrationskurs für 9. Semester, Stavrou 
Gruppe II , 2stündig, Do.16—18 
1014. Obduktions— und Protokollierübungen für 7. und 8. Semester, von Sandersleben, 
lOstündig nach Aufruf, Mo., Di., Mi., Do., Fr., 8-10 Dahme, Gylstorff, 
Stavrou mit 
Assistenten 
1015. Funktionelle Pathologie für 9. Semester, lstündig, Mo.14—15 Dahme, 
von Sandersleben 
Fakultative Vorlesungen: 
1016. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig von Sandersleben 
1017. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Dahme 
1018. Methoden der experimentellen Onkologie, lstündig, Zeit nach Ver- Stavrou 
einbarung 
1019. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Stavrou 
9. Mikrobiologie, Seuchenlehre und staatliche Tierseuchenbekämp­
fung: 
Pflichtvorlesungen: 
für das 5. Semester 
1020. Virologie: allgemeiner Teil, 2stündig, Mo.10.15-11, Do.9.15-10 Mayr, Mahnel 
1021. Bakteriologie und Mykologie: allgemeiner Teil, lstündig, Mi. Gedek B. 
9.15-10 
für das 7. Semester 
1022. Virologie: spezieller Teil, 2stündig, Mo.14.15-16 Mayr 
1023. Bakteriologie und Mykologie: spezieller Teü, 2stündig, Mi. Gedek B., 
12.15-13, Do.l 1.15-12 Buschmann,Schels 
1024. Allgemeine Infektions- und Seuchenlehre, Teü II , lstündig, Mi. Mayr 
11.15-12 




für das 9. Semester 
1026. Angewandte staatliche Tierseuchenbekämpfung T e i l und II» 
2stündig, Di.10.15-12 
Fakultative Vorlesungen: 
1027. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, halb— und ganztägig, Mo.— 
Fr. 
1028. Möglichkeiten zur Steuerung der Immunantwort und ihre Bedeu­
tung für die Neugeborenenimmunitat 
1029. Blutgruppen bei Tieren; allgemeiner Teü, 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
1030. Epidemiologische Übungen (Seminar für Fortgeschrittene — Teilneh­
merzahl begrenzt), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1031. Die Diagnose und ihre Aussagekraft für die tierärztliche Aufgabencr-
fullung bei Zoonosen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1032. Internationales Tierseuchenrecht, Teil II, 2stündig, nach Vereinba­
rung 




1034. Allgemeine Tierhygiene, für das 5. Sem., lstündig, Fr. l 1.15—12 
1035. Spezielle Tierhygiene, für das 7. Sem., lstündig, Fr. 13.00-13.45 
Fakultative Vorlesungen: 




1037. Tropenmedizin, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1038. Krankheiten der Haus— und Wildtiere in tropischen Ländern, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1039. Arbeiten im Labor für Fortgeschrittene, ganz— und halbtägig 
1040. Tierische Produktion in Afrika, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1041. Vorkommen und Bekämpfung der Blutparasiten von Haustieren in 
Westafrika, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1042. Das Wild und seine Bedeutung für die Landwirtschaft und Viehzucht 
in Westafrika, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1043. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz— und halbtägig 
1044. Zwischenwirte und Überträger für die Erreger tropischer Infektions­
krankheiten, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
Ringseisen 

























12. Hygiene und Technologie der Lebensmittel tierischen Ur­
sprungs: 
Pflichtveranstaltungen: 
1045. Vorlesung über Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließ- Kotter, Dennler, 
lieh Schlachthofbetriebslehre für 7. Sem.» 4stündig, Di.11-13, MX. Geiger, Kreuzen 
14—16 Schuhe -
1046. Übungen in der Tierärztlichen Lebensmittelkunde für 9. Sem., Kotter, Geiger, 
4stündig, Mi.l 1-13, Do.10-12 Kundrat,Schulze 
mit Assistenten 
1047. Milchwissenschaftliche Übungen, für 9.Sem., 2stündig, Do.14-16 Terplan, Gedek 
Fakultative Veranstaltungen: 
1048. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Kotter, Terplan, 
Kreuzer, Gedek, 
Kundrat, Schulze 
Siehe auch unter 
Lehrveranstaltungen im Rahmen des Aufbaustudiums 
13. Pharmakologie und Toxikologie: 
Pflichtvorlesungen: 
1049. Pharmakologie und Toxikologie I, 4stündig, Mo., DL, Do.l 1—12, Schmid, 
Mi.14-15 Petter 
1050. Arzneiverordnungslehre mit Rezeptübungen, lstündig, Do.14—15 Rößner 
(7. Semester) 
1051. Pharmazeutischer Kurs, 2stündig, Mo.16-17.30, Fr.14.30-16 Rößner 
1052. Radiologie I, lstündig, Do. 13-14 (7. Semester) Tempel 
Fakultative Vorlesungen: 
1053. Pharmakologisch—toxikologisches Praktikum I, für 7. bis 9. Seme- Schmid, Petter, 
ster, 3stündig nach Vereinbarung Gutschow,Schenkel, 
Engelmann, Raake, 
Hollatz 
1054. Pharmazeutische Chemie und Technologie, lstündig (im Rahmen Nuß stein 
der pharmazeutischen Hauptlehrveranstaltung), nach Vereinbarung 
1055. Radiologie: Kolloquium, lstündig, nach Vereinbarung Tempel 
1056. Biochemisch nachweisbare Strahlenwirkungen, lstündig, nach Ver- Tempel 
einbarung 
1057. Kombinationswirkungen von Arzneimitteln und Giften, lstündig, Tempel 
nach Vereinbarung 
1058. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schmid 
1059. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Petter 
1060. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Tempel 
14. Innere Medizin: 
Pflichtvorlesungen: 
1061. Allgemeine Innere Medizin, lstündig, Fr.9—10 Ullrich 





1063. Gerichtliche Veterinärmedizin, Tierschutz, Berufskunde (9. Seme- Ullrich 
ster), 2stündig, Mi.10-11, Do.12-13 
1064. Medizinische Klinik (6.-9. Semester), 4stündig, Mi.8-10, Fr.10-12 Ullrich 
1065. Med.-klin. Propädeutik (5. Semester), 2stündig, Mo. 15-17 s 
1066. Spez. Pathologie und Therapie, II. Teil, 4stündig, Mo. und Do. 
10-11, Do.15-16, Fr.12-13 
1067. Klinische Laboruntersuchungen (5.U.6. Sem.), 2stündig,Di.l5—17 Kraft 
Fakultative Vorlesungen: 
1068. Diagn.—therapeutische Übungen (9. Semester), 2stündig, Mo.l 7—19 Ullrich und 
abteilungsweise Mitarbeiter 
1069. Anleitung zu wiss. Arbeiten (5.-9. Semester), ganz— und halbtägig Ullrich 




1071. Allgemeine Chirurgie, 2stündig, Mi., Do.8—9 Schebitz 
1072. Huf— und Klauenkrankheiten, lstündig, Do.12—13 Schebitz 
1073. Augenkrankheiten, 1 stündig, Mi. 10—11 Schebitz, Zedier 
1074. Chirurgische Propädeutik (mit Huf— und Klauenbeschlagkunde), Schebitz,Fritsch 
3stündig, Mo.8-9, Do., Fr.13-14 und Mitarbeiter 
1075. Chirurgische Klinik, 4stündig, Di., Fr.8-10 Schebitz,Fritsch 
1076. Operationsübungen, 2stündig, Di. 14-16 Sckebitz,Fritsch 
und Mitarbeiter 
1077. Operations— u. Betäubungslehre, lstündig, Mo.9-10 Fritsch 
Fakultative Vorlesungen: 
1078. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Schebitz 
1079. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig Fritsch 
16. Geburtshilfe, Gynäkologie und Ambulatorische Tierklinik — Ab­
teilung für Andrologie und Künstliche Besamung — 
Pflichtvorlesungen: 
1080. Geburtshilfe und Gynäkologische Klinik, 4stündig, Mo. und Do. Baier 
8-10 
1081. Geburtshilfliche und Gynäkologische Propädeutik, 2stündig, Mo. Baier, Russe 
13-14, Di.8-9 
1082. Physiologie und Pathologie der Fortpflanzung I, lstündig, Di.9-10 Baier 
1083. Euterkrankheiten, lstündig, Di. 14-15 Baier, Walser 
1084. Ambulatorische Klinik, 2stündig, nach Vereinbarung Baier mit 
9
 Assistenten 
1085. Sterilität der männlichen Haustiere, für 9. Sem., lstündig, Mo. Leidl 
10-11 
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1086. Einführung in die künstliche Besamung der Haustiere, Teil I , für 7. u. 
8. Semester, lstündig, Mo.12—13 
1087. Klinische Demonstrationen aus der Andrologie und KB für 8. u. 9. 
Semester, gruppenweise, 2stündig, Mo., Di., Mi., 8—10 
Fakultative Vorlesungen: 
1088. Aufzuchtkrankheiten H, lstündig nach Vereinbarung 
1089. Endokrine Fruchtbarkeitsstörungen II, lstündig nach Vereinbarung 
1090. Spezielle Probleme der Geburt und Aufzucht beim Schaf, lstündig 
nach Vereinbarung 
1091. Poliklinik für Groß— und Kleintiere, 2stündig nach Vereinbarung 
1092. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz— und halbtägig 
1093. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz— und halbtägig 
17. Geflügelkrankheiten (Geflügelkunde) 
Pflichtvorlesungen: 
1094. Vorlesung über Geflügelkrankheiten H. Teü für das 8. und 9. Seme­
ster» im Hörsaal für Nahrungsmittelkunde» 2 stündig, Mo. 11—13 
1095. Ambulatorik über Geflügelkrankheiten» täglich» gruppenweise 
Fakultative Vorlesungen: 
1096. Seminar über Putenkrankheiten» lstündig 
1097. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» halbtags 
1098. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
1099. Kolloquium über Geflügelkrankheiten, lstündig 
1100. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztags 
18. Geschichte der Tiermedizin» Palaeoanatomxe 
Pflichtvorlesungen: 
H O L Geschichte der Tiermedizin, 2stündig, ML 14-16 
1102. Tiermedizinische Terminologie, 2stündig, Fr. 14—16 
Fakultative Vorlesungen: 
1103. Osteoarchäologie mit Übungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1104. Einführung in die Methodik der Osteoarchäologie, 2stündig, Zeit 
nach Vereinbarung 
1105. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
19. Verhaltenskunde 
Pflichtvorlesung: 
1106. Spezielle Haustierethologie, lstündig, Fr. 12—13 
Fakultative Vorlesung: 





















von den Driesch 
Boessneck 






20. Lehrveranstaltungen im Rahmen des Auftaustudiums: 
1108. Umwelt und Veterinärmedizin, lstündig, Di. 17—18, im Hörsaal des 
Zoologisch—Parasitologischen Instituts 
1109. Seminar über tierhygienische Probleme bei der Massentierhaltung, 
lstündig, nach Vereinbarung 
1110« Seminar über neuzeitlichen Stallbau und Stallhaltungsformen, 
lstündig» nach Vereinbarung 
1111. Tierhygienische Arbeitsmethoden» Mo. mit Fr. halb- und ganztägig 
1112. Planung und mathematische Auswertung experimenteller Untersu­
chungen I» 2stündig» nach Vereinbarung 
1113. Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der Hygiene und Technolope 
der Lebensmittel tierischen Ursprungs: 
(gemischte Vorlesungs-, Übungs- und Seminarveranstaltungen für die 
Bewerber um die Anerkennung als Fachtierarzt für Lebensmittelhy­
giene, Fleischhygiene und Schlachthofwesen sowie für Milchhygiene 
und für Aspiranten der Fleischtechnologie) (Zeit nach Vereinba­
rung) 





Spezielle Probleme bei Schlachttier— und Fleischuntersuchungen 
Spezielle Probleme bei Milchhygiene 
Lebensmittelvirologie 
Lebensmittelchemie 
































Alexander Varga von Kibed 
Erklärung der Grundbegriffe von Kant's 
Kritik der reinen Vernunft 
71 Seiten, D M 6,— 
Alexander Varga von Kibed 
Defensio Philosophiae. 
Über die Notwendigkeit der Philosophie 
9 Seiten, mit Literaturangaben. D M 1,50 
Literatur / Theaterwissenschaft 
Asit Datta 
Kleinformen in der deutschen Erzählprosa seit 1945 
— eine poetologische Studie 
210 Seiten, broschiert, D M 19,80 
Peter H . Bumm 
Drama und Theater der konservativen Revolution 
345 Seiten, broschiert, D M 24,— 
Verlag U N I - D R U C K 8 München 40 
PHILOSOPHISCHE 
F A K U L T Ä T I 
(Philosophie und Geschichte) 
VORLESUNGEN 
Bücher für das Studium 
Klaus Briegleb 
Lessings Anfänge 1742—1746 








Ars Poetica Texte» Band 7 
1970» 441 Seiten» kartoniert» 
19,80 DM» Leinen 32»— Dfyl 





1971, 246 Seiten» kartoniert» 
14,80 DM 
Robert B. Pynsent (Hrsg.) 
Objektive Tests im Englisch­
unterricht der Schule und 
Universität 
Schwerpunkte Anglistik 
1972» 192 Seiten» kartoniert»! 8»— DFv* 
Ulrich Halfmann 
Der amerikanische New Criticism 
Schwerpunkte Anglistik 
1971» 173 Seiten» kartoniert» 
12,80 DM 
Werner Krauss 
Die Literatur der französischen 
Frühaufk lärung 
Schwerpunkte Romanistik 
1971» 230 Seiten» kartoniert, 
14,80 DM 
Peter Bürger 
Der französische Surrealismus 
Studien zum Problem der 
avantgardistischen Literatur 
Schwerpunkte Romanistik 
1971, 207 Seiten» kartoniert» 
12,80 DM 
Arnim von Stechow/Eberhard Pause 
/ Angelika Kratzer 
Einführung in Theorie und 
Anwendung der generativen 
Syntax 
Schwerpunkte Linguistik und 
Kommunikatio nswi ssenschaft» 
Band 7 
1972» etwa 200 Selten» kartoniert» 
etwa 14,80 DM 
Ferenc Kiefer (Hrsg.) 
Semantik und generative 
Grammatik 
Linguistische Forschungen» Band 1 
1972» etwa 300 Seiten» kartoniert» 
etwa 28»— DM» Leinen» etwa 
38,— DM 
Utz Maas/Dieter Wunderlich 
Pragmatik und sprachliches 
Handeln 
Mit einer Kritik am Funkkolleg 
»Sprache« 
Athenäum-Skripten Linguistik 
1972» 316 Seiten» kartoniert» 
14.80 DM 
Athenäum Verlag GmbH 
Frankfurt/Main» Falkensteiner Str. 75—77 
Bernhard Badura & Klaus Gloy 
Soziologie der Kommunikation 
Eine Textauswahl zur Einführung 
Bernhard Badura 
Sprachbarrieren 
Zur Soziologie der Kommunikation 
Reinhard Brandt 
Rousseaus paradoxe Rechtstheorie 
Iring Fetscher 
Marxistische Porträts I - I I (2 Bände) 
Gottfried Gabriel 
Definitionen und Interessen 
Uber die praktischen Grundlagen 
der Definitionslehre 
Franz Greß 
Germanistik und Politik 
Kritische Beiträge zur Geschichte 
einer nationalen Wissensehaft 
Peter Gross 




Operationalismus. Kritik und 
Geschichte einer Philosophie 
der exakten Wissenschaften 
Philosophie als Sprachkritik 
im 19. Jahrhundert 
Textauswahl I 
hrsg. von Hermann-Josef Cloeren 
Textauswahl I I 
hrsg. von Siegfried J . Schmidt 
Jan Finborg 
Logik und Semantik im Mittelalter 
Ein Überblick 
Ingo Rechenberg 
Optimierung technischer Systeme 
nach Prinzipien der biologischen 
Evolution 
Rainer Specht 
Innovation und Folgelast 




Einführung in die Hauptprobleme 
In Vorbereitung: 
H. Logik und Mathematik 
III» Deskriptive und normative 
Erfahrungswissenschaften . 
Wissenschaftskritik 
und sozialistische Praxis 
Konsequenzen 
aus der Studentenbewegung 
hrsg. von Jürgen Klüver 
und Friedrich O. Wolf 
Leinen je DM 32,—; Studienausgabe je DM 19,80 
Die Reihe wird fortgesetzt; fordern Sie bitte Prospekte an. 
problemata 
frommann-hokboog 







Allgemeine Reihe dtv 
sonderreihe dtv 











dtv-Lexikon in 20 Binden 
Weltgeschichte 
des 20. Jahrhunderts 
dtv-Atlas zur Weltgeschichte 
und zur Biologie 
dtv-Lexikon der Physik 
dtv-Lexikon der Antike 
dtv-Lexikon der Weltliteratur 
dtv-Worterbücher 








VIII. Philosophische Fakultät I 



















Nähere Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen siehe Informa­
tionstafel vor Raum 329 (Hauptgebäude). 
Die speziellen Einfuhrungskurse am Seminar I sind durch ein nachge­
stelltes (E) gekennzeichnet. 
Die christlichen Philosophenschulen von Anfang bis heute» lstündig» 
Mo.17-18/214 
Kolloquium: Phänomenologische Interpretationen (gemeinsam mit 
Dr. Waidenfels und Dr. Schöpf). Thema nach Vereinbarung» lstün­
dig» 14tägig, Mo.l9.30-21/Seminar 
Vorlesung mit Übungen: Begriffsgeschichtliche Untersuchungen 
grundlegender philosophischer Termini» 2stündig, Do.9—ll/317a 
Marxismus, 2stündig, Vorlesung: Humanismus - Idealismus 
Fr.l 1-12.30/133 
Hauptseminar: Übung im Anschluß an die Vorlesung: Phantasie und 
Arbeit, 2stündig, Do.20-22/Seminar 
Proseminar: Die Entstehung eines neuen Philosophiebegriffs am Be­
ginn der Neuzeit (gemeinsam mit Dr. Gerl), 2stündig, Mi. 16—18/Sem. 
Proseminar: Bestätigung und Bestätigungsparadoxien, 2stündig, Di. 
16-18/332 
Hauptseminar: Philosophische Logiken I, 2stündig, Mi.16—18/Semi. 
Oberseminar: J . D. SNEED "The logical structure of mathematical 
physics", 2stündig, Do.16-18/332 
Vorlesung und Seminar: Von Kant zu Schelling, 2stündig, Di. 15—17 
/Bibliothek (328) 
Doktorandenseminar: Argumentationsfiguren zum Problem von 
Handlung und Reflexion, 2stündig, Mi. 15—17/317a 
Oberseminar: Thema, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Vorlesung: Logik zeitlicher Aussagen, lstündig, Fr.16—17/110 
Seminar: Das Problem der Wahrheit und der temporalen Logik, 
2stündig (14tägig), Fr.17-19/110 
Seminar: Das Problem der Falschheit in Piatons "Sophistcs", 
2stündig (14tägig), Fr.17-19/110 
Was heißt "Freiheit des Individuums? " (ausgewählte Stellen aus den 
Schriften Hegels, Marx* und neuerer Autoren), 2stündig, Mo.18-20/ 
323 
Die Bedeutung und die Grundbegriffe der philosophischen Ethik in 
unserer Zeit. Einleitende Vorträge und Seminarübungen über Kants 
"Kritik der praktischen Vernunft", Hauptseminar (auch für Anfän­


















Varga u. Kibed 
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1141 Oberseminar: Medard Boss» Grundriß der Medizin» 2stündig, Mo. Leist 
' 11-12.30 (Kaulbachstr.31/I) 
1142. Religionsphilosophisches Seminar: Die Frage nach dem historischen Leist 
Jesus. Zur Geschichte der Leben-Jesus-Forschung, 2stündig, Di. 
11-12.30 (Kaulbachstr.31/I) 
1143. Übungen für Doktoranden; Scheüing» PhUosophie der Offenbarung» Leist 
2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1144* Einführung in das philosophische Denken und die philosophische Konrad 
Kritik, 2stündig, DLDo. 12-13/147 
1145. Proseminar über Themen der Vorlesung, 2stündig, Ort und Zeit wer- Konrad 
den noch bekanntgegeben 
1146. Hauptseminar: Ober Ursprung und Ende der Metaphysik, 2stündig, Konrad 
Ort und Zeit werden noch bekanntgegeben 
1147. Phüosophische Elementarlehre (Das Wesen der philosophischen wis- Lauth 
senschaftlichen Erkenntnis), Vorlesung und Kolloquium, 3stündig, 
Mo.9-10;Mi.8-10/214 
1148. Der Subjektivitätsvorwurf gegen die Wissenschaftslehre von Rein- Lauth 
hold, Scheüing, Schad und Hegel, Seminar, 2stündig, ML 19.30-21/ 
213 
1149. Hauptprobleme der Metaphysik, 2stündig, Mo.Mi.12—13/225 Neuhäusler 
1150. Seminar: Die Integration eines Kontinents als Problem: Amerika, Egbert Weber 
Europa, 2stühdig, Di.17—19/Seminar 
1151. Metaphysik und Politik. Strukturprobleme der politischen Philoso- Otto 
phie in der Geistesgeschichte, 2stündig, Di.Mi. 17—18/214 
1152. Hauptseminar: Augustin und Hegel: " Innen" und "Außen" als Otto 
Strukturkategorien des politischen Denkens, 2stündig, Mi. 18-20/ 
Seminar 
1153. Oberseminar (über methodologische Probleme des Fachs Geistcsge- Otto 
schichte): Kritische Subjektivität, Kritik der historischen Vernunft, 
Kritik der Gesellschaft, 2stündig, Di. 18—20/Seminar 
1154. Logisches Seminar, 2stündig, Fr.10-12 / l 17 Käsbauer 
1155. Metamathematisches Seminar, 2stündig, Fr.14-16/117 Käsbauer 
1156. Hauptseminar: Verstehen und Verständigung, 2stündig, Di. 17—19/ Waldenfels 
Seminar 
1157. Hauptseminar: Aristoteles, Nikomachische Ethik, B.V, VHI, IX (Ge- Waldenfels 
rechtigkeit und Freundschaft), 2stündig, Mo.ll-13/Seminar 
1158. Proseminar: Probleme der Wissenschaftstheorie (Induktion, Wahr- Essler 
scheinlichkeit, Erklärung, Kausalität), 2stündig, Di. 14-16/Seminar 
1159. Seminar: Höhere Logiksysteme (einfache Typentheorie, logizistische Essler 
Grundlegung der Mathematik), 2stündig, Di.l6-18/Seminar 
1160. Die Auseinandersetzung über das Privateigentum in der neuzeitli- Rod 
chen Sozialphilosophie, 2stündig, Mo.16-18/112 
1161. Seminar: Dialektik im 20. Jahrhundert, 2stündig, Do.l0-12/Seminar Rod 
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1162. Proseminar: Einführung in die Metaphysik anhand von Leibnizens Rod 
"Monadologie", 2stündig, Di.ll-13/Seminar 
1163. Vorlesung: Aristoteles* Metaphysik, 2stündig, Di.,Mi.9-10/109 Seidl 
1164. Vorlesung (mit Kolloquium): Zum "Seins"-Begriff bei Husserl, Hei- Seidl 
degger, Sartre und Gilson, lstündig, Do.14-15/110 
1165. Hauptseminar: Ausgewählte Lektüre von Thomas von Aquin "De Seidl 
veritate" (Über die Wahrheit), 2stündig, Mo.13-15 /Seminar 
1166. Hauptseminar: Sprache und Geist. Sprachtheorien und ihre philoso- Schleiß heimer 
phischen Grundlagen, 2stündig, DL 14-16/Seminar 
1167. Proseminar: Wissenschaftliche Propädeutik II (Präzisierung von Tex- v.Savigny 
ten; Wissenschaftliches Definieren), 3stündig, Di. 14-16, Mi. 15—16 
1168. Hauptseminar: Geisteswissenschaftliche Argumentation (Fortset- v.Savigny 
zung), 2stündig, Mi. 13-15 /Seminar 
1169. Hauptseminar: Die marxistische Ästhetik III: Lukacs* Ästhetik, Treptow 
2stündig, Mi.l3-15/Seminar 
1170. Seminar: Probleme der Sozialphilosophie, 4stündig, Do.13—15, Treptow 
Fr.l3-15/Seminar 
1171. Hauptseminar: Nietzsche und die Krise der Moral, 2stündig, Mi. Reiter 
10—12/Seminar 
1172. Hauptseminar: Kants Theoretische Philosophie III. Teil: Kritik der Baumgartner 
reinen Vernunft. Vortrag und Diskussion, 4stündig, Mi.Do.l 7—19/217 
1173. Die Problematik des Begriffs der Wahrheit. Vorlesung und Kollo- Puntel 
quium, 2stündig, Mo.17-19/215 
1174. Hauptseminar: Die Struktur des Selbstbewußtseins bei Hegel, Puntel 
2stündig, Do. 15—17/Seminar 
1175. Vorlesung: Philosophie als Zeitkritik, lstündig, Di. 11—12/213 Baruzzi 
1176. Hauptseminar: Praktische Vernunft (Textbasis: Aristoteles, Nikoma- Baruzzi 
chische Ethik, 6. Buch) /Seminar 




1178. Einführung in die Ethik, 2stündig, Mi.14-16/146 Hoerster 
1179. Naturphilosophie und Technik, 2stündig, Do.9-11/132 Schischkoff 
1180. Einführung in die Transzendentalphilosophie anhand von Kants Kri- Gliwitzky 
tik der reinen Vernunft (tr. Ästhetik), 2stündig, Di.10-12/116 
1181. Übung in der Bearbeitung handschriftlicher Texte. Für Anfänger Gliwitzky 
und Fortgeschrittene, 2stündig, Di. 13-15/Seminar 
1182. Vorlesung: Einleitung in die Kulturphilosophie, lstündig, Di.18-19/ Vuia 
214 
1183. Seminar: Probleme der Morphologie der Kultur, lstündig, Di. 19-20/ Vuia 
214 
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1184. Proseminar: Einführung in die Hermeneutik» 2stündig, Fr. 14.30-16/ Schöpf 
Seminar ' 
1185. Proseminar: Psychoanalyse, Hermeneutik und Ideologiekritik» Schöpf 
lstündig» DL19-2Q/Seminar 
1186. Die verschiedenen Weisen sich selbst und die Welt zu verstehen» Deku 
2stündig» Do.17-19/110 
1187. Der Mensch und die Sprache, lstündig, Fr.Iö-16/112 Deku 
1188. Der Mensch in der natürlichen und der wissenschaftlich begriffenen Deku 
Natur, lstündig, Fr.16-17/112 
1189. Proseminar: Einführung in die PhUosophie. I . Kant: Idee zu einer Knapp 
allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, 2stündig, Mo. 
16—18/Seminar 
1190. Übungen über zeitgenössische Probleme der ästhetischen Erziehung» Henchmann 
2stündig» Do. 18-20/Seminar 
1191. Kolloquium über ein Curriculum Ästhetik. Zur Konzeption und Be- Henchmann 
gründung des Ästhetik-Studiums, lstündig, 14tägig» Mo. 17—19/Sem. 
1192. Das universalhistorische System Oswald Spenglers im Lichte der Koktanek 
neuen Wissenschaftslehre, 2stündig, Mi. 10—12 
1193. Seminar; Übungen zum Themenkreis, 2stündig, Do. 10-12/Seminar Koktanek 
1194. Wissenschaftstheoretische Modelle, 3stündig» Do. 12—15/Seminar Hoering 
1195. Aristoteles' Metaphysik (über Möglichkeit und Wirklichkeit), Einfüh- Buchner 
rungsseminar, Sstündig» Fr.10.15—12^30/Seminar 
1196. Rousseau und Lessing: Befreiung des Einzelnen oder der Gesell- Brockard 
schaft? Proseminar» 2stündig, Di. 16—18, lstündig auf Wunsch an­
schließend Kolloquium/Seminar 
1197. Vorlesung; Die Institutionenlehre in der Sozialphilosophie des 19. Anacker 
und 20. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.18-19, Di.12-13/117 
1198. Übung zur Vorlesung: Lektüre ausgewählter Texte» 2stündig» Mo. Anacker 
19—2l/Seminar 
1199. Übung (zusammen mit J . Schmidt): SozialphJlosophische Implika- Anacker 
tionen der modernen Systemtheorie, 2stündig, DL 14— 16/Seminar 
1200. Seminar: Die Bedeutung der Vertragstheorien für den innerstaatli- Eichhorn 
chen Frieden - Hobbes, Rousseau, Kant -» 3stündig, Mi. 16—18 (Dis­
kussionsstunde nach Vereinbarung) /Seminar 
1201. Proseminar: M. Heidegger; Brief über den "Humanismus", 3stündig» Zimmermann 
Mo.18 ct. - 21/Seminar 
1202. Proseminar: Physikalische Semantik, 2stündig» ML 10-12 /Seminar Kamiah 
1203. Zusatzübung zum Proseminar, lstündig, ML12—13 /Seminar Kamiah 
1204. Übung: Sendling "Philosophie der Kunst", 2stündig, ML 10-12/ Jacobs 
Seminar l 
1205. Proseminar (gemeinsam mit Dr. Baumgartner); Scheüing "Über die Jacobs 
Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt", 2stündig» 
Fr . l 1-13/Seminar 
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1206. Proseminar; Das Bild vom Menschen in der Gegenwart: Eine philo- Unterreitmeier 
sophische Auseinandersetzung mit Karl Marx» T. de Chardin, M. 
Heidegger» G. Marcel» 2stündig» Do. 17-19 /Seminar 
1207. Proseminar: Zur Geschichte des marxistischen Geschichtsbegriffs Krohn 
und seines humanistischen Anspruchs» 2stündig, Mo. 18—20 /Seminar 
1208. Proseminar: Der philosophische Ansatz bei Karl Marx: Kritik der Dümpelmann 
Hegeischen Rechtsphüosophie, Nationalökonomie und Philosophie» 
2stündig» Mo.18-20 
1209. Materialistische Dialektik der Emanzipation, 1 stündig» Mi. 11—12/122 Simons 
1210. Übung: Georg Lukacs "Geschichte und Klassenbewußtsein", 
2stündig, Di. 10-12/Seminar 
1211. Kolloquium zur praktischen Philosophie» lstündig» nach Vereinba- Simons 
rung (zus. mit Baruzzi, Höfle, Pieper)/Seminar 
1212. Proseminar: Rationalität und praktische Entscheidung. Zur politi- Höffe 
sehen Theorie des Kritischen Rationalismus (Popper, Albert, Ald­
rup), 2stündig, Do.l5-17/317a 
1213. Kolloquium zur praktischen Philosophie, lstündig, nach Vereinba- Höffe 
rung (zus. mit Baruzzi, Pieper, Simons)/Seminar 
1214. Proseminar: Friedrich Nietzsche: Lektüre und Interpretation ausge- Grummes 
wählter Abschnitte aus "Menschliches, Allzumenschliches", 2stündig 
mit 1 Stde. Lektüre, Mo. 15-17.30/217 
1215. Proseminar: Die Entstehung eines neuen Philosophiebegriffs am Be- Gert 
ginn der Neuzeit (gemeinsam mit Prof. Grassi), Mi. 16-18/Seminar 
1216. Proseminar: Wissenschaftstheoretische Propädeutik I, 4stündig, Mo. Hinst 
11.30-13, Fr.12-14/Seminar 
1217. Proseminar: Einführung in die Grundbegriffe der Ethik (Piaton, Pieper 
Kant), 2stündig, Mo.10-12, 317a 
1218. Kolloquium zur praktischen Phüosophie, lstündig, nach Vereinba- Pieper 
rung (zus. mit Baruzzi, Höfle, Simons) /Seminar 
Projektarbeiten am Philosophischen Seminar I 
a) Ästhetik 
1219. 1. Henckmann, Übung und Kolloquium 
1220. 2. Treptow, Hauptseminar 
1221. 3. Jacobs, Übung 
b) Praktische Philosophie: 
1222. 1. Baruzzi, Hauptseminar und Kolloquium 
1223. 2. Höffe, Proseminar und Kolloquium 
1224. 3. Pieper, Proseminar und Kolloquium 
1225. 4. Simons, Seminar u. Übung, Kolloquium 




1227. Klings» Hauptseminar 
1228. 2. Jacobs/Baumgartner» Proseminar 
1229. 3. Jacobs» Übung 
d) Klassische Metaphysik (s.Vorlesungen: Seidl, Deku» Baruzzi, Otto) 
• 2. Politik: 
1230. Doktorandenseminar» 2stündig, nach Vereinbarung 
1231. Vorlesung: Russisches konservatives Denken im 19. Jahrhunderl;» 
2stündig,ML17-19/116 
1232. Seminar: Die Außenpolitik der UdSSR von 1941 bis heute» 2stün-
dig, Do.15—17 /Seminar 
1233. Seminar: Nationalsozialismus, 2stündig, Do. 17—19 /Seminar 
1234. Seminar: Der historische Materialismus, 2stündig» Mo. 14—16/Sem. 
1235. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 2stündig, Mo. 
10-12/146 
1236. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 2stündig» Di. 
17-19/Seminar 
1237. Übung: Hegels Rechtsphilosophie, 2stündig, Di.15-17 /Seminar 
1238. Grundkurs: Einführung in die Politische Theorie, 3stündig/Seminar 
1239. Grundkurs: Einführung in die politische Theorie, 3stündigfSeminar 
1240. Übung: Moderne politische Theorie, 2stündig/Seminar 
1241. Übung: Totalitarismus: Theorie und Praxis, 2stündig, Termin nach 
Vereinbarung /Seminar 
1242. Übung: Die rechtsphilosophischen Grundlagen des Völkerrechts, Di. 
15-17/Seminar 
1243. Übung: Aristoteles: Nikomachische Ethik und Politik, Mo. 19-21/ 
Seminar 
1244. Übung: Der McCarthyismus und seine Vorraussetzungen, Di. 10—12/ 
Seminar 
1245. Vorlesung: Einführung in theoretische und didaktische Grundfragen 
des Faches Internationale Politik, lstündig, ML 10-11 /116 
1246. Vorlesung: Problembereiche und Konstellationen der russisch-chine­
sischen Beziehungen (Teil I), lstündig, ML11-12 /116 
1247. Oberseminar: Theorie und Didaktik im Fach Internationale Politik, 
2stündig, Do.10-12 /Seminar 
1248. Seminar: Außenpolitische und internationale Problembereiche der 
deutschen Ostpolitik, 2stündig, Mi. 14-16 /Seminar 

























1250. Seminar: Die sowjetische Asienpolitik seit dem 20. Parteitag der Glaubitz 
KPdSU, 2stündig, Mo.10-12 (Beginn:23.10.72) /Seminar 
1251. Übung: Amerikanische Europapolitik seit 1945 - Großmächte im Schwarz 
internationalen System, 2stündig, Do. 19—21 /Seminar 
1252. Proseminar: Theorie und Praxis einer Konstellationsanalyse - Die Schellhorn 
Berlin-Krise 1961, 2stündig, Fr.14-16 (Beginn: 2.11.1972) /Seminar 
1253. Übung: Strukturen und Prozesse der auswärtigen Politik der Volks- Pause 
republik China, 2stündig, Mi. 14-16 (Beginn: 8.11.72) 
1254. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Glaubitz 
Fr.10-12 (Beginn: 3.11.72) 
1255. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Pause 
Mi.16-18 (Beginn: 8.11.72) 
1256. Grundkurs; Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Hung 
Fr.14-16 (Beginn: 3.11.72) 
1257. Grundkurs; Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Schellhorn 
Do.14-16 (Beginn: 2.11.72) 
1258. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stundig, Maua 
Mi.10-12 (Beginn: 8.11.72) 
1259. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Wolf 
Mi. 18-20 (Beginn: 8.11.72) 
1260. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Schumann 
Di. 19-21 (Beginn: 7.11.72) 
1261. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Joffe 
Di.14-16 (Beginn: 7.11.72) 
1262. Grundkurs: Einführung in das Fach Internationale Politik, 2stündig, Kuan 
Mi.17-19 
Siehe auch; 
Sontheimer, Vorlesung: Einführung in die politischen 
Systeme unter besonderer Berücksichtigung der westli­
chen Demokratien 
Lauf er, Vorlesung: Die Rechtsordnung im politischen 
System der Bundesrepublik Deutschland (besonders für 
Studierende des Faches Sozialkunde) 
Sontheimer, Seminar: Die politische Struktur der DDR 
Mayer-Tasch, Seminar: Zur Theorie des gegenwärtigen 
Zeitalters 
Mayer-Tasch/Denzer, Seminar: Die politische Theorie von 
Jean Bodin 
Hampe, Seminar: Die Monopoltheorie des Imperialismus 
Maier, Doktorandenkolloquium 
Sontheimer, Innenpolitisches Kolloquium 
Laufer, Übung zur Vorlesung 
Laufer, Arbeitsgemeinschaft für Doktoranden, Magistran­
den und Diplomanden 
Hanke, Übung: Zur Soziologie der Bürokratie 
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Hocevar, Übung: Friedenssicherung in der modernen Welt 
Bleek, Übung: Konzepiionen und Probleme der Techno-
kratie 
Uhl, Übung: Zur Praxis des politischen Unterrichts in der 
Schule 
Massing, Übung: Militär und Gesellschaft 
Weinacht, Übung: Legitimität und Legalität 
Schobert, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
Hampe, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
Baruzzi, Grundkurs: Einführung in die politische Theorie 
Mayer-Tasch, Grundkurs: Einführung in das Studium poli­
tischer Systeme 
Buch, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
Pilz, Grundkurs: Einführung in das Studium politischer 
Systeme 
Echtler,s, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
Hübner, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
Oberreuter, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
Rausch, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
Scherzer, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
Schoppe, Grundkurs: Einführung in das Studium politi­
scher Systeme 
3. Zeitungswissenschaft: 
Institut für Zeitungswissenschaft, 8 München 2, Karolinenplatz 3. 
Die Veranstaltungen finden, wenn kein Hörsaal angegeben ist, im 
Institut statt. Weitere Angaben zu den Veranstaltungen am Schwar­
zen Brett im Institut. 
Studienberatung: Am Anfang des Semesters ganztägig (siehe Aus­
hang am Schwarzen Brett des Instituts); während des Semesters: 
D U 1-13, 15-17 (Dr. Wagner), 16-18 (Dr. Schreiber); Mi. 16-18 
(Dr. Langenbucher); Do.16-18 (Weiß); Fr.11-13 (Dr. Starkulla). 
a) Vorlesungen: 
1263. Hauptvorlesung: Medienpolitik, mit Colloquium, 2stündig, 
Fr.10-12, Hörsaal 218 
1264. Informatik für Journalisten (mit Übungen), lstündig, Zeit und Ort 
s. Anschlag am Schwarzen Brett des Instituts 
b) Grundkurse (für Anfänger): 
1265. Proseminar I A: Einführung in die Zeitungswissenschaft und in die Schreiber 
Technik wissenschaftlichen Arbeitens, 3stündig, Mi. 10-13 /Institut 
1266. Proseminar I B: Einführung in die Zeitungswissenschaft und in die Weiß 






1267. Proseminar II A: Die Rezeption der "bürgerlichen" empirischen Schreiber 
Kommunikationsforschung in sozialistischen Staaten, 2stündig, Di. 
11-13 /Institut 
1268. Proseminar II B: Analyse der zeitgenössischen Kritik am Kommuni- Langenbucher 
kationssystem der BRD, 2stündig, Mi.l4-16/Institut 
1269. Proseminar II C: Thema, Zeit und Ort s. Anschlag am Schwarzen Mahle 
Brett des Instituts 
1270. Übung: Methoden der empirischen Kommunikationsforschung, Weiß 
2stündig, Do.14-16 /Institut 
1271. Hauptseminar A: Elemente einer Theorie der politischen Informa- -Roegele mit 
tion, 2stündig, Do.16-18 /Institut Glotz 
*272. Hauptseminar B: Zeitungswissenschaftliche Aspekte des Kommuni- Starkulla 
kationsrechts (insbesondere für Teilnehmer an der Vorlesung v. 
Prof. Lerche), Zeit u. Ort s. Anschlag am Schwarzen Brett des Inst. 
1273. Hauptseminar C: Pilotstudien zu vergleichenden Inhaltsanalysen von Lanius 
Fernsehprogrammzeitschriften, 2stündig, Mi.16—18/Institut 
1274. Oberseminar, 2stündig, Mi. 18-20/Institut Roegele 
1275. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Do.19-20.30 /Institut Roegele 
d) Praktika: 
1276. Journalistischer Grundkurs (für Anfänger), 2stündig, Zeit s. am von La Roche 
Schwarzen Brett des Instituts 
1277. Zeitungspraktikum (für Fortgeschrittene), 2stündig, Zeit s. am Mekiska 
Schwarzen Brett des Instituts 
1278. Hörfunkjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweils Renner, Schmidt 
2stündig, Zeit s. am Schwarzen Brett des Instituts 
1279. Fernsehjournalistisches Praktikum (für Fortgeschrittene), jeweüs Dülk, Frantz, 
2stündig, Zeit s. am Schwarzen Brett des Instituts Heidenberger, 
Leube, Schreiber 
1280. Kolloquium über Filmpraxis, 2stündig, Zeit s. am Schwarzen Brett Grote 
des Instituts 
1281. Informationstechnik des Dokumentarfilms, mit praktischen Übun- Hauff 
gen, beschränkte Teilnehmerzahl, 4stündig, Zeit und Ort s. Anschlag 
am Schwarzen Brett des Instituts 
1282. Kommunikation durch und für Schallplatten (Schlager), lstündig, Kirchner 
14tägig, Mo.16-18 
Siehe auch: 
Lerche, Kommunikationsrecht (Ankündigung der Juristi­
schen Fakultät). Der Besuch dieser Vorlesung ist Voraus­
setzung für die Teilnahme am Hauptseminar B (Dr. Star­































Psychologie des Jugendalters» lstündig» Mi. 10—11 /331 
Einfuhrung in die Experimentelle Psychologie (gemeinsam mit 
Dipl.-Psych. R. Wormser)» lstündig» Mi.11-12 /331 
Einfuhrung in die Psychologie der Sprache» lstündig» Mi.16-17 /129 Hofmarksrichter 
Musikpsychologie "Das Erlebnis des Raumes in der Musik", lstün- Hofmarksrichter 
dig, Do.16-17/221 
Neue Experimente in der Persönlichkeitsforschung, 2stündig, Mo. Brengelmann 
11-13 (14tägig) 
Quantitative Methoden I für Psychologen, 4stündig, Di., Do. 11—13, Schubö 
Institut 
Einführung in die multivariaten korrelations- und regressionsanalyti- Gaensslen 
sehen Verfahren (Statistik III), 2stündig, Di.15-17 
Einführung in die physiologische Psychologie I, 3stündig, nach Ver- Birbaumer 
einbarung, Do.12-14/101 
Wissenschaftstheorie und Wissenschaftskritik (Vorlesung mit Übun- Sehr oeder 
gen), 2stündig, nach Vereinbarung 
b) Seminare und Übungen: 
Einführung in das Studium der Psychologie,, Ort und Zeit s. Schwär- Müller 
zes Brett Psychol.Inst. (mit Ass.) 
Ausgewählte Probleme der Psychologie, 2stündig, Do.10—12 /355 Müller 
Einführung in die Messung von Persönlichkeitszügen, 2stündig, Mo. Müller 
11-13/395 
Seminar zur Psychologie der Sprache, 1 stündig, MX. 17-18/221 Hofmarksrichter 
Aktuelle Probleme der Musikpsychologie mit Referaten und Demon- Hofmarksrichter 
strationen am Tonband, 1 stündig, Do. 17—18/221 
Spezielle Probleme der Persönlichkeitspsychologie, Di.8.30—10, Brunner 
2stündig /133 
Literaturseminar zur Persönlichkeitspsychologie (für Nebenfachstu- Brunner 
denten), lstd., nach Vereinbarung/Seminar 
Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, Do. 15—18/Sem. Marx 
Propädeutische Übung zu den strukturanalystischen Methoden in Schroeder 
der Psychologie, 2stündig, Mo.15-17, Hs.317 
Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, nach Vereinba- Betz 
rung/Seminar 
Ausgewählte Probleme der Allgemeinen Psychologie, 2stdg., nach Betz 
Vereinbarung /Seminar 
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1304. Experimentalpsychologisches Praktikum» 6stündig, nach Vereinba- Gaensslen 
rung /Seminar 
1305. Experimentelle Kindergartenstudien (Sprache» Sozialverhalten)» Natorp 
4stündig» Mi. 15—18 /Seminar 
1306. Experimentalpsychologisches Praktikum, 4stündig, Mo. 14-17 /Sem. Wormser 
1307. Wissenschaftstheoretische Grundlagenprobleme der Psychologie» Mühlen 
4stündig, nach Vereinbarung/Seminar 
IL 
a) Vorlesungen: 
1308. Einführung in die Wirtschaftspsychologie, 2stündig, Di., Mi. 12-13/ Mayer 
1309. Klinische Psychologie (Nosologie II), lstündig, Do.11-12/201 Görres 
1310. Kolloquium zur Vorlesung Klinische Psychologie, lstündig, Do. Görres 
12-13/395 
1311. Ergonomie I» 2stündig, Do.8-10/209 Schmidtke 
1312. Einführung in die Tiefenpsychologie II , 2stündig, Fr. 18-20/101 Elhardt 
b) Seminare und Übungen: , 
Mayer (mit 
1313. Betriebspsychologisches Seminar, 4stündig» Di.14.30-17.30, Bauer- Franke, Neuberger, 
str. 28 Gebert) 
1314. Seminar P. Ricoeur: "Die Interpretation", 2stündig, nach Vereinba- Görres 
rung, Kaulbachstr.93 
1315. Doktorandenseminar, 2stündig, nach Vereinbarung, Kaulbachstr.93 Görres 
1316. Die Lernmotive der Schüler und die Motivationshilfen des Lehrers, Dietrich 
2stdg.» Do.l3.30-15/H 211 
1317. Eignungspsychologisches Seminar, 3stündig, Do.9—12, Bauerstr.28 Maukisch 
1318. Eignungsdiagnostische Übungen, 2stündig, Do. 14—16, Bauerstr.28. Maukisch 
1319. Anleitung zur Untersuchung und Beratung von Klienten mit Eig- Maukisch 
nungsproblemen, lstündig, nach Vereinbarung, Bauerstr.28 
1320. Einführung in die Intelligenzdiagnostik, 3stündig, Do.9-12, Luisen- Fthenakis 
str.37 
1321. Zur Sozialpsychologie des produktiven Denkens II, 2stündig, Mo. Franke 
9-11, Bauerstr.28 
1322. Seminar Angewandte Denkpsychologie, 2stündig, Mo. 14—16, Bauer- Franke 
str.28 
1323. Betriebspsychologisches Seminar: Führungsstile, 3 stündig, Mi. Neuberger 
15-18, Bauerstr.28 
1324. Probleme und Ergebnisse zum "Sensitivity Training", 3stündig, Mo. Gebert 
14-17, Bauerstr.28 
1325. Graphologie II , 2stündig, Sa. 10-12/147 Wagner 
1326. Graphologische Diagnostik und Begutachtung V, 2stündig, nach Ver- Angermann 
einbarung 
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1327. Planung und statistische Auswertung klinisch-psychologischer Expe- Ferstl 
rimente, 3stündig, nach Vereinbarung /Seminar 
1328. Testtheorie I, 2stündig» Fr.8.30-10 /132 Rey 
1329. Syndromatik der Neurosenstrukturen» 4stündig, nach Vereinbarung Kunkel 
1330. Rorschachdiagnostik II» 3stündig» nach Vereinbarung» Kaulbach- Bauriedl 
str.93 
1331. Klinische Demonstrationen zur Rinder- und Jugendpsychiatrie» Heinhold 
2stüncUg, Do.14-16, Heckscherstr.4 
1332. Entwicklungs- und Verhaltsstörungen im Kindes- und Jugendal- Metz 
ter III (kompaktseminar), 3 stündig, nach Vereinbarung 
1333. Verhaltenstherapie bei geistig behinderten Kindern, 2stündig, nach Redlin 
Vereinbarung 
1334. Methodenprobleme der Gesprächstherapie, 2stündig, Do.l7—19» Schild 
Kaulbachstr.93 
1335. Verhaltensmodifikation, 4stündig, nach Vereinbarung, nur für Exa- Tunner 
menskandidaten, Kaulbachstr.93 
1336. Probleme der Anwendung lerntheoretischer Prinzipien in der Kraiker 
klinischen Psychologie, 3stündig, Di.10—13/395 
1337. Theorie und Praxis der Verhaltensbeobachtung, 3stündig, nach Ver- Bayer 
einbarung, Kaulbachstr.93 
1338. Einführung in eine tiefenpsychologisch fundierte klinische Psycholo- Houben 
gie (Psychodiagnostik und Psychotherapie), 2stündig, nach Verein­
barung, Kaulbachstr.93 
1339. Technik der klinisch-psychologischen Beratung (tiefenpsycholo- Houben 
gisch), nach Vereinbarung, Kaulbachstr.93 
1340. Anamnese und Exploration, 3stündig, nach Vereinbarung, Kaulbach- Christoph-Lemke 
str.93 
1341. Experimente zur Psychoanalyse, 2stündig, nach Vereinbarung, Kaul- May 
bachstr.93 
1342. Übungen zur Planung, praktischen Durchführung und statistischen Birbaumer 
Auswertung klinisch-psychologischer Experimente, 3stündig, Mi. 
nach Vereinbarung /395 
1343. Empirische Sozialforschung, 3stündig, Di.15-18/395 Koeck 
IBM. Klassenspezifische Verteilung abweichenden Verhaltens und Pro- Keupp 
zesse sozialer Kontrolle, 3stündig, Do. 13-16/395 
1345. Probleme der Verwendung sozialpsychologischer Erkenntnisse in der Ulich 
Hochschuldidaktik, 3stündig, Mi. 15-18/395 
1346. Soziale Bedingungen der Wahrnehmung von Sozialstrukturen, Bilden 
3stündig, Do.9-12/395 
5. Pädagogik: 
1347. Hauptseminar: Theorie und Kritik heutiger Bildungsauffassungen, Richard Schwarz 
2sründig, Do.17-19, Inst.f.Päd.I 
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1348. Hauptseminar: Probleme kompensatorischer Erziehung, 2stündig, 
Fr.10-12, Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1349. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Inst. 
f.Päd.I 
1350. Interdisziplinäres Kolloquium: Wissenschaftliches Weltbild, Ideolo­
gie, Weltanschauung (Teilnahmebedingungen: Abgeschlossenes 
Fachstudium. Persönliche Anmeldung erforderlich), 2stündig, 
14tägig, Zeit und Ort nach Anschlag bei den Fakultäten bzw. Insti­
tuten 
1351. Ausgewählte Kapitel aus der Geschichte der Pädagogik und Didaktik 
(unter bes. Berücksichtigung der Geschichte des Curriculums), 
lstündig, Mo.8.30-10/133 
1352. Grundströmungen der Geschichte der Pädagogik des 18. und 19. 
Jahrhunderts in gesellschaftspolitischer und sozialpädagogischer Re­
levanz, 2stündig, Do.14.30-16, H 129 
1353. Seminar: Ausgewählte Quellen der Geschichte der Pädagogik des 18. 
und 19. Jahrhunderts in ihrer Bedeutung für die Gegenwart, 2stün­
dig, Mi.l 7-18.30, Erziehungswissenschaft!. Fakultät-Pasing, ZI.301 N 
1354. Proseminar: Das Problem der Bildsamkeit, 2stündig, Mo.15-17, 
Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1355. Einführung in die Grundfragen der Pädagogik» unter besonderer Be­
rücksichtigung des pädagogischen Bezuges (insbesondere für Lehr­
amtskandidaten), 2stündig, Di.16-18 /204 
1356. Proseminar: Forschungsmethoden der wissenschaftlichen Pädagogik, 
2stündig, Mi. 15-17, Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1357. Grundkurs: Einführung in die Erziehungswissenschaft, 2stündig, Mi. 
15-17, HS 302 
1358. Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten (Magister, Promotion), 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1359. Proseminar: Grundannahmen und Anwendungsproblematik didakti­
scher Modelle, 2stündig, Mi. 15-17/214 
1360* Proseminar: Zum Problem der Rückkoppelung in der Hochschuldi­
daktik: Erhebungstechniken (gemeinsam mit Krapp), 2stündig, 
14tägig, Mi.17-19, Ludwigstr.24 
1361. Proseminar: Einführung in die Lerntheorien, 2stündig» Do.15-17, 
Ludwigstr.24 
1362. Proseminar: Zum Problem der Rückkoppelung in der Hochschuldi­
daktik: Erhebungstechniken (gemeinsam mit Prell), 2stündig, 14tä-
gig, Mi.17—19, Ludwigstr.24 
1363. Proseminar: Die Erwachsenenbildung in der Bildungsplanung der 
Gegenwart, 2stündig, Mo.l7-19» Inst.f.Päd., Ludwigstr.24 
1364. Proseminar: Geschichtliche und anthropolcjgische Aspekte der Erzie­
hung - aufgezeigt an pädagogischen Zielvorstellungen der Gegenwart, 




























1365. Einführung in die Sonderpädagogik unter bes. Berücksichtigung des 
verhaltensgestörten, geistig retardierten und körperbehinderten Kin­
des mit Kolloquium, 2stündig,Mo. 14-16/133 
Speck 
1366. Seminar: Aufgaben und Methoden der Forschung in der Hoehsehui-
didaktik (mit Kommunikationsübungen), 2stündig, Mo.17.15—19, 
Inst.f. Ausbüdungsforschung, Haimhauserstr. 1 
Kapuste 
1367. Übungen in Meta-Kommunikation (für Studenten, die später Klien­
ten haben werden - in Vierergruppen mit audiovisueller Aufzeich­
nung), Termin und Unkostenbeitrag nach Vereinbarung, Inst.f.Aus-
bildungsforschung, Haimhauserstr. 1 
Siehe auch: 
Dietrich, Die Lernmotive der Schüler und die Motivations­
hilfen des Lehrers 
6. Geschichte: 
Kapuste 
1368. Kolloquium für Doktoranden (14tägig), 2stündig, nach Vereinba­
rung, Institut 
Werner 
1369. Bronzezeit Westeuropas, 2stündig, Di., Do. 12—13, Institut Schubart 
1370. Hauptseminar: Übung zur Frühbronzezeit West- und Mitteleuropas, 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Schubart/ 
Menke 
1371. Vor- und frühgeschichtliches Proseminar für Anfänger, 2stündig, 
nach Vereinbarung, Institut 
Werner 
mit Bierbrauer 
1372. Der Mensch der Steinzeit und seine Kulturen (zusammen mit Prof. 
Ziegelmayer), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Pohl 
1373. Übungen zum römischen Siedlungswesen, 2stündig, nach Vereinba­
rung, Institut 
Ulbert 
1374. Bestimmungsübungen über römische Keramik (Terra Sigilaata), 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Ulbert 
1375. Forschungsseminar: Wissenschaftliche Bearbeitung römischer Kera­
mik aus dem Vicus Wimpfen (nur für Hauptfächler der provinzialrö-
mischen Archäologie), 3stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Ulbert 
1376. Numismatisches Praktikum (Bestimmungsübungen an römischen 
Fundmünzen), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Overbeck 
1377. Die Assyrer und Babylonier im 1. Jahrtausend v. Chr., 2stündig, 
Do.10-12, Institut 
Hrouda 
1378. Proseminar: Die Sakralarchitektur Mesopotamiens, 2stündig, Do. 
14.30-17, Institut 
Hrouda 
1379. Kolloquium: Ausgewählte archäologische Denkmäler (nur für Fort­
geschrittene), 2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Hrouda 
1380. Archäologie des Aehämenidenreiches (Ausgewählte Probleme), 
2stündig, nach Vereinbarung, Institut 
Trümpelmam 
1381. Iranische Heiligtümer, 2stündig, nach Vereinbarung, Institut Trümpelmann 
1382. Das Zeitalter des Perikles und der Peloponnesische Krieg, 3stündig, 
DL, ML, Do.l 7-18, HS 147 
Bengtson 
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1383. Das Römische Reich im 1. u. 2. Jahrhundert n.Chr., 2stündig, DL, Lauffer 
ML9-10 /224 
1384. Die Epochen der antiken Geschichte, 1 stündig, Mi. 12-13 Lauffer 
1385. Althistorisches Hauptseminar; Übungen zur Biographie des Augu- Bengtson 
stus, 2stündig, Mi. 18-20, HS 465 
1386. Althistorisches Hauptseminar; Staat und Kirche im Altertum, Lauffer 
2stündig, DL17-19, HS 465 
1387. Papyrologische Übungen (für Doktoranden und Fortgeschrittene), Bengtson 
lstündig, Di.18—19» Leopold-Wenger-Institut 
1388. Kolloquium mit Besprechung der Arbeiten, lstündig» Zeit nach Ver- Lauffer 
einbarung 
1389. Römisch-kaiserzeitliche Münzprägung im östlichen Mittelmeerraum» Kütkmann 
2stündig, Vorbesprechung Fr.20.10.72, 10 Uhr, Staatl. Münzsamm­
lung, Residenz 
1390. Überblick über die Religionsgeschichte von der Steinzeit bis Moham- Cornelius 
med, 2stündig, Mo.10-12/323 
1391. Übungen über das Verhältnis zwischen Religion und Magie, beson- Cornelius 
ders im späten Altertum, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen: 
1392. Lektüre antiker Historiker, 2stündig, Mi.15-17 /466c Brandhofer 
1393. Übungen zur Dislokation der römischen Truppen in der Provinz Spitzlberge 
Raetien, 2stündig, Fr.11-13 /466 c 
Althistorisches Proseminar: Einführung in das Studium der Alten 
Geschichte 
1394. 1. Abteüung: 2stündig, Di.10-12, HS 466 c Muß 
1395. 2. Abteilung; 2stündig, Do.9-11 /466 c Urban 
1396. 3. Abteüung: 2stündig, Fr.8.30-10, HS 465 Seibert 
1397. Repetitorium der Alten Geschichte (für Examenskandidaten), Seibert 
2stündig, Do.14-16, HS 112 
1398. Repetitorium der Alten Geschichte (für Anfänger), 2stündig, Mo. Orth 
17-19 /465 
1399. Renaissance und Humanismus, 2stündig, Mo.15—17, 224 Spörl 
1400. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit Priv.-Doz. Spörl 
Dr. K. Schnith), persönliche Anmeldung erforderlich, 2stündig, Di. 
17-19, Hist.Sem. 
1401. Kolloquium über Probleme der europäischen Universitäts- u. Bil- Spörl 
dungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. L . Boehm, nur für Dok­
toranden), 14tägig, nach Vereinbarung, Hist.Sem. 
1402. Kolloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichtsschrei- Spörl 
bung (gemeinsam mit Prof. Dr. L . Boehm), 14tägig, Di.20-22, Hist. 
Sem. 
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Lektüre ausgewählter Texte zur mittelalterlichen Geschichte, Spörl 
1403. a) Geschichte der Kreuzzüge (cLAssistenten) 
1404. b) Mittelalterliche Publizistik 
lstündig, nach Vereinbarung, Hist.Sem. 
1405. Vorlesung; Die deutschen Universitäten im 19 Jahrhundert, zugleich Boehm 
Einführung in hochschulgeschichtliche Forschungsprobleme, 
2stündig,ML15-17/118 
1406. Übungen zur mittelalterlichen Bildungsgeschichte (persönliche An- Boehm 
meidung erforderlich), 2stünoUg, Mi.l8—20, Hist.Sem. 
1407. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Boehm 
die historische Methode, 2stündig, Mo.18—20, Hist.Sem. 
1408. Kolloquium über Probleme der europäischen Universitäts— u. Bil- Boehm 
dungsgeschichte (gemeinsam mit Prof. Dr. J . Spörl), 14tägig, nach 
Vereinbarung, Hist.Sem. 
1409. Kolloquium über Probleme der mittelalterlichen Geschichtsschrei- Boehm 
bung (gemeinsam mit Prof. Dr. J . Spörl), 14tägig, Di.20-22, Hist. 
Sem. 
1410. Spätantike und Germanentum, 2stündig, Di. 8—10 Schnith 
1411. Übungen zur mittelalterlichen Geschichte (gemeinsam mit Prof. Schnith 
Dr. J . Spörl), persönliche Anmeldung erforderlich, 2stündig, Di. 
17-19, Hist.Sem. 
1412. Proseminar zur mittelalterlichen Geschichte, zugleich Einführung in Schnith 
die historische Methode, 2stündig, Mi.18—20, Hist.Sem. 
1413. Der Investiturstreit und die europäische Krise des 11. Jahrhunderts, Kölmel 
2stündig, 14tägig, Fr.16-18,118 
1414. Übungen zur Geschichte des Investiturstreits, 2stündig, 14tägig, Kölmel 
Fr.18-20, 118 
1415. Das Zeitalter des Bernhard von Clairvaux, lstündig, Do.9—10, 117 Konrad 
1416. Proseminar, Einführung in das Studium der mittelalterlichen Ge- Konrad 
schichte, 2stündig, Do.l 1—13, Hist.Sem. 
1417. Einführung in die Didaktik der Geschichte, 1 stündig, Do.18—19 /122 Timmermann 
1418. Übungen zur Didaktik der Geschichte, 2stündig, Do.l9—21 /122 Timmermann 
Neuere Geschichte 
a) Vorlesungen: 
1419. Europäische Kolonialpolitik 1500-1800, Teil II . 2stündig, ML Wagner 
15-17, 133 
1420. Der Zerfall des Alten Reiches, Teü II: Deutsche Geschichte vom H.Schmidt 
7jährigen Krieg bis zum Tode Josefs II . , 2stündig, ML13-15,118 
1421. Neuzeitliche Utopien, 2stündig, Do.11-13, 1 Zusatzstunde Di. Nipperdey 
14-15 /225 
1422. Probleme der Bismarck-Ära, 3stündig, ML11—13/204, Do. Becker 
11-12/215 
b) Proseminare und Übungen: 
1423* Proseminar: Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, Brandt 
2stündig, DL9-11, Seminar 
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1424. Proseminar; Einführung in das Studium der Neueren Geschichte» Bullik 
2stündig, Fr. 10-12, Seminar 
1425. Proseminar; Einführung in das Studium der Neueren Geschichte» Fischet 
2stündig, Mo.l 1-13, Seminar 
1426. Proseminar; Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, Gruner 
2stündig, Do.9—11» Seminar 
1427. Übung; Erarbeitung eines geschiehtsdidaktischen Spezialcurriculums J.Schmidt 
(Gesamtschule), 4stündig, Mi.14-18, Übungsraum Ainmillerstr. 8 
c) Hauptseminare und Kolloquien: 
1428. Hauptseminar: Englische Kolonialpolitik im 19. Jahrhundert, Wagner 
2stündig, Mi. 10-12, Seminar 
1429. Hauptseminar: Der deutsche Fürstenbund von 1785, 2stündig, H.Schmidt 
Fr.15-17, Seminar 
1430. Hauptseminar: Probleme des europäischen Liberalismus in der Mitte Nipperdey 
des 19. Jahrhunderts, 2stündig, Di.ll—13, Seminar 
1431. Hauptseminar: Die Anfänge der Außenpolitik Adenauers, 2stündig, Vogelsang 
Mo.16—18, Institut für Zeitgeschichte 
1432. Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten, nach Verein- Nipperdey 
barung, 2stündig 
1433. Kolloquium (speziell für Staatsexamenskandidaten) über historische Becker 
Neuerscheinungen, 2stündig, Do. 14—16/215 
1434. Hauptseminar: Das Ende der Weimarer Republik, 2stündig, Mi. Becker 
18-20/Seminar 
Siehe auch: 
Piroschkow, Russisches konservatives Denken 
Piroschkow, Russische Außenpolitik 
1435. Die Entwicklung der lateinischen und deutschen Schrift von der Acht 
Karolingerzeit bis zum Ausgang des Mittelalters» 4stündig, Di.Do. 
11-13 
1436. Seminar: Das Urkundenwesen der Erzbischöfe von Mainz. Übungen Acht 
zu Paläographie und Diplomatik, 2stündig, Fr.9—11 /Seminar 
1437. Proseminar I : Einführung in die Geschichtlichen Hilfswissenschaf- Schlägt 
ten, 2stündig, Do.l 6-18/Seminar 
1438. Proseminar II: Übungen zur Siegel- und Wappenkunde, 2stündig, Acht 
Di.18-20/Seminar 
1439. Übungen im Lesen spätmittelalterlicher Handschriften, lstündig, Schlögl 
Do.15-16 /Seminar 
1440. Einführung in die mittelalterliche und frühneuzeitliche Epigraphik. Kloos 
Schrift und Kunst von der Spätantike bis zur Renaissance, 2stündig, 
Mi.l 7-19/323 
1441. Einführung in die Münz— und Geldgeschichte des Mittelalters, Eichhorn 
lstündig, Mo.l7-18/122 
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1442. Übungen zur Münz- und Geldgeschichte des Mittelalters» lstündig» Eichhorn 
Mo.18-19 /122 
1443. Vorlesung; Die Grundlagen der modernen Gesellschaft im Mittelal- Mösl 
ter» 3stündig, Mo.» DL» Do.10-11/201 
1444. Hauptseminar: Freiheit - Friede - Recht - Schutz als Grundfragen Mösl 
mittelalterlicher "Staatlichkeit", 2sründig, Mo.17-19/133 
1445. Hauptseminar zur Theorie: Der vereinsamte Mensch» 2stündig, Mösl 
14tägig, DL 17—19/Institut f. bayer. Geschichte 
1446. Doktorandenkolloquium; Grundfragen der Revolutionsforschung» Mösl 
2stündig, ML17-19/Institut f.bayer.Gesch. 
1447. Proseminar: Wirtschaft und Gesellschaft in der Karolingerzeit (mit- Stornier 
telalterl. Abteilung), 2stündig, Do.16-18 /Institut f.bayer.Gesch. 
1448. Proseminar; Bayern im 17. Jahrhundert; Strukturanalyse der Wirt- Hüttl 
schaft, Gesellschaft, Kultur, Politik (neuzeitl. Abteilung), 2stündig, 
Institut f.bayer.Gesch. 
1449. Proseminar; Prinzregentenzeit und Bismarckreich. Zur Entwicklung Möckl 
des Föderalismus in Deutschland (neuzeitl. Abteilung), 2stündig, 
ML10-12/Institut f.bayer.Gesch. 
1450. Vorlesung: Herrschaft und Gesellschaft im Reich des hohen Mittelal- Stornier 
ters, lstündig, Mo.11-12/122 
1451. Vorlesung: Grundzüge der Geschichte Europas vom 16.—18. Jht.» Hammermayer 
Teil I: Das 16. Jahrhundert, 2stündig, Do.15.30-17/110 
1452. Hauptseminar I: Reformation und Toleranzgedanke i n Europa im Hammermayer 
16. Jahrhundert, 2stündig, Mo.13.30—15/Hist. Seminar, Ainmiller­
straße 
1453. Hauptseminar II: Das Herzogtum Bayern im 16. Jahrhundert, Hammermayer 
2stündig, Do.10.30-12/Hist. Seminar, Ainmillerstraße 
1454. Einführung in die Archivwissenschaft und das Berufsbild des Archi- Zimmermann 
vars in Staat, Gemeinde, Wirtschaft u. Presse (mit Führungen u. 
Besichtigungen), lstündig, Do. 15—16/122 
1455. Proseminar: Einführung in die Forschungsarbeit an den Archiven Zimmermann 
und im Lesen v. Archivalien, 1 stündig, Do. 16-17/122 
1456. Vorlesung: Münzrecht und Münzverwaltung in Bayern, lstündig, DL Grasser 
18-19/109 
1457. Vorlesung: Zur Geschichte der Sozialdemokratie in Bayern, 2stün- Kritzer 
dig, Do.17-19 
1458. Vorlesung: Historische Landeskunde der Süddonauländer, bayri- Sandberger 
scher Anteü, lstündig, Fr.8-9/219 
1459. Übungen zum Thema der Vorlesung, lstündig, Mo. 16-16.45/Akad. Sandberger 
d.WXss.» ZL220 
1460. Vorlesung mit Gelegenheit zur Übung als Hauptseminar: Bayern und Raü 
die Pfälzer Territorien, 1508-1799, Staat und Gesellschaft, Wirt­
schaft und Kultur, 4stündig, Di., Do.9-10, Fr.9-11/219 
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1461. Vorlesung mit Gelegenheit zur Übung als Hauptseminar: Die in Bay- Rall 
ern aufgegangenen Territorien im Rahmen der süddeutschen Ge­
schichte (Reichsstände des späteren bayr., schwäb. u. fränk. Reichs­
kireises), 2stündig, Do.18-20/147 
1462. Doktorandenseminar; Bayerische Geschichte und geschichtliche* Rall 
Hilfswissenschaften, 2stündig, jeden 3. Dienstag d. Monats, 
16.30—18/Hist. Seminar, AinmUlerstraße 8/Übungsraum 
1463. Doktorandenseminar: Deutsche und Europäische Geschichte, Rall 
2stündig, jeden 1. Dienstag d. Monats, 16.30-18/Hist. Seminar, Ain-
millerstr.8/Übungsraum 
1464. Südosteuropa unter der Türkenherrschaft (15.-17Jh.), 2stündig, Stadtmüller 
Do., Fr.9-10, Beginn: 2.November 1972, Seminargebäude der 
Staatswirtschaftlichen Fakultät, Hörsaal 115 
1465. Polen zwischen Rußland und Deutschland, 2stündig, Do., Fr. l 1—12, Stadtmüller 
Beginn: 2.November 1972, Seminargebäude der Staatswirtschaftl. 
Fakultät, Hörsaal 115 
1466. Geschichte Südosteuropas 1945-1968, 2stündig, Do., Fr.8-9, Be- Grimm 
ginn: 2.November 1972, Universitäts-Hauptgebäude Hörsaal 110 
1467. Hauptseminar: Die k.k. Militärgrenze 1522—1881, 2stündig, Do. Stadtmüller 
16—18, Beginn: 2-November 1972, Übungsraum Ainmilierstraße 8 
1468. Historisch-philologische Einführung in die Balkankunde (gemeinsam Stadtmüller 
mit Prof. Camaj und Dr. Bartl), lstündig, nach Vereinbarung, Be­
ginn: nach Vereinbarung. Ubungsraum Ainmillerstr.8 
1469. Proseminar: Einführung in das Studium der Geschichte Südosteuro- Grimm 
pas, 2stündig, Do.13—15. "Beginn: 9.November 1972,!, Übungsraum 
Ainmillerstr.8 
1470. Proseminar: Einführung in die osteuropäische Geschichte (Arbeits- Röbel 
technik, Bibliographie etc.), siehe Aushang im Historischen Seminar 
1471. Philologische und historische Analyse altrussischer Urkunden (ge- Röbel 
meinsam mit Dr. Rehder), 2stündig, Mo.15-17.Beginn: ö.Novem- -
ber 72, Übungsraum Ainmillerstr.8 
1472. Privatissimum: Juraj Krizanics "Politfka", lstündig, nacji Vereinba- Röbel 
rung 
1473. Übung: Adel und Grundherrschaft in den ostmitteleuropäischen Glassl 
Ländern im 17. und 18. Jahrhundert, 3stündig, Fr.12-15. Beginn: 
3.November 1972, Übungsraum AinmiEerstraBe 8 
1474. Übung zur serbischen Geschichte der Neuzeit, lstündig, Do. 15—16. Bartl 
Beginn: 2.November 1972, Übungsraum, Ainmillerstr.8 
1475. Einführung in die Geschichte Ungarns, 2stündig, Mi. 12-14. Beginn: Völkl 




Einführung in die Ortsnamenkunde, 2stündig mit Übung und Exkur- v.Reitzenstein 
sion, Di.17-19 /122 
Ausgewählte Probleme der bayerischen Ortsnamenkunde und Sied- Puchner 
lungsgeschichte, 2stündig mit Übung, Mo.l5.30-17/Hauptstaats-
archiv, Arcisstraße 12 
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8. Archäologie; 
1478. Überblick über die griech. Kunst des 5. Jahrh. v. Chr.» 3stündig, Mo.» 
Di., Do.15-16/223 
1479. Fragen der antiken Farbgebung» 2stündig, Fr . l 1—13/Seminar 
1480. Griechisch-geometrische Vasenmalerei» lstündig» Fr. 16-17/223 
1481. Der Parthenon, 2stündig, Mi.l 1-13/219 
1482. Topographie des antiken Rom» 2stündig, Mo.l 1—13/219 
Archäologisches Seminar; 
1483. Niedergang der heidnisch-klassischen Kunst im 4. Jahr. n. Chr. (Pro­
seminar)» 2stündig, Mi.l 6-17.3 O/Seminar 
1484. Archäologische Übungen, 2stündig, Mo. 10-12/Glyptothek 
1485. Archäologisches Colloquium, 2stündig, Do.17.30—19/Seminar 











Ulbert, Kolloquium über ausgewählte Themen 
9. Kunstgeschichte: 
1487. Florenz, Baugestalt und Soziologie, 2stündig, Di., Mi.17-18/101 Braunfels 
1488. Münchens öffentliche Kunstsammlungen: Entstehung und Entwick- Lieb 
lung; die Museumsbauten, ihre Gestaltung und Einrichtung, 3stün­
dig, Mo., Di.» Mi.10-11/218 
1489. Giotto und die italienische Malerei des 14. Jahrh., 2stündig,Mo. Behling 
17-19/218 
1490. Zur Interpretation und Kritik zeitgenössischer Kunstwerke, 2stün- Fiel 
dig, Mi., Do.16-17/218 
1491. Einführung in das Studium der Kunstgeschichte, lstündig» Mo. Huse 
13- 14/218 
1492. Michelangelo als Maler, 2stündig, Mi.8-10, Do.10-12/223 Kuhn 
1493. Deutsche Malerei der Goethezeit, 2stündig, Mo.15-17/218 Bushart 
1494. Christi. Architektur des ersten Jahrtausends auf der Iberischen Halb- TA. Ulbert 
insel (ausgewählte frühchristliche, westgotische, asturische und 
mozarabische Denkmäler), lstündig 
Übungen für Anfänger: 
1495. Einführung in die Ikonographie, 2stündig, Di. 11-13/218 Braunfels 
1496. Übungen zur Vorlesung (nur 1. und 2. Semester), 3stündig, Mi. Huse 
11-14/218 
1497. Unterkurs III (Teilnahme an I , II nicht vorausgesetzt), Grundbegrif- Kuhn 
fe des Inhaltes, 2stündig» Di.13-15/218 
1498. Übungen für Anfänger zur Architekturgeschichte, 3stündig, Do. Sauermost 
14— 16 und Besuch von Bauten in München nach Vereinbarung /218 
1499. Frühe niederländische Maler (3. und 4. Semester), 4stündig, Do. Suckale 













Übungen für Fortgeschrittene; 
Historische Voraussetzungen für Monumentalbaukunst, 2stündig, Braunfels 
Mi.10-12/223 
Übungen zur Kunst um Nikolaus von Verdun, 2stündig, Di. Mütherich 
18-20/223 
Die Graphik Rembrandts, 2stündig, MX.14-16/218 und i.d. Graph. Behling 
SIg. Meiserstr. 10 
Kunstsoziologie und Kunsttheorie unter Ludwig XIV., 3stündig, Fiel 
Teilnahme n. pers. Anmeldung, Zeit nach Vereinbarung /104 
Stadtbaukunst des 16. und 17. Jahrh. an Beispielen aus Italien und Huse 
Frankreich, 2stündig, Di.13-15/104 
Die Darstellung des letzten Abendmahls in der deutschen und italie- Kuhn 
nischen Renaissance, 2stündig, Mo. 11-13/104 
Kolloquium für Doktoranden und Magisteranwärter, 2stündig, Behling 
14tagig, Mi.18-20/104 
Übungen: 
Besichtigungen der Sammlungen unter den Problemen der Vörie- Lieb 
sung, 2stündig, Fr. 10-12 (nach Vereinbarung) 
Enzyklopädische Themen in der büdenden Kunst des Mittelalters, Wirth 
2stündig, Di. 15-17/104 
Einführung in das Studium der Kunstgeschichte H, 2stündig, Di. Fiel 
15-17/218 
Übung zur Plastik und Malerei des ersten Jahrtausends auf der iberi- Th. Ulbert 
sehen Halbinsel, 2stündig, 14tägig 
Siehe auch: 
Koos, Einführung in die mittelalterliche und frühneuzeitli­
che Epigraphik. Schrift und Kunst von der Spätantike bis 
zur Renaissance. 
10. Musikwissenschaft; 
1511. Vorlesung N.N. 
1512. Vorlesung: Mozarts italienische Opern (Idomeneo, Figaro, Don Gio­
vanni, Cos! fan tutte), 2stündig, Fr.11-13/315 
Kunze 
1513. Vorlesung: Hector Berlioz, 2stündig, Do.ll—13/315 Bockholdt 
1514. Vorlesung: Einführung in das Instrumentarium der europäischen 
Kunstmusik, 2stündig, Di. 16-18/315 
Eppelsheim 
1515. Hauptseminar: Rhythmisch-metrische Fragen in Wiener Klassik und 
Frühromantik, 2stündig, Mi.16-18/315 
Bockholdt 
1516. Proseminar: Quellenschriften zur Geschichte der Musikinstrumente 
(16.-19. Jh.), 2stündig, Do.17-19/315 
Eppelsheim 
1517. Kolloquium: Beethovens späte Quartette (persönliche Anmeldung 
erforderlich), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Kunze 
1518. Übung: Der cantus gregorianus und die mittelalterlichen Tonarien, 
2stündig, 14tägig, Mo.15-17, Mi.14-16/315 
Pfaff 
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1519. Übung: Einführung in die Notationsweisen mehrstimmiger Musik im HL Schmid 
Mittelalter» 2stündig, Fr.15-17/315 
1520. Übung: Anfinge der Instrumentalmusik (Instrumentalität und Korn- Münze 
positionsbegriff), 2stündig, Di.9-11/315 
1521. Übung: Zur Symphonik um 1900 (Bruckner, Mahler» Schönberg)» Waeltner 
2stündig, Di.19-21/315 
1522. Übung: Besprechung einzelner musikalischer Werke aus dem Traimer 







M u s i k a l i s c h e s P r a k t i k u m ; 
Satzlehre der mittelalterlichen Mehrstimmigkeit mit Aufführungsver- Schlotteret 
suchen: Englische Musik des 14./15. Jhs.» 3stündig, Do. 15—17 und 
nach Vereinbarung /315 
Vokales Ensemble: Andrea Gabrieli, Chori in Musica sopra Ii Chori Schlötterer 
della Tragedia di Edipo Tiranno (Sophokles), 3stündig, Mi. 
10-13/315 
a) Weltliche Musik von Machaut bis Josquin (für Solosänger und Haselhorst 
Instrumente); b) Lehrkurs für historische Streichinstrumente, 
2stündig, Di.ll—13 und nach Vereinbarung /315 
Generalbaß I , 2stündig» Di. 13-15/315 Traimer 
Kurzschrift 
1528. Emführung in die Einheitskurzschrift, lstündig, Fr.8—9,112 Hager 
1529. Einführung in die Schnellschrift der Einheitskurzschrift, lstündig, Hager 
Fr.9-10,112 
1530. Gab eisberger Stenographie (insbes. für Studenten der Geschichte Hager 
u.d.polit. Wissenschaften), 2stündig, Mo.16-18 (verlegbar) 
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PHILOSOPHISCHE 
F A K U L T Ä T II 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
VORLESUNGEN 
Epochen der deutschon Lyrik 
Herausgeber des Gesamtwerks: 
Walther Killy 
In zehn Bänden 
4015-4024 / DM 4,80; DM 6,80 
Band 1: bis 1300 (i.Vorb.) 






Band 9: ab 1900 (i.Vorb.) 
Band 10: Gedichte aus fremden 
Sprachen (i.Vorb.) 
Emil Staiger: 
Die Kunst der Interpretation 
4078/DM 4,80 
Emil Staiger: 
Grundbegriffe der Poetik 
4090/DM 4,80 
Mario Praz: 
Liebe, Tod und Teufel 
Die schwarze Romantik 
In zwei Bänden 
4051, 4052/je DM 6,80 
Klaus Schuhmann: 
Der Lyriker Bertolt Brecht 
1913-1933 
4075 / DM 7,80 
Martin Esslin: 
Brecht. Das Paradox des politischen 
Dichters 
702 / DM 5,80 
dtv-Wörterbuch der deutschen 
Alitagssprache 
Von Heinz Küpper 
In zwei Bänden 





In zwei Binden 
4030, 4031 / je DM 6,80 
Reinhard Baumgart: 
Aussichten des Romans oder 
Hat Literatur Zukunft? 
Frankfurter Vorlesungen 
sr 89 /DM2,80 
Studienmaterial 
herausgegeben von Günther Schiwy 
diskutiert den zeichen- und kommunikations­
theoretischen Ansatz für eine moderne 
Grundlegung wissenschaftlicher Disziplinen. 
Siegfried Schödel 
Linguistik 
ca.192 Seiten, kart. ca. DM 12.80 
ISBN 3-7627-2015-0 
Kommentierte Texte von Barthes, 
Bierwisch, Chomsky, Glinz, 
Habermas, Hartig/Kurz, Jakobson, 
Lepschy, Oevermann, Sandig, 
de Saussure,Trubetzkoy, Weinrich, 
Wunderlich u.a. 
Jeder Band bringt eingeleitete 
Texte, Aufgabenvorschläge und 
kommentierte Bibliographien. 
Die Reihe wird fortgesetzt. 
Silvio und Susanne Vietta 
Literaturtheorie 
Kommentierte Texte von Adorno, 
Barthes, Brecht, Brooks, Fiedler, 
Goldmanri, Jauss, Lukacs, 










Bayerischer Schulbuch-Verlag, 8 München19 f Hubertusstraße 4 
Studentenbücherei München 
Rund 91000Bände 
Die eingeführten Lehrbücher für alle Fachgebiete 
(meist mehrfach vorhanden) 
Literatur zu aktuellen Themen - Romane -
Dichtungen - Kunst - Hobby - Reiseführer usw. 
Keine Leihgebühren 
Abteilung Universität (Veterinärstraße 1) 
Leihstunden; Semester: Mo-Fr 9-15 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 10-14 Uhr 
Mi auch 17-18.30 Uhr 
Abteilung Technische Universität (Mensabau TU) 
Leihstunden: Semester: Mo, Di, Do 11-17 Uhr 
Mi 11-15Uhr 
und 17-19 Uhr 
Fr 11-15 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 11-15 Uhr 
Mi auch 17-19 Uhr 
Studien- und Lesesaal (Mensabau Universität) 
mit wissenschaftlicher Handbibliothek (rund 3400 Bände) 
sowie rund 70 Zeitungen und rund 100 Zeitschriften 
Geöffnet: Semester: Mo-Fr 9-22 Uhr 
Ferien: Mo-Fr 9-21 Uhr 
IX. Philosophische Fakultät I I 
(Philologie und Kulturwissenschaften) 
1. Allgemeine und indogermanische Sprachwissenschaft 
1531. Altindisch und indogermanisches Verbum (mit Übungen), 2stündig, Scheuer 
Di.17-19 
1532. Seminar für allgemeine Sprachwissenschaft, 2stündig, nach Vereinba- Scheuer 
rung 
1533. Seminar für indogermanische Sprachwissenschaft, 2stündig, nach Scheuer 
Vereinbarung 
1534. Albanisch I , 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1535. Albanisch II , 2stündig, nach Vereinbarung Camaj 
1536. Fragen der albanischen Literatursprache II , 2stündig, nach Vereinba- Camaj 
rung 
Siehe auch: 
Aßfalg, Altarmcnisch III 
2. Phonetik und sprachliche Kommunikation 
1537. Vorlesung: Ausgewählte Probleme zur Theorie der sprachlichen Tillmann 
Kommunikation, 2stündig, Mi.12st.-13.30 H E 021 (Rom.Sem.) 
1538. Vorlesung: Akustische Phonetik, lstündig, Do. 13—14 H 411 (Rom. 
Sem.) 
1539. Seminar: Perzeptive Phonetik, 2stündig, nach Vereinbarung Tillmann 
1540. Übung: Phonetische Transkription, Mi.13.30-15 H 410 (Rom. 
Sem.) 
1541. Übung: Digitale Verarbeitung phonetischer Signale (Phonetischer Kotten 
Grundkurs II) , 3st. nach Vereinbarung 
1542. Übung: Einführung in die TG-Phonologie (Phonetischer Grundkurs Mansell 
III), 2st. nach Vereinbarung 
1543. Übung: Modelle und Methoden der heutigen Phonetik (Phonetischer Mansell 
Grundkurs IV), Ist. nach Vereinbarung 
1544. Phonetisch-kommunikationswissenschaftliches Kolloquium, 2st. Tillmann, Kotten. 
nach Vereinbarung Mansell, Schweisthal 
1545. Anleitung zu ganztägiger wissenschaftlicher Arbeit im Institut Tillmann 
Siehe auch: 
Nr. Weithase, Schulz, Schmid, Lehrveranstaltungen für 
Sprechkunde und Sprecherziehung 
3. Finnougristik 
1546. Vergleichende finnisch-ugrische Nominalflexion, 2stündig, Mo. Ganschow 
10-12 
1547. Proseminar: Lektüre und Interpretation ostjakischer Volksdichtung, Ganschow 
2stündig, Mo.14—16 
1548. Übungen zur Geschichte der syrjänischen Verbalbildung, 2stündig, Ganschow 
D U 5-17 
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1549. Einführung ins Lappische II , 2stündig, nach Vereinbarung Fromm 
JH5Q. Einführung in die wolgafinnischen Sprachen, 4stündig, nach Verein- Erdödi 
barung 
1551. Ethnographie der Lappen» 2stündig, nach Vereinbarung Vajda 
1552. Methoden der Rekonstruktion und ihre Anwendung in der Uralistik, Katz 
2stündig, nach Vereinbarung 
1553. Obugrische Etymologie, 4stündig, nach Vereinbarung Schiefer 
1554. Ungarisch I» 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1555. Ungarisch II, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1556. Ungarisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Heller 
1557. Interpretation moderner ungarischer Texte mit Übersetzungsübun- Heller 
gen, 4stündig, nach Vereinbarung 
1558. Finnisch I, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1559. Finnisch II , 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1560. Finnisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1561. Finnisch IV, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
1562. Lektüre moderner finnischer Texte, lstündig, nach Vereinbarung Hovila 
1563. Finnische Konversation, lstündig, nach Vereinbarung Hovila 
1564. Finnische Literatur der 1960er Jahre, 2stündig, nach Vereinbarung Hovila 
4. Indologie und Iranistik 
1565. Rsyasrnga, 2stündig Schlingloff 
1566. Poetische Sanskrittexte, 2stündig Schlingloff 
1567. Pali Texte, 2stündig Schlingloff 
1568. Sanskrit II, 2stündig Wilhelm 
1569. Sanskrit-Inschriften der Gupta-Zeit, 2stündig Wilhelm 
1570. Sanskrit - leichte Lektüre, lstündig Wilhelm 
1571. Tibetische Texte über Khotan, lstündig Wilhelm 
1572. Hinduistische Felsenhöhlen- und Monolith-Tempelarchitektur in In- von Mitterwallner 
dien zwischen 400 und 900 n. Chr., 2stündig 
1573. Übungen zum Thema der Vorlesung, 2stündig von Mitterwallner 
1574. Hindi für Anfänger, 2stündig N.N. 
1575. Hindi für Fortgeschrittene, 2stiindig tfmfo 
1576. Hindi-Lektüre, 2stündig N.N. 
5. Ostasiatische Kultur- und Sprachwissenschaft 
Sinologie: 
1. Semester: 
1577. Einführung in die chinesische Schriftsprache I, 4stündig, Di., Do. Bauer 
10-12 




1579. Leichtere, schriftsprachliche Texte, 2stündig, Mo. 10-12 Tietze 
1580. Lektüre ausgewählter Kapitel des Han-fei-tzu, 2stündig, Mo.16-18 Porkert 
1581. Einführung in die chinesische Bibliographie, lstündig, Mo.12-13 Franke 
1582. Chinesischer Konversationskurs für Fortgeschrittene, 4stündig, Mo., NN. 
Mi.14-16 
1583. Umgangssprachliche Texte, 2stündig, Mi.16-18 NN. 
1584. Chinesische Zeitungssprache (Terminologie zum Vertragswerk der Mohr 
VR China), 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Übungen (ab 5. Semester): 
1585. Seminar: Philosophen des 19. und 20. Jahrhunderts, 2stündig, Di. Bauer 
17-19 
1586. Typen chinesischer Biographien, 2stündig, Do.16-18 Bauer 
1587. Lektüre eines umgangssprachlichen Romans, 1 stündig, Mo. 11-12 Franke 
1588. Übungen zur religiösen Situation in China unter der Mongolenherr- Franke 
schaft, 2stündig, Mi.l 1-13 
1589. Übungen zur chinesischen Ikonographie, 2stündig, Fr. 14—16 Finsterbusch 
1590. Kolloquium über Grundfragen der chinesischen Philosophie, 2stün- Porkert 
dig, nach Vereinbarung 
1591. Chinesische Zeitungssprache (Oberkurs), 2stündig, Zeit nach Verein- Mohr 
barung 
1592. Übungen in der chinesischen Umgangssprache für Fortgeschrittene, N.M. 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
Vorlesungen: 
1593. Geschichte Chinas vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 7. Jahrhun- Franke 
dert n. Chr., 2stündig, Fr.11-13 
1594. Einführung in die chinesische Philosophie III, lstündig, Mo.18-19 Porkert 
1595. Chinesische Diagnostik III, lstündig, Mo. 10—11 Porkert 
Mongolistik: 
1596. Geheime Geschichte der Mongolen, 2stündig, Mi.16—18 Franke 
Koreanistik: 
1597. Koreanische Sprache, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Eckardt 
Thai: 
1598. Einführung in das Thai, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Hohlweg 
1599. Leben und Werk des siamesischen Dichters Sunton Pu (Überset- Hohlweg 
zungsübungen aus dem Thai), 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
1600. Einführung in das Sanskrit und Paü für Studierende des Thai, Hohlweg 
4stündig, Zeit nach Vereinbarung 




1602. Einführung in das Vietnamesische I I , 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
1603. Vietnamesischer Konversationskurs I , 2stündig, Zeit nach Vereinba- Phu-Tho 
rung 
6. Japanologie: 
1604. Modernes Japanisch für 1. Semester, 2stündig Schamoni 
1605. Modernes Japanisch für 1. Semester, 4stündig N.N. 
1606. Modernes Japanisch für 3. Semester, 4stündig N.N. 
1607. Konversation ab 3. Semester, 2stündig N.N-
1608. Leichte schriftsprachliche Texte, 2stündig Kluge 
1609. Einführung in Probleme der Japanologie, 2stündig Naumann 
1610. Konfuzianismus in Japan, 3stündig Kluge,Naumann 
1611. Ujishui-monogatari, 2stündig Naumann 
1612. Seminar: Der japanische Naturalismus, 2stündig Schamoni 
1613. Lektüre theoretischer Texte der japanischen Proletarier-Literatur, Schamoni 
2stündig 
1614. Hilfsmittel der Japanologie, 1 stündig Naumann 
7. Ägyptologie: 
1615. Ägyptische Obelisken (mit Lichtbildern), 2stündig, Do.16-18, H.W.Müller 
HS 219 
1616. Übungen zur Plastik der ägyptischen Spätzeit, 2stündig, Mi.9—11 H. WMüÜer 
1617. Übungen zum ägyptischen Tempel, 2stündig, Mo.9—11 H. W.Müller 
1618. Leichtere hieroglyphische Texte (Ägyptisch III) , 2stündig, Mo» Barta 
11-13 
1619. Lektüre der Erzählung von den zwei Brüdern, 2stündig, Mo. Barta 
14s.t-15.30 
1620. Lektüre ptolemäischer Tempeltexte, 2stündig, Di.ll—13 Barta 
1621. Das Bild Gottes in der ägyptischen Kunst (Übungen für Fortgeschrit- Wildung 
tene), 3stündig, Mi.16-19 
Siehe auch: 
Aßfalg, Koptisch II 
8. Philologie des Christlichen Orients: 
1622. Koptisch II: Lektüre leichter sahidischer Texte, 
9.30-11 
2stündig, Di. Aßfalg 
1623. Syrisch III: Lektüre kirchengeschichtlicher Texte, 
nach Vereinbarung 
2stündig, Zeit Aßfalg 
1624. Altgeorgisch I , 2stündig, nach Vereinbarung Aßfalg 
1625. Altarmenisch III, 2stündig, nach Vereinbarung Aßfalg 
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9. Assyriologic: 
1626» Sumerisch-akkadische Bilinguen, 2 s tun dig, nach Vereinbarung Edzard 
HS 465 
1627. -Akkadische medizinische Texte (Fortsetzung von SS 1972), 2stün- Edzard 
dig, nach Vereinbarung, HS 465 
1628. Akkadisch II, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 465 Edzard 
1629. Enheduanna (Fortsetzung von SS 1972), 2stündig Wücke 
1630. Agusaja, 2stündig, nach Vereinbarung, HS 4,65 Wücke 
1631. Hethitische magische Rituale, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiser- Kammenhuber 
str.6 
1632. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung, Meiserstr.6 Kammenhuber 
1633. Lehnwörter und Erbwörter im Hethitischen, 2stündig, nach Verein- Kammenhuber 
barung, Meiserstr.6 
1634. Hethitische Instruktionen I , 2stündig, nach Vereinbarung, Meiser- Szabo 
str.6 
1635. Einführung in das Hieroglyphen Luwische, 2stündig, nach Vereinba- Steinherr 
rung, Meiserstr.6 
10. Semitische Philologie und Islamwissenschaft: 
1636. Klassisches Arabisch II , 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1637. Lektüre mittelarabischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1638. Lektüre altaramäischer Texte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1639. Seminar: Probleme der Semitistik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Spitaler 
1640. Einführung in das Althebräische (nur für Semitisten), 2stündig, Zeit Denz 
nach Vereinbarung 
1641. Übungen zum Ncuostaramäischen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Denz 
1642. Modernes Hebräisch für Anfänger, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Prijs 
1643. Israelische Belletristik: Lektüre und Erläuterung, 2stündig, Zeit nach Prijs 
Vereinbarung 
1644. Übungen zu Abraham ibn Esras Bibelkommentar (II), 2stündig, Zeit Prijs 
nach Vereinbarung 
1645. Lektüre eines modernen ägyptischen Schriftstellers, 2stündig, Zeit Diem 
nach Vereinbarung 
1646. Neue Materialien zu den arabischen Dialekten des Jemen, lstündig, Diem 
Zeit nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Aßfalg, Syrisch III 
11. Geschichte und Kultur des Nahen Orients sowie für Turkologic 
1647. Islamkundliche Übungen, 2stündig, Di.^ —10.30 Kissling 
1648. Historische Grammatik des Osmanisch-Türkischen, 2stündig, Di. Kissling 
10.30-12 
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1649. Probleme der geographischen Nomenklatur im Gebiet des europäi- Kissling 
sehen Teils des Osmanischen Reiches, lstündig, Mi.9—10 
1650. Das türkische Element in der islamischen Geschichte, 2stündig, Kissling 
10-12 
Iggl Lektüre eines persischen Historikers, lstündig, Zeit nach Vereinba- Kissling durch 
rung Krüger 
1652. Kiswahili für Anfänger (nur für Ethnologen u. Orientalisten nach Kissling 
Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1653. Einführung in die Bahasa Indonesia (nur für Ethnologen und Orien- Kissling 
talisten nach Bedarf), lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
1654. Einführung in die Islamistik, 3stündig, Zeit nach Vereinbarung Majer 
1655. Islamische Numismatik (auch für Anfänger), 2stündig, Zeit nach Jaeckel 
Vereinbarung 
1656. Türkisch I (Grammatik), 2stündig, Mo.9-11 Atsiz 
1657. .Türkisch II (Lektüre eines leichten Textes), 2stündig, Mo. 11—13 Atsiz 
1658. Türkisch für Fortgeschrittene (Lektüre moderner türkischer Litera- Atsiz 
tur), 2 stündig, Mo.14—16 
1659. Osmanisch-türkisch für Anfänger I (in arabischer Schrift), 2stündig, Atsiz 
Do.9-11 
1660. Osmanisch-türkisch für Anfänger II (in arabischer Schrift mit leich- Atsiz 
ten Texten), 2stündig, Do.l 1-13 
1661. Osmanisch-türkisch für Fortgeschrittene (in arabischer Schrift), Re- Atsiz 
dewendungen und Sprichwörter, 2stündig, Do.14—16 
1662. Persisch I für Anfänger, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1663. Persisch II für Fortgeschrittene, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung Krüger 
1664. Persische Stüubungen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung N.N. 
12. Völkerkunde: 
1665. Vorlesung: Einführung in die Wirtschaftsethnologie, 2stündig, nach Straube 
Vereinbarung 
1666. Übung: Übungen zur Vorlesung, 2stündig, nach Vereinbarung Straube 
1667. Seminar: Initiationszeremonien, 2stündig, vierzehntägig, nach Ver- Straube 
einbarung 
1668. Vorlesung: Die Landschaft Guayana als indianischer Kulturraum, Zerries 
2stündig, nach Vereinbarung 
1669. Übung: Übungen zum Thema der Vorlesung, 2stündig, nach Verein- Zerries 
barung 
1670. Vorlesung: Kulturgeschichte Innerasiens (I. Teil), 2stündig, nach Vajda 
Vereinbarung 
1671. Übung: Quellenkritische Übungen, lstündig, nach Vereinbarung Vajda 
1672. Vorlesung: Ethnographie der Lappen, 2stündig, nach Vereinbarung Vajda 
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13. Klassische Philologie (griechische und lateinische Philologie), 




1673. Pindar, Sstündig, Mo., Di., Do.l2-13 /H8 
1674. Hellenistische Dichtung, 3stündig, DU6-17 , Mi.12-13, Fr.11-12/ 
117 
1675. Griechisches Proseminar: Euripides, Kyklops, 2stündig, Di.17-19/. 
Seminar 
1676. Griechisches Hauptseminar: Aristoteles, Poetik, 2stündig, Mi.17-19/ 
1677. Griechisches Oberseminar: Ps.-Xenophon, Vom Staate der Athener, 
2stündig, Mo.l 6—18/Seminar 
1678. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Piaton, Symposion, 
2stündig, Do.15—17 /Seminar 
1679. Griechisches Proseminar für Lateinstudierende: Apollonios Rhodios 
(und Vergil), 2stündig, Mo.16-18/146 
1680. Griechische Lektüre, Pindar, 2stündig, Do.10-12/146 
1681. Griechische Stilübungen, Unterkurs, 2stündig, Mi.14.30-16/116 
1682. Griechische Stilübungen, Mittelkurs, 2stündig, Fr.18-19.30/116 
1683. Griechische Stilübungen, Oberkurs, 2stündig, Fr.15-17 /109 
1684. Griechische Lektüre (im Rahmen der Stilübungen), Demosthenes 
or.18 (Über den Kranz), 2stündig, Mi.10.30-12/146 
1685. Griechischer Grundkurs I, 3stündig, Mo., Mi., Fr.8-9/122 
1686. Griechischer Grundkurs II (Organön II), 3stündig, Di., Do., 
Fr.8.15-9/117 
1687. Griechischer Grundkurs III, 3stündig, Di., Do., Fr.8-9/213 
Siehe auch: 
Kerschensteiner
 y Vergil und Homer: Vergleichende Interpreta­
tionen 
Lateinisch: 
1688. Lukrez, 2stündig, Do.17-19/218 
1689. Vergil und Homer: Vergleichende Interpretationen, 2stündig, Di., 
Do.15-16/219 
1690. Wirtschaft und Technik in der griechisch-römischen Antike (mit In­
terpretationen ausgewählter Texte), 2stündig, Di., Fr.l4-15/219 
1691. Lateinisches Proseminar: Sallust, Catilinas Verschwörung, 2stündig, 
Di.17-19/215 
1692. Lateinisches Proseminar: Catull, 2stündig, Fr.15-17 /117 
1693. Lateinisches Hauptseminar: Ovid, Fasti, 2stündig, Mi.17-19/109 
1694. Lateinisches Hauptseminar: Wissenschaftliche Übung zur lateini­
schen Fachdidaktik: Curriculare Lehrpläne im Fach Latein für die 
Kollegstufe, 2stündig, Fr .9 - l l / l 09 

























1696. Lateinische Stilübungen, Unterkurs, 2stündig, Mo.13.30-15 ß 16 Bachmann 
1697. Lateinische Stüubungen, Unterkurs, 2stündig, Fr.15.30-17 /146 Pfister 
1698. Lateinische Stüubungen, Unterkurs (lat.-deutsche Übersetzungs- Lau 
Übungen), 2stündig, Di.18-19.30 /116 
1699. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs, 2stündig, Fr.18-19.30/109 Grosser 
1700. Lateinische Stilübungen, Mittelkurs, 2stündig, Mo.l3.30-15/323 Völkl 
1701. Lateinische Stilübungen, Oberkurs: Lateinisch-deutsche Ubersetzun- Jäger 
gen, 2stündig, Mo.16-18/ 117 
1702. Lateinische Stilübungen, Oberkurs, 2stündig, Fr.13.30-15/323 Bayer 
1703. Lateinische Stilübungen, Oberkurs, 2stündig, Do.13-14.30/323 Völkl 
1704. Lateinische Stilübungen, Oberkurs, 2stündig, Mi.14.30-16 /109 Schneeweiß 
1705. Lateinische Stüubungen, Repetitionskurs für Staatsexamcnskandida- Schneeweiß 
ten, 2stündig, Fr.14.30-16/110 
1706. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (Unterkurs), Schneeweiß 
2stündig, Mo.14.30-16/118 
1707. Lateinische Lektüre im Rahmen der Stilübungen (für Fortgeschritte- Voit 
ne), 2stündig, Do.14.30-16 /146 
1708. Lateinischer Grundkurs I (Formenlehre), 3stündig, Mo., Mi., Fr.8-9/ Frank 
116 
1709. Lateinischer Grundkurs II (Formenlehre, Lektüre), 3stündig, Di. Happ 
8.30-10, Mi.8-9 /118 
1710. Lateinischer Grundkurs III (Lektüre), 3stündig, Di., Mi., Do.8-9 /112 Lindauer 
Byzantinistik und neugriechische Philologie: 
1711. Die Ketzer im byzantinischen Reich, 2stündig, Di., Do.8-9, 323 Beck 
1712. Byzanz und das Abendland, 2stündig, Di., Do.9-10, 323 Beck 
1713. Hauptseminar, 2stündig, Mi.l 1-13, 326 Beck 
1714. Proseminar, 2stündig, Mi.14-16, 326 Speck 
1715. Erziehung und Bildung in Byzanz, 2stündig, Mo.9—11, 348 Speck 
1716. Byzantinische Urkunden und Akten (Einführung), 2stüncüg, Mi. Tinnefeid 
9-11,348 
1717. Proseminar: Lektürekurs, 2stündig, Mo.15-17, 348 Tinnefeid 
1718. Mittelbyzantinische Kunst I I (Komnenische Renaissance), 2stündig, Wessel 
D U 4-16, 132 
1719. Malerei des 13. Jahrhunderts im byzantinischen Bereich, 2stündig, Wessel 
Fr.14-16, 223 
1720. Doktoranden-Kolloquium (gem. mit Univ.-Doz. Dr. M. Restle), Wessel 
2stündig, DU7-19 , 219 
1721. Kappadokien. Eine byzantinische Kunstlandschaft, 2sründig, Mo.. Restle 
Fr.12-13, 223 
1722. Übung für Fortgeschrittene: Serbische und Makedonische Malerei Restle 
(beschränkte Teilnehmerzahl), 2stündig mit Exkursion, Fr. 10-12, 
223 
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1723. Doktoranden-Kolloquium (gem. mit Prof. Dr.Lic.theol. K. Wessel), Restle 
2stündig, Di.17-19, 219 
1724. Neugriechisch für Anfänger, 2stündig, Di., Fr.13-14,122 Veloudis 
1725. Neugriechisch für Fortgeschrittene I, 2stündig, Di., Fr. 14-15, 117 Veloudis 
1726. Neugriechisch für Fortgeschrittene II, 2stündig, Di., Fr.15-16, Veloudis 
122/348 
1727. Konstantinos Kavafis und die neugriechische Moderne, 2stündig, Mi. Veloudis 
9-11,324 
Seminar für lateinische Philologie des Mittelalters: 
1728. Internationale Beziehungen und Einflüsse in der lateinischen Litera- Bischoff 
tur des XI . Jahrhunderts, 2stündig, Mi.16-18, Seminar 
1729. Proseminar: Zeugnisse zum mittelalterlichen Aberglauben, 2stündig, Silagi 
Mo.l 6—18, Seminar 
1730. Übungen im Lesen lateinischer Handschriften (hohes und spätes Mit- Bernt 
telalter), 2stündig nach Vereinbarung, Seminar 
14. Germanistik (Deutsche Philologie): 
Nähere Informationen zu den Lehrveranstaltungen in den "Erläute­
rungen" der Seminare für Deutsche Philologie, erhältlich Schelling­
straße 3, Zi. 301. 
Studienberatung: 11.September — 6.0ktober, Mo.—Fr. 10—12, Zi. 
304, 10.-20.0ktober, Mo.-Fr,10-12 in den Zi.422 und 423. 
Ausländerberatung: 13., 17., 18,Oktober, 10-12, Zi.409. Jeweils 
Schellingstr.3 
Bitte beachten Sie am Semesterbeginn zusätzliche Ankündigungen 
im Seminargebäude! 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , Ä l t e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1731. Einleitung in das Studium der Germanistik, 2stündig, Fr.13-15/225 H.Rosenfeld 
1732. Einführung in die Formenlehre deutscher Mundarten, lstündig, Weif er t 
Fr.12-13/117 
1733. Dietrich von Bern, 2stündig, Di., Do.9-10/101 Kuhn 
1734. Der deutsche Minnesang bis Neidhart, 2stündig, Do. 11-13/214 Hahn 
1735. Die mittelhochdeutsche Literatur bis zum Beginn der Blütezeit, H. Fr. Rosenfeld 
3stündig, Mi.9-11, Fr.9-10 /215 
Proseminare: 
Sprachwissenschaft: 
1736. Einführung in die deutsche Sprachgeschichte, 2stündig, Do.16-18 Betz 
I . Sprachwissenschaftlicher Grundkurs: 
1737. Kurs A, 4stündig, Di., Do.9-11 Altmann 
1738. Kurs B, 4stündig, Mi., Do.11-13 Bußmann 
1739. Kurs C, 4stündig, Di.13-15, Do.17-19 Hasche 
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1740. Kurs D, 4stündig, DL» Do.9-11 Jantsch 
1741. Kurs E , 4stündig, Di., Do.l 1-13 Lmffer 
I I . Sprachwissenschaftliche Proseminare für Fortgeschrittene; 
1742. Stilistik, Kurs A, 2stündig, MiJ-11 ffuber 
1743. Stilistik, Kurs B, 2stündig, Mi.16-18 ffuber 
1744. Stüistik, Kurs C, 2stündig, Do.9-11 ffuber 
1745. Wortfindung des Neuhochdeutschen, 2stündig, Mo. 11—13 Lmffer 
Mittelalterliche Literatur: 
I . Übersetzung mittelhochdeutscher Texte: 
1746. Kurs A, 2stündig, Mi.15-17 
1747. Kurs B, 2stündig, Mi.10-12 
1748. Kurs C, 2stündig, Fr.12-14 
1749. Kurs D, 2stündig, Mo.15-17 
1750. Kurs E , 2stündig, Mo.15-17 
1751. Kurs F, 2stündig, Mo.10-12 
1752. Kurs G, 2stündig, Mi.17-19 
1753. Kurs H, 4stündig, Di.15-17, Do.9.30-11 
II . Übungen zur mittelhochdeutschen Literatur (f. Fortgeschritte­
ne): 
1754. Mittelhochdeutsche Prosatexte, 2stündig, Do.15—17 
1755. Drachenkampf und Brautwerbung am Beispiel des Tristan, 2stündig, 
Mo.15-17 
1756. Heinrich v. Morungen, 2stündig, Do.9—11 
1757. Texte von Walther, Gottfried, Neidhart, 2stündig, Do.14-16 
1758. Neidhardts Lieder, 2stündig, Do.17-19 
1759. Heinrich v. Morungen und Walther v. d. Vogelweide, 2stündig, Do. 
14- 16 
1760. Übungen zum geistlichen Spiel des Mittelalters, 2stündig, Mi.13-15 
1761. Wittenwilers Ring, 2stündig, Do.15-17 
1762. Literatursoziologische Übungen zum dt. Minnesang. 2stündie, Mi. 
15- 17 
III. Althochdeutsch: 
1763. Althochdeutsche Lektüre, 2stündig, Mo.15-17 Bmgsitter 
IV. Gotisch: 




















1765. Lektüre mittelhochdeutscher Texte, lstündig, ML19-20 
1766. Mittelhochdeutsche Lektüre für Fortgeschrittene, 3stündig, Di. 
18—21 
1767. Spracherwerb, 2stündig, Di.18-20 
Hauptseminare: 
1768. Übungen zur deutschen Sprachgeschichte, 2stündig, Do. 18-20 
1769. Übungen zu Bild, Allegorie und Symbol im Mittelalter, 2stündig, 
Di.17-19 
1770. Mechthild v. Magdeburg, 2stündig, Mo.17-19 
1771. Herzog Ernst und die mittelhochdeutsche Spielmannsdichtung, 
2stündig, Do.l 1-13 
1772. Hartmann von Aue: Der arme Heinrich, 2stündig, Mo.13—15 
1773. Übungen zur Vorlesung: Der deutsche Minnesang, 2stündig, 
Fr. 11-13 
1774. Tristan-Probleme, 2stündig, Do.14-16 
1775. Die Literaturkritik im 'Tristan* Gottfried's von Straßburg, 2stündig, 
Di.14-16 
1776. Linguistik und Sprachunterricht, 4stündig, Di., Do.l5—17 
1777. Pragmalinguistische Übungen zum Verhältnis von Mundart und "r" 
Oberseminare: 
1778. Germanistisches Kolloquium, 2stündig,' Mi. 18—20 
1779. Übungen zur wissenschaftlichen Urteilsbildung an germanistischen 
Neuerscheinungen, 2stündig, Mi.18—19.30 
1780. Philologische Probleme und Methoden, 2stündig, Mi.17-19 
1781. Germanistisches Kolloquium, 2stündig, Fr. 11-13 
D e u t s c h e P h i l o l o g i e , N e u e r e A b t e i l u n g : 
Vorlesungen: 
1782. Die Österreichische Literatur im josephinischen und nachjosephini-
schen Zeitalter, 2stündig, Fr.10-12/224 
1783. Literarische Strömungen im 18. Jahrhundert, IL Teil, 2stündig, Do. 
15-17/Aud.Max. 
1784. Die Zeit des Expressionismus, 2stündig, Di., Mi. 16— 17/201 
1785. Geschichte der deutschen Lyrik im 18 Jh. , lstündig, Di.15- 16/112 
1786. Grillparzer, Nestroy, Grabbe, Büchner, 2stündig, Di.ll-13/Aud.Max. 
1787. Romantik, 2stindig, Mi., D o . l l - 12/Gr.Physik-H. 
1788. Das Drama der Moderne (III.Teil), lstündig, Mi.12-13/331 
I. Proseminare für Anfänger: 
1789. Kurs A, 4stündig, Di., Fr.17-19 
























































Kurs G, 4stündig, Di., Fr . l 1-13 
Kurs D, 4stündig, Mi.15-17, Fr.18-20 
Kurs I , 4stündig, Di., Fr . l 1-13 
Kurs F , 4stündig, Di., Fr.16-18 
Kurs G, 4stündig, Di.14-16, Fr.18-20 
Kurs H, 4stündig, Di.15-17, Fr. l 1-13 
KursJ, 4stündig, D i , Fr.11-13 
Kurs K, 4stündig, Di., Do.l 1-13 
Kurs L , 4stündig, Mo.15-17, Mi.13-15 
IL Proseminare für Fortgeschrittene: 
Der Naturalismus. Epochen und Stilprobleme, 2stündig, Do.17—19 
Rilkes "Neue Gedichte", 2stündig, Fr.9-11 
Untersuchungen zur gegenwärtigen Literaturkritik, 2stündig, Mi. 
16- 18 
Jeremias Gotthelf. Sozialgeschichtl. Aspekte seines erzählerischen 
Werks, 2stündig, Mi.9-11 
Die Mehrdeutigkeit literarischer Texte: Franz Kafka, 2stündig, Mo. 
17- 19 
Das Literaturgespräch 1840 bis 1880, 2stündig, Di.18-20 
Der historische und geschichtsphilosophische Roman (1930—1945), 
2stündig, Fr.18-20 
Literaturkomödien: Brentano, Ticck, Waten, Büchner, 2stündig, 
Fr.9-11 
Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre, 2stündig, Di.10—12 
Hölderlin, 2stündig, Fr.18-20 
Hölderlins Elegien, 2stündig, Di.16-18 
Wertfragen in der Literatur, 2stündig, Mi.16—18 
Carl Sternheim (Dramen), 2stündig, Mo. 17-19 
Romane des späten "Realismus". Zum Problem eines Epochenbe­
griffs, 2stündig, Mo.15-17 
Goethe, Götz von Berlichingen, 2stündig, Mo.19-21 
Literarisches Leben im 18. Jahrhundert, 2stündig, Fr. 14—16 
Leben und Werk deutscher Germanisten des 19. und 20. Jahrhun­
derts, 2stündig, Do.16-18 
DADA. Entwicklung - Strömungen - Nachklang, 2stündig, Mi.10-12 






























1819. Das deutsche Hörspiel seit 1945 (besonders für ausländische Germa­
nisten), 2stündig, Fr.16-18 
Ackermann 
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1820. Kolloquium für ausländische Magisterkandidaten» nach Vereinba­
rung 
Xiaup tseminare: 
1821. Goethes Verhältnis zu den Literaturen der Romania (vor allem zur 
französischen Literatur), 2stündig, Do.l0-12 
1822. Thomas Manns "Zauberberg" und die Nebenschrtften, 2stündig, 
Fr.15-17 
1823. Verlagsproduktion und Literaturkritik im ausgehenden 19Jh. (ca. 
1875-1895), 2stündig, Do.10-12 
1824. J.M.R. Lenz — Dramen und Dramentheorie, 2stündig, Do.10-12 
1825. Robert Musil, 2stündig, Do.14-16 
1826. Textkritik und Hermeneutik, 2stündig, Mi.9-11 
1827. Ausgewählte Dramen und ästhetische Schriften Schillers, 2stündig, 
Di.16-18 
1828. Goethes Prosa, 2stündig, Mo.l 1-13 
1829. Arno Holz und "die Moderne" in der deutschen Literatur, 2stündig, 
Mo.17-19 
1830. Probleme neuerer Kleistforschung (1962-1972), 2stündig, Di. 
18-20 
1831. Der deutsche Roman der 50er Jahre, 2stündig, Di.18-20 
1832. Novalis, 2stündig, Mi.18-20 
1833. Literaturwissenschaft und Sozialwissenschaften, 2stündig, Do. 
14-16 
1834. Drama der Biedermeierzeit, 2stündig, Mi.17—19 
1835. George, Hofmannsthal, Borchardt, 2stündig, Mi. 17—19 
Oberseminare: 
1836. Kandidatenseminar, nach Vereinbarung 
1837. Kandidatenkolloquium, 2stündig, Do.16—18 
1838. Literatur-Interpretation und Literatur-Kritik, 2stündig, Mi.16-18 
1839. Methodische Probleme (f. Doktoranden), 2stündig, Di.17-19 
1840. Methodische Probleme (f. Doktoranden), 2stündig, Mi.20-22 
1841. Kandidatenseminar, 2stündig, Fr.ll—13 
Siehe auch: 
ü. Reitzenstein, Einführung in die Ortsnamenkunde 
Niederländische Philologie: 
1842. Niederländisch für Anfänger, nach Vereinbarung 
1843. Niederländisch für Fortgeschrittene I , nach Vereinbarung 
1844. Niederländisch für Fortgeschrittene II, nach Vereinbarung 




























1846. Aspekte der niederländischen Kultur» nach Vereinbarung Thomassen 
Siehe auch: 
Nr. 17 Weithase, Schulz, Schmid, 
Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und Sprecherzie­
hung 
15. Deutsche und vergleichende Volkskunde: 
Die Vorlesungen und Seminare finden im Gebäude Ludwigstraße 25 
statt. 
1847. Probleme und Methoden der Volkskunde. Versuch einer systemati­
schen Einführung. Mit Kolloquium und Museumsbesuchen» 3stündig, 
Do.9—11 und nach Vereinbarung 
1848. Ikonographische Probleme in der Volkskunst, 2stündig, Mi.9—11 
Seminare: 
1849. Ausgewählte Kapitel zur Volkskunde von Alters- und berufsständi­
schen Gruppen (auch für Anfänger zugänglich), 2stündig» Di.9—11 
1850. Übungen zur Ikonographie in der Volkskunst, lstündig, vierzehntä­
gig, Do.17-19 
1851. Doktoranden-Kolloquium, 2stündig, nach Vereinbarung 
1852. Volkskundliche Exkursionen und Lehrwanderungen, jeweils nach 





1853. Kurs A, 2stündig, Mo.l 1-13 
1854. Kurs B, 2stündig, Do.l 1-13 
1855. Kurs G, 2stündig, Do.17-19 
II 
1856. Kurs D, 2stündig, D i l 1-13 
1857. Kurs E , 2stündig, Fr.10-12 
Lektürekurse: 
1858. Kurs A, 2stündig, nach Vereinbarung 
1859. Kurs B, 2stündig, nach Vereinbarung 
Proseminare: 
1860. Commedia deU'arte: Protest und Integration, 2stündig, Mi. 10-12 
1861. Die Raumbühne als Versuch einer Bühnenform, 2stündig, Do.18-20 
1862. Übungen zur deutschen Theatergeschichte seit 1945 I, 2stündig, 
Do.l 1-13 
1863. Musiktheater "Über-realismus", Medienerweiterung (Satie, Kagel, 







































Mechanismen des Komischen» 2stündig, Mi. 13-15 Hartl 
Kinder- und Jugendtheater» 2stündig, Mi. 17—19 Mayer 
Eduard Devrient (Theaterreformer, Theaterhistoriker» Theaterprak- Passow 
tiker), 2stündig, Di.13-15 
Das Theater in der DDR, 2stündig, Do.17-19 Prutting 
Das europäische Bühnenbild in den zwanziger Jahren des 20. Jahr- Romstöck 
hunderts, 2stündig, Fr.17-19 
Publikumsforschung, 2stündig, Do.13-15 Schalzky 
Das französische Theater der Gegenwart, 2stündig Di.18-20 N.N. 
Haup tseminare: 
Lope de Vega und das spanische Theater des 16. und 17. Jahrhun- Lazarowicz 
derts, 2stündig, Mi.11-13 
Maske und Maskerade, 2stündig, Fr.10-12 Lazarowicz 
Übungen zur Theatertheorie, 3stündig, Fr. 17-20 (persönliche An- Lazarowicz 
meidung erforderlich) 
Praktika: 
Übungen zur Theaterkritik, 2stündig, Di.16-18 Eichholz 
Vorbereitung einer Regie, 2stündig, Do.15-17 Everding 
Einführung in die Technik der Institutsbühne, 2stündig, nach Verein- Hartl 
barung 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, 
Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und Sprecherzie-
hung 
17. Sprechkunde und Sprecherziehung: 
Dichtungen der deutschen Klassik, gesprochen und interpretiert, Weithase 
2s£ündig, Di.13.30-15/109 
Stimmbildungs-, Sprech- und Leseübungen, 2stündig, Mi.13.30-15/^ Weithase 
Proseminar: Sprecherische Nachgestaltung von Vers- und Prosadich- Weithase 
tungen verschiedener Stile und Gattungen, 2stündig, Do. 13.30-15/ 
Seminar 
Sprechübungen vor dem Mikrophon, 2stündig, Zeit nach Vereinba- Schulz 
rung 
Einführung in die Rhetorik, mit Übungen, 2stündig, M o . l 3 . 3 0 - S c h m i d 
Schmid Sprecherziehung für Stimm- und Sprachgestörte, 2stündig, Zeit nach 
Vereinbarung 
18. Nordische Philologie und Germanische Altertumskunde 
N o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1883. Eddische Wissensdichtung (Havamäl, Alvissmal), 2stündig, nach Ver- Dronke 
einbarung 
1884. Altnordische Dichtersprache (Kenningar, Wortstellung, Metrik), Dronke 
lstündig, nach Vereinbarung 
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1885. Einführung in die altnordische Literatur, 2stündig, nach Vereinba- Dronke 
rung 
1886. Die Kunst der historischen Erzählungen in den Sagas von ölafr Dronke 
Tryggvasonr, ILTeil, lstündig, nach Vereinbarung 
1887. Vorlesung: Literarische und kulturelle Verbindungen zwischen Schier 
Skandinavien und dem Kontinent im Mittelalter, 2stündig, Di. 
10-12 
1888. Hauptseminar: Übungen zur altnordischen Paläographic für Fortge- Schier 
schrittene, 2stündig, nach Vereinbarung 
A l t w e s t n o r d i s c h e S p r a c h e : 
1889. Altnordisch für Anfänger (Alto. Grundkurs), 2stündig, Di.11-13 Dymke 
A l t w e s t n o r d i s c h e L i t e r a t u r : 
1890. Saga-Lektüre, 2stündig, Di.14-16 Dymke 
1891. Edda-Lektüre, 2stündig, Mi.11-13 Dymke 
N e u e r e s k a n d i n a v i s c h e L i t e r a t u r : 
1892. Vorlesung: Der skand. Roman im 20. Jhdt., 2stündig, Di.10-12 Paul 
1893. Hauptseminar: Skandinavische Literaturzeitschriften, 2stündig, nach Paul 
Vereinbarung 
D ä n i s c h e S p r a c h e 
1894. Dänisch für Anfänger, 2stündig, nach Vereinbarung NN. 
1895. Dänisch für Fortgeschrittene, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
1896. Dänische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung N.N. 
I s l ä n d i s c h e S p r a c h e 
1897. Neuisländisch für Anfänger, 2stündig, Mi. 14-16 Dymke 
1898. Neuisländische Lektüre, 2stündig, Mi. 16-18 Dymke 
N o r w e g i s c h e S p r a c h e 
1899. Norwegisch für Anfänger I, 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1900. Norwegisch für Anfänger II , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1901. Norwegisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1902. Norwegisch für Fortgeschrittene II , 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
1903. Übung: Lyrik in Norwegen nach 1945, 2stündig, nach Vereinbarung Pedersen 
S c h w e d i s c h e S p r a c h e 
1904. Schwedisch für Anfänger I , 2stündig, Mo.15-17 Ritte 
1905. Schwedisch für Anfänger II (Fortsetzungskurs), 2stündig, Di.11-13 Ritte 
1906. Schwedisch für Fortgeschrittene I , 2stündig, Di. 15-17 Ritte 
1907. Schwedisch für Fortgeschrittene H, 2stündig, Mo.18-20 Ritte 
1908. Übung: Die Emanzipation der Frau als Thema der schwedischen Ritte 
Literatur, 2stündig, nach Vereinbarung 
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19. Englische Philologie 
Über die Aufnahme in die einzelnen Übungen gibt Auskunft der 
"Wegweiser für Studierende der Englischen Philologie an der Univer­
sität München", erhältlich im Englischen Seminar. 
Die römischen Zahlen bezeichnen verschiedene Stufen der Sprach­
übungen; die großen Buchstaben (A, B, G, etc.) Parallelkurse. 
Vorlesungen: 
1909. Ausgewählte Dramen Shakespeares, 2stündig, Mi., Do. 12—13 
1910. Chaucer und seine Zeit, 2stündig, Do. 10-12 
1911. Formen romantischer Dichtung in England, 1 stündig, ML 11 -12 
1912. Vom spätviktorianischen zum modernen Roman, lstündig, Di. 
10-11 
1913. The Poetry of T. S. Eliot, lstündig, Di.11-12 
1914. The Art of D.H. Lawrence, 2stündig 
1915. Literarwissenschaftlicher Grundkurs, 2stündig, Di.11-13 /331 
1916. Englische Kunst, lstündig, Mo.17-18/223 
Kolloquien und Oberseminare: 
1917. Kolloquium mit Dozenten, Assistenten und Doktoranden (nach Ver­
einbarung) 
1918. Shakespeares Romeo and Juliet, 2stündig, Mi. 16—18 
1919. Kolloquium für Doktoranden und Examenskandidaten, 2stündig, 
Do.17-19 
Haup tseminare: 
1920. Die englischen Modalverben aus synchronischer und diachronischer 
Sicht, 2stündig, Di.11-13 
1921. La^amons Brut, 2stündig, Di.16-18 
1922. Chaucers Canterbury Tales, 2stündig, Di.17-19 
1923. Ausgewählte Tragödien Shakespeares, 2stündig, Fr. 14-16 
1924. Die Tragikomödie nach 1600 (Shakespeare, Beauraont und Flet-
cher), 2stündig, Di.9-11 
1925. Milton, Paradise Lost, 2stündig, Mo.9-11 
1926. The EngUsh Elegy: Miltons Lycidas, Grays Elegy, Shelleys Adonais, 
Tennysons In Memoriam (selections), 2stündig, Mi.14-16 
1927. Origins and Development of the English Novel, 2stündig 
1928. Ironie und Romanform in der englischen Literatur des 18. Jahrhun­
derts, 2stündig, Di.9-11 
1929. John Keats, 2stündig, Mo.15-17 
1930. Englischer Ästhetizismus, Lyrik und Prosa von Oscar Wilde, 2stün-
dig, Di.11-13 




























1932. Das Drama Harold Linters, 2stündig, Fr.9-11 
1933. Der englische Roman der sechziger Jahre; traditionelles Erzählen, 
Trivialliteratur, Experiment? 2stündig, Di. 15-17 
1934. Englische Lyrik nach i960, 2stündig, Fr.14-16 
Proseminare: 
1935. Linguistische Beschreibung literarischer Texte, 2stündig, Mi.9— 11 
1936. Theorie der Wortarten, 2stündig, Do.16-18 
1937. Lyrik als Kommunikation, am Beispiel der Sonettzyklen der Renais­
sance, 2stündig, Do.9-11 
1938. Shakespeare: King Lear, 2stündig, Do.16—18 
1939. Shakespeare, The Tempest, 2stündig, Mo. 17-19 
1940. Websters The Duchess of Malfi, 2stündig, Mi.11-13 
1941. Daniel Defoe, 2stündig, Do.14-16 
1942. Übungen zur Lyrik Percy B. Shelleys, 2stündig, Mi.16-18 
1943. Thomas Hardy, The Mayor of Casterbridge, 2stündig, Mo.15-17 
1944. The writers of the 1930s in England, 2stündig 
1945. Übungen zum modernen sozialkritischen Drama in England, 2stün-
dig, Mi.14-16 
1946. John Osborne, Look Back in Anger, 2stündig, Mi.16-18 
Wissenschaftliche Übungen: 
Einführung in die sprachwissenschaftliche Arbeit, 2stündig, 
1947. Kurs A: MUO-12 
1948. Kurs B: Do.11-13 
1949. G: Mo.10-12 
Englische Phonetik und Phonologie, 2stündig, 
1950. Kurs A: Mo.9-11 
1951. B: Di.8.30-10 
1952. Linguistische Übungen (für Staatsexamenskandidaten), 2stündig, 
Fr.9-11 






















1953. Kurs A: Mo.11-13 Korhammer 
1954. B: Do.11-13 Gretsch 
1955. Einführung in das Altenglische, 2stündig, Mo. 13-15 Ostheeren 
1956. Einführung in das Mittelenglische, 2stündig, Do.15-17 Gretsch 
1957. Sprachhistorischer Wiederholungskurs für Staatsexamenskandidaten, 
2stündig, Mi.11-13 
Meier-Ewert 
1958. Altenglische Lektüre, 2stündig, Do.9-11 Meier-Ewert 
1959. Mittelenglische Lektüre: Chaucers Müler's Tale, 2stündig, Mo.17-19 Ostheeren 
1960. Interpretationsübungen an Gedicht texten, lstündig, Do.14-15 Schobert 
1961. The Short Story, 2stündig, Do.11-13 Bell 
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1962. Shakespeares Romeo and Juliet, Hamlet und King Lear, 2std., Di. Schamer 
14-16 
1963. Briefroman im 18. Jahrhundert: Pamela und Humphry Clinker, Häußler 
2stündig, Di.16-18 
1964. The Novel in the Mid-Nineteenth Century: Dickens, Eliot, Geoghegan 
Thackeray, 2stündig, Do. 14— 16 
1965. The Bronte Sisters, 2stündig, Mi.10-12 Philipson 
1966. Textkritik: Grundlagen buchkundlicher Untersuchungsmethoden, Gabler 
lstündig, Mo.17-18 
Übungen zur Englandkunde: 
1967. Government, Legal System, Churches and Religion, 2stündig, Di. Bomke 
17-19 
1968. Developments in Education and Industry, 2stündig, Mo.9—11 Drude-Mo ss 
1969. Current Affairs in Britain, lstündig, Fr.9-10 Wittmann 
1970. Englandkundliche Ubersetzungen aus dem Englischen, lstündig, Sieper 
Mo.18-19 
Sprachübungen: 
I . Förderstufe 
Allgemeiner Förderkurs, 4stündig, 
1971. Kurs A: Mi. 13—15, Do.8.30—10 Castrop 
1972. B: Do.13-15, Fr.9-11 Castrop 
1973. C: Mi.9-11, Fr.9-11 Hofstetter 
1974. D: Do.11-13, Mi.13-15 Schläfer 
1975. E : Di.16-18, Fr.13-15 Uhrig 
1976. Dictation (I), lstündig, Mo.8-9 Gellatly 
Reproduction (I), lstündig, 
1977. Kurs A: Mo.10—Jl Burwell 
1978. B: Do.10-11 Low 
1979. C: Do.13-14 L o w 
1980. D: Di.15-16 Mantle 
1981. E:Di . l6-17 Mantle 
1982. F: Mi.18-19 Scott 
Idiom and Vocabulary (I), lstündig, 
1983. Kurs A: Mo.9-10 Oellatfy 
1984. B: Do.14-15 J o n e s 
1985. C: Di.9-10 S c o t t 
1986. Grammatik (I), 2stündig, Di.13-15 Uhrig 
I I . Unterstufe 
General Language Course (II), 4stündig, 
1987. Kurs A: Di.16-18, Mi.l7s.t.-18.30 Heck 
1988. B: Di.14-16, Mi.15-17 Philipson 
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2stündig, 
1989. C: Mi.9-11 Marks 
1990. D: Mi.13-15 Marks 
Translation (II), lstündig, 
1991. Kurs A: Do.9-10 Jones 
1992. B: Do.13-14 Jones 
1993. G: Do.9-10 Low 
1994. D: Mo.15-16 Rieh 
1995. E : Di.13-14 Scott 
1996. F : Fr.12-13 Wittmann 
2stündig, 
1997. Kurs G: Mi.11-13 Mantle 
1998. H: Di.12-14 Marks 
1999. J : Mo.13-15 Drude-Moss 
2000. K: Do.8-10 Owen 
2001. L : Do.16-18 Owen 
2002. M: Di.10-12 Scott 
Übersetzung (II), lstündig, 
2003. Kurs A: Fr.14-15 Hoffmann 
2004. B: Fr.15-16 Hoffmann 
2stündig, 
2005. C: Mi.8-10 Castrop 
2006. D: Do.13-15 Hofstetter 
2007. Kurs E : Mo.14—16 (englandkundlich anhand von Zeitungstexten) Mayer 
2008. F : Mi.11-13 Ungerer 
2009. G: Mo.15-17 Weber 
2010. Dictation (II), lstündig, Do.11-12 Jones 
Essay Writing (Introduction) (II), 2stündig, 
2011. Kurs A: Fr.16-18 Low 
2012. B: Mi.9-11 Mantle 
2013. C: Di.9-11 Rieh 
2014. D: Di.18-20 Rieh 
Conversation (II), lstündig, 
2015. Kurs A: Do. 8-9 ' Low 
2016. B: Mi.8-9 Mantle 
2017. C: Mo.14-15 Rieh 
2018. D:Mi.l7-18 Scott 
Conversation and Reproduction (II), lstündig, 
2019. Kurs A: Fr.12-13 Low 
2020. B: Fr.13-14 Low 
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2021. G: Di.13-14 Mantle 
2022. D:Mo.l8-19 Rieh 
2023. E ; Di.14-15 Scott 
Idiom and Vocabulary (II), lstündig, 
2024. Kurs A: Mo.11-12 . Bradshaw 
2025. B: Mi.11-12 Bradshaw 
2026. C:Mo.l7-18 Rieh 
Grammatik. (II), 2stündig, 
2027. Kurs A: Mi.9-11 Meier-Ewert 
2028. B: F r . l 1—13 Sedlak 
Practica! Exercises in English Grammar and Usagc, lstündig, 
2029. Kurs A: Mo.15-16 BurweU 
2030. B : D i . l l - 1 2 . Mantle 
2031. C: Di.12-13 Mantle 
2032. D:ML15-16 Scott 
2033. E:Mi. l6-17 Scott 
2034. Praktische Übungen zur englischen Phonetik, 2stündig, Fr.10-12 Uhrig 
III. Oberstufe (nur mit bestandener Zwischenprüfung) 
2035. Modern English Language Glass for Advanced Students (Grammar, Bomke 
Translation, Essay), Aufnahmeklausur am 17.10.72, 2stündig, Di. 
11-13 
2036. General Language Course (nur für Examenssemster) (III), 4stündig, 
Kurs A: Mo.11-13, Mo.14-16 Geoghegan 
2stündig, 
2037. Kurs B: Mo.11-13 Bell 
2038. G: Mi.8-10 Bradshaw 
Translation (III), 2stündig, 
2039. Kurs A: Mo.14-16 Bell 
2040. B: Di.12-14 Bollinger 
2041. G: Mi.9-11 Bollinger 
2042. D: Di.9-11 Drude-Moss 
2043. Ei Mi.13-15 Phäipson 
2044. F: Mi.15-17 Schrafnagl 
2045. G: Mo.16-18 Schrafnagl 
2046. H: Do.16-18 (für Examenssemester) Geoghegan 
2047. J : Di.12-14 (für Examenssemester) Philipson 
, Übersetzung (III), 2stündig, 
2048. Kurs A: Do. 18-20 Kirschner 
2049. ß: Fr.9-11 Kirschner 
2050. G: Di.12-14 Schläfer 
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2051. D:Mo.l3-15 ülherr 
2052. E : Di. 13-15 (für Examenssemester) Gottwald 
2053. F: Mo.l 1—13 (für Examenssemester) Wollmann 
Essay Writing (Hl), 2stündig, 
2054. Kurs A: Di.13-15 Bell 
2055. B: Di.14-16 Bollinger 
2056. C: Mo.8-10 Bradshaw 
2057. D; Di.9-11 (für Examenssemester) Bradshaw 
2058. E : Mi.13—15 (für Examenssemester)
 % Heck 
Conversation (III), lstündig, 
2059. Kurs A: Mo.16-17 Burwell 
2060. B: Mi.?-10 Gellatly 
2061. C:Di.8-9 Scott 
2062. Idiom and Vocabulary (III), lstündig, Fr.11-12 Wittmann 
Grammatik (III), 2stündig, 
2063. Kurs A: Do.9-11 Hofstetter 
2064. B: Fr.12-14 Hofstetter 
Practical Exercises in English Grammar and Usage (III), lstündig, 
2065. Kurs A: Do.15-16 Low 
2066. B;Do.l6-17 Low 
2067. C: Fr.10-11 Wittmann 
IV. Nur für Examenskandidaten der Realschul-Fachprüfung ab 
5. Semester (auch ohne Zwischenprüfung) 
General Language Course (IV), 2stündig, 
2068. Kurs A: Di.9-11 
2069. B: Mo.l 1-13 
2070. G: Mi.11-13 
Translation (IV), 2stündig, 
2071. Kurs A: Di.9-11 
2072. B: Di.13-15 
2073. G:Mi.l5-17 
2074. D: Di.15-17 
Übersetzung (IV), 2stündig, 
2075. Kurs A: Mi.15-17 
2076. B: Di.11-13 
2077. C:Fr . l3 -15 
Reproduction (IV), lstündig, 
2078. Kurs A: Mi.8-9 
2079. B: Di.18-19 
















2081. D: Mo.11-13 
2082. E.* Mo.15-17 
V; Übungen im Sprachlabor (für Studenten aller Semester) 
Pronunciation, lstündig» 
2083. Kurs A: Di.14-15 
2084. B: Di.15-16 
2085. C: D i l 1-12 
2086. D; Di.12-13 
Phonetics and Grammar» lstündig» 
2087. Kurs A: Di.9-10 
2088. B : D i . l O - l l 
2089. C:Di. l6-17 
2090. D: Di.17-18 
2091. E : Do.14-15 
2092. F: Do.15-16 
Idiom and Vocabulary, lstündig» 
2093. Kurs A: Mi.11-12 
2094. B: Mi.12-13 
2095. C: Mo.14-15 
2096. D: Mi.14-15 
Siehe auch: 
die am Anschlagbrett des Englischen Seminars bekanntgegebenen 
Zeiten für die Benützung der Tonbandbibliothek im Sprachlabor 
(freie Übungsmöglichkeit anhand von Programmen). 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, 
Lehrveranstaltungen für Sprech künde und Sprecherziehung 
20, Romanische Philologie 
Alle Änderungen und die Hörsaalnummern werden kurz vor Seme­
sterbeginn im Seminar, Ludwigstraße 25, am "Schwarzen Brett" in 
der 2.Etage bekanntgegeben. Auskünfte sind dem "Wegweiser für 


















Für folgende Lehrveranstaltungen ist Anmeldung durch Eintrag in 
die am 2. und 3. November 1972 in der Zeit von 10-13 Uhr in den 
Räumen 210, 211, 410, 411 und 412 ausliegenden Listen erforder­
lich: Hauptseminare, Proseminare, Einführungskurse (Tutorenkur­
se), Übersetzungen ins Französische der Stufen I—III, Übersetzun­
gen aus dem Französischen der Stufen II—III, Aufsatzübungen, Kur­
se und Übungen im Sprachlabor der Stufen I—II. 
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Studenten» die im Wintersemester 1972/73 das Studium des Faches 
Französisch beginnen, müssen sich am 2. November 1972 von 
10-12 Uhr der Sprachprüfung unterziehen» die ihre Einweisung in 
die angemessenen Sprachkurse ermöglicht. 
Vorlesungen; 
2097. Die sprachliche Ausgliederang der Galloromania und die Entstehung Stimm 
des Französischen, lstündig» Mi. 16—17 
2098. 50 ans desurrealisme: histoire et aspects du mouvement, lstündig, Würms 
Di.10-11 
2099. Sartres Literaturkritik, 2stündig, Mi. 10-12 Sckommodau 
2100. Französische Literatur nach dem 2. Weltkrieg, 2stündig, DL, Do. Theisen 
15-16 
2101. La jeune production theätrale en France, lstündig, DL 14—15 Vecker 
Haup tseminare: 
2102. Übungen zur Wortbildung im modernen Französisch, 2stündig, Stimm 
Fr.10-12 
2103. Probleme der Rezeptionsforschung am Beispiel der Shakespeare- Hempfer 
Rezeption in Frankreich und Italien, 2stündig, Do.l 1—13 
2104. Literarische Probleme des Gralromans, 2stündig, Mi.16—18 Carstens-
Grokenberger 
2105. Montaigne, 2stündig, Mi.14-16 Roellenbleck 
2106. Musset, 2stündig, Do.17.30-19 Roellenbleck 




2108. Probleme der Gedichtstruktur am Beispiel franz. Oden, 2stündig, Sckmauß 
Do.9-11 
2109. Einführung in die Textanalyse (Lyrik), 2stündig, Fr. 14—16 Sckmauß 
2110. Einführung in die Romaninterpretation: Prevost, Manon Lescaut, Wentzlaff-
2stündig, DL 15—17 Eggebert 
2111. Übungen zum "conte" im 18. Jahrhundert, 2stündig, Fr.14—16 Dirscherl 
2112. Die frühen Werke Andre Gides, 2stündig, Do.13-15 Theisen 
2113. Einführung in die Lektüre von Marcel Proust: A la recherche du Roloff 
temps perdu, 2stündig, Mi.11-13 
2114. Übungen zu J.-P. Sartre: Les mots, 2stündig, Di.11-13 Roloff 
Sprachwissenschaft: 
2115. Francais ecrit - Francais parle. Etüde syntaxique de la langue con- Krötsch 
temporaine, 2stündig, Mo.l 1—13 
2116. Einführung in die generative Transformationsgrammatik, 2stündig, WMayerthaler 
ML9-11 
2117; Linguistische, methodische und didaktische Probleme der Sprachla- Pohl 
borarbeit, 2stündig, Mo.9-11 
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2118. Ausgewählte Kapitel der neufranz. Grammatik (Lösungsvorschläge Wandruszka 




2119- Systematische Lektüre und Interpretation von Molieres "Dom Schmauß 
Juan", 2stündig, Fr.16-18 
2120. Lecture et Interpretation de textes d'auteurs contemporains, Theken 
2stündig, D i l 3-15 
Sprachwissenschaft: 
2121. Mathematische Methoden in der Linguistik. Programmierung für lin- Braun 
guistische Probleme, 2stündig, Mo. 16—18 
2122. Einführung in Fragen der Sprachtests I : Testaufbau und Testanalyse, Laubepin 
2stündig, Mo.9-11 
Altfranzösisch: 
2123. Einführung in das Altfranzösische, 2stündig, Mo., Di.13-14 Oswald 
Altfranzösische Lektüre I 
2124. Kurs A: 2stündig, Do.13-15 . S.Heinz 
2125. Kurs B: 2stündig, Fr.lls.t.-12.30 S.Heinz 
2126. Altfranzösische Lektüre II , 2stündig, Mo.14-16 Hupha 
Altfranzösische Lektüre I E (.für Staatsexamenskandidaten) 
2127. Kurs A: 2stündig, Fr.9-11 Nagacevschi 
2128. Kurs B: 2stündig, Mi.17-19 Oswald 
Wiederholung der altfranzösischen Grammatik (für Staatsexamens­
kandidaten) 
2129. Kurs A: 2stündig, Do.14-16 Nagacevschi 
2130. Kurs B: 2stündig, DX.9-11 Oswald 
Einführungskurse (Tutorenkurse): 
Literaturwissenschaft: 
2131. Kurs A: 2stündig, Mo. 12-14 Häufle 
2132. B: 2stündig, Mo.17-19 häufle 
2133. C: 2stündig, Mi.18-20 Häufle 
2134. D: 2stündig, Mi.16-18 H ö f n e r 
2135. E ; 2stündig, Fr.12-14 mf™* 
2136.
 F : 2stündig, Fr.15-17 mfmr 
2137. G^stündig, Mo.15-17 L i n d m r 
2138. H; 2stündig» Mo.18-20 L M m f 
2139. I;2stündig, Do.11-13 L i n d n e r 
Sprachwissenschaft: 
2140. KursA: 2stündig, Fr.14-16 S.Heinz 
2141. Kurs B: 2stündig, Mo.10-12 H u P k a 
Weitere sprachwissenschaftliche Einführungskurse werden zu Seme­






























La peinture en France 1800—1920; evolution et revolutions (mit 
Dias), 2stündig, Mi. 10-12 
Travaux pratiques de civilisation francaise, 2stündig, D i l 1—13 
Groupe de travail sur la vie politique et l'enseignement en France 
couple avec l'universite d'Orleans (inscription necessaire), lstündig, 
Mo.13-14 
Sprachliche' Übungen: 
G r u n d s t u f e 
Französischer Sprachkurs I für Anglisten und Hörer ohne Vorkennt­
nisse, 2 stündig, Mi. 14—16 
Sprachliche Grundkurse: 
4stündig, Mo.16-18, Mi.l 1-13 
4stündig, Di.11-13, Do.16-18 
4stündig, Mo.9.30-11, Fr.9.30-11 
4stündig, Mo.9-11, Fr.9-11 




lstündig, Mi. 14—15 
lstündig, Mi. 15—16 
lstündig, Mo.11-12 
lstündig, Mo. 12-13 
lstündig, Fr.11-12 
lstündig, Fr.12-13 
Diktat: lstündig, Mi.14-15 
Übersetzungen ins Französische: 
2stündig, Mi.15-17 
2stündig, Di.11-13 
S t u f e I 
Phonetik: 
Introduction ä la phonetique et a la phonologie du francais, lstün­
dig, Mo.11-12 
Exercices de phonetique pratique (Parallelkurse im Sprachlabor): 
Kurs A: lstündig, Mo.14-15 
B: lstündig, Mo.15-16 
C: lstündig, Mo.16-17 
D: lstündig, Do.9-10 
E : lstündig, Do.10-11 





























2169» Übungen im Sprachlabor (travail audio:visuel), 2stündig, Mi. 10—12 
Diktat; 
2170. lstündig» Mo.14-15 
2171. lstündig, Di.15-16 
Grammatik; 
2172. 2stündig, Mi.14-15, Do.10-11/224 
2173. 2stündig, Mi.15-16, Do.l 1-12/331 
Übersetzungen ins Französische: 
2174. 2stündig, Mo.13-15 
2175. 2stündig, Di.9-11 
2176. 2stündig, Mo.16-18 
2177. 2stündig, Di.17-19 
2178. 2stündig, Mo.9-11 
2179. 2stündig, Di.16-17.30 
S t u f e II 
2180. Übungen im Sprachlabor (travail audio-visuel: conversation dirigee), 
2stündig, Mo.9-11 
. Diktat: 
2181. lstündig, Mi.17-18 
2182. lstündig, Di.16-17 
Grammatik: 
2183. 2stündig, Di.10-11, M i . l 0 - l l / l l 7 
2184. 2stündig, Mo.15-16, Fr.11-12 
Übersetzungen ins Französische: 
2185. 2stündig, Mo.18-20 
2186. 2stündig, Di.16-18 
2187. 2stündig, Fr.9-11 
2188. 2stündig, Mo.15-17 
2189. 2stündig, Di.12-14 
Übersetzungen aus dem Französischen: 
2190. lstündig, Mo.11-12 
2191. lstündig, Fr.9-10 
S t u f e III 
2192. Grammatik: lstündig, Do.9-10 
Übersetzungen ins Französische: 
2193. 2stündig,Mo.l0-12 
2194. 2stündig, Fr. 12-14 
2195. 2stündig, Fr.11-13 
2196. 2stündig, Do.14-16 































2198. 2stündig, Di. 14—16 
2199. 2stündig, Do.11-13 
Übersetzungen aus dem Französischen; 
2200. lstündig» ML 13—14 
2201. lstündig» F r . l 1-12 
Aufsatz; 
2202. 2stündig, Fr.14-16 
2203. 2stündig, ML9-11 
2204. 2stündig, Do.10-12 
2205. 2stündig, Mi.17-19 
2206. 2stündig, DL8.30-10 
PROVENZALISCH 
Vorlesung: 
2207. Provenzalische Formenlehre (Verbum), 1 stündig, Do. 16-17 
Wissenschaftliche Übungen: 
2208. Einführung in das Altprovenzalische, lstündig, Mi. 14—15 
2209. Lektüre altprovenzalischer Texte, 1 stündig, Mi. 15—16 
ITALIENISCH 
Die erfolgreich abgelegte Sprachprüfung Italienisch, die am Seme­
steranfang durchgeführt wird, ist Voraussetzung für die Teünahmc 
am Proseminar und an den folgenden Übungen der Stufe I: Italie­
nisch II, Übersetzungen in das Italienische, Phonetik und Diktat. 
Am Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Italienisch erworben werden kann. Eine Phonetikprü­
fung, in der der Phonetikschein (Sprechschein) erworben wird, fin­
det ebenfalls am Semesterende statt. Einführungskurse in Literatur-
und Sprächwissenschaft siehe unter "Französisch" (Einschreibung 
erforderlich). 
Vorlesungen: 
2210. Ariost und Tasso, 2stündig» Mo., Do.12-13/117 
2211. Narrativaitaliana 1971-1972, lstündig, Fr.11-12/323 
Haup tseminare: 
2212. Dolce StU Novo, 2stündig, Di. 18-2O/Seminar 
2213. Probleme der Rezeptionsforschung am Beispiel der Shakespeare-
Rezeption in Italien und Frankreich, 2stündig» Do.ll—13/Seminar 
Proseminar: 
2214. Einführung in die italienische Literaturwissenschaft, 2stündig, 
Fr.13-15 /Seminar 
Landeskunde: 
2215. Analisi del Risorgimento in funzione dello sviluppo successivo della 






















S t u f e I 
Italienisch I: 
2216. Kurs A (für Romanisten): 2stündig, Mi.9-10, Do.10-11 /Seminar 
2217. Kurs B (für Nicht-Romanisten): 2stündig, Di.16-17, Do.ll-12/Sem. 
2218. Italienisch II: 2stündig, Di.15-16, MU3-14 /Seminar 
2219. Übersetzungen in das Italienische, 2stündig, Do. 14—16 /Seminar 
2220. Phonetik- und Diktatkurs (Sprachlabor), lstündig, Di.12-13 /Semin. 
S t u f e II 
2221. Übersetzungen in das Italienische, 2stünd|g, Mi. 18-20 /Seminar 
2222. Übersetzungen aus dem Italienischen, 2stündig, Do.9— 11 /Seminar 
2223. Aufsatz, 2stündig, Di. 9.30 s . t . - l l /Seminar 
2224. Übungen zur ital. Grammatik, 2stündig, Di. 14-16 /Seminar 
SPANISCH 
Voraussetzung für die Teilnahme an Spanisch II der Stufe I und an 
den Übersetzungen in das Spanische der Stufe I ist die erfolgreich 
abgelegte Sprachprüfung Spanisch (gleichzeitig Abschlußklausur von 
Spanisch I), die am 7.November 1972 von 10-12 Uhr durchgeführt 
wird, 
Am Ende des Semesters findet eine Diktatklausur statt, in der der 
Diktatschein Spanisch erworben werden kann. Einführungskurse in 
Literatur- und Sprachwissenschaft siehe unter "Französisch" (Ein­
schreibung erforderlich). 
Vorlesungen: 
2225. Ausgewählte Abschnitte der spanischen Syntax (mit Übungen), 
lstündig, MU7-18/117 
2226. La poesia de Antonio Machado, lstündig, D i 18—19 /Seminar 
2227. Hispano-Amerikas Kultur und Literatur im Überblick, 2stündig, Mi. 
17-19 /Seminar 
2228. Las corrientes literarias de la America Latina del siglo XX, lstündig, 
Do.14-15 /109 
Hauptseminare: 
2229. Lope de Vega: L a Dorotea, 2stündig, Do.16—17.30/Seminar 
2230. Übungen zum romantischen Theater auf der iberischen Halbinsel, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Proseminare: 
2231. La ciencia grammatical en la Espana del Renacimiento, 2stündig, 
Do.15-17 
2232. Übungen zu Cervantes' Novelas Ejemplares, 2stündig, Mi. 14—16 
























2234. Lectura de "Martin Fierro" de Jose Hernandcz, lstündig, Do.15-16/ 
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2235. Einführung in das Altspanische, 2stündig, Do.9—11 
Landeskunde: 
2236. Ausgewählte Kapitel der spanischen Landeskunde, lstündig, nach 
Vereinbarung 
Sprachliche Übungen: 
S t u f e I 
Spanisch I: 
2237. Kurs A: 2stündig, Mo.l5.30s.t.-17 
2238. Kurs B: 2stündig, Mi.15-16.30 
2239. Spanisch II , 2stündig, Do.17-19 
2240. Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Di.l6.30s.t.—18 
2241. Spanische Phonetik, lstündig, Mo.15—16 
2242. Grammatik, 2stündig, Fr.13-15 
S t u f e II 
2243. , Übersetzungen in das Spanische, 2stündig, Di. lls.t.-12.30 
2244. Übersetzungen aus dem Spanischen, 2stündig, MLlls.t.—12.30 
2245. Aufsatz, 2stündig, Mi.l4.30s.t.-16 
KATALANISCH 
2246. Katalanisch für Anfänger, lstündig, nach Vereinbarung 
2247. Katalanisch für Fortgeschrittene, lstündig, nach Vereinbarung 
PORTUGIESISCH UND BRASILIANISCH 
Vorlesung: 
2248. A literatura portuguesa contemporanea, lstündig, Mi. 18—19 
Hauptseminar: 
2249. Übungen zum romantischen Theater auf der iberischen Halbinsel, 
2stündig, nach Vereinbarung 
Proseminare: 
2250. Camöes Os Lusiadas, 2stündig, Di. 18-20 
2251. Überblick über die brasilianische Literatur im 19. und 20. Jahrhun­
dert (mit Textbeispielen), 2stündig, nach Vereinbarung 
Wissenschaftliche Übung: 
2252. Mario Palmerio (Brasüianisch), 2stündig, Do.17—19 
Sprachliche Übungen: 
2253. Portugiesisch für Anfänger, 2stündig, Mo.17-19 
2254. Portugiesisch für Fortgeschrittene, 2stündig, Mi. 16-18 


























2256. Lektüre alter und neuer surselvischer Texte, lstündig, Do.l7—18 Stimm 
2257. Ladinische Sagen und Volksüberlieferungen aus den Dolomiten Aschenbrenner 




2258. Lektüre moderner rumänischer Texte, lstündig, nach Vereinbarung Sateanu 
Proseminar: 
2259. Übungen zur rumänischen Syntax, 2stündig, nach Vereinbarung Sateanu 
Landeskunde: 
2260. Ausgewählte Kapitel der rumänischen Landeskunde (mit Dias), Sateanu 
lstündig, nach Vereinbarung 
Sprachliche Übungen: 
2261. Anfängerkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Sateanu 
2262. Mittelkurs» 2stündig, nach Vereinbarung Sateanu 
2263. Oberkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Sateanu 
2264. Übersetzungen aus dem Rumänischen in das Deutsche, lstündig Nagacevschi 
nach Vereinbarung 
Siehe auch: 
Weithase, Schulz, Schmid, 
Lehrveranstaltungen für Sprechkunde und Sprecherzie­
hung 
21. Slavische Philologie 
Vorlesungen: 
2265. Geschichte der Schrift bei den Slaven II , 2stündig, Di., Do.15-16, Koschmieder 
217 
2266. Baltoslavisch, Urslavisch, Frühslavisch, Teil I: Phonologie, 2stündig, Birnbaum 
Di., Do.l 1-12, 440 
2267. Aspektologie des slavischen Verbums II, 2stündig, Di., Do.16-17, Koschmieder 
217 
2268. Historische Grammatik des Russischen, 2stündig, Mi., Fr.10-11, Panzer 
440 
2269. Altkiever Literatur des 11.-13. Jhd. (in russischer Sprache), Bojko-Blochyn 
2stündig, Mo.15-17, 440 
2270. Turgenev als Romancier (in russischer und deutscher Sprache), Bojko-Blochyn 
2stündig, Mi.15-17, 440 
2271. Polnische Gegenwartsdramatik, 2stündig, Do.13-15 Kunstmann 
Grundkurs: 




2273. Einführung in die slavische Sprachwissenschaft, 2stündig, DL14-16, Birnbaum 
440 
2274. Einführung in die Literaturwissenschaft (Begriffe, Arbeitsweisen, Holthusen 
Methodenlehre), 3stündig, Di.12-13, Fr . l 1-13, 217 
Übungen: 
2275. Übungen an altkirchenslavischen Texten, 3stündig, nach Vereinba- Schaller 
rung 
2276. Übungen zur historischen Grammatik des Russischen, 2stündig, Mi., Panzer 
Fr. l 1-12, 440 
2277. Philologische und historische Analyse altrussischer Urkunden (ge- Rehder 
meinsam mit Dr. G. Röbel), 2stündig, Mo.15—17 
2278. Übung zur Rhetorik an älteren russischen Texten, 3stündig, nach Härtel 
Vereinbarung 
2279. Übungen zum literarischen Werk Lomonosovs, lstündig, Do.12-13, Holthusen 
440 
2280. Alttschechische Übungen, 2stündig, DL13-15 Kunstmann 
2281. Einführung in den tschechoslowakischen literaturwissenschaftlichen Schmid 
Strukturalismus, 3stündig, Mo.l7s.t.-19.30,440 
Haup t seminare: 
2282. Aspektologie des slavischen Verbums II , 2stündig, Di., Do.17-18, Koschmieder 
217 
2283. Ausgewählte Probleme der russischen Morphologie und Syntax, Birnbaum 
2stündig, Do.14-16,440 
2284. Russische Transformationsgrammatik II , 2stündig, ML, Fr . l 2-13, Panzer 
2285. Poetische Texte der russischen Avantgarde (1909-1929), 2stündig, Holthusen 
Mo.11-13, 440 
Sprachkurse: 
2286. Intensivkurs für Slavisten und Russischphilologen (1. Semester), Otte, 
lOstündig, DL, Do.16.30-18, Otte, Mo., ML10-13 Augustaitis. Augustaitis 
2287. Russisch für Nichtslavisten (Fortgeschrittene 3. Semester), 4stündig, Schott, 
nach Vereinbarung Tsurikov 
2288. Intensivkurs für Slavisten und Russischphilologen (3. Semester), Böhm-Krjukow, 
4stündig, Fr.10-12 Reber, Mi.10-12 Böhm-Krjukow Reber 
2289. Russische Phonetik und Intonation (ab 3. Semester), 2stündig, Böhm-Krjukow 
Fr.10-12 
2290. Sprechfertigkeit (im Sprachlabor), Wortschatz- und Stilübungen Böhm-Krjukou) 
(Fortsetzung), 4stündig, Mi.15-17, Fr.13-15 
2291. Praktische Grammatik (Oberstufe), 4stündig, nach Vereinbarung Bessonova 
2292. Übungen deutsch-russisch für Fortgeschrittene und Muttersprachler, Tsurikov 
2stündig, Mo.16-18 
350 
2293. Übersetzungen deutsch-russisch» 2stündig, nach Vereinbarung Reber 
deutsch-russisch» Diktat, Konversation), 4stündig, Di. 10-12, Do. 
13-15 
2294. Arbeitsgemeinschaft für Examenskandidaten» 3stündig, Do.9-12 Reber 
2295. Übersetzungen deutsch-russisch, 2stündig, nach Vereinbarung Bessonova 
2296. Lektüre russischer Literatur, 2stündig, Mo.9-11 Tsurikov 
2297. Landeskunde (Vorlesung in russischer Sprache), 2stündig, Mi. 13—15 Böhm-Krjukow 
2298. Vorlesung über ein Thema der russischen Literatur (in russischer Reber 
Sprache), lstündig, Fr.12-13 
2299. Russische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Augustaitis 
2300. Liturgischer Gesang der russisch-orthodoxen Kirche. A) Linienlpse von Gardner 
• Stolp-Notation, B) Geschichte, 4sründig, Mo.11-13, Fr.17-19, 315 
2301. Ukrainischer Sprachkurs (Oberstufe), 3stündig, nach Vereinbarung Mykytiuk 
2302. Ukrainische Dialekte: Lektüre mundartlicher Texte, 2stündig, nach Mykytiuk 
Vereinbarung 
2303. Polnischer Sprachkurs (Grundstufe für Anfänger), 4stündig, nach Grosse 
Vereinbarung 
2304. Polnischer Sprachkurs (Mittelstufe für Fortgeschrittene), 2stündig, Grosse 
nach Vereinbarung 
2305. Polnischer Sprachkurs (Oberstufe), lstündig, nach Vereinbarung Grosse 
2306. Die Kunst der literarischen Übertragung (Polnisch-deutsche und Grosse 
deutsch-polnische Übersetzungsübungen), 2stündig, nach Vereinba­
rung 
2307. Polnische Konversation, 2stündig, nach Vereinbarung Augustaitis 
2308. Landeskunde der Respublica. Übungen zur kulturhistorischen Ent- Grosse 
Wicklung, lstündig, nach Vereinbarung 
2309. Tschechischer Sprachkurs (Grundstufe), 5stündig, Mo.10—13, Do. Frei 
12-14 
2310. Tschechischer Sprachkurs (Oberstufe), 3stündig, Mi.10-13 Frei 
2311. Tschechische Lektüre, 2stündig, Do. 14—16 Frei 
2312. Slovakischer Sprachkurs, 2stündig, nach Vereinbarung Buda 
2313. Slovakische Lektüre, 2stündig, nach Vereinbarung Buda 
2314. Slovenischer Sprachkurs (Grundstufe), 2stündig, Mo.9—11, 449 Gratza 
2315. Slovenischer Sprachkurs (Mittelstufe und Landeskunde), 2stün- Gratza 
dig, Fr.15-17 
2316. Serbokroatischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Di. 13—15» Cesar 
Do.9-11 
2317. Serbokroatischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Di.15—17 Cesar 
2318. Serbokroatischer Sprachkurs (Oberstufe), 2stündig, Mi.13—15 Cesar 
2319. Serbokroatische Lektüre, 2stündig, Mi. 15—17 Cesar 
2320. Bulgarischer Sprachkurs (Grundstufe), 4stündig, Mi.8—10, Fr.8—10 Haralampieff 
2321. Bulgarischer Sprachkurs (Mittelstufe), 2stündig, Do.ll—13 Haralampieff 
351 
2322* Übungen zur bulgarischen Grammatik, 2stündig, Do.9-11 
2323 Bulgarische Literatur des 19. Jh. (in bulgarischer Sprache), lstündig, 
ML10-11 
2324. Die bulgarische Volksdichtung (Übungen), lstündig, Fr.10-11 
Baltische Philologie 
2325. Litauischer Sprachkurs, 4stündig, Mi.11-13, F r . l 1-13 
2326. Grammatik der litauischen Schriftsprache, 2stündig, Mi.13-15 
2327. Einführung in die baltischen Sprachen, 2stündig, Fr.13-15 
2328. Litauische Lyrik (mit Lektüre), 2stündig, Mi.15-17 
Siehe auch: 
Piroschkow, Russisches konservatives Denken 
Piroschkow, Russische Außenpolitik 
22. Amerikanistik 
a) Amerikanische Kulturgeschichte 
















19. Jahrhunderts, 2stündig, Mo.10-12, Hs.115 (Eingang Ludwig-
str.28/I) 
Seminar: "Gospel of Wealth" und "Social Gospel", 2stündig, Di. 
10-12, Zi.52 
Kolloquium: Technokratie und Erziehung: Problemstellungen und 
Erfahrungen in den USA, 2stündig, ML18-20,.ZL52 
Proseminar: Das Erste Amendment (Rede- und Pressefreiheit) in 
Geschichte und Gegenwart, 2stündig, DL 13—15, ZL52 
Proseminar: Antikommunismus in den USA nach dem 2. Weltkrieg, 
2stündig, ML10-12, ZL52 
b) Amerikanische Literaturgeschichte 
Das amerikanische Drama im 20. Jahrhundert, 2stündig, ML14-16, 
Zi.52 
Seminar: Ezra Pound, 2stündig, Fr.10-12, Zi.52 
Proseminar (f. Fortgeschr.): Der regionale Roman: seine Auseinan­
dersetzung mit den sozialen Problemen der amerikanischen Gesell­
schaft zwischen 1870 und 1900, 2stündig, Do.10-12, Zi.52 
Proseminar (f. Anfänger): Übungen zum pikarischen Roman, 













F A K U L T Ä T 
F Ü R MATHEMATIK 
VORLESUNGEN 
Gleich ob Sie 
Mathematik, Physik, Chemie, 
Wirtschaftswissenschaften 
oder ein technisches Fach 
studieren: 
Der Springer-Verlag hat 
für Sie Lehrbücher entwickelt, 
die Ihnen das Lernen 
erleichtern und trotzdem 
erschwinglich im Preis sind. 
Bitte überzeugen Sie sich bei Ihrem 
Buchhändler von unserem Angebot 
oder fordern Sie Prospekte an 
beim Springer-Verlag, 
1 Berlin 33 
Heidelberger Platz 3 
Unser© wichtigsten Lehrbuchreihen: 
Heidelberger Taschenbücher» Heidelberger Arbeitsbücher, Sammlung Hochschultext» 
Graduate Texts in Mathematics» Applied Mathematical Sciences» Grundlehren der mathematischen 
Wissenschaften und viele Monographien 
Lehrbücher 
aus dem Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 
X. Fakultät für Mathematik 
1. Mathematik: 
(Bis auf die ersten vier Unterrichtsveranstaltungen finden alle ande­
ren in den Hörsälen der Theresienstraße statt) 
2338. Mathematik I A (Differential- und Integralrechnung), 4stündig, ML, 
Fr.10-12, Aud.Max. 
2339. Übungen dazu, 2stündig, Mi.14-16, Aud.Max. 
2340. Mathematik I B (Lineare Algebra), 4stündig, Mo., Do.10-12, Aud. 
Max. 
2341. Übungen dazu, 2stündig, Mo. 14—16, AudJIax. 
2342. Funktionentheorie, 4stündig, Mo., Do.l 1-13,338 
2343. Übungen dazu, 2stündig, Di.14-16, 338 
2344. Algebra, 4stündig, Mo.9-11, ML11-13, 338 
2345. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, 338 
2346. Mathematik III für Physiker, 4stündig, DL, Fr.11-13, 338 
2347. Übungen dazu, 2stündig, Di.16-18, 338 
2348. Mathematik für Naturwissenschaftler I, 4stündig, DL, Fr.18-19.30, 
Fak. f. Biologie 
2349. Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
2350. Emführung in den Gebrauch von Rechenanlagen, 2stündig, Mo. 
16— 18, mit Ist. Maschinenpraktikum (durchgeführt in 4 Gruppen), 
338 
2351. Geometrie und lineare Algebra in der Kollegstufe, 2stündig, Do. 
17- 19, 227 
2352. Einführung in die elementare Wahrscheinlichkeitsrechnung und ele­
mentare Testtheorie, 4stündig, Mi., Fr.9-11, 338 
2353. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, 251 
2354. Rekursive Funktionen, 4stündig, Mo.9-11, Fr.11-13, 206 
2355. Übungen dazu, 2stündig, nach Vereinbarung 
2356. Klassische Differentialgeometrie, 4stündig, DL, Do.9-11, 205 
2357. Übungen dazu, 2stündig, Di.14-16, 205 
2358. Topologie n, 4stündig, Di., Do.9-11, 206 
2359. Übungen dazu, 2stündig, Di.14-16, 206 
2360. Funktionalanalysis, 4stündig, DL, Do.11-13, 205 
2361. Übungen dazu, 2stündig, Mi.14-16, 205 
2362. Numerische Mathematik III , 4st., Mo., Do.9-11,204 
2363. Übungen dazu, lstündig, Mi.15-17 (14tägig), 204 
2364. Darstellende Geometrie II, 2stündig, Di.16-18, 251 






























2366. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, 204 Richter 
2367. Ausgewählte Fragen aus der Theorie der Moduln, 4stündig, Di., Do. Kasch 
11-13, 227 
2368. Übungen dazu, 2stündig, Do.14-16, 227 Kasch 
2369. ModeUtheorie, 4stündig, Mo., Mi.11-13, 247 Diller 
2370. Optimierungstheorie, 4stündig, Mo., Fr.11-13, 204 Hoffmann 
2371. Übungen dazu, lstündig, Mi.14-16, (14tägig), 247 Hoffmann 
2372. Vektormaße, 4stündig, Mo., Di.14-16, 227 Batt 
2373. Übungen dazu, 2stündig, Mi.14-16, 227 Batt 
2374. Lokale analytische Geometrie, 2stiindig, Mo.l 1-13, 227 Wolffhardt 
2375. Moduln über Hopf-Algebren, 4stündig, nach Vereinbarung Pareigis 
2376. Kompakte Kählermannigfaltigkeiten, 4stündig, Mi., F r . l 1—13, 227 Königsberger 
2377. Sachversicherungsmathematik, 2stündig, Fr.17—19, 227 Brückner 
2378. Lebensversicherungsmathematik I , 2stündig, Mo.14—16, 247 Härten 
2379. Einführung in die Markov'sehen Prozesse und ihre Anwendung in Neuburger 
der Versicherungsmathematik II , 2stündig, Do.9—11, 227 
2380. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Do.15—17, 241 Rieger 
2381. Mathematisches Proseminar (Didaktik der Infinitesimalrechnung), Barth 
2stündig, Do.14-16, 239 
2382. Mathematisches Proseminar, 2stündig, Mi.14—16, 451 Düler 
2383. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.14-16, 229 Helwig 
2384. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.14-16,452 Stein 
2385. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.17—19, 452 Richter, 
Mammitzsch 
2386. Versicherungsmathematisches Seminar, 2stündig, (14tägig), Mo. BrücknertHärlen, 
16-18, 239 " Mammitzsch, 
Neuburger,Richter 
2387. Mathematisches Seminar, 2stündig, Mo.16—18, 452 Hämmerlin, 
Hoffmann 
2388. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, 229 Batt 
2389. Mathematisches Seminar I , 2stündig, Mo.16-18, 229 Roelcke 
2390. Mathematisches Seminar II, 2stündig, Do. 15-17, 451
 s Roelcke 
2391. Mathematisches Seminar, 2stündig, Di.15—17,452 Wienkoltz 
2392. Mathematisches Seminar, 2stündig, Fr.16-18,452 Schütte 
2393. Mathematisches Seminar, 2stündig, Do.16-18, 240 Prieß 
2394. Mathematisches Seminar, 2stündig, nach Vereinbarung Pareigis 
2395. Arbeitsgemeinschaft über komplexe Analysis, 2stündig, Mo.16-18, Stein,Königsbergen 
451 (u.,S.) Wiegmann, 
Wolfßardt 
2396. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi.l 1—13, 452 (u.,S.) Hämmerlin, 
Hoffmann 
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2397. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Do.16~17.30, 239 (u., S.) 
2398. Arbeitskreis über den Wahrscheinlichkeitsbegriff, 2stündig, nach 
Vereinbarung (u., S.) 
2399. Mathematisches Oberseminar, 2st., D o . l ö - 1 7 , 4 5 2 (u.,S.) 
• 2400. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mi.10-12, 451 (u.,S.) 
2401. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Di. 14—16,451 (u.,S.) 
2402. Mathematisches Oberseminar, 2stündig, Mo.16-18, 240 (u.,S.) 
2403. Mathematisches Kolloquium, 2stündig, Do!l8-20, 204 
2. Informatik: 
2404. Systemprogrammierung II , 3stündig, Di.15-17, Fr. 13-14, 
Hs. S 0320 Südgelände der TU 
2405. Seminar: Semantik von Programmiersprachen, 2stündig, Do.14—16, 
Leibniz-Rechenzentrum, Barerstr.21/III/3531 
3. Geschichte der Naturwissenschaften: 
2406. Arabische Algebra (mit Texten), 2stündig, Mi.13-15,452 
2407. Geschichte der Elektrizität und des Magnetismus von Galvani bis 
Heinrich Hertz, lstündig, Mo.11-12, Kl . Phys. Hörsaal 
2408. Geschichte der Biologie I (Physiologische Probleme), lstündig, Mi. 
14—15, Kl . biologischer Hörsaal, Luisenstr.14 
2409. Übungen über ausgewählte Probleme der Wissenschaftsgeschichte, 
2stündig, Fr. 15—17, Bibliotheksraum des Instituts im Deutschen 
Museum 
2410. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
2411. Kolloquium über Fragen der Geschichte der exakten Wissenschaften 
(gemeinsam mit den Professoren Fleckenstein und Klemm, TU Mün­
chen), 2stündig, nach besonderer Ankündigung, Mo.15-17, Vor­























Gericke, Klassische Differentialgeometrie 
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Kunstkarten je DM —,35 
Aachen 1 Motiv / Alt-UtHngen 1 Motiv / Andechs 1 Motiv / Augsburg 1 Motiv / Bamberg 2 Motive / 
Berlin 2 Motive / Bonn 3 Motive / Braunschweig 1 Motiv / Bremen 3 Motive / Breslau 2 Motive / 
Cham 1 Motiv / Chiemsee 1 Motiv / Dachau 1 Motiv / Danzig 1 Motiv / Donauwörth 1 Motiv / 
Dortmund 1 Motiv / Dresden 3 Motive / Düsseldorf 1 Motiv / Essen 2 Motive / Ettal 1 Motiv / 
Florenz 4 Motive / Frankfurt 2 Motive / Freiburg 2 Motive / Freising 2 Motive / Hamburg 1 Motiv / 
Hannover 1 Motiv / Heidelberg 3 Motive / Ingolstadt 1 Motiv / Jerusalem 1 Motiv / Kiel 2 Motive / 
Köln 2 Motive / Königsberg 1 Motiv / Landsberg 1 Motiv / Landshut 1 Motiv / Leipzig 2 Motive / 
Lindau 2 Motive / Lübeck 1 Motiv / Lüneburg 2 Motive / Mainz 2 Motive / Marburg 1 Motiv / 
Moosburg 1 Motiv / Moskau 1 Motiv / München 20 Motive / Münster 3 Motive / Neapel 2 Motive / 
Neuburg/Do, 1 Motiv / New York 1 Motiv / Nürnberg 2 Motive / Osnabrück 1 Motiv / Paris 1 Motiv / 
Passau 1 Motiv / Pfaffenhofen 1 Motiv / Prag 1 Motiv / Regensburg 2 Motive / Rosenheim 1 Motiv / 
Rothenburg 1 Motiv / Sacramento 1 Motiv / Salzburg 1 Motiv / Straßburg 1 Motiv / Straubing 
1 Motiv / Stuttgart 2 Motive / Tegernsee 1 Motiv / Bad Tölz 1 Motiv / Trier 3 Motive / Tübingen 
2 Motive / Ulm 1 Motiv / Venedig 1 Motiv / Wasserburg 1 Motiv / Weiden 1 Motiv / Wien 1 Motiv i 
Wiesbaden 1 Motiv / Wittenberg 1 Motiv / Würzburg 2 Motive / Zürich 3 Motive. 
Wenings Markt zu München {DM 13.50) / Wening: Schloß Starnberg (DM 13.50) / Wening: Kloster Andechs (DM 13.50) / Wening: München 
von Norden nach Süden {DM 17.50) / Wening: München von Westen 
nach Osten (DM 17.50). / Wening: Rathaus und Kreutl-Mqrkt {DM 7.—) / 
Merian: Mönchen 1613 (DM 8.50) / Aventin: Karte von Bayern 1523 (DM 9.50) / Schede!: Mönchen (DM 12.— und DM 7.50) / Merian*. Markt 






Kostbare alte Graphik 
Kunstkarten 
nach Originalen 
des 15. und 16. Jahrhunderts 
je DM —,35 
Nord französisch: Jungfrau mit Kind (1425) / Französisch: Jungfrau von 
Lyon (1425) / Ferraresisch: Luna (1465) / Hausbuchmeister: Solomos 
Götzendienst (1488) / Hausbuchmeistert Türke zu Pferd (1488) /Z. Andrea: 
Kampf eines Löwen mit einem Drachen / H. Burgkmair: Maximilian l, (1508) / L. v. Leyden: Kaiser Maximilian (1520) / Fr. de Goya: Se repulen 
Bayerisch: Marter des hl. Sebastian (1415) 
Versand von Postkarten nur ab 10 Expl. möglich 
VERLAG AKADEMISCHE BUCHHANDLUNG GMBH 
8 M Ü N C H E N 22 V E T E R I N Ä R S T R . 1 TEL.: 395068 
F A K U L T Ä T 





der reinen Wissenschaft 
BT 
Was bedeutet B.I.? 
B« I . bedeutet »Bibliographisches 
Institut«. Der Verlag, der durch die 
Herausgabe von Lexika und Nach­
schlagewerken (DUDEN und MEYER) 
bekannt ist. 
Was sind B J.-Hochschul-Taschenbücher? 
Grundlegende Werke einzelner 
Fachrichtungen sowie Hochschulskrip­
ten, die das Niederschreiben 




Wissenschaftler aus Forschung und 
Wirtschaft. 
Die Reihe bringt Themen aus den 
GeMeten; Astronomie / Chemie / 
Geographie, Geologie und Völkerkunde/ 
Ingenieurwissensehaften/Mathematik/ 
Philosophie / Physik. 
Wo erfahre ich mehr über 
B.I.-Hochschul-Taschenbücher? 
Jede gute Buchhandlung wird Ihnen 
die Sie interessierenden Titel vor­
legen. Verlangen Sie in Ihrer Buchhand­

















XL Fakultät für Physik 
1. Astronomie; 
Physik der Sternatmosphären und Gasnebel, 2stündig, Do. 14—16, 
kl.phys.Hörsaal, Sprechzeit nach der Vorlesung 
Astronomisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Zeit und Beginn nach 
besonderer Vereinbarung, Institut für Astronomie und Astrophysik, 
M 80, Scheinerstr.l 
Astrophysikalisches Praktikum, 2stündig, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Insti­
tut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Astronomisches Kolloquium, die Zeiten werden jeweils angekündigt, 
Institut für Astronomie und Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Bahnbestimmung der Himmelskörper, 3stündig, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Sonnenphysik, 2stündig, Di. 16—18, Institut für Astronomie und 
Astrophysik, M 80, Scheinerstr.l 
Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, 2stündig, Di. 
10.30-12.30, Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik, 
M 40, Föhringer Ring 6 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, nach Vereinbarung, Max-
Planck-Institut für Physik und Astrophysik, M 40, Föhringer Ring 6 
2. Physik: 
Vorbemerkung: Studienberatung für das Fach Physik Do.10—12, 
Zimmer 2/9, Schellingstraße 4; zusätzliche Sprechstunden zu Se­
mesterbeginn. 
Studienpläne (Diplom und Lehramt, mit Erläuterungen) im kom­
mentierten Vorlesungsverzeichnis der Fak.f.Math. und der Fak.f. 
Physik, erhältlich in der Geschäftsstelle der Sektion Physik, Schel-
iingstr.4, Zi.1/16 
a) V o r l e s u n g e n b i s z u d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Experimentalphysik I für Diplomphysiker und Lehramtskandidaten: 
Mechanik, 3stündig, Di.10.15-11.30» Fr.12.15-13.15, Großer 
Phys.HÖrsaal 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Di.14-16 bzw. 16-18, 
Hörsäle 4/16 und 5/15, Schellingstraße 4, Einteilung in der Vorle­
sung 
Experimentalphysik III für Diplomphysiker und Lehramtskandida­
ten: Optik und Wellenlehre, 3stündig, Mi., Fr.9.40-10.45, Großer 
Phys. Hörsaal 
Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Zeiten und Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
Experimentalphysik für Studierende mit Physik als Nebenfach und 
für Humanmediziner, Zahnmediziner, Tiermediziner, Pharmazeuten: 


























2426. Theoretische Physik I : Mechanik, 4stündig, Di., Do.9-11, Hörsaal 
ScheUingstraße 4 
2427. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Di. und Mi.13-19, Orte wer­
den noch bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2428. Ergänzungen zur Schulmathematik, 4stündig, 14tägig, Sa.8-12, 
Hörsaal Schellingstraße 4 
b) P r a k t i k a u n d P r o s e m i n a r e b i s z u d e n V o r ­
p r ü f u n g e n ; 
2429. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit mehrsemestrigem 
Anfängerpraktikum in Experimentalphysik, 3semestrig, 4stündig, 
Mo., Di., Mi., Do. nachm. 
Kurs A und B: Geschw.-Scholl-Platz (Altbau des ehemaligen Physi­
kalischen Instituts) 
2430. Kurs C: Schellingstraße 4 (Achtung: z.T. erst nach der Vorprüfung 
erforderlich, siehe Prüfungsordnung) 
2431. Anfängerpraktikum für alle Studienrichtungen mit einsemestrigem 
Praktikum, 4stündig, Fr.13-17 und 16-20, Geschw.-Scholl-Platz 
(Altbau des ehem. Physikalischen Instituts) 
2432. Praktikum für Human- und Zahnmediziner (1. und, 2. Semester), 
4stündig, Geschw.-Scholl-Platz (Altbau des ehem. Physikalischen In­
stituts), Zeit wird noch bekanntgegeben 
2433. Physikalisches Proseminar, 2stündig, Fr. 14—16, Kleiner Phys. Hör­
saal 
Achtung: Alle Praktika können erst nach Zuweisung eines Arbeits­
platzes belegt werden. 
c) V o r l e s u n g e n n a c h d e n V o r p r ü f u n g e n : 
Ein Teil dieser Vorlesungen ist auch für Doktoranden bestimmt. 
(Vorlesungen aus dem Gebiet der angewandten Physik sind mit 
einem + gekennzeichnet) 
2434. Experimentalphysik V: Kern- und Teilchenphysik, 3stündig, Mi. 
11-13, Fr.8-9, Hörsaal Schellingstraße 4 
2435. Theoretische Physik HI: Elektrodynamik und Optik, 4stündig, Mi., 
Fr.9-11, Hörsaal Schellingstraße 4 
2436. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Mo.13-19, Orte werden noch 
bekanntgegeben, Einteilung in der Vorlesung 
2437. Einführung in die Relativitästheorie (Ergänzung zur Vorlesung 
T HI)„ lstündig, Mo.10-11, Hörsaal Schellingstraße 4 
2438. Theoretische Physik V: Quantenmechanik II , 4stündig, Di., 
Fr.14-16, Hörsaal E l , Schellingstraße 4 
2439. Übungen dazu, 2stündig, in Gruppen, Do. in der Zeit zwischen 9 
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2440. Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I» 3stündig, Do.l 1-13, jvjv. 
Fr . l 1-12, Kleiner Phys. Hörsaal 
2441. Übungen dazu, 2stündig, Mo.9-11, Kleiner Phys. Hörsaal (u.U. in H.N. und Assistenten 
Gruppen, weitere Einteilung in der Vorlesung) der Sektion Physik 
2442. Theoretische Physik für Lehramtskandidaten I I I : . Grundlagen der Popp 
Quantentheorie der Materie, 3stündig, Di., ML, Do.8-9, Hörsaal E l , 
Schellingstraße 4 
2443. Übungen dazu, 2stündig, Fr.9-11, Hörsaal E l , Schellingstraße 4 Popp und 
Assistenten der 
' Sektion Physik 
2444. +E VII: Physikalische Meßmethoden I, 2stündig, Mi. 16-18, Kleiner Auer 
Phys. Hörsaal 
2445. E VII: Die Symmetrie von Molekülen,* Anwendung von gruppen- Brandmüller 
theoretischen Methoden in der Molekülschwingungsspektroskopie, 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des chemischen In­
stituts 
2446. E VII: Elektronenbeugung und Channeling, 2stündig, Do.l 1—13, Fujimoto 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 4 
2447. + E VII: Physiologische Optik, 2stündig, Fr.10.30-12, Hörsaal Bar- Hartmann 
barastraße 16/HI 
2448. + E VII: Molekülstruktur und Elektronenspektren, lstündig, Di. Moser 
15— 16, Kleiner Phys. Hörsaal 
2449. + E VII: Einfuhrung in die Biophysik, 3stündig, Orte und Zeiten Röhler 
werden noch bekanntgegeben 
2450. + E VII: Geometrische Optik, 3stündig, Mo.11-12, Do.9-11, Hör- Schober 
saal Barbarastraße 16/HI 
2451. E VII: Nukleare Festkörperphysik, 2stündig, Di.17-18.30, Hörsaal Sizmann 
E l , Schellingstraße 4 
2452. + E VII: Vakuum- und Oberflächenphysik, 3stündig, Di.16-17, Steinmann 
Hörsaal E l , Schellingstraße 4, Do.14-16, Kleiner Phys. Hörsaal 
2453. x VI : Theorie der hydrodynamischen Stabilität, 2stündig, Mi. Lortz 
16- 18, Kleiner Phys. Hörsaal 
2454. t VI : Theorie der Transportphänomenc in Plasmen, 2stündig, Mo. Pfirsch 
9-11, Hörsaal 4/16, Schellingstraße 4 
2 4 5 5
- T VI: Theorie der schwachen Turbulenz, 2stündig, Mo.l 1-13, Rebhan 
Hörsaal 4/16, Schellingstraße 4 
2456. x VI: Computermethoden der Physik, 2stündig, Fr.9-11, Hörsaal Tasso 
4/16, Schellingstraße 4 
2457. x VI: Phänomenologische Beschreibung von Hochenergieprozessen, Weidemann 
2stündig, Mi.9-11, Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
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2458. T V I : Theoretische Kernphysik, 3stündig, Zeiten und Orte werden Weigel 
noch bekanntgegeben 
2459. Lichtstreuung an Magnonen, 2stündig, Di.13.30-15, Kleiner Phys. Behringer 
Hörsaal 
2460. Elektronenstreuung in Kristallen» 2stündig, Do.9-11, Hörsaal 4/16» Bell 
ScheUingstraße 4 
2461. Elementarteilchentheorie bei hohen Energien, 2stündig, Di.ll—13» Benecke 
Hörsaal 4/16, ScheUingstraße 4 
2462. Semiklassische Streutheorie, 2stündig, Zeit wird noch bekanntgege- de Boer 
ben, Seminarraum 220, Sektionsgebäude Garching 
2463. Phänomenologische Modelle in der Gasentladungsphysik, 2stündig, Franck 
14tägig, Do.8—10, Diskussionsraum 3/29, ScheUingstraße 4 
2464. Einführung in die Theorie der Lie-Gruppen, 3stündig, Mi. 11—13» Meister 
Fr . l 1-12, Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
2465. Licht- und Beleuchtungstechnik, 2stündig, Fr.14-16, Hörsaal Barba- Münch 
rastraße 16/HI 
2466. Computerverfahren in der Optik, 2stündig, Mo.10-11, Mi.11-12, Pulvermacher 
Hörsaal Barbarastraße 16/IH 
2467. Kernreaktionen mit schweren Ionen, 2stündig, Do.l 1—13, Hörsaal Rieß, Santo 
Sektionsgebäude Garching 
2468. +Elektronik I, 2stündig, Mi.14-16, Kleiner Phys. Hörsaal Rohrer 
2469. Ausgewählte Fragen aus der Quantenfeldtheorie der Streuprozesse, Schlieder 
2stündig, Mo.9—11, Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
Einführung in die Elementarteilchenphysik II» 2stündig, Mo.l 1—13, Schmitz 
Hörsaal 5/15, ScheUingstr.4 
Rotations- und Schwingungsrotations-Spektren von Molekülen (The- Schrötter, 
orie und experimenteUe Ergebnisse, 2stündig, Di., Fr.8—9, Kleiner Strey 
Phys. Hörsaal 
Probleme der Refraktionsbestimmung, 2stündig, Zeit wird noch be- Sommer 
kanntgegeben, Hörsaal Barbarastraße 16/HI 
2473. Synergetik (Kooperatives Verhalten in physikalischen und anderen Stierstadt 
Systemen), 2stündig, Fr.9-11, Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
2474. Thermodynamik (phänomenologische Theorie), 3stündig, Mo., Mi., Stuke 
Fr.8-9, Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
2475. Raum und Zeit in der Physik, 2stündig, Fr.9-11, Kleiner Phys. Süßmann 
Hörsaal 
2476. Einführung in die Quantenfeldtheorie, 2stündig, Fr . l 1-13, Hörsaal Wagner 
4/16, ScheUingstr. 4 
2477. Röntgenspektren und Elektronenstruktur von Festkörpern, 2stün- Wieck 
dig, Do.14-16, Hörsaal 4/16, ScheUingstr. 4 
2478. Geschichte der Elektrizität und des Magnetismus im 19.Jahrhun- Fraunberger 
dert: Von Galvani bis Heinrich Hertz, lstündig, Mo.11-12, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
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d) S e m i n a r e u n d K o l l o q u i e n n a c h d e n V o r p r ü ­
f u n g e n : 
(soweit nicht anders angegeben, Zeit und Ort nach Vereinbarung) 
Seminar über Magnetismus, 2stündig, ML 10—12, Hörsaal 4/16, 
Schellingstraße 4 
Seminar über Molekülphysik, 2stündig, Di.16-18, Kleiner Phys. 
Hörsaal 
Physikalisches Oberseminar, 2stündig, 14tägig, DL 11—13, Kleiner 
Phys. Hörsaal 
Seminar über experimentelle Arbeiten aus der Festkörperphysik, 
2stündig, Mo.9— 11, Hörsaal E1, Schellingstr.4 
Seminar über neuere Fragen der Astrophysik, 2stündig, DL 
10.30-12.30, Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Physik und 
Astrophysik, Föhringer Ring 6 
Seminar über spezielle Probleme der Festkörperphysik, 2stündig, 
Fr.11-13 
Oberseminar: Felder und Teilchen, 2stündig, DL 10—12, Diskussions­
raum 3/29, Schellingstraße 4 
Seminar über spezielle Probleme aus der Kernphysik, 2stündig, Mo. 
14—16, Hörsaal Sektionsgebäude Garching 
Seminar über laufende Arbeiten am MP-Tandembeschleuniger, 
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2488. Seminar über Physik mit polarisierten Teichen» 2stündig> Seminar­
raum 220» Sektionsgebäude Garching 
2489. Seminar über neuere röntgen- und elektronenspektroskopische Ar­
beiten» 2stündig 
2490. Oberseminar über aktuelle Probleme der physikalischen und physio­
logischen Optik» 2stündig, Mi.8-10, Hörsaal Barbarastraße 16/HI 
2491. Seminar zur Optik und Biophysik» 2stündig, Do.14-16, Hörsaal Bar­
barastraße 16/HI 
2492. Seminar über aktuelle Gasentladungsprobleme» 2stündig, Fr. 14.—16 
2493. Seminar über extraterrestrische Physik» 2stündig, Di.16-18, Institut 
für extraterrestrische Physik Garching 
2494. Oberseminar für Diplomanden und Mitarbeiter, 4stündig, Do.10—14, 
Diskussionsraum 3/29, Schellingstr.4 
2495. Seminar über physikalische und chemische Methoden in der Hydro­
logie, 2stündig» Di. 9—11, Hörsaal 3 Geologisches Institut, Luisen­
straße 37 
2496. Seminar über Wechselwirkung von Elektronen und Photonen mit 
Festkörpern, 2stündig, Di.9—11» Hörsaal 5/15, ScheUingstraße 4 
2497. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, 14tägig, 
Di.11-13, Kleiner Phys. Hörsaal 
Oberseminar für Diplomanden, Doktoranden und Mitarbeiter: Aus­
gewählte Kapitel aus der Teilchenphysik, 4stündig, Mi 10—14» Se­
minarraum Theresienstraße 41, Block A 
Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Fr.16-18, KoUoquiums-
raum des physikalisch-chemischen Instituts, Sophienstraße 11 
Seminar zur theoretischen Physik, 2stündig, Do.15—17, Seminar-
raum 221, Sektionsgebäude Garching 
2501. Oberseminar für Diplomanden und Doktoranden: Zur Theorie der 
Atomkerne (Kernstruktur und Kernreaktion), 2stündig, Do.17—19, 
Seminarraum 221, Sektionsgebäude Garching 
2502. BiophysikaÜsches KoUoquium, 2stündig, nach besonderer Ankündi­
gung 
2503. PhysikaUsches KoUoquium (gemeinsam mit den Dozenten des Phy­
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e) P r a k t i k a u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e A r b e i t e n 
nach den Vorprüfungen! 
2504. Fortgeschrittenenpraktikum für Physiker, ganztägig 
2505. Fortgeschrittenenpraktikum für Lehramtskandidaten, 7stündig, Do. 
13-18.15, Schellingstraße 4 
2506. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
2507. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach persönli­
cher Anmeldung 
N.B.: Achtung: Alk Praktika können erst nach Zuweisung eines 
Arbeitsplatzes belegt werden. 
-3. Meteorologie: 
2508. Einführung in die Meteorologie, 3stündig, Mo.16-17, Di.15-17 
2509. Mikrometeorologie, 2stündig, Mo.l 1—13 
2510. Dynamik der Atmosphäre, 4stündig, Mi.9-11, Fr.9-11 













































2512. Atmosphärische Optik» 2stüncUg, nach Vereinbarung 
2513. Physikalisehe Grundlagen der indirekten Sondierung (Remote Sen-
sing), der Atmosphäre und der Erdoberfläche von Satelliten aus» 
2stündig, Mo.15-17 
2514. Physik der atmosphärischen Grenzschicht I , 2stündig, Di, 11—13 
2515. Entwicklung von Zyklonen, 2stündig, Mi. 11—13 
2516. Atmosphärische Turbulenz, 2stündig, Do.l 1—13 
2517. Synoptische Meteorologie und Wettervorhersage II, lstündig» Mi. 
16-17 
2518. Übungen zur synoptischen Meteorologie und Wettervorhersage II , 
lstündig, Mi.17-18 
2519. Meteorologisches Seminar, 1 stündig, Di. 17—18.30» abwechselnd mit 
dem Meteorologischen Kolloquium 
2520. Seminar über atmosphärische Strahlung (Streuprozesse)» 
Fr. 15.30—17, nach besonderem Plan 
2521. Seminar für Mikrometeorologie, 2stündig, Do.l4—16 
2522. Praktikum (Ferienkurs); Atmosphärische Strahlung und Weltraum­
forschung, 14tägig, ganztägig in den Frühjahrs-Semesterferien nach 
Vereinbarung 
2523. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
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F A K U L T Ä T F Ü R CHEMIE 
UND PHARMAZIE 
VORLESUNGEN 
XII . Fakultät für Chemie und Pharmazie 
1. Chemie: 
Der Justus-von-Liebig-Hörsaal, der Adolf-von-Baeyer-Hörsaal, der 
Richard-Willstätter-Hörsaal und der Seminarraum befinden sich in 
der Meiserstr.3, das Institut für Anorganische Chemie ist in der Mei-
serstr.l 
a) A n o r g a n i s c h e C h e m i e 
aa) V e r a n s t a l t u n g e n f ü r C h e m i k e r 
. Vorlesungen: 
2525. Anorganische Experimentalchemie, 5stündig, Mo.—Fr.8.55-9.40, Weiß 
Justus-von-Liebig-Hörsaal 
2526. Vorlesung und Seminar zum chemischen Grundpraktikum (für 1. Se- Nöth, Hartl, 
mester), östündig, Mo.10-12, Do.14-16, Fr.11-12, Adolf-von- Schmidpeter 
Baeyer-Hörsaal 
2527. Vorlesung und Seminar zum anorg.-chem. Grundpraktikum I (für Beck, Boehm, 
3. Semester), östündig, Mo.9-10, Di.15-17, Do.16-17, Fr.9-10, Nagorsen, 
Adolf-von-Baeyer-HÖrsaal Range 
2528. Anorganische Strukturchemie, 2stündig, Mo.15—17. Adolf-von- Boehm 
Baeyer-Hörsaal 
2529. Anorganische Fluorchemie, lstündig, Mi.8—9. Richard-Willstätter- Nöth 
Hörsaal 
2530. Chemie der molekularen Nichtmetallverbindungen (Anorganische Schmidpeter 
Molekülchemie U), 2stündig, Mo. und Di.8—9, Adolf-von-Baeyer-
Hörsaal 
2531. Struktur und Reaktivität von Metallkomplexen, 2stündig, Di., ML Vahrenkamp 
9 - 10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
2532. Einführung in die Theorie der chemischen Bindung, 3stündig, Di. Wille 
10- 11, Mi.13-14, Do.13-14, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
2533. Chemische Reaktionen bei hohen Temperaturen, lstündig, Do. Hartl 
10—11, Seminarraum 
2534. Photochemie, 2stündig, Di., Mi.ll—12, Seminarraum " Kompa 
2535. Biogrenzflächen, lstündig, Mi. 14-15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal Lagaly 
2536. Radiochemie III (Heiße Chemie und Fernsteuerungstechnik, mit Un- Weigel 
terrichtsfilmen), 2stündig, Do. und Fr. 12-13, Richard-Willstätter-
Hörsaal 
2537. Symmetriebetrachtungen in Spektroskopie und Chemie (für Anfän- N. Wiberg 
ger und Fortgeschrittene), 2stündig, Di. und Do.8—9, Richard-Will­
stätter-Hörsaal 
2538. Anteil der Chemie an den aktuellen Umweltschutzproblemen, I I . Bürger 
Teil: Technische Verfahren zur Reinhaltung von Wasser und Luft, 
2stündig, Di.13—15, Seminarraum 
Praktika: 
2539. Chemisches Grundpraktikum (für 1. Semester), ganztägig Weiß,Beck,Nöth, 




2540. Anorg.-chem. Grundpraktikum I (für 3. Semester), ganztägig 
2541. Anorg.-chem. Fortgeschrittenenpraktikum, 1/2 Semester, ganztägig 
2542. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
Seminare und Kolloquien: 
2543. Anorg.-chemisches Kolloquium, lstündig, Do.l 7—18, Adolf-von-
Bacyer-Hörsaal 
2544. Seminar über moderne Kapitel der Anorganischen Chemie, lstündig, 
Do. 16—17, Seminarraum 
Kurse für Fortgeschrittene: 
1 Woche ganztägig 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2545. Arbeitsmethoden der Grenzflächenchemie 
2546. Moderne Untersuchungsmethoden der Komplexchemie 
2547. Anwendung einiger instrumenteller Methoden in der anorganischen 
Chemie 
2548. Einfuhrung in die Chemie bei hohen und höchsten Temperaturen 
(mit Übungen) 
2549. Experimentelle Methoden der Photochemie 
2550. Anwendung röntgenographischer Methoden auf chemische Proble­
me: I Anfänger 
2551. Röntgenfluoreszenzanalyse 
2552. Chemie bei höchsten Drucken (mit Übungen) 
2553. Anwendung der Kernresonanzspektroskopie in der anorganischen 
Chemie 
2554. Radiochemisches Praktikum 
2555. Aufnahme und Auswertung von Schwingungsspektren 
2556. Anwendung von Rechenanlagen in der Chemie 
2557. Aufnahme und MO-Berechnung von Elektronenspektren 
ab)Veranstaltungen für Lehramtsstudierende und 
Studierende mit Nebenfach Chemie 
2558. Anorganische Experimentalchemie, östündig, Mo.-Fr.8.55-9.40, Ju-
stus-von-Liebig-Hörsaal 
Weiß,Beck,Nöth, 
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Spezielle Anorganische Chemie II für Lehramtsstudierende mit 
Übungen» 4stündig, DL» Fr. 13—15»Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Seminar für Staatsexamenskandidaten mit Fach Chemie» lstündig» 
Fr. l 6— 17» Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende)» anorg.-chem. Teü» 2 Kurse je 3 Stdn., DL13-16» Do.13-16, 
Richard-Willstätter-Hörsaal 
Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie­
rende)» organisch- und physikaHsch-chemischer Teil» 2 Kurse je 
3 Stdn.» Di.» Do.16-19, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende und 
Biologen» ganztägig (Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
Organisch-chemisches Praktikum für Lehramtsstudierende» ganztägig 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
Didaktik des Chemieunterrichts an Gymnasien und Realschulen» 
2stündig, Mo.8-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Anleitung zu wissenschaftlichen Zulassungsarbeiten (für Lehramts­
studierende) 
Anorganisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Chemie als 
Nebenfach (außer Biologen), 1/2 Semester, ganztägig 
Industriebetriebslehre der Chemie mit Übungen, bzw. Industriebe­
triebslehre für Fortgeschrittene, dargestellt an praktischen Beispielen 
und Übungen; 2 Wochenstunden zusammenhängend, Di.14.15—16 
(Hauptgebäude der Universität) 
b) O r g a n i s c h e C h e m i e 
Das Institut für Organische Chemie befindet sich in der Karlstra­
ße 23, TeL5 90 21 
Vorlesungen: 
Spezielle Organische Chemie III, 3stündig, Di. bis Do.l 1-12, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Einführung in theoretische und spektroskopische Methoden der Or­
ganischen Chemie, 3stündig, Zeit und Ort siehe Sonderanschlag 
Seminar zur Einführung in theoretische und spektroskopische Me­
thoden der Organischen Chemie, lstündig, Zeit und Ort siehe Son-
deranschlag 
Einführung in die makromolekulare Chemie, 2stündig, Do. und 
Fr.9-10, Richard-Willstätter-Hörsaal 
Einführung in die Reaktionsmechanismen der Organischen Chemie 
mit Übungen, 3stündig, Mi. mit Fr.10-11, Justus-von-Licbig-HÖrsaal 















































Seminar zum Gattermann-Kurspraktikum, 4stündig, ML und Do. 
10-12, Richard-WiUstätter-Hörsaal 
Ausgewählte Kapitel aus der Naturstoffchemie: Steroide, Alkaloide, 
Kohlenhydrate, 2stündig, Fr.9-11, Seminarraum Hörsaalbau 
Praktika: 
Gattermann-Kurspraktikum, nur ganztägig, Zeit siehe Sonderan­
schlag 
Organisch-chemisches Grundpraktikum (nach Absolvierung des Gat-
termann-Kurspraktikums), ganztägig, Mo. mit Fr.8—18, Sa.8—12, 
Institut für Organische Chemie 
Organisch-chemisches Fortgeschrittenen-Praktikum (gem. mit den 
Dozenten der Org. Chemie), ganztägig, Mo. mit Fr.8-18, Sa.8-12, 
Institut für Organische Chemie 
Chemisches Praktikum für Mediziner, 6stündig in Parallelkursen, 
Termin siehe Sonderanschlag, Institut für Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Max-Planck-Institut für Biochemie 
Seminare und Kolloquien; 
Organisch-chemisches Seminar, lstündig, Mo.17.15—18.15, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal 
Organisch-chemisches und Biochemisches Kolloquium, lstündig, 
Fr.17.15-18.15, Adolf-von-Baeyer-Hörsaal 
Saalkolloquium zum Grundpraktikum, lstündig, Zeit und Ort siehe 
Sonderanschlag 
c) B i o c h e m i c: 
Spezielle Biochemie I , 3stündig, DL, ML, Do.9—10, Adolf-von-
Baeyer-Hörsaal 
Biochemisches Praktikum (nach Vereinbarung), ganztägig ca. 8 Wo­
chen, Institut für Biochemie, Karlstr.23 
Organisch-chemisches u. Biochemisches Kolloquium (gem. mit den 
Dozenten der Organischen Chemie), lstündig, Fr.17—18, Adolf-
von-Baeyer-Hörsaal, Meiserstr. 3 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten; ganztägig. 
Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei München 
Chemie der Bluteiweißkörper, Mo.10-12, Kleiner Hörsaal des Insti­
tuts für Physiologische Chemie, 8 München 2, Pettenkoferstr. 14 
Chemische Grundlagen der Immunologie, ML 15-17, Adolf-von-



























2592. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten, Mo.-Fr. ganztä­
gig, Max-Planck-Institut für Biochemie, 8033 Martinsried bei 
München 
2593. Molekularbiologie der Nukleinsäuren, Proteine und Viren (Replika-
tion, Transkription, Translation, Proteinstruktur und -funktion). 
Gleichzeitig Vorbereitung zum Molekularbiologischen Kurs 1973. 
2stündig,Mo.l6-18, Beginn 23.10.72. Kleiner Hörsaal des Physio-
log.-chem. Instituts 
2594. Seminar über neuere Arbeiten aus der Insektenbiochemie, lstündig, 
Zeit nach Vereinbarung, Max-Planck-Institut für Biochemie, Martins­
ried bei München 
2595. Großes Physiologisch-chemisches Praktikum, ganzjährig, Teilneh­
merbeschränkung (6 Plätze), ganztägig, Mo.-Fr., Institut für Physio­
logische Chemie und Physikalische Biochemie, Goethestr.33 
d) T e c h n i s c h e C h e m i e : 
Die Abteilung für Technische Chemie gehört dem Institut für Orga­
nische Chemie, Karlstraße 23, an. Tel. 5902 227 
2596. Technische Chemie (mit Betriebsbesichtigungen), HI. Teil: Organi­
sche Chemie, 2stündig, Di. und Mi. 12—13, Richard-Willstättcr-Hör-
saal 
2597. Praktikum der Technischen Chemie, ganztägig (für etwa 3 Wochen), 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Organische Chemie 
2598. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Institut für Organische Chemie 
2. Physikalische Chemie: 
2599. Physikalische Chemie I, mit Übungen, 5stündig, Mo.-Fr. 12—13, 
Baeyer-HÖrsaal 
2600. Einführung in die mathem. Behandlung der Naturwissenschaften I, 
2stündig, Mi., Do.10—11, Baeyer-Hörsaal 
2601. Übungen zur mathem. Behandlung der Naturwissenschaften I, 
2stündig in Gruppen, Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum, 
Phys.-Chem. Institut 
2602. Einführung in die Physikalische Chemie I , 2stündig, Mi., Do.ll—12, 
Liebig-HÖrsaal 
2603. Physikalisch-Chemisches Praktikum I , halbtägig, Mo.-Fr.8—18, 
Physik.-Chem. Institut 
2604. Physikalisch-Chemisches Praktikum II , für Fortgeschrittene, ganztä­
gig, 4 Wochen, Physik.-Chem. Institut 
2605. Physikalisch-Chemisehes Praktikum für Biologen und Lebensmittel­

































2606. Anleitung zu selbständigen wissenschaftl. Arbeiten» ganztägig» Phy- SchwabtDickel, 




2607. Anleitung zu wissenschaftl. Zulassungsarbelten (für Lehramtsstudie- Schwab,Dickel,Stuke, 
rende), ganztägig» Physik.-Chem. Institut Wittig, Voitländer, 
Gossner, Knözinger, 
Zundel 
2608. Photochemie, 2stündig, DL, Fr.10-11 (Willstätter Hörsaal) Schwab 
2609. Thermodynamik (phänomenologische Theorie), 3stündig, Mo., ML, Stuke 
Fr.8-9, Hörsaal 5/15, Schellingstr.2-8 
2610. Seminar über Thermodynamik, 2stündig, Fr.16-18, Seminarraum Stuke 
des Physik.-Chem. Instituts 
2611. Heterogene Gleichgewichte, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Se- Wittig 
minarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2612. Seminar über Chemische Physik, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Wittig 
Seminarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2613. Quantenchemie, 2stündig, ML, Do.8-9, Baeyer-Hörsaal Voitländer 
2614. Oberseminar für Doktoranden und Diplomanden, 2stündig, Voitländer 
Fr.10-12, Seminarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2615. Seminar über Quantenchemie, 2stündig, Do.15—17, Seminarraum Voitländer 
des Physik.-Chem. Instituts 
2616. Elektrodenprozesse, lstündig, Ort und Zeit werden noch bekannt Gossner 
gegeben 1 
2617. Übungen im Experimentieren und Vortragen (für Lehramtsstudie- Knözinger 
rende), siehe unter Anorganische Chemie, Veranstaltungen für Lehr- gemeinsam mit 
amtsstudierende Kompa und Kroner 
2618. Spektroskopie von adsorbierten Schichten, lstündig, Do.9—10, Se- Knözinger 
minarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2619. Seminar für Diplomanden und Doktoranden, 2stündig, Mi.16-18, Knözinger 
Seminarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2620. Physikalische Methoden der Molekularbiologie, 2stündig, Mi.8-10, Zundel 
Seminarraum des Physik.-Chem. Instituts 
2621. Biophysikalisches Kolloquium, 2stündig, Mi.l 8.00 s.t., Willstätter- Zundel 




und Herren der TU 
2622. Physikalisch-Chemische Experimentiertechnik II, lstündig, Di.9-10, Letterer 
Seminarraum des Physik.-Chem. Instituts 
3. Pharmazie und Lebensmittelchemie 
Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie befindet sich in 




2623. Analytisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten und Lebensmit- Eiden,Stachel 
telchemiker, ganztägig, Institut für Pharmazie und Lebensmittelche­
mie (gem. mit G. Kallinich und Assistenten) 
2624. Pharmazeutisch-chemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Phar- Eiden,Stachel 
mazie und.Lebensmittelchemie (gem. mit H. Schönenberger und As­
sistenten) 
2625. Physiologisch-chemische Untersuchungsverfahren (Übungen), Schönenberger 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, Institut für Pharmazie und Le­
bensmit telchemie 
2626. Propädeutische Arzneiformenlehre, 4stündig, gemeinsam mit Rupp- Ullmann 
recht 
2627. Praktikum in galenischer Pharmazie und pharmazeutischer Homöo- Ullmann 
pathie, 7 stündig, gemeinsam mit Assistenten, Institut für Pharmazie 
und Lebensmittelchemie 
2628. Lebensmittelchemisches Praktikum, ganztägig, Institut für Pharma- Severin 
zie und Lebensmittelchemie 
2629. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, Eiden,Severin, 
Institut für Pharmazie und Lcbensmittelchemie Stachel, Ullmann, 
Kallinich, 
Schönenberger, Thies 
Vorlesungen und Seminare: 
2630. Pharmazeutische Chemie III, 2stündig, Fr.9-10.30, Gr. Pharmazeu- Stachel 
tischer Hörsaal 
2631. Pharmazeutische Chemie I , 2stündig, Do.9—10.30, Gr. Pharmazeuti- Eiden 
scher Hörsaal 
2632. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung, Stachel 
Kolloquienraum 
2633. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Zeit nach Vereinbarung Eiden 
(s.u.) 
2634. Einführung in die anorganische Analyse, 2stündig, Di.10-11.30, Kallinich 
Kl. Hörsaal 
2635. Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichti- Kallinich 
gung der Pharmazie, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
2636. Seminar zum präparativen 'Praktikum, 2stündig, Mo.16-18, Gr. Schönenberger 
Pharmazeutischer Hörsaal 
2637. Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba- Schönenberger 
rung 
2638. Seminar zur biochemischen Analytik im Bereich der Pharmazie, Trapmann 
2stündig, Fr.12.15-13.45, Kl . Hörsaal 
2639. Pharmazeutische Technologie, Teil I , 2stündig, Mo.9—10.30, Ullmann 
Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
2640. Galenisch-pharmazeutisches Seminar, 3stündig, Zeit nach Vereinba- Ullmann 
rung, Kl . Hörsaal 
2641. Einführung in die Arzneiformenlehre, 2stündig, Mo.10.15—11.45, Rupprecht 




















Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, gemeinsam mit Lippold und 
Rupprecht, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Mikrobiologische Verfahren in Pharmazie und Lebensmittelchemie 
unter Einschluß der Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene, Teil 
I I , lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Lebensmittelchemie und Lebensmitteltechnologie, 2stündig, Mo. 
9.15-10, Mi.8.15-9, Mo. Kl . Hörsaal ArzneimitteUehre, Mi. 
Kl . Hörsaal Pharmazie 
Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung 
Seminar zum lebensmittelchemischen Praktikum, lstündig, Di. 
16.15-17, Kl . Hörsaal 
Lebensmittelrecht Teü II , (in 2 Teüen), lstündig, Ort und Zeit nach 
Vereinbarung 
Pharmazeutische Gesetzeskunde (in 2 Teilen), lstündig, Do. 
17.45—18.30, Gr. Pharmazeutischer Hörsaal 
Seminar und Kolloquien zur pharmazeutischen Gesetzeskunde (in 2 
Teilen), lstündig, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Pharmaziegeschichtliches Seminar für Fortgeschrittene, lstündig, 
Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker, 2stündig, Mo. 
17-19, K l . Hörsaal 
Lehrausflüge: 
Exkursion in pharmazeutische Betriebe, Zeit nach Vereinbarung 
Lehrausfluge zur Besichtigung von Betrieben der Lebensmittelindu­
strie, Zeit nach Vereinbarung 
4. Pharmazeutische Arzneimittellehre: 
Der Große Pharmazeutische Hörsaal befindet sich in der Karlstr.29 
Systematik der Arzneipflanzen für 3. Semester, 2stündig, Mi. 
10-11.30, Kl.Hörsaal des Instituts für Pharmazie und Lebensmittel­
chemie 
Pharmazeutische Arzneimittellehre (in 4 Teilen), Teil II: Stomachi-
ca, Obstipantia und Laxantia, 2stündig, Mi.8.15-9.45, Gr. Pharma­
zeutischer Hörsaal 
Einführung in das Praktikum zur pharmazeutischen Arzneimittelleh­
re (in 4 Teilen), Teil II: Fructus, Semina und Cortices, lstündig, 
Di.8.15—9, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
Ausgewählter Stoff aus der pharmazeutischen Arzneimittellehre (in 
4 Teilen), Teil II : Speeles, lstündig, Di.9-9.45, Großer Pharmazeu­
tischer Hörsaal 
Mikroskopische Übungen und andere Untersuchungsverfahren zur 
pharmazeutischen Arzneimittellehre, (in 4 Teilen), Teil II: gem. mit 
H. Wagner, J . Hölzl und den Assistenten des Instituts, 4stündig 
Mo.l 0.30-13.30 für Übungssemester 




















2660. Mi.10.30-13.30 für 4. Semeiter 
2661. Üo.10.30-13.30 für 6. Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
Übungen in der pharmakognostischen Teeanalyse» (in 4 Teilen), Hörhammer 
Teil II : gem. mit H. Wagner» J . Hölzl und den Assistenten des Insti­
tuts, 4stündig, 
2662. Mo.14.30-17.30 für Übungssemester 
2663. Di.14.30-17.30 für 5. Semester 
2664. Mi.14.30-17.30 für 4. Semester 
2665. Do.14.30-17.30 für 6. Semester 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
2666. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit H. Wagner und den Assi- Hörkammer 
stenten des Instituts), 14tagig, Ort und Zeit nach Vereinbarung (u.) 
2667. Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Hörhammer 
2668. Spezielle Botanik mit besonderer Berücksichtigung der Arzneipflan- HÖrhammer 
zen für Tiermediziner, 2stündig, Hörsaal des Zoologisch-Parasitologi-
schen Instituts der Tierärztl. Fakultät, Kaulbachstr.37 
2669. Wissenschaftliche Exkursionen für Tiermediziner, Zeit nach Verein- Hörhammer 
barung (u.) 
2670. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit H. Wagner), Hörhammer 
ganztägig, Mo. mit Fr.8—18, Sa.8—12, Institut für Pharmazeutische 
Arzneimittellehre 
2671. Einführung in die Drogenchromatographie, Teil n, lstündig, Di. Wagner 
17.15—18, Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2672. Die Wertbestimmung von Arzneipflanzen, lstündig, Mi.9.45—10.30, Wagner 
Großer Pharmazeutischer Hörsaal 
2673. Wissenschaftliches Kolloquium (gem. mit L . Hörhammer und den Wagner 
Assistenten des Instituts, 14tagig, Ort und Zeit nach Vereinba­
rung (u.) 
2674. .Wissenschaftliche Exkursionen, Zeit nach Vereinbarung (u.) Wagner 
2675. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gem. mit L . Hörhammer), Wagner 
ganztägig, Mo. mit Fr.8-18, Sa.8-12, Institut für Pharmazeutische 
Arzneimittellehre 
2676. Phytochemisches Praktikum, 3wöchig, ganztägig, Mo.mit Fr. 8-18, Wagner 
Institut für Pharmazeutische Arzneimittellehre 
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XHI. Fakultät für Biologie 
1. Botanik: 
2677. Einführung in die Stoff Wechselphysiologie der Pflanzen» 2stündig, 
Mo. 14—16» Großer biologischer Hörsaal, Luisenstr.14 
2678. Ausgewählte Kapitel aus der angewandten Botanik und Mikrobiolo­
gie mit Exkursionen (Ringvorlesung, gemeinsam mit verschiedenen 
Kollegen), 2stündig, Di.l7s.t.-18.30, großer Hörsaal des Botani­
schen Instituts (wird in 6 Doppelstunden in der Zeit vor Weihnach­
ten abgehalten). Eine 4tägige Exkursion findet in der 1. Oktoberwo­
che und eine ltägige im Laufe des Wintersemesters statt. 
2679. Systematische Botanik I , 4stündig, Di. u. Do.14-16, Großer Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
2680. Naturgeschichte der Nutzpflanzen, 2stündig» Mi.10-12, Großer 
Hörsaal des Botanischen Instituts 
2681. Stoffwechselphysiologie, 3stündig, DU0-11 u. Do.10-12, Kleiner 
Hörsaal des Zoologischen Instituts, Luisenstr.14 
2682. Einführung in die Geobotanik, 2stündig, Fr.14—16, Großer Hörsaal 
des Waldbauinstituts, Amalienstr.52 
2683. Naturnahe Vegetation außerhalb des Waldes, 2stündig, nach Verein­
barung 
Großes botanisches Praktikum I, 25stündig; das Praktikum wird in 
6 Parallelkursen durchgeführt: 
2684. Kurs 1-3: Mo. mit Fr.8.30-12.30 
2685. Kurs 4-6: Mo. mit Fr.12.30-16.30 
Voranmeldung erforderlich, Teünehmerzahl begrenzt, Belegen nur 
mit Platzstempel im Studienbuch möglich 
2686. Großes botanisches Praktikum II (physiol. Richtung), 20stündig; das 
Praktikum findet in 2 Parallelkursen in der vorlesungsfreien Zeit 
(Mo.19.2.73 - Fr.30.3.73) statt, Voranmeldung bis 15.1.73 erfor­
derlich; Zulassungsprüfung am Freitag 26.1.73 im Botanischen Insti­
tut 
2687. Großes botanisches Praktikum II (syst. Richtung), 20stündig, in der 
vorlesungsfreien Zeit nach dem Wintersemester, Voranmeldung er­
forderlich, Mikrosäle 1 und 2 
2688. Kleiner pflanzenphysiologischer Kurs, östündig, in 4 Parallelkur.sen 
(Di. und Mi.8-12, Do. und Fr.14-18) im Botanischen Institut; Vor­
anmeldung erforderlich, Belegen nur mit Platz Stempel im Studien­
buch möglich 
2689. Botanisches Proseminar, Ergänzung zum kleinen pflanzenphysiologi­






































2690. Kleiner phyto chemischer Kurs, 3stündig, findet in der vorlesungs­
freien Zeit vom Mo.19.3.73 bis Fr.23.3.73 ganztägig von 9-12 und 
13—17 statt; Voranmeldung erforderlich; Teilnehmerzahl begrenzt 
2691. Phytopathologischer Kurs (Pilzliche Pflanzenparasiten), findet in der 
vorlesungsfreien Zeit vom 2. bis 7.10.72 ganztägig von 9-12 und 
13-17 statt; Voraussetzung: PflänzenbeStimmungskurs; Voranmel­
dung erforderlich; Teilnehmerzahl begrenzt 
2692. Kryptogamen-Exkursionen, anschließend mikroskopische Bearbei­
tung des gesammelten Materials; Teilnehmerzahl begrenzt, Zeit nach 
Vereinbarung 
2693. Übungen zur Embryologie der höheren Pflanzen, 3stündig, findet in 
der vorlesungsfreien Zeit im Anschluß an das Große botanische 
Praktikum II (syst. Richtung) ganztägig von 9-12 und 13-17 statt; 
Voranmeldung erforderlich; Teilnehmerzahl begrenzt 
2694. Exkursionen zur Erkennung der Bäume und Sträucher im Winterzu­
stand; Zeit nach Vereinbarung 
2695. Botanisches Hauptseminar (physiologische Richtung); gemeinsam 
mit den übrigen Dozenten des Lehrstuhls Botanik I und III; lstündig 
(für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zu­
lassungsarbeit in Botanik); Zeit nach Vereinbarung; im Botanischen 
Institut 
2696. Botanisches Hauptseminar; 2stündig, 14täglich (für Lehramtskandi­
daten, Diplomanden und Doktoranden); Mi. 8—10; Großer Hörsaal 
des Botanischen Instituts 
2697. Seminar über aktuelle botanische Arbeiten, 2stündig, in 4 Parallelen 
(für Doktoranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zu­
lassungsarbeit in Botanik); Zeit nach Vereinbarung; im Botanischen 
Institut 
2698. Seminar neuerer systematischer Arbeiten, 2stündig; (obligatorisch 
für Diplomanden, Doktoranden und S taatsexamenskandidaten mit 
systematischer Arbeitsrichtung); 16.30—18; Tag nach Vereinbarung 
2699. Botanisches Kolloquium, gemeinsam mit den übrigen Dozenten der 
botanischen Lehrstühle; lstündig (u.S.); Zeit nach Vereinbarung 
Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten; ganz- oder 
halbtägig; 
2700. a) cytologischer und strahlenbiologischer Richtung 
2701. b) stoffwechselphysiologischer Richtung 
2702. c) systematischer Richtung 
2703. d) systematisch-cytologischer Richtung 
2704. c) stoffwechselphysiologischer und mikrobiologischer Richtung 
2705. f) systematischer Richtung 
2706. g) systematisch-morphologischer Richtung 






























2708. i) systematisch-morphologischer Richtung 
2709. k) systematischer Richtung 
2710. 1) physiologischer Richtung 
2711. m) phytochemischer Richtung 
2712. n) genetischer und cytologischer Richtung 
2713. o) geobotanischer Richtung 
2. Mikrobiologie; 
2714. Einführung in die Mikrobiologie, 2stündig; Mo.16—18; Großer biolo­
gischer Hörsaal, Luisenstr. 14 
2715. Lebensmittelmikrobiologie, 2ständig, im Zusammenhang mit dem 
Mikrobiologischen Praktikum für Lebensmittelchemiker; im An­
schluß an das WS72/73 (Mo.19.2. bis einschl. Fr.2.3.73); im Botani­
schen Institut 
2716. Mikrobiologisches Praktikum für Lebensmittelchemiker, 4stündig; 
im Anschluß an das WS 72/73, von Mo.19.2. bis einschl. Fr.2.3.73; 
im Botanischen Institut; Anmeldung bis 15.1.73 erforderlich 
2717. Seminar über aktuelle mikrobiologische Arbeiten, 2stündig, für Dok­
toranden, Diplomanden und Lehramtskandidaten mit Zulassungsar­
beit in Mikrobiologie; Zeit nach Vereinbarung 
2718. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten; ganz- oder 
halbtägig, in mikrobiologischer Richtung 
3. Zoologie: 
Vorlesungen: 
2719. Allgemeine Biologie I (Zoologie; für Biologen und Mediziner), 
5stündig, Mo., Di., Do., Fr.9.55—10.50, Großer biologischer Hörsaal 
2720. Allgemeine Zoologie für landwirtschaftliche Berufsschullehrer, 
5stündig, Mo., Di., Do., Fr.9.55—10.50, großer biologischer Hörsaal 
2721. Kurs der vergleichenden Physiologie, vom 17.10.—23.11.72, ganztä­
gig, Di., Mi., Biologischer Kurssaal (bei Bedarf Parallelkurs am Mitt­
woch, Donnerstag). Vorbesprechung am 17.10.72, s. Aushang 
2722. Großes Zoologisches Praktikum I (Baupläne), ganztägig 
2723. Histologischer Kurs (Licht- und Elektronenmikroskopie), 4stündig, 
Mo. u. Fr.9—11, Biologischer Kurssaal 
2724. Zoologisches Seminar (gem. mit den Dozenten der Zoologie), 
14tägig, Di.17—19, Kleiner biologischer Hörsaal 
2725. Zoologisches Kolloquium (gem. mit den Dozenten und Assistenten 
des Instituts), nach Vereinbarung (u.S.) 
2726. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2727. Einführung in die Vererbungslehre I I , lstündig, Mi.10-11, Großer 
biologischer Hörsaal 
































2729. Mitotische Rekombination (Seminar für Fortgeschrittene), 2stündig, Becker 
nach Vereinbarung 
2730. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten» ganztägig Becher 
2731. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Jacobs 
2732. Einführung in die Zoologie, für Teilnehmer an den Zoologischen Renner 
Übungen für Anfänger, 3stündig, (1. u. 2. Semester), Mo. u. 
F r . l 1.15-12.20, Großer biologischer Hörsaal 
2733. Zoologische Übungen für Anfänger, 4stündig (1. u. 2. Semester). Renner 
Mo. u. Fr. Kurs A 12.30-14, Kurs B 14.30-16, Großer biologischer 
Hörsaal 
2734. Seminar: Methoden und Ergebnisse der Verhaltensphysiologie I: Renner 
Orientierung in der Zeit und zeitabhängige Orientierung im Raum, 
2stündig, nach Vereinbarung 
2735. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig ' Renner 
2736. Stoffwechselphysiologie II, 3stündig, Di.10-11, Do.10-12, Kleiner Linzen,Rudiger, 
biologischer Hörsaal (ab 4. Semester) Beck 
2737. Seminar über Stoffwechselregulation, 2stündig, Teilnehmerzahl be- Linzen 
schränkt, Zeit und Ort nach Vereinbarung, Vorbesprechung siehe 
Anschlag 
2738. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig * Linzen 
2739. Ökologie-Seminar, nach Vereinbarung Siebeck 
2740. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Siebeck 
2741. Funktionelle Aspekte der Tieranatomie. Besonders für Teilnehmer Barth 
am Kurs der vergl. Anatomie der Wirbeltiere und Studenten höherer 
Semester. 2stündig, Mi.9—10.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
2742. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, (Ultrastruktur, Sinnes- Barth 
Physiologie), ganztägig 
2743. Kurs der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere, 3wöchig, ganz- Bruckmoser 
tägig, in den Semesterferien 
2744. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bruckmoser 
2745. Grundlagen der Verhaltensphysiologie, 2stündig, nach Vereinbarung v.Holst 
2746. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig v.Holst 
2747. Mathematik für Biologen I I : Statistische Methoden (mit Rechen- Smola 
Übungen), 3stündig, Mo., Mi., Fr.13-14, Kleiner biologischer Hör­
saal 
2748. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Zettler 
2749. Entwicklungsphysiologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, nach be- Bohn 
sonderer Vereinbarung 
2750. Ausgewählte Kapitel aus der Entwicklungsphysiologie, lstündig, Bohn 
nach Vereinbarung 
2751. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig Bohn 
2752. Kurs für Morphologie und Evolution der Tiere (Teü des Großprakti- Halbach, 
kums I), ganztägig, 27.11.1972-23.1.1973 (gemeinsam mit den As- Bohn 
sistenten des Instituts) 
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2753. Ausgewählte Kapitel der Populationsökologie» lstündig, Kleiner bio­
logischer Hörsaal, Zeit siehe Anschlag 
2754. Populationsökologisches Seminar, 2stündig, 14tägig, Teilnehmerzahl 
beschränkt» Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2755. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2756. Die sexuellen Funktionen im Tierreich mit besonderer Berücksichti­
gung der Vögel und der Säugetiere, 2stündig, Di. u. Fr. 11-^»Klei­
ner biologischer Hörsaal 
2757. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Gebiet der Fort­
pflanzungs-Physiologie 
2758. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2759. Einführung in die regionale Tiergeographie, 2stündig, Di.13.30-15, 
Kleiner biologischer Hörsaal 
2760. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Rahmen der Zoologi­
schen Staatssammlung, ganztägig 
2761. Limnologie II; Bau und Lebensweise der Süßwassertiere (Wirbellose 
und Wirbeltiere), 2stündig, Mo. 10.15—11.45» Kleiner biologischer 
Hörsaal 
2762. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbelten aus den Gebieten Limno­
logie und Autökologie Wirbelloser 
2763. Geschichte der Biologie I (Physiologische Probleme), lstündig, Mi. 
14—15, Kleiner biologischer Hörsaal 
2764. Allgemeine Ornithologie (Morphologie, Phylogenese, Ökologie» 
Ethologie, Geographie des Vogels), lstündig» Fr.14—15, Kleiner bio­
logischer Hörsaal 
2765. Einführung in die vergleichende Verhaltensforschung, 2stündig, 
Fr.16—18, Kleiner biologischer Hörsaal 
< 2766. Laufen, Fliegen, Schwimmen (Physik und Physiologie der Fortbewe­
gung), 2stündig, Mo.16-17.30, Kleiner biologischer Hörsaal 
2767. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2768. Ethologie der Primaten, 3stündig, Do.15—18, Großer biologischer 
Hörsaal 
2769. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2770. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig 
2771. Allgemeine Sinnesphysiologie, 2stündig, Di.15-17, Kleiner biologi­
scher Hörsaal 























2773. Didaktik der Biologie (Unterrichtsmodelle für die Kollegstufe der 
Gymnasien), 2stündig, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2774. Didaktik optischer und akustischer Unterrichtsmittel in der Biologie 
(besonders für Studierende des Lehramtes an Gymnasien und Real­





2775. Übungen im Gebrauch optisch-akustischer Unterrichtsmittel, K Kaudewitz 
3stündig, Do. im Anschluß an die Vorlesung, 15.15, Kleiner biolo­
gischer Hörsaal 
Die einzelnen Übungsgruppen werden in der Vorbesprechung in der 
ersten Stunde der Vorlesung eingeteilt. 
3. Genetik: 
Vorlesungen: 
2776. Einführungskurs in die Vererbungslehre, 5stündig, im Kurssaal des F.Kaudewitz 
Instituts für Genetik, vom 15.2. bis 2.3.1973. Voranmeldung erfor­
derlich. Belegen nur mit Platzstempel möglich. (Erhältlich zu Seme­
sterbeginn nach Aufnahmeprüfung, deren Ort und Zeit durch An­
schlag bekanntgegeben wird.) 
2777. Kolloquium über neuere genetische Arbeiten, 2stündig, Di.l7s.t., F.Kaudewitz 
Bibliothek des Instituts für Genetik 
2778. Vorbereitungsseminar für Prüfungs-Kandidaten, lstündig, nach Ver- F.Kaudewitz 
einbarung 
2779. Großes genetisches Praktikum, 20stündig, während des Semesters F.Kaudewitz, 
oder der vorlesungsfreien Zeit, vor allem als Vorbereitung für Staats- Klingmüller 
examens-, Diplom- oder Promotionsarbeiten im Institut für Genetik 
2780. Aktuelle Probleme der Genetik, 2stündig, Fr.l3-15, großer Hörsaal Klingmüller 
des Zoologischen Instituts 
2781. Genetisches Seminar (für Doktoranden, Diplomanden und Dok- F.Kaudewitz, 
toranden mit wiss. Arbeiten am Institut), Mo. 14s.t., Bibliothek des Klingmüller 
Instituts für Genetik 
2782. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- F.Kaudewitz 
biete der experimentellen Erbforschung, ganz- und halbtägig im In­
stitut für Genetik 
2783. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Ge- Klingmüller 
biet der Genetik der Mikroorganismen, ganz- und halbtägig im Insti­
tut für Genetik 
4. Anthropologie und Humangenetik: 
2784. Grundzüge der Biologie des Menschen, I. Teil, mit anatomisch- Ziegelmayer, 
anthropologischen Untersuchungsmethoden (auch für Studierende Schwarzfischer 
des Lehramts an Gymnasien), 2stündig, Di.l8s.t., Hörsaal 4 
Übungen, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2785. Humangenetik, I . Teil (auch für Studierende des Lehramts an Ziegelmayer 
Gymnasien), lstündig, Mo.l7s.t., Hörsaal 4 
2786. Die menschlichen Blutgruppen und ihre Vererbung, lstündig, Zeit Schwarzfischer 
nach Vereinbarung, Hörsaal 4 
2787. Genetik der Isoenzyme, lstündig, Mo.lSc.t., Hörsaal 2 Schwarz fischer, 
Gußmann 
2788. Sozialanthropologie, I . Teü (mit Übungen), Sstündig, MU7s.t., Ziegelmayer, 
Hörsaal 2 Fthenakis 
2789. D e r Mensch der Steinzeit und seine Kulturen, 2stündig, Zeit nach Ziegelmayer, 
Vereinbarung, Inst. f. Vor- und Frühgeschichte, Meiserstraße Nr.6 Pohl 
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2790. Anthropologisches Kolloquium, 2stündig, Zeit und Ort nach Verein­
barung 
Anleitungen zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten» halbtägig» 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
2791. Morphologie, Humangenetik 
2792. Serologie, Humangenetik 
2793. Enzymologie 
2794. Biostatistik» Sozialanthropologie. Einführung in die Biostatistik, 
2stündig, Do.8c.t., Hörsaal 2 
2795. Anleitung zu praktischen Arbeiten im Institut (Zeit nach Vereinba­
rung) 
2796. Interdisziplinäres Kolloquium; Wissenschaftliches Weltbild, Ideolo­
gie, Weltanschauung (Teilnahmebedingung: Abgeschlossenes Fach­























Vorlesungs-Vorbesprechung für alle Vorlesungen und Kurse am 
Dienstag, den 17. Oktober 1972 um 18 Uhr s.t. im Hörsaal 4 
(Die Hörsäle befinden sich in der Luisenstraße Nr.37) 
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F A K U L T Ä T 
F Ü R 
GEOWISSENSCHAFTEN 
VORLESUNGEN 
XIV. Fakultät für Geowissenschaften 
1. Kristallographie und Mineralogie 
2797. Mineralogie I (Allgemeine Mineralogie und Kristallographie), 
2stündig, Zeit nach Vereinbarung, für Geowissenschaftler und ande­
re Naturwissenschaftler vor dem Vordiplom 
2798. Übungen zur Mineralogie I, 4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2799. Kristallographie I (für Studierende nach dem Vordiplom), 2stündig, 
Zeit nach Vereinbarung, vorwiegend für Physiker und Chemiker, 
Mineralogen und andere Naturwissenschaftler 
2800. Übungen zur Kristallographie 1,4stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2801. Seminar über moderne kristallographische Probleme, 2stündig 
2802. Kolloquium, gemeinsam mit Prof. Hoppe (TU) und Prof. Borchert 
(TU), 14tägig 
2803. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig 
2804. Mathematische Grundlagen der Kristallographie (Faltungstheorie, 
Patterson-Synthese einschl. anomaler Streuung, Überstruktur und 
Fehlordnung) vorwiegend für Chemiker und Geowissenschaftler, 
2stündig (1 Woche halbtägig am Ende des Semesters) 
2805. Strukturforschung mit Röntgen- und Korpuskularstrahlen, Teil I I : 
Fehlgeordnete Kristalle, Hochpolymere, Gläser und Flüssigkeiten. 
2806. Heterogene Gleichgewichte, 3 stündig 
2807. Seminar für experimentelle und physikochemische Mineralogie 
2808. Exkursionen für Fortgeschrittene 
2809. Seminar über: Anwendung gruppentheoretischer Methoden auf die 
Neutronenstreuung, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2810. Kristallographisches Fortgeschrittenen-Praktikum, 3stündig 
2. Mineralogie—Petrographie 
2811. Spezielle Petrographie der Metamorphite, lstündig, Di.ll—12, Do. 
11-12 ' 
2812. Das Kristallin der Alpen, 2stündig, Di. u. Do.10-11 
2813. Mikroskopisches Praktikum I (gesteinsbildende Minerale), 3stündig, 
Zeit nach Vereinbarung 
2814. Mikroskopisches Praktikum i n (Gesteine), 3 stund ig, Mo. 14—17 
2815. Experimentell-petrologisches Praktikum, 4stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
2816. Seminar zur experimentellen Petrologie, 14tägig, Zeit nach Verein­
barung 
2817. Anleitung zu selbständigen, wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 


































2818. Labormethoden in der Petrographie, lstündig, Di.15-16 Schiemenz 
2819. Radiogeologie (Die Untersuchung radioaktiver Gesteine und Minera- Ziehr 
le im Gelände und Labor mit praktischen Anleitungen) Teil 17, 
lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
3. Allgemeine und angewandte Geologie und Mineralogie 
Die Geologischen Hörsäle und das Geologische Institut befinden sich 
in der Luisenstraße 37 
2820. Allgemeine Geologie, 4stündig, Di. 11-13, Do. 14-16, Hörsaal 4 Mancher 
2821. Ausgewählte Kapitel aus der Lagerstättenkunde, 2stündig, Mi., Mancher 
Fr.10-11, Hörsaal 4 
2822. Lagerstättenkundlich—erzmikroskopisches Praktikum (nur für Hörer Mancher, 
mit bestandenem Vorexamen), nach vorheriger Anmeldung, 3stün- Klemm 
dig, Mo.14-17, Hörsaal 3 
2823. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. mit den Dozenten für Mancher, 
Geologie und Paläontologie), 2stündig, 14tägig, Do.17-19 (im Dehrn 
Wechsel mit dem Kolloquium), Hörsaal 4 
2824. Geologisches Kolloquium (gem. mit Prof. Dehrn, Prof. Angenheister Mancher 
und Prof. Huckenholz), 2stündig, 14tägig, Do.17-19 (im Wechsel 
mit dem Seminar), Hörsaal 4 
2825. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, halb- oder Mancher, 
ganztägig, Geol. Institut Neumaier, 
Grimm, Klemm, 
Bodechtel 
2826. Kolloquium über physikalische und chemische Meßmethoden in der Neumaier, 
Hydrogeologie (gem. mit Prof. Dr. H. Moser), 2stündig, Di. 9—11, Moser 
Hörsaal 3 
2827. Sediment, Porenraum und Poreninhalt, 2stündig, Mo.ll—13, Hör- Grimm 
saal 2 
2828. Sedimentpetrographische Labormethoden, 1 Std. Vorlesung, 3 Std. Grimm 
Übungen, Di.l4s.t.—17, Hörsaal 2 und Labors, Teilnehmerbeschrän­
kung 
2829. Besprechung ausgewählter Themen der Bau- und Hydrogeologie, Grimm 
2stündig, Mo. 14—16, Ort nach Vereinbarung 
2830. Lagerstättenkunde, 2stündig, Mi., Fr.11-12, Hörsaal 4 Klemm 
2831. Geochemie, lstündig, Mo. 9-10, Hörsaal 3 Klemm 
2832. Photogeologie I (allgem. Grundlagen und Meßtechnik der geol. Luft- Bodechtel 
bildauswertung ) mit Übungen, Di.14.30-17, Hörsaal 3 
283|. Statistische Methoden in der Tektonik, Do.15-17, 2stündig, Hör- Bodechtel 
saal 3 
2834. Grundlagen und Verfahren der geochemischen Lagerstättenprospek- Fruth 
tion, 2stündig, Mi., Fr.9-10, Hörsaal 2 
2835. Klastische Sedimente und ihr Bildungsmilieu, lstündig, Mi.9-10, Happel 
Hörsaal 3 
4. Geophysik 
Hörsaal und Institut für Angewandte Geophysik befinden sich in 
München 2, Theresienstr. 41/IV, Block C 
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2836. Methoden der angewandten Geophysik, 2stUndig, Di., Do.9—10 Angenheister 
2837. Einführung in die Vorlesungen der Geophysik, 2stündig, Mi.8-10 Angenheister 
2838. Einführung Gesteinsmagnetismus, 2stündig, Fr. 11—13 Angenheister 




2840. Geophysikalisches Seminar gemeinsam mit den Dozenten der Geo­
physik, 2stündig, 14tägig, nach Vereinbarung und Sonderaushang 
Angenheister, 
Förtsch,Soffel 
2841. Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten gemeinsam 
mit den Dozenten der Geophysik, halbtägig, nach Vereinbarung 
Angenheister, 
Förtsch, Soffel 
2842. Kolloquium, gemeinsam mit den Professoren Dehrn, Huckenholz, 
Maucher, 2stündig, 14tägig 
Angenheister 
2843. Physik der festen Erde, 2stündig, Fr. 14—16 Hardtwig 
2844. Geodynamik» 2stündig, Fr. 16—18 Hardtwig 
2845. Die Ausbreitung elastischer Wellen III, lstündig, Do.10—11 Förtsch 
2846. Seismische Messungen, 2stündig, Do.14—16 Förtsch 
2847. Übungen zu seismischen Messungen, 2stündig» Do.16—18 Förtsch 
2848. Geophysikalische Instrumentenkunde, 2stündig, Zeit nach Vereinba­
rung 
Spezielle Probleme zur Hochdruck—Physik I (unter besonderer Be­
rücksichtigung der geophysikalischen Probleme), lstündig, nach Ver­
einbarung 
5. Paläontologie und historische Geologie 
Hörsaal und Institut befinden sich in München 2, Richard-Wagner-
Straße 10 und Luisenstraße 37 
Soffel 
2849. Schult 
2850. Historische Geologie (Erdgeschichte) mit Lehrwanderungen, 
4stündig, Di. mit Fr.8—9, Institut für Paläontologie und historische 
Geologie 
Dehrn 
2851. Geologie von Bayern, lstündig, Di. 12—13 Dehrn 
2852. Paläontologisch-stratigraphisches Praktikum, ganz- oder halbtägig Dehrn, 
Fahlbusch, 
Hagn, Jung 
2853. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganz- oder halbtägig Dehrn, 
Fahlbusch, 
Hagn, Jung 
2854. Kolloquium (gemeinsam mit Angenheister, Huckenholz und Mau­
cher, 2stündig, 14tägig, Do.17-19 (im Wechsel mit dem Seminar), 
Hörsaal 4 
Dehrn 
2855. Besprechung neuerer Arbeiten (Seminar gem. mit den Dozenten für 
Geologie und Paläontologie), 2stündig, 14tägig, Do.17-19 (im 




a) Environmental Stratigraphy; 
b) Analysis of depositional environments of selected sequences of 
strata in North America and Europe, 
Wilson 
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3stündig mit 2 Stunden Praktikum, Zeit nach Vereinbarung 
Vorlesung in englischer Sprache, 
Diskussion in deutscher Sprache 
2858. Die Systematik der Foraminiferen, 2stündig, Mo.l 1—13 
2859. Mikropaläontologisches Praktikum, 2stündig, Mo. 15—17 
2860. Geschichte der Paläontologie und Geologie, lstündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
2861. Die fossilen Pflanzengruppen, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2862. Palaobotanisches Praktikum, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2863. Übungen an fossilen Säugetieren, 2stündig, Zeit nach Vereinbarung 
2864. Die Triasformation, lstündig, Zeit nach Vereinbarung 
2865. Die fossilen Cephalopoden (mit Übungen), 2stündig, Zeit nach Ver­
einbarung 
6. Geographie 
2866. Einführung in das Studium der Geographie, 3stündig, Mo.l 1—13, 
Mi.12-13 
2867. Länderkunde von Afrika, 3stündig, Mi», Do., Fr.9—10 
2868. Geographische Aspekte der Krisensituation in Lateinamerika, 
2stündig, Mo.15-17 
2869. Mitteleuropa im Eiszeitalter, 2stündig, Fr . l 1-12.30 
2870. Anthropogeographie, 2stündig, Di. 10—12 
2871. Landwirtschaft und Agrarstrukturen in tropischen Räumen, 2stün-
dig, Di.14-16 
Geographische Hauptseminare: 
2872. Ausgewählte Kapitel aus der allg. Geographie, 2stündig, Di. 16— 18 
2873. Ausgewählte geographische Probleme der Umweltforschung, 
2stündig, Do.10-12 
2874. Hochgebirge der Erde, 2stündig, Di.16-18 
2875. Themen aus dem Orient, 2stündig, Do.16-18 
Geographische Spezialseminare; 
2876. Karteninterpretation für Fortgeschrittene, 2stündig, Do.14-16 
2877. Grundzüge des Welthandels und des Weltverkehrs, 2stündig, Mo. 
17-18.3o 
2878. Der Bodenseeraum, 2stündig, Fr.15-17 
2879. Länderkundliche Methoden, 2stündig, Mi.15-17 
Geographische Proseminare; 
2880. Anthropogeographie, 2stündig, Mi.10-12 
2881. Physische Geographie: Geomorphologie, 2stündig, Di.12-14 































2883. Übungen zur Einführung in die Geographie, lstündig» nach Verein- Gierloff-Emden 
barung durch v. Gnielinski 
Rust, Fürbringer, 
Schultz, Wieneke 
2884. Kartenübungen für Anfänger, 2stündig, Do. 12-14 Wilhelm durch 
Priesmeier und 
Michler 
2885. Kartenübungen für Anfänger, 2stündig, Do.14-16 Gierloff-Emden 
durch Rust 
2886. Klimatologische Übungen, 2stündig, Fr . l 0—12 Gierloff-Emden 
durch v. Gnielinski 
2887. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, Mi. 14-17 Gierloff-Emden 
durch Wienecke 
2888. Luftbildauswertung für Anfänger, 3stündig, Do.14-17 Gierloff-Emden 
durch Fürbringer 
2889. Didaktisches Seminar: Die allgemeine Geographie im Erdkundeun- Hausmann 
terricht, 2stündig, Ml. 15—17 
Praktika: 
2890. Praktikum zur Hydrologie der Schneedecke, ganztägig, 14tägig Wilhelm mit 
Herrmann 
Sonstiges: 
2891. Doktorandenseminar, 2stündig, alle 14 Tage nach Vereinbarung Wilhelm 
2892. Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mit den übri- Gierloff-Emden 
gen Dozenten der Geographie), halbtägig und Wühelm 
2893. Geographische Exkursionen, in Gemeinschaft und im Wechsel mit Gierloff-Emden 
den übrigen Hochschullehrern der Geographie; nach besonderer An- und Wilhelm 
kündigung 
2894. Münchener Geographisches Kolloquium, gemeinsame Veranstaltung Gierloff-Emden, 
des Geographischen und des Wirtschaf tsgeographischen Instituts der WÜhelm, Ruppert 
Universität und des Geographischen Instituts der Technischen Uni­
versität, 2stündig, Mi.18-20 
Wirtschaftsgeographie: 
a) Vorlesungen: 
2895. Der ländliche Raum (Einführung in die Agrargeographie), 2stündig» Ruppert 
Di.9-10, Do.12-13 / 115 Seminargebäude 
2896. Einführung in die Bevölkerungsgeographie, lstündig, Mi. 12—13 / Schaffer 
115 Seminargebäude 
2897. Raumordnung und Landesplanung, 2stündig, Mi.10-11.30 / 115 Se- Mayer 
minargebäude 
b) Übungen: 
2898. Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten, halbtägig, nach Verein- Ruppert 
barung, Seminar 
2899. Übungen für Fortgeschrittene (Sozialgeographische Arbeitsmetho- Schaffer 
den), 2stündig, Di.12-13.30 /115 Seminargebäude 
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c) Seminare und Praktika: 
2900. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar I (Räumliche Aspekte des 
Freizeitverhältens), 2stündig, Di. 14—15.30 / I I S Seminargebäude 
2901. Wirtschaftsgeographisches Hauptseminar II (Agrargeographie), 
2stündig, Di.15.30-17.00 / 115 Seminargebäude 
2902. Wirtschaftsgeographisches Proseminar I (Einführung in das Studium 
der Geographie), 2stündig, Mi.13—14.30 /115 Seminargebäude 
2903. Wirtschaftsgeographisches Proseminar II (Stadtgeographie), 2stün-
dig, Do.l4—15.30 / 115 Seminargebäude 
2904. Wirtschaftsgeographisches Proseminar III (Stadtgeographie), 2stün-
dig, Do.14.00-15.30 / 115 Seminargebäude 
2905. Wirtschaftsgeographisches Proseminar IV (Stadtgeographie), 2stün­
dig, Do.17.00-18.30 /115 Seminargebäude 
2906. Wirtschaftsgeographisches Proseminar V (NW—Europa, Exkursions­
vorbereitung), 2stündig, Do.15.30-17.00 / 115 Seminargebäude 
2907. Übungen zur Didaktik des Geographieunterrichts, 2stündig, Mi. 
14.30-16.00 / 115 Seminargebäude 
2908. Wir t s chaftsgeographisches D oktorandenkollo quium, Di. 
17.30-19.00, Seminar 
d) Exkursionen: 
2909. Exkursionen nach bes. Ankündigung 
7. Weitere Vorlesungen: 
2910. Grundlagen und Probleme des Natur- und Umweltschutzes, 


















Der Sieg in Olympia 
und in den anderen panhellenischen Spielen 
von Gymn.Prof. Dr. Horst Buhmann 
Dissertation der Philosophischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München 
152 Seiten ktn DM 15.80 
Eine umfassende Darstellung alter Gesichtspunkte, die einen Sieg in den gymnischen und hippischt 
Disziplinen der vier panhellenischen Spiele (Olympien, Pythien, Nemeen, Isthmien) berühren* 
Die Kapitel: 'Erster Platz', 'Bedeutung einer Niederlage', 'Teilnehmerzahlen', 'Ruhm', 'Kritik an dt 
Ehrungen', sowie das umfangreiche Literaturverzeichnis verdienen besondere Beachtung. 
Bereichert wird die Untersuchung durch gelegentliches Aufzeigen von Parallelen aus dem Bereich de 
modernen Olympischen Spiele und des Sports. 
Die Abhängigkeit sportlicher Leistungen 
von den Körpermaßen bei Jugendlichen 
Ein Beitrag zum Phänomen der somatischen Akzeleration 
von Peter Pöttinger 
73 Seiten, 60 graphische Darstellungen und Tabellen, ktn DM 12.50, Literaturverzeichnis 
Die Grundlage dieser Auswertung büden die Wettkampfarten der Bundesjugendspiele 1966. Die Glied 
rung der Untersuchung: Die sportlichen Leistungen (Kurzstreckenlauf, Weitsprung, Wurf- u. StoßleisM 
gen) I Die Körpermaße / Der Zusammenhang zwischen sportlichen Leistungen und Körpermaßen U 
Knaben und Mädchen aus Groß- und Kleinstädten / Korrelation der sportlichen Leistungen untereinandi 
I Begriff und Syndromatik der Akzeleration / Ätiologie (Erbanlagen, Umwelteinflüsse) / Leibesubungi 
und Akzeleration / Der gegenwärtige Stand der Akzeleration bei Schülerinnen und Schülern bayerisch 
Gymnasien. 
Einführung in die Sportbiologie 
von Dr.med. Gustav Kochner 
179 Seiten ktn DM 16.80 
Der Verfasser stützt sich auf langjährige Erfahrungen als Leibeserzieher, Sportarzt und Dozent an i 
Bayerischen Sportakademie in Grünwald bei München. 
Aus dem Inhalt: . 
Wesen und Zusammenhang von Biologie und Sport / Biologische Gesetzmäßigkeiten im Sport / MerkW 
des Lebendigen: Reizbarkeit und Funktion / Der besondere Wert der sportlichen Bewegung / Die Koni 
tion und ihre Voraussetzungen / Innere Lebensbedingungen: Veranlagung, Körperbau und Charaktertyp 
I Äußere Lebensbedingungen / Lebensweise / Biologische Gesetzmäßigkeiten der Anpassung an Leibi 
Übungen / Das Training/Leistungsoptimum und Ökonomie im Sport/Das Übertrainiertsein, Ermüdui 
Muskelkater, EntzündL Reaktionen, Toter Punkt, Erschöpfung, tödL Zusammenbruch / Rhythmus ui 
Sport I Leibseelischer Wandel und Sport, Sport in späteren Lebensabschnitten / Gesundheit als Ausdrut 
leibseelischer Harmonie / Literaturverzeichnis 
Die Atemtechnik des Schwimmens 
von Rainer Frank 
50 Seiten, Tabellen, Zeichnungen, Literaturverzeichnis ktn DM 10.— 
Diplom-Sportlehrer Rainer Frank untersucht in dieser Arbeit Anatomie und Physiologie der Atmv1 
Einflüsse des Wassers und der horizontalen Lage auf die Atmung, Atmungsfrequenz und Atemrhythfr 
und die Atmung der einzelnen Schwimmarten. 
Druck Münchei 
Leibesübungen 
Vorlesungen und Übungen des 
Hochschulinstituts für Leibesübungen: 
1. Übungen und Wettkämpfe in allen Sportarten für Studierende 
aller Fakultäten (Anfänger und Fortgeschrittene). Übungszei­
ten und -statten zu ersehen aus dem Programm-Heft "Hoch­
schulsport" 
2. Ausbildung zum Sportarzt: 
a) Praktikum: Einführung in die wichtigsten Sportarten. Ein­
schreibung in den Sprechstunden des Hochschulinstituts 
b) Sportmedizin (u.S.), lstündig, Mi. 12-13, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 
Grundzüge der Physiologie II, Mi. 2stündig 
c) Sportmassage (u.S.), lstündig, Do. 16—17, 
Chirurgische Klinik, Nußbaumstraße 20 











Hochschu linstitu t 
für Leibesübungen 
I I . Bayerische Sportakademie: 
1. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (1. Semester) 
b) Grundzüge der Anatomie I 4stündig 
Grundzüge der Physiologie 1 2stündig 
Geschichte der Leibesübungen 2stündig 




Erste Hilfe lstündig 
2. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (3. Semester) 
b) Theorie der Leibesübungen 2stündig 
3. a) Praktische und theoretische Ausbildung für Studierende des 
Faches Leibeserziehung im Lehramt an Gymnasien und Real­
schulen (5. Semester) 
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Prüfungsämter und Prüfungsausschüsse 
1. Landesjustizprüfungsamt beim Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
Prüfungsausschuß für die erste juristische Staatsprüfung, München 35, 
(Justizpalast, Zimmer Nr J57/III» F . 55 97 / 590) 
Vorsitzender: Dr. Engelbert N i e b 1 e r, Ministerialdirigent 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Hans K a u f f m a n n , Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium der Justiz 
Dr. Walter N i t s c h e, Ministerialrat, Bayer. Staatsministerium des Innern . 
2. Prüfungsausschuß für Diplom-Kaufleute, Diplom-Volkswirte und Diplom-Handelslehrer 
O e t t l e Karl, Dr., o.Prof., Vorsitzender 
F e c h e r Hans, Dr., oJProf., stellvertr. Vorsitzender 
H a n s s m a n n Friedrich, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
Diplomprüfung Betriebswirte und Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. K. O e 111 e 
Prüfungsamt: Seminargeb. ZL 01, Tel. 21 80 / 22 37 oder 21 80 / 22 05 
Diplomprüfung Volkswirte: 
Prof. Dr. H. F e c h e r 
Prüfungsamt: Seminargeb. ZL 022, Tel. 21 80/33 17 
Zwischenprüfung Betriebswirte, Volkswirte, Wirtschaftspädagogen: 
Prof. Dr. Fr. H a n s s m a n n 
Zwischenprüfungsamt: Seminargeb. ZL 04, Tel, 21 80 / 32 89 
3. Prüfungsausschuß für Diplom-Soziologen (Konradstraße 6/III) 
F r a n c i s Emerich, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
B o 11 e Karl Martin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
4. Forstlicher Prüfungsausschuß (Amalienstraße 52/1) 
S c h w e n k e Wolfgang, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K r o t h Werner, Dr., apLProfessor, stellvertr. Vorsitzender 
5. Ausschuß für die ärztliche Vorprüfung (Univ.-Gebäude, ZL114, F . 21 80 / 2432) 
F r i c k Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender, F . 53 44 54 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h au Hans-Gg., Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., ao.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., ao.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
6. Ausschuß für die ärztliche Prüfung (Universitätsgebäude, Zi. 114, F . 21 80 / 24 32) 
E y e r Hermann, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c, o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
7. Ausschuß für die zahnärztl. Vorprüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F . 21 80 / 24 32) 
F r i c k Hans, Dr., o. Professor, Vorsitzender, F . 53 4454 
T h u r a u Klaus, Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
Z a c h au Hans-Gg., Dr., o.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
D z i a l l a s Paul, Dr., ao.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
W e t z s t e i n Rudolf, Dr., ao.Prof., stellvertr. Vorsitzender 
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8. Ausschuß für die zahnärztliche Prüfung (Univ.-Gebäude, Zi. 114, F. 21 80 / 24 32) 
I y e r Hermann» Dr. Dr., O.Professor, Vorsitzender 
K i e s e Manfred, Dr., o.Professor» stellvertr. Vorsitzender 
F o r s t August Wilhelm, Dr. Dr. Dr.h.c, o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9. a) Ausschuß für die tierärztliche Vorprüfung 
(Institut für Ernährungsphysiologie der Tierärztlichen Fakultät. M 22» 
Veterinärstraße 13), F . 21 80 / 35 48 
T i e w s Jürgen, Dr. Dr., o.Professor, Vorsitzender 
V o l l m e r h a u s Bernd» Dr.» o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
W a l t e r Peter» Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
9.b) Ausschuß für die tierärztliche Prüfung 
(Gynäkologische und Ambulatorische Tierklinik, M 22, Königinstraße 12), F.21 80 / 26 11 
B a i e r Walther, Dr., Dr.h.c, o.Professor, Vorsitzender 
K a i i c h Johann, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
D a h m e Erwin, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
Prüfungskanzlei für Tiermediziner, Frau A u e r , 
Zimmer 154 im Universitätsgebäude, Tel. 21 80 / 24 55 
10. Ausschuß für die Diplom-Psychologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Univ.-Gebäude, Zi. 498, F . 21 80 / 24 99) 
L u k a s c z y k Kurt, Dr., Akad. Direktor, Vorsitzender 
M ü l l e r Kurt, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
11. Ausschuß für die Diplom-Chemiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Sekretariat: Zi.79, Institut für Organische Chemie, Karlstraße 23) 
G o m p p e r Rudolf, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
B o w m an Lenore, Prüfungssekretärin 
12. Ausschuß für die pharmazeutische Prüfung (Verwaltungsgebäude, Leopoldstr.3/HI) 
H ö r h a m m e r Ludwig, Dr., oJProfessor, Vorsitzender 
W a g n e r Hildebert, Dr., o.Professor, stellvertr. Vorsitzender 
13. Ausschuß für die Prüfung der Lebensmittelchemiker (Hauptprüfung) 
(Bayer. Staatsministerium des Innern, Odeonsplatz 3, F. 2 19 26 45) 
S c h i e d e r m a i e r Hans Helmut, Dr., Ministerialrat, Vorsitzender 
S c h o l z Georg, Regierungsdirektor, stellvertr. Vorsitzender 
14. Prüfungsausschuß für die Diplom-Geologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Universitätsgebäude, Zimmer 154, F. 21 80 / 24 55) 
M au c h e r Albert, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
D e h r n Richard, Dr., o. Professor, stellvertr. Vorsitzender 
15. Prüfungsausschuß für die Diplom-Physiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Schellingstraße 4, 3. Stock) 
B o p p Fritz, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
H u t z i e r Thea, Prüfungssekretärin, Zi. 3/12, Sprechstunde Mo.-Fr. 9-11 
16. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mathematiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
München 2, Theresienstraße 39 
R i c h t e r Hans, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
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l f . Prüfungsausschuß für die Diplom-Geophysiker-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Thcresienstraße 41/IV, Block C, F . 23 94 / 42 26) 
A n g e n h e i s t e r Gustav, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
18. Prüfungsausschuß für die Diplom-Meteorologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Amalienstraße 52/111) 
H o f m a n n Gustav, Dr., o. Professor, Vorsitzender 
19. Prüfungsausschuß für die Diplom-Biologen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Zoologisches Institut, Luisenstraße 14) 
B e c k e r Hans Joachim, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
20. Prüfungsausschuß für die Diplom-Mineralogen-Prüfung (Vor- und Hauptprüfung) 
(Mineralogisch-petographisches Institut, Theresienstraße 41) 
H u c k e n h o l z Hans Gerhard, Dr., o.Professor, Vorsitzender 
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Zusammenfassende Übersicht der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1972 
I . Übersicht über die Zahl der Studierenden 
im Sommer-Halbjahr 1972 
F a k u l t ä t 1 2 3 
Deutsche Ausländer zusammen (1 + 2) 
Kath.-Theol. Fakultät 370 76 446 
Evang.~Theol. Fakultät 138 8 146 
Juristische Fakultät 3384 93 3477 
Staatswirtschaftliche Fakultät 
Volkswirtschaft 1134 176 1310 
Betriebswirtschaft 1877 130 2007 
Forstwirtschaftliche Fakultät 70 11 81 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 2905 176 3081 
Zahnmedizin 445 13 458 
Tierärztliche Fakultät 735 54 789 
Philosophische Fakultät I 3962 514 4476 
Philosophische Fakultät II 3891 478 4369 
Fakultät der Mathematik 940 32 972 
Fakultät für Physik 819 62 881 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 1575 (524)* 82 (20)* 1657 (544)* 
Fakultät für Biologie 675 53 728 
Fakultät für Geowissenschaften 289 55 344 
zusammen 23209 2013 25222 
Dazu kommen noch: 
Gasthörer 
Gasthörerinnen 
Studenten anderer Münchner Hochschulen, die an der 
Universität Vorlesungen belegt haben 
insgesamt 






F a k u l t ä t 1 












Philosophische Fakultät I 
Philosophische Fakultät II 
Fakultät der Mathematik 
Fakultät für Physik 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 
Fakultät für Biologie 

















































zusammen 7334 716 8050 399 
n Die in Klammern stehenden Zahlen betreffen die Studierenden der Pharmazie 
Unter den Studierenden stehen im ersten Halbjahr 983 und zwar 
1 2 3 
F a k u l t ä t Deutsche Ausländer 
männl. weibl. männl. weibl. zusammen (1 + 2) 
Kath.-Theol.Fakultät 2 11 13 
Evang.-Theol.Fakultät 2 2 
Juristische Fakultät 66 21 7 1 95 
Staatswesen. Fakultät 
Volkswirtschaft 22 10 16 10 58 
Betriebswirtschaft 49 10 16 1 76 
Forstw. Fakultät 1 1 4 6 
Medizinische Fakultät 
Humanmedizin 66 13 9 4 92 *) 
Zahnmedizin 7 1 8 **) 
Tierärztliche Fakultät 1 3 1 5 
Philosophische Fakultät I 82 63 20 25 190 
Philosophische Fakultät II 62 81 19 65 227 
Fakultät der Mathematik 22 8 2 32 
Fakultät für Physik 65 19 5 1 90 
Fakultät für Chemie/Pharmazie 37 27 2 66 
Fakultät für Biologie 1 1 1 3 
Fakultät für Geowissensch. 9 2 8 1 20 
zusammen 494 256 121 112 983 
*) zuzüglich 258 Fachwechsler 
**) zuzüglich 37 Fachwechsler 
I I . Darstellung des Ab- und Zuganges 
(ohne Gasthörer) 
V o r t r a g 
1 2 3 
Deutsche Ausländer zusammen 
(1 + 2) 
Bei Abschluß des amtlichen Verzeichnisses waren 
im letzten Halbjahr aufgenommen 23839 1907 25746 
nachträglich wurden mit besonderer Genehmigung 
aufgenommen und eingeschrieben , 
Bestand des letzten Halbjahres 23839 1907 25746 
Davon sind abgegangen 2740 176 2916 
Es sind demnach geblieben 21099 1731 22830 
Für das laufende Halbjahr sind hinzugekommen: 2110 282 2392 
So daß in diesem Halbjahr eingeschrieben sind: 23209 2013 25222 
Davon sind beurlaubt 26 ' 3 29 
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I I I . Aufteilung nach Staatsangehörigkeit 










































1 | 1 •a 1 c anzen 
•a 'S fj S 1 o w o na 1 >> w F 3 O i3 w 9 *-> M £ > £ a H 04 J= U JS 
Oh 
U S 
Belgien i 1 4 2 8 
Bulgarien 1 1 2 4 
Dänemark 2 7 B 
Finnland 1 i 2 2 4 7 10 l 3 31 
Frankreich 1 1 3 7 4 2 1 5 52 2 78 
Griechenland 1 16 15 U i 19 1 5 28 24 • 2 7 12 6 15 163 
Großbritannien 1 1 2 11 36 51 
Irland 1 2 3 
Island 2 1 1 4 
Italien 8 1 3 9 4 3 12 14 4 1 1 60 
Jugoslawien 7 3 2 S 2 14 9 1 3 2 2 50 
Luxemburg 1 2 6 2 2 13 
Niederlande 3 2 3 2 7 3 2 1 l 24 
Norwegen 1 4 2 4 2 1 14 
Österreich 7 22 23 32 3 6 1 7 53 24 5 8 14 6 l 212 
Polen 1 1 3 1 1 7 
Portugal 1 1 1 5 2 2 1 1 2 16 
Rumänien 1 1 1 2 1 6 
Schweden 1 3 3 2 10 I 2 4 1 1 28 
Schweiz 9 4 2 1 1 23 13 1 1 55 
Spanien 13 1 .1 3 2 1 1 20 11 5 58 
Tschechoslowakei 1 7 9 14 3 18 20 1 2 75 
Ungarn 1 2 3 2 4 1 1 1 1 16 





Länder I I 
Staatswirtsch. 
























































1 3 S 1 1 
19 2 2 6 5 5 7 
3 I 
8 1 1 8 2 1 S 6 
9 1 6 6 1 1 1 
1 10 17 2 
6 1 1 2 1 1 
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F a k u l t ä t 
Staatswirtsch. a a 









































































































Übertrag: 13 4 15 59 29 3 62 3 15 98 97 14 23 28 15 30 508 
Palästina 1 1 2 
Peru 2 1 2 1 6 
Rhodesien 1 1 
Sierra Leone 1 
Sudan 1 1 2 
Südafrika 1 1 I 3 
Syrien 1 7 4 2 14 
Taiwan 1 1 2 
Thailand 1 1 1 t 3 1 8 
Tibet 1 1 
Togo 1 1 2 
Tunesien 1 4 1 1 7 
Türkei 6 6 11 1 6 2 8 17 1 1 2 3 1 65 
Uganda 1 1 
Ukraine 1 1 
Uruguay I 1 
1 
2 
Venezuela 1 2 4 
Ver.StaatenUSA 8 6 14 6 14 1 5 139 76 1 1 1 4 1 277 
Vietnam 1 1 2 1 4 7 5 1 2 24 
Yemcn 1 1 
Zypern 1 1 1 1 4 
Ausländer (II) 22 4 30 87 53 5 95 4 23 269 205 17 29 35 25 33 936 
Ausländer (I) 54 4 57 83 72 6 69 7 28 224 249 12 29 43 26 22 985 
I und II 76 8 87 170 125 11 164 U 51 493 454 29 58 78 51 55 1921 
Staatenlose 1 5 1 9 2 11 10 2 2 1 2 46 
Heimatlose Ausl. 5 1 4 3 3 10 14 1 2 3 46 
Ausländer zus. 
(Zahl B) 76 8 93 176 130 11 176 13 54 514 478 32 62 82 53 55 2013 
Deutsche 
(Zahl A) 370 138 3384 1134 1877 70 2905 445 735 3962 3891 940 819 1575 675 289 23209 
Gesamtzahl 
Aund B 446 146 3477 1310 2007 81 3081 458 789 4476 4369 972 881 1657 728 344 25222 
Abgeschlossen am 31.MaI 1972 
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Personenstand für das Vorlesungsverzeichnis 
Im Wintersemester 1972/73 
Abar Bahrain 
Dr. Abel Bernhard 
Dr. Abele-Zöllner Brigitta 
Dr. Abelein Richard 
Abeler Michael 
Achilles Sigurd 
Dr. Acht Peter 
Dr. Ackenheil Manfred 
Dr. Ackermann Irmgard 
Dr. Adam Dieter 
Dr. Adam-Shirvani Eleonore 
Dr. Adler Erwin 
Adler Michael 















Dr. Ahmed Ali Sami 78 
Dr. Albert Ekkehard 161 
Albrecht S.K.H., Herzog v. Bayern 13 
Dr. Alcubilla Maria-Milagros 141 
Dr. Alebouyeh Mardavig 95 
Dr. Alewyn Richard 95 
Alf f Michael 196 
Allgayer Friedemann 50,136,231 
Dr. Allmaras Peter 162 
Alsup John 131 
Althaus Gerhard 23,29 
Altmann Herwig 144 
Altmann Johann 99,327 
Dr. Altmeyer Bernd 150 
Dr. Alzheimer Alois 13 
Amann Hermann 42,133 
Dr. Amberger Eberh. 118,190,371,372 
Dr. Amerosa Hedwig 148 
Dr. Anacker Ulrich 85,296 
Dr. Anders Till 114,187 
Dr. Anderson Oskar 44,137,240 
Dr. Andräs Hannelore 155 
Anetzberger Fritz 166 
Dr. Angenheister Gustav 
' 15,17 ,123,197,390,398 
Angermann Christoph 85,303 
Dr. Angersbach Dieter 195 
Dr. Angersbach Heide 170,287 
Dr. Angstwurm Heinz 165 
Ankenbrank Ilse 150 
Dr. Anton Günther 60 
Antoni Stefanie 175 
Dr. Anwander Anton 82 
Dr. Anzil Archinto 146 
Arens Uwe 50,243 
Dr. Armsen Türe 150 
Dr. Arnholdt Friedrich 66,269 
Dr. Arnold Dieter 98 
Dr. Artmann Martin 157 
Dr. Asam Josef ORR 23 
Dr. Aschenbrenner Max 100,349 
Dr. Ascher Felix 58,167,275 
Dr. Ascher Stefan 152 
Dr. Aschoff Jürgen 18,60,256 
Dr. Aßfalg Julius 20,37,96,202,322 
Dr. Assmann Ernst 54,142 
Dr. Assmann Ingeborg 149 
Dr. Athanasiou Dimitrios 
Dr. Athen Dieter 
Atsiz Bedriyc 
Dr. Attenberger Josef 
Dr. Auer Hermann 
Dr. v. Aufseß Hertha 
Dr. Augustaitis Daine 
Dr. Au milier Jochen 







































Bachhüb er Heinz 
Bachmann Erich 
Bachmann Hans R. 
Bachmann Heinrich 





Badelt Hans P. 
Badenhoop Irene 




































Ballestrem Karl G. 
Baiser Dieter 








































Barth Friedrich 110,195,355,356,383 





Bartusch Sigrid v. 
Baruzzi Arno 
Barwig Heinz D. 







































































































































































Becker Hans-Otto 189 
Becker Max 186 



































































Behringer Josef 114 
Beier Friedrich-Karl 
40,134,218,220,221 
Beier Gundolf 146 
Beier Norbert 188 
Beil Eberhard 151 
Beinroth Ingrid 149 
Beister Hartmut 175 
Belke Rolf 42,133 
Bell Friedhelm 
113,185,187,364,365,367 
Bell Joyce D. 98,336,339,340 
Bendel Gisela 155 
Bender Wolfram 164 
Beneckc Jochen 114,362,364 































Beuschl Gerhard 142 
Beutel Jörg 50,231 
Beutelstahl Dieter 30 
Bewer Günter 189 
Beyrcuther Erich 38,209,210 




























Dr. Bibrack Barbara 170 
Dr. Bichlmaier Franz 141 
Dr. Bickenbach Werner 56 
Dr. Bidlingmaier Frank 160 
Biedermann Michael 192 
Dr. Bielefeld Erwin 83,312 
Dr. Bierbrauer Volker 175,306 
Dr. Biergans Enno 
45,138,236,237,238,239 
Dr. Biermann Ludwig 365,367 
Bilden Helga 175 
Dr. Büger Günter 157 
Dr. Bilinsky Andreas 47,233 
Dr. Biller Erwin 114,187,362,365 
Dr. Bind! Ludwig 192 
Bin Lie Young 29 
Dr. Binsch Gerhard 116,372,373 
Dr. Birbaumer Niels 175,220,228,302,304 
Dr. Birkhofer Gerhard 154 
Birngruber Reginald 162 
Dr. Birnstock Ronald 188 
Dr. Birkmayr Jörg 144 
Dr. Birnbaum Henrich 95,182,349,350 
Dr. Bischof Norbert 84 
Dr. Bischoff Bernhard 93,179,327 
Dr. Bissinger Manfred . 100 
Dr. Bittner Walter 47 
Dr. Blaha Herbert 264 
Dr. Blanz Wolfgang 161 
Dr. Blau Ulrich 173 
Blaul Dieter 16,25 
Dr. Bleek Gertrud 48 
Dr. Bleek Wilhelm 50,127,137,229 
Blendl Christian 25 
Bleymüller Hans 142 
Dr. Blinzinger Karlheinz 147 
Dr. Blomeyer Wolfgang " 19,41,132,219 
Dr. Boche Gernot 119,190 
Dr. Bock Irmgard 86,175,305 
Dr. Bockelmann Paul 39,133,218,219 
Dr. Bockholdt Rudolf 85,31~ 
Dr. Bodechtel Gustav 56 
Dr. Bodechtel Johann 123,196,389 
Dr. Bödefeld Peter 157 
Dr. Bogel Konrad 78,283 
Dr. Böhm Dörte 171 
Dr. Böhm Ekkehardt 146 
Dr. Böhm-Krjukow Irina 98,350,351 
Dr. Boehm Hans Peter 116,189,370,371,372 
Böhm Konrad 167 
Dr. Boehm Laetitia 15,18,81,176,308 
Dr. Böhme Otto 13 
Dr. Boehncke Engelhard 168 
Böhner Georg 142 
Böhner Reinhard 42,134 
Böhnlein Ingrid 149 
Dr. de Boer Jorrit 111,185,364,367 
Dr. Boergen Klaus-P. 162 
Dr. Boess Heinz , 13 
Dr. Boss Otto 47,243 
Dr. Boessneck Joachim 
14,17,20,76,168,172,286 
Dr. Böttcher Hartmut 42,132,220 
Dr. Böttcher Reinhard 42 
Dr. Boette Gerhard 64,274,276 
Dr. Böttger Ralf 155 
Dr. v. Böventer Edwin 
45,136,140,232,233,234,235 
Dr. Böwering Reinhold 158 
Dr. Bohl Martin 79,279 
Dr. Bohmert Heinrich 154,267,268 
Bohnert Heinz 63 
Dr. Bohn Horst 121,195,383 
Dr. Bohuszewicz Ursula 161 
Dr.Bojko-BlochynJurii 96,349 
Dr. Bolle Hans Jürgen 113,188,368 
Bollinger 339,340,341 
Dr. Bolte Karl Martin 15, 
44,137,227,228,396 
Boltz Ingeborg 181 
Dr. Bomhard Dietrich v. 1 $9 
Dr. Bonengel Horst 171 
Dr. Bopp Fritz 111,185,186,365,367,397 
Dr. Bopp Gerhard 42,134 
Dr. Borchardt Knut 19,44,136,233,234,235 
Dr. Borchers Hans 260,263 
Dr. Bochert Ernst 130 
Dr. Bosl Karl 19,20,80,176,310 
Dr. Bostedt Hartwig 78,171,286 
Dr. Bourke John 98,335,336,337,339 
Bowman Leonore 397 
Bracht Werner 128 
Brack Udo-Bernd 149 
Bradshaw Bronwen 98,339,340,341 
Dr. Bragard Karl 59 
Dr. Brandhofer Franz J . 86,307 
Dr. Brandlmeier Paul 73 
Dr. Brandmaicr Günter 165,255 
Dr. Brandmüller J osef 
111,185,186,362,365,367 
Brandt Andrea 169 
Dr. Brandt Harm-Hinr. 86,176,307 
Brass Johannes 194 
Bräunlein Gertrud 30 
Bräutigam Karl-Heinz 193 
Dr. Braun-Falco Otto 57,163,271 
Dr. Braun Friedel 168 
Braun Günter 142 
Dr. Braun Hans 67 
Braun Hans-Jürgen 343 
Dr. Braun Stephan 100 
Dr. Braun Waltraud * 167 
Dr.'v. Braunbehrens Hans 57 
Dr. Brauner Leo 120 
Dr. Braunfels Wolfgang 80,177,312,313 
Braungart Reinhard 190 
Dr. Braunitzer Gerhard 118,257,374 
Dr. Brauser Bolko 72,144,256,257 
Dr. Brechter Suso 36,128,202 
Dr. Breit Reinhard 163,261,272 
Dr. Breitner Josef 62,270 
Bremer Dieter 100,179,325 
Dr. Brendel Walter 58,156,269,274,395 
Dr. BrengelmannJ.C. 148,302 
Dr. Bresinsky Andreas 121,380,381 
Breternitz Dietrich 192 
Breugst Wolfgang 192 
Dr. Brinkmann Wolfgang 151 
406 
Dr. Brockard Hans 
Dr. Bröckner Kurt 
Dr. Brömel Irmgard 
Broermann Johannes 








Dr. Bross Helmut 111,185,186,362,365,367 
Broß Siegfried 
Brosseder Hubert 
Dr. Broszat Martin 
Dr. Bruckmoser Peter 
Dr. Brückner Robert 
Dr. Brückner Walter 








Dr. ten Bruggencate H. Gerrit 
Brumm Barbara 
Brunckhorst Hans D« 
Dr. Brunner Alfred 
Brunold Klaus 
Dr. Bruns Birte 
Dr. Bruns Hendrik 
Dr. Brusis Ernst 
Dr. Buchberger Wolf 
Dr. Buchhorn Eberhard 
Dr. Buchheim Peter 
Dr. Buchner Hans 
Dr. Buchner Hartmut 
Dr. Büchner Paul 
Dr. Buck Hans Robert 
Buda Miriam 
Dr. Bücher Theodor 
Büchler Nikolaus 
Dr. Büchner Hermann 
Dr. Bühl Walter 
Dr. Bühlmeyer Konrad 
Dr. Bull Udalrich 
Dr. Büngeler Walter 
Dr. Bürger Karl 
Dr. Bürkle Horst 
14,38,131,167,203,211,266,270,305,386 
Dr. Büttner Friedemann 127 
Büttner Monika 189 
Büttner Veronika 136 
Dr. Bullik Manfred 86,176,309 
Dr. Bunde Erich 73,152,272,273 
Dr. Burg Günter 163 
Burger Gertraud 25 
Dr. Burger Hans 64,270 
Burger Klaus.-D. 189 
Burghardt Frau 135 
Dr. Burkhardt Heiner 152 
Dr. Burkhardt Ludwig 60 
Dr. Burkhardt Rolf 66,151,263 
Dr. Burmeister Enno 100,332 
Burnautzki Petra 25 
Burger Gertraud 25 
Burschel 247,248 


























Dr. Buschmann Hans G. 
Dr. Bushart Bruno 
Dr. Bußmann Hadumod 
Dr. Butenandt Adolf 












































































Castell Rolf 161 
Castrop Helmut 100 
Castrop Ingrid 100,181,335,337,338 
Centmayer Friedebert 187 
Cesar Ivan 
Chang Peter 













v. Cramon Detlev 




















































Decker Ingrid 164 























Dr. Degenhart Max 41,220 
Dr. Dehrn Richard 123,197,389,390,397 
Dehmel Eckhardt 193 
Dr. v. Dehn Magdalena 120 
Deindl RA 23 
Deininger Reinhard 129 
Dr. Deku Henry 86,173,296 
Dr. Dell Monika 153 
Demberg Klaus 144 
Demel Eckhardt 193 
Dr. Demmler Klaus 151 
Dr. Dempf Alois 80,293 
Dr. Dempfwolff Heba Maria 166 
Dr. Demus Annemarie 160 
Demuth Joseph 187 
• Denecke Jürgen 
Dr. v. Denffer Ingrid 157 
Denk Roland 30 
Dennerlein Ingrid 140 
Dennig 264,283 
Dr. Denning Hans K. * 77 
Dr. Dennler Edgar 284 
Dr. Denz Adolf 97,323 
Denzer Horst 47,229 
Dr. Dettloff Werner R. 
17,20,36,129,204,205 
Deuringer Lorenz 136 
Dr. Deutschländer Norbert 169 
Dr. Devendran Thiagarajh 144 
Dr. Devens Klaus 66,160,264,267 
Dr. Dickel Gerhard 117,191,374,375 
Dr. Diehl Friedrich 60 
Dr. Diehn Ernst 164 
Dr. Diem Werner 98,178,323 
Dierolf Peter * 183 
Dietel B. 135 
Dr. Dieterle Alfred 194 
Dr. Dieterle Christoph 152,262 
Dr. Dieterle Peter 70 
Dr. Dietrich Georg 85,303 
Dr. Dietrich Heinz 62,163,265,273 
Dr. Dietrich Konrad F. 63 
Dietterich Irene 29 
Dilcher Hermann 138 
Dr. Diller Justus 110,183,350,357 
Dr. Düling Horst 164,266 
Dr. Dingler Emmi Christa 63,143,255,256 
Dirlich Gerhard 149 
Dimagl Karl 73,146,273 
Dr. Dirr Edeltraud 152 
Dr. Dkr Karl 60 
Dircherl Klaus 100,181,392 
Dr. Dirscherl Richard 193 
Dr. Diruf Günther 50,139,237 
Dr. Dittmann Ulrich 100,180,331 
Dr. Dittmer Thomas 164 
Dr. Dittrich Peter 194 
Dr. Dobbelstein Hendrik 72,150,261 
Döbler Frl. 15 
Dr. Doehlemann Christoph 160 
Dr. Dölle Volker 145 
Dr. Doenick Alfred 156,269 
Dr. Döpp Siegmar 100,179,325 







































Eickenbusch Jörg-Dietrich 194,380 
Dr. Eiden Fritz 116,192,376 
Dr. Eigler Elisabeth 153 
Dr. Eigler Jochen 69,151,261,262,264 
Dr. Eilenberger Guido 138 
Einhäupl Karl 15 
Eisen Roland 50,136,234 
Dr. Eisenberger Ferdinand 158 
Dr. Eisenburg Josef 68,150,260,262 
Eisenhart Hermann 15 
Dr. Eisenmenger Wolfgang 146 
Dr. Eisfeld Detlef ' 168 
Dr.' Elend Hans-Herbert 187 
Elhardt Martin 191 
Dr. Elhardt Siegfrid 71,86,153,164 
Ellenberg Hermann 169 
ElIgringJoh.H. 148 
d'Elsa Frl. 16 
Dr. Elsäßer Erich . 157 
Dr. Elser Hubert 159 
Dr. Eisner Birgit 156 
Dr. Elstrodt Jürgen 183 
Dr. El-Zanaty Mohamed 192 
Emminger Brigitte 136 
Dr. Emptjörg 165 
Dr. Döring Gerhard 
Dr. Dörmer Peter . 
Dörr Gerhard 
Ebel Theo 
Dr. Eberhagen Dietrich 
Dr. Eberhard Ingrid 
Dr. Eberhard Klaus 
Dr. Eberhard Peter 
Dr. Eberhard Reinhild 
Eberhardt Volker 
Dr. Eberl Josef 
Ebersdobler 
Dr. Ebert Josef 
Dr. Echtler Ulrich 
Dr. v. Eckardstein Dudo 
Dr. Eckardt Andre 
Eckardt Klaus Jürgen 
Dr. Edel Heinz-Horst 
Dr. Eder Max 
Eder Reinald 
Dr. Edzard Dietz Otto 
Dr. Egenter Richard 
Dr. Egermann Franz 
Dr. Egger Joseph 
Egger Peter 
Eggert Jürgen 
Dr. Eglinger Wiebke 
Ehle Jutta 
Dr. Ehlers Jürgen 
Dr. Ehrhart Hans 
Dr. Ehrlich Dietrich 
Dr. Eibl-Eibesfeld Irenaus 
Eichholz Armin 
Eichhorn Hansheiner 
Dr. Eichhorn Peter 




Dr. Endres Werner 
Dr. Endres Wolf 
Dr. Engel Christa 
Dr. Engel Jürgen, 
Dr. Engelhard Dieter 
Dr. Engelhardt Wolf 
Dr. Engelhard Wolfgang 
Dr. Engelmann Karl 
Engert Gert 
Dr. Engert Jürgen 
Dr. Engisch Karl 
Dr. Engl Lieselotte 
Dr. Englert Ludwig 
Dr. Ensslen Klaus 
Dr. Enzenbach Robert 
Dr. Enzensberger Christian 
Dr. Eppelsheim Jürgen 
Dr. Eppelsheimer Rudolf 
Dr. Eppler Wilhelm Friedrich 
Dr. Erbersdobler Helmut 
Dr. Erdmann Kay 
Dr. Erdödidi Jozsef 
Dr. Erhard Ludwig 
Dr. Erken Günther 
Dr. Ernst Fritz 
Dr. Erpenbeck Raymund 
Dr. Esch Wilhelm 
Escher-Vetter Peter-Kristian 
Dr. Eska Brunhüde 
Dr. Essler Wüh.Karl 
Dr. Eulitz Manfred 
Everding August 
Dr. Evers Dieter 
Eversmann Rudolf W. 
Dr. Eyer Hermann 56,145,259,274,: 












































Dr. Faessler Alfred 
15,17,111,185,186,361,362,365,366,367 
Dr. Fahlbusch Rudolf 165 
Dr. Fahlbusch Volker 123,197,390,391 
Fahn Engelbert 138 
Dr. Fahrenschon Johannes 
101,181,344,345,346 
Falb Peter 166 
Falge Hans Joachim 114 
Dr. Falge Peter ' 158 
Dr. Faller Peter 46,139,236,238,239 
Fanchini Pierre 101,344 
Dr. Fateh-Moghadam Ahmed 
73,150,257,263,264 
Dr. Faul Peter 158 
Dr. Fauner Ulrich 163 
Dr. Fecher Hans 
45,135,136,233,234,235,369 
Dr. Feder Fritz-Helm 168 
Federle Reinhold 110,355 
Dr. Fehlhammer Wolf-P. 119,189,372 
Dr. Fehn Hans 123 
Dr. Feifei Erich 36,129,204,205 
Dr. Feifei Gernot 72,154,267 
Dr. Feist Hanns-Wolfg. 156 
Felber Roland 42,133 







































































Feldmeier Georg 25 





















Fikentscher Wolfgang 39,133,134 
Filser Gunduk 145 
Fincke Martin 42,133 
Fingerle Anton 95,325 
Fink Edwin 156 
Fink Gerhard 47,234 
Finkenzeller Josef 19,36,129,203,205 
Finsterbusch Käthe 97,179,321 
Finsterer Hertha 145 
Finsterer Udüo 155 
Fisch Gerhard 30 
Fischer Albert 170,287 
Fischer Georg 123 
Fischer Günther 119,186,362 
Fischer Guido 45,139,236 
Fischer H.Gerh. 87,176,309 
Fischer Herbert 
47,135,137,188,227,362 
Fischer Hugo 83 
Fischer Karl Ernst 166 
Fischer Klaus 165 
Fischer Manfred 166 
Fischer Volker 157 
Fischer Walter 139 
Fischer-Rohn Waltraud 152 
Fittier Friedrich 144 












Forst August Wilhelm 
Forst Dieter 
Forster Edgar 
















Dr. Fraas Hans Jürgen 38,210 
Dr. Frahm Klaus 169 
Dr. Francis Emerich 
18,19,44,136,227,228,396 
Dr. Franck Günter 114,364 
Dr. Franck Hans-Peter 193 
Dr. Frank Alfons 101 
Dr. Frank Siegfried 159,326 
Dr. Franke Heinz 87,174,241,303 
Dr. Franke Herbert 20,93,178,321 
Dr. Frantz Roderich 87,301 
Dr. Franz Friedrich 55,142,248,249 
Franz Horst 138 
Dr. Fraunberger Friedrich 110,184,357,364 
Frei Bohumü 98,351 
Dr. Freundlieb Albrecht 162 
Dr. Frewein Josef 79 
Dr. Frey Emil Karl 56,272,273 
Frey Friedrich 196 
Dr. Frey Kurt Walter 64,153,262,272 
Dr. Freyer Klaus 141 
Dr. Frick Ewald 63,165,255,256,265,268 
Dr. Frick Hans 57,143,268,396 
Dr. Fried Pankratz • 47,235 
Friedberger Franz 14,15,20 
Dr. Friedel Günther 186 
Dr. Friedmann Friedr.Georg 94,182,352 
Dr. Fries Heinrich 35,129,130,202,205 
Dr. Fries Wolf gang 145 
Dr. Frings Hans-Dieter 145 
Dr. Frisch Karl Ritter von 120 
Dr. Fritsch Rudolf 77,171,285 
Dr. Fritz Hans 69 
Dr. Fritz Johann 147,257,258 
Dr. v. Fritz Kurt 93 
Dr. Fröhlich Friedrich 123 
Dr. Fröhlich Hans-Joachim 35 
Dr. Fröhlich Jutta 142,248 
Dr. Froer Karl 155 
Dr. Fromm Hans. 18,94,180,320,323 
Froschauer Hermann 47,242 
Dr. Frost Hans 70,153,260,263 
Dr. Frühauf Stephan 145 
Dr. Fruhmann Günther 64,151,261 
262,264,274,395 
Dr. Fruth Irmin 123,389 
Dr. Fthenakis Wassilios 
87,195,303,385,386 
Dr. Fuchs Peter 71,166,220,228,273 
Dr. Füger Wilhelm 97,181,335,336 
Dr. Führer Rudolf 101,179,325 
Dr. Fürbringer Werner 197,392 
Dr. Fürer Michael 153 
Dr. Fuhrmann Jochen 159 
Fujimoto Fuminori 112,185,187,365 
Dr. Fukunishi Hidenuba 159 
Dr. Füll Gabriele 74,162 
Dr. Full-Scharrer 271 
Dr. Funk Klaus 171 
Dr. Furtner Ludwig 47,238 
Fuss Roswitha 190 
Dr. Gabler Hans Walter 101,181 
Dr. Gagner Sten 18,20,40,132 
Dr* Gall Christian 77 
Dr. Gall Horst 197 
Galle Peter 194 
Dr. Galütz Timm 
Dr. Gallwas Hans Ulrich 
15,18,41,133,218,219,221 
Dr. Ganschow Gerhard 95,181,319 
Dr. v. Gardner Johann 101 
Dr. Gabel Veit-Peter 161,270 
Dr. Gabler Hans-W. 336,337 
Gabriel Markwart 144 
Dr. GaensslenHermann 87,174,302,303 
Gallmeier Jochen 189 
Ganschow Gerhard 178 
von Gardner 351 
Garham Max 171 
Dr. Gasteiger Wolfram 157 
Dr. Gastpar Helmuth 64,162,271 
Dr. Gaupp Robert 148 
Dr. Gebauer Albrecht • 153 
Gebert Dieter 87,174,241,303 
Dr. Gebhard Torsten 95,330,332 
Dr. Gebhard Walter 101,180,330,332 
Gebrande Helmut 197 
Dr. Gedek Brigitte 
77,170,282,283,284,287 
Dr. Gedek Wolfram 78,170 
Gehrke Bernd 154 
Gehrke Inge 31 
Gehrke Klaus 155 
Dr. Geigant Friedrich 50,135,233,235 
Dr. Geiger W. Gustav 79,170,287 
Dr. Geiger Rudolf 111 
Dr. Geiger Walter
 < 169,284 
Geiges Ragnar " 172 
Geiser Hanns 47 
Dr. Geisler Christiane 163 
Geissler Richard 47,243 
Dr. Geissler Sabine 165 
Geittner Joachim 190 
Gellatly Graham J . 101,337,340 
Dr. Gemperlein Roland 125 
Dr. Genzel Herbert 47,242 
Geoghegan Gemma 98,337,339,341 
Dr. Georgiades Apostolos 41,132 
Dr. Georgiades Thrasybulos 80 
Gerbert Martin 129 
Gerhards Peter 29 
Dr. Gericke Helmuth 109,184,354,357 
Dr. Gerl Barbara 87,297 
Dr. Gerlach Helga 171 
Dr. Gerlach Walther 111,357,367 
Dr. Gerlinghoff Monika 148 
Dr. Gerndt Helge 101,180,332 
Dr. Gerner Erich 40 
Dr. Gerspach Alexander 161 
Dr. Gesemann Wolfgang 97,181 
Dr. Geyer Susanne 171 
Giehl Rudolf 48,240 
Giehrl Josef 30,395 
Dr. Gierloff-Emden Hans G. 
15,17,20,123,197,391,392 








































































Glover Smith Frank 
Gneuss Helmut 































Goerke Heinz 15,20,23,57,146,255,276 
Görres Albert 




























































































Grau Walter 48,236 
Graupner Herbert 29 
Gregor Uta 165 
Greifenegger Ulrich 183 
Greiller Reinald 23 
Greite Jürgen-Hinr. 161 
Gretsch Mechthild 102,181,336 
Gridl Sibylle 28 
Griebsch Anton 153 
Griese Erhard 29 
Grill Werner 63,267 
Grimm Dieter 196 
Grimm Gerhard 84,311 
Grimm Luise 169 
Grimm Susanne 137 
Grimm Wolf-Dieter 123,389 
Grimm Wolf gang 187 
Grobig Hermann Ernst 67 
Gröbner Wolf gang 153 
Gröschel Gunter 152 
Grohmann Horst 150,261 
Grombein Siegbert 381 
Gronefeld Volker 42,133 
Gropp Jürgen 168 
v.Gropper Gabriele, Oberin 23 
, Gross Hermann 20,44 
, Groß Peter 162 
, Gross Werner 83 
, Gross Winfried 150 
Grosse Jan Pioir 98,351 
Große-Brackmann Ulrich 189 
Grosser Dietger 142 
Grosser Hartmut 102,326 
Grosse-Wilde Hans 151 
Grosspeter Klaus. 150 
Großpietsch Gerhard 158 
Grote Berndt 87,301 
Groth Hans Günter 114,185,361 
Grottenthaler Walter 141 
Grove Michael 161 
Gruber Uta 45,135,136,231,233,235 
Grubmüller Klaus 18,102,328 
Grün Oskar 48,139 












Günther Hans Werner 
Günzel Renate 
Günzler Dietrich 
Gussow Wolf gang 
Güterbock Hans G. 
Güttich Helmut 
Gugg Eberhard 
Gumpel Werner 31,46,137,232,233,234 

















Dr. Gußmann Steffen 
Gustafson Glen Cr. 
Dr. Guthsmuths Willi 
Dr. Gutschow Klaus 






Haas Helmut 139 
Haas Michael 192 
Dr. Haas Werner 154 
Haberkorn Christian 30 
Dr. Hackel Wolfgang . 156 
Dr. Hackenbroch Matthias 157 
Dr. Hacker Herbert 186,365 
Dr. Häberle Dieter 143 
Hafner Reinhold 185 
Dr. Hämmerlin Günther 
15,17,109,183,355,356 
Dr. Haendle Hans 152 
Dr. Haendle Jutta 195 
Dr. Hänichen Thilo 169 
Dr. Häring Max 136 
Dr. Härlen Hasso 109,356 
Dr. Härtel Hans-J. 102,182,350 
Dr. Haeselbarth Erasmus 141 
Häufle Heinrich 102,343 
Häusler 372 
Häußler Karl 102,119,337 
Dr. Hättich Manfred 45 
Dr. Haffke Bernhard 16,42,133 
Hagen Jochen 142 
Dr. Hager Anton 87,314 
Hager Ulrich 30 
Hagest Joachim 139 
Dr. Hagn Herbert 123,197,390,391 
Dr. Hahl Werner 102,330 
Dr. Hahlweg Klaus 102,321 
Dr. Hahn Gerhard 97,327,329 
Hahnel Sigrid 30 
Dr. Hahnzog Ute 153 
Haiböck Hannelore 149 
Dr. Hainlein Karl 157 
Dr. Halbach Hans 59,259 
Dr. Halbach Udo 122,195.383,384 
Dr. Halbritter Roland 150 
Hamel Winfried 139 
Dr. Hammer Claus 156 
Dr. Hammer Dietrich 77,283 
Dr. Hammer Francoise 102,344,345,346 
Dr. Hammermayer Ludwig 84,176,201,310 
Dr. Hamp Vinzenz 35 
Hampe Johannes 136 
Hampe Peter 50,127,249 
Dr. Handody Stephan .157 
Dr. Hankammer Ernst 87,298 
Dr. Hanke Peter 48,229 
Dr. Hanken Knut 158 
Dr. Hannig Kurt 66,257,373,374 
Dr. Hansert Erwin 149 
Hänsler 238 
Dr. Hanssnabb Friedr. 45,139,237,396 
Hantsch Ingrid 102,181,336 
Dr. Happ Erich 102,326 
Dr. Happel Ludwig 123,389 
Dr. Haralampieff Kyrill 98,351,352 
Dr. Hardtwig Erwin 
Hardtwig Wolfgang 
Haritoglou Editz 
Dr. Harms Karsten 
Dr. Harsch Helmut 
Dr. Hart Walter 












Dr. Hartl Kurt 
Hartl Rainer 
Dr. Hartmann Erwin 
113,185,187,366,367,375 
Hasche Helmut 102,327 
Dr. Haselhorst Kurt 87,314 
Dr. Hasse Rainer W. 188 
Dr. Hassemer Winfried 42,134 
Dr. Hasslinger Martin-Albr. 78,168,279 
Dr. Hassold Gerhard 42,134 
Dr. Hauck Gerhard 68,146,273 
Dr. Hauck Reiner 153,273 
Dr. Hauer Gerald 154 
Hauff Eberhardt 87,301 
Dr. Hauger Günther 50,183 
Dr. Hauke Wolfgang 87,312 
Dr. Hauschild Wolf Dieter 38,131,210 
Dr. Hauser Richard 136 
Hausmann Rainer 42,134 
Dr. Hausmann Wolfram 123 
Hausmann 392 
Hauzeneder Rainer 50,139,239 
Dr. Hayd Jürgen 157 
Dr. Hebel Rudolf 78,168,280 
Dr. Heberlein Süke 160 
Heck Jane 98,337,340,341 
Hecke Martin 25 
Heckel Elfriede 193 
Heckelmann Edgar 13 
Dr. Hecker Waldemar Chr. 
58,160,264,265,267 
Dr. Heckmann Karl 61 
Dr. Heftrich Eckhard 97,179,329,331 
Hegele-Bollinger Susan 97 
Hegenscheidt Marianne 148 
Heger Robert 13 
Dr. Hegermann Harald 131,209 
Heidemann Martin 188 
Heidenberger Felix 87,301 
Heigl Evelyn 166 
Heigl Helmut 28 
Heüig Heinz 29 
Dr. Heim Günter 154 
Heim Klaus 187,362 
Heim Rudolf 186,362 
Hein Inge 171 
Dr. Heinelt Gottfried 87 
Dr. Heinemann Hans Joachim 51,135,234 
Heinemann-Knoch Marianne 51,137,227 
Dr. Keinen Edmund 44,138 
Dr. Heinhöld Karl-Joh. 87,264,304 
Heinrich Lothar 143 
Dr. Heinrich Aquila 144 
Heinz Sieglinde 102,343 
Heinz Wolfgang 102,181,348 



































Heisenberg Werner 112 
Heising Elke 155 
Heiss Josef 56,165,2 74,275 
Heißig Kurt 125,197,391 
Held Eckehard 152,264 
Held Fritz 30 
Heldrich Andreas 40,134,217,221 
Heidt Hans Walther 70,144,256,257 






Hell wig Josef 
Hellmich 
Helmich Walter 



















































































































Dr. Heydebrandt Renate v. 98,331 
Dr. Heydenreich Ludwig Heinr. 82 
Dr. Heyn Renate 158 
Dr. Heyse Hermann 148 
Dr. Hickl Ernst J . 66 
Hierold Alfred 129 
Dr. Hilber Hermann 262 
Dr. Hiller Erwin 61 
Dr. Hilscher Helmut 186 
Hilz Helga 166 
Dr. Hilz Rudolf 187 
Dr. Hinkamp Klaus 31 
Dr. Hinst Peter 88,173,297 
Dr. Hintermann Eugen 18,23,28,31,171 
Dr. Hintner Otto 44 
Dr. Hippius Hanns 58,163,265,266 
Dr. Hirsch Reinhard 144 
Hirschberg Dagmar 102,328 
Dr. Hlavica Peter 70,145,259 
Dr. Hocevar Rolf K. 48,229 
Hochenbleicher Gerhard 114 
Dr. Hochgesand Jochen 162 
Dr. Hochgesand Klaus 162 
Dr. Hochstraßer Karl 70,162,257,258 
Dr. Höcker Heinrich 59 
Dr. Höf er Oskar 158 
Höfer Roland 189 
Dr. Höffe Otfried 88,173,295,297 
. Höfling Hubert . 159 
Höfner Eckhard 101,343 
Dr. Hoegner Wilhelm 41 
Dr. Höher Klaus 51,138,240 
Dr. Höhne Hans-Martin 154,155 
Dr. Holl Rudolf 196 
Höller Klaus-P. 190 
Dr. Hölscher Uvo 93,179,325 
Dr. Hölzl Josef 193 
Hölzle Dietrich 135 
Dr. Höpner Frank 160 
Höppener Ulrich 143 
Hopt 221 
Dr. Hörhammer Ludwig 76,116, 
193,279,377,378,397 
Dr. Hoering Walter 88,173,296 
Hörmann Anna Maria 16 
Dr. Hörmann Helmut 118,373,374 
Dr. Hörmann Manfred 164 
Dr. HÖrschgen Hans 51,139 
Dr. Hoerster Norbert 85,173,295 
Dr. Hößler Heribert 161 
Hötzl Franz 101,325 
Hofer Franz 30 
Dr. Ho ff mann Dieter 154 
Hoffmann Eckhard 192 
Dr. Hoffmann Friedrich 102,330,338 
Ho ff mann Günter 190 
Hoffmann Hans-Peter 171 
Hoffmann Herbert 140 
Dr. Hoffmann Horst 112,330,340 
Dr. Hoffmann Karl-Heinz 110,183,356 
Hoffmann Volker 102,330 
Dr. Hoffmann Walter 158 
Dr. Hoffmann-Loerzer Günter 88,298 
Dr. Hofmann Annelies 101,328,329 
413 
Dr. Hofmann Gerd Guido 152 
Dr. Hofmann Gustav 
15,17,111,188,367,368,398 
Dr. Hofmann Heidemarie 171 
Dr. Hofmarksrichter Karl 82,302 
Dr. Hofschneider Peter Hans 64,257,374 
Dr. Hof stetter Alfons 158 
Hofstetter Walter 101,181,337,338,340 
Dr. Hohki Takaschi * 
Hoinka Klaus-P. 
Dr. Holländer Horstmar 
Dr. Hollatz Rüdiger 
Dr. Holle Fritz 
Dr. Holle Reinhard 
Dr. Hollenberg Uta 
Holler Hans 
Dr. Hollmann Gerhard 
Dr. Hollmann Günther 
Dr. Holweck Wolfgang 












Dr. Holst Dietrich v. 
Dr. Holthusen Johannes 
Dr. Holtz Jürgen 
Dr. Holub Hans-Werner 
Dr. Holzer Horst 
Dr. Holzgreve Heinrich 
Holzinger Siegfried 
Dr. Holzmann Kurt 
Dr. Homann-Wedeking Ernst 




Dr. Hopp Roland 
Dr. Hoppe Brigitte 
Hoppe Eva-Maria 
Hoppe Werner 
Dr. Hopt Klaus 
Dr. Horkel Wühelm 
Horn Dietrich 
Dr. Horn Eberhard 
Dr. Horn Klaus 
Horn Michael 
Dr. Hornberger Martin 
Dr. Hornstein Walter 
Horsch Ivante 
Dr. Horster Michael 
Hortal Augusto 
Hossner Reinhard 
Dr. Houben Antoon 
Hovila Xlmari 
v.Hoyningen-Huene 
Dr. Hrouda Barthel 
Dr. Hub er Gabriele 
Dr. Huber Gerhard 
Hub er Gertrud 
Hub er Klaus 








































Dr. Hueber Max 
Hübner Emil 
Dr. Hübner Gerhard 






Dr. Hueck Götz 
Dr. Hueck Otto 
Dr. Hüfner Martin 
Dr. Hülshoff Bernd v, 
Hürmer Alfred 
Hürter Karl 
Dr. Hüser Rudolf 
Hüttel Lisa 
Dr. Hüttel Rudolf 
Dr. Hüttl Ludwig 
Dr. Hug Otto 
Dr. Huhn Dieter 
Dr. Huisgen Rolf 
Dr. Hung Lien-te 
Hupka Werner 
Dr. Huse Norbert 
Dr. Husemann Klaus 
Dr. Husmann Albrecht 
Dr. Huß Werner 
Hutzier Thea 
Dr. Hwang Shen-chang 
Dr. Ickstadt Heinrich 
Dr. Idehen Alexander 
Dr. Igo-Kemenes Tibor 
Dr. Hg Volker 
Illchmann Kurt 
Dr. liiert Michael 
Dr. Illmensee Karl 
Dr. Immele John David 
Dr. Ingrisch Heinrich 
Innerhofer Paul 
Irgl Dubravka 
Dr. Issel Walter 
Dr. Iyengar Malour A. 
Dr. Jabour Adel 
Dr. Jacob Wolfgang 
Dr. Jacobs Jürgen 
Dr. Jacobs Werner 
Dr. Jacobs Wilhelm G. 
Dr. Jacoby Walter 
Dr. Jaeckel Peter 
Dr. Jäger Georg 
Dr. Jäger Gerhard 
Dr. Jaeger Hans 
Dr. Jäger Hans-Wolf 





Dr. Jagodzinski Heinz 
Dr. vjagow Gebhard 
Jahn Fritz 
Dr. Jahrmärker Hans 
Dr. Jakob Friedrich 
Dr. Jakob Peter 
Dr. Jakob Wolfgang 
Dr. Janson Ingrid 
Jansen Klaus 
Dr. Jantsch Heinz 
Dr. Janzen Jork 

































































Jcnders Lothar P. 
Jeremias Jörg 
Jersak Ulrich 
Dr. Jessb erger Hans-L. 
Dr. Jörgens Konrad 
Dr. Jörn Enno 
Joffe-
John Heino-Jürgen 





Dr. Joppisch Ingolf 
Jordan H . Werner 
Dr. Jost Heinz ORD 
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UM Karl 49 
Dr. Uhlenbrock Wilfried 190 
Dr. Uhlich Eike 152 
Uhrig Vera 107,181,337,339,340 
Dr. Ulbert Günter 83,175,306 
Dr. Ulbert Thilo 91,312,313 
Dr. Ulbrecht Gerhard 68,256,395 
429 
Dr. Ulherr Hans 
Dr. Ulherr Hans 
Dr. Ulich Dieter 
Dr. Ulich Klaus 
Dr. Ullmann Elsa 
Ullrich Agnes 
Dr. Ullrich Konrad 
Dr. Ullrich Rüdiger 
Dr. Ulmer Eugen 
Dr. Unger Lioba 
Dr. Ungerecht Kurt 
Dr. Ungerer Friedrich 
v.Ungern-Sternberg W. 
Dr. Unterreitmeier Hans 
Dr. Urban Andreas 
Urban Karin 
Dr. Urban Ralf 



















Dr. Vahrenkamp Heinrich 119,190,370,371 
Dr. Vajda Ladislaus 19,96,320,324 
Dr. Valentin Ernst 186 
Dr. Varelas Gonstantin 115 
Dr. Varga Ritter von Kibe*d und 
Makfalva Alexander 83 
Vaupel Holger 172 
Vecker Jacques 99,342,344,345,346 
Dr. Veloudis Georg 99,327 
Venker Michael 166 
Dr. Versmold Hans 159 
Dr. Vetter August 80 
Dr. Viernstein Karl 63,157,267,268 
Dr. Voegelin Eric 44 
Dr. Voelcker Adolf 46 
Völker Werner 188 
Dr. Völkl Friedrich 107,179,311,325,326 
Vötter Walter 166 
Vogel 234 
Dr. Vogel Günter 191 
Dr. Vogel Heinrich 49 
Dr. Vogel Hella 163 
Dr. Vogel Kurt 109,184,357 
Vogel Ortwein 168 
Dr. Vogel Peter 151 
Dr. Vogel Rosemarie 156 
Vogeler Johannes-H. 188 
Dr. Vogelsang Thilo 91,309 
Dr. Vogt Otto 395 
Voigt Jürgen 183 
Dr. Voit Dorothea 149 
Dr. Voit Ludwig 107,326 
Dr. Voitländer Jürgen 118,185,191,374,375 
Dr. Volger Eberhard 144 
Dr. Volk Klaus 43,133 
Dr. Vollkommer Max 41 
Dr. Vollmerhaus Bernd 168,280,397 
Volz Ruprecht 181 
Dr. Vonnegut Ute 163 
Dr. Vordtriede Werner 96,329,331 
Dr. Vorndran Gerhard 125,197,391 
Dr. Voss Heinz Jürgen 67 
Dr. de Vries Josef 85,293 
Dr. Vuia Octavian , 91,295 
Dr. Waag Karl-Ludwig 
Dr. Wacker Karl Heinz 
Dr. Wacker Wolfgang 
Dr. Waeitner Ernst 
Wagener Hans Jürgen 
Dr. Wagenseil Fritz 
Dr. Wagner Dieter 
Dr. Wagner Franz W. 
Dr. Wagner Falk 
Dr. Wagner Friedrich 
Dr. Wagner Fritz 
Dr. Wagner Hans 
Dr. Wagner Hans 
Dr. Wagner Hans-Ulrich 
Wagner Hilde 
Dr. Wagner Hildebert 
Wagner Hüdegard 
Dr. Wahl Michael 
Waibl Helmut 
Dr. Walcher Ekehard 
Dr. Walcher Konrad 
Dr. Waldenfels Bernhard 
Waldenfels v. J . 
Dr. Waldmann Helmut 
Dr. Walf Knut 
Walle tschek Hartwig 
Walliczek Wolfgang 
Dr. v. Wallis Hugo 
Dr. Wallncr Otto 
Dr. Wallner Rainer 
Dr. Wallow Ingolf 
Dr. Wallraff josef 
Dr. Wallrapp Leo 
Dr. Walser Erwin 
Dr. Walser Kurt 
Walter Christoph 
Dr. Walter Ingeborg 







































Dr. Walter Peter 14,15,75,168,280,397 
Dr. Walterspiel Georg 45,237,238,239 
Dr. Walther Dieter 158 
Wandruszka Ulrich 107,181,343 
Dr. Wanner Klaus 154 
Warnecke Hans-Hch. 189 
Dr. Warner Hildegard 149 
Dr. Warth Georg 155 
Dr. Waschke Barbara 171 
Dr. Wasem Erich 83,305 
Dr. Wasner Christa 161 
Wassenich Frau 20 
Dr. Weber Eberhard 142 
Dr. Weber Egbert 45,91,218,297,328,329 
Weber Erich 107,328,329 
Weber Ernst 107,328,329 
Dr. Weber Friederike 107,328,329 
Dr. Weber Gerhard 56,328,329 
Weber Helmuth 183,338 
Weber Joachim 164 
Dr. Weber Klaus 153 
Dr. Weber Lutz 163 
Dr. Weber Peter 152 
Dr. Wegner Nikolaus 70,259 
Dr. Wegmann Gerhard 188 




















































Weifert Ladislaus Michael 































Weiß German 37,202 
Weiß Hans 144,237 
Weiß Hans Jürgen 92,174,301 
Weiss Robert 190,370,371,372,373 





v. Weizsäcker Carl-Fr. 
























































Weydenhammer Rudolf 9 
Wiberg Egon 28,116,190 
Wiberg Nils 23,118,190,370,371,372 
Wickler Wolfgang 
121,203,211,266,270,305,384,386 














































Wieling H J . 
Wieneke Friedrich 





















































































Wittrock J es 
Wizigmann Gustav 
Wober Erika 




























Dr. Woif-Hornung Brigitte 
Dr. Wolf-Simon Gertraute 
Dr. Wolff Adolf 
Dr. Wolff Helmut 
Dr. Wolff Peter 
Dr. Wolffhardt Klaus 
Dr. Wolfinger Franz 
Dr. Wolfram Günther 







Dr. Wrede Henning 
Wünsch 
Dr. Würms Pierre 
Dr. Würzbach Natascha 
Dr. Wüst Walter 
Dr. Wülsten Axel-Reiner 
Wunderer Bernd 
Wunderer Gert 
Dr. Wunderer Rolf 
Dr. Wunderlich Peter 
Dr. Wurster Hermann 
Dr. Wysocki Klaus v. 
Dr. Xochellis Panagiotis 















































Zaadhof Klaus-J. 170,287 
Zach Hans-Peter 156 
Zachau Hans Gg. 256,257,374,396 
Zacher Hans F . 40,133,217,218,221 
Zahn Joachim 43,132 
Zallinger-Thurn Meinhard v. 13 
Zander Esther 153 
Zander Helmut 164,369 
Zander Josef 57,158,269 
Zang Klaus Dieter 71,147,264 
Zapf Gabriele 155 
Zapf Rupprecht 79 
Zartner Helmut 171 
Zech Wolfgang 55,141 
Zecherle Karl 44,136,226 
Zedier Wilhelm 79,170,285 
Zehender Claus 194 
Zeiss Jörg-M. 159 
Zeiss Werner 190 
Dr. Zcitier Hans-Jörg 151 
Zelinsky Hartmut 108,180,330 
Zeller Alfred 108,325 
Zenk Marion 31 
Zenker Herbert 157,267 
Zenker Rudolf 23,56,154 
Zenker Wolfgang 161 
Zcrbin-Rüdin Edith 147 
Zerries Otto 96,324 
v.Zerssen G. Detlev 68,148,265,266 
Zettl Georg 30 
Zettler Friedrich 122,195,383 
Zettler Heinrich 197 
Zickgraf Hermann 61,260,261,263,264 
Zickler Gabriele 155 









































Ziegenaus Anton 129 
Ziegenspeck Ute 158 
Ziegler Adolf Wilhelm 20,35 
Zieglgänsberger Walter 147 
Ziehr Heinz 125,389 
Zielonkowski Wolfg. 142 
Ziemann Hans 158 
Ziese Jürgen 92,176 
Zük Georg 127 
Zillig Wolfram 118,257,374 
Zimmer Fritz 14,158,269,274 
Zimmermann Bernd 53,137,228,261 
Zimmermann Birge 55 
Zimmermann Franz 92,173,296,310 
Zimmermann Fritz 82,272 
Zimmermann Hans 68,272 
Zimmermann Horst 194,380 
Zimmermann Wolfgang 184,247 
Zimmermann RD 20 
Zimpei Heinz Gerhard 123,197,391 
Zink Volker 155 
Zintl Fritz 30,395 
Zintl Gerhard 115,186 
Zipf Karl 59,75 
Zivsa Irena 108,180,330 
Zöbeley Hans Rudolf 29 
Zöllner Nepomuk 
15,62,153,260,261,268 
Zönnchen Bernhard 153 
Zöpf Erich 186 
Zohner Barbara 160 
Zorn Wolfgang 14,16,44,136,235 
Zundel Georg 118,192,366,375 
Zupancic Crtomir 111,185,188,361,367 




Absatzwirtschaft — Seminar 139 
Ägyptologie 178 
Akademische Auslandsstelle 31 
Akademische Organe und Stellen 14 
Akademischer Senat 14 
Allgemeine Sprachwissenschaft 319 
Alte Geschichte — Seminar 176 
Altes Testament 209 
Alttestamentl. Seminare 132 





Anatomische Anstalt und Institut 143 
Anatomie (Tiermed.) 168,280,288 
Andrologie 172,285 
Anorganische Chemie 189,370 
Anthropologie 194,385 
Anthropologische Staatssammlung 198 
Antike Rechtsgeschichte 132 
Arbeitsmedizin 274 
Arbeitsplätze 2 
Arbeitsvermittlung, Schnelldienst 28 
Arbeits- und Wirtschaftsrecht-Inst. 132 









Auslands- und Ausländerstudium 
2,19,31,32 
Balkan-Philologie 349 
Balneologisches Institut 146 
Baltische Philologie 352 
Bankwirtschaft-Seminar 139 
Bayer.Geschichte — Institut 176 
Bayer. Sportakademie 30,395 
Bayer.Staatssammlung f.Allg. u. 
Angewandte Geologie 197 
Bayer.Staatssammlung f.Paläonto-
logie u.Histor.Geologie 197 
Berufsberatung 28 
Beschleunigerlabor. Garching 187 
Betriebliche Sozialpraxis — Inst. 139 
Betriebswirtschaftslehre 236 
Betriebswirtschaft!. Inst. 138,139 
BGB 220 
Bibliotheken 18,128,135,168 
Biblische Exegese — Seminare 129 
Biblische Theologie 201,209 
Biochemie 144,191,373 
Biologie 2,17,120,194,380 
Bodenkunde u.Standortlehre — Inst. 141 
Botanik 279,380 
Botanische Institute 194 
Botanischer Garten 198 
Botanische Staatssammlung 198 
Brasilianische Sprache 348 
Bürgerliches Recht — Institut 132 
Byzantinistik 179,326 
Chemie 256,257,280,370,372,374 
Chemie — Lehrstühle 189 
Chemie u." Pharmazie 2,17,116,189 
China-Kultur 320 
Chirurgie 266 
Chirurgische Kliniken 154,155,156,160 
Chirurgie (Tiermed.) 171,285 
Chrisd.PhUo sophie — Seminar 129 
Christi. Orient - Philologie 322 
Christliche Soziallehre — Seminar 129 
Christliche Weltanschauung 173 
Collegium musicum " 29 
Cusanuswerk 19 
Dänische Sprache 334 
Dermatologische Klinik 163 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 19 
Deutsche Philologie I u. II 
179,180,327,329 
Deutsche Volkskunde 180,332 
Deutschkurse für Ausländer 32 
Dogmatisches Seminar 130 
'. Domestikationsforschung 172 
Ehrenbürger und Ehrensenatoren 13 
Einkommensverteüg.-Inst. 136 
Einschreibungstermine 2,6 
Embryologie der Tiere 168,280 
Englische Philologie 181,335 
Entscheidungs- und Organisations-* 
forschung 139 
Entwicklungsgeschichte 255 
Ernährungsphysiologie (Tiere) 169,280 
EURATOM 151 
Europäisches Wirtschaftsrecht 133 
Fakultäten Dekanate 16,17 
Fakultätssprecher 21,23 
Fernsprechanschlüsse VIII 
Finanz Wissenschaft — Institut 136 
Finnisch-Ugrische Philologie 178,319 
Förderungsdienst 26 
Forstbotanisches Institut 141 
Forstliche Ertragskunde — Institut 142 
Forstliche Forschungsanstalt 141 
Forstpolitik u.Forstliche Betriebs­
wirtschaftslehre — Institut 141 
Forstsamen- und Pflanzenzüchtung 142 




Französische Philologie 341 
Frauenklinik I . u. IL 158,159 
Fremdenverkehr-Institut 140 
Fundamentaltheol.Seminar 129 
Garching — Beschleunigeriaborat. 186 
Geburtshilfe 269 
Geburtshilfe (Tierklinik) 285 
Geflügelkrankheiten 286 
Geistesgeschichte (Humanismus) 173 
Genetik 194,385 






Germanische Altertumskunde 181,333 
Germanistik 327 
Geschichte 306 
Geschichte — Seminare 176,177 
Geschichte der Medizin 146,255 
Geschichte der Naturwissensch. 184,357 
Geschichte der Tiermedizin 172,286 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 177 
Geschichtliche Theologie 201 








Gynäkologie u.Ambul.Tierkl. 171,285 
Hämatologie der GSF 151 
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 162,271 
Handels- u.Privatvers.-Recht 132 
Haunersches Kinderspital 159 
Haushaltausschuß 15 
Hautiergenetik — Institut 169 
Haus- und Wildgeflügel 171,286 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 271 
Hebammenschule Staatl. 158 
Herzchirurgie 155 
Hethitologie 178,323 
Histologie u.EmbryoLd.Tiere 168,280 
Histologie u.experiment.Biologie 143 
Historisches Seminar 176 
Hochschulinstitut f.Leibesübungen 30,395 
Hoch schulkuratorium 23 
Hochschulseelsorge 28 
Hochschulverband 19 
Holzforschung u. Holztechnik — Inst. 142 
Holzkunde u.Forstnutzung — Inst. 141 
Humangenetik 194,385 
Hygiene u.Med.Mikrobiologie 145,258 
Hygiene (Tierärztl.F.) 284,287 
Immatrikulation 2 
Indogermanische Sprachwissenschaft 319 
Indologie und Iranistik 173,320 
Informatik 138,357 
Informationen 3—12 
Infektions- u. Tropenmed. 146,170 
Innere Medizin 150,260 
Innere Medizin (Tierärztl.Fak.) 384 
Internationale Politik 174 
Internationales Studenten-Foyer 31,32 
Intern. Wirtschaftsbeziehungen 135 
Internationales Wirtschaftsrecht 133 
Iranistik 178,320 
Isländische Sprache u. Geschichte 334 
Islamwissenschaft 178,323 
Italienische Phüologie 346 










Kanonistische FachausbÜdung 204 
Kanonistisches Institut 129 
Kanzler 14,21 




Kirchengeschichte — Seminare 128,129,131 
Kirchen- u.Dogmengeschichte 209 
Kirchenrechtliche Institute 129,131 
Klassische Phüologie 179,325 
Klimatologie 146,272 
Klinik f. HNO-Heükunde 162 
Klinik für Radiologie 15 2 
Klinik f.Zahn, Mund u. Kiefer 165 
Klinikum Großhadern 23 
Klinische Chemie 148,25 7 
Klinische Institute 147 
Koreanistik 321 
Kreislaufkrankheitcn — Inst. 146 
Kriminologie und Jugendrecht 133,218 
Kristallographie u. Mineralog. 196 
Kunstgeschichte 177,179,312 
Kunsthistorische Seminare 179 
Kurzschrift . 314 
Landschaftspflege-Inst. 142 
Landwirtschaftslehre 281 
Lateinische Phüologie 179,325,327 
Lebensmittelchemie 192,375 
Lebensmittelkunde (Tiermed.) 170,284,287 
Lehrkörper 35 
Lehrmitteldienst 27 
Lehr- u.Versuchsgut Schleißheim 169 
Leibesübungen 30,395 
Leopold-Wenger-Institut 132 
Liturgiewissenschaft — Seminar 129 














Medizinische Fak. 3,16,56,143,255 
Medizinische Klinik I und II 150,151 
Medizinische Lesehalle der Univ. 127 
434 
Medizinische Mikrobiologie 145,258 
Medizinische Poliklinik 153 
Medizinische Strahlenkunde 278 
Medizinische Tierklinik 171 
Meteorologie 367 
Meteorologische Institute 141,188 
Mikrobiologie 258 
Mikrobiologie (der Tiere) 170,282 
Mineralogie 196,388,389 
Mineral.-Petrographisches Inst 196 
Mineralogische Staatssammlung 198 
Missionswissensch. Sem. 128,131,135,211 
Mongolistik 321 
Moraltheologisches Seminar 129 
Münchener Univ.-Schriften 20 
Musikwissenschaft • 171,313 
Naher Orient 178,323 
Namenforschung 311 
Naturwissenschaft!. Fak. 3,5,17 
Naturwiss. Staatssammlungen 198 
Nervenheilkunde 265 
Nervenklinik 163 
Neugriechische Philologie 179,326 
Neuere Geschichte — Seminar 176 
Neues Testament 209 
Neutestamentl.Seminare 128,131 
Neurochirurgie 165,266 
Neurologische Klinik 165 
Neuropathologie — Inst. 169 
Niederländische Philologie 331 
Nordische Philologie u.Lit. 181,333,334 
Norwegische Sprache 334 
Numismatik 309 
Observatorium Wendelstein 185 
Öffentliches Recht 133,218,219 
öffcntl.Wirtschafts- u.S teuerrecht 133 
Ökonometrie und Statistik 138 
Ökumenische Theologie 130,131 
Organische Chemie 190 
Orthopädie 266 
Orthopädische Kliniken 157,158 
Ostasiatische Kultur- und 
Sprachwissenschaft 178,320 
Osteuropa und Südosteuropa 177 
Osteuropa - Wirtschaft 33,136 
Ostforschungsprobleme 20 
Pädagogik 304 
Pädagogische Institute 175 
Paläoanatomie 172,286 
Paläobotanik 197 
Paläontologie u.histor.Geol. 197,390 
Parasitologie 168,279 
Pastoraltheol. u.Katechetik - Sem. 123 
Pathologie uJPathol.Anat. 144,258,282 
Petographisches Institut 196 
Pharmakognosie — Lehrstühle 193 
Pharmakologie 259 
Pharmakologisches Institut 145 
Pharmakolog.Tierinstitut 170,284 
Pharmaz. Arzneimittellehre 194,377 
Pharmazie u.Lebensmittelchemic 192,375 
Pharmazie - Fak. 17,116,189,370 
Pharmazie (Tierärztl.) 170 
Philologie 178,319 
Philologie des Christlichen Orients 322 
Philosophie u.Geistesgeschichte 173,293 
Philosophische Fak.I 17,80,173,293 
Philosophische Fak.II 17,93,178,319 
Philosophische Seminare I u.II 173 
Phonetik 
Photogeologie 
Physik - Fak. 

















Politik u.Öffentliches Recht - Inst. 133 
Politische Wissensch. 128,137,174,228,298 
Portugiesische Sprache 348 
Praktische Theologie 131,203,210 
Privatrecht u.Zivilprozeßrecht 217 
Propädeutika (Wirtschaft) 241 
Propädeutik (Theol.) 129 
Prophylaktische Medizin 146,274 
Provenzalische Philologie 346 
Prüfungsämter, Prüfungsaussch. 135,396 
Psychiatrie u. Nervenheilk. 148,396 
Psychologie 302 
Psychologische Institute 174,175 
Psychopathologie,Psychotherapie 149 
Radiologie - Klinik 152 
Rätoromanische Phüologie 349 
Rechnungswesen betriebl. — Inst. 138 
Rechtsberatung (f.Stud.) 27 
Rechtsgeschichte 132,134,217,220 
Rechtsmedizin 146,273 
Rechtsphilosophie — Institute 134 
Rechtsschutz — Inst. 134 
Rechtsvergleichung — Institute 134 
Rechtswissenschaft f.Wirtschafter 242 
Rektoren 14 
Religionspädagogik — Sem. 129 
Religionsphilosophie 173 
Religionssoziologie — Sem. 129 
Religionswissenschaft 131,211 
Revisionswesen — Inst. 139 
Romanische Philologie 181,341 
Rumänische Philologie 349 
Russische Philologie 349 
Samenprüf stelle 142 
Satellitenmeteorologie 188 
Satzung der Universität I X - X X I V 
Schlachttier- u.Fieischuntersuchung 170 
Schlichtungsausschuß 25 
Schwedische Sprache 334 
Semitische Philologie 178,323 
Senat (Akademischer) 14 
Senatskommissionen , 19,20 
435 
Seuchenlehre . . . 282 
Shakespeare-Forschg.-Bibliothek 181 
Sinologie 320 
Slavische Philologie 182,349 
Sozialpädagogik 140,240 
Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte 136,176 
Sozialwissenschaften 137,227 
Soziologie 227 
Soziologisches Institut 137 
Spanische Phüologie 347 
Speisebetriebe 27 
Sportakademie 30,395 
Spi rtmedizin . 2 8 1 
Sprachkurse — Theologie 211 
Sprachkurse f.Wirtschaftsw. ,243 
Sprachwissenschaften 178,319 
Sprechkunde u.Sprecherziehg. 180,333 
Staatsphilosophie — Institut 134 
Staatswirtschaftl.Fak.. • 6,16,44,135,227 
Staatswirtschaftliches Seminar 135 
Statistik Betriebswirtsch. 137,240 
Sternwarte ' . 185 
Steuerrecht - Institute 134,138 
Stipendien . • , 2,18 
Strafrecht,Strafprozeßrecht 218 
Strafrechtswissenschaften — Inst. 133 





Studentenwerk München 26—28 
Studentenwohnheime 18,23,27 
Studentische Selbstverwaltung AStA 24 
Studienhinweise 2 
Studienstiftung d.Deutschen Volkes 18 
Südosteuropa - Institute 137,177 
Systematische Botanik 194 
Systematische Theologie 131,202,210 
Technische Chemie — Institute 191,374 
Thai 
Theatergeschichte 
Theologische Fak., Ev. 
Theologische Fak., Kath. 
Theoretische Medizin 




Tierpathologie — Institut 


























Unternehmens- u. Verfahr.-Forschg. 139 
Urheberrecht - Inst. 134 
Urologie 266 
Urologische Kliniken 157 
Vegetationskunde — Institut 142 
Vercrbungsforschüng (Tierärztl.) 169 
Vergleichende Tropenmedizin 172 
Verhaltensforschung (Haustiere) 286 
Verkehrswirtschaft — Institut 139 
Versicherungswissenschaft — Inst. 136 





Volkskunde, deutsche u.vergl. 180,322 
Volkswirtschaftliches Institut ,135 
Volkswirtschaftslehre 231 
Vor- und Frühgeschichte — Inst. 175 
Vorderasiatische Archäologie 175,178 
Waldbau-Institut 142 
Werbung ^ Marktforschung — Sem. 139 
Wirtschaftsberatung — Inst. 139 
Wirtschaftsforschung — Inst. 136 
Wirtschaft u.Gesellschaft Osteuropas 
u. Südosteuropas, Inst. 136 





Wirtschaftsrecht - Inst. . 132,133 
Wirtschafts- u.Sozialpädagogik 140,240 
Wirtschaftswissenschaften 136,138,140 









Zoologie und Parasitologie 

















die Süddeutsche Zeitung? 
Ein bißchen mehr Ehrgeiz. 
Kn uSS^ 0 1 1 m e h r |n*«resse. Ein bißchen mehr Köpfchen. 
Das ist (fast) alles. 
Stadenten-Äbo DM 7.- per Poafc DM 550 für Abholer 
Stipendien-Almanach 72 
Ein Ratgeber für Schüler und Studierende 























Berechnungsbeispiele B A f ö G 
Verzeichnisse der Hochschulen, 
Akademien und Höheren 
Fachschulen und Anschriften 
der zuständigen Förderungs­
einrichtungen 
Übersicht und Anschriften der 
zuständigen Förderungseinr ich­









8000 München 40 • Schellingstr. 9 • Tel. (0811) 284151 
Ladeneingang Amalienstraße 
= Ecke Sendling-/Amalienstraße 
5* 
Ihre Zeit ist kostbar! 
Bevor Sie lange nach den gewünschten Büchern 
herumsuchen5 kommen Sie einmal zu uns. 
W i r haben ein großes Sortiment aus allen 
Wissensgebieten. 
Im übrigens 
In unserer Antiquariats-Abteilung bieten wi r 
ständig ausgesucht gute Literatur zu günstigsten 
Preisen an. 
Aus unserem Programm 
Persönlichkeit und 
Geschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Franz (Ranke-Gesellschaft) 
Einzelband DM 5.80 
Doppelband DM 7.80 
bisher 65 Bände» 
u. a. 
33 Gustav Adolf 











46 Franz Joseph I. 
47 Pius XII. 
48 Johannes Calvin 
49 F. v. Holstein 
50 Albert Schweitzer 
Quellensammlung zur 
Kulturgeschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Treue 
18 Bände 
3 Treue, Deutsche Partei­
programme seit 1861 
506 S. DM 47.-
7 Puttkammer, Föderative 
Elemente im deutschen 
Staatsrecht 
191 S. DM 18.60 
11 Fischer, Dokumente zur 
Geschichte des deut­
schen Rundfunks und 
Fernsehens 
314 S. DM 32.-
17 Treue/Pönicke, Quellen 
zur Geschichte der 
industriellen Revolution 
288 Seiten DM 38.-
18 Höfele, Geist und 
Gesellschaft der 
Bismarkzeit 
520 S. DM 43.-
Die Reihe wird fortgesetzt 





bisher 43 Binde» 
9 Schüssler, Daily-
Telegraph Affaire 
engl. Brosch. DM 12.80 




engl. Brosch. DM 9.80 
33 Fesefeldt, Englische 
Staatstheorie des 
13. Jahrhunderts 
engl. Brosch. DM 24.80 
42 Bitsch» Erzstlft Lyon 
engl. Brosch. DM 40.-
43 Behnen, Preußische 
Wochenblatt (1851-1861) 
engl. Brosch. DM 48.-
Göttlnger Studien 
zur Rechtsgeschichte 
Hrsg.: Prof. Dr. Kroescheli 
1 Nolte» Pfeiffers Ideen 
zu einer deutschen 
Ziviigesetzgebung 
DM 26.80 
2 Arnswaidt, Lüneburger 
Ritterschaft DM 16.80 
Weitere Bücher zur 
Rechtsgeschichte 
Prof. Dr. Ebel, Bürgerl. 
Rechtsleben zur Hansezeit 
in Lübecker Ratsurteilen 
kt. DM 9.80 
Prof. Dr. W. Ebel, Quellen 
zur Geschichte des Deut­
schen Arbeitsrecht 
bis 1849 
296 S. DM 24.80 
Zeltschriften 
Historisch — Politisches 
Buch 
Hrsg.: i. A. Ranke 
Gesellschaft, 12 Hefte, 
pro Jahrgang DM 40.-
Homo 
Zeitschrift für verglei­
chende Forschung am 
Menschen 




M U S T E R - S C H M I D T Göltingen, Turinstr. 7 . Züridi, Waldtn.innslr. 10.1 • Frankfurt, Roßmarkt 23 
Die Lebensversicherung 
ist entstanden, um durch den Risfkenausgieich in der 
Versichertengemeinschaft eine der menschlichen Ge­
sellschaft gestellte Aufgabe zu erfüllen: den Schutz 
der Hinterbliebenen vor wirtschaftlicher Notlage. 
In der modernen deutschen Lebensversicherung 
sind die Versicherungsunternehmen T r e u h ä n d e r der 
Versichertengemeinschaft. Praktisch werden alle aus 
den Beiträgen erzielten Überschüsse wieder an die 
Versicherten verteilt. 
Durch die langfristige, krisenfeste Kapitaibildung 
leisten die Lebensversicherungsunternehmen der 
Volkswirtschaft im technischen Zeitalter wertvolle» 
auf anderem Wege nicht erreichbare Dienste. 
Der Mathematiker 
ist für die Technik der modernen Lebensversicherung 
unentbehrlich. Zu seinem Tät igkei tsbereich g e h ö r e n : 
Grundlagenforschung (u. a. Sterblichkeitsuntersu­
chungen), 
Planung (Konstruktion von Tarifen und Gewinnver­
teilungssystemen), 
Elektronische Datenverarbeitung (Organisation von 
Massenberechnungen, statistischen Untersuchungen 
und kommerziellen Programmen). 
Die Allianz Lebensversicherungs-AG. 
das größte deutsche Lebensversicherungsuntemeh-
men, bietet Mathematikern ein vielseitiges Tä t ig ­
keitsgebiet mit guten Entwicklungs- und Aufstiegs­
mögl ichkei ten. Vorkenntnisse in Versicherungsmathe­
matik werden nicht vorausgesetzt. Wir geben aber 
gern Gelegenheit zur praktischen Mitarbeit w ä h ­
rend der Semesterferien, damit Sie die Tät igkei t 




7 Stuttgart W 
Reinsburgstraße 19 — Postschließfach 534 
Personalabteilung 
Unsere Zeit lebt mit der Steigerung, vor Die N Ü R N B E R G E R PZV - bewährte 
allem der Rastlosigkeit und der Unsicher- Selbsthilfeeinrichtung der Beamten und 
heit. Kein Wunder, daß Sicherheit WK^^^M Mitglied des Deutschen Beamten' 
hoch im Kurs steht. Sicherheit des Wf m wirtschaftsringes - zeigt den ver­
Arbeitsplatzes, Sicherheit im Ver- • • L
-
j i j m | nünftigen Weg in eine gesicherte 
kehr, sicheres Einkommen, gesi- I V ml Zukunft: 
cherte Versorgung. Genügt das, I R ^ ^ W & I NÜRNBERGER 
was der Staat dafür tun kann? • f i S S S f l i VERSORGUNGS-AUSGLEICH 
bürgt für SICHERHEITim öffentlichen Dienst 
NÜRNBERGER PZV 
BEAMTEN-PENSIONS-ZUSCHUSS-VERSICHERUNG 
der N Ü R N B E R G E R LEBENSVERSICHERUNG AG 
8500 Nürnberg • Rathenauplatz 16/18 • Telefon *531-1 
Bezirksdirektion München, Mittererstr.1/1, Tel. 535709 
Neu: Bücher 
in der Mensa 
(Universitätsmensa - Halle - hinten - rechts) 




(wissenschaftlicher Literatur - wechselnd) 
+ Antiquariat 
(ständig wechselnde Sonderangebote) 
+ Schallplatten-Sonderangebote 
E l Akademische Buchhandlung 
U Hauptgeschäft: Veterinärstraße 1 
Studenten-Bücherhaus 
Achtung! Preisausschreiben! (umseitig) 
PREISAUSSCHREIBEN 
Folgende Reihen bzw. Reihenbuchverlage führen wir In unserem Hauptgeschäft, 
Veterlnärsträße 1 
1. Beck-Schwarze Reihe 22. 
2. Beltz Bibliothek 23. 
3. B l -Hochsch i i l -Tabü 24. 
4. Brockhaus 25. 
5. Brunnen 26. 
6. Buchers Miniaturen 27. 
7. Dalp 28. 
8. d + d 29. 
9. Delphin 30. 
10. detebe 31. 
11. Deutsch 32. 
12. dtv 33. 
13. Duden 34. 
14. Edition Langew.-Brandt 35. 
15. Edition Suhrkamp 36. 
16. Fischer 37. 
17. Friedrichs Dramatiker 38. 
18. Fromm 39. 
19. Geist u. Psyche 40. 
20. Geld, Bank, B ö r s e 41. 
21. Geschichte u. Staat 42. 
Godesberger Tabu. 43. 
G ö s c h e n 44. 
Goldmann 45. 














Non Stop 60. 
Olzog Ratgeber 61. 
Persönlichkeit u. Geschichte 62. 
Pöschel 63. 
Psychologisch gesehen 





















Raten Sie, welche der hier aufgeführten Reihen ganz oder teilweise in unserer Verkaufs­
stelle Mensa geführt werdenI 
Ihre Lösung 
senden Sie bitte bis zum 15.11.1972 auf einer Postkarte ein. (Angabe der entsprechenden 
Nummern genügt ; bitte Absender nicht vergessen!) Unsere Anschrift: Akademische Buch­
handlung, 8 München 22, Veter inärstraße 1. 
Preise: 
1. — 3. Preis je 1 dtv-LexIkon In Kassette (Wert: DM 98,—) 
4. —10. Preis je 10 Bände Fischer-Lexikon nach Wahl (Wert: DM 58,—) 
Unter allen Einsendern werden zusätzl ich 100 Trostpreise (je ein antiquarisches Taschenbuch 
nach Wahl) ausgelost. 
Die Gewinner werden bis zum 6.12.72 schriftlich benachrichtigt. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Akademische Buchhandlung GmbH Veter inärstraße 1 und Univers i tä tsmensa 
Büssem/Neher: 
Repetitorium der deutschen Geschichte Repetitorium 
Mittelalter (3.-15. Jahrhundert) 
Repetitorium DM 19,80 
Quellenbaad 
mit einem Abriß der historischen 
Hilfswissenschaften (in Vorbereitung) 
Neuzeit 
(16. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg) 
Repetitorium I : 16.—18. Jahrhundert ca. DM 2 0 , -
Repetitorium II; 1789—1871 (in Vorbereitung) 
Repetitorium Iiis 1871—1914 DM 24,80 
Quellenband (in Vorbereitung) 
Examens-Almanach Geschichte Teil Bayern 
Zwischenprüfungs- und Staatsexamenthemen 
bis Frühjahr 1971 DM 7, -
Kalenderrechner von Dr. Waldemar Schlögl 
Neuartiges Hilfsmittel für Datenberechnung und 
Datenumrechnung von Geschichtsquellen nach 
dem Rechenschieber-Prinzip DM 9,80 
(z. B. Christlicher Kalender bis zum Jahre 2000 / 
Römischer Tageskalender / Französischer Revo­
lutionskalender / Russischer Kalender u.a.m.) 
, . . . Das ist ein Standard für ein Buch, mit dem Lehrende und 
Lernende arbeiten können, der nicht mehr unterschritten wer­
den dürfte . . . ' 
Über das ,Repetitorium V in M I T T E I L U N G E N DES INSTI­
TUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE G E S C H I C H T S F O R ­
SCHUNG. 
Verlag Akademische Buchhandlung Minehen 
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Wilhelm Kakenstadler 
Das Haberfeldtreiben. 
Brauch, Kult, Geheimbund, Volksjustiz 
im 19. Jahrhundert 
62 Seiten + 26 Seiten Anbang km DM 18.— 
,Die Haberer sind zwischen 1717 und 1923 in Bayern als eine Art Feme aufgetreten, 
haben in dieser Zeitspanne 136 ihrer gefürchteten Treiben abgehalten, trafen sich ver-
mummt in einer abgelegenen Mühle oder Schmiede, beriefen sich auf den Kaiser Karl 
im Untersberg bei Berchtesgaden, zogen mit Gewehren auf, griffen bei Ehebruch, geist-
licher Unmoral oder Beamtenwillkür ein, vermieden Gewalt, zahlten es den Betroffenen 
aber mit deftigen Knüttelversen heim. Wenn einer von ihnen erwischt wurde, wurde er 
unweigerlich vor Gericht gestellt. Mancher ist durch die Gerichtskosten um Heim und 
Hof gebracht worden. Kaltenstadlers Untersuchung bringt eine gediegene Zusammen-
fassung alles dessen, was die Forschung über das Haberfeldtreiben an den Tag .gebracht 
hat. Höchst aufschlußreich!1 
(Bayerischer Rundfunk am 5. 12. 71) 
Verlag Wilhelm Unverhau München 
Georg Trakl: 
Das dichterische Werk 
Auf .Grund der historisch-kritischen 
Ausgabe von Walther Killy und 
Hans Szklenar 
6001 / DM 6,80 
Henry Fielding; 
Tom Jones 
Die Geschichte eines Findlings 
Herausgegeben, mit Anmerkungen 
und einer Einführung in die Romankunst 
Henry Fieldings versehen 
von Norbert Miller 
Deutsch von Roland U. und 
Annemarie Pestalozzi unter Benutzung 
der Obersetzung von Johann Joachim 
Christoph Bode aus den 
Jähren 1786 bis 1788 
Buch I—IX. In zwei Bänden 




Unter Mitwirkung von Kurt Schreiner 
herausgegeben von Jutta 
Neuendorff-Fürstenau 
Mit einer Zeittafel von 
Hans Heinrich Reuter 
6004 / DM 4,80 
Sueton: 
Leben der Caesaren 
Obersetzt und herausgegeben 
von Andre Lambert 
6005 / DM 7,80 
Friedrich Schlegel: 
Schriften zur Literatur 
Herausgegeben von Wolfdietrich Rasch 
6006 / DM 7,80 
Karl Marx: 
Über Machiavelli, Montesquieu und 
Rousseau 
Herausgegeben von Ernst Kux 
6007 / in Vorbereitung 
Pausanlas: 
Beschreibung Griechenlands 
Obersetzt und herausgegeben 
von Ernst Meyer 
In zwei Bänden 
6008, 6009 / je DM 5,80 
Charles Dickens: 
Große Erwartungen. Roman 
Deutsch von Josef Thanner 
6010 / DM 8,80 
Aristoteles: 
Die Nikomachische Ethik 
Übersetzt und herausgegeben 
von Olof Gigon 
6011/DM 6,80 
tv Deutscher Taschenbuch Verlag 
Neuerscheinung! 
342 Seiten, DM 24,80 
Alfred Pfeil 
Die französische Kriegsgeneration und 
der Faschismus: Pierre Drieu la Rochelle 
als politischer Schriftsteller 
In einer Zeit, in der radikale politische Ideologien neue Anhingerfinden, die mit 
dem System des Parlaments oder mit bestimmten politischen Entwicklungen 
nicht einverstanden sind, verdient die Studie von Alfred Pfeil besondere Beach­
tung. Pfeil zeichnet ein überzeugendes Bild des politischen Schriftstellers Pierre 
Drieu la Rochelle, dessen Werk symptomatisch für die französische Kriegsgenera­
tion ist und das die faschistischen Elemente widerspiegelt, die im westeuropäi­
schen Raum in der Zeit zwischen den Weltkriegen und während des Zweiten 
Weltkriegs eine Rolle spielten. 
Alfred Pfeif hat es verstanden, die exemplarische Bedeutung des Scheiterns von 
Pierre Drieu la Rochelle herauszustellen. Er führt vor Augen, in welche Abgründe 
ein an sich nobles Denken geraten kann, das keine gültigen Werte und Normen 
anerkennt und sich in eine vage voluntaristische politische Tatideologie flüchtet, 
um einem vernichtenden Dekadenzbewußtsein zu entgehen. Die Warnung, die 
sich unter diesem Gesichtspunkt aus dem "Fall Drieu la Rochelle" ergibt, ist 
heute noch gültig. 
VERLAG UNI-DRUCK 
Tefefon 282022 




erschienen im V E R L A G UNI DRUCK 
8 München 40- Amalienstraße 85 • Telefon 282022 
Die Vereinten Nationen und ihr kollektives Sicherheitssy­
stem. Studie über die UN-Aktion gegen die Intervention 
der Volksrepublik China im Korea-Krieg. 
246 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 19,50 
Wider Zwangsjacke und Chaos. Kompendium zur Bil-
dungs- und Wissenschaftsplanung. 
200 Seiten, mit Literatur- und Stichwortverzeichnis 
DM 15.-
Das Hitlerbild im Spiegel einiger rechtsgerichteter Tages­
zeitungen in den Jahren 1929 - 1933. 2.verb.Aufl. 
192 Seiten, mit Literaturverzeichnis DM 16.-
Michael Schmidbauer Studienorientierung und Studienerfolg. Untersucht an 
Studenten der Volks- und Betriebswirtschaft der Universi­
tät München. 
200 Seiten, mit Grundtabellen und Literaturverzeichnis 
DM 14,50 
Hanno und Monika 
Schulze 
Eva Pfeifer 
